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cías dei Peru,/ delos fucceíTos que enelía ha auído^defde que fc conquíftò,ha^ 
ft a que el Licenciado de laGaíca ObífpodeSiguençaboluio a eliosrey 
nostydeUs coías naturales que enla dicha prouíncia fe hallan di 
gnas de memoria. La qual efcrcuía AuguftíndeC,arate, 
Contador de mercedes de fu Mageftad, fiendo 
Contador general de cuentas en aquella 
prouinda,y enla de Tierrafirme, 
f Imprimiofe el alto de cincuenta y cinco enla -viÜs de Jtmers por mandado dela Magejiad 
del Rey iiucflro fetíory con licencia dela Mageflad Cefareay açora fe torna 
a imprimir con licencia dela Magíflad .Real3auiendofe yiíloy 
examinado por loi feitores del¡uppremo Confejo de Cajli 
lla^ comaparecc por la real cédula que ejla 
enla fecunda hoja defle libro* 
E N S E V I L L A 
E n cafa de Aíotifo Efcríuano. Año de 
M» D. L X X V 1 L 
C O N Z & I V I L E G I O . 
Oncéele fu Mageftad a MartinNucío^que el folo pueda impri 
mireftelibrOjllamadoLahiftonadcl defeubrimiento y cony 
quifta dela prouíncía del Peru,por tiempo de cinco año, y ve^ 
*a a todos los impreíTores hazer lo mefmo/o grauc^enaSjCO^ 





'O Al<wo de Vallejo Secretario del C5fejo de fu Mageftadjdoy Feequc 
aawdffie prefentado ante los feñores delConfejo por elCeiítadòr áip; 
suiftWidrçaratc vnlibrodeldeícubrimientoyconquifta delas prouilií' 
del Peru.que con fu licencia fe imprimi©,le dieron licencia para que pue 
da vender cada libro etf papel à tres marauedis el pliego. Y mandaron q efta 
taíía fe poga en principio de cada libro para que fe lepa el precio en que fe ha 
de vender. Y para querello confte,de mandamicto de los dichos feñores del 
ConfejOjy peditnicnto <lel dicho Auguftin de çarate: di cfta Fee en Madrid à 
diez y ochq dias del mes de Abril De mil ytyximãtos y fetenta y ocho años. 
t/íloft/o de VaHejo. 
f Conforme à Ia qual taffacion fe ha de vender cada volumen en 18 6. mará-
ucdú porque tiene fefenta y dos pliegos, ^ 
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¡ G R qnanto por parte de vos el Contador ÁguftíndeQarate nos 
fue fecha relación díziendo que el año de quarenta y tres yendo por 
nueftro roãdado por contador general delas proumciasdel Peru3vi 
fias!asnouedades q allí auiã fuccedído}auiades hecho vn librodello del def> 
cubrimieto de aquella tierra3hafta q el Licenciado Gafca obifpo q fue de Pa 
leuda ama venido a eftosreynos5en qfedeclarauan en partes conuenientes 
las cofas naturales q en aquella tierra fe hallauã con fu graduación y cofmO'* 
graphiaty porq auia falta dellos y no fe hallauãjnos fuplícaftes os rtiandaíTo-
mos dar lícécia para lo poder hazer imprimír^y priuilegio por diez añosga 
que otro ninguno lo pudieile imprimido como la nf a merced fueíTe.Lò. qual 
vifto por los del nro confe|o,por quãto en el dicho libro fe hizo la diligecía 
cj la pragmática agora nueuamête fobre lo íufodíchó fecha dífpone, fue acor 
dado q deuiamos mãdar dar efta nra cédula enla dicha razc^y yo tuuelo por 
bien:por la qüal vos damos licécia y facultad, para que vos o la pcrfona q pa 
ra ello vf o poder ouiere,yno otra perfona alguna,podays hazer imprimir y 
vender el dicho libro q de fufo fe haze mención enefíos nf os reynos^por dê 
po y efpacío de diez años cuplidos primeros ííguícntes, cj corre y fe cuentan 
defde el día dela data defta nra cedula,fopena q qualquier perfona q fin te/ 
ner para ello vfo poder3le imprimiere o vendiere,© híziere imprimir y vcn^ 
der.pierda la imprefsion q hizíeren y vendiere cô los moldes y aparejos de/1 
lla,y mas incurra en pena de cincuenta mil mis por cada vez q lo cotrarío hi 
zierertjlã mirad dela qual pena fea pa la nra cámara y fifco,y la otra mitad ga 
vos el dicho contador Aguftin de Qarate: y todas las veses q fe oüiere de im 
prímir el dicho libro durãte el tiépo délos dichos diez años,fe trayga al nra 
cofejo júntamete cõ el original qenel fue vífto,q va rubricada cada plana, y 
firmado al fin del de Alõío de Vallejo nro feriuano de camara,yvno délos q 
cnel nro cofejo refiden para q fe vea fi la dicha imprefsion eftà conforme aí 
original,y fe os de lícêcia pa q lo podays vêder, y fe taffe el precio en qfe ha 
de vender cada volumen,fopenade caer e incurrir enlas penas côtenidas en 
la dicha pragmática y leyes de nuefiros reynos: y mãdamos a los del nuefiro 
confejo,y otras qualefquíer jufticias defíos nueftros reynos q guardé y cíplã 
y executen y hagã guardar cúplír y executar efta nueftra cédula y todo lo en 
ella contenídoifecha en S Lorenço el Realja xj* días del mes de Septiembre 
de mil y quinientos y fetenta y feys añosf 
Y O E L R E Y , 
pOrmandadddeíuMageftad, Martin Gaztelu# 
Licencia al contador Aguftirt de C,arate para que pueda hazer imprimiívn 
libro en quefe trata del de fcubrimíento de ciertas tierras del Peru,y priuilc^ 
gío por diez años* 
AíTentada* Vallejo^ 
f * 
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^ A L A M A G O S T A D <*¿ 
del Rey de Inglaterra Principe nueftro íeñor, Acgufiín de 
Qarate Contador de Mercedes dela 
MaoeftadCa:farea, 
S. C. Jt. M . 
huiendoyo el carao de Secretario enel Red Cenfcjo de CtjliU'tJonde m a quin 
%c alios ijHC reftdia.enfin del ano pa¡'J<tdo de quarenta j tresne fue madejo por 
la Mavejlad del Emperador Rey 1t14cf.ro feíior^y por los del f i t confe]o delas l i t -
•hat^uefuefic a las prouináas del Pewy Tierraf> me ¿a timar cuenta a los cffi 
• Ules dela hacienda real del cargo defm officios,y a traer los alcances qut d e 
da refuhaficn. 7 afim e embarque evla flota donde fue prouiydo por Viforey 
del Peni blajco tsuúc^ Vela. Llegados allap-'t tantas rebueltasy uouedades en aqncüa tierra, que 
tneparefcio cofa digna de ponerfe por memoria yunque dejpues de eferito loáemi tiepo.conof:i que 
no fe podtabien entender, fino fe declarauan al^uíios profupurflcs de donde aquello toma origen ¡y 
a^lide vrado en «radafuy ¡uhiendo Jjafla hallarme enel defcubrimiento dda tic na^ perqué i w i los 
negocios tan dependientes ynos de otros ¿que por qualquicra que j a l tejió tienen los que fe figuen U 
claridad necefjaria.lo qual me compelió eomen^aricemo di\eii) del Hueuo Trojano. Ac pude en el 
Peru efereuir ordenadamente efla rclaom(que tw importara poco para ft* perje élicn)pcrque/olo a*-
verla alia comentado, me a>u¡era de poner en peligro dela yida con i>n maeflre de campo de G oncéalo 
Pií^arro^ue amcna^ua de rnataraqualquiera que eferiuiejie fus hechos^orque cntaidio, queerit 
mas dignos dela ley de olu'tdo que los ^thenienfes llamauaii KA miii¿ha)que no de memoria ni pcr~ 
petuidad. Necesitóme a ceffar alia en¡a eferipturaj a traer acá para acabarla, los memoriales y 
diarios que pude auer ¡por medio de los quaíes efereui vna relación que no licúa la prolixidady cum-
plimiento que requiere el nombre de hiéloria^aitnqtte no i a tan br cue ni fumaria, que fe pueda lla-
mar Comentarios mayormente yendo diuidida por libros y capitules ¡que es muy dijjerente de aque-
Ba manera de efereuir. No me atreu'iera a emprender el i>n eflylo ni el otro,fmo confara en lo cue di 
%e V u l i o j dejpues del Caía VliniOyqúe aunque la Poefia y la Oratotia no tienen gracia fin mucha elo 
querida da hiftor'ta de qnalquier manera quefe efcriua^dclrytay agrada ¿porque par medio dtlla fe 
alcanzan afaber nunios acontefc'm'tentos3a que los hombres tiene naturalincfinaconjaiin muchas 
nc^es fe huelgan en oyrloscontar avn fujlico por palíbraígrojlerOíy mal ordenadas. Y ajíi no fien-
do el ejhylo dejia efcrituraxa eloquente como fe requeria feruira de faberfe por el la verdad del he-
cho}qnedando licencia,y aun facilidad, a quien cpnfiere tomar efle trabajo para efereuir la hiílori* 
de nucHo}con mejores palabroiy orden ¿orno vemos que aconte/ció muchas ve^esenlas hiílortas 
Griegas y Latiaasj aun enlas de nuefiros tiempos. Lo que toca a la verdad, que es donde confifle 
el Mima dela hiüoria Jje procurado que no fe pueda emendar sfcriiúendo las cofas naturales y acci 
d f niales que yo vifín ninguna falta nidifiimulacioAj tomando re ¡acióndélo quepaffo en mi auj en-
clave perfonas fidedignas y no apajiionadaijo qualfe halla con gran dijf¡cuitad en aquella protm-
qa^dondeay pocos que no ejhn mas afficionaáos a vna dclxs dos parcialidades de Pitarroso dé Í A U ' 
magro^que en Roma efluuieronpor Ce/ar o Pon.peyo^opoco antes por Syla o- Mario. Pues entre los 
viuos o los muertos que en el Pera viuieyo^o lc halkra guien no aya recebido buetMS ó rnalas obras 
de vna dclas dos caberas ¿o dchs quedellas dcpcrJcn, Si vuiere alguno que cuente dijj'erentc mente 
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ejie Hegocio,fera quanto a I t primera deLts tres partes,en tjue U¡ hifiorias fe dmidffi^ue es de los in 
teñios o con/ejos^enlo cjual no escofanueua dijferir los h'Jtcrkdores-.ptro ¡juarito a las círns dos par 
teSjijite contienen hechos j fuccefjosjie trabajo lo que pude por no errar. Quando acabe e/la relacto 
fa l i dela opinion en que hajia entonces eJluuCjde culpar a los historiadores ¡porque en acabando fus 
obras ¡no las facanalit^creyendoyoquefuprctenfwn era que el tiempo enct/bricjje fus defe¿los¡ co 
fumiendo los tejli^os del hccho.,pero agora entiendo la r ayanque tienen para ¡o que ha^en en ejpe-
rar que fe mueran las perfonas de quiai tratair.y aun algunas ye\es les fernia bien que percfcieffen 
fus defeendientesj linaje ¡porque en recontar cofas modernaf¡4y> peligro de ha^ergraucs ofjenjas.y 
no ay cfperança de ganar algunas gracias ¡pues clquehi^o coja indcuida.por UnianamentequefetO" 
que¡ftempre quedara qttexojo de atter jido el author demafiado enla culpa de que le infama ¡y corto 
enla def ;i/lpa que el alega. 7 por el contrario el que merece fer alabadofobre alguna hñ%afia¡porper 
feclamcnte que el hisloriadcr la cuente ¡nunca dexara de cnlparle de corto:pcrqtie no ? ejirio mas co-
piofimente fu hecho¡haflah'tnchir 'vngia'roltfmen de folas fus alabanzas. Délo qiotl procede tiecef 
Jttarfe el que efcrine atraer pleyto¡o con el que reprehende per lo mucho que fe alargo ¡ o con t i que 
alaba por la breuedad de que ~ifo. T afii (cria rr.uy Javo confejo a los hiétoriadcrcs entretener fus hi 
jhrias¡;;o folamente los nueue artos que Horacio manda en cu as quulefquier tbras.pcro aunmuen-
ta¡para que los que proceden délos culpados ¡teigan color de nevar fu dcfcendehc'ta.yíos nietos délos 
y 'irtuofos quedenfatisfechos conqualquicr loor que i'ieren ejerito deÜos. í l timer dejiepeligro me 
auia quitado el atreuimiento de publicar por agora ejie hbrojjajla que vuejira ]Ma°cJla's meht^oa 
mi tanta merced.y a el tan ^ranfauor¡de leerle enel yia)cy nauegacicn queprefieramente hi\o de 
U Corutia a ln¡daterra¡y recebirleporfuyo,y mandarme que lepublicafje y hi^iefje mprinítr. Lo 
qual cumplí en llegando a efla i>iUa de ^Anucrs los ratos qtte tuuedefoccupados dela labor dela mone 
Hit de f u Magejlad que es nú principal negocio. -vuejha Magejladfupplico J refeiba enfertiicio 
mitrabajO,y tenga por fuyo eJlelibro¡ como lo es el author del,po>que dejla manera ejlara fegw 
rodelas murmuraciones que pocas -vc^es faltan en femejantes obras. En lo qual refcebire feiíalad* 
merced de Tueftra Magejlad. Cuya Heal perfona nuefiro feitor guarde, con acrefeentamiento 
de mas, Reynosyfetiorios ¡como por fus criados es defjcado. De ¡Anuers , 
x x x . de Março, ^Aüo* M . D . Í V * 
^ D e c l a r a c i ó n deladíffícuifadque aL 
«junostienen^n aueríguarpor donde pudieron paflar al Férulas 
gentes que primeramente lo poblaron. 
; A duda que fuelen tener fobre aueriguar por donde podrían 
„ lCll 
Ique intitula Thimeo,© de Natura5y defpues muy a la larga y 
sí copíoíaméte en otro libro o dialogo q fe figue immedíatamê 
te defpues del Thimeo,llamado Athlãtíco5dõde trata vna hiftoria q losEgy 
peiosrecontauã en loor délos Atheníenfes3losqualesdizen q fuero partes 
para vencer y desbaratar ciertos Reyes,y grã numero de gentes de guerra q 
vínoporlamardefde vna gráde isla llamadaAthlantica, q começauadefde 
las colunas de Hercules,la qual isla dizen q era mayor q toda Afia y Africa, 
Cotenía diez reynos,los quales diuídio Neptuno entre diez hrjosluyos, y al 
mayor q fe llamaua Athlas dio el mayor y mejor. Cuéta otras muchas y muy 
memorables cofas delas coítúbres y riquezas defta is)a3efpecialmente de vn 
templo q eítaua enla ciudad principal, las paredes techumbres cubiertas co 
plãchasde oro y plata y lato, y otras muchas particularidades que ferian lar 
gas para referir3y fe pueden ver en el original donde fe tratan copíoíamente: 
muchas delas quales columbres y cerimonias vemos que fe guarda el día de 
oy enla prouincía del Peru. Defte efta isla fe nauegaua a otras islas grandes, 
que eítauan de la otra parte della, vezinasala tierra continente, allende la 
qual le íeguía el v erdadero mar.Las palabras formales de Platón enel princí 
pío del 1 himeo fon efías:hablando Socrates cô los AthemêfesfTíenefe por 
cierto que vueftra ciudad refiftio enlos tiêpos pafiados a innumerable nume 
ro de enemigos que íaliendo delmar Athlamíco auian tomado y oceupado 
cafi toda Europa y Aíía, porque entonces aquel eftrecho era nauegable, to-
niendo a la boca del y caí? a fu puerta vna Infula que començaua defde cerca 
delas columnas de Hcrcules3quedízen auer fido mayorque Afia y Africa, 
juntamente defde la qual auia cotratacion y comercio a otras islas,y de aque 
Has islas fe comunicaua conlaTíerrafirmeyContinente,quc eftaua frontero 
delias vezína del verdadero mar,y aquel mar fe puede con razón llamar ver 
dadero mar,y aquella tierra fe puede juftamente llamar Tícrrafirme y Conti 
neme. Hafta aquí Platonsaunque poco mas abaxo disc, que nueue mil años 
antes que aquello fe efcriuíeíTe fuccedío tan gran pujança de aguas en la mar 
de aquel paraje,que en vn día y vna noche anegó toda efta isla, hundiendo 
las tierras y gente,y q defpues aquel mar quedó con tantas ciénagas y baxios 
q nunca mas por ella auían podido nauegarnípaíTaralas otras islas, mala 
Tierra 
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T/errairme,efe que alH fe haz e .'nencíon.Efta hiftoría clisen todos los Cj eferí-» 
ucn fobre PlatOjCj fue cierta y verdadera, en ra! manera tj íosmas dellos , cipe 
ci'almcnre Marílho Fi( i!io,y Platíno,no quieren admitir que tenga íentido'ale 
gorico3aunqiie algunos íc lodan3como Io refiere el miíino MarííJio enlaá An/* 
notaciones íobre el Thímeo,y no es argumento para fer fabulofojoque aliidi 
ze délos nucuc mil años porqueícgun Eudoxo,aquelfos años fe entendían fe 
gun ía cuenta délos Hgypeios Lunares y no Solares.por manera que eran nue 
uemilmeíeSjquc fon íietecíencos y cincuenta años. Tãbicn escafídemonftra'' 
don para creer lo defbusla3faber cj rodos los hííioriadorcs y Cofmographos 
antiguos y modernos llama al mar que anego eftaisla Mathantico,reteniêdo 
el nombre de quando era tierra. Pues fobre profupucfto de fer hiftoria verda 
dera^uíen podra negar que efta isla Athalãcica començaua defde eí eftrecha 
de Gibraltar,o pocodcfpues de paílado Caliz, y Ucgaua y fe eftendia por elle 
gran golpho donde afsíNortefur,com(sir Leftèhueftçjtiene eípacio para poder 
íer mayor que A íTa y Africa. Las islas que disc el texio qucíe contratauan def 
de allijparcfce claro,que ferian la LípañblajCuba y Sant íuan,y íamaica, y las 
demás que cftan en aquella comárca. La Tierranrme que fe dize citar fronte^ 
ro deitas íslas,c5ña porrazo, que era laímifríiatierrafirme que agora fe llama 
afsi,y todas las prouincías con quien escontinenre,q cómertçando defde el e£» 
trecho de Magallanes,contÍenen corriendo azia el Norte la tierra del Peru,y 
laprouíncia de Popayan,y Caftilla del Oro,y Beragua,Nícaragua,Guatima.'' 
la,NueuaEfpaña,las õeteciudades3!aFlonda,los Bacallaos recorre defde a(ft 
para el Septentrion,hafta fumar con las Nueruegas,enlo qual íín ninguna du 
daay mucha mas tierra que en todo lo poblado del mundo que conofeiamos 
antes que aquello fedefcubriefle,y nocaufa mucha difficultad en efte negocio 
el no auer defcubíerto antes de agora por los Romanos ni por las otras nació" 
nes íjue en diuerfos tiempos oceuparon a Eípaña,porque es de creer que du ra 
ua la maleza dcla mar para impedir la nauegacion,y yo lo he oydo y lo creo,cj 
comprendió el defeubrimíento de aquellas partes debaxo defia authoridad 
de Platomy afsi aquella tierra fe puede claramente llamarla tierra continente 
de que trata Platón, pues quedaran en ella todas las feñas que el da dela otra, 
may ormête aquella en que dize que es vezina al verdadero mar, que es el que 
verdaderamente llamamos del Sur, pues por lo que del fe ha nauegado hafta 
nueftros tiempos3coníta claro que reípe&o de fu anchura y grandeza todo eí 
mar medirerraneo,y lo fabído delOceano,que llaman vulgarmente del N o r ' 
te fon ríos. Pues íí todo efto es verdad,y concuerda tãbien las feñas dello con 
las palabras dePlaton,no fè porque fe tenga difficultad á entender q por efta 
vía aya podido paífar al Peru muchas gêtes,afsi defde efta gran isla A thlãtica, 
como defde las otras islas, pa dôde defde aqlla isla fe naucgaua3y aun defde la 
rnifma tierra firme podíã paííar por tierra al Peru3y íí en aqllo auía difficultad 
por la mífma mar del Sur, pues es ct creer cj teniã noticia y vfo dela nauegacío, 
aprêdida 51 comercio q tenía co efta grâísiajdõde dize el texto, q tenía grade 
abun/ 
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abundancia de nauíos,y aun pucrtos5hechos a mano para conferuac/on dellos 
donde faltauan naturales. Hilo es lo que fe puede Tacar por raftro cerca deíta 
maceria,que no es poco para cofa tã antigua y fin luz , mayormente teniendo 
reípefto a que enel Peru no ay letras con que conferuar la memoria de los h e 
chos paíTadoSjni aun las pinturas que firuen por letras en la Nueua Efpanajíí 
no vnas ciertas cuerdas de diuerfas colores añudadas. De forma que por aque 
líos nudos y por las diftancias dellos fe entienden3pero muy confufamente>av 
tno fe declara mas largo enla hifíoria que yo tengo hecha enlas cofas delPcru. 
Puedo dezir lo que Horacio en vna carta; 
••ji quid nouiíli reélits iftis, 
Çandidm impertijft non yü ) *»tere mecum. 
Cerca del defeubrimiento defta nueua tierra parece que le quadra vn dicho 
a manera de prophecia,que haze Seneca enla Tragedia Medea por eftas pala 
bras, 
Venient atintf /¿ecula feris. 
Qutbm Oceatm vincula rerum 
laxetjtíouosj; typhis detegat orbeŝ  
%Ati¡i ittgenspateat uUw. 
U t c j i t t err tí •vitima Thy le. 
fpLa principal relación defie libro quanto al defeubrimiento dela tíerra/e 
tomo de Rodrigo Lozano vezino deTruxíllojque es enel Peru,y de otrosque 
lo vieron. 
^ H I S T O R I A D E L D E S C V -
B R I M I E N T O Y C O N Q V I S T A D E L A P R O V I N C I A 
del Peru, y de las guerras y cofas fcñaladasenclla, acaecidas hafta el 
vencimiento de Gonçalo Pícarro, y de fus fecases, 
que en ella íe rebelaron contra iu 
Mageílad. 
Ç ± C > A P 2 T V L O P R l M E 7 i O , V E L j í N O T I C l j f Q^V E S E 
tiiuo dd Peru ¿y coma f t comenco ct defcubrir, 
^' ."^•^rT3! N E L año del naciV pequeña y pobre prouíncíacíncueta 
S S A ^ ^ ^ miento de nueftro Se leguas de Panama,que íe llama Peru, 
3 l ^ j v ñor icfu ChriítOjde de dock dcípucs impropriamente to-̂  
S^*^^3 • m,IycIul'n^tosy;v<7n ^a ía rícrra,qijepor aquella cofia fe 
P^SsMíSíX! c í n c o a l ~ j O S 5 t r c s vc defcubriopoi clpacio demás de mil y 
L—-- — - — s i n o s dela ciudad de doziéras leguaspor luengo de cofta, 
Panama (que es puerto de la mar del fe llamó Peru, y pallando adehue ha/-
Sur) en la prouíncia de Tierra firme, lió otra tierra.que los Eípañolcs lia/* 
llamada Caftilla del oro, fe juntaron marón, el Pueblo quemado, dode los 
en compañía vniueríal de rodas fus Indiosledauan tan continua guerra, 
liazíendas,que fueron don Franciíco y le macaron tanta gête,que le fue for 
Piçarro,natural dela ciudad de T r u ' çadoboluerfe mal herido ala tierra 
gillo,y don Diego de Almagro natii' de Chinchama,que era cerca de Pana 
ral de la villa de Malagotu cuyo lína^ ma:y en cftc medio tíépodon Diego 
je nunca fe pudo bien aueriguar, por de Almagro que allí auia quedado, 
que algunos disen que fue echado a biso otro nauio,y enel íe embarcó c5 
la puerta dela yglcfia)y que vn cle> fetenta Efpañoles,y fiie en bufeade 
rígo llamado Hernando de Luquete donFrancifco Picarro, por la corta 
crio. Y como eílos fucilen los mas cau hafta el rio,que llamo de faut luc^que 
dalofos de aquella tierra, penfando era cíen leguas de Panama: y como 
fer acrecentados y feruir a fu Mage^ no le halló, le tornó bufeando haíta 
itad del Emperador don Carlos nuev que por el raflro conoció auerefta^ 
ftro íeñor,propuííeron defeubrir por do en el Pueblo quemado, donde d e 
la mar del Sur,la cofta de Leuame de fembarcó, y como los Indios quedad-
la tierra firme, hazía aquellapartc, q ron vidoríofos por auer echado dela 
deípues íe llamó Peru: y tomando h ' tierra a don Francífco Piçarro fe 1c 
cencía don Franciíco Pkarro de Pe/ defendían animoíamenre,y aun k ha 
dro Arias de Auílaqueala fazongo sian harto daño, hafta que vn dia los 
uernaua aquella tierra por fu M a g c Indios le eneraron vn fuerrc,donde fe 
ftad,adere.çó vn nauio con harta díffi dcfendían,por defcuydo de aquellos, 
cuitad, y íe metió enel con ciento y aquicntocaualadefenfa por aquella 
catorze hombres ; y defeubrio vna parte, y desbarataron los Efpañoles, 
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y a don Diego le quebraron vn ojo, y toda aquella coila no fe críamaízty af 
le t raxeron a términos, que le fue fof fi andauan remando en las canoas c5> 
£àdo acogeríe a la mar5y fe boluío co' tra la grã corriente del mar, que fienv 
i icandohasía tierra firme, y llegan pre corre hazia el Norte,y ellos yuan 
do a Chinchamajiallo allí a don Fran al Sur. Por toda la cofta íalian a ellos 
ciíco Píçarro,y fe vio con chy juntan-' Indios de guerra dándoles gritas,y Ha 
do los exércitos yembiando por mas mandólos defterrados, y que tenían 
rente, fe rehizieron de haíta dozíeiv cabellos en las caras, y que eran cría-' 
tos l : (pañoles, y tornaron anauegar dosdelefpuma de la mar fin tener o-» 
la colla arriba en los dos nauios,yen tro linaje,pues por ella auian venido: 
tres canoas que auiã hecho: en la qual y que para que andauan vagando el 
nauegacion paílaron muchos y muy mundof quedeuianíergradesholga 
grades trabajos, porque toda la cofia zanes, pues en ninguna parte para' 
es anegada délos eíteros de muchos uan a labrar ni íembrar la tierra. Y 
rios que en ella entráñenla mar, con por auerfe les muerto a eflos capita' 
abundancia de lagartos,que los natu' nes mucha gente, afside hambre co^ 
rales llaman Caymanes,que fon vnas ino en las reh iegas de los Indios, fe a/ 
beftiasq íe crian en las bocas de aque cordoquedon Diego boluicífca Pa-* 
líos rioSjtan grandes que comunmen-' ñama por gente, donde traxo ochen' 
te tienen a veyntc y a veyntc y cinco ta hombres, y con ellos y con los que 
píes de largo:y en fintíendo enel agua auian quedado bíuos,pudíet on llegar 
qualquícra perfona o befh'a, le muer' hafia la tierra que ie líamaua Cara' 
den y lleuan debaxo del agua donde mcz,quc era ya fuera de aquellos Mã 
le comen:y cfpecialmeme huelen miv glares,rierra cie mucha comida, y m e 
cho los perros. Salen a defouar en la dianamcnte poblada:donde todos los 
arcna,donde cntíerran gran câtídad Indios que lalían de guerra, rrayan 
de hucuos, y los oían en feco r y ellos fembradas las caras con clauos de oro 
andan por la arena no muy ligeros, y en agujeros que para ello tenían h e 
dclpues fe acogen al agua: enlo qual y chos:y por fer la tierra tà poblada, no 
en otras particularidades que enellos paílaron adelante, hafta quedon Die 
te hallan .parefeen muy femejames a go de Almagro torno a Panama por 
Joscocodnllosdel Nylo. Yalsi mef' mas gente,y entretanto fe boluío don 
mo padecían mucha hambrc,porq no Fràciíco Pizarro a le efperar a vnapc 
hallauan coniída,fino la fruta de vnos quena isla que eftaua junto a la tierra 
arboles llamados Mangles, de que ay que llamaron la isla del Gallo» donde 
abundada en aquella ribera, qué Ion quedo padefeiendo harta: necefsidad 
muy rezíos y a!ios y derechos: y por de todo lo neceílario. 
críarfe enel agua íalada ,1a fruta'es tá> 
bien falada y amarga ,pero la necefsí' ¡ C J I P . I I . Como quedo don FraHrifct 
dad les hazia que ic fuítentaiíen con Pi\*rroaislado enú/tGorgona^ como con la 
€l1a,y con algún pefeado que tomauã, f oengente cjue teniatmuego fajjga. 
y con manfeo y cangrejos, porqué en ^ ^ ^nea ^«'tnoéhal. . 
Qiiando 
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V A N D O dô Die 
pocic Alinapro bob 
•JÍO a Panama por ftv 
corro,hallo Cj i ti M a ' 
I ocftacl auía proucydo 
por goiKrnador de-* 
jla vn caualicro de Cordoua llamado 
Pedro délos Ríos 5 el qual le impidió 
3a bucSía, porque los que quedaron 
condón Francifco Piçarro en la isla 
del callo, le embíaron fccrccamcntc a 
pedirque no pcrmúíefle que fudlc 
mas getíte a morir en aquella peligro/' 
ia fornada fin ningún prouechOjOV 
roo auiã muerto los pallados, y a ellos 
Icsmandaílcboluer. Porloqual P e 
di o de los Ríos embíò vn Teniente, 
con fu mandamiento para que todos 
jos que quiíieíien fcpudícíkn bolucr 
a Panama libremente, fin que forcaf'' 
fen a ninguno a quedarfe. Pues como 
laocntcíupoeíte mandato, feembar^ 
carón luego con gran alegría, como íí 
efeaparan de tierra de Moros: de íor ' 
ma que iblos dose hombres fe quiG'c/* 
ron quedar con don Francifco Pícara 
ro,con los quales porfer tan pocos) 
jioofò quedar allí, y fe fue a vnaísla 
defpoblada,feys leguas dentro en la 
mar,que por íer toda llena de fuentes 
y arroyos la llamaro laGorgona:don 
deíe foítimicrô comiendo cangrejos, 
cxayuas,y grades culebras, de que allí 
ay abundancia^iafta que el naiu'o bol 
uío dePanama.y en llegando fin traer 
mas gente íaluo comída,fc metió en el 
con folos fus dozecõmpantros,cuya 
con ítancía y virtud fuccaufadel deícu 
brímícnio dcJa tierra delPennvno de 
los quales fe llamauaNicolas de Ríbe 
ra natural d Olucra,yPcdro de Cãdía 
namral dcla isla de Candía en Grecia 
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y luán de Torrc,y Alonfp Birzcíío na 
tural de Benauête, y Chriftoual de Pe 
ralta natural de Bacça3y Alonfo de 
Truxillo natural de Truxíilo,y Fran/* 
cílco de Cuellar natural de Cuellar,y 
Alonfo de Molina natural deVbeda, 
Y guíandolos vn pdeto llamado Bar" 
tholomcRuys natural <S Mogucr,na 
ticgarõ cô harto trabajo ypcligro cô/-
tra ía fu crea délos vientos y corríéteSj 
hafta que llcgarõ a vna prouíncía lia 
macla Motupe,cj cftá en medio de dos 
pueblos q los Chrifiíauos poblaron, 
y ncmbrarÕ al vno Truxillo y al otro 
fant fvliguehy no oíando pafiar adela 
te por la poca géte que tenía a la budU 
ta enel rio q llamã de Pucchos, o de la 
Chira,tomò cierto canado de lasouc 
jas dela tierra,yalginios 1 ndíos que íír 
uíeron de lenguas,y boluíendo a la 
rnar,hizo faltar enel puerto de Tunv 
bes j de donde fe traxo noticia de vn a 
cafa muy Principal que el feñor del 
Peru allí teniacon vna población de 
Indios ricos,que eravnadelas cofas fe 
ñaladas del Peru, haíta que los Indios 
dela isla déla Púnalo dcftniyeron co^ 
mo adelante: fe dira,y allí fe quedaron 
tres Efpañoles hüydos4quc dcfpues fe 
fupo aucr íído muertos por los lndíos, 
y con cfta noticia fe torno a Panama, 
auiendo andado tres años enel defciv 
brímicnto,padefciendo grandes tra^ 
bajos y peligros, afsi con la falta de co 
m¿da,como con las guerras y reííftcii> 
cía délos Indios, y cõ los motines que 
entre fu mefma gente auia,defconfian 
do los mas dellos de poder hallar cofa 
de prouecho.Lo qual todo apaziguâv 
uayproueya don Francífco-conmu/» 
cha prudencia y buen animo, coiv 
fiado en la gran diligencia, conque 
A 2 doa 
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ílon Dicoo ele Almagro le yria fi'env 
pré proueycndo de rnamenimícntos, 
y oonte y cauallos y armas. De mane" 
ra cue con (crios mas ricos de la tier' 
ra no íoíamentc quedaron pobrcs5pc 
ro adeudados en mucha íumma. 
• % C <J( P. V L De como don Fraircifco Di-
arro "vino a Efijttiíit tt ciar nor ¡cía ¿JH 
Mtrvcfitid dçí defcubrimiaito del 
Verity de <fl'¿iitw cofium-
hres de losn.ittíra-
les del. 
W f c f ^ k E c h o eI dcrc"br,'mi^ 
5*¡!to como arriba cita di 
M y f â p Ir cho, don Franciíco Pi 
\pm^¡¡^uV\í íarro 'e vl'no a k-ipi' 
' " ' '^ ^ ! | ña, y dio noticia a fu 
Maocítad de todo lo 
acaefddo,yle fupplicò que en remune 
ración de íus ti'abafosjc hisieíic metv 
ced dcla oouernacion de aquella tieiv 
ra;quc el quena tornar a deícubriry 
poblardo qual íii Mageftad hizo, câ  
pitulando con ello que fe acoftübra' 
ua con losónos capitanes a quien íc 
auia encomendado el defctibrimien-< 
todcotrasprouincias,y con tanto fe 
boluioaPanamajlleuando configo a 
Hernando Piçarro, y a luán Píçarro, 
y a Gõçalo Piçarro,y a Fràcifco Mar 
tin de Alcantara fus hermanos: entre 
los quaks icios Hernando Piçarro, y 
luán Píçarro eran lígítímos ,y herma 
nos depadre y madrc3hi)os de Gonça 
Io Píçarro el largo vezíno de Truxi> 
llo,quefue capitán de Infantería en el 
rcynodc NauarratdonFranciíco era 
fu hí-jo natural, y Gonçalo Piçarro lo 
meímo3aunquede differêtcs madres. 
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y Franciíco Martín era hermano de 
don Franciíco de madre fojamente: y 
demás deftos lleuo confioo orra mu^ 
cha gente para el defcubnmiento,que 
los mas dellos eran naturales de Tru-* 
xíllo y Caceres, y de otros lugares de 
Efírcmadura. Yaísí llcpado aPana^ 
ma,començaron a adereçar Jas cofas 
necenarías para el deíctibrímíéto, de^ 
baxo dela mcíma compañía, cafo que 
vuo algunas diilenOones entre don 
Franciíco y don Diego: porque auia 
fenrído mucho don Diego, que don 
Franciíco vuíeíle negociado en Efpa^ 
ría con fuMageftad todo lo que ael to 
caua,trayendo tirulo de gouernador 
y adelantado mayor del Peru, fin ha" 
zer mención de cofa que a el tocafie; 
comoquierqueen todos los trabajos 
y cofias del defeubrimíento auia puc 
fío la mayor parte. De todo eíto le cô 
folo don Franciíco, dizíendo que fu 
Mageftad no auia fidoferuido por en 
tonces de darle para el cofa m'ngu 
na5cafo que fe lo auia pedido: pero ^ 
el le prometía y daua íu palabra de re 
nunciar enel el Adelantamiento, y le 
embíaría a fupplicar que le pallaífe 
en el. Y con efto quedó algo latisfo 
cho don Diego: y afsi los dexaremos 
poniendo en orden la armada, y las 
otras colas neceílariasaí defeubrirme 
to, por contar elfitío dela prouíncia 
del Peru,y las cofas feñaladas, y coítu 
bres delas gentes, 
qC i A P. J U I . DeUecntecpiehtbí ' 
ta dehaxo de la linea equincéltal¡y 
Qtrts cofas feñaladas 
yuealliay. 
L a 
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. . , ^ tierra dei Feru, de 
l i ^ l H r ^ fâaíjií que le na de tratar en 
fe. Í V ^ ^ ^ I nocti'al adelante, 
'Áí \ cl ÍVicdio cha. L a 
genre õ habita debaxo dela línea v ca 
las faldas deüa.tícnc los gcítos ajudía 
dos,hablan dc papo, andauan trcí'* 
quílados y íín vellidos, mas que vnos 
pequefios reíaxos con que cubrían fus 
verpuencas. Y las Índias fiembran v 
amallan v muelen el r a n , ouc en toda 
aquella prouíncía le come,que cnla 
knoua delas íjlas fe llama maís , aun/ 
que enia del Peru íe llama Zara, Los 
hombres traen vnas camiías cortas 
halla el ombligo , y fus verguencas 
defuera. Ha^enfclas coronas,cali a 
manera de frayles, aunque adelante 
ni atras no traen ningún cabello, fino 
a los lados. Prefcíanfedc traer mu' 
chas joyas de oro en las orejas,y en 
las narizes , mayormente Eímeral ' 
das: que íc hallan íblamcnte en aquel 
parajetaunque los Indios no han que 
rido moflrarlos vcnerosdellas, cree/-
fe que naíeen allúporque fe han halla 
do alfiunas mezcladas vpegadas con 
guijarros que esíeñal de quajarfe ac--
llos. Atan fe los braços y piernas con 
muchas bueltas de cuentas dc oro y 
de plata, y de turquefas menudas ,y 
de contezueias blancas'y coíoradas,y 
caracoles, fin confentir traer a las mu 
geres ninguna cofa defbs. Es tierra 
muy caliente y enferma, efpecialmcn*' 
te de vnas verrugas muy enconadas, 
que nafcen ene! roílro y otros míenv 
bros, que tienen muy hondas las ray^ 
Ees de peor calidad q las bubas. T i e 
nen enefía prouíncía las puertas de 
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los'tcmplos hazía el Oriente, tapadas 
con vnos paramentos de algodón : y 
en cada templo ay dos figuras debuh-
to de cabrones negros,ante las qualcs 
fiempre queman leña de arboles que 
huelen muy bien,que allí fe cnan,y en 
rompiéndoles la cortesa, díftílade^ 
líos vn lícor,cuyo olor tracíende tan/* 
to que da iaíb'dio,y fi con el vistan al ' 
gun cuerpo muerto, y felo echan por 
la garganta^amas íe corrompe.Tanv 
bien ay enlos templos figuras dc gran 
des fierpes en que ade^mn: y demás dc 
los oeneraícs,tenía cadavno otros par 
tícularcSjfcgun íu trato y oíficío, en 
que adorauan: los peleadores en figu^ 
ras de ty burones,y ios caçadores íegú 
la caça excrcítauamy aísi todos los de^ 
demas:y en .algunos templos efpccíal 
mente enlos pueblos que llaman de 
Pafao,en todos los pilares dellos te-' 
níá hombres y niños crucificados los 
cuerpos,© loscueros tan bien curados 
que no olían mal, y clauadas muchas 
cabeças de Indios que con cierto cozi 
miento lascõfumêhafta quedar como 
vn puño. La tierra es muy feca, aúque 
Ilueue amenudo.'es3pocas aguasdul 
cesejue corren,y todos beuen de po-* 
ZQS,O de aguas rebalfadas que llaman 
jagüeyes; hnzê las cafas de vnasgruef 
ias cañas que allí fe criã;el oro que allí 
nafce es de baxa ley: ay pocas frutas: 
nauegan 1 a mar co canoas falcadas, cj 
fon canadas en trocos dc arbolcs,y co 
balfas:es cofia de grã pefquen'a y mu ' 
chas ballenas. En vnos pueblos defla 
prouíncía que llamauan Caraque ,te/" 
níaufobre las puertas de loscemplós 
vnas fiouras de hombre's,con viía ves 
ílídura,dela mcfma hechura d calma/ 
tica,de diácono, 
A 3 C A P . 
y* 
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%CufP . V . Veles Teneros de^e^tie 
ay t7)\¡i^unt<í de Sat. cia H de na, 
y de los Gigantes ĉ ue 
4IÍ1 -vuo. 
S g % í cif y. envr.a puma que Jos 
y ^ g X » \ Hípnolcsllamaro 
fe^Q^gy.iji Sanda Helcna,qii< 
de 
. _ , . ^JC íc 
í ^ ^ x ^ ; ! mete en la mar, ay cíer 
•SJ tos veneros donde ma 
aia vn betun c,ucpnrclce pes oalcjiuV 
tran,y íupplc por ello- lunto a efía pú 
ta dizen los Índios dela tierra que ha^ 
hitaron vnos ojeantes,cuya c/latLn a 
eraran grande cerno quatro citados 
de vn hombre mediano . JNo de y 
claran de que parre vinieron: man-' 
t'cni-anie de las mcímas viandas de los 
Indios.,rípccia¡memcpcfcado porque 
eran gi .Ides p* leaderes: a lo qual y uã 
en bailas,cada vnocnla luya, porque 
«o podía licuar mas,con nauegar tres 
cauallosen vna baila: apcauan lámar 
en dos braças y media: holgauan mu-" 
cbo de topar Tyburones o Eníccs , o 
orros peces muy grandes , porque t 
jm'an masque comer: comia cada vro 
masquetrcynta lndíos:andauan del̂ -
nudos, por la difiieuhad de hacerlos 
veílidos:cran tan crueles que fin caii-' 
ia ninguna, marañan muchos Indtos, 
de quien eran muy temidos . Vieron 
los lilpañolcs en Puerro viejo dos fi^ 
«urasdebuiro dcltosoiofuos, vna de 
hombícy otra demuger. Ay memo-' 
ria entre los ludios, deícendiendo de 
padres en hposjde muchas partícula 
r i d a d c s d c R o s o i g a n t e s j e i p c c i a l m cr 
te del fin dellos: porque discn que ba 
xò del ciclo vn mancebo reíplar.del-' 
cíente como el io!,y peleó con ellos, t i 
s 
•3.' 
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randolcs llamas de fuego, qfc merían 
porias peñas donde dauan,y baila oy 
efian allí los agujeros íeñalados:y aísi 
ie fueron retrayendo a vn valle, don/ 
de los acabó de matar todos. Y có ro/ 
do t i to , nunca fe dio entero credítoa 
loquelos Indios desían cerca deilos 
pi'sanres.haftaque fiendoteníenrede 
gouernador en Puerto viejo el espira 
luán de Holmos natural de Truxillo, 
enel año de quinientos y quarenta y 
tres, y oyendo tocias citas colas, hiZo 
cauar en aquel valle, donde hallaron 
tan grandes coftilias y otros IHHÍÍOS, 
que íi no pare k i t ran jtritas lascabe< 
ç 2 s, r. o e r a c r e y 1; le í 11 d e p e r í on as h w 
m a n as: y aís i 1, i c 1 i a i a a u c r igu a cion, y 
villas las k líales di Ios-rayos en las pe/ 
ñas,lc tuno per cierto loq les Indios 
dczjan,y ic embiaron a diuerías par/ 
tes dclPcru algunos dientes deles que 
alb íc hallarcsquc tenia cada vno tres 
dedos de ancho., y quatio de largo, 
Tiencfe por cofa cierra entre los .1:1/ 
pañoles viflas cílas Íeña3cs,que por 
ier cerno disê que era cíla genre muy 
dados al vicio ccntranatur2,la jufíKia 
cíiuina losquitò dela rierra,cmbiando 
a!cü anpel para ello: cerno le bizoen 
Redoma y en otras partes: y aísi para 
rfio comopai a todas lasotras antigüe 
dades cj enel Peí u íe labcjíc ha de pro 
íuponer la difiicuitad que ay enla auc 
1 iguacion : porque los naturales nin/ 
gun genero de ktras ni eícritura íabé 
ni vían, ni aun las pinturas que firuen 
en lugar de libros enla nucuaEfpaña, 
fino íolamcnte la memoria que íe con 
ierua de vnos en otros: y las cofas de 
cuenta fe perpetua por medio dcvnas 
cuerdas de algodor^que llaman losln 
dios Qinppos,dcnotàdo los numei os 
por 
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por nucios de diucx fas hechuras3íubíe 
cío por cicfpacío de la cuerda, deídc 
las vnídadc5adcz;enas,V'afsídcnckar 
rió3L,y poniendo la cuerda del color q 
es IsKcoki que. quieren moítrar:y en ca 
daprcuíncía ayperfonas que tienen 
cargo de poner en memoria por citas 
cucrdaSjlas cofas oencralcs,qu€ íiamá 
Qtiippo Camayo&;y aísí íc hallan ca' 
fas publicas llenas deítas cuerdas, las 
quaíes con gran facilidad daa enrcnv 
der d que las tiene a cargo, aunq (can 
de muchas edades antes del» 
^ C P • V I - DeUs gentes y cofa que ay 
pjjjfada In linca cqiiinodi.il ha^ia 
el medio din,borla CO' 
J I í í dd.í mar. 
Alfada la linca equi^ 
'nocliai hasia el M e 
f ^ l l f I & o día 3 ay vna Isla de 
-^#^c ' \ )y^|dozc leguas de Bofo, 
JlM.^'^3^^ i! muy cerca de la tierra 
sss^as^ss&t ^rmej {a quai isla Hâ  
man la Piina3abundante de mucha ca 
ça de venado» ypeíqueria , y de mur-
chas aguas dulces: fcha eftar poblada 
de mucha gente, y teuian guerras con 
todos los pueblos comarcanos, efpe 
dalmentc co los de Tumbes que eítã 
dose leguas de alii. Velíian camífas y 
pánicos; eran feñores de muchas bal' 
las co que nauegauã. Eftas balfas fon 
hechas devnos palos largosy lituanos 
atados fobre otros dos palos 3 y íienv 
pre los de encima fon nones, común/-
mente cinco, y algunas vTczes fiete o 
nueue,y el de en medio es mas largo q 
los otros como piertego de carreta, 
dõde va aífentado el que rema: de tria 
ñera que labaífa es de hechura dela 
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mano tcndida,que van menglTandofc 
los dedos;yencíma hazen vnos tabla/" 
dos por no mofarfe, A y balfas en que 
caben cinquenta hombres y tres caua 
líosuiaueoan con la vela y con remos, 
porque los indios ion grandes mari/' 
ñeros de.llas:aunque algunas veses ha 
acaeícido yendo Efpañoles enlas bal-' 
ías, defatar los Indios muy íotilmcnte 
los palos, y aparfarfe cada vno por fu 
cabo, y aísi perecer los Chriítianos¿y 
faluarfe los indios fobre los palos : y 
aun fin ningún arrimo, por fer gratv 
des nadadores,Pclcauan los deftaísla 
con tiraderas y hernias 3 y con porras 
y hachas depíata y cobre.Tenían mu 
chas lanças con hierros de oro baxo: 
y hombres y mugeres trayan muchas 
joyas y anillos de oro. Serutan fe con 
vaít'i'as de oro y plata: y d Señor de 
aquella isla era muy temido de fus vaf 
fallos,y tan celofojque todos los ferm''* 
dores de fu cafa}y guardas de fusmu/* 
geres,trayan cortadas las narises, y 
miembros genitales. Y en otra peque 
ña isla junto a ella fe halló en vna ca/ 
fa el retrato de vna huerta con los ar/ 
bolicos y plantas de plata y oro. Front 
tero defta isla y enla tierra firme,auia 
vnos pueblos, que por cierto enojo 
que hicieron al íeñor del Peru,les dio 
por pena que fe facaífen los dientes 
delamexillaalta3yafsihafla el dia de 
oy hombres y mugeres andan defden 
fados. En pallando de Tumbes ha^ 
zíael Medio dia, en efpacio dequí> 
níentas leguas" por luengo de cofta, 
ni en diez leguas la tierra adentro, no 
llueue, ni truena jamas,ni cae rayo, 
cafoque paííadas las diez leguas > o 
algo mas o menos, como la fierra di^ 
fta dela mar , llucue y truena, y ay 
A 4 inuicr^ 
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inuierno y verano a los tiempos, y de 
la manera que en Gafnl!a.,y ai tiempo 
que enJa iierra es inuierno, en la coila 
es vcrano3y aísi por e! cótrario; y por 
todoc] cipaciodeicubierto de la tier' 
ra del Peru , que es dcfde la ciudad de 
Paflojdõdc comienza liaiía laprouín 
ciadeChjli5que agora cita dcicubieiv 
taPay mas de mil y ochocientas leguas 
mas largas que las de Caftilla'.y en t e 
das ellas va a la larga vna'cordillera 
de fierras muy aíperas,que vnasvezes 
diftã dela mar quinze y vcynte leguas 
y otras íe meten los ramos de la iierra 
por la tierra, y liasen menor ladiítan 
cia:por manera que todo lo dclcubíer 
to del PerUjíe entiendé por dos nonv 
bres3quctodaladiilancia que a y dcf-
de las montanas a la mar , agora dific 
poco o muchote llamã los llanos, y to 
do lo demás íe llama la fierra. Hilos 
llanos ion muy Tecos, y de muy grades 
arenales.porque no llueue famas ene> 
llos,m fe halla fuente ni pozo, ni otro 
ningún manantial, fino quatro o cin^ 
co jagueyes,c] por eftar junto a la mar 
el agua es muy falobre. Mandenenfe 
del agua dolos rios que defeienden de 
la fierra,y ie juntan de las nieues y llu-* 
uias cjallí caemporqtãpoco en la fier 
ra íe hallan fino muy pocas fuentes» 
Híf os rios cftan apartados vnos de O" 
tros,algunas v7ezes doze y quinze y 
vcynte leguas: pero lo mas ordinario 
es a líete y a ocho leguas: y afsí los car-
minantes liasen comunmete jornada 
cncllos, porq no tienen otra agua que 
beuer. Porias orillasdeilos ríos vna 
legua en ancho,y avezesmasomenos 
como lo fuftre la diípoficion de la tier 
ra.ay muy grandes freícuras de arbo-' 
ledas y frutales y may zales3quc losltv 
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dios ficmbran.y defpues que los E fpa 
roles fueron a aquella tierra, también 
fiembrã trico :1o qual todo riegan có 
las acequias que íacã deílos rios , en q 
tiene muy grande experiencia è índu 
ítria.'porque algunas vezes paradef' 
mentir los valles que fe oñreícé en me 
dio, atonteíce rodear con la acequia 
fietc y ocho leguas, con no tener el tal 
valle media legua de díívancía de pun 
ta a puma. La frefeura deííos valles tu 
ra de lar^o cerno viene el rio defdc la 
mar ala tkrraxorren los rios con tan 
to ímpetu,por venir de tan alto , que 
muchos delloSjComo ion el de Sancrta, 
y el déla Barranca,y otros fe me jan tes, 
no los podrían pallar los E(pañoles a 
cauallo fin ayuda délos Indios, que les 
defiende la corrientc3ponícndoíc ha^ 
zía la parte baxa afidos con varales y 
otros palos:y auncô todo cfiopaíTan'' 
dolos ríos,no es feguro detenerfe a 
dar água ni otra coía: porque la furia 
del agua desbarata al cauallo y al q va 
cncíma,e le hazc perder los lentidos: 
y el principal peligro confifíe en que 
fi cae el cauallo,© el hombre,la grã cor 
ríente los lleua abaxo,fin dexarlos le^ 
uantanporque es tan furíoía que ordí 
nanamente lleua tras fi piedras bien 
grandes. Los que caminan por los lia 
nos vã fiempre por la orilla de la mar, 
que calí no fe apartan del agua, o a le 
menos pocas vezes la pierde de vifta; 
y enlos inuíernos es peligrólo camino 
porque vienen los rios tan creícidos, 
que no fe pueden paírar,fino enlas bal 
ías que arriba eftan dichas, o en otras 
quehazen,hinchiendovnas redes de 
calabazas, y fobre ellas va tendido de 
pechos el que ha de pallar, y vn Indio 
va delante afida la balfaa nado con 
vna. 
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vna cuerda,y otro detrás cchãdola íia 
2'ia delante. Y afsi meímo en las ríbe^ 
ras deítosríos, ay frutales de díuerlas 
mancras,y algodonales y falzcs, y ca" 
ñas y carrizos,y juncosy juncia,y efpa 
dañas,y otros géneros de yeruas. Hs 
tierra muy fértil,y en todo el año fe 
fie bra y fe coge el trigo y el mays, fin 
efpera'r tiempo cierto para ello. Los 
Indios no biuen en cafas, fino dcbaxó 
de arboles.o de ramadas.Lasmugeres 
viften vnos hábitos de algodón hafta 
los pies a manera de lobas: los hobrcs 
trae pañetes y vnas camifetas haltala 
rodilla^ncima vnas mantas: y aun{| 
3a manera del vcftir es comñ a todos, 
difirieren enlo cue traen enlas cabeças 
íegun el vio de cada ticrra:porq vnos 
traen trencas de lana, y otros vn folo 
cordon de lana,y otros muchos cordo 
lies de díuerías coloresíy no ay níngu 
noquenotrayga algo en la cabeça,y 
en cada prouíncia es difíerentemête. 
Diuidè fe en tres géneros todos los In 
dios deftos llanos:porque a vnos lia ' 
man Yungas 5y a otros Tallaries,y a 
otros Mochicas:en cadaprouinciaay 
differente lengua|e,caíoque los Caci/' 
cjues y principales y genre noble,de-* 
mas dela lengua propria de fu tierra, 
íaben y hablan entre fi todos vna mef 
ma lêgua,que es la del Cr zcOopor cau 
ía que el R ey del Peru llamado Guay 
nâcaua,padredeAtabaliba,parefcieii 
dole que era poco acatamientode fus 
vaíTalloSjcfpecialméte délos Caciques 
y gente pnncipal5q mas ordinario co 
d tratauã, auer de negociar por ínter 
prete: mando que todos los Caciques 
déla tierrajy fus hermanos y pariêtes, 
.embíaíTen fus hrjos a feruirle en fu cor 
,ie,fó color que aprêdíeíkn la lengua; 
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aunque principalmente íiimteto era 
aílegurar la tierra de todos los príncí 
paleSjCÕ tenerles fus hijos en rehenes? 
comoquier q lea,por eíta forma cõfi^ 
guio q toda la géte noble de fuReynò 
iupiefie y hablaíle la lengua de fu cor' 
te,dela manera que en Frandes íe in^ 
troduxo que los caualleros y nobles 
hablaíien la lengua Flanccfa:de mane 
ra que el Llpañol que íupíere la legua 
del Cusco,puede paílar por todo el 
Peru,enlos llanos y enla fierra,entena 
diendo y fiendo entendido délos pria 
cípales, 
f C \ A P. V I L Del viento que corre enlos 
líanos del Peru ¿y la raç^on dela feque 
daddcüoi. 
O N razón podriatt 
dudar los que leyeren 
efiahiftoria,deía cau^ 
fa porque no llueue en 
todos los llanos del Pè 
ru3como arriba efta di 
cho,auíendo razones deque en ellos 
vuieíTe de auer grandes lluuias,pues 
tienen tan cerca delavna párte la mar, 
que comunmente engendra húmida/' 
des y vapores,y dela otraías altas fier> 
ras,de que hemos hecho relacionaos' 
de nunca faltan nieues y aguas: y Iara 
son natural que hallan los que con di 
licencia lo han inquirido,es que en to 
dosefíosllanosvcolla de mar,corre 
todo el año vn folo viento que los ma^ 
Jrineros llaman Suduefte ,q viene pro 
longando la cofta tan ímpetuoio, que 
no dexa parar ni leuantar las nuues o 
vapores dela tierra ni dela mar,a que 
lleguen a congelaríe ala region del 
ayre;y delas altas fierras que exceden 
A 5 eftos 
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eftos. vapores o nnucs fevc.cn abaxo, 
€]ue pareíce que ion otro 'fielojvfobrc 
dios efta muy claro fin ningún nubla 
íio:y eñe vicnco caufa también correr 
las aguas de aquella mar has ía lapar ' 
te del Norte,como corren5aunque al-* 
gunos dan para ello otra cauía,que co 
mola mar del Sur va a embocar por 
eleítrechode Magallanes,y poríet* 
tan angofto que no tiene mas de dos 
leguas, no puede caber por el tan grã 
pujança de agua^efpecíalmente encõ ' 
trandoíe allí con las aguas de la mar 
del Norte que le eftoruan la entrada, 
y aíst no pudíendo caber toda el agua 
por allijUcceíiadamentetiene de ha" 
ser reflexion, y retraerfehazía atras: 
y afsí es cania de q las comentes bnel 
uan atras contra el norte,de donde na 
ce otro ínconueníente que esferpor 
efta razón tan diftícultoía. la nauega' 
don de Panama para el PeriJ,porque 
llempre tienen el viento contrario ; y 
mucha parte del año tambícn las coiv 
:rientes,que íí no van a la bolina y.for-
cejan do contra el viento, no es pofsí^ 
ble nauegar.En toda efta cofta del Pe 
ru ay grandes pefquerias de todos ge/* 
ñeros de peces,y muchos lobos maris 
nos, Deíde el rio de Tumbea arriba 
no fe hallan laoartos: algunos dísen 
que lo caufa feria tierra mas templa* 
da,porque ellos fon amigos de calor: 
pero por mas cierto fe tiene caufarlo 
la furí a con que corren los ríos que no 
los dexan criar: porque ellos ordinal 
ríamente crían en las rebalfas délos 
rios. En toda la largura de los llanos, 
ay pobladas de Chriíh'anos cinco cíu 
dades.La primera fe llama puerto víe 
jo,que efta muy cera , de la linea equi-
noctial Efta tiene pocos vezínos,por 
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que es tierra pobre yenfermataunque 
ay algunas cfmeraldas como arriba 
efta dicho.Cinquenta leguas mas arri 
ba,quinze leguas la tierra adentro, 
efta otra ciudad que fe llama Sant M í 
ouel, v en lenpua de 3os Indios íe lia* 
maua Piura,lugarfreíco y bíé prouey 
do,aunque fin minas de oro ni de pía* 
ta. Allí ay vna enfermedad natural de 
la tierra, que da en los ojos a los m \s q 
por alli palian. Sefenta leguas ad̂  \ n 
te la cofta arriba, eftà vna ciudad en 
vn valle q llaman Chimo,y la ciudad 
fe llama Truxílío}eftà dos leguas dela 
mar aííque el puerto espelígroforcftá 
aííentadaen vn llano ala orilla de vn 
rio:es mny abundante de aguas,y fer^ 
ti l de trigo y mayz y ganado. Eftà la 
población hecha por mucha orden y 
razon,y enellahafta trezientas cafas 
de Efpañoles, Ochenta leguas mas ar 
riba av otra ciudad dos leonas devn 
puerto de mar muy bueno y feguro, 
aílentada en vn valle que fe dize L i ^ 
ma5y la ciudad fe di2e los U eyes, por/ 
que fepoblo día delaEpíphanía. Eftà 
en vn llano junto a vn río caudalofo, 
la tierra i es muy abundante de pan y 
y de todo genero de frutas y ganados, 
Eftà la ciudad poblada de fuerte que 
todas las calles van a dara laplaçaa 
corde3,y por qualquíera fe parefee el 
capo por dos partes. Esde muy apazí 
ble biuíenda por caufa de fu templan 
ça,que en todo el año no ay frío ni ca* 
lor q de pe íabumbre;los quatro me* 
fes del eftio cíe Efpaña haze enella al*1 
guna mas dífferencía de frío que en el 
otro tiempo. Eftos quatro mefes cae 
enella hafta el medio día vn rocío me 
nudo como las nieblas deValladolíd, 
íaluo que no es dañofo para la falud, 
antes 
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ames los que tienen enfermedad de ca coma:y cõ rodo efto las cafas fon muy 
beyjs lasíauan con.eñe rocío. Da fe fumptuofasy degrande authorídad,/ 
muy bien toda f r i ta de Caftilla, efpe-' muchos apofentos:los quaks edifican, 
ciahnente naranjas5ddras3h'moncSvto hazíêdo las paredes de los quartos de 
i on]as,cj.ulce y agro, y higo#y grana' adobes,con cinco píes en ancho, y en. 
das.y aun de yuas vinera abundancia, medio lo hinchen de tíerra3todo lo ne 
f las alreracioncs de la tievra vuieran ceííaríopara fubír el apoíento}hafi:ac| 
d?do lugar, porque algunas ay naíci> las ventanas que falen a la calle quede 
das que ic pufieron de granos de paf-, bien altas del fuelo; las eícaleras eftan 
fas. i ambíen.ay gran abundancia-de deícubíenasenlos patíos, y van a dar 
verdura y legumbres de Caitiíla,ygrã en vnos terrados que firuen de corre* 
de aparejo para críallas: porque enea dor o anteqiiarto,para entrardefdç 
da caía ay vna acequia de agua facada allí a los apoíeiuos.Lastechumbres fe 
del rÍQqiie podría haser molervn mo. ha^en y cubren con vnos tirantes tof 
lino. Ay en el río muchas paradas de. .cpa, y encima, dellos fepone vncielo 
molinos de Caftilla, donde los Efpa' de vnas efteras pintadas como las de 
ñoles muclê fu trigo: por manera que Almería^que cubren también las meí 
ella ciudad fe tiene por la mas íana y mas tirantes,© de vnos líenços pintan 
aplacible bíifíêda de la tierra, por fer dos:y encima de todo fe hazen rama* 
el puerro de gran comercio y contra^ das ^ y afsi quedan los apofentos muy. 
tadon,y que para proueerfe de lo ne^ altos y frefeos y defêdídos del foj; por 
ceílario acuden a el de rodas las duda que del agua no ay necesidad defen* 
dadesq eílanla.tierraarríba,en cuyas derlo?, pues como eftá dicho, nuncaí 
minas fe halla tanta abundancia de O" llueue. Ciento y treynra leguas defta. 
ro y plata como de aquella ,prouincía cíudidlacofta arríba,eftà otra villa q 
íetraety también por eftar en medio fe intitúlala Villa hermofa de Arequi 
dela tierra, y aucr fu Magellad man* pa,que íera pueblo de hafta trezien-
dado por efta razón querefidaalli la tas cafas3muy fano y abundante de to* 
audiencia real,a cuya cauía acuden to do genero de comida» Eftà a doze l e 
dos los vezinos dela tierra,a pedir allí guas dela mar,de cuya caufa fe efpera 
juCtida:y es de creer q cada día fe y ra que fe poblara mucho, porque fuben¿ 
augmenrando mas en vezíndad.Ter* a el los nauíos con ropa y vino yotross 
na agora quinientas cafas^unque to< mantenimientos,de donde feprouee; 
mamuy mayorfitíoq vnacíudadde laciudadddCuzc.o,ylaprouíncíade 
Eípaña jque tenga mil y quinientas: af los Charcas, a donde acude la mayor 
fi por ferias calles muy anchas yla pía parte dela gente dela tierra,por caufa 
ça, comoporque cada cafa oceupa vn dela contratación delas minas de Po* 
iolar de ochenta pies de delantera, y roíiy Porco:y también fe trae delias a 
doblado el largo. Los edificios no fe> efta villa gran abundãcia de plata, pa 
pueden hazerdemasde vnfuela,por, ra embarcar enlos mcímos nauios,y 
que no ay madera enla tierra que fuf* lleuarlopor mar ala ciudad delosfí e* 
ira hollarfe}v a tres años fe come 3 car yes o a Panama,cõ q fe eícufa lleuallo 
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por tierra con gran peligro yricígoy 
rrabajOjdfcípuesquc en cxccuciondc 
la ordenança real no fe cargan los In* 
díos.Dcídc efía ciudad puedenyr por 
tierra junto a la cofia dela mar por 
pació de qiíarrociítss leguas j a la pro 
víncia que deícubvio y roblo el goucr 
nador Pedro de Valdiuia que íe llama 
Chilí,que en lengua de Indios quiere 
desir frio^por cauía délos grãdesfrios 
que para llegar a ellos íc pallan, como 
la híítoría lo declarara adclanrc,quan 
do tratare dela jornada q hizo el ade^ 
lanradodon DICL'Ode Alraaoro.il fíe 
eselfitío y población dela parte del 
Peru enlos llanos del: con que íe deuc 
proíuponer q la mar es tan bonãça y 
limpia en toda aquella coíi¡:a,por tan^ 
to eípacio de tierra como hemos d i ' 
cho,que jamas ay tormentan! makz-a 
i i íbaxio,niotro impedimento para 
que las naos no puedan furgir fegura 
mente con fola vna ancora en toda 
la cofia. 
q C J P. V 1 1 1 . B c U calidad deUfier-
ra del PerUjy dela población dclU 
de Indios y chrijiianos. 
„ C S Indios que habí 
*¿»wÍ tañen la fierra , ion 
muy differentes délos 
^'éé^f t . ^arios en fuerças y eP 
Igg^ííRierçoyrason^biuê 
M^M^cr mas politicamente en 
cafas cubiertas detierra,yviftencami 
fas y mantas de lana de las ouejas que 
alli ie criamandan en cabello co vnas 
vendas atadas a las cabeçasdas muge/-
res viíícnvnos hábitos fin mãgas muy 
faxadas cô vnas cintas de lana por to--
do el cuerpo, con que. fe hascu los ta" 
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lies largos: traen cobijadas vnas man 
tellínas de lana prendidas al cuello co 
vnos grandes alfileres de oro o plata, 
como cada vna alcança,los quales en 
fu Icnguafc llaman Topos.q tiene las 
cabeças grandes y !lanas,y tan agudas 
quelcsiuucn de cuchillos. Ayudan 
mucho a fus maridos en las labores y 
trabajosdel campo.y enlos caleros,y 
aun caíi lo trabaja ellas todo. Son co 
munmeme blancas y de muy buenos 
gcftos y faciones,mucho masque las 
deles llanos. Y aísimefmo la tierra es 
muy difiérete délos llanos:porque to ' 
daeiíacubicrtadeyerua,y con gran 
abundandade arroyos yaguas muy 
irias:delas quales juntándole fe hazê 
los rios que van por los llanos. A y mu 
chas flores por los campos y verduras 
como las dcCafiilla.Ay por.todaspar 
tes berros,}' maf{uerço,y almironesjy 
bcrbcna}y carçamoras, y azederas;: y 
ay otras yernas que echan vnas flores 
amarillas, y las hojas como apio} que 
en poniéndola en qualquíer llaga ati/ 
que efte corrompida, luego la limpia, 
y fila ponen fobre la carne fana la co 
mchaftaelbueíTo. Ay muchos gene"» 
ros de arboles dela tierra con gran di 
uerfidad de frutas tan fabrofas como 
las de Cafiilla.Ay alyfos y nogales fyl 
uefi:res,Tíenen los Indios muchas oue 
jasfylueftrfs,y otras domefticas, A y 
venados y corços, y otros géneros de 
animales mcnores5y abundada de r a ' 
pofos. De todos eftos animales hazen 
los Indios vna caça de gran regozijo, 
que ellos llaman chaco.Defta manera 
que le juntan quatro o cinco m i f l n ^ 
dioSjinas o menos como lo fuffre la po 
blacíon dela tierra, y ponenfe aparta^ 
dos vno de otro en corro tanto que oc 
cup an 
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cup an dos o tres leguas de tíerra,y deí" 
pues fe van juntando pafio a paíio, al 
ion de ciertos cantares que ellos fabê 
para aquel propoííto, y vienen fe a jun 
rar haíta rrauarfe de las manos j y aun 
liafía cruz ar los brafosvnos c5 otros, 
y afsi vienen a juntar gran numero de 
caça como en corraljde todos géneros 
de anímalcs3y allí toman y matan lo q 
kspareícetyíbn ta grandes las voses 
que dan, que no folamête eípantã los 
animales, mas liazen caer entre ellos 
aturdidas muchas perdizes, y ncblís, 
y otras aües, que embaraçadas con la 
mucha gente yorandesgntos,fe dexa 
tomar a ma.nos,yalgunas delias con re. 
des. A y por los montes leones y oílos 
negros, y gatos y monos de diuerías 
maneras,y otros muchos géneros de 
faluaginas,y lasaues que ay en los íla^ 
nos y en la (íerrâ ion Aguilas y palo^ 
mas5fortolas,pitos,codornÍ2;es3papa^ 
gayos,alcai)dones,mochuelos,patos,y 
gallaretas;ga!'ças blãcas y pardas, ruy 
ieñórcSjy otras diucriiuadcs de heiv 
moías aues:yentrc ellas ay vnas tan pe 
queñiras que vn cigarrón es mayor, y 
tienen vnas plumas largas cómo vn 
tornaíol verde. Ay porias cofias tan 
grandes buytres,que tendidas las alas 
tienen quinze o díesy íieys palmos de 
punta a punta: Eftos fe mantienen de 
lobos marinos, y quando los vcen en 
tierra3vno dllos haze prefa enlos píes 
o cola ry otro le faca los ojos, y afsi 
tros le pican hafta matarle y ceuarfe 
en eL A y otras aues que llaman Alca/" 
traces, que fon de hechura de gallinas 
aunque muy mayores, porque les puc 
de caber cnel papo tres celemines de 
trígo,y íon tan generales en toda la co 
ilúdela mar del Sur, que por efpacio 
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de mas de dos mil leguas,nuncafalta; 
mantienen fe de marifeo, y quandô 
fienten hombre muerto, entrãá buf 
caricia tierra adentro treyntay qua* 
renta leouas. Es la carne delias tan 
hedionda y mala > que algunos que 
con necefsídad la han comido, muere 
como con pÕçóna. Ya eíta dicho qué 
en toda efta fierra llueüe y graniza, y 
nieua y hase gran frio > aunque ay en 
ella valles tan hondos que no fe fien/" 
te por la mucha calor: y allí fe puede 
criar vna yerna que los Indios tienen 
en mas que oro ni plata llaínada Co^ 
ca: cuya hoja es cafi de hechura de là 
delçiimâquc,y tíenefe efpericciaque 
elquetraceñahoja enlaboca,nò hà 
fed ni hambre. En algunas partes de> 
fia fierra no ay ningunos arboles,y 
los que caminan por ellas hazen lurn> 
bresdevnoscefpedesque por alli fé 
crian, Ay veneros de tierra de díuer-' 
fas coloresy vetas de oro y plata: las 
quales los Indios conofetan y fundían 
muy mejor y con menos trabajo y co> 
fía quelos Chríftíanos; porque en la$ 
fierras mas altas hafcian vnos hôrtií* 
líos cò las pucrta%liazía el Mediodíai 
de donde hemos dicho que fíemprefo 
pía el viento, y allí echan el metal con 
efh'ercoide ouejas4y éncendíendô d 
viento el carbon fe derrite y céndra la 
platayóro:y aun âgorafehâ vifloen 
la gran abundancia de plata qué fe fa 
ca enlas minas de Potofijquc no fe pue 
de fundir con fuelles, fino que los In^ 
dios lo funden en cftós hornillos, que. 
ellos llama Guayras,qué quiere dezír 
viento porque fe enciende con eL Es 
tan abundante y fértil efta tierra d^*""* 
qualqüíer coía queen ella fe fiemb^ãj 
que de vna hanega de trigo falé'déto 
s \ y cia 
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y cinquent3,y a veres dosientas, y lo 
ordinario es ciento,con no auer ara^ 
dos con que labrar la tierra, fino vnas 
palas a«ndas,cou que los Indios la rc^ 
bueluen,v fiembran los óranos de r r i ' 
oo,haciendo vn agt^evo con vn palo, 
v metiéndolos allí como harén en Eí" 
paña quando fiembran batías. Dan fe 
las verduras y legúbres en tanta abun 
danci3,que le vio enla ciudad de T r u 
xilionalccr rábanos tan orucíios « v 
mo vn hombre,muy tiernos ymacif os 
y quedas hojas oceupauan dos paílos 
al-derredor:y lo metmo la5> lechugas y 
coles y otras ona!iras,quc íc fembra' 
ron dela fimientc que íc licuó dcCafti 
lla.pcro la que nació dcípues en la tier 
ranocreícto tanto. Las viandas que 
en aquella tierra come los Indios, ion 
may s cor ido y toftado en lugar de pã, 
y carne de venados cecinada amane-' 
rade moxama,ypeícado ícco:y vnas 
ray res de diueríos géneros, que ellos 
llaman yuca^y axis y carnotes,ypapas, 
yocrasde otras maneras:yaltramuses, 
y otras legiibres Bcue vn breuâ e en 
lugar de vino, q haren echado mays 
con agua en vnas tinajas que guardan 
debaxo de ticrra,y alli hicruc:ydcmas 
del mayr crudo-lc echan en cada tina 
ja cierta cantidad de mayr maxcado, 
para la qual ay hombres y mugeres q 
je alquilan, y firuen como leuadura, 
T icneíe por mrjor y mas rerio io que 
íc 1-sarc con agua embullada, que con 
Ja que corre Hire brcuaje íc llama c e 
munniente Chica en lenguaje de. las 
islas: porque en lengua del Peru fe lia 
ni a Acua: es blanco,o tinto como la co 
V|or del mayr le echan , y emborra> 
itíba mas íacíímenrc que vino de Ca-* 
fíiíln, aunque ii los indios lo pudicf' 
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fen auer íecun fon aficionados a eíío, 
dexarian lo do íu tícrra.Tambíen ba' 
ren otra bcuida de vna frutilla q naí-' 
ce en vnos arboles que llaman mol Íes, 
aunque no es tan preíciada como la 
Chicha, 
^ C j í V . I X . Belas ciudades de ch r i -
jlianos (jtie aj enla fierra del Peru. 
> N í a fierra de 1 Peru ay 
j ^ ^ V s - ^ j ; algunas poblficiones 
' ^ j v ' ^ t í i ^ Chn í t i anos ,que co 
Jrè^AJÍ mientan dcldcla ci iv 
^ r ^ ) ( í í d^d de Qnito , la qual 
^ cila en cjuatro grados 
poco maso rncnos.al¡ende de la linca 
equítiOíftial. Soha ler Uioar muy apa 
nbie y abundante de pan y ganados, 
y mucho mas por los^ños de cjuatien^ 
ta y quatro y quarcmkf cinco, que fe 
deícubneron muv riüfas minas de oro 
yyua poblándole y acreícentandofe 
el lugar de mucha gctcjiafta que la fu 
ria dela guerra acudió allj,quc fue cau 
fa que muncllê cafi iodos los verinos 
de aquella ciudad a manos de Gonca' 
lo I^içarro y de fus capitanes, poi que 
auian j'eruido y fauorecído alN7iíorey 
Blaíco Nuñcr Vela , el tiepo que allí 
rcfidiOjComo adelante nías particular 
mente íc dirá. Dcfde eiía ciudad no 
ay poblacíô de Chnfíianos por la fier 
rn,ha(ia vn deficubrimiemo dela p r e 
umeia deles Bracamoros, que el capv 
tan luán Porcel por vna parte,y el ca^ 
pitan Vergara por la otra dcícubrie> 
romy hirieron cnclias vnas pequeñas 
poblaciones para dcfde alli entrar % 
ddcubrír mas adelante, conquiftan-
do y defeubriedo Ja tierra: y aun cftas 
poblaciones fe deshicieron , porque 
Gonçalo 
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Gonçalo P/carro traxo confígo eitos 
capitanes con fu gente para ayudarfe 
deilos en fus guerras: y eñe defeubrí" 
míenro fe hizo por orden del licencia 
do Vaca de Caftro fiédo gouernador 
de aquella prouincia: cj por la parte 
de íanc Miguel embiò al capitán Por 
cel,y mucho mas arriba por la prouin 
cia dlos.Chachapoyas embiò a Verga 
ra,creyendo que yuan pordíuerfas en 
iradas, calo que ellos deípues fe topa^ 
Ton,y auntuuíeron difterencia íobre 
a quien percenefcíary viniendo llama 
dos por Vaca de Caftropara dar en' 
tre ellos aísiento, fe hallaron al prínci 
pio dela guerra enla ciudad delosRe^ 
yes en fe ruido del Viforey, y deípues 
del preio fe quedaron con Gõçalo Pí 
carro, y cefío el negocio dela entrada. 
Eftá eftc deícubrímíento a ciento y fe 
fenta leguas dela ciudad de Quito por 
la fierra. Mas adelante otras ocheta le 
guas,ay vna prouincia q fe dize délos 
Chachapoyas, dóde ay vna poblací5 
de Chnll:íanos,que fe intitula Lcuaiv 
tOjtíerra fértil de comida y de razona 
bles mínasresla prouincia muy fuerte 
y fegura,porq eftá cercada cafi por to 
das partes de vn muy hõdo valle, por 
el qual va vn río q le cerca por la mâ  
yor parte3que cortando las puêtes del 
auria mucha diíFicultad de conquíftar 
k . Efta prouincia pobló de Chr i / 
fíianoffel Marifcal AlonfodeAluara 
dô a quien eílauaencomendadoMas 
ádelâte por efpacio de fefenta leguas 
ay otra población de Chrifiíanos que 
íe llama Guanuco.hecha por mãdado 
del licenciado Vaca de Caftro, que la 
llamó L eon por fer natural de la ciu" 
dad de Leon en Efpaña. Es tierra de 
mucha comída?y cree fe que ay en ella 
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abundancia de minas, efpecialmen^c 
hazia la parre que tiene oceupada el 
Inga que eftá alçado y de guerra cri la 
prouincia délos Andes como adelãtc 
fe declarara: y defde efta ciudad no ay 
enla fierra lugar de Chríftíanos hafta 
la villa de Guamãga,que por los Chrí 
flianos fe nombra Santluan dela Viv 
toria,que aydiftãcía de fefenta leguas; 
efta villa es de poca poblado de Ghri 
ftíanos,aunque fe cree que fe acrefeen 
taría mucho fi el Inga viníeífe de paz, 
porque eftá muy cerca della, y les tie/* 
ne oceupada a los vezínos la mejor 
tíerra,ydonde ay muchas mínas,y abú 
danciadeCoca,queesyerua de mu/ 
cho prouecho como arriba eftàdichò» 
Defta villa de Guamãga al Cuzco ay-
diftancia de ochenta leguas3enlas qua 
les ay grade afpereza de camínos5por 
las muchas fierras y quebradas, q fon» 
caufa de grandes peligros. La ciudad; 
del Cuzco antes dclosChriftianos crà 
el afstêto y corte délos Reyes de aque 
lla prouinciary defde ella fe gouerna-' 
ua tanta diftancia de tierra como eftá 
declarado y fe declarara, Y álíi acúdi* 
losGaciquesd todas partes5aísí a traer 
los tributos del fcnor,como a tratar 
fus negocios y apedír fu juftída vnos 
cotra otros:y en toda la prouincia no 
auía otro lugar poblado de Indios, n i 
que ruuíeííe forma de ciudad fino efta 
donde ay vna muy buena fortálezala 
brada de piedras quadradas tan grati 
des que caufa admiración auerfe po/» 
dido traer alliafuerca de Indios, fin 
ayuda de bueyes ni mu1as,ní otros ani 
males: porque ay muchas piedras que 
no las moueran diez pares de buey es 
cada vna delias. Las cafas y edíficiós 
en que oy bíuen los Chriftíanos, fo 'ft 
ais 
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las mefmas que los Indios tenían ,aun dura mas de anquera leguasíy la pria 
que algunas reparadas y orras acrcíc e eípal parte que le nombra Chiquito) 
tadasja ciudad fe díuide en quatro d ' es de íu Magcftad, y por auer tangrâ 
ranciasen cada vnadclas qual es tenía díftancía deipoblada de Chriftíanos, 
mandado el Rey que en lengua deles el licenciado dclaGaíca el ano de qua 
Indios íc llama Inga; que biuieíkn y renta y nucucmãdò poblar vn lugar 
ieapofentaílen los Indios de hazi'ala cneíiaprcuíncíadeiCollao^ueíenS 
parre que correíporidia a aquel quar^ bra Nuciera íeñora dela paz.La villa 
tebdefta manera^que el que tira hazía de Plata es lugar de mucho frío, mas 
el Mediodía fe llama Collaíuyo, por que ninguna otrade la fierra, ay ene' 
vnaprouincia que cfta hasíaaquella lía pocos vesáios,pero muy ricos: y 
pane llamada Collao:y el que cita ha aun eftos que ay, la mayor parte d d 
sia la parte delNorte contrario deíte a-ño icíkkn en el aísíemo de las minas 
íe llama Chíncha{uyo,por caufa de v q ay end cerro de Porco,y defpuesen 
ira prouíncia muy nombrada que cae; el de Potoíi quádo íe dtfcubno,como 
cu aquel derecho llamada Chincha, qj adelante fe dirá. Dcídc efta villa de 
agora es de íuMageftad5harto pebre Plata entrado la tierra adêtro Jama' 
y deípobladafegun lo que íolia:y afsi noysquicrdahazía la parte d d Or íc 
defta manera íe obran los otros dos tejíc deícubríopor mandadodel líce^ 
cjuartelcs de Oriente y Poniente A c i a d o Vaca de Caftro, q embiò a ello 
«Jefuyo y Conde lujo :y ningún Indio al capitán Diego de Rojasj y a Phillip 
podía biuír en d apoíento diftcrcntc pe Gutiérrez.» vna prouíncia que le 
d<lque eflaua fcñaíado a fu tierra fin llama de Diego de Rejas,que dízen 
gran pena.La tierra comarcana a eíla ür muy buena y fana ticri a5y abunda 
ciudad es muy abundante de toda Co*» te de comída:aunque no íe ha hallado 
nrída3y es tan tan-a que en entrado en en ella tata riqueza como íe tenia crey 
ella vn hombre fin enfermedad,poca, do que vuiera: y por ella han venido 
o ninguna vez adokfcc. Eftá cercada al Perud capitán Domingo deYcala 
de muchas y ricas minas de 01 o,en las y fus compañeros,€ncI año de quaren 
qualesfe ha facado tanto cerno a E U ta y nueue:por manera que han anda 
paña ha vcnídojaúque agora deípucs do toda la tierra que ay entre la mar 
que íedeícubríeron las minas de Po^ del Sur y la dd Norte, quando fubíex 
tpíi,fe han defpoblado las dd oro:afsi ron por el río dda Plata, defcuhríen/* 
porque fe halla muy mayor ganancia do la tierra por el mar delNorte.Efíe 
cnla plata, como porque es con muy es el fidodetodoloqueeííádcfcubíer 
menor peligro délos Indios, y aun de toy poblado en toda la prouíncia del 
los Chriftíanos que trata en dlo.Dcf^ PeTU:hazía la mar del Sur^maginaiv 
de eíta ciudad del Cusco a la villa de do la tierra por luengo de cofia, fin a>» 
Plata5q es enla prouíncia de las Char^ uer entrado a dekubrír la tierra aden 
cas^y ciento yeínquenta leguas y mas, tro3porque hallan en ello gran difítV 
y en medio ay vna prouíncia muy grã cukad,a cauía dela afpcreza delas fier 
de y llana que fe llama d Collao, que ras, que ion tá dobladas q no íe puede 
pallar 
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paitarímgrandífficukadyfríos y fal 
ta de comidaty a todo efto venciera la 
índuítría y buen animo délos Eípaño 
les,fino deíconfiaíien fer delante la 
tierra rica» 
t¡C v á P . X . D e l origen délos eyes del 
Perusque ¡laman Imidí. 
N todas las prouín-' 
cías del Peru auia íe/-
.ñores principales que 
llamauan en fu légua 
Curacas, que es lo míf 
mo que; eji las islas fo/-
lían llamar Cacíques,porque losEfpa. 
ñoles que fuero a conquíitar el Perur 
como en todas las palabras y cofas ge 
nerales y mas comunes,yiian amofíra 
dos délos nobres en que las llamauan 
delas islas de fanto Domingo, y fant 
luan,yCuba,yTierra firme5dÕdeauiá 
bíuído5y ellos no fabían los nombres 
enla lenmia del Peru, nombrauanlas 
con los vocablos que de las tales colas 
trayã aprendidos, y efto íe ha coíerua 
do de tal manera q fosmíímos Indios 
del Peru quando habla con los Chrí'' 
íiíanos nõbran eftas cofas generales 
por losvocablos que han oydo dellos, 
como al Cacique que ellos llaman Cu 
raca nunca le nõbran fino Cacíqua, y 
aquel fu pan de que eftà dicho, le lía ' 
nramalecón nombrarfe en fu lengua 
çara:y al breuaje llama chicha, y en fu 
lengua açuaiy afsi de otras muchas co 
fas. Bitas feñprcs mantenían en pà^ 
fus Indios, y eran fus capitanes en las 
guerras que tenían con íus comarca-' 
nos,fin tener feñor general de toda la 
tíerra5hafta que de laparte del Collao 
por vna grã laguna q allí ay, llamada 
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Títícaca3q tiene ochenta leguas ele bo 
fo.víno vna gente muy belicofa q lia> 
marón íngas3los quaks andan trafquí 
lados,ylas orejas horadadas3ymetidos 
en los agujeros vños pedamos de oro 
redondo con qlos van enlanchando* 
Eftos tales fe llaman Ríngrím, q quíe 
re dezir oreja. Yalpríncípaldellos lia 
marón capaila inga3que es íolo feñor, 
aunque algunos quieren desír que le 
llamaron Inga viracocha,quc es tanto 
como efpuma o graíTa dela mar; porq 
como no fabían el origen de la tierra 
donde víno3creyan que fe auia criado 
de aquella laguna que defagua por vn 
gran río que corre hazía la parte del 
Occidente ^ que tiene en parte medía 
legua de ancho, el qual entra en otra 
pequeña laguna que eftà quarenta le 
guas dela grande^yafsi fe confume fin 
que aya oíro defaguadero.con grã ad 
miración délos que con fid eran como 
en tan pequeño íumídero defaparefee 
tan gran cantidad de agua:aunquc tn 
efta pequeña niíca fe hallo fu elo, cree" 
fe que va por debaxo a la mar , como 
lo hazeel rioAlpheo enGrecía.Eftos 
Ingas començaron a poblar la ciudad 
del Cusco, y defde allí fueron fojuz-' 
gando toda la tierra, y la hízieron t r i 
butaríary de ay adelãte yua fuccedíen 
do en cfte feñorío el que mas poder y 
fuerças tenía, fin guardar orden legí t i 
ma de fuccefsio,fino por vía de tyrant 
nía y violêcíaide manera que fu derc 
choeftauaenlas armas. Lainfignia o 
corona que eftos Ingas trayã para rno 
ftrar fu íeñorío,era vna borla de lanâ 
colorada, que les tomaua defde vna 
fienhaítalaotra,y caíí les cubríalos 
ojos , y con vn hilo defta borla eiv 
tremado a ynode aquellos Orejones, 
B oouer-" 
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goücruáiian la tícrra,y proueyan lo q 
qüenan con mayor obediêcía qüe en 
liitigunaprouinciadel mudo fe ha v i ' 
i\o tener alas prouifiones de fuRey: 
rantoq acõceídaembíar aaííolar vná 
prouíncía entera,y matar quantos hõ 
bres y mugeres enella auía,por manó 
de Vno íolo deftos orejones, fin q lie" 
uaíle otro poder de gente ni de comif 
fion, mas de vno de aquellos hilos de 
la borla, y en viendole^ífrefcenfe to^ 
dosdemuy buena gana a la muerte. 
Por la fücceísíon ddtos Ingas, vino el 
feñorio a vno deltas q fe llamo Guay 
nacaua(que quiere dczir mancebo r i 
co)que fue el que mas tierras gano y 
âèrefcemò a fu feñorioi y el q mas iu> 
ñíciz j razón tuuo cnla tíerrâ,y la re/-
duxo a policía y cultura, tãto q paref-*' 
cía cofa impofsibkjVna géte barbar ai 
y fin letras, regírfe cóh tato conciertd 
y orden, y tenerle tanta obediencia y 
¿¿mor fus vaílallos, q én ferüício fuyó 
liísieron dos caminos éneIPértijtcã fe 
ñalados qué no es juíto que fe quedan 
tnoluidoiporqníngunadeaquellàsq 
los authores antiguos contare por las 
ííete obras mas fcñaladasdel mundo, 
fe hizo con tanta dífhcultad y trabajo 
y cofbjcomo cftas:Quando efieGuay 
«acaua fue dcfde la ciudad del Cuzco 
con fu exercito a conquiíbr la prouin 
'da de Quito, q ay cerca de quinientas 
1eouâsdediíl:ancia,como yuà por la 
fierra tuuo grade difficultad enel paf'' 
íaje por caufa délos malos caminos, y 
grades quebradas ydcfpeñaderos que 
•auía enla fierra por do yua. Y afsi pa^ 
-i-efcicndolcs a!os Indios q era juño ha 
'izcrle camino nueuo por donde bòl* 
'uíeiie vnroriofo dela cõquifta, porque 
••¿uiafu jetado la prouin cta3hizícrQ. vn 
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camino por todala cordillera 3 la fier 
ra,muy ancho y llano,r5piêdo è ygua 
lando las peñas dõde era menefter, y 
ygualãdo y fubiêdo las quebradas de 
manpofteria,tanto q algunasvczesíu 
bian lalauor dcfde quinze y veynte 
eítadosde hodoiy afsi dura efte cami-' 
no por efpacio delas quiniétas leguaSj 
Yd/zen q era t«í llano quãdo fe acabó 
q podiayf vna carreta por el, aunque 
deípues acá cõ las guerras dios Indios 
y délos Chriftíanos,en muchas partes 
fe hã quebrado las mãp.ofterias deftos 
palToSjpor detener a los q vienen por 
ellos q no pueda paííar.Y verá la diffit 
cuitad defta obra quien cofiderare el 
trabajo ycofta q fe ha empleado cnEf 
paña en allanar dos leguas de fierra cj 
ay entre el Bfpinár de Segouía y Gua 
darrama.Y como nuca fe ha acabada 
perfedamête, con fer pado ordinariò 
por donde tã continúamete los Reyes 
de Caftilla pallan cõ fus cafas y corte, 
todas las vezes q vã o-víenen del An> 
daluzia,© del Reyno deTolcdo a efta 
parte de los puertos. Y no contentos 
con auer hecho tã ínfionc obra,quan> 
do otra vez el mífmoGuaynacaua qui 
fo boluer a vífitar la prouincía de Q u i 
tea que era muy aficionado por aucr 
la el cõquíftado, torno por los llanos., 
y los Indios le hizíerô enellos otro ca 
mino de cafi tanta difticultad como el 
dela fierraiporque en todos los valles 
donde alcança la frefeura de los ríos y 
arboledas, que(como arriba efta di ' 
chò: comunmente oceupan vna le < 
gua)hízieron vn camino que cafi t i c 
ne quarêtapics d ancho5c5 muy gruef 
las tapias del vn cabo y del otro^ qua 
tro o cinco tapias en alto, y en faíien^ 
do dclos valles;continuauã el mifm0 
camino 
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cãmíno poí los arenales hincando pa 
Jos y èftacas por cordeljpara que no fe 
pud íeíle perder el camino, ni torcer a 
vn cabo ni a otrOjd qual dura las míG-
mas quinientas leguas que el de la fíer 
ra3 y aunque los palos de los arenales 
eftan rompidos en muchaspartes,por 
quclcsEfpanolesen tiempo de guer 
ra y de paz hazian con ellos lumbre^ 
pero las paredes de los valles fe eftau 
el dia de oy en las mas parres enteras, 
por donde fe puede juzgar la grande 
Sa del edificio i y afsí fue por el vno, y 
vino por el otro Guaynacaua,tenien' 
dofele fiempre por donde auia depaf 
far cubierto y fembrado con ramos y 
flores de muy fuaue olor. 
q C j í P . X Í * De las cofa fetwUdas t̂ uc 
Gu/tynacaua hi\o cnel Peru. 
lEmasdela obrayga^ 
fio deftos caminos, má 
dò Guaynacaua q enel 
dela fierra, de jornada 
a jornada, fe hisieífen 
rj^alynos palacios de muy 
grades anchuras,yapoíentos dode pu 
.dieíTé caberfuperfonàycafacõ todo 
fu exercito,y enel délos llanos otros fe 
,mejantcs3aunq no fepodian hazer tã 
menudos y efpeífos como los de la fíer 
,ra,ímo a la orilla délos rios,que como 
tenemos díeho,efta apartados ocho o 
diez leguas,y en partes quinze y veyn 
te.Eftos apofentos fe llamãTãbos^o 
de los Indios en cuya jurifdicíon caya, 
tenían hecha prouiííon y depoíítode 
'todas las cofasq el auia men efter para 
.prcmeymiento de fu cxerdto,no {c>\^ 
mente de mantenimiento, mas aun de 
armas y veftídos, y todas las otras co/ 
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fas n eccílaría s3tãto que fí en càda vno 
deftos Tambos queria renouar de ar/ 
mas o veftid'os a veynte o treynta mil 
hombres en fu campo, lo podía hazer 
fin falir de cafa. Traya coníigo gran 
numero de gente de guerra, con pícaá 
y alabardas y porras ^y hachas de w 
maSjde plata ycobre,yalgiinas de oro; 
y con hondas e tiraderas de palma,to> 
ijadas las puntas.Enlos ríos tenían he 
chas puentes de madera donde alcana 
çauan:y donde no3ecliando maroniaà 
grueífas de vna yeruaque llaman jVlâ 
guey,que es mas rezío que cañamó5de 
.vn cabo aotrodelriOjentrfetexiendo 
Jas con vnos tamuxos, que es cofa de 
admiración ver la orden con que ha> 
sen tan altos edificíos.quc en parte ay 
mas de quinze eftadosdcaítOjymas 
de dozientos paíTos de largo: y donde 
no fepodian hazer puentes, paíTauan 
poniendo vna maroma larga de vn ca 
bo al Otro, ytirando por ella vna gran 
canafta co las afas de madera porque, 
no fe ro.ça(Te,tirando la tal canafta def 
de la otra parte con vna foga» Y eftas 
puentes fuftentauan a fu cofta los In* 
dios en cuyos términos cayan.El Rey 
andaua fiempre en vna litera de plan 
chas de oro.Traya mas de mil feñores 
principales,para folo leuarlo enlos 
ombros, y eftos eran dé fu confejo y 
los mas príuados. También los Cacv 
quês andauã en literas que trayan eh 
los ombros füs vaíTalIos.Tenian grati 
fubjecíon al feñor,tanto que nítigunó 
por principal que fiíeíícj le éntratia a 
hablar,finò delcalço,y licuando acüeí 
ftas vna mata embuelta enella alguna 
cofa q prefentaua al feñor en retonof 
cimientOjlo qual fe guardaua tã cftré^ 
chámentejquéfi cíen vezes al díale 
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yuan a hablar, tantas atria de íer cofl 
mxeuoícruícío.Teníanpor muy grã 
dcíacato mirar al roftro del feñor, y fi 
quando lleuauan la litera alguno,tro> 
peçaua de forma que cayeík,le Corta-' 
uan luego Ia cabcça.Tenia pueftaspo 
ffcas por toda la tierra, de medía a mê  
día leguarias quales corrían los Indios 
muy masligeramentc que los cauallos 
delaspoftas. Enconquiftâdo alguna 
prouincíalaprimera cofa q hazia era 
pallar todos los vaííallos, o los mas 
principales a otra poblado antigua a 
poblar aquella tierra délos Indios ya 
ílijetos^ dfta manera lo affeguraua to 
do.Yefta tal gête q remudaua devnas 
tierras en otras llamauâ Mítímaes.Dc 
todas las ̂ piunctasdc iu feñorío k tra 
y an cada año tributo delo q enlatíer^ 
ra naícia^tanto q en algunas tierras tã 
«íieriles q no íe críaua níngü fruto, le 
cmbiauan cada año ciertas cargas de 
lagartqas cõ cftar mas de trezíètas le^ 
güas del Cuzco.Eñe Guaynacaua rce 
díficò eltêplo del Sol que enel Cusco 
auía,y aforró las paredes ytechumbre 
de tablones de oro y plata q hizo. Y 
porque vn fcííor q auía enlos llanos.q 
fe llamó Chímocappai que tenia mas 
de cíe leguas de tierra fe le rebelo, fue 
jfobre cl,y le venció y mato,ymandò q 
cnpcnadeldelidlo níngu Indio délos 
llanos traxeíTc armas,lo qual guardan 
Iiafta el día i3 oy,cafo q al fucceíTor de 
í\c rebelado le dexo en que biuicííe la 
prouineia de Chimo > donde agora eS 
Truxillo. Guaynacaua y fu padre die 
rôorde para tener abundancia de ga 
fiados en fu tierra, como de aqllas oue 
fas dela tierra íe echaííen en los cápos 
cada año cierta cantidad dedicadas al 
Sol por vía de díezmo:y dalias multi^ 
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plicauã en grã numero, porq fino era 
el mifmo Guaynacaua para fu exerci/ 
to,teniã por facrilegíollegar ninguno 
a ellas,y quãdo el las auia menefterjCo 
mãdarhazervnacaçadelas q arriba 
tenemos dicho q llaman chacos,en vn 
dia podia tomar veynte y trey nta mil 
dellas.Teniã en grã eftima el oro, por 
que dello haziael Rey y los p r ind ' 
pales vafijas para fu feruicío,y jo/ 
yas para fu atauíõ5y lo offrecían en los 
templos. Y traya el Rey vn tablón en 
que fe fentaua de oro de diesyfeys qui 
lates3qvalío de buen oro mas de veyn 
te y cinco mil ducados,que es el q don 
Francífco Píçarro efeogio por fu joya 
al tiempo dela coquiña, porque coiv 
forme a fu capitulado le auían de dar 
vna joya queelefeogíefic fuera dela 
cuenta comü. A l tiempo q le nació el 
primer h!]o,mandò ha2eiGuaynaca> 
ua vna maroma de òro tan orueífa fe 
gun ay muchos Indios bíuos que lo di 
scn)q aíídos a ella mas de fey sciemos 
Indios orejones, no la leüantauá muy 
fadlmer.te.Y en memoria defta tan fe 
ñalada joya, llamaron al hijo Guafca, 
(q en íu lengua quiere dezír foga)c5 
el íobrenombre de Inga,que era de to 
dos los Reyes4como losEmperadores 
Romanos fe llamaüá Augufíos. Efto 
fe ha traydo aquí por deíarraygarvna 
opinion que comunmente íeha teni-
do en Cafhlla entre la gete que no tic 
ne platica enlas cofas de las Indias 3 de 
que los Indios no tenían en nada el 
oro , ni conofeian fu valor, Tam<* 
bien tenía muchos graneros y troxes, 
hechos de oro y plata^ grandes figu/ 
ras de hombres y de mngerés,ydrotje 
jas,y de todos los otros animaics3y !to>« 
dos los géneros de y eruas que nacían 
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en aquella tierra con fus cfpígas y b i ' 
ííjoas y nudos hechos al nacuraLv ora 
í"ummademantas5y hondas entrccexi 
das con oro tirado, y aun cierto nume 
ro de leños,como los que auia de que^ 
iDar,hcchos de oro y piara. 
f C ^ P . X l l . Deh'ftadoenqueefliiitítH 
laguer ra í del Peru al tiempo que los 
£Jpaíioles llegaron 4 ella, 
\ Vnque el intento prin 
¡ cipal defta hiftoria íea 




acá del defeubrimiento: pero porque 
eftono fe podría bien entenderán to 
car algo del eftado en que los nego' 
cios dclos Indios que la gouernauan 
eftauanen aquella fason* y también 
para que íe vea claramente como fue 
permifsíon diuinaque los Efpaííoles 
llcgaífen a efta conquifta al tiempo cj 
latierra eflaua diuídída en dósparcia 
lídadeSjy que era impofsible, o a lome 
nos muy difFicultolo poderla ganar 3 
otra manera. Dire en fuma los termí/* 
nos en q hallaron la tierra en aquella 
coyuntura,paraquc aya mas claridad 
enla hiftoria. 
ijXJuaynacaua defpues de auer fuj'eta 
do a fu Imperio gran numero de pro-» 
uincíaspor efpacío de quinientas 
guas3contandodefde el Gusco hazía 
elOccidente,determinò yr en perfo^ 
na a conquíñar la prouíncia deQuíto 
en cuyas entradas íe acabaua fu feño' 
r io: y afsi facò fu exercito y fue, y hí ' 
20 la conquifta,ypor fer la calidad de 
la tierra muy apazible a fu condición 
refidío allí mucho tíêpo, dexãdo en el 
Cuzco algunos hijos y hijas fuy os, ef' 
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pedalmcnte a fu hi)o mayor, llamado 
Guafcar inga.y a Miígo Jng ajy Paulo 
Inga^ otros muchos:yenQuito tomo 
nucua muger hija del íeñor íála tierra, 
ydella vuo sai hijo q fe Hamo Atabalí 
bâ a quien el quilo mucho,y dexadole 
debaxo de tutores enQyito,tornò a vi . 
íltar la tierra cil Cu2;co,yenefla buelta 
le hízíei ô cl camino tã trabajofo de la 
fierrael q eftà hecha rclaciô:deípues tí 
auer eftado enel Cuzco algunos años 
determinó boluerfe aQuito,afsíporq 
le era mas agradable aqüa tierra, co^ 
mo por el deílco d ver a AtabaÜba fu 
hijo,a quiê el queria mas q alos otros, 
y aísi boluío a Quito por el camino q 
hemos dicho délos llanos;dõde biuio. 
y tuuo fu afsíento lo rcftãtc de la vida 
haftaq murío,y mãdò q aquella pro/ 
uincia de Quito cj el auia coquíftado, 
quedaffe para Atabaliba,pues auia 
do de fus abuelos. Muerto Guaynaca 
ua, Atabaliba fe apoderó de fu excer--
cito y delas riquezas q configo traya, 
aunq las principales como mas peía." 
4as las auiadexado en fu recamara en 
el Cuzco en poder de fu hilo mayor,al 
qual Atabaliba embíò embaxadores, 
hazíédole faber la muerte de fu padre 
y dádole la obediencíajfuplícandoleq 
le dexaífe aquella prouincia de Quito 
pues fu padre la auia ganado,y era fue 
ra de fu eftado y mayorazgo; y fobre 
todo que auia fido de fu madre y abue 
lo.Guafcar le refpondio, que el fe vi* 
níeíle al Cuzco, y le cntregafle el exef 
dto,y que el le daría tierra dode fe mã 
tuuíefie muy honradamenre,pero que 
a Quito no fe le podia dar ^ por fer el 
-fin de fu Reyno, y que de allí auia de 
hazer fus entradas contra los enemí^ 
gos,y tener gente como eriírotera,yi 
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fi ílo venia que yria fobrc d , y le tetv Atabaliba con vna barra de cobre q 
nía por enemigo. Atabalibavuo fu co vna muger le dio,rompio vna gruefla 
fejo co dos capitanes de fu padre muy pared del tãbo de Tumíbába, y fe fue 
cfforçados y curiados en la guerra, el huyendo a Quito,que es veynte y cin^ 
vilo llamado Quizquiz, y el otro Cilí co leguas de allí,y torno a juntar fu ge 
cuchíma:los quales le acofejaron que te,y habiendo les entender q fu padre 
no eíperaíTe a que fu hermano vinief- le auia cõuerddo en culebra,yhechole 
fe (obre el, finó que el fueííe prime/' falir por vn pequeño agU]'ero,yle auia 
r o , pues con el exercito que tenía era prometido la vitoria fitornaíTen ape 
parte para enfeñorearfe de todas las lear,los animó tato, que bòluíõ fobrc 
prouíncías por do paílalle, y yr cada fus enemigosjy peleó co ellòs}y los ve 
día acrecentandole:de manera que fu cío y desbarató, auíendo muerto mu> 
hermano tuuieííe por bien de confer cha géte de ambas partes en efías dos 
derarfe con el. Tomando fu cõfefo fa batallasitanto que haña oy duran los 
liofe dcQuíto,y fue fe apoderando de corrales y motones q alli eftan llenos 
la tierra poco a poco:y también Guaf de hueílos de hõbres. Continuando y 
cSLtttíibiò vn gouernador o capitán figuíendo Atabaliba la vitoria,deter^ 
fuydjCôn cierta gente a la ligera, yUc- minó yr fobre fu hermano,yllegando 
gâddo a gran prícíTa a vna prouíncía a la prouíncia délos Cañares,maf ó fc<* 
qüe fedízc Tumíbãba,que es mas de fenta mil hombres dellos,porq le auia 
ciert leguas de Quito, y fabido como fido côtrarios, y metió a fuego y a fan 
Atabaliba auia ya falido con fu exer-' ore y aflolo la poblacíô deTumibàba 
dto,defpachó vna porta al Cuzco, ha íítuada en vn llano ribera de tres grã-' 
¡siendo faber lo que pafíaua aGuafcar des rios,la qual era muy grãdejy 3 alli 
para que le embiaífe dos mil hombres fue conquíftãdo la tíerra,ydeIos q fele 
délos capitanes y gente pratica en la defendían no dexaua hobre b íuo , y a 
guerra3porque cô ellos funtaría treyn los q íalíandepaz,los|untauac5íígof 
ta mil hombres de vna prouíncia que y defta manera yua multiplicando fu 
íe llama losCañares,gente muy bélico exercitory ydo a Tumbez, quifo con* 
fa que eftaua por el,y el lo hizo afsi: y quíftar por mar la isla dela Puna, que 
deípachados los dos mil hombres a arriba «fi:adicha,mas el Cacique falio 
gran príeíia,fe füntaron con ellos los co muchas balfas,y fe le defêdío;y por 
Caciques de Tumibamba, y los Cha-- que a Atabaliba pareício q aquella co 
parras y Paltas y Cañares que eftauã quifta requería mas efpacío, y fupo q 
en aquella comarca*Y fabido por Ata fu hermanoGuafcar venia íobre el cõ 
balíba, falio contra ellos, y pelearon fu exercito,contmuó fu camino hazía 
tresdías,muríendo mucha géte de am el Cuzco, y qúedádofe el en Caxamal 
bas partesthafta que desbaratados los ca,embió delate fus dos capitanes, co 
3 Quitó, Atabaliba fue prefo fobre la hafta tres o quatro mil hõbres,q fuei> 
puente del rio de Tumibamba.Y eftá fen a defeubrír el capo a la ligera,y He 
do hazíendo la géte deGuafca grades gado cerca del exercito 3Guafcar,por 
fieftas y borracheras por la Vitoria, no fer fétidos fe defuiarS del caminó 
por 
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por vn atajo, por el qual acafo fe 
uía cambien apartado el meímo Guaf 
çar CQII ííctçciêtos hõbres de fus pnn< 
cípalespor falir del ruydo del exerci' 
to:y topandokjpelearon cÕ el,y ledcf 
baratarõ lagentç,y le prendieron, yte 
niendole prefo venia ya todo el exer-* 
dtofobre ellos,ylos cercaron por tos 
dasparteSjdondeno dexaran níngu^ 
DO biuo porque auíamas de treynta 
para vtio^íi los capitanes de Atabali ' 
banodixeran a Guafcar viendo v e 
nír fu gente, que los mandaíTc bolucr 
fino que luego le cortarían la cabeça, 
Y Guafcar con temor dela muerte, y 
con que le dixerõ que fu hermano no 
quería del otra coía,fino que 1c dexaf^ 
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íc enla tierra de Quito, reconofeícn'. 
dole por íeíior,mandò a fu gente que 
nopaíí'aííe 'd allí,fino que luego fe bol 
uíeífe al Cuzco.y ellos lo hízíeron. Y 
fabidatan buei^a ventura como a car 
fo fucedío por Ata.balíba}ernbiòa ' m i 
cla.r a fus capitanes que le traxeííen 
a fu hermano prefo allí a Caxamaka¿ 
donde les efperaua. Y en cita coy un tu 
ra llego el gouernador don Francifco 
Piçarro con los efpañoles que lleuaua 
a la tierra del Peru, y tuuo lugar de ha 
zerla conquiftaque en el libro figuiê 
te fe dirá: porque el exercito de Guaf-
car era desbaratado y huydo , y el de 
Atabahba eítauala mayor parte def» 
pedido por la nuepa vitoria. 
m h I B R O S B G V N P O ^ 
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ron; en la provincia defPieru Don Francifco, 
- ;;.,Piçarrpyíu:gentje, :\ 
A tenemos dicho en el 
libro;precedêic, como 
don ["YancifcQ Picara 
ro eí^aua, en, Panama:, 
auiendo buelto dcjEf-
paña,adereçando las 
cofas neceífarias para laconquiíta del 
Peruyaunque donDiegode Álmagro 
jio proueya con tanto calor como fo-* 
lía ddo que era neceífaríp : porque la 
hacienda principal y el cçeditQ eftaua 
enefcy la caufa de fu tibieza fue e 1 def 
contehtolque tenía, de qu« don Fran/ 
eííeo Píçarro no le ama traydo níngu 
namcrceddefuMageftadípero enf 
findando le fus defculpaSjfe reduxe^ 
roñ en amiftad,aunque nunca los her 
manos de don Francifco quedaron en 
gracia, de don Diego, efpecialmentç 
1-ernando pigarro * de quien el tenia 
la principal qtiexa* Enfin Hernando 
Ppnçe deLeon Jfletò vn nauío queall* 
tenía a don Fr^d|coPjçarro5enel qijal 
fe medo el con fus quatro hermanos, 
y la mas gente de pie y de cauallo que 
pudo allegar, cp hart^ difficultád por 
la mucha defeonfiança que tenían las 
gentes defta conquífta ,;a caufa de los 
grandes reuefesque enella ayía auido 
los años paílados: y el fe hizo a la vela 
en principio del año de treynta yvno, 
y por fer los vientos contraríos, tomó 
coftadela tierra del Peru mas de cíe 
leguas mas atras de donde la auía de 
tqmany afsíle fue forçado defembar^ 
ç.ar la géte ycauallosjyendo fu camino 
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por lacofta arriba , paffando gran^ 
des trabajos, y falta de com id a, por 
íaufa de los eftcros, que auía en las 
entrad as ddos ríos, tan grandes s que 
lesera focado paliarlos a nado los ho 
bres y los cauallos:en lo qual valia mu 
¿ho la índuftriay animo con que don 
Frandfco los reoia,y los peligros en q 
ponía íu perlona,pallando muchas Ve 
*zes el miímo a cueílas los C] no fabian 
nadanliafta que llegaron a vn pueblo 
que eílaua junto a la mar,que le llama 
Coaque^ílas rico de niercaderías,biê 
poblado y báflecído dc comida, clõde 
pvdo reformar fu genre q muy fiaca la 
traya5y de alli embíò a Panama y aNí 
caragua dos nauios, y en elíos mas dé 
treynta mil Cafíellanos de oro q auia 
tomado cri Cosque, para acreditar la 
tíerra,y poner codicia a la gente q paí 
fafle a ella. En eíle pueblo de Coaque 
íe hallaron algunas dmeraldas y muy 
buenas: porque eílan debaxode lali* 
jica,y muchas íe perdieron y quebra^ 
j-on, porque los que alli yuan eran táíl 
poco práticos cncíle gcnei o clpiedras 
que les pa refría que para fer finas las 
cfm^raldas no íc auia n de quebrar co 
mai-tíllo como los diamantes: y aísi 
creyendo que los lndíos los engañaua 
con algunas piedras faifas, las dauarí 
ton víiapíedra;y aísi deftruyeron gra 
dífsímo valor deflas cfmcraldas: y lúe 
go les fobreuíiio vnií enfermedad de 
verrugas de que arriba tenemos h e 
cho mención tan general en todo el 
exercito, que pocos fe libraron dellat 
no embargare lo qual, el gouernadoif 
perfuadiendo la genre q lo cauíauala 
inala conftelacíô dela tícrra5paírò ad¿ 
lante con ellos halla la prouincia q Ha 
marón Puerto yíejo.conquifládo y pa 
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cííícàdotòda aquella com«rca:y allí le 
alcanço el capírã Benalcaçar yluã Flo 
rcs,q vinieron deNícaragua cõ vn na 
uio3y alguna gente depieyde cauallo» 
%Ç J [ P. I I . be lo cjttetlgpuernA* 
dor le ttcontcfcio cnla isU de P w 
nay Ju co» /̂///?rf. 
Acifícada la prouin" 
cia de Puerto víc)05el 
gouernádorcon íii gê 
te camino al puerto çí 
Tumbes» y de alli d e 
terminó paflar en bal 
fas que para ello hi2 o,a la isla dela Pu 
na,quc como arriba hemos dicho t { ' 
tà fronterode aquel puertotypaílò los 
cauallos y la gente aquel braço de mar 
con gran pchgro,porqüe loslndíos re 
nian concertado entre fí de cortar las 
cuerdas delas balfas,y anegar losChri 
ftíanosque enellas llcuauan.Yfabido 
por el goucrnadorj mandó que todos 
fucilen muy fobre auifo, y lasefpadaí 
deícnuaynadas, fin qucperdieílcn de 
ejo a ningún Indio:y llegados a la isla 
los Indios les falíeron de pas, y ios ref 
cibíeron muy bien, aunque les tcnian 
armada celada para los matar to/• 
dos aquella noche. Y fabido por el go 
tiernado^dío fobre ellos y les desba/ 
ratò,y prendió al Cacique principal, 
y otro día el real amaneció cercado de 
gente de guerra. Muy anímofamentc 
el gouernador y fus hermanos apriep 
fa caualgarori, repartiendo los Efpa*» 
ñoles a todas paites, y embíò a fbcor' 
rer a los nauios q cerca de tierra efbt> 
uan,por^ los Indios dauan fobre ellos 
por la parte del mar cõ balfas,y tanto 
los Efpañoles pelearonj que los desba 
rataion. 
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fatarõtijniatando y hiriendo muchos-
deHoé:yfolos dos o tres Efpañoles allí 
muríèron, aunque otros quedaré mal 
heridos^ípecialmente GoncaloPiçar 
ro3de vna pelígrofa herida que te'die-' 
ron eh vna rodilla.Ydeípues defío líe 
gò el capitán Hernando de Sotó con 
mas gente de pie y de cauallo, que de 
Nicaragua traya3y acauía q todos los 
Indios de aquella isla andauan en mu 
chas balfas por entre los anegados 
man glares, no fe les podia hazer la 
<suen'a,elgouernador acordo pafíar 
ch TumbeSjdefpues que hizo repara 
timíenco del oro que alli le dieron, a 
Caufa que adolefcía la gente en aque-' 
Ha isla que es muy enferma ^porq eftà 
cerca déla linea equínodial. 
q Ç u í P . 2 f l - Ve cotnoelgouermdorpdf 
fo a Tumhe^y déla conquiste que hi%Q 
haftítquepoblo a fant Miguel. ^ 
N eíla isla de la Puna 
i qué hemos dicho, auia, 
mas de feifeientos In^ 
dios y mugcres-dcTír<* 
bez- captiiios, có'ri vñ 
principal de Tumbes 
que también eftaua captiuo, y a todos 
los libertó el gouernador Piçarro,y 
les dio balfas para que fe fuellen a fus 
tierras. Y al tiempo que el fe embarcó 
enlos nauios para paílar aTumbez, 
embiò cònvuos Indios de aquellos de 
Tumbes tresChriíh'anos en vnabal 
fa, qué primero llegó a Tumbez que 
los nauios , y en llegando íacrificaron 
aquellos tresEfpañóles afusldolosjen 
pagó del beneficio q del gouernador 
PicaTro auíã refcebido en los facar de 
eaptiuos, y lo mífiiio hízieran al capí̂ -
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tan Hernando de Sóto/j en otra. baP 
fayua con Indios de aquella tierra c5 
vn folo criado fuyo 3encrando ya por 
el rio de Tumbez arriba, fí no fuera 
por Diego deAguero,y por Rodrigo 
Loçano.que ya auiart defembarcadoí 
y corriéndola ribera del rio arriba, le 
auífaron, y dio la buelta luego; y por 
eftar toda la tierra alçada,no vuó bal' 
íaspara ayudar a defembarcar Ja gen 
te'y cauallos, y a efta caufa no falièrón 
aquella tarde coel gouernador en tier 
ra,fino Hernàdo Piçarro y fu herma*' 
no luán Piçarro, y cl obifpo dõ Fray 
Vicêtede Valuerdc,y el capitã Soto,y 
otros dos Éfpañoles, q en toda la ho> 
¿heno íe apearõ délos cauallos,ybíen 
mojados, q comoja mar andanabra-^ 
úa,fe traftornó la balfa con ellos al fa** 
lir,a caufa q nò la fupierõ meter losEf 
pañoles fin indios cómo no los auía^y 
quedó hazièndodefembafcar la gen> 
íe Hernaiido Piçarro:y mas de dos le 
guas el gouernador anduuo fin podef 
auer habla con Indio ninguno, que to 
dos andauan por los cerros con las ai* 
mas enlasmanos:y yà q ala rnarfeboí 
nía toparon con el capitán Mena,yc5 
el capitán luán de Salzedo,que abuí^ 
caf al gouernador venían con alguna 
gente de cauallo q ya â n'an defembar 
cadoiy recogida toda la géte, el goueí 
nador affento el real en Tumbez^y en 
lanto llegó el capitán Benalca^ar qu« 
enlã isla auia quedado cola gente que 
enlos nauios no pudo venir en la pri> 
mera barcada s y hafía que lo» nauios 
tornaron por eJ,fiempre los Indios le 
dierõ guerra, y másde veynte dias el 
gouernador efínuo en Tñbcz hazíe^i 
do mefajeros al feñor de aqlla tierra,/ 
famas a las pazes quifo venir^y cotino 
B 5 hazía 
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hãziã.mucho dano en la gente feruil 
dcircal:quaii^p-poj.<^wida;y.uanvfin:-
quelosErpañoles lepudíeílen offeri' 
dcr,porquc eftauã dela otra parte del. 
río, hafta q el gouernador hizo traer 
bal ias dela coita alli5fin que los Índios 
lo íupieílcn.Y vna tarde co fus herma 
nos luan Piçarro y Gonçalo Piçarro, 
y con el capitã SptOsy Benalcaçar3par 
laronmasdc cinquenta dc caualloel 
río cnlas balias, y dando vna trafno'. 
chada rnuy trabafoía,por fcr cl cami' 
no muy angoítOjde efpeílos montes y 
de efpínos^ieron quando amanefcío 
íbbre el real delos Índios, y habiendo 
quanto daño pudieron enel,hízieron 
en todos aquellos quinze dias cruda 
guerra a fuego y a fangre, por los tres 
ü-ípañoles que facríficarqn, haftaquc 
el principal feñor de íTumbez vino a 
las pazes con algún prèfente deoro^y-
plata: y luego fe partió el gouernador 
con-la mayor parte de la gente , y <zon 
la otra dexò al contador Antonio Na 
iiarro,y al theíbreirio, Alon/o '.Rcque!<' 
tnc : y quando Ikgo treynta leguas 
deTumbes al rio dePeechoSjhíso de 
pa? aíodos íos pueblos y Caciques q 
¿nía ribera de aquél rio biuíarijy hizo 
büfcar y deícubrír el puerto de Payta 
qué era el mefor de aquella coíta,y em 
bio al capitán Hernando de Soto alos 
pueblos yCacíques que enla ribera de 
aquel rio biuían, donde5 dcfpucs que 
algún recuentro con el vüierory § i y i f 
l ik ron de paz: y por alli Uegaro al go 
uernador meníajerós del Guseòvque 
Guafcar le embiaua, hasiédole faber 
la rebelión de fu hermano Atabàlibã, 
que en aquel tiempo no lo auían aun 
prefo:como defpues lo prendieron co 
mo ya hemos d{cho5y le embiauaAde 
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zir lo focorriciíe, y le dieííe fauor pa-r 
ra fe defender del. E l gouernador em 
bíò a Hernando Piçarro a Tumbez, 
pare que traxciíe toda la géte que allí 
ama quedado,y defpues q boluio por 
ella , pobló la ciudad de íant Miguel,, 
en vn pueblo de Indios llamado Tan, 
oarara,enla ribera del rio dela Chira, 
cerca dela manporque los nauios que 
vinieden de Panama hallaílen puerto 
íeguro, porque ya algunos auían veni 
do. Y repartido el oro y plata que allí 
vuieron,dexãdo enla ciudad folos los 
vezinps.El gouernador fe partió con 
toda la otra gente a la prouincía deCa 
xamalca, porque fupo que eftaua allí 
Atabalíba. 
% C K A P . l i l i . De como elgouernáãor 
fue a, C4xamalcttJy délo que le 
acaefcioaüi, . 
Artído el gouernador 
para Gaxamalca,jpaffò 
con todo fu exercito 
grã nedçísidaddc fed, 
envn3fpoblado3vein 
te leguas , en q no ay 
agua ni arboles,fino todaarena fecay 
muy calorofa,q,ue es defde donde ago 
ra eftàpoblada la ciudad de íant Mi? 
guelyhaftala prouincía de Motupe: 
en la qual halló vnof frêfcos valles , y 
bien poblados j dondiÇ pudo bien te* 
forman la gente con ía jybundaúciárdg 
comida que allí auía•: y5 fobíendio por 
alí¿a4a,ííerra5topQ con Ynmenfagero 
de Atáliba,que te traya vnos zapatos 
pintados, y vnos puñetes de oro ,^ie 
díxo que quando ante el llegáífe ááef? 
fe calçado con aquellos ̂ apatos, y püe 
ños los puños, para que eúelloslec^;? 
nofc 
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nofdüfíe. E l gouernador lo recibió a" 
lcgremcntesy refpondío que afsí lo ha 
ria,y que el no venia a hazerle maljni 
íe le hana}G' el no le daua muy notoria 
occafion paraellojporque el Empera 
dòry Rey de Caftilla por cuyo man-' 
dado el yuá, no permeda que a nadie 
ü hiziefl'e darío cotra razón. Y como 
el menfagcro fe partio5elgouernador 
fue tras tl,caminando con mucho auí 
fo , porque los Indios novinieííén al 
caminó a dar fobre fu gente, y quanx 
d0llegoaCaxamalca,topo otro metí 
fafèf o que le vino a dezír q no fe apo/ 
5 féntaíle fin mandado de Atabaliba.Y 
ãéftóninguna cofa refpondio elgo/ 
üériíador mas de hazer fu apofento,y 
defpues de hecho5embíò al capitã So 
to con hafta veynte de acauallo al real 
de Atabalíba que eftaua vna legua de 
álli,a le hazer faber fu venida,y quan<< 
! dô Soto llego al real en prefencia de 
Atabalibajarremetío el cauaílo, y al^ 
gúnós Indios con miedo fe defuíaron 
dela carrera5por lo qual Atabalíba los 
liitó luego matar, y Atabaliba no le 
áüia querido dar refpuefta ninguna, 
hâftã que llegó Hernando Piçarro, a 
Èjiiíê el goüernador auía embiado tras 
Hernando de Soto}con otra cierta ge 
té dê càuallò, fino q hablaua con otro 
Cacique,y aqüel Cacique con la legua 
y la lengua co Soto, y en llegado Her 
liando Piçarro,luégo habló con el de 
rechamête por medio de folo el inters 
pirete,y Hernando Picárro le dixo co 
riio el goüernador fu hermano venia 
a el de parte de fu Màgeftad, y que pa 
ra le dar a entender fu real voluntad, 
dèfieaua verfê cõnel ,yfer fú amigo. 
Alô qual refpondio Atabalibajque el 
feria contento de fu amiñád, con que 
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boluieífe a los Indios todo el oro y pía 
ta q en fu tierra auia tomado, y fe fuèf 
fe luego della,yquepara dar orden en 
efto,otro día fe yria a ver con el gouer 
nador al Tambo de Caxamalca. Y«kf 
pues de auer vifto Hernando Piçam» 
el realjpoblado de tantas tiendas y gê 
te de guérra,que parefcía vna ciudad, 
fe boluío con aquella refpuefta al g e 
uernador,ydandofela y contándole 
partí aliármete lo que auía víífojle pu 
fo algún temor,porq para cada Chrí> 
fh'ano auía cien Indios: pero como el 
goüernador y todos los demás de fu 
real eran de grade anímo3aquella no«* 
che fe esforçaron vnos a otros, confia 
derando que no tenían otro focorro 
fino el de Dios, en cu^a ayuda efpera' 
uãjhaziendo lo que en fi era como ho 
bresanimofosryen toda aquella noche 
eftuuíeron guardando el real} y ade> 
reçando fus armas, fin dormir én to> 
da ella. 
q C<AP. V . Como f t diohhataÜa contra 
tXtabitlibay comofue prefo. 
Veoo otró dia deVná' 
nana, el goüernador 
ordenó fu gente, par.' 
tiendo los íefenta de 2 
cauallo q auia en tres 
partes, para que eftu" 
uieífen efeondídos con los capitanes 
Soto y Benalcaçar: y de todos dio caí 
go a Hernãdo Piçarro, y a luán Píçar 
ro3y Gonçalo Piçarro, y el fe pufo en 
otra parte con la Infantería, prohibie 
do quenadiefemouíefle fin fu lícen^ 
cía, o hafta que dífparafTe la artillería» 
Atabaliba tardó grã parte del día en 
ordenar fu gente3y fenalãdo lugar por 
donde 
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ef-oncle cada capitán auía de entrar, y 
mando que por cierta parte fccreta ha 
zia la parte por donde auian entrado 
fosChríftanos,fcpufieíTe vn capitán 
luyo.'llamado Ruminagui con cinco 
millndioSjparaquéguardaile las c í ' 
paldasaiosErpañoles y tnataíle a ro* 
dos los que boluieíkn huyendo» Yiue 
go Atabaliba monio fu campo tan de 
dpacío3que mas de quatro horas tat ' 
do en andar vnapequeña legua,El ve 
nía en vna litera fobre hombros de íe 
JíoreSj y delante del trecientos Indios 
veftídos devna librca5quitando todas 
las piedras y embaraços del camino, 
Jiaña laspajasiy todos los otros Caci" 
ques y íeñores venían tras cien an^ 
d«sy hamacas,teniendo en tan poco 
losChríftíanosque los penfauan 10̂  
mar amanosiporque vn gouernadoí 
indio auía embíado adczír a Atabalí 
ha.como eran losEfpañoks muy po-* 
eos, y tan torpes y para poco, que no 
íabian andar a píe fin caníarfe, y por 
cílo andauati en vnas ouefas-grandes 
que ellos Ilamauan caualíos; y aisí cri ' 
t rò en vn cercado que cíládelante del 
Tambo de Caxamalca.Y tomo Vio ta 
pocos Efpañoles y ellos a píe.porquc 
los de a cauallo -cílauan eícondídos) 
penfo que no õfârían parecer delante 
del ni le efperarian: y leuantandofe ib 
bre las anda?,díxo a fu gente. Eftcs re 
didoseñan«Ytodos reípoñdítro que 
íí, Y luego llegó clübífpo dô fray V i 
cerne de Valuerde con vn breuíarío 
enía mano, y le díxo cómo vn Dios en 
trinidad auía criado el cíelo y la tierra 
y todo quanto auía en ello, y hecho 
Adamquefue el primero hombre de 
la tíerra^acandoafumuger Euade fu 
coítílía,de donde todos iuymos engê 
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drados,ycomo por defobedíenda de^ 
dos nueltros pr/meres padres cay 
mos todos en pcccado3y no alcançaua 
mos gracia para ver aDíos ni yr al cíe 
lojhafta queChrífio mrefíro redem'* 
ptor vino a nafcer de vna virgen por 
laluarnos, y para zfte effedo refeibío 
muerte y paision, y dcfpucs de muer' 
to refuícito glorificado, y eftuuo en el 
mundo vn poco de tiempo, hafía que 
fe íubio al cÍ€lo3dcxando enel mundo 
en fu lugar a í'ant Pedro y a íus íuccef' 
lores que reíidian en Roma,a!cs qua-
Jes los Chriftianos Ilamauan Papas,y 
eítos auian repartido las tierras d e t c 
do cl mundo entre los Príncipes y Re 
yes ChrifiíanoSjdando a cada vno car 
go dela conquifta, y que aquella pi o/ 
uincia fuyaauía repartido a fu mage/ 
ftad del Emperador y Rey don Catv 
los nucíko feñor,y fu mageítad auía 
embíado en íu lugar al gouernador 
don Francífço Piçarro, para que le hi 
Eíeíle faber de parte de Dios y íuya to 
do aquello qlc auiadícho,cj fi el que^ 
ría creerlo, y refcebír agua de baptif» 
nio3y obedecerle comolo hazia la ma 
yor parte dela Chrifiíandad, el íe d e 
íendería ) ampararía, tenícdo en pas 
y i'ufiída la tierra, y guardándoles fus 
libertadcSjComo lo íolía hazer a otros 
Reyes yfeñores que fin rícfgo de guer 
ra íe le íufetauan: y que fi lo contrarío 
ha zia , el gouernador le daría cruda 
guerra a fuego y a fangre,con la lança 
enlamanoty queen loque tocauaala 
ley y creencia de lefu Chrifio y íu ley 
euangelícajquc fi defpues de bíenín-' 
formado della^l de iuvoluntad la qui 
fiefle creer,que haría lo que conuenia 
a la íaluacíon de fu anima, donde no, 
q ellos no le harían fuerçaíobre ello. 
Y 
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Yckfpucs que Atabalíba rodo cítoea líegandoalas andas,comê^aron ama 
tendío5díxo que aquellas tierras y ccv tar los que las llcuauan, y a penas era 
do !o que enellas auíajas auía ganado muerto vno,quàdo en lugar del fe po 
íu padre y íus abuelosjos quaks las a" nían otros muchos a mucha porfia. Y 
irían dexado a fu hermano Guaícar In viendo el gouernador que fi fe dilata» 
ga,y que por auerle vencido y tenerle ua mucho la defenía3losdesbaratariã, 
preío a la íazon, eran fuyas y las poC' porque aunque ellos mataííê muchos 
í'eya, y que no fabia el como fant Pê  Indios,*mportaua mas vn Chríftíano, 
dro las podia dar a nadie: y que filas arremetió con gran furia a la litera, y 
auía dado que el no confentia en ello, echando mano por los cabellos a Ata 
ni fe le daua nada; y a lo que dezía de balíba (que los traya muy largos) tiV 
leíu Chrifto,que. auia criado el cíelo y rò rezío para fi,y le derribo, y en elte 
los hombres y todojque el no fabia na tiempo los Chríftianos dauan tantas 
da de aquello,™ que nadie criaíle na-» cuchilladas en las andas, porque eran 
da fino el foí5a cjuíen ellos tenian por de oro,q hirieron enla mano al gouer 
Dios, y ala tierra por madre, y a fus nador,pero en fin el le echo en el fue 
Guacas,y que Pachacama lo auía cría lo,y por muchos I ndíos que cargaro, 
do todo lo que allí auía, que de lo de le prendió. Y corno los Indios vieron 
Cartilla el no íabía nada^ií lo auia v i s a fu feñor en fierra y prefo, y ellos acó 
iío:y pregunto al obiípo que como fa metidos por tantas partes, y conla fu< 
biía cl ler verdad rodo loque auía dí ría de los cauallos que ellos tanto to-
cho, o por dode fe lo daría a entêderf mían,boluÍ£ron las efpaldas,y comen 
El obi'fpo díxo C] en aquel libro efta^ carón a huyr a toda furia fin aprouc 
ua eícrito, que era eícritura de Dios, charfe delas armas,y eratantala príef 
Y Atabalíba le pidió el bremario ,0 fa, que con huyr los vnos derribauan 
biblia cj tenía enla manotyeomofelo los otros,y tanta gente fe arrimo ha^ 
dio, lo abríojboluiendo las hojas a vn zía vna eíquina del cercado dõde fue 
cabo y a otro , y díxo que aquel libro * la batalla, que derribaron vn pedaço 
no le dezía a el nada,™ le hablaua pa^ dela pared por donde pudíerõ falirfe; 
labra,y le arrojo enel campo,Yel obíf y la gente de cauallo contíno fue en el 
po bôluio adonde los Efpañoles efta aleãee harta que la noche les hizo bol 
üan díziendo, A ellos a ellos. Y como tier. Y como Rumínaguí oyó el fonív 
el gouernador entendió,que fi efpera do dela artillería, y vio que vn Chr i ' 
ua que los Indios le acómetíelTen prí^ íh'ano deípeño de vná atalaya abaxo 
mero, los desbaratarían muy fádlmcv al Indio que le auia 3 hazer la leña pa 
te,feadelanto,y embioadezír aHer^ raqueacudieíIe,entendíoque los Ef ' 
iiãdo Píçarro,que hizíeífe lo que auía pañoles auían vencido,y fe fue con to 
de hazer. Y luego mando difparar el da fu gente huyendo, y no paró harta 
artillería, y los de cauallo acometíerõ la prouíncia de Quito, que es mas de 
por tres partes enlos lndios,yel gouer dozíentas y cinquenta leguas de allí, 
11 ador acometió con la infantería ha^ como adelante íe dirá. 
zm la pane donde venia Atabalíba,y , 
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P. V L Dc corno lAtítbaliba m<tndo 
nuttttra Guafcit',y ccmo Herr,audo 
Pizarro fue de/cubriendo 
la tierra, 
Rcío Atabalíba5otro 
diack mañana iuerõ 
a coger d campo, que 
era marauília dc ver 
tantas va fijas de plata 
t ^ i ^ . ^ — y ^ l oro como en aquel 
real aiua5y muy bucnas,y muchas tien 
das,y otras ropas y cofas de valor,que 
juasdeíeíenra mil pcfos de oro valía 
íblalabaxilla de oro que Atabaliba 
traya,ymas de cinco mil mugeresa 
los Efpanoles fe vinieron dc fu buena 
gana delas que cnel real andauan. Y 
dcfpucsde todo recogido,Atabaliba 
dixo al gouernador, que pues preío 
Jo tenia, lo trata(lebkn,y que por fu 
liberación el le dai iav na quadra que 
allí auia llena de vaíijas y de píceas de 
oro,y tanta plata que llenar no la pu^ 
dicííe, Y como entendió que dc aque 
11o que dcsía el gouernador fe admí^ 
a-aua como que no lo creya, le torno a 
dczír que mas que aquello le daria; y . 
el gouernador íc le ofírefeío que el lo 
trataría muy bicn,y Atabaliba icio a' 
gradefeío niucho,y luego por toda la 
tierra hizo menfajcros,efpedalmcnte 
al Ciizco,para que fe recogíeíTe el oro 
.yplata que auíaprometidopara fu ref 
catc,qi:c era tanto que parcfdaímpof 
fible cumplirlo3porque lesauia de dar 
vn portal muy largo que cftaua en Ca 
xamalcajiafta donde el mífmoAtaba 
liba eliando en píe pudo alcançar cõ 
la manojtodo el derredor lleno de va' 
¿ip.s de oro/egun he dicho:y para eñe 
eÜcctCjhíuo íeñalar efta altura covna 
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línea colorada al derredor del portal: 
y aunque deípues cada día entraua en 
el real gran cantidad dc oro y plata, 
nolesparefeío alosElpañoles tanto, 
que fucile parte para íolamcnte come 
çar a cumplir la promefla.Por lo qual 
moílraron andar defeontentos , y 
nuirmurando^isíendo que el termí' 
no que auia feñalado Atabaliba para 
dar fu refeate era pallado,y que no 
vían aparejo ellos de poderfe traer, 
de don de inferían, que efta dilación 
era a effccfto de juntarfe gente pa^ 
ra venir fobre ellos, y deftruyrlos. Y 
como Atabaliba era hombre dc tan 
buen juy2Ío,entendío el defeontento 
délos Chrifííanos3y pregunto al Mar 
ques la caufa dello,cl qual feia dixo, y 
el le replico que no tenía raz õ de que 
xarfe dela ddacíon, pues no auia fido 
tanta que pudieíTe caufar foípecha,y 
que deuían tener confideracíon a que 
la principal parte de donde fe auia de 
traer aquel oro,era la ciudad del Cus 
co,y que defdeCaxamalca a ella auia 
cerca de dosíentas leguas muy largas 
y de mal camino, y que auicndofe de 
traer fobre ombros de Indios, no d c 
iiían tener aquella por tardança lar/-
í>a5y que ante todas cofas ellos fe fatif 
fizicíTenjíI lespodia dar lo que les auia 
prometídojonojyque hallando que 
era verdadera la poísibilidad, íes ha' 
síapoco al cafo que tardaífe vn mes 
mas o menos;y q efío fe podría hazer 
con darle vna o dos períonas que fucf 
fen al Cusco a lo ver,y que les pudief-
fen traer nueuas. Muchas opiniones 
vuo en el real, fobre íí fe aueriguaría 
cfta determinación que Atabalibapc 
día,porque fe tenía por cofapeligrofa 
fiarle nadie dclosIndios parameteríe 
en 
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thfu podérmelo qualAtabalibaíc rio 
•jTiuchojdísiendo qúe no fabía d por̂ -
ique auía derehufar ningúnEfpañol 
confiaríe de fu palabra y yr al Cus 
-co dcbãxo dclíajquedãdo el allí arado 
con \Tña cadenia,cõn fus mügeres y hu 
jos y hermanos en rehenes¿ Y afsí con 
eño fe decermínaron ala fornada el ca 
pitan Hernando de SotC)5y Pedro del 
¿BarcOja los qual es embio Arabalibk 
en fkndas hamacas con mucha copia 
dé Indios que los lleuauan^n ombros 
caíípor la pòíta^òrque no es en ma^ 
no délos Indios yr de efpacío con las 
hamacas, y aunque no fon mas dedos 
ios que las llenan, todo el numeró de 
los hamaqucrosfqueporlo menos fe 
•fim cinquenta o fefenta para cadia 
Vnò(vã corn'endo5yen andando cie'r> 
ios palios s fe mudan otros dos , en lo 
'qualtienen tanta deftrezajquelo ha' 
^en fin pararfe. Pues defta manera ca 
nunaroñ Hernando de Soto, y Pedro 
•del Barco la vía del Cusco, y a pocas 
jornadas de Caxamalca toparon los 
capitanes y gente de Atabalíba,que 
trayan prefo a Guafcar fu hermanOiel 
cjual como fupo délos Chríñíanos los 
quifo hablar y habló , y informado 
muy bien dellos de todas las partícula 
rídades q quifo faber , como óyo que 
el intento de fu Mageftad y del Mar/ 
^ües en fu nombre era tener en fuftiV 
cía âfsí a los Chrífííanos como á los In 
dios q coriquiftaíIen,y dar a cado vnõ 
lo fuyOiles cõnto la differencia CJ auía 
entré el y fu hermano,y como no fòla> 
mente le quería quitar el Reyno(qüe 
porderechafuccefsíon lepertenefda 
tdrrio alhqo mayor de Guaynacaua) 
^cro que para efte eíFcâro le traya pre 
fo,y le quería matar j y que les rogaua 
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que fe boluíeííen al Marques j"y die fix 
parte le contáíTen el agrauíoque le ha 
ízían^y le fuplícaífen que pues áitibos 
ieftauán en íu poder, y por eftá razoa 
el era feñór de la tierra, hísíeííe entre 
ellos]uftícía5ad)udícando el Reyno a 
quien pertenefcíeíle,pucs dezían que 
efte era fu principal íntento:y que t i el 
Marques lo hazía,no folarnente cum 
pliría lo que fü hermano fe aüíaprofe 
rido de dar cnel Tambo, o portal de 
Caxamalca vn eftadode hombre lie/ 
no de vafi jas de oro, pero que 1c hín/ 
chirla todo el Tambo hafta la techum 
bre3que era tres tanto mas: y que fe i l l 
formaílen yíupieileri íí el podía hazer 
mas facilmenté aquello, que fu herma 
no lo otroipórqüe para cumplir Ata/ 
bálibalo que auía prometido, le era 
forçofõ'deshacer la cafa del Sol del 
Cuzco que eftaua toda labrada de ta^ 
blones de oro y piara igualmente, por 
no tener otra parte donde auerlo, y el 
tenía en fu poder todos los theforos y 
joyas de fú padre, con qué facilmente 
podía cumplir mucho mas que aqtie/ 
llõjenlõ qual deízía verdad, aúque los 
tenía todos enterrados en parte don> 
de perfona del mundo no lo fabía, ni 
defpue&aca fe ha podido hallar, jporq 
los lleuo a enterrar yefeonder con mu 
cho nlimero de Indios que lo llenan a 
cueftas, y en acabando de enterrarlos 
mató à todos, park que no lo díxeíTen 
hi fe pudieífe fabe^aunqiie los Efpa^ 
ñoles defpues de Pacificada la tierra 
y agora cada día andan raftreando co 
gran dílígenda,ycauádo hazía todas 
aquellas partes donde íofpechan que 
lo metio,pero riu nía han hallado co-̂  
fa ninguna, Hernando de Soto y Pe> 
¡dro del Barco refpondieron a Gtiaf" 
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•caí que ellos no podían dexar cl viaje yor5yaun por padrc5y que fi le auia he 
qu€ llcuauan, y a la buclraípues auía cho prender, no auía fido con inren^-
de fer tan ps-eáo)enrenderian en ello, cion de. hazerle daño en fu períona ni 
y afsí continuaron fu camino, lo qual Rey no, íaluo para q le dexaífe en paz 
fue cauía dela muerte de Guafcar,y de la prouíncia de Qi3Íto3que fu padre le 
perder-fetodoaquel oro que les pro^ auiamandadodelpues de auerla ga^ 
iricfia:porque los capit-anes que le lie-' nado y conquifíado , Herido cofa lúe 
uauanpreío, hiziero luego laber por ra'de íufeñorio.El gouernadorle cõ^ 
la pofiaa Atabalil>atodolo que auía íoloquenotuuieílep€na,quelamuer 
paífado, Y er^tan fagas Atabalíba, te era cofa natural,yqu época ventaja 
queconiiderò que íi a noticia del go^ íelleuarian vnos aotros.y quequan^ 
liernador venia ejRa dcmanda5que af' do la tierra efíuuieík pa< inca, el íein-' 
íi por tener íu hermano juftkia, cemo formaría .quienes auiã fido cnla muer 
por la abundancia de oro que protne tc,y loscaftigaría, Y corno Atabaliba 
ria(a Io qual tenia ya entendido la afi-' vio que el Marques toniaua tan liuía^ 
cion y codicia que tenían losChríftía*' ñámente el negocio, delibero execu/ 
iios)lc quitarían a el el reypo, y le da^ tar fu propoíko3y aísi embio a mâdar 
rían a lu hermano: y aun podría fer q[ a los capitanes que trayã prefo a Guaf 
le matallen, por quitar de medio cm-' car,que luego le mataflen. J-o qual fe 
baracoSjtomando para ello occaííon hizo con tan gran prefleza,que a pe/-
de que contra razón auía, prendido a nas fe pudo aueriguar deípueSjfi quã ' 
fu hermano,y alcadoíe con el Reyno. do hizo Atabaliba aquellas apparent 
Por lo qual determinó de hazer ma' cías de trifteza, auía fido antes o def' 
taraGuafcar,awiqucle ponía, temor pues delamuerte. De todo eñe mal fu 
parano lo baser ,.aucr oy<lo muchas ceflo comunmente fe echaua la culpa 
vezes a los Chnítianos,que vna dejas a Hernando de Soto y Pedro del Bar 
kyesque principalmente fe guardauã co.por la gente de guerra que no ciña 
entre ellos, era que el q mataua a otro informados dela obligación que tie" 
auia demorir por eÍlo:y afsí acordo te nen las perfonas a quien algo fe man' 
tar el animo del gouernador para ver da(efpedaimcme en la guerra)de cu' 
quefentiríafobreclcafo,lo qual hizo plirprecífamentefuínftrudíonjíín q 
cp mucha índuftria, que vn día fingió tengan libertad de mudar los íntêtos, 
cílar muy trifle y llorando y folío^an íegun el tiempo y negocios,!! no lleua 
do,fin querer comer ni hablar con na expreíTa comíííion para ello: dízê los 
die, y aunque el gouernador le impor Indios que quldo Guafcar fe vido ma 
tuno mucho fobre la caufa de fu trifle tar dixo. Yo he fido poco tiempo f e 
sa,fc hizo de rogar en dezirla:yen ñor dela tierrasy mepos lo íera el tray 
fin k vino a dezir que le auían traydo dor de mi hermano por cuyo mandan 
jiueua, que vn capitán fuyo viéndole do muero,fiendo yo fu natural feñor, 
a el preío, auia muerto a fu hermano Por lo qual los Indios cjuãdo defpues 
Guafcar ,1o qual el auía fentído mu^ vieron matar a Atabalíba(como fe di 
cho,porque le tenia por hermano ma ra enel capitulo figuiente^ creyeron q 
Guat* 
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ra liíp del Soljpor auer pro 
] v...o vcrdàderamêtc la-muerte 
» íi€rmano:y afsí rm'fmo díxo que 
( i nao fu padre fe defpídi'o de^lc de 
:<ò m¿ldado q quando a aquella tierra 
Vioídíe vna genre biãca y barbada, fe 
hizMYe fu amigo, porq aquellos auiá 
de íer feñores del reyno;Io qual pudo 
bienferindufiría del demonio; pues 
an tes q Guaynacaua murieíre5ya el go 
uernador andana por la cofia del Pe-* 
ru conquíitãdo la tierra,Pues en tato 
que el gouernadoir quedo enCaxamal 
caícmbiò a Hernando Piçarro fu her 
mano con cierta gente dcacauallo a 
defcu-brírlatierra^elqual llegó hafta 
Pachacama,q era den leguas de alli, y 
en tierra de Guamacuèho encontro a 
vn hermano de Atabalíba llamado 
Ilíéfcas¿q traya mas de tresientos mil 
pefos de oro para el refcate de fu her-' 
mano,fin otra muchá catidad de plata 
ydefpues deauerpaíTadopormuy pe 
peligrólos paffos y puentes,llegò aPa 
chacaraajdõde fupo que enla prouin-/ 
cia deXauxa,que era quarenta leguas 
de allijcftaua el capitán de Atabalibaj 
de quien arriba fe ha hecho mención1» 
llamado Cilícuchima co vn gran exer 
cito5y cí le embío a llamar, rogándole 
que íè vinieííe a ver con eLY como no 
quifo venir,el Indío,Hernando Picar 
ro determinó cjyr alla,y le hablo, aun 
que todos tuuieron por demaííada ofa 
d ía laqueHernãdo Piçarro tuno,en 
yrfe a meter en poder de fu enemigo 
barbaro^ytápoderofoten fin le dixo y 
prometió tales cofas, q le hizo derra^ 
mar la gente,c yrfe con el aCaxamalx 
ca a ver aAtabaliba,y por boluer mas 
prefto,vinieron por las cordilleras de 
ynas fierras ijeuadas,donde vuierá de 
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perecer de frio; y quàdo Gilícuchíma 
Vuo de entrar a ver aAtabalibaJè def 
cal^ò,y líeuò fu carga ante el fegun fu 
coftübre,y le díxo llorado q íi el conel 
ít hállara,no le prendiera losChriftí» 
noSíAtabalíbalereípondío q auia íi> 
do {uyzio de Dios q le prêdíeíren,por 
tenerlos el en ta poco, y que laprincí^ 
pal caufa de la priííon y vencimiento, 
auia fido huyr fu capitán Ruminaguí 
cõ los cinco mil hÕbres con q auia de 
acudir al tiêpo dela neceísídad, 
^ C J [ P . y I I . D ú c m o mxtaroH H iAtAbâ  
liba porqneleleurtitaroh qué qiteria matar 
alos Chrisliknos , y de como fue 1 
don Diego de lAlmagt-i) al l 'c 
ru la fecunda ne^. " 
Stando el goticrñadof 
don Frandfco Pi^arrò 
enla protiincia de Poc 
chos,antés qüe llcgaííe 
a Caxamàlca(como ef 
tà dicho) refcíbiO vna 
carta fin firma, q dtfpues fe fupo auéí 
la eferíto vn fecretarío de don Diego 
de Almagro defde Panama. dando k 
áuífo como don Dicoo auia hecho vn 
f ran nauío, para con el y co otros em arcarfe c5 la mas gente q pudieíTe, y 
y ríe a tomar la delantera,y apoílefsio^ 
narfccnla mejor pane dela tierra,quc 
era pallados los límites dela gouerna^ 
cíon de don Frãcífco:la qual co forme 
alasprouifionesq auia licuado de fu 
Magefi:ad,duraua defde la linea equí 
nocftíal doziêtas ydnquêta leguas ade 
lanteNortefur:dclaqual carta el po/» 
uernador a nadie dio partc,y a fsiíedí 
xo y creyo,q donDíego fe auia embaí* 
cadoen Panama con ciertos nauíôs y 
' C gentes 
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£»cntc,y hecho ala velapafa dPcrucõ tido dar por fu refeate. Yporq a Ia gê 
cite inteto,aunc¡ tocado enla tierra de te q vino co don Díegc de Almagro, 
Puerto viejo. Y iabido el buen íuccef" que era mucha y muy principal, no le 
ío del gouernador,y como tenia tanta perteneícía cofa ninguna de aquella 
cãtidad de oro y plata3delo qual le per haziéda5pu€S fe daüa por el refeate de 
tenefciala incitad, mudo elpropofito Atabaliba3en cuya prifi'on ellos no le 
(fi es verdad que le traya.) Y porq tu^ auian hallado, el gouernador ks tnan 
yo noticia delauiío que fe auia dado do dar toda via a mil pefos para ayu-
al gouernador,ahorcò fu íecretario, y da dela cofia, y acordóle de embiar a 
con toda aquella gente fe fue ajuntar Hernando Piçarro a dar noticia aíit 
con el gouernador a Caxamalca, don Mageftaddelproípcro fuccefio q en 
de halló ya junta grã parte del refea^ fu buena veturaauian anido. Y porq 
te de Atabaliba3c5 grade admiración entonces no fe auia hecho la fundu iõ 
delosvnosy de los otros, porq no fe y eníaye, ni {Habla cierto lo q podría 
creya aucríe viO.o end mudo tato oro pertenefeer a fu Magcítad, de todo t i 
y plata como allí auia. Yafsieldía q monto traxo cien mil peíos de oro, y 
fe hizo el enfaye y fundicio del oro y veinte mil marcos de plata: para los 
plata,q llamauã dela c6pañia,fc halló qualcs efeogío las picças mas abultan 
montarfe enel o'ro,masdc feyseientos dasyviflolas,paraquc fucilen tcnidâs 
quentos de marauedístyefto cõ anerfe en mas en Efpaña,yaísi traxo muchas 
enlàyadoeloro muy deprieíla,y cô fp tinajas,y braícros5y atãbores,y carne/ 
lamente las puntas,porq no auia agua ros,y figuras de hõbres y mugcres,cõ 
fuerte para afinarei cr.laye, de cuya q hinchió el peío y valor arriba dicho 
caula fiemprç le enfayaua el oro dos o y con ello íe fue a c mbaf car cõ £>rã pe 
tres quilates menos de la ley que de í ' far y íentinneto de Atabahbajq fe era 
pues pareício tener por el verdadero muy aficionado, y cemunicauà con el 
cníaye,eu queícacrecctolahasienda todas fuscoías,y afsideípidiêdoíedd 
mas de cicnquentosdemarauedis. Y le dixo; Vas te capitán, peíame dello, 
quanto a la pIata,vuo mucha cãtidad, porq en yendote tu,íé qme han de má 
tãto q a fu Mageftad le perteneció de lar eíic gordo y efte tuerto: lo qual de 
fu real quinto, treynta mil marcos de zia por do Diego deAlmagro5quc co 
plata blãca3tã fina y cêdrada,q mucha mo hemos dicho arriba, no tenia mas 
parte delia le halló deípues íer oro de de vn ojo, y por Alõfo Requelme the 
tres o quatro quilatcs:y del oro cupo a forero de fu Mageftad:a los quales 
fu MagcftaddequintOjCiêtoy vcynte auia vifto murmurar contra e l , por la 
quentos de marauedis;de manera,que razón que addante fe dirá. Y aísi fue, 
a cada hombre de cauallo le cupieron que partido Hernando Piçarro , lúe-*-
rnas el doze mil pefos en orOjfinlapla go íe tratóla, muerte de Atabaliba, 
ta,porq eftos lleuauan vna quarta par por medio de vn Indio que era ínter" 
temas que los peones, y aun con toda prete entre ellos, llamado Philipílloj 
cftaíumanofeauiacÕcluydolacêceíí que auia venido con el gouernador a 
ma parte tilo q Atabaliba auia prome Caítilla, el qual dixo que Atabaliba 
queria 
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queria matar atodosIos Efpañoies fe dado,peronícn todo Io tj de aílí adela 
crctarnentc,y paradlo tenía apercebi teíedíeííe, hafta quefueííc cumplida 
da oran cantidad de pente en lugares toda Ia íummadeíreícate de Atabali' 
fccretos,y como las aueriguaciones q ba3c| parefeia no poderíe hmchír,aiin. 
íobre ctio fe hízíerõera por legua del que íé ]útaíie para ello todo quãto oro 
mermoPhílípíIlo,ínterpretaua loque auíaenelmundo,puesrefuítaua. todo 
quería conforme a fu ímcncíõ.La cau ello del refeate cí aquel Príncipe, cuya 
faquelemouíommcafcpudo bien a* priííoníc aína hecho con íu índuítría 
ueríguar?Tnas de que fue vna de dos, o y traba jo,(ín que los de don Diego in" 
que efte Indio tenia amores con vna teruíníeílen eneüo: y afsí íes parefeío 
delas tnugeres de Atabalíba, y quífo a los de don Diego que les conuenía 
con fu muerte gozar deilafeguramen encaminar la muerte de Atabalíba, 
te, lo qual auía ya venido a noticia de porq mientra el fue/Te bíuo,todo qua-' 
Ataba!íba,yel fe quexò delloal gouer to oro ellos allegaíícn, dirían que era 
nadorjdísíendo que íentía mas aquel refcate,y que no auía de participar los 
defacato q fu prífíon3ni quantos deia'- otros encllo: y comoquíer que fuelle, 
ftres le auían venido,aunq fe le ííguíef le condenaron a muerte, de lo qual el 
fe la muerte con ellos, q vn Indio tan íc admíraua mucho, dízíendo que el , 
baxo le tuuíeíleen|anpoco,ylehízíef nunca tal cofa auía penfade como lele 
fe tan grã afrenta3fabiendo el la ley q leuantaua,y que le dobíaffen lasprífio 
en aquella tierra auía en femefante de nes y guardado le meríeílen en vno de 
licfto: porque elque fe hallaua culpan fus nauíos enlamar. Y díxo al gouer»' 
do en el,y aun el que folamente lo inte «ador y a los principales feñores: No 
taua,le quemauanbíuocon la meíma fe porque me tenéis por hombre de ta 
muger fi tenía culpa,y rnataua afuspa poco juyzío5quepenfeysqueos quíe-' 
dres è hijos y hermanos, y a todos los ro hazer trayícíompues fi creeys que 
otros parientes cercanos, y aun hafta cita gente que dezís que eíía junta víe 
las ouefas del tal adultero:y demás de ne por mí mandado y permiísíon, no 
fio deípcvblauan la tierra dónete el era ay razón para ello, puesefioy en vue^ 
natural,fembrandola de fal^cortaiv firo poder atado con cadenas de hier/» 
do los arboles, y derribando las cafas ro,y enaíTomando la tal genteso fabie 
de toda la poblacíon,y hazíêdo otros <lo que Wene,me podeys cortarla cp' 
muy grandes caftígos en memoria del be^a. Y fi peníays 'que viene contra 
delicto. Otros dízen que la principal mi voluntad, no eftaís bien informa^ 
caufa dela muerte de Atabalíba fue la dos del poder que yo tengo en efta 
gran diilígécía y maña que tuuíerõ pa tierra, y de laobedícncía con que foy 
ra encaminarla efta gente que fue con temido de mis vaííallos » Pues fi yo 
don Diego deAbnagro por fu interés noquiero, ni las aties bolaran, ni las 
partículanpòrquelesdezían los que hojas de los arboles fe menearan en 
auían hedióla conquífta,que no fola'' mí tierra. Todo efto no le aproue^ 
mente no tenían ellos parte en todo el chò , ni oftrefeer a dar muy grandes 
oro y placa que harta entonces; eflaua rehenes por el primero Efpañol que 
C z murícíle 
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murieíTe^n la tierra. Porc¡uc demás 
defta foípecha íelc acumuló lamner-» 
re de Guafcar fu hermano:^ afsí k ícti 
tenciaron amucrte,ycxecucar5 la fen 
tencia,yendo el íkmpre llamando a 
Hernando Piçarrosy dízkndo qtre fi 
«1 allí eftuuiera no le mataran. Y al tíê 
po dela muerte fe baptizo por perfua 
íion del gouernador y obifpo. 
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de jí tahahbdfe «ÍÇo enla tierra de Quito, 
y como elgonernctdorfe.fue al Cu^co. 
I Quel capitán de Ata ' 
ibaliba llamado Rumi 
i naguí, que arriba díxi 
hijosquc huyo de Ca' 
xamalca cõ cinco mil 
'indios, en llegando a 
la prouinda de Quito,tomò en fu p e 
der los hoosde Atabaliba,y fe apoden 
t ò enla tierra jhaziendok obedefeer 
poríeñor della, ydefpues Atabaliba 
poco antesq muiiel]e,embiò a fu her' 
mano llleícas ala prouíncia de Quito 
para traer fus hijos > y el Ruminaguí 
lo mató y no icios quiíoda^ydefpues 
defto algunos capitanes de Atabaliba 
coniforme a lo que eldexó mandado, 
lleuaron fu cuerpo a la prouíncia de 
Quito a enterrar con fu padre Guay 
aiacauajosquales Rumínagui refei^ 
liiotnuy honraday amorofamête^è hi 
ao enterrarei cuerpo con gran folêní 
dad fegun la coftübre dela tíerra,ydcf 
pues mãdò hzervna borrachera)en la 
qual eftando borrachos los capitanes 
que attian traydo el cuerpo3los mató a 
todos,y€ntre«llosaqucl llleícas her* 
mano cte Atabaliba,al qual hizo dello 
llar bíuo,y del cuero hizo vn atambor 
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quedando la cabeça colgada en el inif 
mo atãbor.Dcfpucsdefto auíendo el 
goüernador repartido todo el oro y 
plata cj viro en caxamalca.porq fupo 
quevno délos capitanes de Atabaliba 
llamado Quizquiz, andaua cõ cierta 
gente alborotado la ticrra5partío con 
tra el,y no le oíó aguardar enla pro/1 
vincia ã Xauxa:por lo qual embió dt 
Jante al capitán Soto con cierta gente 
decauallo,yendo el eníaretaguarda,y 
enla prouíncia de Vikadnga, dieron 
de fubito tantos Indios fobre el capitã 
Soto,q eftuuo muy cerca de fer desba 
ratado,matãdole cinco o feis Efparkv 
les:y como vino la nochc,los Indios fe 
rctraxero a la fierra: y el gouernador 
embió adonDieoode Almaoro con 
cierta gêtc de cauallo al íbcorro>y quã 
do otro dia amanefeio que tornaron a 
pelear, los Chríftianos fe fuero maño 
lamente retrayendo para facarlos In 
dios al llano, por efeufarfe de laspie-' 
drasque les tírauan dcfde lo airo delas 
cueftas. Y los Indio entendiendo el en 
gaño no falíeron,y pelearõ allí fin re/ 
conofeer el focorro q auiavenídepor 
que cõ la mucha niebla q aquella nw 
ñaña hizo, no le pudieron ver: y afsí 
peleare aquel día tan anímofamente 
los ChriftíanoSjCj desbarataron los In 
díos,y macarõ muchos dellos. Y de ay 
a poco llegó el gouernador co toda la 
retaguarda,y allí le falio dpaz vn her 
mano de Guafcar y de Atabaliba, que 
por fu muerte auian hecho Inga o rey 
dela tíerra,y dadole la borla, que era 
la infignia o corona reaUlamado Pau 
lí Inga: y efte le díxo como en el Cuz^ 
co le eftaua aguardando mucha oentc 
de guerra, y llegando por fus jorna/ 
das cerca de la ciudad , vieron falir 
della 
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de lía grandes fiumos,ycreyendo el go 
oernador que lóslndios la quemauan, 
embíò ciertos capícattes a grã príeífa 
a lo defender con alpuna penre de câ  
uallojy ènllegado a la ciudad, íalio lo 
bre eitos gran numero de Indios, y co 
mençaro a pelear con íosChriítianos, 
tirándoles tantas piedras ytiraderas y 
otras armas, q no pudiéndolos fufírir 
losEípaño!es3fe retraxeron a toda fu 
ría mas de vna lepua halla vn llano, 
donde fe funtaro conel gouernador,y 
allí embio íus dos hermanos luán Pí/ 
carro y Gonçalo Píçarro, con la mas 
gèn,tede caualÍo,y díerõ en los Indios 
por la parte dda llerra ta anímofamé 
te^tie Ies hízícron huyr,y ellos los ti' 
guíeron3matãdo enel alcance muchos 
dellos.Ycomo la noche vino,eI gouer 
nador hizo recoger todos los Elpaño 
Ies,y los tuuo en arma: y quando otro 
día penfaron q enla entrada deía cíu-* 
dad tiniíetâii' alguna refiftécia/no ha-
llaron hõbre que fe la dcfendíeííc,y af 
fientrarõ pacíhcamêtetyde ay a veyn 
tedíastuuíero nueüa comcQuízquíz 
andaoa e5 mucha gente de guerra, ro 
bando y derruyendo vna prôuincía 
llamada Cõdefuyo, y embíò a lo eftor. 
uar el gouernador.al capitã Soto, con 
cinquenta de cauallo, y Quisquíz no-
le aouardò,antes íefue la vía de Xau-
xa a dar fobre algunos Eípañolcs que 
allí fupo auer quedado guardando fit 
fardaje,Y haciendas, y cõ la hazíenda 
real q tenía a cargo el the forero Alón-
fo Reqúelme. Los Chriftíanos fabíen 
dolo,aunq eran pocos, fe defendiere 
anímofamente ¿n vn lugar fuerte que 
para aquello efcogieron.Yafsí Quis-
quís? fe paíiò adelante la vía de Qui-
to^ tras el embio el gouernador otra 
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ve- al capitán Soto con cierta getede 
caua{Io3y dcípucs embiò en íu focor^ 
ro a fus hermanos:y todos íiguieron a 
Qm'zquíz mas de cíen leguas, y no le 
pudíendo alcãçar?fe boluierõ al Cuz-* 
co3y allí vuícron tan granprcfa3como • 
Ja deCaxamalcadc oro y de plata, la 
qual el gouernador repartió entre ia 
gente: y pobló la ciudad que era la ca>-
beça dela tierra entre los Indios, y aísí 
lo fue mucho tiempo entre los Chri'-* 
ftianos, y repartió los Indios cutre los. 
vecinos que allí quífiero quedar, por 
que a muchos no les pareícío poblar 
cnla tierra,fino venírfecon lo que les 
auia cabido en Caxamaka y Cuzco,a 
gozarlo en Efpaña, 
<|C p : 1 X . Be como el capitán Bend' 
cacarfueaUconqiití¿4 
de Quito, 
A díxímos arriba, o v 
moaíciêpo qel gouer 
nador entró en el P e 
repobló la ciudad, de 
fant Miguel enla pro--
uincía de Tágarara.ju 
to al puerro de Ttrmbez,porq los que 
viniciien de Eípaña tuuicílen el puer< 
to feg.uro para deíernbarcany porq 1c 
pàrekío q auian quedado allí pocos 
caualloSjdefpues dela príííõ de Ataba 
liba^mbíò por fu teniéte defde Caxa 
malea a S.Miguel al capitán Benalca 
içar cõ diez; de cauallo: al qual por efte 
tiempo íe le viníerõ a quexar los In / 
dios Cañares, queRuminagui y los 
otros Indios de Quito , les dauan 
muy continua guerra , lo qual fue a 
coyuntura quede Panama y de Nica 
ragua auia venido mucha gête,y cilios 
C 3 tomo 
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tomó Bcnalcaçar dozíctos hombres, 
los !Ocheniadecauallo,y con ellos fe 
ipelavia de C^uitô, afsí por defender 
aiosCañarcsqueíeleauiandado por 
amigos,comoporqtenia noticia que 
e«vC>uito auia gran cantidad de oro q 
Atabaliba auia dexado. Y quãdo Ri i^ 
inínaguifnpo la venida de Benaka' 
^arjaiio a defenderle la entrada, y pe 
Uò-cò el en muchos paflos peligrólos 
cõmasde doze mil indios: y tenia he 
chós íusfoíladosjlo qual todo cotrami 
ñaua Benalcaçar, con gráde aíiucia y 
pirudencia:porque quedardolcs el ha 
ziedo cara,embiaua£nlastraínocha^ 
das vn capitán con cinquenta o feíen^ 
ta de cauallo,que por arriba opor aba 
xo de cada mal pafíb íe lo tenia gana' 
doquando amanefcia.y deftamanetá 
Jos hizo retraer hafta los llanos, dôde 
no ofaron eíperarv.por el mucho daño 
que les hazían los de cauallo, y quádo 
aguardauan erapòrq tenia hecho ho 
y os anchos y hõdossfembrado» detro 
de palos y eftacas agudas, y cubiertos 
con cefpcdes y yema fobre muy delg?i 
das çanas,caíi deía forma q eícríueCâíj 
far end íeptimo comentario, q los de 
Alexia le puííeron paradefeniade la 
icíudadjen otracaua fecreta, q llaman 
Lyrk>s. Pero con todo quanto hizie'' 
*ofl}nücapudieron engañar aBenab 
eaçâr,para q cayefle ni reícibiefle da>* 
ño en alguna deitas cauas, porque níí 
ca los acometia por aquella parte don 
délo* indios le hasiã roftro,antes ro^ 
deáuavna y dos leguas,para darlos, 
por las efpaldas o por loslados^yendo 
ficnipre con gran auiío de no pafiar 
iobreyeruani tierra,q noiüefle natu 
ral y criada alli. Y demás deíto tuuie/ 
fon otra aíiucia los indios, viédo que 
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lap afiada no lesaprouecHaua, q por 
todas ías partes por donde fe loípe-' 
chaua q auiã de paíTar los cauaUos,hat 
zian vnos hoyos tan anchos como 1̂  
mano de vn cauallo muy efpeíToSjíín 
que vuieííe en medio cafí ninguna di< 
ftancia,pero con ninguno deftas ardí 
despudierõ engañar aBe.nalcaçar,y. 
les fue ganado toda la tierra, hafiala 
principal ciudad de Quito,dondeíur 
poqvndia dixo Ruminaguí a todas 
fus tnugcres(de q tenia en gran nume 
ro)Agoraaureis plazer q vienen los 
Chriítianos.jcon quien ospodi eyshol 
oar,y ellaspenfando q íe locez ia por 
donayre,feri'eron:y cofíolestan caro 
la riía,qiie a cafi todas las biso defeat 
bcçar,ydeterminó dehuyr deJaciu^. 
dad,pohiendo primero fuego av na fa. 
la llena d muy rica ropa que alli tenia 
deíde el tiempo de Guaynacaua, y fe 
huyo,aunque primero vnanochedÍQ 
fobre los Efpañoles de fobrcfalto, fin 
hazer cnellos ningún dam>:y afsí Be" 
nalca^ar fe apoderó dela ciudad. Yen 
cílctiêpoembioel gouernador a do 
Diego de Almagro c6 cierta gente ha 
zia la cofia déla mar, y ala ciudad de 
íantMigueljpara informarfe verdade: 
ramêtede vnanueuaqle auia venido» 
de cerno don Pedro de Ajuarado g e 
te» nador dcGuatimala/e auia embar 
cado la via del Peru, con vna grueíia 
ai mada,y gran numero de cauallosy 
gente,para defeubrir el Peru^oirtoic 
dirá en el capitulo ÍJguieme^Uegada 
dô Diego a S. Miguel íin hájlgr tíüe/ 
ua cierta délo q bufcaua5fabido q Be-' 
nalcaçar eíUua íobre Qiu'to, y }a rea* 
fteneíaq Ruminaguí lehas ia ,de t^ 
minó yrle ayudar: y alsi .fbç aqpçllas 
ciento y vcynte leguas ij^ña Quito,, 
donde 
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donde fe fantò cõ Bcnakaçaiyyfe apo 
derò dela ocnte, conquiftando alaiv 
nos pueblos y palenqucs,que hafta en 
ronces fe auían defendido; y vifto que 
noauía en aquella tierra cloro nin'^ 
quepa de que auían tenido noticia, fe 
boíuío al CuzcOjdexando por goueiv 
nador delaprouíncíade Quíro a B e 
nakaçar como antes lo era, 
4¡ C <A P. X . De como don Pedro de IAU 
Hítrado¡/djfo al Peru,y délo que 
le acacfcio* 
Efpuesque don Her^ 
^ nando Cortes, Mar^ 
quesdelVallCjConqui 
ftò y pacificó la nueua 
Efpana: tuuo noticia 
de vna tierra que con 
ella fe contenía3l!amada Guadmala, y 
paraladefeubrir ,embíò vn capitán 
fu yo llamado don Pedro de Aluara' 
do^el qual con la gentequelleuaua ,1a 
conquíñc) y ganò^paíTando cnella mu 
çhostrabafos y peligros:en cuya r e 
muneracion fu Mageftad le proueyo 
dela gouernacíon delia. Ydefde allí 
íuuo notícia dcla tierra del Pcru,y;pi' 
dio cierta parte dela conquifta delia a 
fu Magcftadjy le fue concedida, y h e 
cho fobre ello fus capitulaciones. Por 
vir tud delas quales el embíò vn caua^ 
llero de Caceres llamado García Hol 
oun , que con dos nauíos fue a defeu^ 
Erí r y tomar lengua en la cofta del Pe 
ru ; Y como le traxo tan buena nueua, 
déla gran cantidad de oro que el go-' 
iicrnador don Francífco Piçarro auia 
auidojdetermínò de paíTar alla,paref-
cíendole que entretanto que donFran 
cifeo Piçarro y fu gente fe defembara 
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çauan de lo que ternian queiiaser en 
Caxamalca, el podría llegar la cofta 
arriba apañar la ciudad del Cusco, 
que conforme a lo que arriba eftá â í ' 
cho,tenía entendido quecaya fuera 
de las dozíentas y cincuenta leguas, 
délos límites de la gouernacíon de do 
Franciíco Píçarro. Y para poderme-' 
for effeduar fupropofíto, temiendo 
que defde Nícaraoua podría deípues 
yrfocorroa Don Francífco Píçarro, 
fue vn a noche a la cofta de Nícara-' 
gua, y tomò por fuerça dos o tres grã 
des nauios. que allí fe efbuan adere 
cando, para yr cargados de gente y ca 
uallosalPcrUjCn iocorro del gouer^ 
nador: y cuellos, y en los que traya de 
Guatímala,embarcò quinienf os hom 
bres de píe y de cauallo,y nauegò ha' 
fta tomar la tierra en la pmuíncía de 
Puerto víefo:yde allí caminó la vía de 
QuitOjCnel parafe de la línea equinos 
(flíal, por las faldas de vnos llanos y ef 
peífos montes que llaman Arcabucos, 
y enel camino paflb fu gente gran tra' 
bajo de hambre, y muy mayor de fed, 
porq fue tanta la falta del aguajCj fi no 
toparan con vnos cañaueralcs de tal 
propríedad, que en cortado por cada 
rjudo, fe halla lo hueco lleno de agua 
dulce y muy buena: las quales cañas 
ion tan grueíTas ordínariamête, como 
la pierna de vn hobre, de tal fuerte, q 
en cada canuto hallauan mas de m e 
díoaçiibrcde agua,qdízen recoger 
eftas cañas por particular propríedad 
y naturaleza qparadlo tienen,del ro 
cío q de noche cae 31 cíelo3comoquier 
q la tierra fea feca,y fin fuente ni agua 
ninguna. Con eftaagua fe reparo el 
exercito de dõ Pedro de Aluarado;af 
íi hobres como câuallos, porque durã 
C 4 gran 
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grande efpacíc,aunque toda via la hã templados y freíccs, donde las centré 
bre-lcsllegò atate-stérminos,que co-' 
mkròn mucíiós cauallos, con valer ca 
tía vn-o quatro y cinco mil caftéllanos, 
y enla mayor parte del camino lés yua 
cayendo encímá tierra muy rnenuday 
calieme,que feaueriguo íalirde vn al 
tó bolean que ay cerca de Quito de ta 
gran fuego que mas de ochêta leguas 
alcança la tierra que del iale, y da tan 
grades truenos algunas vezes que fue 
nan mas de cien leguas.Y en todos los 
pueblos por donde paüó don Pedro 
de Aluarado debaxo de la linea equi' 
no&ial, halló gran copia de eímeraU 
das:y dcípues de auer paffado tan tra' 
bajofo camino jque lo mas del fueron 
abriendo a mano con hachas y mache 
tes, ropo delante fi vna cordillera de 
fierras neuadas,donde de contino ne-' 
uaua y hazía muy gran frio, y la hora 
tjue le parcício mas conuenicnte j d c 
terminó paibr por vn portezuelo q 
allí auía,donde le le quedaron ciados 
mas de leíènta hombres, aúque todos 
parapaííar íe virtieron todas quantas 
ropas trayan,y uan corriendo íínefpc 
rar ni focorrerfe los vnos a los otros. 
Donde acontcfciOjquclicuado vii E f 
pañol con figo a fu muger y dos hijas 
pequcñaSjViendo que la muger yhrjás 
íe ientaron de caníadas,yque el ñolas 
podiá focorrer ni llcuar,íe quedo con 
ellas,de manera que todos quatro fe 
ciaron; y aunque el íe pudiera íaluar, 
quifo rtias perecer alli con ellas. Y con 
cfté trabajo y peligro paílaron aque^ 
lia fierra, teniendo a oran buena vêtu 
ra auer podido verle de la otra parte: 
porque aunque la prouindadcQuúò 
¿fia cercada d muy altas fierras y muy 
ñeuadaVn medio ay vnos valles muy 
biuen y hazen lus íementeras: y en 
aquel tiépo íe derritió la nieue de vna 
de aquellas fierras,y baxò tan gran cã 
tidad de agua y con tanto ímpetu, que 
hundió y anego vn pueblo que fe l i a ' 
maua la Contiega . Y vio fe licuar el 
água enla corriente piedras tan gran** 
des como despiedras de lagar3con tã^ 
ta facilidad como fi fueran de corcho. 
q C KA P . X . Como fe toparon do Diego de 
^Almagroydon Pedro de ^Aluarado 
y délo que alli ac aejcio. 
ĵJA dixímosarriba, co^ 
^ • m o don Diego de A U 
magro,dexando enla 
prouincia d Quito p o r 
gouernador al capi tán 
Benalcaçar,yno tenien 
do nucua dela venida de do Pedro de 
Aluarado,íe boluioál Cusco, y a l á 
bucha conquifíò algunos peñoles y 
fortalezas donde los Indios íe atiíã h c 
¿ho fuertes, enlo qual fe detuuo t a n t ò 
que vuo lugar de venir don Pedro de 
Aluarado, y llegar a la próuincia de 
Quito3fin que don Diego pudieífe fa> 
bcr coíá ninguna,por auer mucha di> 
ftancia de camino, y en el ningún co> 
mercio de Indios ni de Chnfí ianos. 
Pues andando vn dia conquiftandò 
vna prouincia llamada L í n b a m b a ; 
paílò vn caudalofo rio della por v x i 
vado harto peligròfo, pòrq los Indios 
leauian quemado las puentes, y a l a 
otra parte del río halló grã copia de> 
líos que le cíperauan de guerra, y t i 
los venció con harta difficultad,porct 
también peleauan las mugeres, tirah-í 
do muy diefiramence con hondas, y: 
fue 
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fueprcfo el feñorprincipal deilos, el 
cjúáUe dio nueua como don Pedro de 
Aluarado andana ya corriendo la tier 
fa,y eliaua quinze leguas de alli fobre 
Vh peñol donde feauía hecho fuerte 
vn capitán Indio llamado çopaçopa^ 
gui. Y fabiendo eíto don Diego, env 
bio fíete de cauallo a defcubnr lo que 
aüia,los qualcs fueron prefos por Ja 
gente de don Pedro, aunque deípues 
los torno a foltar, y fe vino apofentar 
cincojepuas del real de don Dieoo.Y 
fabídopordon Diego de Almagro/e 
determinò,viendo]a gran vêtaja que 
fu enemigo le tenia,cí le boluer alCuz 
co cõ folosveynte yeinco de cauallo,y 
dexar los demás con el capitán Benal 
caçar en defenfa dela tierra, Y en efta 
fazon aquel Indio legua llamado Phi 
lípiilo(de que arriba eíià hecha mciv 
cion,que fue caufa dela muerte de A ta 
baliba5temiendo el caftigo q por efto 
fabia merecerle huyo del real de do 
Diego al de don Pedro,y lleuò confía 
go vn Cacique principal, dexando cõ 
cerrado con los demás que íeguian a 
don Diego,queembjandolosel alla> 
mar fe le paííaílen. Y como Philipe lie 
gò a donde don Pedro de Aluarado 
èítàua,{e le offrefdo de traerle de pas 
toda aquella tierra, y le dixo cómodo 
Diego fe quería yr al Cuzco, y que fi 
lequeriaprêder,yendofobreel lopo 
drian hazer facilmente5porque no te-' 
híá nías dedozíentos y cinquenta ho 
bres,losnouenta de cauallo. Y como 
don Pedro de Aluarado tuno efte auí 
íõ j luego fue fobre don Diego de A l ' 
fríágro,al qual halló enLinbamba,co 
determinación de morir defendiédo 
la riérra. Y aísí don Pedro de Aluara^ 
do ordenó íu gente, y con laá vandc> 
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ras tendidas le acomerío, y don Die-" 
go por tener poca gente a cauallo, le 
aguardó a pie entre vnas paredes,e hi 
zo fu gente dos efquadroneSjCon el 
vno eíiaua el,y co el otro el capitã Be 
nalcaçar. Y como eftuuieron avifta 
vnos de otros, vüícro fu habla de paz, 
y por aquel día y noche pufíeron t r e r 
guaseen tanto los concertó vn licen> 
ciado Calderadefta manera; Que dq 
Diego de Almagro dieílc a do Pedro 
de Aluarado cié mil pefos de pro por 
losnauios y caualIos,yotros pertre-" 
chosdel armada,yq vinieífen jütosha 
fta dôde cl gouernador Piçarro efía/ 
u^,parapagarfelosallí. El qual con^ 
cierto fe hizo y guardó con mucho fç 
cretOjporquc íabiendolola gente de 
don Pedro de Aluarado(entre la quaí 
auia muchos caualleros y perfonas 
prírtcípales)no,fe âlteraíIen,viendo cj 
no fe trataua de remuneración ningu 
na para ellos,y afsi publicaron cj yuar̂  
de compañía la tierra arríba,para que 
defde alia don Pedro deAluarado cq 
tinuaíle por mar con fu armada el def 
cubrimiento, dândo licencia a todos 
los que quíííeíleíi quedar en Quito cq 
el capitán Beríalcaçar,para Iqpodeç 
hazer,pues yaeftauantodos vnidos 
en paz y conformidad, y afsi muchos 
délos que vinieron con don Pedro, fe 
quedaron en Quito5y don Diego y el, 
y toda la otra gente,fe fueron a Pacha 
can^donde íupieron que les auía vex 
nido a refcebir iel gouernador defdc 
Xauxa donde eftaua,yantes q do Die 
gopartíefledéQuito,quemó biuo al 
Cacique que le le fue la noche que h e 
mos dicho, y quifo hazer lo mifmo a 
Fclipillo, fi no rogara por el don Pe^ 
dro de Aluarado. 
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C P- X I I . Ve como don Diego de o i l ' 
m**roj don Pedro de ̂ Aluaradoj 
dtírx fe toparon con el Q¿u \qu i^ * 
y lo que les acacfcio* 
Endo Don Díepo de 
Almagro, y don Pe-
dro de Aluarado def" 
M de Quito para Pacha 
cama^lCacíque délos 
^ Cañares Ies díxo, CO' 
moet'QuizqtMs capitán de Atabalí ' 
ba,vrnia cõ vn exercito de mas de do 
mil ludios de guerra, y traya reco^ 
oída toda quanta gente de Indios yga 
nado auía hallado deíde Xauxa aba" 
jíOjy que el íc lo pornia en las manos, 
filo querían aguardar. Y no dando 
don Diego credito a cfto,contínuò Tu 
camino fin detenerfe. Y ya que llegan 
nan a vna prouincía llamada Chapar 
ra, vieron a defora fobre dos mil In^ 
dios que venía dos o tres tornadas de^ 
lantedelQuízquíz cõvn capitán que 
í c llamaua Sotaurco,porqiic el Quiz/' 
<|uiz tenia cita ordêen fu camino, que 
delante embíaua aquel capitán y gen 
te, y a la parte yzquícrda yuan otros 
tres mil índíos3recogícdo comida por 
los pueblos comarcanos, y en la reta'' 
guardia dos jornadas de fi,traya otros 
tres o quatro mil Indios, y elyuacn 
medio con el cuerpo del excrcíto5y c5 
el ganado y gente prefa: de manera q 
oceupauaíu campo quinze leguas de 
termino y mas.Yy endo Sotaurco a to 
mar vn pado por dodepenfo que los 
Eípañoles vinieran,don Pedro de A l 
uarado llego primero y Ic prendió, y 
íupo del toda la orden del Quízquiz, 
y dio vna trafnochada con la gente de 
cauallo ( que k pudo ícgiür)íbbrc el. 
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aunque les conuínó detenerfe parte 
dclanoche5porquealabaxada de v n 
río feles desherraron los cauallos en 
los grandes pedregales que en el auía, 
y íc detuuicron a herrarlos con lurns 
bre:y toda viacontínuarõ fu camino 
a gran príc(ía,porque alguna déla mu 
cha gente que topauan no boluieíle a 
dar mandado al Quízquiz de fu veni 
da,y nunca par arôjiarta que otro día 
tarde llegaron a vifta del real d c Q n í s 
cjuiz. Y como el los vído,fc fue por 
vna parte con todas las mugeres , y 
gente fcruíl,ypor la otra que mas ai-' 
pera era.echò a fu hermano de Ataba 
líba,quc fe llamaua Guay palcon, con 
la gente de guerra: con los quales fue 
a topar don Diego de Almagro en la 
fubída de vna cueftajy por vna ladera 
tomaron las efpaldas aGuaypalcon:y 
como el fe vio cercado por todas paiv 
tcs5fe hizo fuerte con íu gente en vnas 
afperaspeñas,donde fe defendioha" 
fta la noche,qne don Diego y don Pe 
drorecogieron todos los Eípañoles , 
y los Indios con la efeurídad fe fallero 
y fueron a buícar al Quízquiz , y ha^ 
liaron dcfpnes que los tres mil Indios 
que yuan a la parte yzquíerda, au ían 
dcfcabccado catorze Efpañolcs que 
tomaron por vn atajo. Y afsi proce-
diendo por fu camino toparon con la 
retaguardia de Qüízquíz,ylos Indios 
fe hizieron fuertes al pallo de vn r í o , 
y en todo aquel día no dexaron paíTar 
a los Eípañoles, antes ellos pallaron 
por la parte de arriba adonde los E í -
pañoles efi:auan,a tomar vna alta íícr^-
ra3y por yr a pelear con ellos, vuieran 
de refcebír mucho daño los Efpaño- ' 
lesrporquc aunque íc querían retraer 
no podían por la maleza déla tierra,y 
afs 
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afsi fueron muchos heridos efpedal' 
mente el capitán Alonfo de AJuara^ 
do3a quien pallaro vn muslo, y a orro 
comendador de íant Juan:y toda aque 
Jla noche los Indios tuuieron mucha 
guardia,mas quando amanefeio tenia 
defem barajado el paiTo del rio, y ellos 
íe auian hecho fuertes en vna alta fier 
ra^onde fe quedaron en paz,porque 
don Diego de Almagro no fe quifo 
mas allí detener. Y toda la ropa que 
los Indios no pudieron fubir a la fier' 
ra,la quemaron aquella noche, queda 
do en el capo mas de quinze mil ouc 
jas,y mas 3 quatro mil indias y Indios, 
que fe vinieron a los Eipañoles de los 
que lleuaua preíos el Quízquíz. Y lie 
gados los Chriftianos afant Miguel, 
do Diepo deAlmaoro embio al Puer 
to viejo al capitán Djego de Mora, a 
que por elle entrcgalle de la armada 
de don Pedro de Aluarado,cl qual pa 
ra ello embiò de (uparte a García de 
Holguin que íe la hizieíle dar. Y def* 
pues que don Diego dio alli en S« M i 
guel muchos focorros de armas y di' 
ñeros y vertidos, afsi a fu gente como 
a Ja de don Pedro de Aluarado, conti 
nuaron fu camino la vía de Pachaca-' 
«na, y a !a pallada dexò poblando la 
ciudad deTruxillp al capitán Martin 
Aitctescomo el gouernador donFran 
cifeo Piçarro lo auía mãdado En efte 
tiempo llegado el Quízquíz cerca de 
QriítOjVn capitã de Benalcaçar le def 
barato la gente que lleuaua enel auan 
guardia^or lo qual eftuuo en grande 
afli(ftíon,fin faber que fe hazer, porq 
fus capitanes le dezian que fe dielle 
depaz aBenalcaçar5porlo qual ellos 
amenazó de muerte,ylosmãdQ aper̂  
ecbir para boluer atras, Y como la. 
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gêtc no tenía comida para dar labuel 
ra3fuei on a el cierros capitanes, licuan-
do por cabeça a Guaypalconjy le dixe 
ron que era mejor morir peleando c5 
los Chríítíanos, que no boluera mo-
rir de hambre enel defpoblado. A lo 
qual'no ledio buena refpuefta elQuis 
quiz, y por ello Guaypakon le dio cõ 
vna lãça porlospechos,y luego le acu 
dieron otros capitanes, y con porras y 
hachasle hísieron pedaços,y derra' 
maro n la gente,dexàdo y r a cadavno-
donde quifo, 
ffC^P. X I H . De como elgweritaâor^*-
roadon Pedro de ^Aluarado ¡os cie» 
O 
mil pefos del concterto^y como do 
Diego fe (juifo h4\er refecbir 
for gouernador en el 
Legados Don Diego 
y don Pedro a Pacha-* 
cama,el gouernador q -
alli auía venido defdc : 
Xauxa, los recibió aíç 
gremente,y pagó adS; 
Pedro los cíen míl pefos q fe auía con 
cerrado con el de darle por el armada, 
aunque de muchos fue acofcjado que 
no íe los pagaífe, diziendo que la ar^ 
mada no valía cinquêta mil, y cj aquel 
concierto auía hecho don Diego de te 
mor, por no romper con don Pedro, 
que le tenía mucha ventaja,yque feria 
mejor embiarlo prefo a íu Mageftad; 
y aunque el gouernador pudiera ha* 
zer aquello muy facilmente y fin pelí/-
gro, quifo mas cumplir la palabra de 
don Diego de Almagro fu compañe/' 
ro,ylepagò liberalmente los cien mil 
pefos en buena moneda»y le dexo y r 
con, 
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con eliosafu gòucrnadon de GuatíV 
mala, y d íc quedo poblado la ciudad 
délos Rcycs3paííando allí la poblado 
que tenía hecha en Xauxa,porque le 
parcício lugar mas aplazible y apare 
jado para todo genero de cõtratadõ, 
por íer puerto de mar. Deíde allí í c 
dnc don Diego con mucha gente al 
Cuzco,y cl gouernador baxò aTruxi 
]lo3a reformar ^población, y a repar 
tír la tierra. Yalli le llegó nueua5como 
den Diego de Almagro fe auía querí 
do alçar con la ciudad del Cuzco,por 
que auiaíabídoque íu Mageftad con 
la nucua que le lleuò HernandoPíçar 
rOjte auia proueydo de la gouernacio 
de otras cien leguas^aílados los lími'' 
tes dela de don Francifco, que debían 
acabarle antes del Cuzco. Y a efio re/-
ííftierõ luán Pizarro y Gonçalo Picar 
ro,hermanos del gouernadorjcon mu 
cha genre que les ac udio,ycada dia an 
dauan a lançadas con don Dicoo,yc5 
el capitán Soto que era de fu parte, pe 
ro a la fin no pudo falir con ello, por^ 
que la mayor parte del cabildo acofto 
a la parte del gouernador y de fus her 
manos. Y como d gouernador efta 
nucua fupo,k fue por la pofta alCuz/1 
co,y con íu preíencia lo apaziguo to ' 
do,y perdonó adon Diego, que muy 
confufo efíaua por lo que auía hecho, 
fin cener titulo ni prouifion para ello. 
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faluo que le díxeron íblámentc qne le 
eftaua concedido. Y alií de nueuo ror 
naron a firmar nucua concordia y co^ 
pañía enefta mancra:Qiie don Diego 
de Almagro fucile a deícubrir por la 
tierra hazia la parte del Sur,y que fi 
buena tierra haílaíTe, pídíríá la gouer 
nación a fu Magdladparad, y no la 
auíendotalsparnrían la gouernacíon 
dedõi:rãaíco enrre ambos:y defpucs 
dc/lo juraron en la hofíía coníagr ada 
de no íer el vno contra d otro. Yalgu 
nos discn,qtre Almagro juro de no to 
car enel Cuzco,ni en ciento y trcynta 
leguas adelante, aunque fu Mageflad 
felodicííe en gòucrnadon ,y que ha/ 
blando con el land-o íacramenro, di'-
xo aísi: Plcga a ti íenor,^ quando eñe 
juramento quebrantare,tu me confun 
das cuerpo y alma. Y hecho eíto, don 
Diego fe adereço, y fe fue fu jornada 
con mas de quinientos hombres que 
leÍjguieron,y el gouernador fe b o l ' 
uío a la ciudad ddos Reycs,y embiò a 
Alonfo deAluaradoa conquiíiar la 
tierra ddos Chachapoyas, que es a fe/ 
íenta leguas de la ciudad de Truxi'llo 
la fierra adentroren la qual conquífta 
paílò mucho trabajo d y los queco el 
hieronthafta que poblaron y^acifica^ 
ron aquella tierra, qued.idolc a el en/-
comendada la gouernacíon y jufíicía 
ddla. 
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de Almagro hizo a Chilúy delas cofâs que en eñe medio 
fuccedieron en el Peru,y como los Indios 
fe alearon con la tierra. 
• fC^P . / . T)e como don Brego de l A l 
magro fe partió par* Chili. 
On Diego de Alma ' 
gro fe partió en delcu' 
brimíento de fu cõqui 
fía con quinientos y fe 
tenta hombres de pie 
y de cauallo bien ade' 
recados: y algunos vesinos dexaron 
ius cafas y repartiinientos ĉ e lndiossy 
íe fueron con el, con la gran fuma de 
oro que en aquellas panes auia,y cm^ 
biò adelante a luán de Sayauedra na' 
tural de Seuilla3con cien hombres, q 
enlaprouinciaque defpues llamaron 
losCharcas,topó eon ciertos Indios 
que venían de Chili a dar la obfdien' 
da al Inga, Lleuò configo eladelan*-
tado haíta dozíentos hombres de píe 
y de cauallo, con que fue conquiftan^ 
do por cfpacio de dozíentas y cinquê 
talegtias hafta la prouincía deChicoa 
na,donde tuuo noticia que le feguian 
otros cinquenta Efpañolcs,y les eferí^ 
uioque fe vínieífen a el, trayendo por 
capitán a Nogueral de VUoa, y cõ to 
dos fue conquifiando hafta la prouín 
da de Chi l i , que fon otras trecientas 
y cinquenta legtias;y allí quedo con la 
meítad dela gente, y cõ la otra meirad 
embíò adeícubríraGomez de Alüa> 
fado, el qual defeubrío hafta fefenta 
leguas,y por Jas aguas del inuíemo fe 
boluio a don Diego, Quando el ado 
Jantado partió del Cuzco > Mango Iti 
ga dexò concertado con Víilaoma fu 
hermano que en vn día feñalado ma* 
faílenalosChriftíanos que eítauãen 
el Peru, y que el mataría a don Diego 
y aios fuyos;lo qual no pudo efe&uar, 
y el hermano hizo el leuantamiento 
que adelante fe dirá. Del real de"don 
Diego fe huyo aquel Indio,llamado 
don Philippe que era lengua, porque 
fabia el trato>y don Diego embiò tras 
el,y prefole hizo deíquarrifcar,y el co 
feílb al tiempo de la riiuerte, que auia 
fido caufa de la ínjufta muerte que fe 
dio a Atabalíba por gozar de fu mu' 
ger. Auíendo dos meies que el adela.* 
tado eftaua en Chili,llegó allí vn capí 
tan fuyo llamado Ruy diaz, con ciert 
hombres de íocorro,y certificó auerfç 
rebelado todos los Indios del Peru: y 
auer muerto la mayor parte dios Chrí 
ítianos que allí auia,la qualnueua A l 
magro fintío mucho^y determinó bol 
tier íobre los Indíos,y reduzir la tier/ 
ra al feruícío de fu Mageftad para em 
bíar(defpues de auerlo hechojvn ca-
pitán fuyo con gête para poblar aChi 
lí. Y afsí fe partió, y enel camino refeí 
bío cartas de Rodrigo Orgoños, que 
venia en raftrofúyo con veynte y citi 
cohombres. Ypôcodefpues le alean 
ÇÓ luán de Hérrada,que también ve/ 
nía en fu focorro con cien hombres, y 
traya las próuífiones reales, por dodc 
fu Mageftad le hazia gouern adorde 
dozíen 
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dozíenras leguas mas adelante acàba' 
dos los límites del Marques, llamado 
fu oouernadon la nueua Toledo, por 
que la del Marques fe llamaua la nue 
ua Cafiilla. Y aunque al principio de^ 
fie capítulo fe dízc que don Diego lie 
no aefte defcubrímíento quinientos 
y fetéca hombres., aquellos fon los que 
fe peníõ que fueran;cafo que en reali-^ 
dad de verdad^no partierõ mas de los 
dozíentos hombres^y los otros focor-' 
ros que defpucs le vinieron de que ar 
riba íe trata, 
q C JL P. 11. D elos trabajos c¡ue pjjfo don 
Dicpo de lAlrnaíroy fu vente¿nd 
defcubrimiento de Chili. 
Randestrabafos paífò 
don Diego de Alrna> 
gro y fu gente enlafor 
nada de Chili,afsí de 
hambre yíed}como de 
recuentros que tuu íc 
ron con Indios de muy crefeídos cuer 
pos, que en algunas partes auía muy 
grandes flecheros3y que andauã veftí-' 
dos con cueros de lobos marinos: y fo 
bre todo les hizo gran daño el dema^ 
fiado frío que pallaron en el camino, 
aísí del ayrc tan elado, como defpues 
al paliar de vnas fierras neuadas^don' 
de acaefcío a vn capitán que yua tras 
don Diego de Almagro llamadoRuy 
díaz,quedaríele muchas perfonas y ca 
uallos eladoSjfin que bafiaíTen níngu-' 
aiQs veftidos ni armas a refiflirladc'' 
maííada frialdad del ayre que los pc^ 
nctrauay elaua, Y era tan grande la 
frialdad dela tierra, que quando den-" 
de a cinco mefes don Diego boluío ai 
Cuzcojiallò en muchas partes alou/ 
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nos dclosquemuricrõala ydaen píe 
arrimados a alounaspeñaselados3con 
los cauallos de rienda también eiaaos 
y tã frefeos y fin corrupción , como fí 
entonces acabaran de inorír:y afsí fue 
gran pane dcla fuñentacion dela gen 
te que veníalos cauallos que topauan 
ciados enel camino,y los comían.Yen 
todos cftos defpoblados dodc no auía 
níeue.eraorande la falta del asuaja 
qual fupplÍ€ron conlleuar cueros de 
ouqas llenos de agua,de tal manera,q 
cada ouejavíua lleuaua a cueftas el cue 
ro de otra muerta con agua; porq en/ 
tre otras propriedades que tiene efias 
ouejas del Peru,esv na de licuar dos y 
tres arrobas de carga como camellos, 
con quien tienen mucha femejàça en 
el talle, fi no les faltaíTe la giba de los 
camellos:y también las han impuefío 
losEfpañoks,eii que lleuen vna perfo 
nacaualgando quatro y cinco leguas 
en vn dia,y quando fe líente canfadas, 
y fe echan en el fuelo, ningún medio 
baftaparaleuantarlas, aunque las hie 
ran y ayuden, fi no esquitándoles la 
cargary quando lleuan alguno caual/ 
gando,íí fe canfan^ylas apremian a an 
danbueluen la cabeça al que va encí/ 
ma,y le rucian co vna cofa de muy mal 
okn-jque parefee fer délo que traen en 
el buche. Es animal de gran frudlo y 
prouecho, porque tiene finifsírnala/ 
na,cfpecialmente lasque llamã Pacos, 
que tiene las vedijas largas,fon de po/ 
co mantenimiento, eípecíalmente las 
que traba|á,y comen niaiz5que fe paf' 
fan quatro y cinco dias fin beucr. La 
carne delias es tan fabrofa y fana, có* 
mo los carneros muy gordos de Cafti 
l ia . Ydeftas ay yaportodaladerra 
carnicerías publícas,porq a los pr i iv 
cípíos 
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cípíos tio era mcnefier3fino que cómo 
cada Efpañoltenía ganado próprio, 
en matando vna oueja embíauan los 
v^ezínosporloque auían menefter a 
fu cafasy afsí fe proueyan a vezes. En 
cierta parte de Chilí en vnos campos 
rafos^ay abeftruses que para íasma^ 
tar fe põníân los de caüallo en poftaSi 
corriendo tras ellas los vnos hafta dõ 
de ertauã los on os^porque de otra ma 
nera no ias podia alcançarv7n caualloj 
íegun buclatl apie faltando a trancoâ 
cali fin fe leuãtar del fucio. También 
ay por aquella cofia muchos ríos que 
corren de dia y de noche no traen go 
ta de agua5lo qual caufa gran admira-» 
cion a los que no entienden que aque> 
]lo procede de que fe derrite de día la 
núue delas fierras con el calor del íol» 
y entoces corre cl agua, lo qual de no 
che con la frialdad íe reprime y no cor 
re. Y palladas quinientas leguaâ por 
luengo de cofia, que fon treynta gra/ 
dos de aquel cabo de la linca equino^ 
ctialhazíalapai'tedel Siir3llueuc y vé 
tã todos los vientos que en Eípaña y 
otras partes de Oriente. i£s toda aque 
Ha tierra de Chili bien poblada y algo 
dobIada,tantô raia como montuofa: y 
aunque por los golios y ancones que 
lámar hazejlaticrraíc corre por d i ' 
uerfosrííbos y viajes,pero la mar por 
luengo de coftá fe cõíidera Nòrtefur, 
que es de Mediodía a Septentrión * 
defdc la ciudad de los Reyeŝ  hafta en 
quaremagradós^y es tierra muy tenv 
piada j y ay en ella inuíerno y verano, 
aunque en los tiempos contrarios dé 
Caftilla el Norte que alli parefeía qué 
deuç correíponder a nueftro Norte, 
no fe parefee en aquella tierrajní fe co 
noice mas de por vna fola nuuê chica 
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y blancajque entre noche y día da vna 
buelta a aquel lugar,donde verifimil^ 
menté fe cree qüe eftá aquél Norte „ q 
los Aflrolopos llaman Polo Antarcfti 
co. Y afsí miímo íe parefee Vn cruse-* 
ro con otras tres eftrellas que tras el 
andan^que pof todas fort fíete a la ma 
íierádelas fíete eftrellas que rodean 
nueftro Norte,que los Aftrolõgos Uà 
man Tríon^y eftan puertas al compás 
delas nucftraSjíin dilíerír mas de qué 
las quatro que hazía el Medíodíâ ha> 
¿en cruz, eftán mas juntas alli que eii 
hueflro polo.El nüeftro norte íe pieir 
de de vilfa de todo puto poco menos 
de dozíent as lepuasde Panama, lleéá 
do debaxo la línca^y entonces íe veeri 
defdeallíeftos dos trioneso ouárdas 
del Nortc,quando eftan mas altas ío> 
bre las cabeças délos mífmos Nortes* 
aunque por grande efpacíodel Polo 
Antartico no fe paréfeen mas delas 
quatro eftrellas que hazén el cruzeroj 
por cl qual fe gouiíxnan los marcan/ 
tes, y defpues metiéndole de treyntà 
grados para arriba viene âdefcubrít 
todas fíetè. En efta tierra de Chíb ha* 
zc dffferécía t i diadcla noche, y la no 
thedeldíaifegun él riempoc]ueespof 
la orden que ert Caftiila,auuque troca 
dos los tiempos comóéíta dicho. Et i 
tierra del Peru, y en la prouíncia de 
Tierra fírme,y en todas las tierras ve* 
fcínas a la linea equinoctial > la noche 
es ygualcon el dia todo el año^y fi al> 
gun tiempo crefee 0 mengua enlà cíu-» 
dad délos RcycS jrioesdiftâncía qué 
íeechedevcrnotáblcrñente. Los In> 
dios dé Chili víftén como los del Pe> 
lru,fon hombres y mugei es de büenoá 
geftos, y comén las viandas que en eí 
Pérüjy adelante dé Chili en treynta y 
Ocho 
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ocho grados dela línea. Ay dos gratv 
tksfeñorcs que traen guerra el vno 
contra el otro,y cada vno faca en cam 
po dozíentos mil hombres de guerra, 
t:l vnodeílos fe llamaLcuchcngorma, 
que tiene vna isla dos leguas de la tier 
ra firme dedicada a fus ídolos, donde 
ay vn gran templo que lo firuen dos 
mil facerdotes. Y los Itidíos defte Leu 
chengorma dixeron a los Efpañolcs 
que cinquenta leguas mas adelãtc, ay 
-entre dos ríos vna gran prouincia to*' 
da poblada de mugeres que no confíe 
ten hombres coníigo mas del tiempo 
conueníentc a la generación, y ÍJ pare 
hijos los embían a íus padrcs,y fi hpas 
las crian. Efían fufetas a efíe Leuchen 
gorma :1a Reyna delias fe llama Ga-' 
boy milla5que en fu lengua quiere de^ 
sir ciclo de oro, porq en aqudla tier/' 
• ra diz que fe cría gran catídad de oro: 
y hazen muy rica ropa, y de todopa' 
gan tributo a Leuchengorma.Yaimq 
muchas veses fe ha tenido muy cierta 
noticia de todo efto, nunca ha auido 
aparejo de poderloyr a defcubnr,por 
no auer querido poblar donDiego de 
Almagro, y porque Pedro de Valdf' 
uía,que defpucs fue embiado a poblar 
cftaticrra,nunca tuuo tanto numero 
de gente con que pudícfieyradefcu' 
brir,ydcxar poblados los pueblos q 
tiene hechos. La población defte capí 
tan cftà trcynta y tres grados de aquel 
cabo dela linca hazia el Sur: y de fer 
toda la cofta bien poblada hafta mas 
de quarenta grados de cofta,dío notí^ 
cía vn nauio del armada q embiò don 
Gutierre de Caruajal obífpo dePJa^ 
sencía,q emboco por el eftrccho de 
Maoal!anes,ydefde allí vino cortean^ 
do la tierra hasia el Norte, hafta líe^ 
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gar al puerto dela ciudad dcIosReyes-. 
En cfte nauio ñieron Jos primeros ra 
tones que cnelPeru vuOjpovque antes 
no los auia.y defpucs acá han acudido 
en gran numero por todas lascíuda'' 
des del Perircrecfe que yédo las crias 
entre caxas o fardeles de mercaderías 
que van de vnas partes a otras, y afsí 
los llaman loslndiosOcocha que quie 
re dezír cofa falida de la mar^ 
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carro di Peru}y délos dr/pachos otie 
•lleno}y del akarnictito dt 
los Indios. 
Efpucs que don Die-* 
go de Almagro partió 
dd Cuzco,vino de Ca 
ftilla Hernando Piçar 
ro5a quiê fu Mageftad 
auiadadoel habito de 
Santiago, y hecho otras mercedes: y 
traxo prorogaeion por ciertas kguas 
en la gouernacion de don Francifco 
Piçarro fu hermano, y la prouifion q 
hemos dicho, para la nueua gouerna' 
cíon de don Diego de Almagro. Y en 
cfte tiempo Mango Inga feñor delPe 
ru3eftaua preíb enla fortaleza dlCuz*-
co3por los conciertos que arriba rene 
mos dicho que hizo con Paulo Inoa, 
y con Villaoma fu hermano de matar 
los Chríftíanos,efcriuío a luán Píçar^-
ro,rogandole lo mandafle folrar>por*» 
que Hernando Piçarro no lo hallaíle 
prefo:y luán Piçarro que en el Collaó 
andauaconquiftando vn peñol delü 
díosjo mãdò foltar.Pues llegado Her 
nando Piçarro al Cuzco, tomó gran 
amíftad con el Inga, y le trataua muy 
bícn,aunque fiepre k hazia guardar-
Crc^of 
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Crcyofeqnceftaamiftad era aíín dc 
pedirle algú oro para fu Magcftad, o 
para fi miímo.Ydêde a dos meies que 
llego al Cusco3elIngalc pidío lícêcia 
para yr a la tierradeYucaya a celebrar 
cierra fiefta^rometiendo le traer dc 
alia vna eftatuade oro maciço, q era 
al natural de fu padre Guaynacaua. Y 
y do alia, dio concluííon en el camino 
que cõcerudo tenia,deíHe que dÕDíe 
go partió paChil/:ydefde alli,hiso lúe 
go matar algunos mineros, y gente de 
leruido que andauan por el campo en 
las'eftácias y minas: y embiò de íobre 
falto vn capitán con mucha gente, q 
fe apoderó día fortaleza del Cuzco:ci 
niancra,que en í t y s días losEfpañoies 
no fe la pudieron tornar a ganar: y en 
la toma della mataron aluanpíçarro 
vna noche de vna pedrada que le die 
ron enlacabeça:porqacaufadeotra 
herida q antes t en ía lo fe auiapodido 
poner la celada: laqual muerte fuegrá 
perdida en la tierra, porque era luán 
Piçarromuy valiente y experimenta'* 
doenlasguerrasdcloiIndios, y bien 
quifto y amado de rodos. Y aísi vino 
Ú Inga cotodo fu poder fobre el Cus 
co, y la tuuo cercada mas de ocho me 
íes, y cada Heno de Luna la combatía 
por muchas partes, aunque Hernán^ 
do Piçarro y fus hermanos la defend 
dían válíenteméte, con otros muchos 
caualleros y capitanes que dentro efta 
uan: efpecialmente Gabriel de Rojas, 
y Hernán Ponce de Leon, y don A l ' 
fonfo Enrr íques , y el theforero R í ' 
quelme,y otros muchos q allí auía fin 
quitar las armas de noche ni de dia, 
como hombres que tenian por cierto 
* q ya el gouernador y todos los otros 
Efpañoles eran muertos délos Indios, 
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que tenía noticia que en todas las par" 
tes de la tierra fe auian alçado» Y aísi 
peleauan y fe defendían, como honv 
bres que no tenían mas elperança dc 
focorro fino en Dios5y enel de íuspro 
prías fuercas, aunque cada día los dí> 
minuyan los Indíos,híriendo y mata» 
do en ellos.Y durante efta güera y cer 
co,Gonçalo Piçarro falío con veyntc 
de cauallo a correr la tierra hafta la la 
guna de Chinchero, que es a cinco le--, 
guas del Cuzco, donde tanta gente vi, 
no íobre el5que por mucho que peleó 
ya los Indios le trayancafi rendido, íí. 
Hernando Piçarro y AloníodeTo/-; 
ro no lo íocorrieran con alguna gen-» 
te de cauallojporque el fe auía mecido! 
mas adentro enlos enemigos delo que' 
conuenía,fegun la poca ge ntc que He*'; 
uaua,con mas animo que prudencia. 
'•'r> 1 ¡ C I A P . ' m i , Dccomoy'tHO donDiego 
de lAlmagvo/obre el Cu\co pren-
dio a Hernando P/» ^>'S¿X*/ 
A díximos arriba co^ 
mo defpues q luán dc 
Herrada lleuòaChilí 
la prouifionqfu Ma^ 
geftad dio para q don 
Diego de Almagro 
fuefle gouernador paííada la gouer na 
cion de dõ Prancifco PíçarrOjíc deter 
minó de boluer al Peru, y apoderarfe 
dela ciudad del Cuzco:para lo qual 1c 
dauã grã príefla los caualleros prínci ' 
pales q cô el andauã,efpecialmête Go 
mez de Aluarado hermano del Adela 
tado don Pedro de Aluarado, y futió 
Diego de AIuaradosyRodrígo Crgo 
ños,losvnos cõ codicia 3 poíleer losrc 
D par t í ' 
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partimientos dela tierra del Cuzco, y 
los otros por ambicio de quedar folos 
cnla gouernacío deChílí, Y afsiparà 
falir eon fu intento , tratauan con las 
lenguas, que díxeflen como el goueiv 
nador Piçarro y los demás Efpañoles 
<|ue en el Peru quedaron, auian fido 
itiu^rtospor loslndíos que fe auian rè 
bdado,porque ya la noticia del alça-» 
miento de los Indios auia llegado â 
aquellas partes. Pues con la inftancía 
que toda cfta gente hizo a donDiegõ* 
le boluíoty quando llego a feys leouaè 
del Cuzco,fin hazer faber nada aHeí 
nando Piçarro, fe carteó con el inga» 
prometíêdo le de perdonarle todo lo 
que auia hecho^fí fueífe fu amigo, y lè 
Fauorefcieíle5põrque aquella tierra 31 
Cuzco era de fu gouernaciõ,yque boí 
nía a apoderarfe della, Y el Inga cáutt 
lofamctc le embíò a dézir que fe fuef/ 
ic a ver con cl; lo qual don Diego h i ' 
Eo, no recelándole de engaño ningu> 
jio3dexando alguna parte de fu gente 
con luán de Sayauedra, y lleuaudo el 
toda la demás, Mas quãdo el Inga vio 
fu tíempo,dío fobre do Diego con ta> 
ta ftiria3q le hizo mucho daño. Y eiv 
tretanto auiendo fabido Hernãdò Pi 
çarro la venida de don Diego de A l ' 
ínagrojy como íuá de Sayauedra quo 
daua enel pueblo de Hütcos co la gen 
tCjfalio del Cuzco cõ cteto y fetêca ho 
bres apuro de guerrâ: de lo qual fiêdo 
auifado luán de Sayauedra,apercibio 
fii Capó cj era de trezictosEfpañoles5y 
alÒfôlos en vn fitio fuerte. Y llegado 
HernãdoPiçarro embiò a rogar alua 
deSa^auedra qfe vieísè íolos^para trâ 
tar de medios enlos negocios. luán de 
Sayauedra aceptó las viftasjenlas qua 
les fe dixo,q Hernâdo Piçarro auia of 
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Frefcido a luán de Sayauedra mucha-
cantidád de pefos de oro , porq le en' 
tregaífe la gente:lo qual luán deSaya' 
uedra no aceptó > ni era de creer q acc 
ptara5por fer cauallero de muy buena 
cafta, de quiê no fe podia eíperar que 
haria cofa q no deuieífe, aunqpor fer 
eftas cofas que paílaron en fecreto, no 
fe puede afirmar la certídubre delias, 
mas de lo q las partes dixerÕ,y el vul ' 
go fofpechaua,y algunos indicios en q 
íefundauã. Don Diego de Almaoro 
boluío del recuentro q arriba e fta di> 
cho q tuuo co el Inga3y funtadò fu gê> 
te cõ la de luã de Sayauedra jfe vino la 
buelta del Cu2co,y enel camino hizo 
prêder quatro hobres dccauallo con 
Vna embofeada q les echó, porq tuuo 
auífo qué felos embiauan por eípía8,y 
dellosfupo muy porextenfo todo lo 
que auia paííado en la tíerrâ con el l e 
ííantamíentodeios Indios, los quales 
auian muerto mas de feysciêtos Efpa-
ñolés,y quemado gran parte dela cíu' 
dad del CuacOidelo qual moftro gran 
fentimiento:y luego embíó a requerir 
al Cabildo del Cufcco conlas prouiííó 
nes realcsjpara qucíerefabicíein por 
gouerriador de aquella dudad,jpor fer 
acabados mucho antes della los l imi ' 
tes de la gouernacion del Marquen 
Oyda por los del Cabildo ¡efu emba/ 
xada3le refpondièron,que hizieíTe me 
dír el termino de la gouernacion del 
Marques, y que confiando que aquc 
lia ciudad cayá fuera della, le refcibiV 
rían por fu gouernador. L á quaí auê  
ríguacíonjfti entonces nídtfpues fe hi 
zo,cafo que fe funtaron a medir ía tier 
rra hôbresdíeftros en ello, pero nüea 
fe conformaron en la forma de la me* 
dída5porque vños dezianq fe auiã de 
medir 
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incáír las leguas , que eftauan léñala^ 
daspara la gouernacion de don Fran 
cííco por la coRa de la mar,fegun yuã 
hazíendo ancones y caletas,o por el 
camino Real cõ todos fus rodeos, por 
que en qualquiera deitas dos maneras 
la gouernacion del marques fe acaba/ 
ua,no folamenre aij tes del Cuzcojíim 
(íegúalgunos)aun antes délos Reyes, 
E l marques pretendía que íus leguas 
fe auian de medir por el ayre, echatv 
do la cuerda derechamente ím níngu 
rodep ni torcedura,© por la línea Tupe 
ríor del cielo, midiendo la gra.iuacio 
por la altura del Sol,y dando tantas le 
guas a cada grado.Pues tornando a la 
hiftoria,Hernando Piçarroembiò a 
dczír a don Diego,que el le baria def 
embaraçar cierta parte de (a ciudad, 
donde fe apoíentaíltrel y íu gente fe' 
guramente,entretanro que embíauan 
relación de lo que pallaua a don Fran 
cifeo Píçarro, que eftaua en la ciudad 
délos Reyes, para q fe dieíic algún me 
dio entre ellos,puc:í erã amigos ycopa 
ñeros; Y algunosdisen, que para tra 
tar defío íepuíteron treguas, debaxo 
de las quaks, teniéndole por feguro 
Hernando Piçarro* hísò a todos los 
vinillos y gemc de guerra que fe fuef 
fen a repoiar a fus cafas, porque muy 
canudas eftauan dc^ndar armados 
dias. y noch es, fin dormir ni repofar 
vn punto, Y como don Diego defto 
fueauiííLdbjeon la eícaridad dç la no/-
che, cípecíalmente pórvn gran nubla 
do que fobreuino,dio affolto en la cíu/ 
dad.cMas^quando Hernando y Gon* 
çalo Piçarro fintieronel ruydo, fe ar/ 
marón a gran pricíla,y como fue íu ca 
faia pTiniera fobre que dieron, con 
fus criados fe defendieran fuertemen 
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te3haíl;a que por todas partes les puííe 
ron fuego y los prendieron, Y luego 
otro día don Diego biso que el Ca^ 
büdo le rcfcíbíeíle por gouernadór, y 
echo en prifiones a Hernando Píçaiv 
ro y a íu hermano: y aunque muchos 
leaconfejaronque Jos matafle,no lo 
quífo hascr5por lo mucho que lelo de 
fendio, y 1c ailegurò dellos Diego de 
Aluarado.Y tuuolepor cierto, que a 
don Díeoo de Almaoro dieron occa/ 
fíon de quebrantar las treguas ciertos 
lndíos,y aun Eípañoles, que le traxc 
ron nueuas , que Hernando Píçarro 
mandaua quebrar las puentes, y íe for 
íalefcia en el Cusco:Lo qual parefeío 
clciro,porque quando el enrraua en la 
ciudad,dixo a orandes vozes;Ücomo 
meaueysengañado, que lanas hallo 
todas las puentes,De todas eftas colas 
ninguna labia el gouernadór por en* 
tonccs,ni lo fupo de ay a muchos días, 
como adelante íedíra.Don Diego de 
Almagro hizo Inga y dio laborla del 
Imperio a Paulo, poique íu hermano 
Mango Inga vílto lo que auia hecho, 
fe fue huyendo con mucha g«nte de 
guerra a vnas muy afperas mo utañas, 
que llaman los Andes, 
q C ofP . V . De como mearon los Indios 
" muchos focónos que elgoucynadcrem 
btb (tfws hermanos al Cu^co. 
Ntre otras cofas que 
el Gouernadór D o n 
1 rancííco Piçarfo em 
biò ítíuplícar a fu M a 
geñad, en remunera-' 
cion de los feruicíos q 
auiá hecho enla coqtiifta del Peru,fue 
vna,^ le dieífe veynte mil Indios per/* 
D a petues 
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pftuospara cl yfusdercêdjetes5en vna de cauallo.Y ta bien desbarátaro áí ca 
proumcíaq llamã losArabíllos^cô fus pitan Morgouq'o3yal capitã Gaete cõ 
rentas v tributos y furifdidon, y çõ ti> la geteq Ikuarõ en diuerfos díaSjfi'n cj 
tulode Marquesdellos,SuMageftad de toda íu gête f" ̂ fcapaffe caíi ningU" 
h h i z o merced d darle el titulo dMar no5y fin q los quelo íeguían fupíefíen 
(]t;es de aquella prouincía, y en quato el desbarate délos cj yuã adelãte:tenic 
a los Indios le rcfpondío q íe informa do tal forma, q los dexauan entrar en 
ria dela calidad dela tierra, y el daño, vn valle muy hôdo y angofto, y tomã 
o prejuízio que fe podía fegüír de dar doles la entrada y la falida cõ grã can 
fclos,yle baria toda la merced que bue tidad de Indios, erã tatas las piedras y 
ñámente vuieíTe lugar. Y. aísi deíde en galgas q les ecbauádeíde las cueftas,^ 
toces en aquella carta le intituló Mar cafi fin venir a manos los matauan to ' 
ques,y mando q felollamaílen de ay dos:y a toda efta gente q fuero mas de 
adelãte como fe lo llamó, y por efie di trezíentos hôbres de cauallojés toma 
drado le intitularemos de aqui adelan rõ grã cantidad de joyas y armas y r c 
te en eftahiíloria.Pues entendida por pasdefeda. Y viedo el marques q.no 
el Marques la rebelión de los Indios, refpondia ningunos deftos foçorros, 
por lengua dellos mjfmQS,no penla-û * çmbió aFrãciíco deGodóy natural de 
ejo ^ a tanto ríefgo v*uieíle llegado,eo Caceres,c5 quaréta yeinco de cauallo, 
ixienço a cmbiar focon o de gête aHer y topado aíolosdos hobres de los-de 
liando Pizarro a) Cuzco poco apoco Çjraete,q fe auíansfcapadojy auiêdo fat 
como fe yua funtando ,;vn dia diez y bído detlos.lo.que paííaua, fe boluio a 
otro quínzc,y aísi dende en adelãte íç grã prieflajaunque ya le tenían toma* 
gun la pofsibilidad fe oHrefcia.Y entç dos los paííospor donde; auían entf 
dido los Indips qauía de bazerfe eñe do: Y le figuieron Jos Indios mas de 
focorro, proueyerõ de mueba gête de veynte leguas, dándoles grande, guer 
guerra en los paflos angofios ypclí-' ra por delante y por la retaguardia , ^ 
groíosdel caminojparaefioruarlafor no le dexauan caminar finodeoochej 
nada a los cj fueflen: y afsi todos quan y afsí llegó ala ciudad delosRey es^da 
tos el Marques embíó en diuerfas ve de también vino«1 capitán Diego de 
sv'Sjlos desbarataron y matarõ los I ti'* Aguero con cierta gente,qiie (cauiaa 
dios; Jo qual no hisieran fi aguardara eícapado a vñade cauallo,;porq«4 en 
aembiarlostodos juntos. Y auiendo fus mifmospueblos los Indios los auiã 
ydo a viíítar las ciudades de Truxillo querido mátat. Y/porqu¿tuuo nucua 
y S. Míguel,embió a vñ Diego Piçar el marques,q tras Diego ̂  AgJóero ve 
roicon letenta de cáuallo para efte ío-* nía grã copia de Indios de guertfa, em 
corroaos quale$todos matáron los;!^ bíó a vnPedro déLerma^ònimasdc 
dios envn muy afpero paflb3qfeiym^ fetentadelcauaílo;,fy con ¡muchóa InA 
la.cuefl:a 9Parcos,qescinquéiaÍégu^ dios amigos qiue falieron al reciíémk-o 
del Cusco,y lo míímo hiziero a vn<:ii a la gente del Inga, con los-xpales pe* 
nado fuyo llamado Gõçalo de Tlipía* karõ gran partp del día,.haftacüjc en 
<jue deípues embiò cõ oçbêta hõbr Ç$ vn peñol los Índios fe hizíerõ âjertes 
y los 
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y losEfpañoksIos cercarõ por todas eti Chili desbaratado a don Diego y a 
parces5y aquel día quebraron los dien los que con el yuan.Y porq los Indios 
tes al capitán Lerma, y hirieron otros no penfaílcn que por temor detenían 
muchos Efpañoles, aunque no mata' 
ron mas de vno de cauallo. Y los Chri 
fííanos lospuííeron en tal apríeto,que 
fi el marques no los mandara recoger, 
aquel día fe diera fina la guerra, por^ 
que los Indios eftauan muy apretados 
en aquélla pequeñaii-crra,y no tenían 
lugar de pelear. Y afsi quando los EÍV 
pañoles fe retraxeron,dícron muchas 
gracias al íeñor porque los auía cica-' 
pado,hazicndole oración y lacríficío, 
Yleuantandodeallí clreal/e fueron 
poner fobre vna alta líerra3q efta fun.' 
to a la ciudad dclosReycs,el rio en me 
dio,pcleando a la continua con los Ef 
pañoles. E-l caudillo deftos Indios era 
vnfeñor llamado Tyçoyopangui, y 
con aquel hermano del luga que el 
marques embíò con Gaete, En efta 
guerra que los Indios dieron enla cíu^ 
dad délos Reyes^cacfcio que muchos 
Indios criados de los Efpañoles, que 
llaman Yànaconas5yuan de día a ga-
nar fueldo délos IndioSsy de noche ve 
cían a cenar y dormir con fus íeñor es, 
ç C j i P . V I . Be como el marques embio a 
pedirfocorro «• diuerfaspartesy como cl ca 
pitan uílonfo de ^Aluarado 
le fue afocorrer. 
lendo el marques tan/ 
ta multitud de Indios 
fobre la ciudad de los 
Reyes,tuuopor cierto 
que Hernando Píçar*-
ro y todos los d el Cuz" 
co eran muertoSjy que auía fido tã ge/ 
ncral efte leuantamiento, que aurian 
los nauios para huyr enelJos,y tambiê 
porque los Efpañoles no tuuíeílen-a^ 
guna confiança en poderle falir dela 
tierra por la mar j y por efto pelcaffen 
menos anímofamente délo que deuiã, 
embíò a Panama los nauíos,y de cami 
no embíò alVíforey dela nueua Éípa 
ña,y a todos los gouernadores delas In 
días,pidíendoles focorro, y dando les 
a entender el grande aprieto en que 
qucdaua3í]gníficandolo con palabras 
de no tãto animo como folia moftrar 
en otras cofas: las qualcs el pufo por. 
perfuafion de algunas períonas de po 
co coraçon Cj fe lo aconfcj'aron. Yafsí 
mífmo embiò a mandar a fu teniente 
deTrujcíllo que deípoblaíTc la ciudad 
yque en vn nauio que para ello lesem 
bio , embarcaren lus muge res c hi jos, 
y haciendas, y los embíaíícn a Tierra 
firmc,y ellos fe víníefien co fus armas 
y cauallos folamcnte,a le ayudarrpor^ 
que el tenía por cierto q tãbíen auían 
de acudir los Indios fobre ellos, y no 
eflaua en tiempo de los poder focor/ 
re^yafsí era mefor que todos fe hizicf 
íTen vn cuerpOjaunque mando que la 
venida fucile fccrcta,creycndo que no 
fabíêdola los Indios por yr fobre ellos 
fedím'dirian,y ellosaísi lo hízieron, 
aunque cftando para fe partir, les l i e 
gò el capitán Alonfo de Aluarado, 
con toda la gente que traya en el deC" 
cubrimiento délos Chachapoyas, por 
que el marques les auía embiado a mã 
dar, que dexada la conquifta, los vi* 
nieíle a focorrer.Yafsí poniendo algu 
na gente de guerra dela q traya, en de 
fenfa dela ciudad de Truxillo,el co lo 
D 5 reftãtc 
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reítante fe fue a la ciudad délos Reyes Diego de Almagro fupo la venida de 
en focorro del marques. Ycomo llego Alonfo de Aluarado, embíò a Diego 
le hizo fu capitán general en lugar de de Aluarado con otros fíete o ocho ca 
Pedro de Lerma, que hafta entonces- ualkros,a notificarles fus prouiííoncs 
lo auía fído:por el qual deflabrimíen^ los quales en llegando Alonfo de A l -
to Pedro de Lerma hizo el motín que uarado Prendío,y reípondiò que em> 
adelante fe dirá, Y afsí víédofe el mar biaíTe a notificar aquellas prouífíones 
quesconpufançadegenteje parefeío almarques}porqueelnoeraparte pa 
focorrer alo maspeligrofo,y embíò al ra tratar de aquel negocio.Y como do 
capitán Alonfo de Aluarado con tre** Diego vio cj lus mêíaferos no boluíã,, 
zientos Efpañoles de píe y de cauallo, temiendo q Alonfo de Aluarado por 
que fue talando y conquíftãdo la tier*' otro camino fe yria a entrar enel Gu^ 
ra. Y a quatro leguas de la ciudad de co,feboluioa gran príeíTa porque ya 
Pachacama3tuuo vn a rezia batalla c5 auía falido tres leguas dela ciudad, y 
los IndíoSjíos quales desbarató y ma-' defde a quinze dias facò fu gête fobre 
tò muchos deKos:yproííguÍo fu ca^ Aloníb de Aluarado,porq fupo que 
mino la via del Cusco. Y adelante al Pedro de Lerma tenía ordenado v a 
paíTar de vn defpoblado padefeío grã motín para paíTarfele cõ mas de oche 
traba]0,porque fe le murieron mas de ta hõbres, Yquando don Diego llego 
de quinientos Indios de feruícío de cerca de Alonfo de Aluarado, fus cor 
fed,y filos de cauallo no corrieran, y redores prendieron a Pedro Aluares 
con valijas llenas de agua boíuíeran a Holguínjque adeláte yua defeubríen" 
focorrer los de a píe, creefe que todos do el campo,con vna celada q le echo* 
perecieran,fegun eftauan fatigados. Y fabíendo Alonfo de Aluarado la 
Yyendo afsí conquíftando,íe alcanço prífíon,quífo el también prender aPe 
enlaprouínciade Xauxa Gomez de drodeLermaporlafofpechaque del 
Tordoya, natural de Víllanueua de yatenía,elqualfelehuyò aquella no*1 
Barca rota5con otros dozíentos hom> che lleuando las firmas de todos aque 
bres de píe y de cauallo que tras el em líos con quien dexaua hecho conder* 
bíò.Y con todos quinientos hombres to. Y don Diego vna noche llego ala 
Alonfo de Aluarado camino hafta la puente aporque fupo que Gomez; de 
puente de Lumíchaca9donde los cer^ Tordoya y vn hijo del Coronel Vi l la ! 
caro los Indios por todas partes,y vuo ua le eftauan aguardãdo,y mucha par 
con ellos batalla, en que los venció y te de fu gente embíò por el vado don 
mato muchos delíos, y de ay adelante de fupo que los conjurados conPedro 
fiempre fueron peleando con el, ha" de Lerma guardauan el paífo, los qua 
fta lapuente de Abancay, donde fue les fe le dieron,y aun los anímauan pa 
certificado dela prifion de Hernando ra que paíTáfien fin miedo, y fe fupo 
y Gonçalo Píçarroty de todo lo mas q como algunos deftos confurados a > 
en el Cuzco auía paíTadojy propufo 3 uían hecho el trato de tan buena oana 
no paííar adelante,hafta tener manda que hazíendo la guardia aquella nos 
do de lo q auía de hazer Y como don che hurtaron mas de cinquenta lan> 
cas 
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ças a los ãc Alonfo de Aluarado, v las 
echaron por eln'oabaxo. Pucsquã^ 
do Alonío de Aluarado quíío acome 
rcr,{altaronlc los del motin,y otra mu 
cha gente de fu exercito, que por bui> 
car fus lanças no acudkron,y a^í muy 
facilmente don Diego los desbarató, 
íín muerte de Efpañolcsiy allí quebra 
ron los dientes con vna pedrada a Ro 
drígo Orgoños. Ydeípues de Taquea 
do el real,y prefo Alôío de Aluarado, 
fe boluío al Cuzcojiaciendo algunos 
m aios tratamí êtosa los vencidos3y que 
dado tíi íoberuíos-, q desían q no auia 
de quedar en todo el Peru piçarra en 
que tropeçar, y que el marques y fus 
hermanos íe auian de yragoucrnar 
los Manglares baxo de la linea cquí-
nodíal , 
«{C <A P. V 1 !• De como el MarquesJUA enfo 
cor ro de f m hermanos <tl Cw^co^ fzbido el 
vencimiento de ^Alonfo de^Aluara 
doje bolino a los heyes. 
"On las victorias que 
[| Alonfo de Aluarado 
jjvuo délos índios yêdo 
I camino del Cuzco,afsí 
Í en Pachacama , corno _en Lumichaca(fegií ar 
.—— ^ *—' 
riba efta dicho cl Inga y Tiçoyopaiv 
guítuuíeronpor bien alçarei real de 
ibbre la ciudad délos Rey es. Y viendo 
fe el marques libre y con mucha geiv 
te,feparfíoparael Cusco en focorro 
de lus hermanoSjllcuando côíígo mas 
de fíetecientos hombres de píe y de ca 
uaüo;eI qual focorro el pefaua que ha 
sía contra los Indios, porque ningún 
na cofa fabiadeía buelta de don Die/-
go de Almagro5ni délo que dello auía 
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refultado: y mucha parte deíta gente 
le auía embíado don Alonfo de Fuen 
mayor, Arçobiípoy prefidente de la 
isla de Santo Domingo, c6 Diego de 
Fucnmayor fu hermano;y el licencia" 
do Gaípar de Efpínoía auía traydo al 
guna parte della deíde Panama: y aísi 
miímo vn Diego de Ayala a quien el 
marques embiò alNicaragua)auía acu 
dido con cierto focorro. Y yendo el 
marques con eftc exercito por el camí 
no de los llanos, en la prouincia de la 
Naíca, a veynte y cinco leguas de los 
Rcyesjk vinieron nueuas de la buelta 
de don Diego, y de todas las otras par 
tícularídadesquedcípues della auían 
fuccedído, íegun arriba fe ha cenado) 
lo qual fintíocon clpcfar que era ra' 
Eon:yparefcíendoleque fu gente yua 
adereçada como quien auía de pelear 
coIndíos,determínoboluerfe a lacúr 
dad délos Reyes,y proueeríe como co 
tra Efpañolesry afsí lo hizo, embían* 
do al Cusco al licenciado Efpínofa, 
para que díclTe algún corte entre el y 
don Díeoo,atrayendolc a ello, co que 
íí fu Magcftad labia lo que auía paíía 
do, y que ellos no cftauan conformes, 
embíariaotro en lugar de ambos, qué 
gozaífe lo que ellos auian ganado con 
tanto trabafo,y que quando otra coía 
no pudícffe /acabaíle con don Diego 
que íoltaíTc íus hermanos, y el fe cflu-» 
uieíTc enclCusco,fi'n baxardealliaba 
xo.hafta que coníultado,fuMagefta<á 
proueyeííe y mãdaffe lo que cada vno 
dellcs auía de gouernar. Y con efta 
embaxada fue el licenciado Eípíno." \ 
fa, aunque ningún medio pudo to ' .5 
mar,y fi'nconcluyr el negocio,falleíy f 
cío. Y don Diego baxò con fu gente/ 
a los llanosjdexando en el Cuzco por 
D 4 fu 
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fu teniente al capitán Gabriel de Rcv gente de cauallo a Diego de Rofas, y 
jas5y prefos en fu poder a Gonçalo Pi aPeranzures3y Alonlode Nlcrcadu 
carro3y Alonfo de Aluaradojy llenan llo:y hizo maeftre de campo a Pedro 
do confioo prefo a Hernando Píçár ' deVakliuía,y fargcmo mayor aAnto 
ro , y aísí continuo fucamino haftala nio de Villalua, hrjo del Coronel V i ' 
prouincia de Chincha , que es veynte llalua. En eíte tiempo Gonçalo Piçar 
leouas délos Reyes,y alli hizo vn puc roy Alonfo de Aluarado( que como 
blo en lugar de poífeísíon de gouerx dixímos,quedarõ prefos enel Cuzco) 
nador. & foltaronjyfe vinieron con mas de íe 
tema hombres al Marques, auiendo 
<4 C w^P. V I H . Be como el Marques hi\o prendido a Gab riel de Rojas teniente 
*entt}y fe foltaron de la prifton alonfo de de don Diego. Con fu venid a holgó 
j í luaradoy Gonçalo P f a r r o j de mucho el Marques,afsi por verlos fue 
loque ptjfo con ellos. ra de pelígro,como porque con ellos 
tomo orande animo toda lamente. Y 
Orno el Marques He/ luego hizo aGonçalo Piçarro capitã 
gò a la ciudad de los general,y Abnfode Ahiarado capí' 
Reyes,luego h i z o t c tand^gentedeacaualIo.Ycomodon 
caratamboreSjydíopa Diego fupo la fokura délos prefos, y 
gaalagente^engrof" lagranpu|ançadegentequeel M a r ' 
io fu exercítOjCÕ titulo questenía5determinò tomaraígú par 
de defenderfe de don Diego, que de' tido con el3y aun de mouerle el por fu 
zia venirle occupãdo fu gouernaciõ: parte3embíando a ello con fu poder a 
y en pocos días junto mas de fietecíen don Alonfo EnríqueZjy al fâÃor Die 
tos hombres de pie y de cauallo, y en' go Nuñcz de Mercado^ al contador 
tre ellos muchos arcabuzeros:porque luán deGuzman3para que fe víeíTe co 
cnla compañía de Diego de Fuenma' don Diego. Y defpues de auer paífa' 
yor auia venido vn capitán Pedro de do entre ellos grandes tratos, el M a r ' 
Vcrgara(a quien arriba tenemos d i ' ques lo dexò todo por via de compro 
cho cj fe encomendó el defeubrímien miíTo en manos de fray Francifco de 
to délos Bracamoros)el qual traya de Bouadilla3proiiincial en aquellas par 
Flandes donde era cafado gran copia tes dela orden dela Merced, y lo míf* 
de arcabuzes, y de toda la munición mo hizo don Diego. Y fray Francif' 
dellosiporque hafta entonces no auia co vfando de fu poderjdío entre ellos 
tantos enel Peru,que fe pudieíTe jun ' fentencía. Por laquaImandò,quean ' 
tar compañía ni numero cierto de ar' te todas cofas fueílefueho Hernando 
cabuzeros. Y a efte Vergara y a N u ' Piçarro,y reftítuyda la poílefsíon del 
ñodeCaftronombró elMarquespor Cuzco al Marques, como primero 
capitanes de arcabuzeros,y aDiego 3 la tenía3y que fe deshízícííen los exer' 
Vrbina natural de Orduña,íobríno cítos,embiando las compañías aísí co 
:del maeftre Campo. luán de Vrbina mo eftauan hechas, a defeubrir la tier 
mombro por capitán de piqueros^ de ra por díuerfas partes, y que díeíTen 
noticia 
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notícia de todo a fu Mageftad, para q do,y le díxo: Vaya fe vucfíra feñoría 
proueycííc lo que fueííe íeruido. Y pa de aquí,que le cumple, porque yo co-* 
ra que en preíencía fe víeííen y hablaf mo fu íerufdor le am'fó dello; lo qual 
fen el Marques y don Diego, trato q de¿ía,teníendo noticia dela venida de 
con cada doze de cauallo fe vínieíTen Gonçalo Piçarro. Ycomo don Diego 
a vn pueblo que fe llamauaMala,que lo entendió, pidió a gran prieíTa fuca 
ejftaua entre los dos exércitos, y afsi fe uallo. Y como algunos caualleros del 
paitierÕ a las viftas,aunque Gonçalo Marques fíntieron que fe queria yr, 
píçarro no fe fiando de las treguas ni le períuadieron que le prêdieíle, pues 
palabra de donDiego,fe partió luego lo podia hazer ran facilmente con los 
empos del con toda la gente, y fe fue a arcabuzem? que Ñuño deCaftrore** 
poner fecretamêxe funto al pueblo de nia enla embofcada,y el Marques n5 
Mala3y mando al capitán Caftro,que ca lo permtio por auer venido deba'* 
con quarenta arcabuceros fe embof' xo de fu palabra, ni creyó que fe boh 
cafleen vn cañaueral que eftaua en el uíera fin concluyr a lo que auia weni-̂  
camino por donde donDiego auia de do. Y como don Diego al tiempo quç 
paílar, para que íí don DiegotraxeíTe fe fue,vío la embofeada, tuuopor cier 
mas gente de guerra dela concertada, to el auifo que le auían dado: y buelto 
diTparaiTe los arcabuzes, y el acudieP a fu real fe quexaua d.el Marques 
fe a la feña dellos^ Riendo que lo auian querido prender 
íín querer refc.ibir las difeulpas qire 
% C P - I X - Becomofe-vkrotihsgoucr para ello el Marques ledaua. Y def-
tiadores,y fueJueho Hernando pues deño» por medio èintercefsion 
Ti$arot de Diego deAluarado,don Dirgo de 
Almaorofolto a Hernando Pjcano 
Vando do Diego par debaxo de cierta pleytefia que entré 
do de Chincha para ellos vuo}para que el Marques le da' 
yr a Mala con fus do/ ria nauío y puerto feguro, para env 
ze caualleros, dexò biarji refcebírdeípachosdeEfpaña,y 
mandado a Rodrigo que haifta tanto quenueuo mandado 
Orgoños, que era fu de fu mageílad viníeíTejno y ría el vno 
general, que eftuuiíTe a mucho recau/ contra el otro, Efta foltura de Herna 
dOjytuuíeíTe fu gente apunto,paraq do Píçarro contradíxo mucho Rodrí 
fi el Marques traxeíTe mas gente acu/ go Orgoños, porque auia vi ftoalgu/ 
dieífe el luego, y hízieífe de Hernãdo nos malos tratamientos3que en la pri-' 
Piçarro lo mifmo q el vieíTe que fe ha ííon fe le hízíeron,penfandoq fe quer 
zia del enlas viftas. Y afsi quando lie/ ría vengar dellos teniendo poder, y 
garon a funtarfe, fe abraçaron ambos fu voto fiempre fue que le cortaílen la 
amorofamente,ydeípuesdeauerpaf/' cabeça: pero valió mas el parecer de 
fado algunas platicas fin tocar enel ne Diego de Aluarado}confiado enel c5 
oocío prin cípaljvn cauallero délos i31 cierto que fe auia hecho. Y fuelto Her 
Marques fe llegó a don Diego al o y nando Píçarro ̂ don Diego le embíò 
P 5: al 
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a! irui-qucs ã acompañado de fu hijo y 
de otros caualkros, Y aun a penas era 
partido qiaandodonDiegoíe arrepín 
tio délo he<:ho5y fe cree que lo boluie 
iraalaprífionjíino qfedio tantapricf 
ía a falir de fu poder,que en breue tiĉ » 
po auía andado la mayor parte del ca 
4níno,liâfta quetopò con la gête mas 
principal del marques, que le falían a 
xefcebír, 
^ C c / T P - X . De com el Maques fuefo. 
bre don Diego, y elfe retirohtm 
%Í4 el Cw^co. 
A quando fe hfoieron 
aquellos concíertos}el 
marques tenía p rou í ' 
(ion y mandado de fu 
Mageftad, qauiatray 
do Pedro An zures5pa 
ra que ambos gouernadores fe cftu-' 
uíeílen enla tierra que cada vno tuuíef 
fe defeubí erta^pobladajy conquiítada 
»! tiempo de la notificación, aunque 
fuefle enlos limites dela gouernaciõdl 
otro,hafta tanto que fuMageftad pro 
ueyeíTe enel negocio principal lo que 
de fuftícía fe deuíeíTe hazer. Ycon efta 
próuifion pefpues que el marques tu^ 
uoen fupoderaHernadoPícarrOjCm 
biò a requerir á don Diego, para que 
fe falieíle dela tierra y pueblos que el 
«auía deícubíerto y poblado, como fu 
Mageftad lo mandaua. Don Diego 
reípodio, que el eftaua prefto de guar 
dar y cumplirla prouifion,y lo que en 
ella fe contenia,que era que cada vno 
fe eftuuíeíTe enla tierra y pueblos dela 
forma y manera en que lostomaífe la 
siotíficacion de la prouifion,y que an^ 
íes con la mefma prouilío el requería 
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al marques c¡ le dexaíTe eftat* fin gueri 
ra ni cõtienda alguna, como íe eftaua 
a la íason,con proteftacion de obedef 
cer y cúplir otra qualqníera cofa que 
fóbreelloíu Mageftad les embíaflea 
mandar. E l marques replicó, que el 
tenia primero aquellos pueblos y cíu/ 
dad y tierra del Cuzcosy la auia dsfcu 
bierto y poblado,y que el le auia def/ 
poííeydo delia por fuerca: por tanto 
que fe falieífe de la tierra conforme a 
lo que fu Mageftad mandaua: donde 
no,queel le echaría della,pues ya era 
cííplído el plazo y pleytefia que auian 
hecho concl nueuo mãdado de fu Ma 
geftad. Y como do Diego efto no qui 
lo haz€r,cl marques fue íobre el cô to 
da fugente, Y don Diego fe fue retra 
yendo hazía el Cuzco^ íe hizo fuer/ 
te en vna muy alta fierra que fe llama 
de Guaytaráscortado todos los palles 
de aquel afpero camino: y Hernando 
Píçarro le yua figuiendo con cierta gê 
te3y fubio vna noche la fierra por vn 
fecreto camino.y con los arcabuzeros 
le gano elpaííb: de tal manera, que a 
don Diego le conuino huyny porque 
el yua enfermo, fe adelantó, dexando 
enla retaouarda a Rodrigo Orpoños, 
que muy ordenadamente fe fuellé retí 
rando. El qual fabiendo de dos deca' 
Hallo délos del marques a quien pren 
dio vna nochc,qtie le yuan figuiendo, 
apreífuró el camino, aunque ios mas 
de fu exercito dezian que boluieíle ío 
bre ellos, porque ya fabia que todos 
los que fubían délos llanos a la fierra, 
los primeros días fe mareauan y efía^ 
nan fin fentido,como losq comienzan 
anauegar. Lo qual Rodrigo Orgo^ 
ños no quifo hazer, por no yr contra 
la orden de fu gouernador,aunque fe 
cree 
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cree cjue le fuccedíera bien fi lo hízte/» 
ra,porque la gente del Marques yua 
mareada y maltratada de las muchas 
m'eues que auia enla íierra^ recibiera 
niucho daño , y por yr tales, el Mar/ 
quesfe boluío conel exercito a los lia/ 
jios:y don Diego fe fue ai Cusco^ue* 
brando fíempre las puentes,porque 
creya que le yuã figuiendo.Don Die* 
go eftuuo enel Cusco mas de dos me* 
íeSjhazíendo gente y otras munidos 
nes y aparejos de guerra, y'hazíendo 
armas de plata y cobre, y fundiendo 
artillería, y todo lo demás que le era 
neceilario» 
^ C ^ f P . De como Hernando P¡Carro 
fue alCit^co confu exercito ¿y fe dio la. ba« 
talla delas falinasy prendieron a 
don Diego de ^Almagro* 
Stando el marques co 
todo fu exercito en los 
llanos de buelta dela 
íierra , Hallo entre fu 
gente diuerfos parece 
res de lo que deuia ha/ 
2cr:y al fin fe refumio en que Hernán 
do Píçarro fucile con el exercito que 
tenía hecho por fu teniente ala ciudad 
deí Cuzco, licuando por capitán ge/ 
neral a Gonçalo Pizarro fu hermano, 
y que la yda fuelle con titulo y color 
de cumplir de |ufticia a muchos vezí-' 
nos del Cuzco que con el andauan, q 
fe le auian quexado, que do Diego de 
Almagro les tenía por fuerça entra/ 
das y oceupadas fus cafas y repartímíê 
tos de Indios,y otras hazíendas que te 
nían erila ciudad del Cuzco: y afsí par 
tío la gente para alia s y el marques fe 
boluio a la ciudad de los Reyes, y lie/ 
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gado Hernando Piçarro por fus for/ 
nadas a la ciudad vna tarde,todos fus 
capitanes quífieron baxar,a dormir al 
llano aquella noche,mas Hernando 
Piçarro no quífo fino aíTentar real en 
la fierra. Y quando otro dia amaneé 
cío, ya Rodrigo Orgoños eñaua en 
campo aguardando la batalla con to/ 
da la gente de don Diego,por capita/ 
nes délos de acauallo a Francífco de 
Chaues,y a lua Tello,y Vafeo de Gue 
uara; Y ¿or la parte de la fierra tenía 
co algunos Efpañoks muchos Indios 
de guerra,para fe ayudar dellos; y de/ 
xò prefos en dos cabos dela fortaleza 
del Cuzco todos los amigos y feruído 
res del marques y de fus hermanos,cj 
enla ciudad eftauan, que eran tantos, 
y el lugar tan angofto,que algunos fe 
ahogaron. Y otro día de man ana auiê 
do oydo miíTa Gonçalo Piçarro y fu 
gènte,baxaron al llano donde orde/ 
naron fus efquadrones, y caminaron 
hazia la ciudad con intento, de fe y r a 
poner en vn alto que eftaua fobre la 
fortalezajporque creyan que viendo 
don Diego la pujança de gente que te 
man,no leofaria dar la batalla:laquat 
ellos deííeauan efeufar por todas vias, 
por el daño que delia efperauan. Ma$ 
Rodrigo Orgoños eftaua en el cami/ 
no real con toda fu gente y artillería, 
aguardando muy fuera defte penfa/ 
miento, creyendo que no le podrían 
entrar por otra parte, a caufa de vna 
ciénaga que allí auia. Mas como Her 
nando Piçarro lo defeubrío, mandó 
al capitán Mercadílío que con fu gen 
te de cauallo eftuuieíTe por fobrefalíê/. 
te,afsí para pelear con loslndíósde 
guerra íi acometíeíTen, como para fo/ 
correr en la mayor príeífadela bata/ 
Ha, 
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íla3y atites c|uê rompícíTen, fc mezcíò dole paffado la celada, y el con fu lan/ 
vna pelea entre los índios que yuã co çadefpues de herido maro dos honv 
Hernando p3çarro3y los de don Die* bres,y metió vn eftoque por la boca a 
go. Los de cauallo de Piçarro tentaro vn criado de Hernando Pizarro, pen 
la cíenaga,y entretanto los arcabuze* fando que era fu amo ,poi"q| yua l'nuy 
ros fobrefalíentes, entraron por ella bien atauíado» Y como ambos exerci 
adelante,y tiraron de tal manera a vn tos fe mezcIaron,pelcaron tan íiiçrte/ 
efquadron de don Diego délos de ca* mente, que los capitanes y gente del 
uallojque le hízíeron retraer^Yquan* marques hísicron boluer las efpaldas 
do Pedro deValdíuía maefíre de cam a los de don Diego,mat ando c hirieu 
po del Marques los vio retraer, certi> do muchos dellos, Y quando don Die 
fico la vídoría por fu parte, Y los de gó los vio huyr defde vn alto donde 
don Diego tiraron vn tiro, que lleuò los eíiaua mirando(porque a caufa de 
cinco hombres délos del marques. Y citar enfermo no entró en la batalla) 
quando Hernãdo Píçarro y fu gête tu dixo: Por nueftro feñor que pêfe que 
uíeron pallada la cíenaga,y vn arroyo a pelear auíamos venido. Y reniendo 
que allí auía/íicron muy ordenadamê dos caualícros rendido a Rodn'goOr 
te contra los enemigos, auífando a ca* goiños,llcoo otro que del auía recebi/ 
da capitán de lo que auía de hazer al do cierta !nfuríasy le corto lacabeça:y 
tiempo del rompersy esforçando la gê de aquella manera mataro a algunos 
te quanto podía.Y porque vio Hernã rendídos,ím que fucilen parte para lo 
do Píçarro, que los piqueros de don eftoruar Hernando Piçarro y losTa^ 
Diego tenían arboladas las picas,mã* pitaneSjaunque lo procurauan co har 
do a los arcabuzeros que tíraflen por ra dilígêcia. Porque como los de Alo 
a l tó l e manera que dos ruciadas le He fo de Aluarado eftauan afrentados de 
liaron mas de cinquenta picas. Y Ro* la rota que auían refeíbido en la puen 
drígo OrgoñóS viendo efto, mando a te de Auãcay, procurauan de fe végar 
fus capitanes qW rompieíTen: y como como podían:ranto}que lleuàndoviio 
vio que fe detenían, arremetió con fu rendido a las ancas de fu cauallo, al ca 
batalla hazia la parte finieftra, donde pitan RuyDiaz,llego otro^de yn.goÍ 
auía vifto que Hernando P i erro yua pe de lança le mato. Pues viendo don 
muy fcñalado delate los efquadrones, Diego vencida fu gente}fe fue huyen/ 
" Orgoños yuadíziédo a vozcs:Over do a meter enla forraleza del Cuzco, 
o díuinOjíTganme los que quíííeren, donde le prendieron Alonfo deAlua t 
que yo a morir voy. Como Gonçalo rado y Gonçalo Píçarro, que yuan ca 
"Piçarro y Aloníci de Aluarado viero fu feguímiento. Los índios viendo la 
«1 traues queOígbños les rnoftro,rõ/ batallafenefeída, ellos también fe de/ 
píerdnpor los enemígos3de manera q xaron dela fuya,yendo los vnos y los 
derribaronmas de cinquenta hobres otros adefnudar los Eípañoles muer/ 
cnel fuelo. Y quando Rodrigo Orgo toSjy aun algunos bíuos, q por fus he/ 
•ños acometioje hirieron con vn per* ridas no fe podían defender,porq co/ 
dígon de arcabuz por lñ frente,aiiíen roo paffo el tropel de la gête fiouíêdo 
la 
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ía vkloria,tio vuo quien fdo ímpídícf 
íe:de manera que dexaron en cueros 
a todos los caydos» Y los Efpañoles 
vencedores y vencídos,efcaparon ra' 
les del recuentro,que muy facilmente 
los Indios los pudieran vencer, 0 tu* 
uieran animo para dar fobre elloSiCO^ 
mo lo renian concertado. Eñe recuen 
tro fe dio a veynte y feys de A b r i l , de 
mil y'quiniétosy rrcyntay echo años, 
% C J [ P . X l l . JDelo que fttcceâio dcfyues 
dela bataUadclu Salinas¿y como fe v i . 
»oa£JJ>4Üa HcrnadoP ¡tarro. 
Enefcida efta batalla, 
HernandoPiçarro tra 
bajó mucho de venir 
en gracia co los capita 
nes de don Diego que 
auian quedado biuos, 
y como nô pudo acabarlo, muchos de 
fterró del Cuzco. Y porque vio que 
noteniapofsibilídaddefadsfazer los 
que le aman feruido,porque cada vno 
penfaua que con darle toda la gouer> 
nació no quedauapagadojacordó de 
deshacer el excrcíto,embíando la gó* 
te a nueuos defeubrímietos, de que ya 
fe t.enía noticia: con Io qual hazia dos 
cofasja vna remunerar fus amigos, y 
laotradefterrarfus enemigos. Yafsi 
embiò àl capitán PedrodeCandíaco 
«tresientos hombres fuyos y délos de 
don Diego, para que entraíTe a cierta 
conquífta de cuya riqueza fe tenía mu 
cha fama» Y como por aquella parré 
Pedro de Candía no pudo entrar por 
la afpereza dela tíerra/e boluiohazía 
d Collao con toda la gente cafi amotí 
nadaíporque vn Meia que auia fido 
capitán de la artillería del Marques, 
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auia dícho,que aunque pcfaíTe a Hcr>-
nandoPicaaTOipallaría por latiena 
del Collao. A lo qual fe atreuío por el 
fauor que le daua la gente de don Die 
go que allíauíajporque nunca acaban 
uan de allanar los penfamientos.YaG' 
íí Candía embiò prefo a efte Mefa co 
el proceQb y aueríguacíones que con.* 
tra el hízíeron a Hernádo Pizarro. Y 
como el entendió que mientra doDíé 
go fuelle biuo,nunca acabaría de quíe 
tarfe la tierra, ni foílegarfe la gente, 
porque en efta prouança y en otras q¡ 
Hernando Píçarro hizo, hallo en dí> 
uerfas partes motines de gente conj'ü/ 
rada para venir a facar de la prííion a 
dõDiego5yaJ£arfe côla ciudad.Por to 
do Io qual le pareció qconeniamataif 
ado Diego,juftificãdofu muerte con 
las culpas q auia tenido en todas Jas al 
teracionespalladas,de que arriba fe 
ha hecho mencion,diziendo cj el auia 
fido caufa y fundamento delias, por 
auer al principio entrado con gente 
de guerra en la ciudad, y occupadola 
por íu propria authoridad, y muerto 
mucha gente délos que le reííftíerón, 
y llegado con exercito y vandera& ten 
dídas a la prouíncía de Chincha (que 
no auia duda fer dela gouernacion del 
Marques)y afsí le fentencíò a muerte. 
Y como don Diego oyó la fentencía, 
hazia y dezia muchas laftímasía Her*» 
nando Piçarro,trayendole a la memo 
ría que el auia fido la caufa que el y fu 
hermano vuieílen fubido enel eftado 
en que eftauan,y les auia dado hazieii 
da para ello, y que fe acordafle,co-* 
mo le auia el íoltado graciofamente 
dela prifion en que le tuuo,no querié* 
do tomar el confefo de fus capitanes, 
que le perfuadíâ aque k mataíre,y que 
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G atgunmal tratamiento auíarefccbi* 
do enla pnfion,ní el lo auía mandado 
ni fido íabídor dello:y que confidt-raf 
fe que era muy vk jo, y que aunque en 
ton'ces no 1c matafle, la mííma edad y 
tiempo le condenaría a muerte en bre 
uc .Ya efto Hernando Pkarrole ref' 
pondio,quc noerã aquellas palabras 
para que vna per fona de tanto animo 
como el las dixeíle^ni fe mofíraíTe tan 
pufilanimo5y que pues fu muerte no fe 
podíaefeufarjque fe conformade con 
la voluntad de Dios, muriendo como 
Chrifliano y como cauallero: y a efto 
le fatisfizo don Diego,con que no fe 
inarauillaíledcqeltemíefk la muer^ 
te como hombre y peccador, pues la 
humanidad de Chrifto laauia temí' 
do. Y en fin Hernando Piçarro en 
execucion defuíentencíalehizo de^ 
gollar. Y luego fue al Collao íobre la 
gente del capitán Candía, c hízoi'ufií 
cía de Mefa que auía fidoclinuentoi' 
del motín : y con los trezientos honv 
bres tornó a embiar al capitán Pedro 
Anzures,a vna entrada donde penfa/ 
ron perecer todos de hambre, por las 
muchas ciénagas ymaleza dela tierra: 
y entanto quedo conquiftando la tier 
ra del Collao, que es vna tierra llana 
y muy poblada de minas de oro,y por 
íer muy fría no fe cria maíz en ella, y 
los Indios comen vnas ray zes que lia-' 
man papas^ue fon de hechura, y aun 
caíi íabor de turmas de tierra: y ay en 
ella mucho ganadodelas ouejas que 
hemos dicho. Ycomo hernando P i ' 
çarro fupo que el marques fu herma" 
no era venido al Cuzco, fe vino a ver 
coneljdexandoenfu lugar para que 
continuaíTe la conquifta.a Gonçalo 
Píçarro fu hermano,que llego a deícu 
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br í rha íh la prouinda délos Charcas, 
donde le cercaron muchos Indios de 
guerra que íobre el vinieron 9 y le pu< 
lieron en tanto aprieto, que fue íbrea/ 
do a Hernando Píçarro bolucrlo afo 
correr dcfde el Cuzco con mucha gê/ 
te de cauallo: y porque mas p r e ñ o les 
llegaífc el focorro, fingió el Marques 
que el en per fon a yua a ello, y falíode 
la ciudad dos o tres jornadas. Y co/ 
moHernando Picarrollcoò adonde 
Gonçalo Píçarro efiauajhallo que los 
Indios eran ya todos desbaratados. 
Y anduuicron algunos días conquí^ 
fiando aquella tierra,donde vuíeron 
muchos recuentros con los Indios, ha 
ftaque prendieron aTyçó capitán de 
líos: y afsi boluieron ambos a lCuz ' 
co, donde fueron praciofamente ref-
cébidos del Marques, cl qual diode 
comer cnla tierra a codos los que vuo 
lugar, y a los otros embiò af*cíertas c5 
quiftas con los Capitanes Vergara y 
Porcel (que arriba hemos contado) y 
por otra parte embiò al Capitán Alo 
io Mercadillo, y al Capitán luán P e 
rez de Gucuara. Y al Maeftre de cara 
po Pedro de Valdíuía embiò a la tier 
ra de Chili, donde don Diego fe auía 
buelto. Y todo efto hecho, y aífenta' 
da la tíerra,y derramada la gentejHer 
liando Píçarro íe partió para Efpa/ 
ña a dar cuenta a fu Mageftad de to'* 
dolo íuccedido,aunque de muchos 
fue aconfejado que no lo hizieíTejpop* 
quenoíabían comofeauria tomado 
la muerte de Don Diego. Y quando 
vino aconfejò al Marques fu herma'* 
no 3 que no fe fiaífc de los de D o n Die 
go, que comunmente llamauan los 
dcChilí ,nílos dexsíle juntar,y que 
quando vicífe que de feys arriba efta/ 
uan, 
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iianfuntoSjfupíeíTê que k tratauan la Víllaoran3y Aloníõ de Monroy, que 
no tenían mas de treynta hombres cie muerte* 
4C P : . X I 1 1 . De lo que acae/cio alca* 
pitan Vttldiuia enel yiage de la pro* 
uinciade Chili,y defpues 
de llegado. 
Edro de Valdíuia lle>» 
cauallo, los qirales fâlieron ai càmpo, 
y pelearon vaterofamente con los 1 ^ 
dios flecheros, defde la mañanahafta 
q los defpartío la noche, q todos que-» 
daro muy canfados y heridos • Y los 
Indios tuuíeron pôr bien de íe retirar 
por las muertes y gían daño que en 
gò con fu gente a la aquel día refeíbieron. Ydeay ade^ 
prouínciadeChilijdõ lante toda lã mas defta tierra eftu^ 
de los Indios le refeí-' uó de guerra por mas de ocho años, y 
bieronde paz caute' en todos ellos Valdiuía y fu gente le 
lofamente,porque te/ refiftíeron fin defamparar la tierra, 
frían fuá fementeras por coger , que antes házía, a füsíoldados, quefenv 
fcun nô eftauã de fason.Ydeípues que braíTen y araíTen, y cogían frutos pa^ 
lá^cogíeron fe alçò toda la tierra,ydíe ra mantenerfe, por no fe poder ierx 
fon fobrç algunos E (pañoles que an> uír délos Indios cnla!ábar,y afsifefo/* 
dauan fuera dela poblãcíon}y matarõ fíuuo hafta que boluío al Pcru,en t iV 
catorze dellos, Y Valdiuía los fue â po que el Licenciado de la Gafea efta 
Í0correr,y andando en efta guerra, fe ua haziendo gente contra Gonça* 
quiíÀeran al^ar contra el algunos Ef' 
pañoles que el ahorcó en fabiendolo, 
cfpecialmente al capitán Pedro San/-
chô de Hoz , qué âuía ydo con el cafi 
ja títylo de compañero. Y entanto qué 
jeÍJttidauíienLeicampo,por otra par» 
M yí#i<rí>iifobre la ciudad mas de fíe 
te míl lndios de guerra, que pufieron 
^mwsho eftrechó a los pocos Efpa» 
lôles q para la guarda delia auiâ que* 
dado con los capitanes Francifco de 
lc> Pizarro, eil todo lo qual el k 
iiruio y ayudo como ade* 
lante fe dirá* 
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Q y B T R A T A D E L V I A G E C L V É G O N ^ 
-çalo Píçarro hizo al deícubrímíento dela prouinda 
dela Cancla,y dela muerte del Marques* 
«fl C / Í P . 1 ' De emo Gonçalo P i ç a m j é 
adereço para la ')orn<tcLdeU 
Canela, 
Efpues defto k tvrno 
notícia en el Peru que 
enla tierra deQuíto ha 
^ía la parte delOríen/ 
te au/a vn defeubrimié 
to de vna tierra muy 
rica, y donde je críaua abundaixia de 
cancla,por lo cpialfe.llamo vulgarmé 
te La tierra de !a canela « Y para la 
coqueary poblar,determinò elMar 
ques embíar a Gonçalo Piçarro fu her 
mano:y porque la falida fe auia de ha 
ser defde la prouinda de QuítQ, y allí 
auiãde acudir y proueerfe delas cofas 
neceflarias, renunció la gouernadon 
de Quíro en Gonçalo Piçarro, en con 
jfiança que fu Magefiadíeharía mer^ 
ced della:y aísí fe partió para alia Gon 
<çalo Piçarro con mucHa gente que pa 
ra efte defcubrimknto lleuaua,y en el 
camino le conuinopelear con losln^ 
-dios de la prouíncíade Guanuco, que 
le falíeron de guerra, y le pulieron en 
tanto aprieto, que fue neceílarío q el 
Marques embiafle en fu focorro aFrã 
cifeo de Chaues, y afsí llego Gonçalo 
Piçarro a Quito. Y en efte tiempo el 
Marques embíò a Gomez de Âlua^ 
rado a conquiftar y poblar la prouin^ 
cía de Guanuco,porq della auían ydo 
ciertosCacíques llamados losConchu 
eos con mucha gente de guerra fobre 
la ciudad de Truxillo,y matauan qu3> 
tos Efpañoles podían, y aun robauan 
yhasian mucho daño en los míímos 
Indios fús comarcanos, y los que mata 
uan y lo que robauan lo offrefeian to' 
do a vn ydolo que configotr ay an que 
llamauan laCataquilla. Yafsíandu' 
uíeron hañaque dela ciudad de Tru / 
xíllo falio Miguel de la Serna vezíno 
dellajcon la gête que pudo laca^y jun 
tandofe con Francifco de Chaues, pe 
learon con los Indios hafta que los ve 
cicron y desbarataron, 
: ^ C ^ f P ' I I . Decom Gonçalo P i ç a m 
partió He Quitollego <t la Cariela¡y de 
loqueacaefcloenelcaminQ* 
Víedo adereçado Go 
çalo Piçatro las'íofás 
n eceífarías par a fa via 
gCjpartío de Qtiito,lle 
uando conBgo quinie 
tnsRrpflnal es Ei^nade 
rccadosjlos ciento de cauallo con do/ 
Jiladura ,;ymas d« quatro «HUadú» 
amigos j y tres mil cabeças de ouefas y 
puercos.Ydefpues que paííò vnapo/-
blacíon que fe llamaua Ingâjllegò a la 
tierra délos Quíxos,que es la vltímaq 
conquíitò Guaynacaua, hazia la par/ 
te del Septentrion^onde los Indios le 
falierode guerra,y en vna noche defa 
parefcíeron todos,que nunca mas nín 
gimo pudiere auenYdefpuesde auer 
allircpofado algunos dias en las po' 
bla/ 
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Radones délos Indios, fobreui'no vn fructificó fin níngunalabor^oslndíos 
tã grãtcrremctocõtcblor ytcpcftad tienen muchos dcllosen íus hereda^ 
de agua y relãpagos y rayoSjygrandcs des,y los labra, y afsi nafce del ios roas 
truenos^ueabricndofela tierra por fina canela que délos otros, y tienenla 
muchas partes, fe hundieron mas de ellos en inucho,porquelarefcatan en 
quinientas caías, y tato creício vnr ío las tierras comarcanas por los mantea 
que allí auía,que no podian palTara nimicntosyropa,y todas las otras co 
bufear comída,a cuya caufa padeície^ fas q hã menefter para fu íuílentacio, 
ron gran necefsidad de habré. Y def-
q C i A P. 111' Be los pueblos j) tien-M^tte 
¡><ifjo Gonçalo PiCnrro hcjla^uc üe-
VQ a U tierra donde hi: 
•vn yero-ítiitin. 
Ves dexando Gonça-' 
ío Picaño cnefia tier" 
raCfçumaco ia mayor 
v r parrc ^ A &^tc' ̂  â e 
J í s i r & Á Íanrò colos que mas fa 
^ m m ^ ^ - ^ - M ^ K nos y re2j-os eitauan, 
defeubriendo el camino íepun losln' 
pues de partidos deftas poblaciones, 
paflò vnas cordilleras de fierras altas 
y frias,donde muchos délos Indios de 
lu compañía fe quedaron ciados. Ya 
caufa de fer aquella tierra falta de « v 
midajiioparo hafta vnaprouincialla 
mada C,umaco,q eftà en las faldas de 
vn alto volca, donde por auer mucha 
comida,repoíò la gente entanto que 
Gonçalo Picarro con algunos dellos 
entró por aquellas montañas cfpeílas 
a buicar camino. Y como no le halló, 
íe fue a vn pueblo que llamaron de la dios le guíauã,y algunas vezes por los 
Coca,y de alli embiò por toda la gen echar de fus tierras,lcs dauan noticias 
te que auíadexado enC,umaco,y en fingidas délo de adelãte,enganãdolos 
dosmefes c]uepor allí anduuieron3íiê como lo hízierõ los de cumaco,quelc 
prclesllouíodcdiay de noche, fin q dixeronqmas adeláte cftaua vnatier 
les díeíle el agua lugar de enxugar là rra de grã población ycomída,Io qual 
ropaquetrayan veítida.Y eneftapro hallo 1er falfo,porc] era tierra mal po 
uincía de C,um3C0,y en cinquenta l e blada,y tã fterií,que en ninguna parte 
guas alderredor ay la canela d que lie della fe podía fuftentar, halta qllego 
uauan noticía^que fon vnos grades ar a aquellos pueblos cíela Coca,q era fu 
boles co hofas como de laurel, y la fru ro a vn grã río,donde paro mes y me' 
¿la ion vnos razimos de frucia menu dío,aguardãdo la gente que en çuma-» 
da,que fe cría en vnoscapullosry aun co auíadexado,porqueenefta tierra 
que eftafrudaylasho)asy corteza y les vino de paz el feñor della. Yde alli 
rayzes del árbol tienen fabor y olor y caminaron todos juntos el río abaxo, 
fqbftanc¿adecanela,perolamasper' hafta hallar vn faltaderoque en el río 
{e&a es aquellos çàpullos que fon de auiademasdedozíentoseftados^or 
hechura (aunq mayores)de los capu^ dõde el agua fç derriba co tã grã ruy^ 
lios de vellotas de alcornoquety aunq do q fe oya mas d feys leguas3y dede a 
en toda la tierra ay muchos defte ge' ciertas jornadas fe recogía el agua del 
ñero de arboles íyiueftres}que naícé y río en vna tã pequeña angoítura q no 
E auía 
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an/a deYna orilla a otra mas de veyiv líos muertos^orq ya no auía otro híe 
icpíes3y era tãcâ la altura defdelaspc 
ñas hafta llegar al agua, como la del 
íaitadero que hemos dicho, y de vna 
parte y de otra era peña tajada: y en 
cinquenta leguas de camino no halla 
ro por donde pallar fino por allíjq les 
defendía los Indios el pallo, hafta que 
auiendolo ga nado los arcabuzeroshi 
dieron vna puente-de madera por do 
de feguramemc pallaron todos.Y afsí 
f ueron caminando por vna montaña, 
hafta la tierra que llamaro de Guema, 
que era algo raía y de muchas cieña' 
gas5y de algunos nos,donde auía tãta 
falta de con-!ida,quc no comia la gête 
finofrud-asfy'.ucftrcsihaftaque llega 
ton a otra tierra dõde auía alguna co 
mída,y eramedianamête poblada, Y 
los Indios andauan vcftídosde algo' 
don,y en todas las otras tierras q auíã 
pallado andauã en cueros,o por el d e 
mafiado calor que a la continua auía, 
o porque no alcançauan ropa,folamê 
te trayã atados los prepucios co vnas 
cuerdas de algodón por entre las pier 
|jas,que fe yuâ a atar a vnas cintas que 
traen ceñidas por los lomos^y las mu-' 
geres trayan pañetes íínotro ningún 
veftido.Y allí hizo Gonçalo Píçarro 
vn vergantin para pallar a la otra par 
te del río a bufear comida, y para l i e 
uar por el río abaxola ropa y otros 
fardajcs,y a los enfermos, y aun para 
caminar d por el rio, porq en las mas 
partes a caula de fer la tierra tan anc 
gada q aun con machetes y hachas no 
podían hazer el camino. Yenhazer 
eñe vergãtín.paííaron muy gran tra ' 
baío,porque vuíeron de cimentar fra 
guas para cl herrafc,enlo qual fe apro 
üecharo delas herraduras délos caua^ 
rro,y hízieron hornos para el carbo. 
Y en todos efíos trabajos hazia Goça 
loPíçarro q trabajafsê defde el mayor 
hafta el menor,y el por fu perfona era 
el primero q echaua mano dela hacha 
y del martillo:y en lugar de brea fe a' 
prouecharõ de vna goma que allí di» 
ftilã los árboles,y por eftopa vfaro de 
las matas viejas délos Indios,ydelas ca 
miías délos Efpañoles,q eftauã podrí 
das delas muchas aguas5contribuyen 
do cada vno fegun podía. Y afsí final/ 
mente dieron cabo enla obra, y echa/ 
ron el vergantin al agua,metiendo en 
el todo el fardaje:y juntamente con 
el hízieron ciertas canoas que llena'' 
uan con el vergantin. 
f C ^ P • U l I ' De com Fr act feo de Ore 
llana fe ahoyfue conel -vergantin¿y de 
los trabaos yuefucced'tero 4 
califa dejio. 
Onçalo Piçarro quan 
I do tuno hecho el ver/ 
gantín, pifo que todo 
fu trabajo era acaba/ 
do,y que con el defeu/ 
briría toda la tierra: y 
afsí continuó fu camino, 11 euando el 
exercito por tierra por las grades cíe/ 
nagas y atolladaresq auía por la orí/ 
lia del río,y efpeíTuras de montes y ca 
ñauerales,haziendo el camino a fuer/ 
ça de braços,c5 efpadas y machetes y 
hachas, y quando no podían caminar 
por la vna parte del r ío, fe paílauan a 
la otra enel vergantímy ííempre cami 
ñauan con tal orden^que los de tierra 
y los del río todosdormian funtos. Y 
quãdo Gonçalo píçarro vío5q mas de 
dbzíen/ 
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dózientas leonas auian caminado el 
rio abaxojy q no hallauan que comer 
íinò frudas fylueftres y algunas ray/1 
zeSjmaitdò a vn capitã fuyo llamado 
Francífco de Orellana, quecon cin/ 
quenta hombres fe adclañtaíTc por el 
rio al>iiícarcomida,coiiorden que ñ 
la Kallauajcargafíe della el vergantín, 
dexando la ropa q lleuaua a las juntas 
dedos grades rios, q tenía noticia que 
cftauan ochenta leguas de aílí,yque le 
déxalTe dos canoas en vnos riôs q atra 
véÚavâypâra.qend] ospaflaíTela géte. 
Pues partido Orellana,era tÀ grande 
la corriente, q en breue tiêpo llego a 
las juncas délos ríoSjíín hallar ningún 
niantenímíento;y cõíiderãdo q lo que 
entres días auía andado, no lo podía 
íubír en vn año/egu la furia del agua, 
acordo de fe dexar yr el río abaxo5dô 
dela ventura le guiaflc,aunq fe tuuíe/. 
ra por medio mas conueníête efperar 
alli.:Y afsí k fue fin dexar las dos ca.' 
noasjcafi amotinado y alçado:porque 
muchos délos q conel yuã le requinz' 
ron q noexcedieíTede la orden de fu 
general, efpjecíalméte fray Gafpar de 
Caruajaljdela ordé de los Predicado/' 
res, q porq ínfífb'a mas q los otros en 
ellojle trato muy mal de obra y pala' 
bra. Y afsí ííguio fu camíno5hazíendo 
algunas entradas enla tierra, y pelean 
do co los Indios que fele defendiã,por 
que falian a el muchas vezes en el río 
gran numero de canoas ,.y por yr tan 
apretados en el vergantín , no p<v 
dían pelear con ellos como conuenía. 
Y e n cierta tierrádode hallo aparejo, 
fe detüuo haziêdo otro vergatin, por 
q los Indios le falierõ de pas,y le pro^ 
ucyero de comida y de todo lo mas nc 
ceíTariOt Yenvnaprouíncíamasadc 
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Jante, peleó cõ los Indios y los vedo; 
y allí tuno dcllos noticíaj que algunas 
jornadas la tierra adêtro3auía vna tier 
ra en q no biuían fino mugereSjy ellas 
fe defendía délos comarcanos}y pelea 
uan,y cõ efta notícía3fin hallar en w 
da la tierra oro ni plara,ní raíiro cilla, 
caminó por la corriente del rio hafta 
falir por el a la mar del Norte^resíê--• 
tas y veynte y cinco leguas dela islã de 
Cubagua: y efte río fe llama el Mara' 
ñon , porq el primero q dt fcubrio la 
iiauegacion del/uevn capitã llamado 
M arañon.Naíce enel Peru3enlas fal' 
dasdeJasmotañasdeQuítoxorrepor 
camino derecho(cont¿ldolc por la al ' 
tura del fol)ííetecíentas leguas^ colas 
buekas y rodeos que el rio haze, yen' 
dolas figuíendo,ay dede fu naicimien 
to hafta que entra enla mar, mas ¡3 mil 
y ochocientas leguas. Y en la entrada 
tiene de ancho quinze leguas, y por 
todo el camino a vezes lè enfancha 
tres y quatro leguas. Y afsí llegó Ore 
llana a Caftilla3donde dio noticia a fu 
Mageftad defte defcubrímíéto, echã' 
do fama q fe auía hecho a fu coita é íh 
duftin'a,yque auía enel vna tierra muy 
rica,donde biuían aquellas mugeres, 
que comunmente: llamaron en todos 
eftos Reynos la conquifta delas ama< 
zonas:y pidió a fuMageftad la gôuer 
nación y conquifta delíajla qual le fue 
dada:y auíendo hecho mas de quíníc 
tos hombres, de caualleros y gente 
muy principal y luzida, fe embarcó 
con ellos en Seuillajy auíendo malas 
nauegacíones y faltas de comidas, def 
de las Canarias fe le començó adesba 
ratar la gente, y poco adelante íe def' 
hizo de todo'punto.y el murió enel ca 
niino:y afsí fe derramó la gente por 
E 2 las 
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Tas islas, yetidofe à díuerfas partes fin boluerfe a Quíto,ae dõdé cftauan ale 
qüelíegaflen al río, de lo qual le que^ xados mas de quatroeíentas leguasdc 
dò oran quexa a GonçaloPíçarro5af' tã mal camino y motañas y deípobla/ 
fi porque con yrfe lepufo en tan gran dos5q no penfauâ llegar alÍa,iCínô tno' 
aprieto por falta de comida, y por no rir de habré en aquellos montes dôde 
tener en que paflar los rios,como por perecieron mas de quaréta deltos, fin 
que licuó enel bergantin mucho oro» q vuieííe forma de fer focorrídos,fino 
y platay efmeraldas, con lo qual t u ' q pidiendo de comer fe arrimauS aíos 
uo que gaftar todo el tiempo que an ar boles,y fe cayã muertos dela mucha 
duuo demandando y aparejando efta flaqueza y defmayo qla hâbrc les cau 
conquifta. faua: y afsi encomendado fe a Dios fe 
qC<AP- V ' De com Gonçalo Ptçarrohã boluierõ,dexãdo el camino p o r d õ d c 
uio a Q»ito;y de los trabajos epte auian venido, porq en aquel auía a la 
pajjoenlitbuelta» continua muy malos palios y falta de 
Ts Legado Gonçalo Pi> comidaty afsi ala vetüra büfcaro otro 
> I çarro con fu géte ado q no eftaua mefor pi oueydo q el de la 
¡ ele auía mandado aO^ venida^y fe pudiero fuftentar con ma 
rellana que le dexaíTe tar y comer los caualíos q les quedauã 
; las canoas para paffar y algunos lebreles^ otros gen eros de 
I ciertos rios que entran perros q lleuauâ:ytâbíen le ay udaron 
uan en aquel río grande,yno las hallã de vnos1bexucos,q fon como farmíen 
do,tuuo gran trabajo en pallar la gen tos de parras,y tiene fabor de ajos. Y 
te dela otra parte,y íe fue forçado lia^ llego a valer vn gato falua je, o vna ga 
zer nueuasbalfas y canoas para ello, llina cinquentapefossyvh alcatraz de 
en q paffo muy grã trabajo.Ydefpues aquellas gallinazas de la mar que arri 
llegado a la junta de los dos rios don^ ba hemos cotado diez pefos« Áls íco / 
de Orellana le auía de efperar, y no le tínuò Gonçalo Píçarro fu camino la 
hallado, tuuo nueua de vn Efpañol(q via deQuíto,dõde mucho tíepo antes 
Orellana auía echado en tierra, porq auífò de fu tornada, y los vezínos de 
lec5tradeziaelviaje)detodolo qpaf Quito auianproüeydo de mucha co/ 
faua,y como Orellana teniendo inten pía de puercos y ouejas con q faiieron 
do de hazer el defeubrímiento en fu al mamino,y algunos pocos rauallos, 
próprio n5bre,yno como teniente de y ropas para GonçaloPiçarrõ y fus ca 
Gonçalo Píçarro,fe defiftío del cargo pitanes,el qual focorrolos alcãço mas 
que lkuaua3y híso que de nueuo la gê de cinquenta leguas de Qüito,y fue re 
te lo hizíeíTe capitã4Y vieridofe Gon^ cebi do dellos con gran alegría, eípe/ 
ÇaloPíçarro deíamparado de toda for cíaJmente la comida. Gonçalo Píçar^ 
made nauegacíon, que érala vía por ro,y todos los de fu copañía Venia def 
donde íc proueyã de mãtenimíêtos, y nudos en cueros,porq mucho tiempo 
no hallado fino muy poco por reléate auía q co las cotinuas aguas feles auíá 
de caxcaueíes y efpejos, fue rata la def podrido todas las ropas: íblamente 
confiáca en q cayere, ^ determinaro trayan dos pellejos de venados, vno 
delante 
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delante y otro arras,y algunos muslos 
viejos, y calçadas vnas antiparas del 
ínfimo venado,y vnos capeletes de lo 
jTn'fmorylaseípadas venían todas fin 
váynas, y tomadas de orin: y todos a 
píe Henos los braços y piernas délos 
rafgnños de las çarças y arboledas, Y 
tan deíTemefados y fin color3q apenas 
fe conofeían, Y feguellos melmos dP 
x€ron,vno délos macenímientos cuya 
falta mas tuuieron,fije Ja fal, q en mas 
de dozicntas leguas no hallarõ raftro 
deila, Yafsirefcibiendo el focorro y 
comida en la tierra de Quíto,befaron 
lauerra,dando gracias a Díos,c]ue los 
auia efeapado de tan grades peligros 
y trabajos:yenwauan contato defico 
énlos mancenimientóSjquefue neceC-
farío ponerles táíTa, hafta que poco a 
poco fucilen habítaando los eftoma'* 
gos3a tener que digerir* Y Gõçalo Pí 
çarro}yfus capicànes viendo queen 
lòscâu alios y ropas q les auíã tray do, 
no auia mas de para los capitanes, no 
qúiíkron mudar trage,ní fubír a caua 
llor^oi* guardar en todo youaldad,co 
mo buenos foldados,:yenla forma que 
hémeté dicho entraron cnlá ciudad de 
Qiiítõ vña mañanajyendó derechos á 
lá iglefia a oyrmííTa^y dar gracias a 
Díos,que de tantos males los auia eO 
capadojy defpues <ada vno fe adere/-
cò feoun' fu poísíbih'dad, Efta tierra 
donde náfee la canela eftàdebaxo de 
la Itoea equíno(flíal,en el mefmo para 
fe dónde feftã las islas de Maluco, que 
crían-la canela que comunmente fe ¿o 
me crt Eipaña jy en las otras partes 
Orientales, 
^ C *A P • ' D̂e cmo ôs ^e trat4 
ronh muerte del margues. 
D E L : P Ê R V . ^ 
Vando Hernando Pi 
carro tuuo prefo cneí 
Cusco y jufliciò al a> 
dclamado don Diego 
de AlmagrOjCmbiò a 
la ciudad délos Reyes 
vn h ip que auia auido en vna lndía,cj 
también fe llamaua don Diego de A l 
magro,mancebo virtúofo yde gránde 
ànímo,y bien enfeñado: y eípecíaliílc 
te fe auia exercitado mucho en cauál'* 
gar a cauallo de ambas filias, lo qüál 
hasía con mucha gracia y deftreza, y 
también en cfcreuír y leer,ío qual hd̂  
¿ia mas liberalmête y mejor de lo que 
requería fu profcfsiõ. Defte tenía car 
go como ayo3Iuà de Herrada(de quíé 
arh'ba hemos tratado , y a efte le auia: 
dexado encomédado lit padre. Y eftã 
dô con el enla ciudad de los Reyes, f¿ 
juntauan en fu cafa,y dauâ de comer a 
algúrios de fu parcialidad, que anda-* 
uan por la tierra defamparados^orq 
nadie los quería acoger, como a ven^ 
cidos.Pues viendo efto luán de Herra 
da» q Hernando Piçarro era» venido a 
Efpaña5y Gonçalo Píçarro era yddaí 
defeubrimíento dela Ganela:y auíen> 
do fido puefto cniíbertad por el mar 
ques (porque hafta entonces fiempré: 
auia eftado en fu nombre prefo)coñíé 
çaron a juntar armas,y adereçarfepa^ 
ra poner en execucíon la vengãça de 
lamuerte defu padre,y tanta deftruy 
cíon de fu gente,cuya memoria cÕfer^ 
uáüan en íus coraçones con gran fen^ 
timienro y dolor, de manera que aun** 
que el marques muchas vezes procu^ 
ròdchazerlos amigos, nunca lopuv' 
do acabar de forma que quedara 
tísfecho: lo qual le dio caufa de quitar 
le ciertos Indios que tenia, porque no 
E 5 tuuíeílc 
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tuuícfic con que fufttntàr la gête que Vaca de Caftro q fuefle a aucr inform 
íe kayuntaua. Pero todo no aproue^ macion fobre todas las alteraciones 
chòiporque eftauan entre fi' tã aliados palTadaSjfln proueer cn cl negocio çõ 
$uè lo que poílcyan cracoftiun, y qua el rigor y afpereza que ellos quifiera, 
ro juoauáo barátauari,todolotrayan tuuieron intento de hazer loque def-
ja poder de luán deHerrada;paraq de pues hisieron algunos dellos,aunque 
lio vuíeííc defpenfa comunjy cada día todauia querian eíperar a faber la in" 
feyua junrando nías gente y armas j y tención de Vaca de Gaftro:el qual de 
aunque dello muchas perfonas auifa^ figno no fue general entre todos los 
ron al marques,eratan confiado y de deñaparcialidadsen que vuo muchos 
btuena condición y confaeda, que ref caualleros,q aunque fintiero lamuer" 
ppjrifdiaquedexaflen aquellos cuy ta' te del Adelantado, no procurauã ven 
dos,q harta mala ventura tenian>víen garla mas de quantofueíTe por termi' 
dpfe pobres y vencidos y corridos. Y nos jurídicos, y fin exceder la volun/ 
afsi conííado don Diego y fu genre en tád y íeruicio de fu Magefíad. Y afsi 
la buena condición y paciencia del fe juntaron en la ciudad de los Reyes 
marqucs,k yuãperdiendo laverguen los mas principales dcllos, que fuero 
ça^çanco que algunas vezes los mas luán de Sayauedra^ Don AIpnío de 
principales paíiauan por debute del Montemayor,el cotador lua de Guz 
fin q^jitarfe lasgorras,ni haseríe otro mantel thefòrerõManuel deEfpinar, 
acatamiento ninguno, y vna noche çlfa&orDiego|Nuñez de Mercado, 
am.ineícicro.n atadas cnla picota tres don Chriftoual Ponte de León, luán 
íbgas tencjídasjlavna ha^ia la cafa del de HerradajPero Lopez de Ayala, J? 
rnarques^ la otraalade futenieqte,y ©tros algunO!s:entrelosqualfSeligíe>f 
la otra a la de fu iecretarío. Todo lo ron a don Alonfo de Montemayor» 
qual cl marques difsimulauajefcuíatv, para que fucile en nombre de rodos í 
doloscon q eíiauá vencidos, y quede darla buena venida a Vaca deÇalíro, 
corridos hazían todas aquellas cofas» por fer don Alonfo cauallero priflci< 
Y.vfando ellos deiía diTsimulacipnjfe pal,y de muy buen eutedimiento.Ref 
funrauan ya tã fin recelo, q de dozien ecbida por el la creencia y otros def/ 
tas leguas venian. ajgunos defta par*' pachosjfe partió en bufea de Vaca de 
cialidad qnndaua dt fterrados: y acor Caftro en principio del mes de A b r i l 
daron entre fi de matar al marques > y del año de quarenta y vno, ytauduuo 
alf arfe con la ticmpcomo lo híziero, hafta toparle,y defpuesde ajerie da^ 
aunque quenan aguardar primero lo do fu embaxadayíuccediola muerte 
que fe prcuey a en Efpáña5porque era del marqueSjComo adeláte fe dira:poff 
vtjçiido à acufarfobre lo paíTado aHeí Jo qual don Alonfo y los que no aui í 
nando Piçarro,el capitã Diego de A l fido cnella fe quedaron con Vaca de 
uaradoja cuyainftãciaHernãdoPiçar Caftro figuiendoley acôpanandole 
ro eftaua prtío, y fe íeguia el negoejp hafta que venció a don Diego de AL> 
contra el. Y como íupierô que íu M a magro el moço enla batalla que le dio 
geftad auia proueydp al Licenciado enel valle deChupas,dode fe hallo en 
acorné 
vj3 «u 
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acompañamiento del eftandarte real 
el mífmo don Áíonfojy otros que fue 
ron aficionados al Adelantado,pofpo 
m'endo la afición que tenían a íus cox 
fas,por íeguír la voz de fu Mageftad, 
en cuyo nombre Vaca de Caftro era-' 
taua el nepocío, 
% C P. V i l . Ue como fue auifado el Mar 
cj.Hcs del concierto qnceflauahe-
cho para matarle. 
Ra tan publico en la 
ciudad délos Reyes el 
concierto qeftaua he 
chopara matar almar 
ques5q muchos le auj> 
íaron dello.A los qua 
les el refpondia,q las cabeças délos o^ 
tros guardarían la luya: y desía a los 
que le aconfefauan q traxeíle gente de 
guarda, que no quería q parelcícfle q 
ie guardaua del juez que fuMageftad 
embíaua.Yvn día luán de Herrada fe 
êjuexo al marques, dízíêdo que era fa 
ftia qlos quería matar. El marques le 
juro que nunca tal intención a u í a t c 
ftído. fuá de Herrada le díxo q no era 
iriucho que lo creyeíTenjViedole com/ 
prar muchas lanças y otras armas. Lo 
qual oydo por el marques los aílegii/-
t ò con amorofas palabras, dízíendo 
quenoauía cõprado las lanças para 
contra ellos. Y luego el mifmo cogió 
vnas narãf aSjy felas dio a luán Herra 
da,q entonces por ferias primeras fe 
tenía en mucho, y le díxo al oydo que 
víeííe de lo cj tenía necefsídad, q el le 
proueería. Y luán de Herrada le bcíò 
por ello las manos: y dexando tan fe/ 
ouro ycofiado al marques, fe defpidío 
del3y fe fue a fu pofadajdonde con los 
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mas principales délos fuyes concertó 
qelDomínoo fípuíence le mataííèii, 
pues no lo auiá hecho el día de S Juan 
como lo tenían cocertado. Y elSabba 
do antes el vno dellos lo defeubrío en 
cofefsíon al cura dela íglefia mayor, y 
el lo fue a dcsír aquella noche a Anto 
nío Picado fecretarío del marques, y • 
le rogo q le puííeííe co el. Y el fecreta/ 
río le lleuo en cafa de Fràcífco Mar/ 
fin hermano del marques, donde efia 
ua cenado cô fus hijos, y leuãtando fe 
dela mefa le díxo el cura todo lo q paf 
íauajy el marques fe alteró algo delío 
a ía fason5pero déde a poco díxo al fe 
crctarío,q no creya tal cofa,porq po/ 
eos días antes le anía venido hablar 
con muy grade humildad íuã de Her 
rada,yque aquel hobre q auía dado e! 
autío al cura,le deuia qrcr pedir algo, 
y q por echarle cargo auía inuentado 
aquello. Y cõ todo embíò a llamar al 
doctor íuan Velazques fu teniente,y 
porq a caufa de eftar mal diTpuefio, 
no pudo venir5el marques fue aquella 
nochcafucafa3acópañandolefolo fu 
fecretarío co otros dos otrcs,y vna ha 
cha delante. Y como halló al teniente 
enlacama,le diocuétade todo lo que 
paílauary el le aíTeguró díziendo que 
no tuuíeík fu feñoría temor,que en ta 
to q el tuuíeííe aquella vara en la ma/ 
no, no íe ofaría reboluer nadie en to/ 
dala tíerra:enloqualnoparefceauer 
quebrátado fu palabra, porqdefpues 
huyendo(como adelante fe díra)al tie 
po que qui fiero n matar al marques,fe 
echó de vna ventana abaxo a la huer 
ta,lleuando Ja vara enla boca. 
q C i A P : V I U . Dela muerte del marques 
dflP Francijco Vitarro. 
& 4 Con 
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%^rQ N todos eftos fcgü grentado en vn carnero que eítaua en 
^ t ^ f ros €l Marqués an1da> el patiò)dando vozes: Muerto es el ty 
ranno, muerto es eltyranno. Loqual 
fue caufa,de que oyéndolo algunos ve 
zínos que querían acudír/e tornafkn 
la ígletia, y hizo dezír a fus caías;creycndo fer verdad lo que 
aquel hóbre decia.Y afsi luán de Her 
ua tanturbado /que el 
Donunpo fipuíête nò 
o o 
quifo yr a oyr rniíia a 
tníflaen cafa^haftaproueer loque cô 
nenia a fu fegur idad, Y quando el do^ 
¿lorluan Velazquez,y el capitã Fran 
cífcodeChaües(queeraala íazon cí 
principal dela tierra deípues del Mar 
ques)íalicron de milla , íe fueron con 
otros muchos a la cafa del marques, y 
defpues de auerlo vifitado los mas ve^ 
zínoSjfc fueron a fus caías , y eldocftor 
yFrancifcode Chauesfe quedaron a 
comer con el marques : y a cabado de 
comer,cj feria entre las doze y la vna, 
del Medíodia>entcndíendo que toda 
la gente de la ciudad efiaua íoílegada, 
y los criados del marques eran ydos a 
comerjuan de Herrada y otros onze 
o doze con el,acomcticron defde fu ca 
fa^ue feria mas de trezientos paílos 
dela del marques porqueen médio ay 
todo el largo dela plaça5y buena par' 
ta dela callc,y defde que faliero, defen 
tiaynaron las efpadas,y fueron dízien 
do avozes:Muera el ryranno traydor 
que ha hecho matar al juez que ha em 
biado el Rey. La caufa que dieron pa 
rano yr encubiertos,fino haziendo 
tan gran ruydo/uc para qué todos los 
dela ciudad creyellen cj auíagran gen 
te de fu parte,pues fe atreuíá a acornea 
ter aquel hecho tã publícamete: pues 
por preito cj vínkíien a íocorrer , no 
podían llegar a tícnipo queo no vuíef 
len falido co fu cmprcfajofuefsêmuer 
tos, Y afsi lléoaron a la cafa del M a r ' 
ques.y dexaron vnõ dellos a la puerta 
con la efpada defnudaíque auía enfan 
e. 
rada arremetió por vna eícalera arria-
ba con fu gere :y el Marques que auia 
fido auífado de ciertos Indios que cita 
uan afupuerra,mandoaFrandícode 
Chaues que mientra el entraua a ar^ 
marfe5cerraílela puerta día íalay qua 
dra;el qual fe turbo en tal manera^ue 
fin cerrar ninguna delias, falío por el 
efcalera,preguntando que era aquel 
ruydo. Y vno dellos le dio vna efloca 
da:y el víendofe herido, pufo mano a 
laefpada5diziedo:Comoalos amigos 
también C y todos los demás le dieron 
muchas heridas. Y dexandole muerto 
corríero harta la quadra del marques, 
que mas de doze Efpañoles que allí 
auía huycron,fa!f ando por vnas ven-* 
ranas ala huerta,y entre ellos el dlõ(f̂ ;olE, 
luán Velazquez con la vara en Ia bò* 
ca3como tenemos dicho,para defein/ 
baraçar las manos,para defcolgarfe 
por la vétana. Y el marques que efta" 
lia armándole dentro en fu cámara co 
fu hermano Frãcifco Martín > y otros 
dos caualleros,y dospafes grandes,lla 
inado el vno luã de Varoas,hrjO dcGo 
mez deTordoya,y el otro íifcàdô,víê 
do los enemigos tã cerca, fin acabaríe 
de atar las correas d las coracínaSjCón 
vna efpada y vna adarga acudió a la 
puertajdonde el y fu gente íe defendie 
ron tan valientemente, que gran rato 
pelearon fin poderlos entrar, d íz i en ' 
do a vozes el Marques: A ellos herma 
no3mueran que traydorcs fon, Y taiv 
to 
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to los de Chili pelearon, que matâroti 
a Frácifco Mart ín, y en fu Jugar fe pu 
10 vno délos pajes. Y como los de Chí 
11 vieron que fe les defendían tanto, q 
les podría venir focorro^y tomãdolos 
en medio matarlos facilmête^deterrní 
liaron auenturar el negocio, co meter 
delante fi vrn hombre délosíuyosj que 
mas bien armado cftauà,y por emba> 
raçarfe el Marques ¿n matar aquel) 
vuo lugar de éntrale la puerta,y todos 
cargaron fobre el con tanta furía3quc 
decanfado no podía menear la eípa^ 
da. Yaísí le acabare de matar con vnâ 
eftocada que le dieron por la gargaiv 
ta,y quãdo cayo enel fuelo pédia a v'o> 
zes confeísíon:y perdiendo los alien/ 
tosjiizo v.na cruz enel fuclo yla befó» 
yafsídío el anímala Dios: muriendo 
' t f ú mifmo allí los dos pajes del Maiv 
qües,y de parte de los de Chili miiríc*» 
ron quatro,yqucdaron otros heridos* 
Y en fabiendo la nüeua en la cíudadj 
acudíefoii mas de dosíentoshombrcS 
en %uõr de don Diego jporqne aüncj 
cííaüan apercebidosjno fe ofauan mo 
ftrar haftaver como fucedía el htchó, 
Y luegõ qiítilfrieron por la ciudad, 
píetidíctiáò y quitando las armàs a to 
dos los que acudían en fauor del mar^ 
qües. Y como íalierón los matadores 
con las éfpadas fangrientasj luán dé 
Herrada hizo fubir a cauallo a don 
Díegó,y yr por la ciudad diziendo, q 
¿rici0eru no auia otro gõuernador ni 
Rey íob re el. Y deípúcs de laquear la 
cafa dei Marques y de fu hei*mâno,y 
de Antonio Picado * hizo al Cabildo 
de la cíudad^que rcícibielTc pot* goüef 
«ador a don DiegOjío color dé la capí 
tulacion que con íu Mageftadfe auia 
hecho al tiempo del deícubrimíento. 
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para que don Diego tuüicnc lagoiier 
ilación dela iiueua Toledo, y deípü£S 
del fu híjOjO la períbna que el nobraí^ 
fe:y mataron algunos vaílalloSi que fa 
bían que eran criados yferüídoresdel 
marques. Ycragrãdelaflima oyrlos 
llantos que Jas mugerts delosmucr> 
tos y robados haizían. A l marques lie 
tiarõ VnosneprosalaípleOa caíí arra 
ftrandô,y nadie lo ofaua enterrar, ha' 
fia que luán de Barbaran veisínô de 
Truxillo (q auia íído criado del mar> 
qües)y fu niuger,fepultaroh a el y a fii 
hermanólo mejorqliepüdíéron,auié 
do primero tomado licencia de don 
Diego para ello. Y fué tanta la príeíla 
que íedt'erónique apenastüüíerón l i l 
gar para veíh'rte el nwnto út la brden 
de SantíagOjfegun el ftyló de los cauá 
lleros déla ordenjporque fueron am''* 
fâdoSiqué los dt Chí'í venían con grã 
príeíla para cortar la cabeça del mar^ 
ques,y ponerlaenía picota» Yafsí lüa 
Barbaran le enterròj hazíendo lüegd 
las honras yobfequías3pôniendo todá 
la cera y gaftos de íu cafa. Y dexandd 
lo en la fepultura/uerõ a poner en cò> 
brò fus hijos,que andauan efcohdidoí 
y defearríâdõsjquedando los de Chilí 
apoderados dela ciudad » Dónde fe 
pueden ver las cofas del mundo» y va> 
ríedades dela fortuna, que en tan bf e/-
ue tiempo vn cauallero que ran gran-" 
des tierras y R eynos auia defeubíertô 
y gouernado ^ y poíleydõ tan grandes 
rique2as3y dado tanta renta y hazíen 
das s como fe hallara auer repartido 
(refpe&o del tiempo) el mas podétív 
fo Príncipe del mundo,vinieíle a fer 
muerto fin cónfefsíô, ni dexar ôtra or 
den en fu anima, ni en íu defeedeneíâ, 
pormanodcdozehÕbréSjCn n-êdío 
E 5 del 
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del dia.y eftando en vna ciudad dons tuoíbs,yamígos de hazer píaser a t e 
ck todos los vezinos eran criados y 
deudos y Toldados íuyos3yque a todos 
les auia dado de comer muy profpera 
mente3fin que nadie le vmieile a íocor 
rer,antes le huyeílen y defamparaffen 
Jos criados que tenia en fu cafa, y que 
le entraílen tan ignominíofamére eos 
jno efta dícho3y que de tanta riqueza 
yprofperidad como auia poilcydojen 
vn momento vínieíTe a no auer de t e 
dafu haziendajcon que comprarla 
cera de fu enterramiento , y que todo 
cítole fuccediefle fobre citarauifado 
por todas las vias que arriba hemos 
dicho,yotras muchas délos tratos que 
fobre c fio auia. E fia muerte fuccedio 
a veynte yfeys dias de Iunio,de quiniê 
tos y quarenta y vn años* 
q C ^ A P ' I X DvUs cojlumhresy caltda* 
des del margues don Francisco Piçar-
yorf del ̂ Adelantado don Die 
vode ¿ílmatrro. 
Ves toda la hiftoría y 
cldcícubrimíenrodel 
Peru de que trataJtíc.' 
nc origc délos dos câ  
pitanes de que hafta 
aoora hemos hablan 
do, que fon el marques don Francifco 
Pi£arro,y el Adelantado don Diego 
deAlmagro:es jufto efcreuír fus coliú 
bres y calidades, coparandolos entre 
fijComo base Plutarco quando eferi' 
ue los hechos de dos capitanes que tie 
nen alguna femejança. Y porque de 
fu linage eítà ya dicho arriba lo que 
íc puede faber,enlo demás ambos era 
perfonas animofas y esforçados^ grã 
des íuffrídores de trabajo, y muy viiv 
dos3aunqueíuefi~e a fu cofia. Tuuiero 
gran femejança en las inclinaciones, 
efpecialmente en el eftado de la vida, 
porque ninguno dellos fe cafó , aunq 
quando murieron el que menos tenía 
era de edad de fefenta y cinco años. 
Ambos fueron inclinados a las cofas 
delaguerra,aunque el Adelantado tç» 
dauia faltado la occafion delas armas, 
fe applicauade muy buena gana alas 
grangerias. Ambos comentaron la 
conquifta del Peru de mucha edad3en 
la qual trabajaro como arriba eflà di 
cho y declarado, aunque el marques 
fufrio grades peligros, y muchos mas 
que el adelantado: porque mientra el 
vno anduuoenla mayor parte del def 
cubrimiento, el otro fe quedo en Pa^ 
nama,proueyendole de lo neceBario, 
comoeftá contado. Ambos eran de 
grandes animos,yque fiempre poeten 
dieron y concibieron enellos altos pê 
íamientoSjloqual hazían compadef* 
cer con íer muy humanos yafiiígables 
a íu gente. Igualmente fueron libera' 
les enla obra3aunque en las/apparen^ 
cias lleuaua ventaja el adelcttado.por/' 
que era muy amigo de que fonafle y fe 
publícaíTe loque daua:!o qual tenia al 
contrario el marques,porque antes fe 
indígnauade que fe fupieflen fus libe 
ralidades,yprocurauade las encubrir 
temedomas refpcelo a proueer la ne 
ceísidad de aquel a quien daua, que a 
ganar honra con ladadiua.Y aísi acó 
tecio faberquea vnfoldado fe le auia 
muerto vn caualío^ baxando el al fue 
go dela pelota de fu cafa donde peníb 
hallarle, lleuaua en el íeno vn tejuelo 
deoro,qucpefaua quinientos peíos, 
para darfele de fu mano, y no hallan^ 
dote 
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dole a!li,coneertofeentretantovn par 
tido dcpelota, y fugo el marques fin 
defnudarfe el fayo,porque no le vief-' 
fen el tejuelo, ni oíò facark del feno 
por efpado de mas de tres horas, ha' 
fía quevíno el íoldado,a quien le auia 
de dar, y fecretamente le llamó avna 
ç e ç a apartada^ fe lo dio, díziendole 
que mas quiííera auerle dado tres tart'' 
to,que fufrir el trabajo que auia pade 
cido con fu tardança. Y otros muchos 
exemplos que fe podrían traer defta 
calidad: y por efta caufa por maraud 
lia el marques daua nada,que no fuef/ 
fe por fu propria mano,caíí procuran 
do que no íe fupielle. Y por efía raso 
fie ííempre tenido por mas largo el 
adelantado, porque con dar mucho, 
tenia formas como parefcieílc mas. 
Pero en quanto a cfta virtud de mag' 
iiificencía,pueden juftamete fer igua^ 
lados.Pues(como dezía el mifmo mar 
ques)por tazón de la compañía que 
tenian-de toda lahasienda,no daua 
ninguno nâda, en que el otro no tiu 
HÍeírekt mitad;y afsí táto hazia el que 
Ip permitía HarfabiendolojComo el q 
loda.uaíbaÉIpara comprobación de 
fío^que coiiíer ambos en fus vidas de 
Jps .mas ricos hombres.afsí de dinero, 
como de rentas, y que mas pudieron 
dar yretenenque ningún principe fin 
corona que en muchos tiempos fe aya 
vífto. Murieron tan pobres , que no 
folímenteno ay memoria de eftados 
ni háaí'eíicUs que ayaa dexado, pero 
que apenas fe hallaífe en fus bienes co 
qu^enterrarlos,cõmo efcríuen de Ca 
ton y de Sylá,y de otros muchos capí» 
tañes Romanos, q îe fueron enterra^ 
dos de publico. Ambos fueron muy 
aficionados a hazer por fus criados y 
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gente,y enriquecerlos yacrecemarJo* 
y librarlos de peligro, pero era tanto 
el exceíío que eneíto tenía el marques 
que acontefeío paíTando vn río que 
llaman delaBarrãca,lagran corrien.* 
te licuarle vn Indio de fu ícruício de 
los que llaman Yanaconas > y echarfe 
el marques a nado tras el,y facarle afi/-
do délos cabeUos,y poneríe a peligro, 
por la gran furia del agua, en que nin 
gimo de todo fu exercito por manee/-
bo y valíête que fuera fe ofstra poner, 
Yreprehendíendole fu demasiadaofa 
día algunos capitanes, les refpondío»; 
que no fabían ellos que cofa era que* 
rer bie vn criado. Aunque el marques, 
gouernò mas tiempo y mas pacihea-* 
mente5don Diego fue mucho mas am 
biciofo y deífeofo de tener mando.f: 
gouernacion,y el vno y..el otro confer 
uaron la antigüedad^ fueron tan afik 
cíonados a ella,que cafi nunca muda** 
ron traf e del que en fu mocedad vfa-* 
üan,efpedalmente el marques, q nua 
ca fe viftío de ordinario fino vn fayot 
de paño negro con los faldametos. hat 
fta el toiiillo,y el talle a los medios pe^ 
chos,y vnos ̂ apatos de venado blan* 
tos,y vn fombrero blanco, y fu efpa* 
da y puñal al antigua. Y quandoalgú 
nas ííeftaá por importunación de iu í 
criados fe ponía vna ropa de tnartaSfe, 
(Jue leembiò el marques del Valle de 
la nueua Efpaña, en viniendo de miG 
fala.arrojauade fi,quedádoíe en cuer 
po,y trayédo de ordinario vnas toua 
jas al cuello .porque lo mas del día en 
tiempo de paz,empleaua en fugar a la 
bola o a la pelota, y para limpiarfe el 
fudor de la cara. Entrambos capitán 
nes fueron pácíetifsimos de trabajos, 
y de hambre, particularméte lo mo* 
ftraua 
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ítraua el marques cn los exercícios dc hasíendo eidos íc nales, en medíode 
ftosfuegos que hemos dícho5que auía las quales Antonio Picado íu fecreca 
pocos mancebos que pudieflen durar rio firmaua el nombre de Frandfco 
con el. Era mucho mas inclinado a to Piçarro. Puedenfe efeufar con lo que 
degenero de juego que el adelãtado, efeufa Ouídio a Romulo de fermal 
tanto que algunas vezes fe eftaua ÍU' Aftrologo3de que mas fabia las cofas 
gando a la bola todo el día, fin tener de las armas3que de las letras, Y tenía 
cuenta con quien }ugaua,aunque fuef mucho cuydado de vencer los comar 
fevri marinero o vn molínero,ni per^ canos. Ambos a dos eran tan affables 
matir que k dieíTen la bola,™ hízieísc .y tan comunes a íu géte y ciudad, que 
otras cerimonias que a fu dignidad fe fe andauan dc cafa en cafa folos vifitá 
deuíamMuy pocos negocios le haziã do los vezínos3y comiendo con el pri 
dexar eliuego,efpedalmente quando mero q los combidaua. Fueron ygual 
Ííerdía,íino era nueuos alçamiêtos de mente abftínentes y templados aísí en 
ndios5que en efto era tan prefto, que comer y befter, como en refrenar la 
a la hora fe echaua las coraças,ycon íii fenfualídad,efpccíalmenre con muge 
lança y adarga falia corriendo por la res de Caftííla,porque íes parecía que 
€íudad,y fe yua hazía:donde auiala al no podían tratar deftoiíín perjudièar 
teracion fin cfperar fu gente, que def* a fus Vezínos, cuyas hijas o mugeres 
pues le alcançauan corriendo a toda eran. Y aun en quanto a las mugeres 
íuria. Eran ta anímofos y díeíiros en Indias del Peru, fue mucho mas tcm/" 
la guerra delosíndios eftos capitanes, piado el adelantado, porque no fe íé 
qufe.qualquiera dellos folo no dudaua conofeío hijo ni couerfadon co ellaSji 
rõpeppor cien Indios de guerra. T w comoquiera que 4 marques timo ami 
uíerbn harto buen entendimiento y ftad co vna feñora Indía^bermana dc 
^uyzío en tqdas las cofas que fe auían Atabalíba,dcla qual dexò vn faiio lía 
de proucer,afsí de guerra como de go mado dõGonçalo,que m u r i ó l e edad 
wcriaacíon3cípccíaImente fiendo per> de catorze años, y vna hija- llamada 
fonasnofolamentcnoleydas,pero q doña Francifca. Yen otra India del 
dc todo pumo ni íãbíã Ice^ni aun fir-' Cusco tuuo vn hrjo llamadha^on Frá 
awa^que en ellos fue cofa de gran defe cifco:yel adelãtado aquel hifoBe quíê 
,<ílo,porque demasde ía falta q Ies ha' diximos que mato al marques,le auíà 
síia para tratar negocios de tanta caliV auido en vna India de Panama. Refd 
cladíCn ninguna cofa de todas fos vír/' bíferon entrâbos mercedes d í t u R/lv 
ludes cinclinaciones dexauan depa^ geftad,porquea.donFrancifco Pi-çar 
refeer perfonasnobles, fino en fojo ef ro (como eftà dicho ) le dio título de 
10 $quc los fabios antiguos tuuíeron marques,y degouernador dela ftüeua 
fiaraaegutnento de baxesa de linaje, Cafíílla,y le dio el habito de Santia* 
Fue el marques ta confiado de íus críà go. Y a don Diego dcAímagrò le dio 
dos y amígos,que todos los defpachos la gouernacion dc|a nueua Tò ledo y 
que hazía aísí de gouernacion como le hizo adelantado. Particularmente 
de repartimientos de indios, libraua el marques fue muy aficionado y te/ 
' •' 4 ttKròfo 
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merofo del nombre de fus Mageíta^ 
desbato que fe abfteníá de hazer mu> 
chãs cofas en que teníápodefjdizíeiv 
do que nó queria que dixeíTe fu Mâ^-
geftad que fe eftendia énlá tierra. Y 
muchas Vèzes hallandófe en las fundi 
ciortes j fe leuântaiiâ de fu filia a alçar 
los granitos de oro y plata que fe cayã 
délo qtie faltaua del finzel co qué cor 
tãuím los quíneos reales: díziedó qué 
con la boca quãdo no vuieíTe otra eos 
faXê áuia dé alkgar la hazienda -real* 
Virtieron a fer íemefantes haíta enlàâ 
fnnertes,y eneí genero delias, pues al 
adelantado mato el hermano del mar 
ques3yal marques mato el hr¡o del adé 
látado. También fue el marques muy 
aficionado de acrefeentar aquella tier 
ra,labrandola y cultíuandola. Hizo 
vnas muy buenas cafásenla ciudad de 
íos Reyes,y ene! rio delia dexò dos pá 
radas dé molípoSjCn cuyo edificio em 
pleaua todos lbs ratos que tenía defo 
¿upados,danão induftríaalos mao* 
iftros que los hazían J^ufo gran dilige 
cía en hazér lá íglfia mayor de la d u ' 
dad délos Rejf eSjy los monefteríós dé 
fen&o Dómíilgo y dela Merced, dan 
doles Indíos'para fu íuftentadon^pa 
ra reparo delds dificios» 
k 
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derado don Diego de 
la ciudad,y quitado las 
varas a los alcaldes, y 
pueftolas de fu mano, 
prendió aldo&orVe^ 
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lazquéz teniente del marques^ a An 
tonio Picado fu fecretano:y nombro 
por capitanes a íuari Tello Vezíno de 
SeuiHa,y à vnFrancifco de Cháües,y 
a Sotclo:y a la fama defta gente viníc 
ron quantos bãgabundos y gente per 
dida andaua poria tierra,por tenería 
cuitad de robar y bíuír â fii plãser.Y 
para ha^er pagaj tomo los quintos 
Reales,y las haziendas de los defun-f 
doSjy los dépôfítos délos que efíaUart 
aufentesípero deípües comentaron a 
nacer entre ellos dííleniiónesj porque 
algunos délos principales > móüídos 
con embídía^ quífieron matar â íuatt 
de Herrada,viendo que aunque dútl 
Diego tenia el nobre de ^ouernadór, 
y *capitangeneral,elera éí>que lo hâ< 
sia y goueruaua todo. Por lo qua! 
bido el motínjnaatarori a algunos de/ 
llbsjéíjbecíy menté a Fi^ágifco de Cha/ 
lies, y también cortaron la cabeça it 
Antonio de Orihuela Vezíno de Sala 
manca i porque viniendo de Caftilla 
auia dicho qué eran tyrannos. Lueg0: 
defpachòfídoh Diego menfageros pá 
ra todas las ciudades dela goüernacía 
para que lé refcibíeíTen por gouerna/ 
dor enlos Cabildos í y aunq en las mas 
fue refcebído por el miedo, que del fé 
tenia, en los Chachapoyas donde era 
teniente Alonío dé Aluarado, en lie/ 
gando los menfageros, íos prendió y 
fe alçò^è hizo fuerte en la tierra > con/ 
fiando enla fortaleza delía, y en cíéít 
hombres que tenia: y kuantò vande/ 
ra por fu Mageftad,íín q íueífén par^ 
te para haberle torcer las promeífas 
ni amenazas que dõ Diego leembiò 
ahazerpôrfuscãrtas,alas quales reí/ 
pondia,que no le recibiría por gouer 
nadorjhaftaqoevíeífe para ello ex/ 
preílo 
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prcflb mandado de fu Mageftad, aiv çalo Píçarro. Y ellos y los del cabildo 
tes efperaua con la ayuda de Dios y determinaron de no le refcibtr, auncj 
de aquellos caualíerosj que en fu cõ^ tampoco fe atreuieron adenegarfelo 
pañía eftauan^de vêgar la muerte del claramente, hafta ver fi tenía gente o 
marques, y cafíígar el defacato qué a aparefo para poder lleuar adelante la 
fu Mageftad fe auía hecho en todo lo defenfa: y afsí dieron por efpedíente 
paitado. Por lo qual luego don Die-' enel negocío}queílon Diego embiaf' 
gb defpach©»l Capitán (Jarcia de A l fe mas baftatepoder dcl que auia env 
uarado con mucha gente de pie y de biado,y luepo lo refeibiriá. Y porquic 
cauallo,que fueíTc fobre el, y de camí-' Gomes de Tordoya era hombtiettati 
no llegaffe a k ciudad de S,M¿gucl,y principal enelcabildo,y no fe auia ha 
fomafie las armas y cauallos de todos liado alRporque era ydo a caçajle em 
los vezínos del pueblo, y de buelta hi bíaron a hazier faber todo lo que pafc 
síeííe lo mefmo enla ciudad de Truxi faua; Y topando los ménfajeros cerca 
lio, y con todo el exercito fueíTe fobre dela ciudad, en fabiendo el fucceflb, 
Alõfo de Aluarado. Yafsi partió Gar torció la cabeça a vn neblí muy pre' 
pa deAluai^(ío,yendopor mar hafta ciado que traya enla mano jdizienda 
d puerto de Sata, que es quíze kgáas que de allí adelãte era mas tiempo de 
de Truxilío, donde topó al Capitán pelcarque no de cacarry entro de no/ 
Alonfo Cabrcra,que venia huyendo che enla ciudad, y fecretamente trató , 
con toda la gente del pueblo de Gua'> conlos del cabíldolo qu%íe auía de ha 
jsuco a fnntarfe conlos dela ciudad de zer, y aqlla mífma noche fe falío y fiie 
Truxilío contra don Diego^ le pren donde eltaua el capítai/Caftro, y hiV 
âiò a el y a algunos de los fuyos. Y en dieron fobre ello men^feros a Pedro 
llegando a la ciudad de S, Miguel, le Anzüres que era-teníeite délos Char# 
corto Ia cabeça a el y a Voz Median cas,el qual luego alço vlnderapor fu 
*io,y a Villegas que con el venía, Mageftad. Y afsí mefmjp k partió luç 
4f C ^ P- X I . De como el Cu^cofe alço por 
fu M4jreftad,y hicieron capitán a Pe-
dro Aluare^ Holguiny de 
lo fte elhi^p. 
go Gomez de Tordoyakn íeguimíen 
to del capitã Pedro AÍuafez Holguífl 
que con mas de cíen h^bres era ydo 
a vna entrada contra ^ d í o s , y alcana 
çandole, le corito todo lo acaeícído, y 
lefupplicò fec|ui(]eíre|ncargar de ta 
I" Vando los menfaje fufta y hõnrrofa empíçft^tômando ros y prouífiones de cargo 3 aquel exercíto:ypara atraerle 
don Diego llegaron mas fe offrefcío de íer fu foldado, y el 
a la ciudad dclCuzco primero q le obedecíeífe.Yafsi Pedro 
era alcaldes dellaDíe Aíuarez lo acepto, y aleo vadera por 
go de Sílua hijo de Fe fu Mageftad. Y deídc allí conuocaro 
Iiciano de Silua, natural de Ciudad^ lagen te dela ciudad de Arequípa,y to 
y.odríoo,y Francifco deCarua|al,que dos funtos acudieron alCusco3donde 
defpues fue maeftrê decampo de G5 ya mucha gente eftaua por dobíeoo . 
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Yfabídala venida deítos capitanes, 
fehuyerõ mas de cinquenta hombres 
para don Diego: tras Jos quales falie' 
ron el capitán Caftrcy Hernñdo Ba/ 
chícao con algunos a'rcabuzeros, y da 
doles aííalto vna noche losprendíerõ 
y tornaron al Cuzco.y el Cabildo del 
CuzcOjen conformidad de todos los 
capitanes eíl:rangeros,refcibieron y 
nombraron y juraron a Pedro Alna' 
res Holguin por capitã y lufticía ma 
y or del Peru, hafía que íu Mageftad 
otra cofa mandaíTe. Y luego pregonó 
guerra contra don Diego, y los vezi' 
nos del Cuzco fe obligaron a pagar 
todo lo que Pedro Aluares gaftaííe 
dela hazienda Real co los foldados3fi 
fuMageftad no lo vuieíTe por bien ga 
ftado« Y para ayuda defta guerra tos 
dos los vezinos que alli fe hallare del 
Cuzco,Gharcas,yArequipa,offrcfciã 
. íus perfonas y hazíendas: y en breue 
tiempo fe juntaron mas de trezientos 
y cinquenta hombres, los ciento y cín 
quétade cauallojy cien arcabuz cros, 
y cíen piquemos. Y porque Pedro A i s 
uarez tuuo noticia que don Diego te 
nía mas de ochocientos hombres de 
gucrra,no le ofò efperar enel Cuzco, 
antes fe fue por la fierra para juntarfe 
con Alôfo de Aluarado, que ya fabía 
que efiauapor íu Mageftad3y tambíé 
para que en el camino fe le juntaílen 
los amigos y feruidores del Marques, 
que por los montes eítauan efeondí' 
dos.Y camino fiempre lleuádo fu gen 
te en orden, con propoííto de dar la 
batalla a don Diego fi le falia al camí'' 
no.Y quâdo falio del Cuzco, dexò pa 
ra guarda y defenfa dela ciudad la g ê s 
te que baftaua,y nombró por mae^ 
ftro de campo a Gomez de Tordoya, 
K 
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y por capitanes de gente de a cauallo, 
aGarcilafo dela Vega^ aPedro An*-
sures, y dio cargo de la ínfanteria al 
capúanCaftrOiy hízoAlferez deefta 
darte Real a Martin de Robres, 
>A P. X I J>e como (ton Diego fue eH 
bufea de P edro lu4re% .ypor na 
le alcançar, pajjo al 
Abído por don Die* 
go lo que en el Cuzco 
auíapaííado,y como 
Pedro Aluares auía 
falido de Ja ciudad cõ 
ia gente de guerra q 
tenía, luego entedio que deuía yr por 
la fierra a juntarfe con Alonfo de A l * 
uaradojpues no tenia cantidad de ge* 
tejara que fe creyeíTe que venía con* 
tra el,y afsi determinó falírle al camí* 
no y defenderle el paíIo,aunque no lo 
pudo hazer con la príeíTa que el qui* 
fieraj por efperar a Garcia de Aluara 
doja quien por la pofía auía embi'ada 
a llamar.y el fe vino a juntar cone!, fía 
detenerfe en yr íobre Alonfo de A l * 
uarado, que entonces era el intenta 
de aquella jornada. Y al tiempo que 
paíTo por Truxíllo,quifo baxar a dar 
fobre el Alonfo de Aluarado, fi no fe 
lo eftoruara el pueblode Leuãto, que 
es etilos Chachapoyas. Pues llegado 
García de Aluarado a la ciudad délos 
Reyes5luego don Diego fe partió cõ* 
tra redro Aluáres con trezientos de 
eaual!o,y cíen arcabuzerosjy ciento y 
cinquenta píquerosry antes que ialief 
fe,echó dela tierra aios hijos del Mar 
ques,y degolló a Antonio Pícado,def 
pues de auerie dado muy brauos tor^ 
mentos 
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mentoSjfohre quedeclaraíTe doradc te 
nía el marques íus thcíoros. Y en íalíé 
do dela ciudad, antes que Jlegaíle dos 
leguas delia, viníero-n fecretamente 
vnas prouííionesdel Licenciado Va^ 
ca deCaftrOjqembiaua defde la tierra 
de Qoíro,dirigidas a F.Thomas de S. 
Martin,Prouindal dela ordê de San-' 
to Domíngo,y a Franciíco de Barrkv 
nucuo,para cjue entendíeflen en la go 
uernacíon dela tíerra3entretanto que 
Jkgaua.Yfecretameme enel monaíí e 
río de fan to Domingo fe juntó el Ca' 
bildo dela dudad,y las obcdefcío,ref'' 
cíbiendoal Licenciado Vaca de Câ * 
ílro porgouernador,y aHieronymo 
de Aliaga efermano mayorde l a g c 
uernacion porTif teniente, porque tã>-
bíen venían para el las prouífiones. Y 
acabado de hazerefto, los residores 
íe fueron huyendo a la ciudad de 1 ru 
xtllo,y otros muchos vezínos c5 ellos 
lo qual no fe pudo hazer tanfeemo, 
que aquella noche nólo fupieíle don 
Diego, y quíforeboluer a Taquear la 
,cíudad3y no le dio lugar a ello el mie^ 
do que tenía quefe Je paflafle Pedro 
Aluares,y también pqrque fu gente 
nofe ccrtíficaíle d que auía nueuo go 
ucrnador enla tíerrary por efto fienT 
pre fue caminando, aunque como fe 
entedio que el gouernador eftauaen 
la tierra cnel real de don Diego, fe 1¿ 
huyeron mucho5,efpecialmcte el pro 
uíncíal defanto Domingo,y Diego 
de Aguero,y luán de Sayauedra,yGo 
me&de Aluaradojy el fadorYllan Su 
cares de Caruajal. Y enefte camino a 
caufaq adoleció íuan de Herrada del 
mal dé que murió, no pudo dexarde 
deten críe donDiegcde fuerte que fe 
kpaílò Pedro Altiárez por el valle 
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de Xauxa,donde el tenía determina' 
do deaguardalle,aunque toda víale 
figmcuY eftádo muy cerca vrnos de o-* 
tros, y entendiendo Pedro Aluarez 
que no tenía gcteparadefenderfede 
don Diego,feoun la géte que el traya, 
vio de vna ailucía con que le engaño 
deita maneraique encomendo a veyn 
te de caualIo,que procuraíIen vna mv 
che de dar enla delantera del real, de 
manera que prendieíTen los mas que 
pudiefren,lo qual fue hecho afsí:ytray 
dos tres hombres prefos, ahorco los 
dos dellos,y al otro le prometió de fol 
tarle,y darle mil peíos de oro, porque 
fueíTe al real de don Diego , y tuuiefie 
apercebidos algunos amigos fuyos, 
porque la noche íiguícnteel acomete 
ría al real por la parte de la mano de* 
recha, y para efto tomaron |uramen/ 
to al foldado,y pleytomenagr,fingíen 
do que hasian del muy gran contiaiw 
ça para que no lo defcubríría: y afsi el 
mancebo con codicia delos.míl pcíos, 
fe partió luego,yêdo muy feguro por 
íer el foldado de do Diego* Y viendo 
don Diego que a los otros auían ahor. 
cado^yque aquel foltauã fin quc-wuíef 
íe caula conefeida para ello,foígcchò 
lo que paílaua:y íobre efta fofpechale 
hizo dar tormento, el qual luego de* 
claró todo lo q auía pafíado, y creyen 
do que era verdad,, fe fue a poner con 
la mas de fu gente en aquel traueSjpor 
dondelaefpialedíxoque Pedro A l / 
uarez auía de acometer, y Pedro A l / 
«ares eftaua tan lexos délo hasersque 
ala hora que defpacho la efpía,ííendo 
de noche.y efeuro, leuantò el reaI,con 
tínuando fu camino cola mayor prief 
fa que pudo, dexando los enemigos 
aguardando hafta que cayeron en la 
burla, 
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burla quelesaiiíahccho:y todauíadô 
Diego ios figuío ala ljgcra,y entendie 
dolo Pedro Aluares, hizo vnapofta 
a Alõfo de Aluaradojpara c| 1c víníef 
fe a fbcorrer,d qual luego (alio en fa' 
uor dc Pedro Aluares con toda fu gc 
te,y con algunos délos de Truxilío, y 
an duuo por fus fornadas hafta funrar 
fe con el. Y como don Díego(que ya 
yua muy lexos)encendío que efíauan 
funtoSjdcxò dc fcguirloSjy con fu gen 
tefe fue al Ciizco,y Pedro Aluarez y 
Alonfo de AluaradoA'mbíaio vn me 
fagero la via de Qiiito,haziêdo faber 
a Vaca deCaftro lo que paílaua,acon 
ícjandole que íc di'eíle grã pncfla3por 
que ellos le darían la tierra, fegun el 
buê principio lleuaua fu negocio. En 
Xauxa murió luñ Herrada5y don Die 
go embiò cierta parce dl exercito por 
los llaiios,para q recogíefle la gente q 
auía cu Arcquíppa, adõde fueron fus 
capitanes,y robaron todo quãto en la 
ciudad pudieron auer ,'y aun cauaron 
todo el monefteriode S. Domingo, 
porque les dixeron que muchos ves 
¿inos tenían enterradas allí fus ha/* 
ziéndas* 
q C ^ Í P . X I 1 L DccomolletoVacade 
Cnjlroalos reales dc Pedro j i lua rc^ 
y J l lonfo de J i luar4do,y le ref 
. ctbieronporgoucrnador.y de 
lo dcmAi que aüi bi%Q. 
A edà dicho arriba la 
.malanauegacíon que 
tuuo Vaca de Caftro 
viniendo de Panama 
para el Peru, acaufa 
de perder vna ancla 
con q el nauío fe amarrauaty como ar 
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ribo al puerto dclaBucnaiicrura,y de 
alli fue por tierra a la gouernacíon de 
Bcnalcaçar, y entro en el Peru, en el 
qual camino trabajó y paddeiò miK 
cho, afsí por fer los caminos muy lar^ 
gos y faltos dc comida, como porq el 
yua muy enfcrmo.yno eftaua habitua 
do a femejates nccefsídadesry co todo 
ello, porq ya fe fabia allí en Popayan 
la muerte del marques,ymuchas délas 
cofasfuccedidas cnelPeru5no dexò 
de caminar a la continua, porq con fu 
prefencía fe puficíle mano en el reme 
dio. Y esaíaber,queaunq el Licencia 
do Vaca dc Caflro yua príucípalmen 
te a auer información lobre la muerte 
de dõ Diego de Almagro3y las dernas 
cofas acaefeídaspor caula dellajíín fuf 
pender dela gouernadon al marques, 
allcdc defto lleuaua vna cédula fecre^ 
ta, para q íi entretanto que cl fueífe o 
refidieíTeallajfuccedieíle la muerte di 
Marques, tomafle en íilagouernacío 
y la excrcítalTehaftaquc íuMaocftad 
proucycíleotra cofa. Por virtud dela 
qual cedula3fuercíccbido deípues dc 
íer llegado a los reales de Pedro Alua 
rez5y Alonfo dc Aluarado, trayendo 
coníigo miichagente,qucen el Peru 
auía baxado a refcebírle y acopañar^ 
le,y efpccíalmcte traya cõfigo al capí-' 
tan Lorêço de Aldana,que era gouer 
nador en Quito por el marques, y em 
biò delate al capitã Pedro de Puelles 
para que començaífen a adereçar lo 
neceflario ala guerra:y defpachò a 
Gomez dc Rojasnatural dela villa de 
Cuellar c5 fus poderes, para q le refei 
bieiTen enel Cuzco, el qual fe dio tan 
buena maña y diligencia,que antes 
que don Diego llcgaíle al Cuzco, ya 
el auía llegado, y las auía notificado, 
F y eftauan 
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y eftauan refcíbidas. Y quando Vaca vida fe vinera criado enla guerra 
de Caftro paño por ias eípaldas délos 
Bracamorosjalío a el el capitã Pedro 
de Vergara,que andana conquiftan/-
do aquella prouínda (como eítà di-* 
cho)y para venirfe con Vaca de Ca^ 
fíro jdeípobloellugar que teniapo/' 
blado3donde cftaua hecho fuerte pa^ 
ra no rcícebir a clon Diego de Alma' 
gro. Llegado Vaca de Caftro a la 
ciudad de Truxil lo , halló allí a Go/ 
ine:£deTordop,cj fe auia venido del 
real por ciertas palabras que auia paf 
íado con Pedro Aluarcs,y conel efta' 
waGarcilaíb dela Vega,y otros caua 
C ̂  P. X 1 1 1 1 . De como don Diego 
mato a García de Aluaraio ettel Cu^ 
co ¡y como fuco fu gente con-
tra Vaca de Cajlro. 
A auemos dicho, co* 
modefpues q d5 
go no pudo alcançar 
a Pedro Aluarez- , fe 
fue al Cuzco, y quãdo 
llego yaChríftomil de 
Sotelo, a quien auia embíado delante 
tenia tomada lapoílefsio dela dudad 
lleros. Y quãdo Vaca de Caftro falío y puefto la j'uftida de fu mano, quitan 
de Truxillo para yr al real de Pedro do la que eftaua por Vaca de Caftro* 
Aluarez,lleuaua ya cõfigo mas de do Y llegado don Diego, fe còmenço a 
cientos hombres de guerra bien ade^ pertrechar de mucha artilleria,y pol / 
recados, Yílegado al reaíJPedro Alua uora,porque en el Peru ay muy buen 
rez y Alonfo de Aluarado lo refeibíe aparefo para hazer artilleria, a caufa 
ron alegrcmcntc:y prcfentâdo la pro déla abundancia del mctal,y cambien 
uífion realjlc entregare las vanderas, auia ciertos maeftrosLeuantifcos que 
y el las torno a los mefmos que las te/ la fabian muy bien fundir i y para ha/ 
nian, excepto el eftadatte real que le ser poluoraay gran facilidad p o r ra 
guardo en íijC hizo niaeftre de capo a son del mucho falitre que enlas mas 
Pedro Aluares Holguin, y le embíò partes fe halla. Ydemas defto h r ê o ar 
con todo el cãpo a X auxa3para que le mas para la gente de fu real que fao las 
aguardaílc alli, entretanto que el ba/ tenia, de pafta de plata y cobré mez/ 
xana a la ciudad délos Reycs,para re-' clado,de que falen muy buenos coíTc/ 
coger toda la gête y armas y municio letest auiendo recogido demás defto 
nes que pudieífe llenar della^para de todas las armas dela tierra»dc manera 
xar en orden aquella ciudad. Y mâdò que el que menos armas tenía entre 
al capitã Diego de Rofas3q con treyn fu gente, era cota y coracinas, o cof/ 
ca de cauallo fucile fiempre veynte l e fclete, y celadas de la mefma pafta, 
guas delante de Pedro Aluarez cor/ que los Indios hazen díeftramettte 
riedolatierrajy embiò alaciudaddc pormueftrasdelasdeMilan, Yafsí 
Truxillo por fu teniente de Gouerna pudo adereçar dozientos arcabuze/ 
dor al capitã Diego d Mora,proueyê ros,y ordenó algunos hombres de ar/ 
do co mucha deftresa todas las otras mas por el buen aparejo que tenía co 
cofas ncccílarias para la emprefa que moquier que hafta entôces en el Peni 
tenia entre las manos^como íitoda fu peleauan, los de cauallo a la gineta 
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y pocas o m'nounavez auía cauallos lí 
gcroSíBítandoencftos términos, fue-' 
cedieron ciertas differencias entre los 
capitanes Garcia de Aluarado,yChrí 
fíoual de Sotelo, en las quaíes Sotelo 
fue muerto.de que. vuíera de fucceder 
muy grã daño end exercito, porq am 
bos tenia muchos amigos,y cftaua tox 
do el campo díuidido:de manera que 
fi don Diego con amorofas palabras 
no los apaciguara, fe mataran vnosa 
otros, cafo que entédrendo Garda de 
Aluarado que don Diego tenía mu^ 
cha afición a Sotelo,y que auia de pro 
curar de íatisfaserfe del,anduuo a re^ 
caudo de ay adelante,no folaméte pa' 
ra defenfa de fu pcrfona,pero para 
nnararadonDíego,loquaI quifo póq-
uer en obra, combidãdole vn dia a co 
mer,con determínacío de matarle en 
Ja comida: y recelandofe don Diego 
delio^ngio eftar mal difpuefto, deP 
pues de auer aceptado el côbíte.YcO'-
pio aquefto vio García de Aluarado, 
tjuetodolo neceílario tenia puerto a 
puntOjdcterminò yr bien acõpanado 
de fus amigos a importunar a donDíe 
go q fueífe alcombíte, y en el camino 
le fuccedío, que dízkndo el a vn Mar 
t in Carrillo alo qyuajkrefpõdío que 
no fueífe de fu parcícer alia, porq en-* 
tendia que lo auiã de matar, y otro fol 
dado le díxo cafi Io mifmO, lo qual to^ 
do riobaftò para que dexaíTe de yr. Y 
don Diego eftaua echado fobre la câ  
nia,y détro del apoícnto tenía ciertos 
caualleros armados fecretamentc • Y 
como Garda deAluarado entro co (v 
oente enlacamara,le díxo: Leuante fe 
vueftra feñoría,q no fera nada la ma' 
la difpofiaon,è yrfeha a holgar vn ra 
to,que aunque coma poco haranos ca 
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beca.Ydon Diego díxo que le plazía, 
y pidiendo fu capa fe leuanrò,porquc 
eftaua echado encuerpo con fu cota, 
yefpada y daga, Y comentando a fa^ 
lír por la puerta de la cámara toda.la 
gcntc,quando llegó García de Alua/-
rado que yua delante de don Diego, 
luán Balfa que tenia la puerta, la cer* 
roque era de golpe, y fe abraço con 
García d Aluarado,y díxo:Sed prefo<í 
Y don Diego echo mano a fu efpada 
y le hírío,di2ien.do: No ha de fer pre 
ío ííno muerto. Y luego íalíeron Alo 
fodeSayauedra,y Diego Mendez, 
he rmano de Rodrigo Orgoños, y O ' 
tros de los que cftauan en reguardía, 
y le dieron tantas heridas que le acaba 
ron de matar: y íabido por la ciudad, 
començo a auer algún alboroto.Pcro 
como don Diego íàlío ala plaça,apaA 
ziguo la gente,cafo que fe huyeron a! ,;> ^ 
gunds amigos de García de Afuara*» 
do. Y luego laco íli gente del Cusco,- %ÍS¿£ 
para yr fobre Vaca de Caftro, que ya '̂ RQ*»' 
auia fabído como fe plinto con Pedro 
Aluares y Alonfo d* Aluarado,y ve 
nía la vía dcXauxa en demanda fuya; 
y en toda efta fornada íiruío a dõ Díc 
go Paulo hermano del Inga,, a quien, 
el adelantado fu padre auía hecho In̂ * 
ga,cuya ayuda era de muy grã impor 
tancía,porque yua adelante del exer-» 
cito, y con muy pocos Indios que lie* 
uafle,todas las prouindasdela tierra 
proueyan de comída,y Indios para 11c 
uar las cargas,y de todo lo demás que 
«ranóceílarío. r 
q C j f P . X V . De como Vaca de Cajlro , 
fue de/de la ciudad de ¡os Reyes 4 
Xauxc t j délo que h i ' 
Lleoado 
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¡Legado Vaca de Ga/ por efto dexaílede entender enlasco^ 
ftroa la ciudad délos fas delas ktrasiporque afsi en efte tié^ 
¡Reyes, hizo muchos po5comoenlasrebueltas de Gonçalo 
arcabuzes co el buen Piçarro5de q abaxo fe tratarajacontcf 
apare]'o de maeftros q cío fer nombrado por alcalde,y hafta. 
_ lallí hallòjy fe adereço ipedio díaaridaua en habito de letra> 
4e todo lo neccííano3tomando prefta do honeftamente,y hazia fus audien^ 
ém 4e vezínos y mercaderes ffias de eiasjy líbraualos negoeios,yde medio: 
fetentamil pefosde orp,porque toda dia abaxo fe veítía en habito de foida 
lahazienda real auia tomado y gafta do,con calças y fubon de colores reca 
dé don Diego. Y dexado Vaca de Cá raado de oro y muy luzído,y con plu/. 
firo enla ciudad dclosReyes por fute mas y cuera, y íu arcabuz al ombro, 
Hi ente a Francifco de Barríonueuo, y exercitando fe el y fu gente en tirar, 
poricapitan delá mará luán Perez de Defta manera ordenó Vaca d Cafírò 
Gueuara¡,fe partió con toda lamas ge fu exerdto,en que auíapof todos fie-' 
tequepudoparaXauxa,dexãdoordê tecíentos h5bres,los trezièntos y fe/ 
enla ciudad,que íí don Diego baxaffc renta de cauallo,y ciento y fetenta ar/ 
pbr.otro.camin'ó a la ciudad de los Re cabuzerosté hizo fargento mayor de 
y<s Como fe dezia4 todos los vezínos todo el capo al capitã Frãcifco de Car 
con fus mugeres y hazíendas fe acó/ uajal, aquel q defpues fue macftre dp 
^íeífen a los nauíos^ haftaq el vinieíTe campo de Gonçalo Piçarro,por cuya 
en feguímíento dedonDiego,LIcga^ orden fe regia el exercito, porq tenía 
doaXauxa,Pedro Alaarez le eftaua grãexperi^cíadelaguerraenmasde 
aguardando con toda fu gente y ade/ quarenta años que auia fido foldado, 
reço de armas y picas, y mucha poluo y teniente decapita en Italia. En eftc 
raque allí feauía hecho. Y Vaca deCa tiempo llegaron a Vaca de Caftro me 
Üro repartió la gête de cauallo qtraya fajeros de Gonçalo Pjçarroy ÍJsauiaii 
etllás compañías de Pedro Aluarez,y lido a Quito del defeubrímiento dela 
Pedro Anzurcs5y Garciiafo dela Ve/ canela(como arriba eftà cpntado)ha' 
gajq em capitanes de caualío'.y la gen siéndole faber como venia en fu ayu/ 
te de píe parte della repartió enlascõ da co lagêtè q auia fácado» Y Vaca de 
pañías de Pedro de Vergara y Ñuño Caftro le cfcriuíó agradefciendofelOj 
de Cafíro5q era capitanes de infante/ y mãdandole q fe eftuuieífe quedo en 
m:ehízo otras dos compañías de nue Quito fin venir al exercito,porq fiem 
*}o,la vna de cauallo,que en comed ò a pre tuuo efperãça de hazer algún con 
Gomez de A luarado, y otra de arca/ cierto cõ don Diego, y q el vernia de 
buzeros,q encomêdo al bachiller lua paz:lo qual le pareció qferia parte pa 
Velez de Gueuara, q con fer letrado ra eftoruarlâ prefumpeiô de Gõçálo 
erártiuy buen íbldado^hobré de tita Piçarro,afsiporqde íii partero el def 
mduftria,q el mífmo auía entendido feo dela vengãça,fe eftoruariã los con 
en hazer aquellos arcabuzesscon q fe ciertos, como porque don Diego no 
hizo la gente de fu cortipañia, fin que íc ofaría meter en fu poder, fabiehdo 
que 
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que (Gonçalo Pizarro allí eftaua 5 q ne 
ccíTariamente auía de fermucha par" 
te en fu rea!,por los amigos que tenía, 
Orros dísen,que temió que fi Gonça^ 
loPíçarro venía3le alearían por gene 
ral5por fer tS. bien quifto ala fazon de 
rodos, y quería que parefcielTe q aque 
lia guerra fehazíamas por f ía de j u ' 
ftída,que de venganza, Y demás de^ 
fío embíò a mandar a los que tenían 
cargo délos hijos del marques, que fe 
eftuuíeííen como cftauan en las duda 
des de S.MigueJ,y Truxillo3íin venir 
a la ciudad deloí Reyes,hafta qije otra 
cofa mandaíTcj colorando eíia prouu 
íionjCon que eftauã mas feguros y pa< 
cíficos alia que no en Lima. 
q Ç ¿ ( P . X V I . D i como Vaca de Cajlro 
fue con fu exercito def ie Xanxit * 
Guairxwgítjy lo quepaffo 
con don Diew. 
Efpues q Vaca de Ca^ 
ftro tuuo ordenada fu 
gente en XauxajCamí' 
no la vía deGuainãga, 
porque le vino nueua 
como don Diego ve' 
nía a gran prieifa a meteríe enla villa, 
o a tomar vn paílo de vn r ío , que en 
cobrar lo vno y lo otro, auría grádíf'' 
ficultad fi primero fe lo oceupaua el 
€nemigo,porque la villa eftà cercada 
devnoshondos valles o quebradas, 
que la fortifica mucho.Yel capita Die 
go de Rojas que con fu gente y ua delá 
te a correr el cãpo, fe auia entrado en 
ella, y porque también fupo defta v e 
nidade don Diego,auia hecho vna 
torre para fe defender hafta queVaca 
deCaftro llegaíTety a efta caufa partió 
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luego a grá príefla Vaca de Caflro pa 
ra aíla3embíando enla delantera al ca 
piran Caftro co fus arcabuzeros, que 
ftieílen apoderarfe de vn mal paílo q 
eííá cerca de Guamanga, llamado La 
cuefta de Parcos, y quando Vaca de 
Caftro llegó dos leguas de Guarnan^ 
ga vna tarde tuuo nueua que dõ Díc 
go cntraua aquella noche en la villa, 
lo qual fintio mucho, porque no era 
llegada toda fu gente, ni llegaran tan 
prefto,fí Alõfo dAluarado no boluíe 
ra a la recogeny junta toda fe parnés 
ron luego muy en orden,con auer ca-" 
minado aquel día algunos dlospoftre 
ros cinco Ieguas,armados y muy aper 
cebidos^y paííarõ mucho trabajO,por 
laafpereza del camino y quebradas 
dehy paffando por la villa5cftuuieron 
dela otra parte toda la noche en arma 
porque no tenían lengua de fus ene 
inigos,hafta que otro día fe affegurò 
el campo por los corredores que def* 
cubrieron mas de feys leguas. Yfabi ' 
do que dõ Diego eftaua nueue leguas 
dealiíjleefcríuíodon Frãciíco Ydía 
cays, hermano de Alõfo de Ydíacayz 
fecretario de íu iVLq de fu real auia ve 
nido,y le embío a rogar y requerir de 
parte de fu M . fevínieíleamcter de/ 
baxo del eftandartc real, y q con efto 
y con deshazer cl exercito, le perdo> 
naría todo lo paííado,y fi de otra ma/ 
ñera lo hazia,proccderia corra el por 
todo rigor ¡3 ]'uftída,como cõtra tray 
dor y vafTallo desleal a fu principe,/ 
entanto q eftosmcnfajerosyuan,em'' 
bío por otra parte vn peon muy die 
ftro enla tierra en habito de Indio, co 
cartas para muchos caualíerosdel real 
de dõ Diego, y no pudo yr tã fecrcto, 
qporyncãponeuadono le hallaííen 
F 5 el 
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cl raftro, cl qual figuíeron haña q pré do del termino deGuamanga.que era 
díendok do Diego le mãdò ahorcar, muy afpero para pelear, y alli en Chu 
quexãdofe mucho de la cautela q con pas eftuuo tres dias fin ceílar d llouer, 
el vfauaVaca de Caftro3pues por vna porque era en medio del ínuierno, y 
parte trataua partidos, y por otra le fiempre la gente eftaua armada y aper 
embíaua a amotinar el real: y en pre^ cebida3porque teniá cerca los cnemi-» 
íenciadelos mêrajeros apercibió y or gos, y determinó de dar la batalla, 
denò todos fus capitanes y gête para pues no fe tomauaotro medio« Y por 
darla bata]la3prometiêdo q qualquie que ííntio q mucha de fu gente eftaua 
xa que matafle vezinoje daria fus In^ eícandalízada defde la batalla de las 
dios y hazienda y mugenyafsi doDie Salinas,dizíêdo que. fu Mageftad no 
gorefpondioa Vaca deCaftroconel la auia tenido por buena , pues por 
mifmoYdiacayzyconDíegodeiVler auerladado tenia prefo aHernãdoPí 
cadojq en ninguna manera leobedcf çarro,leparefcío jufiificar lacauía, y 
Cerian, entanto que fueíTe acompaña iatisfazerlagétc, con q en prefencía 
do de fus enemigos, que eran Pedro de todos firmó y pronunció lentecía 
Aluarez Holguin, y Alonfo de A L contra dõ Díego,dãdok por traydoc 
narado, y los óc fu valía, y que no y rebelde y condenãdole a muerte,y 
desharía fu exercito hafta ver perdón perdimiento de bienes, a el y a todos 
de fuMageftad,firmado co fu real ma los que con cl veniã: y con eíta fenten 
no, y no cô la del Cardenal de Seuilla cía requirió a todos los capitán eSjUiã' 
D . F.Garcia de Loayfa,a quien el no dándoles que para lo executar le dief 
conocia por gouernador,ni íabía que fen fauor y ayuda, Y otro dia Sabba" 
cuuíeíle poder de íu Mageftad para do a horade miíTa dieron al arma los 
cofa ninguna delas Indias, y q fe enga corredores, porque ya los enemigos 
yaua mucho en lo q tenia pen fado, y veniã muy cerca,yauían dormido dos 
le hazid creer q fele auia de paílar nin pequeñas leguas de allí, y caminauan 
guna gente dcla fuya, fino cj muy amV deluíados por la parte ysquícrda del 
raofamentc le daría la batalla, y defen real para vnas lomas llanas, por defe 
deria la tierra a todo el mundo, como char vnas ciénagas qeftauan delante 
lo vería por experiencia lí le aguarda del real de Vaca de Gaftro,y lleuauan 
ua,porq el fe partía luego en íu bufea, intento de tomar la villa deGuamáoa 
antes que ropíeífen la batalla,porque 
fCXP. x v i l DecomoVacadcCaJlro teniã por cierta la vidoria,fegu la grã 
f a d L ¿a>t e e» campo para d«r U l , * - pujança de artillería trayan: y llegan^ 
talla j deh que le acaefeio. ¿ 0 tan cerca que ios corredores te pu 
j Yda Vaca de Caftro dieron hablar y aun tirarfe con los ar 
fia embaxada de don cabuzcSjVaca de Caftro embiò al ca 
Diego, y vífta fu perti pitan Caftro con cinquenta arcabuz 
nacia,íacó la gente en zeros que con ellos tfauaííe efearamu 
campo a vn llano que ça, en tanto que las vanderas íubían 
fe HamaChupaSjfalíen por vnos recueftos que auiá de paílar 
COA 
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con gran temor,porqi!C li don Diego a los q lealmente le finúc{T<in.,yq hiea 
rebcv!ui'cra,ks hísíera muy grã daño veya q a tan nobics caualki os y esfor 
cosí la artillería, porque allí defeaníò çadagête como allí cfí:aua,no auíarnc 
toda !a ¿nfanteria:y porque no fe detu nefter exorrarlos ydarks csfucrcOjart 
uiellen.y íubieíle prefto la gente a to^ tes tomarle el delios como le tomaua: 
mar lo alto,Francifco de Caruajal Sar de manera q el yría en Ia delãtcra a td 
gento mayor ordeno que cada vaiv per la primera lãça. Y a efto todo^Je 
dera por arremetíeíTe lacueíta arnV refpondíerô muy anímofàmente que 
ha, fi n guardar orden bafta cftar enlo aísí lo baríc^y q primero quedaria be 
ako-.porque deteníendofe enel cainí-' chos pedaços qle dexaílen veccrvpor 
iio,no le bisícíle daño,y aísi fe biso: y q cada vno tomaua cfte negocio por 
llegaron a lo aleo al tiempo que ya los iuyo.Ylos capitanes hísícrõ gradei» 
arcabuceros de Caftro auian trauado ftancíacôVaca de Caftro,q no fucile 
efearamuçacon la retaguardia de dõ enel aüáguardíajporq en ninguna m» 
Díego,que todauía no cello de camí'' ñera lo cõfentíriaUjy q íc quedaííe en 
nar,baítaaílentarel realy ponerfeen larctaguardia co trcynra de cauállo 
orden para darla batalla. para poderíocorrer adõcle vitlYcma* 
yor neccísídad, y aísí !o bizo: y viêdo 
f CXP. v n i . DecomoVacadcCttJlro que no auía fino bora y media baílala 
mouio los efquadrones contra douDie noche3qutfiera q la batalla íe dilatara 
gomaradw L batalla. pava otro día,inas el capitã Alólo de 
íiEfpues q Vaca de Câ - Aluardo k dixo,q fi aquella noebe no 
Jftro vido toda fu gêtc íedaua q feperderici-yq pues ya la gê 
enlo alto del recuetioi te cílaua determínada}q no aguardaf 
y c]ue no auía mas de ie a q tomalk otro fegundo acuerda, 
vna pequeña lQma,ma Y aísi Vaca de Caftro figuío íu paref 
^ ^ j j d ò ai (argento mayor cer,temíendo toda vía la falta del día, 
queordenaíícloscfquadroncs,y el lo y dixo que quííiera tener el poder de 
hizo, Y VacadeGaífrolosfuerequi-' lofire para detener el fol . Y eftando 
riendo, y les díxo que míraílen quíe' enefto, començò a dífparar la artille^ 
nes cran,y donde venían, y por quien ría de don Diego5y porque para aco> 
peleauan, y que la fortaleza de aquel meterle no podía baxar la gente camí 
reyno cftaua en fus fuerças yesfuerço, no derecho, fin refeibír muebo dañé 
y que fi fueíkn vencidos no podían ef cnla baxada poníendofe como en ter/ 
capar de la muerte el y ellos, y que íí rero, el (argento mayor y Alonfodé 
vencían, de mas de hazer lo que eran Aluarado, buícaron por la parte yẑ » 
oblígadoSjComo leales yferuidores de quierda vna fegura entrada que ba> 
fü Rey, quedarían feñores de fus ha/ xaua a vn valle, por donde pudieron 
fcíendas y repartimientos, y que los c| yr a los enemigos finque el artillería 
no los tenían, el en nombre de íu M a los cogíelTe,porqtoda pafTauaporal 
geftad fe los encomendaría; y q para to.Ylos efqnadroncs baxaron ordena 
efib queria elRey la derrapara la dar dos deña manara ;¿j la-parte derecha 
F 4 Ikuaua 
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jkuaua Alonfo.de Aluarado^quc con el capitán Caruafal,y cónfiderando q 
íticornpamaaguardauael eftandarte 
tcaljde que era Alferez Cbriftoual de 
Barrientos natural de Ciudad Rodrí 
go,y vezino dela ciudad de Truxíllo, 
y alaparteyzquíerdayuã los quatro 
càpítaneSjPedro Aluarez Holguín, y 
Gomez de Aluarado, y Garcilaíb dc 
ía Vega,y Pedro Anzurez ..licuando 
cad^ vno muy en orden fus eftandar^ 
tes y compañias^endo ellos enla pnV 
tnei'a hilera. Y en medio dc ambos ef 
qüadrones de a cauallo yuan los capi 
tañes Pedro de Vergara, y luã Velez 
de Gueuara con lainfanrcríaiy Ñuño 
de Cafíro con íus arcabuscros/alio 
adeíance porfobreíaJiente,para ira" 
uarla efearamsça, y recogerfe en fu 
tiempo al dquadron. Vaca de Gaftro 
quedo enla refaguardía con fus treyn 
ta de cauallo,algo deíuiado de la gen' 
te, de manera q podia ver donde auia 
masneceísidad enla batalla,para íor 
correr como lo hizo. 
t 
q C >A P. X I X ' De como fe rompió U bt~ 
talla de Cbupits. 
Ntanto que la gête de 
Vaca de Caitro yua 
caminando hazía los 
enemigos y a viña de 
líos, ficmpre le tirana 
con la artillería, aunq 
Jos tiros paflauan por alto: tanto que 
don Diego folpcchò que el capitán 
Candía que lleuaua a cargo el artille* 
ria,auia íido fobornado3y que adrede 
íubía el púto,y afsi arremetió a el, y el 
inífmo por íu mano le mato. Y aílefhí 
do el vji tíro,le meció en el efquadi on 
y mato alguna gente: lo qual viendo 
3 
la artillería que ellos lleuauan no pcv 
día andar tanto como la necefsidad 
demandaua5acordaron de dexarla fin 
aprouecharíe della,y alargaron elpaf 
ío3y aquella ora don Diego y fus capi 
tañes luán Balfa,y luán 1 ello, y Die/ 
go mêdez,y Malauer,y Diego de Ho 
ces,y Martin de Bilbao, y luán de 0 / 
lea,y los demas,tenían íu gente deca/ 
uallo en dos efquadrones, y en medio 
el dela infantería, y delante el af tille/ 
ría aíTeftada hazia la parte por donde 
Vaca de Caftro los auia de acometer, 
Y pareíciendolcs q era flaqueza efiar 
parados,mouieron los cíquadronesy 
el arrillcría hazía la parte donde ve/ 
nía Vaca dc Caftro, contra voluntad 
dc Pedro Suarez fu fargento mayorj 
que como hombre pradíco enla guer 
ja3cra de pareícer contrarío3ycn vícn 
do mudar el artillería, los juzgó poí 
perdidoSjporque dôde primero la te/ 
nian,auía delante cámpo en que po/ 
dían jugar y hazer mucho daño á los 
enemigos hafta que llegaffen a cllos:y 
yendoie metiendo adelante acortaua 
el campo, y la occafion que tenían de 
poder fugar y hazer daño en los cõn/ 
traríos. Y aísi fe fueron a poner fumo 
a la aílomadapor dôde fe auia demo* 
ftrarVaca de Caftro5de manera que 
hafta que UegaíTen muy cerca Ja ani> 
Hería no los pudieíle coger, por fer 
mas baxo el litio por donde venían, y 
defenderles la tierra que eftaua en me 
dio.Y afsi Pedro Suíatez faroento rna 
yor3víendo que no tomauanlu páref> 
ccr5arremetiendo cõ fu cauallo, fe paf 
fo a la parte de Vaca de Caftro. En 
cité tiempo Paulo el hermanodel Jn/ 
ga,acomctio a la gente de Vaca de Ca 
ftro, 
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ftro por la parte ysquíerda con mu/ 
chos Iftdios de guerra, tirándoles mu 
chas piedras y varas.Mas como los ar 
.cabuzeros íobrefalíentes mataron al 
gunos delios, luego huyeron. Y por 
aquella parte íalio Martin Cote capí' 
tan de arcabuzeros de don Diego co 
fu compañía, y trauofe entre el y los 
del capitán Caftro vna efearamuça, y 
afsí fuero los efquadrones paflb a paf 
íb^al fon de los atambores, hafta la af' 
fornada,donde cftuuieron parados, 
cntãto que dífparaua la artillería, que 
tirana tan aprícílajquc no daua lugar 
a que rompíeílen; y aunque eftauan 
bien cerca dellajcs pailauaporalco,y 
fi veynte paííos fuera mas adeláte, les 
diera de lleno:pcro toda vía la írifan/ 
teria de Vaca de Caftro refeibío mu/ 
cho daño^orque eftaua en parte mas 
aka,donde les cogían laspclotas,por/ 
que vn tiro licuó toda vna híllera,e hi 
so abrir el efquadron, y los capitaneé 
puíieron gran diligencia en hascrló 
cerrar.s, amenazando de muerte a los 
foldados con las efpadas defenuayna 
das,yfe.cerrò.En eftafazoneí Sargê 
to mayorFrancífco de Caruafa^eftor 
uauaalos capitanes que rompíeífenj 
hafta que vuieííe dífparado el artille/ 
ría,y fubíendo vn poco el recuefto los 
de caballo, los fobrefalíentes de don 
Diego mátarõ o Pedro Aluarez Hol 
outn^y a Gomez deTordoya con dos 
Pelô£as,y herían y matauan otros. Y 
víettdóie el capitán Pedro de Verga 
ra herido de vn arcabuz, començo a 
dar vozes contra los efquadrones de 
cauallojdíziendo que rompíeílen an/ 
tes que perefcieííe roda la infantería, 
que eftauapuefta al terrero, Y luego 
los trompetas hizieron feñal de rom/ 
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per, y arremeríeron los efquadrones 
de acanallo de Vaca de Caftro contra 
los de don Diego, que los íalíeron a 
refcebír anímoíamente, y los vnos y 
los otros fe encontrará de fuerte ,<|ue 
caíí todas las lanças quebraron, que/ 
dando muchos muertos y cay dos de 
ambas partes:y dexadas las lanças ,fè 
mezcláronlos vnoscõ los otros5hM£ 
dofe muy crudamête cõ las eípadas ,:y 
con porras y hachas,yaün algunos pe 
leauan con hachas de partir leña, dan 
do a dos manos tales golpes, que don/ 
de alcançauàno baftauâdefenfa nín> 
gima. Yaísí pelearonhafta que desfa 
llcfciendoleslosalientos, defcâfàroíi 
vnpoco. Los capitanes de infantería 
de Vaca de Caftro aircmctieron cotí 
los de don Diego, metíendofe por la 
artillería, yendo delante anímãdolos 
el capitán Caruajafy disíendoles qui 
no vuíeffen; miedo al artillería, pue» 
no le dana a el, ííendo tã gordo como 
dos dellosiy porque no penfaííén qüfe 
lo hazía en confiança de las armas <,fe 
quito de prefto vna cota de malla , y 
vna celada que lleuaua, y la arrojó en 
el campo, y quedando en vn fubon de 
lienço, con vna partefana, arremetió 
delante contra el artillería, y todos lè 
ííguíeron,de fuerte que la ganarS,ftlà 
tando muchos délos que laguardauát 
y arremetieron con los contraríos, ha 
zíendolo tan valcrofamente,que la 
mayor parte de la victoria fe les atn'/ 
buyo. Y quando efto paífauaja no/ 
cheefcurefcío,y caíí no fe conofeiah 
finopor el apellído:y los 3 cauallo toi? 
naron a íü pelca,yya la victoria fe ytí^ 
moftrando por Vaca de Caftro,qü3> 
doelconlostreynta de cauallo attt' 
metió hazía la parte yzquíerda.dode 
eftaua 
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cftauan dos vanderas firmes de don don Diego y Diego Mendez , fc fuê  
Diego,y aun gritando por fi la victo^ 
r í a , cafo que todas las otras vanderas 
y oemededon Diego fe yuãretrayen 
ído dc vêcida.Y como Vaca de Caliro 
rompió enellas,fe trauò de nueuo vna 
peka,a donde hirieron y derribaron 
ídgunos de aquellos treynta,ymatarõ 
al capitã Ximeíiez, y aGarcia de M õ 
faluo,natural de Medina del campo, 
y a otros caualkros.Ycomo los dcVa 
cadeCaftro porfiaron tanto,don Die 
go y fu gente boíuicron las eipaidas 
de arrancada:y los de Vaca de Cal tro 
fueron hiriendo y matando enellos: y 
los del capitán Bilbao, y vn Chrifto^ 
naide Sola delti parte de don Diego 
fue tanto lo que fintícron ver b.oluer 
ks cfpaldas a los fuyos,tj fe arrojaron 
en los enemigos como defeíperados, 
hiriendo a rodas parres, diziendoca-' 
da vnopor íu nombre: Yo íoy fulano 
que mate al marques,y afsi anduuierõ 
bafta que los hizieron pedaços.Y mu 
chos de los de don Dieoo fe íahiaron 
con la efeuridad de la noche, tomado 
de algunos muertos Ja íeña, porq los 
dç Vaca de Caftro Ucuauan badas co 
ron huyendo al Cii7co3donde los pre 
dio Rodrigo de Salazar vezino de 
Toledo,que era fu mefmo teniente, 
y Anton Ruyz deGueuara,q-ueera 
alcalde ordinario dcla ciudad. Y afsí 
fenefeio el mando y gouernacion de 
don Diego,quc en vn dia fe vio feñor 
del Peru, y en otro le prendió fu mef/ 
mo alcalde de fu propria authoridad, 
Y cfta batalla fe dio a diez y feys dias 
de Septiembre, dc mil y quinientos y 
quarenta y dos años. 
C P. X X > Dc como V<tea de Cwjlro 
dio vraci&s a fu ocmr por ¡a Viciaria 
ĉ tic ttnutn auiáo. 
N gran parre de la no 
che no fc pudo acabar 
de recoger cl exercito 
porque andauan occu 
pados en faquear las 
^tiendas délos de don 
Diego, donde hallaron mucho oro y 
platary mataron a!gu nos que-fe auian 
cfcondídOjO ejftauâ heridos. Masdcf 
pues dc todos recooídos,pêfandoque 
lôr^das, ylosdc don Diego vandas losdedon Diego le tornaran archa/ 
blancas,y afsí quedó Ja vidoria conof scr,eííu.uo toda la infanteria aperce/ 
adámente por Vaca de Caftro,como bida,y afsimefmola gente de a caua/ 
quícr que antes que UegaíTèn a las ma lio. AVaca dé Caftro lele paílo la ma 
iios,mu!Ío mucha mas gente de parte yorpartedelanoche,en alabar toda 
de Vaca dc Caftro.tanroque don Die Ja gente y exercito en general, y dan/ 
go tuuo por fuya la vid-oria; y a todos do particulares gracias a cada íblda/ 
los E fpañolcs que huyeron por vn va dojporque tan bien lo ama hecho.En 
lie los mataron los Indios, y a ciento y efta batalla vuo muchos capitanes y 
cinquenta de cauallo de don Diego, foldados, que grandemente fe feñala/ 
que fe fueron huyendo a Guamanga, ron,cfpecialrnéte don Diego quépor 
que cllaua dos leguas de alü, los deíar falir con aquélla empreía que tan fu/ 
araron y prendieron los pocos vezi ' fía le parefeia^por fer en vciagança de 
Bosque enla villa auian quedado, Y lamucncde íupadre,hizomaaquefu 
edad 
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edad requeria aporque feria de edad 
de veynte y dos años,y con el algunos 
de fu exercito. Y también íe feñalaro 
muchos de Vaca de Caftro, por verv 
gar lamuerte del marqucs3cõ quien ta 
ta fe tuuier55que(reípe¿lo de hazerlo 
valientemente)níngun peligro dexa^ 
uan de acometer, Murierõ de ambas 
partes cerca de tresíentos hombres5y 
entre ellos muchos capitanes y perfo^ 
nasfeñaladas,efpecialméte Pedro A l 
uarez Holguín,y Gomez 3 Tordoya 
que por mottrar feñaladamétefus he 
chos en aquella batalla,yuan c5 vnas 
ropas de terciopelo blanco, llenas de 
chaperia de oro fobre las armas, en cj 
fueron luego conofeidos y muertos 
por los arcabuz eros como eftà dicho. 
Y también fe feñalaron Alonfo deAl 
uarado^y el capitàCarua]al,elqual fin 
temer ningún peIigro,fe metió por el 
arriIkria,dondeeran tan cfpeílas las 
baías de los arcabuzeros q la aguar 
daLian,que parefeia impofsible dexar 
le de acertar alguna; y afsi menofpre' 
ciado la muertejparefce que huyo del, 
como fuele acaefeer en todos los peli ' 
gros,yfeguir al que mas la teme,como 
íe v:io en aquella batalla,que vn man' 
cebo nboíándo entraren ella, de te/ 
mor fe fue a efeonder tras vna peña, y 
faltandovn pedaço delia del golpe de 
vna bala , le hizo píeças la cabeça, 
de que murió. Los principales que íe 
íeñaíaron afsi en efta batalla como en 
los otros negocios donde dependió, 
fueron el Licenciado Caruajal, Fran/ 
cifco de Godoy, Diego de Aguilera, 
Nicolas 3 ribera,Híeronymo de Alia 
gajuan de Barbarã,Miguel de la Ser 
iia,Lope de Mendo¡fa,Diego Gente/ 
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no, Melchior Verduoo.Chrifíoual dc 
BarrientoSjGomez de Aluarado,Ga* 
par Rodrigues, dõ Gomez de Luna» 
Pedro de Hino)ofa,Frandfco de Car 
uajalsdon Pedro Puertocarrero, A lo 
fo de Caceres, Diego Ortiz de Guz/ 
man, Sebaftían de Merlo, Franciíco 
de Ampuerosy otros muchos: demás 
délos quales fe feñalaron algunos de 
la parcialidad del AdelantadOjque co 
mo efta dicho figuieron aVaca de Ca 
ftro, por tratar en nombre de fu JVla/ 
geftad «ftc negociosos príncipalesde 
los quales fueron Pedro Aluarez Hol 
güín, Don Alonfo deMontemayor, 
luã de Sayauedra,Martin de Robles, 
Lorenço de Aldana. don Chrifioual 
Ponce de Leon,Pabl^ de Menefcs, 
Vafeo de Gueuara, el contador luán 
deGuzmanjDicgo Nuñezde Mer/ 
cado, Pero Lopez de Ayala, Diego 
Bezerra,Díego Maldonado,Iu<i Gar 
cia,Diego Gallego, Francifco Galle/ 
go,Pero Ortí z, A lonfo de M efa, Dio 
nyfio de BouadillaiLuys Garcia de 
íant Mames, Garci Gutierrez de Ef/ 
cobar, Marcos de Efcobar, luán de 
Horbanefa,Diego de Ocápo, y otros 
rnuchos,a los quales o alos mas dellos 
Vaca de Caftro dio de comer al tiem 
po que repartió la tierra, porque de 
zía que aquellos lo auian merefeído 
ícñaladamente , pues auian dexado 
fus particulares preteníiones y afíciõ, 
por feguír a fu Mageftad y íu Real 
voz y íeruício. 
fC^/fP; X I . DeUjujlkiaquehizpVfi-
ca de Caftro de los de don 
Diego. 
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[ Queila noche de la vi al camino quando fupo que paíTaua,1 
i ¿loria fobreuino tan muchas cotas de malla,y coíTdetesy 
grande elada, que mu coracinas, y orras armas de las que a/ 
| chos delosherídos mu uia tomado a la gente que vêeio y ma 
í rieron de frio,porque tò dclos ChnTtianos,quando yuan en 
I a folo Gomes de To r íocorro de Gõçalo Piçarro y iu?n Pi 
doya que no era muerto, y a Pero A n çarro al Cuzco, embiados por el mar 
sures que eftaua herido, fe les púdica ques(como arriba hemos dicho)y fié, 
ron dar riendas,porque aun no era lie pre traxo Indios disfraçados end cam 
gado el carruaje. Otro dia de mañana po, que le auifaílen del fucccíTo de la 
Vaca de Caftro mandó curar mas de batalla» 
quatrocicntos heridos que auía, è hv 
so enterrar los muertos, y lleuar los 
cuerpos de Pedro Aluarcz y Gomes 
de Tordoya a fepulcar ala Villa de 
Guamanga íumpruoíamentejy aquel 
mifmo día hizo degollar algunos de 
los preíos que ¿mían fido en la muerte 
del marques; y quando otro día fue a 
Gtiamanga,el capitán Diego de Rxv 
jas auía degollado a luán Tcllo,y ao' 
otros capitanes, Y Vaca de Caftro co 
f C X P . X X 1 1 . VecomoVacadeCa-
Jiro mhib a de/cubrir la tierra por 
diucr/ai partes, 
Eneida la batalla de 
don Dícgo,y pacifica/ 
da la titTra,le parefeio 
a Vaca de Caftro que 
no fe podía derramar 
la gente de guerra,ni 
metió la execucíon dela fuftícía de los auía co que gratificarlos a todos, fi no 
demás al Licenciado de la Gama, el fueíTe embíandolos a conquiftas y en/ 
qual ahorcó y degolló quaréta perfo tradas por la tíerra,y afsi mando al ca 
nas délos mas culpados, y a otros de' pitan Vergara,quc con la gente que 
fierro, y a todos los demás perdonó: auía traydo fe tórnaíTe a fu conquifta 
por manera que ferian f ufiídados ha délos Bracamoros* Y embiò al capí/ 
nafefenta períonas. Diofe licencia a tan Diego de Rofas,y a Philippe Gu* 
todos los vezínos que íe fucilen a fus tierres con mas de trezientoshom/ 
caíàs,y Vacà de Caftro fefucal Cuz' bres hazíalapartedcOríenteadefcu 
co,dondehízonucuo proceíTo cotra brír la tierra que defpues poblaron 
dou Diego5ydendc algunos días le de que refponde al río de la plata, y con 
gollo; y Diego Mendez fe foltó dela vn Monroy embiò focorro ala pro/ 
carecí con otros dos délos prefos, y fe uincia de Chili al capitán Pedro de 
fueron con el Inga a aquellas monta' ValdíuiatY embiò alcapitan luán Pe 
nas que llaman los Andes, que por la rez de Gueuara a conquíftar la tierra 
afpereza dela entrada fon inexpugna de Mullobaba,que el auía defeubier/ 
bles. El Inga los refeibio alegremen/ to. Y es vna tierra mas montuofa que 
te,moftrando mucho fentímiento de rafa,y nafcen de las faldas de la mon/ 
la muerte de dô Diego, porque le era taña della dos grandes rios, que tiene 
muy aficionado, y como tal le embiò las vertientes a la mar del Norte, el 
vno 
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vnoçs.el Maranõ|i)de quien rat|tô ar lanes â eílas conqmftas l eftuuQ,c^eI 
ríbáhemosmtado)y d o t r ô e l r i o de CuscòmasdeanÒ ymedídjre^Étftn 
la Plata* Los moradores de âquellá dêloà Itídtóyçj.éftâtiã vaçús^pòúktí 
tierra fon Caribes j que comen carne dd en orden & cierra,c hizo ordenan 
humanales la tierra tan Calíente5que çasen gran vtilidad y confcruacion 
andan defnudos con folas vnas man' délos Indios, Enefte tiempo fe defcu> 
tas rebueltas al cuerpo. Y allí tuuo no brieron en ks comarcas del Cuzca 
tícía luán Perez de otra grari tierra las mas ricàs mína&deórò,tfiiê ennue 
due ay paitadas las vitimas cordilleras ftros tiempos fe mim Vifto, eípecial^ 
hazía el Septentrión, donde ay ricas mente en vn rio qué fe llama Cara-* 
minasdcoro,y fe crían camelíòs,ygâ baya^tanto que acontefcia a Vn Indio 
llinasicomó las delanueua Efpaña»y cogèr en vn día dnquenta pefos. Y 
ouejas algo menores que las del Peru* toda la tierra eftaüa muy quieta, y los 
y todas las fementeras fori de regadío Indios muy amparados y reparados» 
porque llueucpoco enla tierra don> delas grandes fatigas que refcíbíeron 
dé ay vn lago, que tiene las riberas en las guerras palladas. Y en eñe tieitl 
snuy pobladas de gentety en todos los po fue Gonzalo Pizarro al Cuèco < 
ríos ay vnos pecesjdela hechura y ta/ porque hafta entonces^o fele auía dá 
mano de grandesperros,y afsí comen do licencia para ello* Ydeípuesdea/ 
y muerden a los Indios que entran o auer eftado allí algunos días, fe fue 
paílan cerca de los ríos, porque ellos a las Charcas * a entender en fus 
falen también por las orillas» Efta grágerías, haftaque vino el 
tierra tiene al rio Marañon hazía la Vífor<y Blafco Nuñe» 
parte del Septentrión, y al Gríente, Vela,como enel fi 
la tierra del Brafil que poíTeen losPor guíete libro fe 
tuguefes, y al Mediodía el rio de la declarará, 
Plata/Y tambiéndizen,que ay allí « 
aquellas mugeres Amazonas, de que ; 
Orellana tuuo noticia. Pues auíendo L I B R O 
defpachado Vaca de Caftro fus capí/" 
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ron end Peruai Viforey Blafco Nunez Vela* 
i f C o t P i 1* D e h t oydítMttçtf tjuefu M<tge» 
. j lad mando hasf* p*** élgouierno de Ittsln-
. '4m;-y cmo BhfcvXlme^VeUfuc 
N eftafazon3y zlgw 
nqs tiemposantes3vuo 
pcrfonas rclígíoias, q 
parefciendoks nioucr 
fe con buen zt\o3vu 
níeron a informar a fu 
Mí^eftad y aios feñoreádc fu real co 
ÍGjo¡delos grandes agmuiós y crueldà 
desluc ios Efpañóks 'geiieralmeme 
Jiazian enlos indios,afsi malrratando 
y mailando fus peirfonWiCamo Ileuan^ 
doles fus hasíendàSjC iflipoiMendoles 
demafíados tributos , y •echándolos a 
las minas, y ên peíquerias de perlas, 
donde perefcwtttfcKtas-i y fe yuan díP 
minuyendo y apocando de tal mane.' 
ra,que en breue tiempo no quedada 
Qí^tfiiad.ellos enla nueua Efpaña ni 
cnelPeru, y en las otras partes donde 
los auia, como auían perecido en las 
islas de Santo Dormngo,y Cuba, y S, 
luán de Puerto rico, y lamayea 3 y en 
otras islas donde ya no auía memoria 
de ninguno délos naturalestdizíendo 
paraperfuadirefíoafu mageftad ab 
gunas crueldades que los Efpañoles 
auian hecho enlos Indios, y aun aña" 
díendo otras que no fe tiene noticia 
aueracontefeido* Y como vnadelas 
principales caufas de donde fe feguia 
cfta deftruy cion, era las cargas que a 
los Indios fe hazian licuar, por la po^ 
ca moderación que en ello fe tenia,y 
que los que principalmente auian ex/-
cedido en todas eftas cofaŝ era los go/-
uernadores y fus tenkntes, y los offí* 
cíales de fu Mageftad.y los obifpos, y 
los monefteríos}y otras perfonas fauo 
refeídas y príuilegiadas,que confiado 
en que no fe auía de hazer ̂ 'urticía cõ/* 
tra ellos,auian feñaladofe en todas ef* 
tas cofas. Yel que principalmente m* 
fiftio en efta informacíon,fiie vn rehV 
giofo delá orden de S.Domíngo, Ha*' 
mado Fray Barrholome delas Cafas3a 
quien fu Mageftad proueyo del obif« 
pado de Chiapa«iOy das por fu Magc 
ftad todas eftas cofas, y queriendo re/ 
mediarlas,entendiendo que conuc 
nia afsi al defeargo de fu real cofeien/ 
eiasfobre efla información que le fue 
hécha,mandò funtar con los de fuco/ 
íejo delas Indias otros muchos letra* 
dos y perfonas de confcíencia,yauien 
do t̂ratadofe entre cllos^y platicado^ 
y mirado con gran diligenciare hízíe 
ron ciertas ordenâças,con que les pa/ 
refeio que fe remedíauan todos los da 
ños c íncotieníentesjque frayBanho/ 
lome auía propuefto,mandando que 
ningún Indio fe pudieíTe echar en las 
minas,niala pefquería delas perlas, 
ni fecargaííen ,falüoen aquellaspar/ 
tes que no fe pudieíTe efcuíar, y en ton 
ees pagádoles íu traba|o,y que fe tafaf 
fen los tributos que auían de dar a 
los Efpañoles, y que todos los Indios 
que 
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q»e vacaífen por muerte de los que a cipal cofa delas In diasjeftaua fubfedla 
la fason los teniãjfe pufieílert en la co a la audiencia rcaljque refidía enla cíu 
roña real > y que íe quitaííen las enco/- dad de Panamai dõde no auía nías de 
micndas y repartimientos de Indios, dosoydoreSjyauiíimuy gran diladÕ 
que tenian los obiípos de todas las In y mal defpacho en los negocios, por 
d)as,y los moneftcrioSjy hofpitales, y eftar tan lexos el Peru de Panama, ef̂  
los que vuieílen fido gouernadores, o pecialmente porque (como tenemos 
fuslugarteniêtesjylosofficiales de fu dicho arriba)la mayor parte del año 
Magefíad5fin quelos ptidieflc rete^ nopodiannauegárniyral Peru, y a 
ner5aurtque díxeílen que quedan de> cftacaufa no fe auian remediado def* 
xar los officios. Y párticularm ente fe de allí todos los danos è inconueníeii 
quítaííen los Indios en la Prouincia tesfobredíclios,m fe podrían reme-
dei Peruca todos aquellos que vuief- díar los que adelanté fuccedieflen: fe 
fen fido culpados enlas pafsíones y al proueyo y mãdòj que la audiencia de 
f eracíones de entre don Francifco Pi Panama fe deshízíeíTe,y fe ordenaíle 
Çarro3y dõ Diego de Almagro: y que otra de mieuo enlos confines de Gua^ 
todoseftosIndios que de vna manera timala y Nicaragua, dela qual fueíle 
o otra íe quitaílen3ylos tributos cilios, por Prefidente el Lic&icíacfo Maído 
fe pufieííen en Cabera ñ fu Magefíad; nado5oydor de Mexico, y q a cfta au/ 
y con effca vitima ordenança era claro diencía quedaíTe fubjeda la prounv 
que ninguna perfona en toda la pro/ cía de Tierrafirme,y que en el Peru fe 
uíncia del Perü,podia quedar con In> proueyeíl'e nueua audiencia, y en ella 
dios: pues(como fe puede colkgir de quatro oydores,y vn prefidente con 
todaeftahíftoría)níngurtBfpañolde titulo de Viforey y capitán general, 
grande ni pequeña calidad auia, que porque fe entendió que la importan.' 
no eftuüieíle mas apafsíonado por v cia delas cofas del Peru lo requería, 
na deftas dos parcialidades, que íi ío-' Eftas ordenanzas fe hízíeron y publi 
bre ello le fucile fu vida y liazienda, Caron enla villa de Madrídjcn el año 
lo qual fe auia entendido aun bafta de quinientos y quarenta y dos,y lúe/-
losmefmos Indios delatierra,que mu goíe embiaron los traslados delias a 
çhaM vezesacontefeia auer entre ellos díuerfas partes delas Indias, de que fe 
grades batallas y dífferencias, y otras refeibío muy gran efcãdalo entre los 
contiêdas particulares, a título deftas conquíñadores delias, eípedalmente 
dos opiniones que ellos llamauã a los enla prouincia del Peru, donde mas 
de don Diego los de Chil i , y a los del general era el dañó5pues ningún vezí 
jyiarqiies los de Pachacama. Y entre no quedaua fin quitarfele toda fu ha/ 
otrasmuchas cofas, demás de las arrí- zienda, y tener necefsídad bufear de 
ba declaradas,que fe proueyan por nueuo que comer:ydesían quefuMa 
las ordenanças, y parefeían conuenir geñad no auía fido biê informado en 
para el bue gouíerno de aquellas pro aquella prouíííon, pues fi ellos auian 
uindas,era vna,que porque la prouin íeguido eftas dos parcialidades, auía 
dadelPéru,queeralamasrícayprin fido parefdendoles que las cabeças 
delias 
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áellas eran ooaeriiadores,y feio man/' 
dauan en nombre de íu Mageftad, y 
que no podían dexar de cumplir por 
fucrçaopor grado fus mãdamientos, 
y afsí no era aquella culpa,porque de 
uieflen fer defpojados de fus hazíen^ 
dastyquc-demasdefto al tiempo que 
ellos afucofta defeubrieron la pro-' 
uincia del Peru , fe auía capitulado 
con ellos,que fe les auían de dar los I n 
dios por fus vídas,y defpues de muer' 
tosauian de quedar a fu hrjo mayor, o 
a fus mujeres no teniendo hrjos:y que 
en confirmación deílo,pocos dias ano-
tes fu Mageftad auia entibiado a man 
dar a rodos los conquíítadorcs que 
dentro de cierto tiempo íc cafaílcn, fo 
pena de perdifhiento de los Indios: y 
que en cumplimiento dello,los mas fe 
auiancafado,y que no erajufto que 
defpues que eftauã viejos y canfados, 
y con mugerespêfando tener alguna 
quietud y repolo,fe les quitaílen fus 
JiamndaSjpucs no tenian edad ni fa^ 
ludparayr abufear nueuas tierras y 
deícubrimientos. Y afsi acudieron de 
diuerfas partes al Cuzco a liazer rela 
cion de todo efto al Licenciado Vaca 
de Cafiro que alli eftaua, y el les dixo 
que tenia por cíerto.quc fiendofuMa 
geftad informado dela verdadjque lo 
mandaría remediar: y que para efto 
conuerniaq fei'unraiien los procuras-
dores de todas las ciudades, y fe nonv 
Jbraílen algunos dellos, queennom-' 
bre cf todo eí reyno vinieílen a fu M a 
gçfiad y a fu real confefo, a fupplícar 
por eftasordenanças.Y para que mas 
commodamente fe pudíeilcn ¡untar, 
el baxaria ala ciudad dèlosReyes,por 
quecfluuíefsê nias en comarca las ciu 
dades délos Uahos y las de la fierra, pa 
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ra venir a tratar defte negocio, comV 
partiendo el trabajo del camino, Y af 
fi fe pardo dela ciudad del Cuzco pa/ 
ralos Reyes, trayendo configo procu 
radores de todas las ciudades de aque 
lias comarcas3y otros cauaüeros y gé^ 
te principal, que le venian acompa* 
ñando, 
qC j t P. 11. D e U prouifov y \ornada de 
Bla/co Nufcz Vela Vifortj del Pent, 
j délos oy dores y otros officit-
les que con el fueron. 
N el año de quíníeii/ 
tos y quarenta y tres, 
cafi por el mífmo tiiy 
po que lo contado en 
el capitulo antes defie 
paflaua en Ia prouín' 
cía del Peru,fu Mageftad en cumplí/ 
miento y execuciondelaordenançaq 
tenemos dicho, proueyo por Víforey 
y prefidente de la prouíncía del Peru 
a Blafco NuñczVelavezínodelacíu 
dad de Auila, q a la fazon era veedor 
general délas guardas de Cafíillajpor 
que tenía experiécía enlo que del auía 
conofddo:yafsí enefte cargo como en 
otros corregimientos, que antes del 
auía tenido enlas ciudades deMalaga 
y Cuenca,que era cauallero red:o, y q 
hazía fuflícía fin ningún refpe<5io,y q 
executaualos mandamientos Reales 
con todo rigor, fin ninguna dífsimu' 
lacíomy proueyo. por oy dores a l Lí/ 
cêcíado Ccpeda,natural de Ja villa de 
Tordefillas, que a la fazon era oy dor 
cnlas islas de Canaria, y al docTror L¿> 
fon deTcxeda,natural dela ciudad de 
Logroño, que era alcalde de los hijos 
dalgo dela audíêcia real d Valladolid 
y al 
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j al Licenciado Aluarez,abogado eti 
lamefma audiencia, y al Licenciado 
pedro Ort iz de C,arate, natural de la 
ciudad de Orduña,que era alcaide ma 
yor eu Seoouía:yproueyo aísi meímo 
por Contador de cuentas de aquella 
prouincía,y dela de Tierrafirme a A' ' 
guftín de Cjaratejfecretario de íu real 
confejo, que es el autor defia hiftoria, 
porque defpues dei defeubrimieto de 
aquellasprouincíasno íe auiâ tomado 
cuentas alostheCorcros y otros admí 
niftradores dela haziêda real. Ytodos 
fe hicieron ala vela end puerto de S. 
Lucar de Barramcda, el primero dia 
del mes de Nouiébre, del año de qua' 
renta y treSjy llegare al puerto deNõ 
bre de Dios cô buena nauegaciõ5y â  
l i i fe dctuuíeron,aderc,çando las cofas 
neceíTarias para la nauegacion de la 
mar del Sur algunos dias. Y el Vifo^ 
rey dio gran prieífa en fu defpacho, y 
en vn nauio q hizo apreftar fe embar 
cò y hizo a la vela mediado el mes de 
Hcbrero5del año de quaréta y tresna 
querer efperar a lleuar en íu copañía 
ninguno délos oydores, auque le fue 
pedido, y dello quedaron algoreíTa'' 
bíados , demás de auer paíTado entre 
ellos algunas occafiones depoca i m ' 
portaacia3por dõde començauã a de-
clarar los v nos y los otros fus ánimos. 
Antes que el Viforrcy partieííe,comê 
ÇÒ a executar en aquella prouíncia(ca 
ib q noerade fu gouernacion)vna de 
las ordenabas que lleuaua, por donde 
fe mãdaua,q los Indios íe boluícílcn a 
fus naturalezas,eftando fuera delias 
por qualquier manera. Y afsi comen" 
£Ò a recoger todos los Indios que en 
aquella prouíncia auia naturales del 
Perujy por elgran comercio cftasdos 
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gouernacionesfe auíãtraydo muchos 
y a corta de fus amos los fleto cu fu na 
uio3y llego muy brcuemente al perú, 
y defembarcando enel puerto de Tíí--
beZjhizofu vafe por tierra, y comen^ 
a executar las ordenanças en cada 
lugar por do paífaua, a vnos taflando 
les los tributos, y a otros quitándoles 
de todo punto los Indios, y poniendo 
íos en cabeça de fu Magcftad. Y cafo 
que algunas perfonas particulares;» 
quien tocaua,y en general lasdos cíu 
dades de S.Miguel y Truxíllo3paref' 
cicron ante el,lupplícando deíias or/» 
denancas,alómenos háziendo grade 
iuftanda, en q fobrefeycil'e la execu^ 
cion delias, hafta que junta toda la au 
diccia3ellosparefcicíloo en Lima a fe 
guír fu jurticiafobre cíh fupplícacíó, 
pues la execucíon por vna de las mef" 
mas ordenãças venía cometida al que 
fueífe Viforrey5y oydores juntamen^ 
te5y no lo podía hazer el folo: ningu/-
nacofadeftas quífo admitir,dizien^ 
do que aquellas eran leyes generales, 
y hechas para buena gouernacíon, y 
que por efto no admitía fupplicacion, 
yafsí continuo la execucíon,hafta que 
3 legó a la prouíncia de Guaura,que cç 
diez y ocho leguas dela ciudad de los 
Reyes, 
f C KA P: I U . De lo que pajfo en la ciudad • 
délos Reyes fobre el refecbimicnto 
del Viforey. 
E S P V E S que el 
Víforey llegó al puer 
to deTumbez,cmbíò 
adelante a gran prieJp 
fa a notificar al Líceií 
ciado Vaca de Caftro 
G fus 
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fus poderes , para que fe defiftieíTe tunauan, fe boluíeron a la d u á a d del 
dela gouernacíon: y afsí por el menfa Cuzco, y aunque cí color que dauan 
jero que las lleuò5eomo por otros que para la buelta3era cj noofarian aguara 
defpues del fe figuíeron, fetuuo not i ' dar al Viforey folo,y q quando la aû  
cía enla tierra del rigor còn q el Vifo díencía eñuuíeíTe ¡u nta bólueriampe* 
rey executaua las ordenanças,y como ro con todas eftas efeufas j fe entendía 
no admitía ninguna íupplicacíon de> bien delíos que yuan alterados, y na 
llas:y para indignar mas la gête fobre con buenas intenciones, lastjüalesdé 
lo que el Viforey hazia3añadían algu deapocosdiasdeclararoñ,porquelk 
nos otros mas rigores, y cofas q no le gando a la villa de Guamanga, con 
auíá paliado a el por penfamiento. Y grande alboroto facaron de poder de 
caufaro tato alboroto eftas nueuas en Vafeo de Gueuara toda la artillería 
los ánimos de la gête q venía co Vaca que el Licenciado Vaca de Caftr o allí 
déCaftro,que vnosledezían que no auía dexadoal tiempo que venció a 
tefcíbíeííe al Viíbrey, fino que fuppli don Diego, y la licuaron a la ciudad 
caífen delas ordenanças y dela prouiV del CuzcOjjuntando gran copia deln 
íioñ q del fe auía hecho,yque no le ref dios para ello. Vaca de Caftro comu 
cibíeuehalag6uernacíon,pues el fe nuo fu camino hafta llegar a los Re/ 
aüia hecho indigno dello, no querien yes,donde hallo gran confufion en to 
do oyr a juftícía los vaíTallos de fuMa da la ciudad,fobre refcebir elViforey 
g<:ftad3y itioftraua tato rigor en la exe porque vnos de2ia,que íu Mageftad 
cucion.Ctrosledezíanqíielnoacep por lasprouifionesno mandaüa que 
tátia efta emprefa3no faltaría en el rey fuefle refcebido, fi no vínieífe perfo/ 
no quien la aceptafle. Pero con todo nalmente^otros dezian3queencafoq 
cfto Vaca de Caftro los apaziguaua, víníeíre,viíl;as las ordenanças q traya, 
dizíendo que tuuíeflen por cierto que y el rigor con que las auía comentado 
defpues de llegados los oydores, y af* a executar3íín admitir delias fupplica 
fentada la audíencia,Íjendo informa-' cion,no conuenia dexarle entrar enla 
dos dcla verdadjOtorgarían la fuppli tierra. Y con todo efto Ulan Suarez fa 
cacion,y que el no podía dexar de obe ftor 3 fu Mageftad y regidor de aque 
defeer lo que fu Mageftad mandaua. Ha ciádad3trabaf ò y negoció tanto pa 
Y en cumplimiento dello, cerca defta ra que fueífe refcebido, que en fin fe 
prouíncía de Guadachili,^ es a veyn^ obedefeiero lasprouifiones,y laspre^ 
te leguas de la ciudad de los ReyeSjdõ gonaron con toda folennidad, Y lúe/ 
de le fueron notificadas las prouiíkv go fueron muchos vezinos y reoído/ 
nes, el fe defiftío del cargo de gouer^ res a refcebir y befarlas manos al Vi> 
jnador, aunque primero proueyo a al forey a Guaura,y de allí vinieron con 
gunas perfonas ciertos repartímíen/ el hafta la ciudad de los Reyes, don/ 
tos de Indios que eftauan vacos, y par de fue refcebido con gran fiefta me/ 
te dellos en fu cabeça, Y viendo los tiéndele debaxo de vn palio de bros 
principales que con el venían, que no cado , y licuando los Regidores las 
queria hazer lo que ellos le import varas , veftídos con fus ropas roça^ 
gantes 
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gantcSjdc rafo carme fi forradas cn da 
mafco blanco,y le Ikuaxon a laiglefia 
y a fu pofada. Y entendido por ei el ai 
boroto délos que fe fueron al Cuzco, 
luego ocro dia mandó prender en Ja 
cárcel publica al Licenciado Vaca de 
Caftro,tcniendofofpechaqueauia en 
tendido en aquel morin, y fido el o r i ' 
gen del:y los dela ciudad cafo cj no ek-
tauan todos bien conVaca de Caftro 
fueron a fupplicar al Viforey,no per^ 
mítiefle q vnaperíona como Vaca de 
Caftro,^ era del confejo de fu M a g c 
ftad, y auía fido fu gouernador/ueíle 
echado en cárcel publíca5puesaunque 
le vuíeíTcn de cortar otro di a la cabe/ 
ça, fe podía tener en prífion feguray 
honeíía iy afsile mando poner en la 
cafa real con cíen mil Caftellanos de 
feguridadjCn que k fiarõ los mefmos 
vezínos de Líma,yle mando fecreftar 
fuíbíenes. Y vifto todos eftos rigores 
la gente andaua deíTabrida, y hazíen/* 
do corriHos}y faliêdofe pocos a pocos 
dela ciudad la vía del Cuzco, a donde 
el Viforey no eftaua refcebído. 
q Ç i A P . 1J11. Vccomo Gonçalo P/ç4>-
ro y i m al Cu^co, y le nombraron por 
procurador general deU tierra. 
Nefte tiempo Gonça 
lo Piçarro hermano 
del Marques Don. 
Francífco Píçarrò , 
eftaiia(como díchoes) 
en íus repartímíen^ 
tos en la prouíncia délos Charcas, 
con hafta diez o doze hombres [ami 
gos fuyps: y fábidas las nueuas de la 
venida del Viforey, y la razón della, 
y las ordenabas q venia a executar, de 
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que ya auía tenido notícíajdcfermínò 
de venírfe al Ciisco,debaxo de occa' 
fion de faber nueuas de Caftilla,y pro 
ueerenlosdefpachos qembíaua Hcr 
nandoPiçarro fu hermano, Yandãdo 
recogiendo dineros de fus hazíendas 
le venía cartas de todas partes, afsí de 
los cabildoscomo de partículares,per 
fuadiendolc.,como a el le conuenia to^ 
mar efta emprefa 3 fupplicar delas or 
denãças,y procurar cl remedio delias, 
afsíporq era aquícpríncipalnicte to ' 
cauan,como porq de derecho le perte 
nefeía lagouernacío de aquella pro" 
uincia:y algunos le offrefeian fus per 
fonas y haziedas, otros le cfcríuían cj 
el Viforey auía dicho q le auía de cor 
tar la cabeça:cí manera q por díuerfas 
vías le procurauã indignar y hazerlc 
venir al[Cuzco, para rcfifb'r la entran 
da del Viforey. Vífto todo cfto,y con 
formádofe coei deflèo q el fiepre auía 
tenido de fer gouernador del Peru5re 
cogió ciento y cínquéta mil Caftella^ 
nos de fus haziêdas,y de las de Hernã 
do Píçarro,yvínoíe alCuzco^trayedo 
cõíígo hafta vcynteperfonas. Todos 
lefalierõareccbír,y moftraro holgar 
fe con fu venida, y cada día llegaua al 
Cuzco gete q fe huya de la ciudad de 
los Rey estela q d Viforey hazía,aiía 
diendo fiepre algo para q mas fe alto 
raífen los vezínos. En el cabildo del 
Cuzco fe hízíeron muchas juntas,afsi 
délos regidores como de todos los ve 
zínos en general,tratâdo fobre lo q fe 
deuíahazer cerca dela venida del V i 
forey, y algunos dezían q fe refcíbíef 
íe,yq enlo tócate a las ordenadas fe cm 
bíaífen procuradores a fu Mageftad, 
para que las remediaíTe: otros dezían 
que refeíbiédok vna vez,yexecutâdo 
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ellas ordenabas como lo hasia^es qui dicíon, y que no guardaua términos 
tâmÍòslndíos,yqu€defpues£k def̂  defLiftída5mauíafegurídad paraíe, 
poffeydos dellos, con grandífFícuitad guirlá ante el^ycon baser ínformacio 
fé kâ tornarían: y últimamente fe de^ de teftígos fobre todas eífas razones, 
término que Gonçalo píçarro fueííe no faltaron letrados que fundauan ,y 
elegido por procurador del Cuzco, y les hazian entêder3como en todoefto 
que Diego Centeno , que eftaua allí noauia ningún defatato, y que lo ptv 
con poder dé la villa de Plata le foftiV dian hazer de derecho3y cj vna fuerça 
tuyeíTe , y que defta manera fueífe fe puede y deue repeler con otra, y q 
con titulo de procurador general ala al juez que procede de hecho, puede 
ciudad délos Reyes afupplícarde las fer refiftido de hecho. Y defta manera 
ordenanças en el Audiencia Real • fe refumíeron en que Gonçalo Píçar/ 
Y a los princípios vuo diuerfos paref- ro alçaífe vabderas, y hizieffe gente,y 
ceres fobre ñ íleuaria gen te de guerra muchos délos vezráos del Cuzco fele 
configo: y en fin fe determinó que la offrefeian con fus perfonas y hazíeiv 
llcuaík , dando diuerfos colores en das,y aim algunos vuo que deziá que 
ello jy el primero era, que ya el ViFo^ perderian las animas en efta demáda, 
rey áuia tocadaatâmbores en los Re/* Y afsi para en quato a la jornada dela 
yeS,ío color de venir a caftigarla ot' fupplicacionfedío aGÕçalo Píçarro 
cupacion de la artííleria;y rabien q de titulo de prèairadorgencral é t h tier 
¿ían que era hõbre afpero yrígurofos ra, y en quàttíõ a la defenfa del Inga, 
y que executaua aquellas ordenanças Jé nombraro por capitán generaPdeí 
fin admitir Ias fupplícacíôrtes que dé €xêrcíto,y fobre todo efto íe hízíeroa 
lías ante el fe interponían,y fin efpe" ciertos autos, c o t í ^ ü fuele dar color 
tar la audíericía Real, a quien tam^ ã feme jantes flegbciosty afsi fe comen 
bien venia cometida la exe<!ucíon, y çò a hazer gêteitomando díneròá jpa 
que auía dicho el Viforey muèhas ve^ ra la paga della de la caxa del Rey, y 
ses, que tray a mandato de fu Mage/ délos bienes úc díffun&os^y otrosde" 
ftad para cortar la cabeça a Gonçalõ pofitos co color <íc empreftído; y em/ 
Píçarro fobre las alteraciones paila' bíaron al capitán Frandfco de Álme 
das, y muerte de don Diego, Y otros dras con cierta gête a ouardar los paf 
que mas honeftamentc tratauart efte fe lpará qué énla ciudad de los Reyes 
negocio, dauan por efeufa de la junta «ofe pudíeííe tener noticia deftasde/ 
dela gente, que para yr Gonçalo P i* términacíon«s,y por vía 3 Indios Pm 
çarro a la ciudad délos Reyes , auía dé lo hermano del Inga protieyo cpiríó 
ípaííar por las tierras donde eftaua el hò pudíeílè^afíàt Ã d í é a dar el wiíú 
.Ingaalterado y de guerra,y que pà> y el cabíido deiCuzcoefcríuío aídelá 
i-a defenderle del, auía meñefter líe> villa de P l á t i dízíéndoíe los grandes 
uar gente: y otros tratauan mas claran íneònueníetês y daños qué feíeouiríá 
mente el negocío3diziendo que fe ha^ 01as ordenanças fe executaífen, y lo 
zía la gente para defenderfe del Vífo qtíé áuían proíiéydo para él remedió 
rey5porque era hombre de rezia con^ dèlíò5pídíendol[es por merged, q pués 
tam^ 
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también aquello fe auia hecho con fu 
poder que tenía d capitán Diego Cò-
reno, lo tuuieíTen por bíen,y les fauo^ 
refcieffen corno fe lleuafle adelante la 
emprefa,y que todos vinieíTen a ella 
co fus armas y cauallos, Demas defto, 
Gonçalo Píçarro efcreuia cartas par^ 
tículares a todos los vesínos, índuzíê 
dolos a efte propofito^Ala fazon efta 
ua en la villa de Plata por teniente 
de souernadoren nobre de Vaca de 
Caíiro vn vezino della llamado Luys 
de Ribera, y por alcalde ordinario o-
tro vezino HamadoAntonioAluarez 
losquaíes viftoloque en el Cuzco fe 
auíahecho3luegoreuocaronel poder 
aDicgoGentcno,yen nobre de Cabil 
do reipodícron al regimíêto del Cuz 
COjCjaunque fu Mageftadles quitaife 
las haciendas y vidas,auian de obedeí 
cer íus proüí fiemes, disiendo cj aque' 
Ha villa fiempre le auia feruído cotra 
losque auían querido lo contrarío, y 
que afsilo entendian hazer agora, d i ' 
zíendoles -también, que el poder que 
auia lleuado Diego Cêteno, auia fido 
para haz er aquidlo que cumplíeíle al 
feruícío de fu Mageftad3y buena go" 
uernacíon de aquellos rey nos, y côfer 
nación de losnattírales: y q-vífto que 
enla eleAíon de Gonçalo Píçarro, n i 
en todo lo dernas que fe auia acorda' 
dD3no:Coneurrían ninguna deñas ra ' 
zones,no fepodía dezír hecho por 
virtud del poder,pues no era confor' 
me a el,aunq efta carta no fe efcríuio 
con párifeer de todos los regidores, 
porque algiímos amigos y aficionados 
de Gonçalo Píçarro andauan hazíen 
do fumas de gentes,y atrayéndoles a 
fu áuor;ymuchas vezes detertnínaro 
de matar a Luys 3 Ríbera,y Antonio 
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Aluarez,yno lo pudieron executar* 
por andar ellos ftempre muy a recau" 
do efperandolasprouíííones dd ViV 
forey5que por íer tã kxos, no auiã pa 
dido llegarles: y mandaron fo graues 
penas^que ninguna perfona falíeífe 3 
la ciudad, aunque fin embargo delio 
muchos fe fueron al Cuzco, 
«fCiXP: V . Délo que el Viforpyhi^peo 
los Reyes ,f(ibida la dtertteion 
dela tierra. 
lendo entrado y refee 
bído el Vííbrey en la 
ciudad dios Reyes co 
la foíennídad que he< 
mos dicho, por el mes 
de Mayo,del año de 
quarenta y quatro,nadie lehablaua 
enla íufpenfion delasordenanças5pof 
que aüquepor el cabildo de la ciudad 
le auia fido ínterpuefta la íupplícacía 
dellaSjdandole muchas razones para 
que fe deuíeífen fufpender, no lo auia 
querido hazer, cafo que les prometía 
que defpues de executadas el efereuí-
ría a fu Mageftad,ín formándole qua 
to. cqnuenia a fu feruícío, vala confer 
uacíon délos naturales, que las orde^ 
nánças fueííèn reuocadas,porque Jla' 
ñámente el confeííauaque aísiparafu 
Mageííad.como para aquellos rey 
noSjeran pre)udícíales3yc|ue filos que 
las ordenaron, tuuíeran los negocios 
prefentes,no aconfefaran a fu M a g c 
Jftad que las hizíera,y qle embíafle el 
reyno fus procuradores, y funtamete; 
con ellos el efcreuíría a fu Mageftad 
loque conuíníeífe, y que el confíaua 
que lo mandaría remediar, pero qftç 
el no podía tratar de íufoender la 
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cracucion, como lo auia comentado, g ò , hallo deípoblado d Tambo, íiti 
porque no traya poderparaotra co' que vuieíTe Chríftíano ni Indio en el, 
ía. En cite tiempo llegaron los licen'- y tuüo por cierto que Antonio de Sos 
eíados Cepeda y Aluar ez3ydo&orT« lar lo auia ordenado afsi: y difsimulá 
fada oydoreSjdexãdo al licéciado C,a do por entonceSjen llegando a los Re 
rate enfermo en la ciudad de T r u x i ' yes pocos días defpues de refcebído, 
l io. Y luego el Viíbrey mando hazer hizo llamar a Solar,y tratando con el 
audiencia, y para ello fe ordenó vn fo a folas íobre el mote, dixo el Viforey 
lenne refeibímíento para el fello real, que le auia dicho ciertas palabrasmuy 
como en audiencia que nueuamente defacatadas,porloqual mandó cev 
cntraua enla tierra, y fe refeibío lleuã rar las puertas de palacio, y llamo vn 
dole en vna caxa, fobre vn cauallo capellán fuyo que le confelTaíTe, que^ 
muy bien adereçado,cubíertocon vn riéndole ahorcar de vn pilar de vn 
jpaño de tela de oro3debaxo de vn pa' corredor que falia a la placa.Solar no 
liodebrocadojlleuandolas varasdel íequífo confeífar, y duró efta porfia 
los regidores con ropas roçagãtes de tanto,que fe díuulgó por la ciudad: y 
terciopelo carmeíí,dela forma que en vino el Arcobifpo délos Reyes;y con 
Caftílla fe refeibe la perfona real, lie/ el otras perfonas de calidad,íupplicã^ 
uando de dieftro el cauallo luán de do al Viforey que fufpendieíTe aque^ 
Leon Regidor,que yua n obrado por llafufticia, lo qual no fe podía acabar 
Chanciller,por el marques de Cama' con el: y en fin concedió de dilatarla 
rafa adelantado de Caçorla,que tenía por aquél día,mandando lleuar a So' 
la merced del fello. Y luego le aiTentó lar a la carecí, y echarle muchas p r í ' 
el audiencía,y fe començaron a librar fiones. Y aquel día auíendoíele paíTa 
negocíosty enlos primeros días fuece do algo la alteración, le parefeío que 
dio vno3con que fe renouaron las dilV no era bien ahorcarle, y afsi le tuuo 
fenfiones que fe auían començado a enla cárcel por efpaciodedosmefes, 
moftar entre clVíforey y losoydores, fin hazerle caí go por eferíto de fu cul 
y fue5que llegando el Viforey alTam pa,m formar t ro proceffo: haftaque 
ha deGuaurajdode hemos dicho que venidos los oy lores,y€ndo vn Sabbsc 
cftuuo enla determinación de fu refee do a vifitar la cárcel, y eftãdo bien in* 
bimíento.hallp eferíto enla pared del formados y rogados fobre el cafo, v i ' 
Tambo, vn mote cuya fentencíaera: fitarõaSolar,preguntãdole lacaufa 
A quien me viniere a echar de mi ca- de fu pnfion,y el dixo que no lafabía 
fa y hazíenda, procuraré de echarle nífebàlIòproceíTocontracl entre to^ 
del mundo.Lcydòpõr el Viforey, díf dos los cfcríuanos, ni el alcayde dela 
fimuló por entonces, períuadíeridofe cárcel fupodezir mas,de q el Viforey 
I lo auia eferíto ,o hecho efcreuirAn fe leauia embiadoprefo, mándãdole 
ionio de Solar vezino d Medínadel que le echaííè aquellasprífiones. Yet 
campo^uya era aquella prouíncia de Lunes ííguíente los oydores ulixeron 
Guaura^porq conoció no tenerle bue al Viforey en el acuerdo, quç no ha^ 
na voluntad, en que quando allí lle^ llauan caufaníprocefíoparalaprifio 
de 
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tkSolar,mastique fedeziaaueríehe 
cho por fu mandado, y que íí no auía 
información por donde fe jujfti.ficaíTe 
iaprifioíijconforme afuftida iio po/ 
dian hazer menos de foltarie. E l Ví> 
íbrey les refpondío,que el le auia man 
dado prender, y aun le auia querido 
ahorcar,afsi por aquel more que eíta' 
ua en fu tãbo - como por ciertos defa** 
cacos que en fu mefnaa perfona le auia 
dicho, de lo qual no auia auído tcítiV 
gos^y que cl por via de gouernacion, 
como Viforey le podia prender y aun 
matar,íín que fuelle obligado a darles 
a ellos cuenta porque lo hasia.Los oy 
dores le refpondierõ,que no auia mas 
gouernacion de quanto foeíle confor 
me a juñiciay alasleyesdeí reyno. Y 
aísi quedaron difFerentes, de manera 
que el Sabbado figuíête en la vifita de 
la cárcel, los oydores mãdaron folrar 
a Sol andándole íu cafa por cárcel, y 
xn otra vifita le dieron por libre. Lo 
qual todo fintio el Viforeymucho, y 
hallo occafion para végarfe délos o y 
doresycn que todos tres fe fuero apo' 
far cadavno en cafa de vn vezíno 
délos mas ricosdcla.ciudad,y los dauá 
de comer,y todas las otras coías necef 
farias a ellos y a fus criados; y aunque 
al principio íe auia hecho con permif 
fion delViforey,fue pbr poco tiempo 
y mientra bufeauã cafas en que pofar, 
y lás adereçauã: y viendo que paflaua 
adelante,el Viforejr les embiò a dezir 
que bufeaffen cafas en que poíar,y no 
coi-níeàtt a çofta de los vezínos,pues 
D O fonaríá bien delante fu Mageflad, 
n i ellos lo podían hazer* Y que t am^ 
pioco eftaua bien que andnuíçtíen acó 
panados con los vezínos y negocian* 
tes. A todo efto refpondian,que no 
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hallauán cafas en que pòfarjiáfta que 
íalicíTen los arrendaiTiienros,}' que co 
nierian a fu coila deay adelanre, Y 
quanto al acompañamiento,que no 
era cofaproh!bida3antcs muy conue> 
niente, y que lo víauan en Cartillam 
todos los cõfefos de fu Magcftad^por 
que los negociâtcs yendo y viniendo, 
acordauan fus negocios alos oydores, 
y les informauan íobre ellos, Y áfsáfe 
quedaron ííempre differentcs, y mo^ 
ftrandolo todas las vezes que fe oííref 
da coyunturáuaruo que vn dia el Lü 
cenciado Aluarez tomo juramento a 
vn procurador fobreque fe dezia quê 
a uia d ad o a D/ego A1 ua r e z d e Gfíef ó 
tunado del Viíorey, cierta cantidad 
depefosdeoro,porque le hizicííe no 
•brar al officio por Viíbrey3la qual aílé 
ríguacion el fintio mucho, 1 
f C t A B . V I . X>f Us cofa yueprouyo i t 
Viforey parala guara, • 
N todo eñe tiempo 
efiaüa tan cerrado el 
camino del Cuzco , 
que m por vía de ' 
dios , ni de Efpaño^ 
les,fe tema nueua de 
loque alia paffaua, faluo faberfeque 
Gonçalo Píçarro auia venido al Cus 
co3y que toda la gente que fe auia huy 
do dela ciudad délos Rey es,y de otras 
partes, auía acudido allí a la fama de 
la guerra. Y en efto el Víforrey y aii' 
díencía dcfpacharon prouí, fiones, mã 
dado a todos los vezínos de la ciudad 
del Cuzco y delas otras ciudades, que 
refcíbieííen a Biafco Nuñes por V i ^ 
forey,y acudíeílenale íeruir alaciu-* 
dad de los Reyes , con fus armas y 
G 4 caua*; 
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cauaUos,y aunque todas las píouiíiO' de Aguirre, y entire todos vuo feyfc/ê 
ai es Te perdieron cnel caminOjaporta" tos hombres ci guerra fin los viezinos, 
t o n a la villa de la Plata las que par* los ciento de cauailó,y. dozientos arca 
^il l i fe auian ^ípachado» Y por y k< buzeros,y los demás piqueros. Hizo 
4^4 delias Luys deRibera y Antoníç» ha.zergrãcopiadeareabuzessafsidc 
¡Aluare Zjjüntamente con el Gabildo, hmcp como de fundición, de cierta» 
Teícibieron a Blafco N u ñ e s por V i ' ' campanas de la igkfiamayorjque pa^ 
fçrey con gran folennidad y alegrías: ra ello qmtò,y con fu gente hazia mu 
y en cumplimiento de lo mandado, fa chos alardes^daua armas fingidas pa 
jieron veynte y cíneo de cauallo, que ra ver como acudia la gente , porqu€ 
íe ppdieron íuntãr, muy bien adereça tenía creydo,que no andauan de bue^ 
d.oá , y licuando por capitã a Luys de na voluntad en fu feruicio. Y porque 
Ribera,!? fueron la vía de LímaiCami tuuo fofpechaque el Licenciado Va* 
paíldo por deípoblados y lugares fe-* ca de Caftro(aquien ya auia dado la 
çretos, porque Gonçalo Píçarro no tíudadporcarcel,traya algunostratos 
ips embiaíle a atajar el camino. Ytam con criados y gente que-le era afición 
j^ien aportaron a poder de álgunos ve nada,vn día a hora ele comer dio vna 
jaínos particulares del Cuzco laspro^ arma fingídajdíziendo que venia Go 
pifiones que para efte effcâo les auia :£alo Piçarrocerca,y fuma la-gente en 
embiado, por virtud de las quales fe Ja plaça, embiò aOiego Aluarez de 
vinieron algunos dellos a feruir al V i Cueto fucuñado,y preinlio a Vaca de 
fprey,como adelante fe dirá. Eftãçlo Cafl:ro,yotros alguazííes prendieron 
eneftos términos víniero nueuas cier por díucrfas partes a d5 Pedro -de Ca 
tas al Viforcy de lo que en el Cuzco brerajy ¡a HernanM exía de Guzman 
paíFaua, L o qua! le dio occafiòn a qu* fu y emo,y akapitan Lorenço de AU 
con grande diligencia hizíeíFe acrep clana,y a Melchior Ramirez,yBaltha 
centar fu exercito cone! buen aparejé) far Ramírez fu hermano; y a todos ja 
que hallo de dincros^porque cl Liceu tos los hizo licuar a la mar , metiendo 
ciadp. Vaca4e Cafíro auia htém$mé los en vn nauíb de armadasde que n&t 
barcar hafta cien mil Caftellanosqtié bròporcapi tãaHíeronymode C,uir 
ftuia iraydo del Cuzco para embiara bano naturaldeBílbaoíytIend;e a pò'» 
fu Mageftadslos quales facò dela mar cosdiasíõltò a Lorençotíe Aldãna, y 
y en breue tiempo los gafto en lapa^ defterroadon PedroyaHernâ M í ' 
ga.dela gente. Hizocapitan de gente xia para Panama,y a Melchior y Bal 
de cauallo, a don Alonfo de Monte* thafar Ramírez para Nicaragua, y a 
maypr^y a Diego Aluarez sJcCuetQ VacadeGaflroledexo todauia prefo 
ü¡ wmdotyde íuiãmería a Martín de enia mifma nao > fin que a los vnos ni 
RoWe.s3y a Paulo de Me nefes; y de ar ?i los otros jamas dicíTe traslado hi de 
êábuzéros a Gonçalo Díaz de Pine/- claraíTeijuIpa porque procedíeííe coa 
v*,y a VelaNuñez fu hermano capí ' tra ellos,ni auer refcebído informíur 
tan general,y a Diego de Vrbína mae ciondella, 
ftre de c|pQ?y fargento mayor a luán 
C A P , 
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Ç C tJPt. V l h D* çQmo ^ihnfo 4e Cace* 
*tsy HievQqymo dcU Sernaftalçaio» 
cot¡ dos ¡lituiss en ̂ Arequipa^ 
los traxeron al Vifor®», 
Vando fe començo cf 
ta alteración dc Ja tier 
ra,auiâíubido al puef 
to dcArequipa dos na 
uios cargados de mer 
caderiaSjlosqualesGo 
çalo Píçarro hizo detener, y aun los 
compro con intento de embíar dcfde 
el Cuzco para meter en ellos toda la 
artillería, aísi por efeufar la gran di£> 
ficultad que auia de traerla por tierra 
tan largo camino,como para tomar el 
puerto dela ciudad délos Reyes, y def 
polTecr de los nauios que en ella auia 
al Viforey j porque entendi'a(y afsí es 
ckrto)que el que es feñor dela mar en 
toda aquella cofta tiene la tierra por 
íuya , y puede hazer en ella todo el 
daño que quiíicre,defembarcãdo en 
todos los lugares que bailare dcfapeif 
ccbidos,yproueyêdoíe de armas y ca 
ualios délos nauios que las íleuã al Pe 
ra, y no dexãdo llegar a la tierra ni iv 
gunos baftímentos y ropa, délos que 
de Caftílla íe lleuá. Y fabíendo efto el 
Vifore y^ftaua muy temeroío del fue 
ceflò,porque no tenía refiftenda por 
mar «entra la artillería que efperaua, 
y acordo defque lofupode buícarel 
remedio que buenamente pudo:yefte 
fuc,cj hizo armar vna nao delas cj efta 
oí enelpTierto,conocho tiros de bro 
BCy ciertos verfos d hierro,y algunos 
arcabuzes y balleftas, y la pufo en el 
puerto para defenfadel y refiftenda 
délos nauios que efperaua, y nombró 
por capítá del al dicho Híeronymo 
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de Qurbano. Y acóntefeío ,:qü«é fabü 
do el intento de Gonçalo Pizarropov 
los capitanes Alofo de Cacercs,y Míe 
ronymo dela Serna vezinos de Are> 
quippa,vna noche entraron en los fla 
uíos que efpcraol la venida del artí-* 
lleria,y pagandofeío muy bien al mae 
ftre y algunos mafiüieros que dentro 
fe halláronle alçaron Côn ellos,dexã> 
do fus cafas y Indios y hasíendas3 fe 
vinieron con los nauios a la dudad de 
los Rcyes5y llegado al puerto Riendo 
auííado el Viíorrey de-fu venida, por 7 
las atalayasque tenia envna isla,creyê 
do que venían de guerra,falío al p«ep 
to con mucha gente de cauallo,don> 
dcHícronymoC,urbano les començõ 
a tirar co íu artillería, y ellos amayna 
ron las velas.y falíeron enel batel,y lç 
entregaron los nauios con gran pla< 
zer fuyo y de toda la ciudad, por atier 
fe aflegurado del peligro que delloa 
rccclauan, 
% C j t V . V I H . Dete^uehi^oenifit] 
tiempo Go/tÇalojPiçurró** • 
N «fíe tiempo Gonçát 
lo Píçarro cftaua en ti 
Cuzcojhazíêdoy pa^ 
gado la gente con grá 
dilígencía,yproucy«n 
do las otras cofas ne/ 
ceflarías pala guerra,ypudo juntar ha 
fta quinientos hombres, de los qualef 
hizo maeílre de câpo ai capitã Alon^ 
fo de Toro,y délos decauallo hizo ca 
pita a don Pedro Ptíertocarrero, y to 
mòpara fiparte dellos debaxo defii 
eftãdartê: ê hizo capitanes de piquO 
ros al capitanGumíel JV al bachiller 
G j luán 
I 
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Iuan: V i é f á áe Gueiiára, y nombro 
por caparan arcabuzeis a Pedro 
Germeño. Lkuaua tres eftandartes, 
¿l vno delas armas rcaks,cn poder de 
don PedroPuertQcatreroiy el otro d c 
la ciudad d d GUZCO^UÊ fue entrega» 
doa Antonio Altamirano regidor de 
acuella ciudad, natural de í-lontíue/ 
ros^ quien deípuesdegollo Gonçalo 
Pizarro por feruideír de fu Mageftad 
ComQ aieíantc fe dirá. Y otro eftan' 
darte de fus armas traya fu alférez 5 y 
ddfoues le entrego al capitán Pedro 
de Huelles. Nombró por capitán de 
artillería a Hernando BachicaoVque 
funtò veynte pieças de campo muy 
buenas}y las aparejó de poluorayba 
laSjytoda la otra munición neceífaria: 
yt^nicrido junta íu gente enelCuzcOj 
gencraíy particularmente juftificaua 
ocoloraualacaufai deaquella tan in^ 
fuftaemprcfa,con que el y íus herma" 
nosauían defcubíerto aquella tierra, 
y pueftola debaxo del feñorío de íu 
Mageftad a fu cofta y miísíon, y 
bíado delia tanto oro y plata a fu M a 
gertad como era notorio; y que def» 
pues dela muerte del Marques,no fo» 
lamfente noátiia embiado la gpuerna 
cion para fu hiío,ní para el,como auía 
quedado capitulado,mas aun agora 
les emhíaua a quitar a todos fus hazie 
das i pues no auia ninguno q por vna 
via o por otra no fe comprenendieííe 
debaxo delas ordenanças, embiando 
para la execucion delias a Bíafco N u -
« e s Vela, que tanrigurofamente las 
cxesutauajno otorgándoles la fupplí» 
cacíon3y dísiendolcs palabras muy ín 
juriofas y aíperas: como de todo elto 
y de otras muchas cofas ellos^ran te* 
ftigos.Y quefobre todo era publico. 
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que le embiaua a cortar la cabeça 3 ê n 
auer el hecho cofa en deferuício de fu 
Mageftad, antes feruidoíe tato como 
era notorio. Por tanto que el auía dê * 
terminado coparefeer de aquella citi 
dad,deyrala ciudad de los R-cyes',-^ 
f upplicar enel audiencia real de las or 
denanças,yembíarafuMagefi:ad pro 
curadores en nombre de todo elRey* 
nOjinformãdole dela verdad deloqu^ 
paífaua y conuenia.y que tenia eípera 
ca que fu Mageftad lo remediaría, y 
dondeno,quedeípuesdeauer hecho 
fus diligencias, obedefeerían pecho 
por tierra lo que fu Mageftad man-» 
dafíe. Yque pornoeftar feguro del 
Víforey por las amenazas q les auia 
hecho5y por la gente que contra ellos 
auian juntado, acordaron que tãbien 
el fueíle con exercito para fola fu fe* 
guridadjfin licuar intento de hazer 
con el daño algunosno fiendo acome 
tido. Por tanto que les rogaua, que tu 
uieffen por bien de yr con «1, y guar^ 
dar ordé y regla militar, que el y aque 
líos caualleros les gratificarían fu tra<*> 
bajo3pues yuan en juftadefenfade fus 
haziendas, Y con eftas palabras per^ 
fuadía aquella gente aque creytíTen 
la juftificacíon dela fuma: y fe offreG" 
cíeron de yr con el,y defenderle hafta 
la muerte; y afsi falio de la ciudad del 
Cuzco}acompañandole todos los ve»* 
zínos, Y puefta fu gente en ordé, aun 
que vuo algunos dellos, entre los qua 
les eftauaya hecho concierto, que le 
demandaron aquella noche licencia 
para boíuer al Cusco,a adereçar algu 
n as cofas de fu víaf e, Y otro día de ma 
ñaña fe juntaron hafta veynte y cinco 
perfonas delas principales dela ciu/* 
dadjque aunque a los principios auía 
dado 
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dadocôfentimíentoen que víníeííen 
afupplícar delas ordenanças5deípues 
viendo como fe yua danando cl nego 
do}yencaminandofe en deferuício de 
íu Mageftad, y alteración dela tierra, 
determinaron de apartarfe de Gonça 
lo Piçarro, y yrfe a feruir al Viforey, 
como fe fuçron3hazíendo muy gran-' 
des ]ornadas,por deípoblados y camí 
nos apartados,porque fabiã que Gon 
çaloPiçarro los auia de embíarafe/-
gunvcomolo hízo, Ylos principales 
defte concierto fueron Gabriel deRo 
f as,Gomes de Rojas fu fobríno5yGar 
cilafo dela Vegajy Pedro del Barco,y 
-Martín de Florencia, y Híeronymo 
de Soria,y luán de Sayauedra, y H i e 
ronymo Cofíilla}y Gomez de Leon, 
y Luys de Leon}y PedrctManjares, y 
otros hafta numero de veynte y cinco 
perfonas;lleuãdo coníígolas prouifío 
nes quede] audiencia real auianrefce^ 
bido,en que fe les mandaua,que fope/-
nadetraydores acudíeífen luego. Y 
quando Gonçalo Piçarro otro día lo 
fupo, tuuo tã alterado el exercito, que 
muchas vezes eftuuo en determina-' 
cío de tornarfe a los Charcas con cin -̂
quenta de cauallo amigos fuyoSjy ha^ 
serfe allí fuerte: pero en fin ninguna 
cofa halló de menos peligro para fu 
vid39que feguir el viaje començado, y 
animar fu gente,dizíendo que fi aque 
JIos caualleros fe auia ydo, era por no 
ftber el eftado en que eftauã los nego 
cios délos Reyesjporque auia refcebi 
do, cartas de los principales vezinos 
sklla, en que le certíficauan ,que con 
cinquentahombresde cauallo que el 
"allí lleuaffcjcohcluyria el negocio co^ 
mençado fin riefgo ninguno, porque 
iodos eftauã de fu opinion. Y afsi ccv 
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tinuò fu camino.,aunque muy de cipa 
ciOjporque no fuffría otra cofa el grã 
de embaraço de la artillería, que la íle 
uaua en ombros de Indios, con vnos 
palos atraueífados en los tiros, quita-*' 
dos de las cureñas y carretones, y câ  
da tiro lleuauan doze Indios, que no 
andauan cõel mas de cien paíros,y lúe 
go entrauan otros doze, y aísí remu^ 
dauan trezíentos Indios^que yuan di> 
putados para cada canõ,porque a cau 
fa dela aípereza délos caminos, no íç 
pod/an tirar en los carraones, Y aíâi 
yuan mas de feys mil Indios para fola 
mente licuar el artilleria y las muni' 
ciones delia. 
Q C t A P . I X . De como Gájpnr Rodrigue^ 
y otros del real de Gonçalo Piçarro;f ? (pit* 
Jieron pajfar a feruir al Viforey, 
y embiaron por faluo con-
dnão. 
Vchos caualleros y 
perfonas particulares 
venía en compañía de 
Gonçalo Píçarro (cp/ 
mo eftà dicho en el ca/ 
pitulo precédete) que 
aunquea los principios fueron de pa 
refeer que viníeífen a fupplícardelas 
ordenáças,y para ello offrefcíeron fus 
perfonas y hazíendas, deípues vífto 
como el negocio fe yua enconando, y 
poco a poco Gõçalo Píçarro yua víur 
pandoíeñorioy mando, y que por fu 
authoridad quebro la caxa de fu Ma-* 
geftad, y facò dclla los dineros q auia 
contra voluntad délos oífícíales y jU-* 
fiícías, antes que falíeíTen del Cuzco, 
fe arrepintieron de auerfe entremetí' 
do en eftas cofi^que dauan defimuy 
cicr 
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dcrtaf feñalesclet mal fucceflb q auíã 
¿c tener; y afsí fiendo el principal del 
concierto Gafpar Rodríguez de Cã^ 
poredondo(h^rínano del capitán 
dro Anzures, cuyos Indios k auian l i 
do encomendados por fu muerte)fe 
tfatò entre algunas perfonas prind" 
pales del exercítpjdedexar a Gonça»' 
lo Píçarro, y paíTaríe aferuir al V i ib" 
rcy,aunque por otra parte no lo ofa^ 
«an hazer, diciendo que era de muy 
aípera condicion,yque no los dexaria 
dc caftígarporlopaílado, aunque íe 
vMeíien a fu feruicío: y afsí determiV 
naron de hazer lo vno, y preuenir en 
lo otro, em b/ando por caminos muy 
íecretos y apartados a Bakhaíar de 
Loayfa clérigo, natural de la villa de 
Madrid,con cartas y defpachos fuyos 
para el Víforcy y audiencia ,dízíen^ 
doles que fi les embíaua perdón de lo 
pafrado,y faluocondu¡flo3fe pafTarían 
a fu campo}y que pafiimdofe ellos por 
fer e»pítanes y perfonas ta»principa 
les,todos fus amigos y criados fe huy^ 
rían,y afsí podría fer que fedeshizícP 
fe el campo de Gonçalo Píçarro, Los 
principales que efcríuíeron efto, fue-' 
ron Gafpar Rodríguez, y Philippe 
GiJtíerrez,y Arias Maldonado5y Frã 
cííco Maldonado,y Pedro de Villa-' 
cal tíii,yotros hafta veynre yeínco per 
íonas. Balrhafar de Loayfa vino a los 
Reyes caminando con gran dílígcn-' 
cía, y por procurar de eíconderíe, no 
topo con Gabriel de Rojas y Garcíla 
íb,y con los demás que hemos dicho q 
fe huyeron del Cuzco» Llegado a los 
Reyes, muy fecretamente dio los def" 
pachos al Víforey y audíencía,y ellos 
l<¿ dieron el faluo condujo que pedia 
del qual lueguo en tocto la ciudad fe 
tuuo noticia,ymiKhos vezinos yotras 
perfonas que fecretamente eran aív 
clonados a Goi«|dkrPíçarro5y a la cm 
prefaquetraya,porloque a ellos les 
importaua3lo fimíeron, teniendo por 
cierto5queconla venida de aquellos 
caualieros íe desharía el campo, y afsí 
quedaría el Víforey fin ninguna con" 
tradición para executar las ordcnan> 
ças, 
q C ^ Í P . X . De como Fedro de Pt/eOes t e 
mente de GuanucofepaJfoitGonfah P i -
çxrroytras el Ingente que el 
Víforey embi'o en fu fe~ 
guimiento. 
Vando elViíbrey fue 
refcebídoenla ciudad 
délos Reyesje vino a 
befar las manos Pe • 
dro de Puelles nam-' 
ral de Seuilla,que era 
a la fazon teniente de gouernador en 
la villa de Guanuco, por el Licencian 
do Vaca de Caftro,y por fer tan anti'-
guoenlaslndías era tenido en mucho: 
y afsí el Víforey le dio nucuospodc 
res,para que tornaíTe a fer teniente en 
Guanuco3mandandole que le tum'eíTe 
prefta la gente de aquella ciudad,pa-* 
raque fi crefcieíTelanecefsídadjem'' 
biandole a llamarle acudíeílen todos 
los vezinos con fus armas y cauallos* 
Pedro de Puelles lo hizo como el Vi-* 
forey feio mãdò,y no fojamente tuuo 
aparejada la gente dela ciudad,mas 
aun detuuo allí ciertos foldados que 
auian acudido de la prouíncía délos 
Ghachapoyas3en copañía dGomez cf 
Solis5y de Bonifaz:y eftuuo efperãdo 
el mãdado del Víforéyjel qual quãdo 
le 
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Jcparefcio tiempo embíò aHíerony/- Vela Nuñes de parícíitcs y amigos 
mo de Villegas natural de Burgos co fuyos: y yendo bien adereçados fe par 
vna carta para I^edro de Puelles j que tieron délos Reyes^y figuieron fu câ  
luego le acudieíle co toda la gcte:y lie mino hafta que de Guadáchili (que es 
gado a Guanuco, trataron todos juiv veynte leguas dela dudad)díz> que 11c 
tos fobre el negocio, parefeiendo les uauan cõcertado de matar a Vela N u 
que fi fe paíTauan al Viforey/eríã par ñes4y paííaríe a Gonzalo Píçarro. Y 
te para que tuuíeíTe buen fin fu nego' yendo ciertos corredoras delante qua 
eio, y que auiendo vencido y desbara tro leguas de Guadáchili enla prouin 
tado a Gonçalo Piçarro, executaria ciadcParíacáca.toparonaF*ThQmas 
las ordenanças cj tan gran daño traya de S.Martin protiincial dê fanto D o 
a todosipues quitando k>s índios a los míngo,a quien el Viforcy auia embía 
quelospolTeyanjno folamente reíce^ do al Cuzco pata tratar de medios coi 
bian prej'uysio los vesinos cuyos ê  Gonçalo Piçarro, y apartan dole; vn 
ran}mas también los foldados y gente foldado natural de Auilajedixo los 
de guerra^pues auia de ceííar el man' tratos que eítauanjieclios de aquella 
tenimiento que lesdauan los que te' gcnte3paraque el auifaíledeílosaVef 
nía n los Indios, Y afsi todos luntos a' la Nuñez}y le puficíle a rccaudojpor-' 
cordaron de pallarle a ieruir a Gonça que de otra manera le matarian aquç 
lo Pjçarro,y íc partieron para le alca lia noche. El prouíncíal fe dio gran 
çar donde quiera que le topalTen,Lue priefla a andar, tornando confígo 16$ 
go el Víforrey fue auifado defta jor ' cort-edoresdel Campo»porquelesdiV 
nada por medio de vn capitán Indio xo que Pedro de Puelles y fu gente 
llamado Illatopa,que andaua de guef uia dos dias q eran paitados por Xail 
ra:y fabido por el Viforey,ííntio rnu> xa, y que en ninguna manera los po' 
cho eñe mal fucceíTo, y pareídendole drían alcançar, Y llegados a Guadas 
que auia lugar para yr a atajar cfta gê chilisdixo lo mefmo a la demás gente, 
te enel valle de Xauxa, pordonde ne y que era trabajar en vano íí procedía 
cefTaríamenteauían depaífarjdefpa' enel camino, y fecreraméte apercibió 
cho con gran prefteza a Vela Nuñess aVela Nuñez del peligro en que efta 
íu hermano5q con hafta quarenta per ua,para q fe pufieííè a recaudo^elqual 
fonas fueflen a la ligera atajar el paíTo auííò a quatro o cinco deudos fuyos q 
a Pedro de Puellesy fu gente,y co Ve con el yuan délo que paílauasy en ano 
la N u ñ e » embíò a Gonçalo Díaz ca/ checiendo facaron los caualloá como 
p i t a n de arcabuzeros, y Ueuò treynta qlosyuã a dar agua,yguíádolos el pro 
hornfer«s de fu compañíary porq fucf uincíal cola efcuridaddela noche efea 
í c n mas preíto,el Vííbrey les mandó paromy en fabíedo que eran ydos,vn 
comprar delahazienda real treynta y luán dela Torre^ Piedra hita, y lor/-
cinco machos en que hiziefTen la jorx ge Gríego,y otros foldados del coder 
tiadla, que cortaron mas de doze mil to,fe leuantaron a la guardia de la me 
ducados, y los otros diez foldados a día noche.y dídrõ fobre toda la gente 
CUXttpiímiento de los quarenta lleuò vno avno3poníendoles los arcabuzes 
aios 
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a los pechos , ííno detcrmínauan yrfe 
con ellos.Y cafi todos lo otorgaron,cf 
pccialmccecl capitán Gonçalo Díaz, 
que aunque íele puío el mclmo temor 
y k ataron las manos^hisaeron otras 
apparendasde miedo, fe cree que era 
del concierto, y aun el principal del, 
y afsí fe entendió por todos jos dela 
ciudad que lo auía de hazer , por-
que auía fido y erno de Pedro de Pue^ 
lies tras quien kembíauã,y no era de 
creer que auia de Prender a fu fucgro 
citando bien con el. Y afsí Icuantan/" 
dofc todos,y fubiendo en fus machos, 
que tan caro auian coftado, fe fueron 
a Gonçalo Píçarro^al qual hallaron 
cerca de Guamanga,y auia dos días cj 
era llegado Pedro de Puelles con fu 
gente, y halló tan dcfmayado el capo 
con la tibieza que ya yuan moftrãdo 
Gafpar Rodriguez y fus aliados, que 
fi tardara tres días en llegar, fe deshí^ 
zíera la gente: pero Pedro de Puelles 
Jes pufo tanto animo con fu foeorro, 
y con las palabras que les díxo;que de 
terminaron de feguir el viaje, porque 
fe profirió que fi Gonçalo Piçarro y 
íu gente no querían yr, el co los fuyos 
fenaparte para prender al Viforey,y 
echarle de la tierra, fegun eftaua mal 
quiíto. Lleuaua Pedro de Puelles po/-
cómenos de quarenta de cauallo,y ha 
fia veyntearcabuzeros,y los vnos y 
los otros fe acabaron de cõfirmar en 
fu propoíífo con la llegada de Gonça 
lo Díaz y fu compañía. Vela N u ñ e z 
i k g ò a los Reyes, y hizo faber al V i * 
forey lo que paííaua,y el lo fintio o v 
mo era razon,porque veya que fus ne 
gocíos fe yuan empeorando cada día. 
Otro día llegó a los Reyes Rodrigo 
jMiño,hi)o de Hernando NmcLregt' 
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dor de Toledo, con otros tres o qua/ 
tro que no quifieron yr con Gonçalo 
Díaz . Por lo qual demás de hazerles 
quantas afrentas pudieron, les quita* 
ron las armas ylos cauallos y veftídos, 
y afsí venia Rodrigo Niño con vn ju 
bon,y con vnos muslos viejos, fin me/ 
días caídas3con folosfus alpargates^ 
vna cañaenlamanojauiendo venido 
a píe todo el camino. Y el Víforey le 
refeíbio con grande amor, loando fu 
fidelidad y conftancía,y díziendoleq 
mejor parefeia en aquel habito, que fi 
viniera veftido de brocado,attenta la 
caufa porque le traya. 
^ C <A P. X I . D d a gente que falio par* 
prender y tomar los defpachos a Bal-
thafar de Loayfa. 
Obrados los cjípachos 
Balthafar deLoay fa fe 
partió con ellos la vía 
del exercito de Gonça 
lo Piçarro, yentendi/ 
do enel pucolo que co 
lo que lleuaua muy facilmente fe def/ 
haría la gente, y el Víforey gouerna/ 
ría pacíficamente, y ellos refcebiriati 
fin ningún remedio el daño que efpe/ 
rauan,determinarõ algunos vezinos 
y foldados de yr muy a la ligera en fe/ 
guímiento de Loayla,hafi:a alcançar/ 
le y tomarle los defpachos que lleua/ 
ua.Y auíendofe falido Loayfa vn Sa/ 
bado enla tarde del mes de Septíem/ 
bre del año de quarenta y cíncojy con 
el el capitán Hernando de C,auallos 
en feridos machos, y fin ninguna otra 
compañía ni embaraço que lospudíef 
fe detener,el Domingo figuíente enla 
noche faliero en fu feguímíento hafta 
veynte 
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•vcfntcy cinco dc cauallo muy a la lú eñe negocio tan exemplarmente, que 
gera}con determinación de no parar cfcarmentaíTcn los demas para no in< 
días ni noches hafta alcançar a Loay^ uentar femejantes motines y alterado 
ía. Los principales que concertaron nes, y entre todos los que por el met-
eñe tf atOjfuerõ dó'Balthafar de Cafti mo faluo condudo parefeia auer fidp 
Ha hijo del conde dela Gomera,y Lo^ participantes enefte negocio, fe refiv 
.renço Mexía,y Rodrigo de Salazar, mieron en matar al capitán Gafpar 
y Diego de Caruajal,que líamauan el Rodriguez, y a Philippe Gutierrez, 
Galan,y FranciTco de Efcouedo,yHie hrjo de Alonfo Gutierres theforero 
ronymo de Carua]al,y Pedro Mart ín de fu Magefíad,vezíno de la villa de 
deCecilía^yotros hafta el numero que Madrídsy a vn cauallero Gallego lia/* 
efla dicho: los quaks a prima noche mado Arias Maldonadò, el qual con 
començaron a caminar, y continuará Philippe Gutierrez fe auía quedado 
fu camino con tata prieíla hafta que a vna o dos fornadas atras enla villa de 
menos de quaréta leguas de la ciudad Guamanga/ocolor de adereçar tier' 
délos Reyes alcanzaron aLoayfa ya tas cofas para el camino.Y embíò G5 
Qauallos, y los haliaron durmiendo çalo Picarro al capitán Pedro de Pue 
en vn Tambó,y tomándoles las p n v lies con cierta gente de cauallo que en 
uíííones y defpachos que lleuauan,los Gtpma$|>a los prendió y corto las cá 
embiaron a Gonçalo Píçarro con vn beças.Gafpar Rodriguez eftaua enel 
foldado que fue ala mayor prieíla que mefmo campo por capitán de caíi ¿ O ' 
pudo por ciertos atajos}quedando los zientos píqueros,y por fer períbna t í 
meníajeros con Pedro Martín y fus principal y rico y bien quifto,no ofa' 
compañeros que los lleuauan preíos ron executar abiertamente en fu per-* 
y a buen recaudo, continuado tãbíen fona lo que tenían acordado:y vfaron 
fu camino en demanda del campo de defta forma,que defpues de tener pre 
Gonçalo Píçarro, y refcebídas por el uenídos Gonçalo Píçarro ciento ycín 
las prouifionés y defpachos que el me quenta arcabuzeros dela compañía 
fajero le lleuò,las comunico muy en fe de Cermeño, y dadoles vna arma íes 
erctò con el capitán Caruafal, a quien crcta,y encaualgada y puefta a punto 
pocos días antes auía hecho fu mae' la artillería, embío a llamar a todos 
ftre de campo}por enfermedad de A ' los capitanes a fu toldo5dízíendo que 
lonfo de Toro i que falío del Cuzco les quería comunicar ciertos defpa^ 
con aquél cargo,Yafsi mefmo dio par chos que auía refcebído de los Reyes, 
te del negocio a otros capitanes y per Y viníédo todos,y entre ellos Gaípar 
fonas principales de fu campo, de los Rodríguez5quãdo entendió que efta 
que no auian fido en embíar a pedir ua cercada la riêda,yaíreftada a ella to 
el faluo condudoiy algunos por ene' dala altílleria3el fe falío ííngíêdo que 
míftadesparticulares, y otros por em yua a otro negocio. Y quedado todos 
bídias,y otros por cobdicia de fer me los capitanes juntos, fe llego el mac 
forados en Indios, aconfejaron a Gon ftre de campo Caruajal a Gafpar Ro/ 
çalo Píçarro que le conuenía cañigar driguez3y con disimulación U pufo 
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Ja mano enla guarnición de la efpada, 
y feia facò dela vayna5y k díxo que fe 
confcíTaíTe con vn clérigo que allí 31â  
maron, porque au?a de morir luego. 
Y aunque Gafpar Rodriguez lo rehu 
íb quanto pudo,y fe ofirefeio a dar 
grandes diículpas de qualquierculpa 
que fe le imputafl^nínguna cofa apro 
uechò,y afsi le cortaron la cabeça.EC' 
tas muertes atemorizaron muchote^ 
do el campo, efpecialmente a los que 
fabian que eran confortes fuyos en 
Ja cauía porque los matauan,porque 
fueron las primeras que Gonçalo P í ' 
çarro hizo defde que començò fif ty ' 
rannia. Pocos días defpues llegaron 
al campo don Bakhaíar y fus eompa^ 
ñeroSjquetrayanprefo aBalthafar de 
Loayfa,y a Hernando deC^teello&^5 
moeftà dicho* Y el día quetupo Goh 
çalo Píçarro que auian d% entrar enel 
realjCmbío al maeftre de campo Cai> 
uajal,por el caminopor donde enteiv 
dio que venían,para queen topan» 
dolos, hiziefle dar garrote a Loayía y 
QaualloSjyquífo íu fortuna que fe def 
uiaron del cam/no real por vna fenda 
de manera que el maeftre de capo los 
erro. Y afsi llegados a la prefencía de 
ponçalo Piçarro3vuo tantos íntercef 
fores en fu fauor, que los perdonó las 
vidas, y a Loayía le embíò a píe, y fi n 
ningún baflímento de fu realty a Her 
nando de Qauallos traxo coníioo, ha 
ira que defdc en mas de vn año eftan» 
do enla prouíncia de Qiiito, le encar^ 
go que fueífe con los mineros que fa' 
cauã oro delas minas, por veedor d e 
llos:y porque le díxeron que fe auía â  
prouechado demafiadamete en aquel 
cargo,)untandofe el odio que con el te 
pía délo paílado Je hizo ahorcar. 
Pues tornando a la orden de la híftev 
ria.pocas horas defpues que falíeron 
dela ciudad délos Rey es, don Bait ha» 
far de Caftilla-y fus compañeros, que 
fueron en feguímíento de Loayfa co--
mo efta dicho,no pudo fertan oceul» 
to,que no viníeííe a noticia del capitã 
Diego de Vrbinamaeftre de campo 
del Viforey, que andando rodeando 
la cíudad,y yendo a las pofadas de al/ 
gunos deftos que fe huyeron,ní los ha 
lio a ellos ni fus armas ni cauallos 3 ni 
a los Indios Yanaconas de fu feruício. 
Lo qual le dio fofpechade lo que era, 
y yendo alapofada del Viforrey,que 
cflaua ya acoftado,lc certifico que los 
mas dela ciudad fele auían huydo,por 
que el afsi lo creya. El Viforey fe alte 
rò como erarason,y leuantandofe de 
la cama,mandò tocar arma, y llamo a 
fus capitanes, y con grã diligencia les 
hizo yrdifeurriendo de caía en cafa 
por toda la ciudad 3hafta q aucriguò 
quienes eran los que faltauã. Y como 
entre los otros fe hallaílen aufentes 
Diego de Caruajal, y Híeronymo de 
Caruaíal,y FrancifcodeEfcouedo3 fo 
brínos del fadlor Ulan Suarez de Car 
uafal, de quien el tenia ya concebida 
foípecha que fauorefeía a Gonçalo Pi 
çarro yaíus negocios,teniendo por 
cierto q la yda de fus fobrínos fe auía 
hecho por fu mandado, o alómenos q 
no auía podido fer fin que el tuuicíTe 
noticiadello,porque pofaua dentro 
en fu cafa, cafo que fe mandauan por 
vna puerta dífferente, apartada de la 
principal: y para aueriguacíon defta 
fofpecha embíò elVíforey aVela N u 
ñez fu hermano co ciertos arcabuze^ 
ros que fueífe atraer prefo al fa&or: y 
hallándole en fu cama le hizo vefiír5y 
le 
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Je licuó a la pofada del Víforey, cj por 
no auer dormido caíí en toda la no^ 
che,eftaua repofando fobreíucama 
veítído y armado. Y en entrado el fa' 
cior por la puerta de fu quadra,dízen 
algunos de los que fe hallaron prefen 
tesjcj íe leuãcò en píe el Vííorey3y le di 
xo:Afsidon traydor,^ aueys embía'' 
do vueftros fobrínos a feruir a Gon-̂  
calo PiçarroC Elfador lerefpondio; 
N o me llame vueftraícñoria traydor 
queen verdad nolofoy. El Viíorey 
d i z cj replico: luro a Dios tj foys tray 
dor al R ey. A lo qual el íacftor dixoifu 
ro a Dios3q foy tan buen íeruídordel 
Rey como vueftra feñoria.Dclo qual 
el Viforcy fe enojó tantOjCj arremetió 
a el poniendo mano a vnadaga : y a l ' 
gunos dizen q le hirió cô ella por los 
pechos, aunque el afirmaua no auerle 
herido¿faluo que fus criados y alabar/ 
de rõs , viendo quan defacatadamente 
l e a u í a hablado, con ciertas roncas y 
partefanas y alabardas que alÜ auía,k 
dieron tátas heridas,^ le matarõ fin cj 
pudíefíe cõfeííarfeni hablar palabra 
ninguna.Y el Vifõrey le mãdò luego 
ileuara.*nccrrar, aunq temiendo que 
el factor era muy bien quifto, y q íi le 
baxauan por delate de la géte de gucr 
ra(porq cada noche le haziá guar día 
cien foldados cnel patíodc fu cafa)po 
d r í a auer aloun efcandalo, mãdò def» 
colgar el cuerpo por vn corredor de 
l a cafa que íalía a la plaça3dõde le ref' 
cibieroi i ciertos Indios y negros, y le 
c.nterraron enla íglefia q eftaua junto 
(I t i aniortaíark,faluo embuelto en w 
ñ a ropa larga de grana que lleuaua ve 
flída»Yafsidendeatres días quando 
Jos oydores prendieron alViíorey,co 
mo abaxo fe dirà,vna de las primeras 
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cofas que hízíeron ,fue auen'guar Ja 
muerte delfactor,començãdo el p r e 
ccílo de que auían fabído que a la me-' 
díanoche le llenaron en caía del Vífo 
rey5y que nunca mas auía parefcído,jr 
le defenterrarõ y aueríguaron las he/-
ridas. Sabida efta muerte por el pue^ 
blOjCauío muy grade efcandalo}porq 
entendían todos quãto el faéior auia 
fauoreícido las colas delViforey}€fpe 
cialmcntc enla dílígécía que pufo pa^ 
raque fucile refcebído enla ciudad de 
los ReyeSjContra el parecer délos mas 
dclos regidores, E fios fucceílos acaef 
cícron Domingo cnlanoche,quefe 
contaron treze días del mes de Septic 
brc,del año de mil y quinientos y qua 
renta y quatro. Y luego el Lunes de 
mañana et Víforey embíò a don AI5 
fo de Montemayor5con hafta treynta 
de cauallo ,quc fuefle en feguímiemo 
de don Balthafar,ydelos q(como teñe 
mos dicho) fuero enraftro deLoayfa 
y C,auallos:aunque deípucs el auer an 
dado vna jornada o dos, entendieron 
que fus contraríos yuan tan lexos,que 
era impofsíble alcançallos , y aísi fe 
tornaron ala ciudad,y en el camino 
tuuíeronnoticia, que Elíeronymo de 
Caruajal,vnode los fobrínos delfa*' 
¿fc>r fe perdió dela compañía vna no^ 
che,y no acertado el camíno/e efeon-̂  
dio en vn cañaueral,ybufcandole,le 
llcuaro prefo al Víforey, aunque por 
eftar y a prefo quando boluicron, co^ 
mo abaxo fe dirà^efcufò el ríefgo que 
corríerra. Defpucs de auerfele paifa' 
do la yra y enojo al Viforey,no enten 
día en otra cofa5fino en dar particular 
cuenta a todos aquellos con quien ha 
blaua delas cofas que le auian mouido 
atenerlafofpechaqtuuo del factor y 
H de 
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de como auia fucceáido fu muerte : y Truxillo, defpoblando aquella de los 
para la juftíficadon dello,hizo que el Reyes, y licuando por mar los hom' 
licenciado Aluarez refeibiefle cierra bres viejos y ímpedídoSjylasmugeres 
información fobre las culpas que el yhazíendas3porque tenia copia de na 
imputaua alfador: laprincípal de las uios para ello, y por tierra toda la g ê ' 
qualescrafundar3como verifímilmê' te de guerra deípoblando de camino 
te fe creya , que auía tenido notícíade todos los llanos, y hazíendo fubír los 
lahuydade íusfobrínos3y quenepo^ Indios a la fierra. E l fin que tuuo en 
díafer menos^porbíuírdentrodefu efi:adeterminacion,fueparccerle que 
mefmacafajy que en otras muchas co llegado Gonçalo Pícarro a los Reyes 
fasque 1c auia encomendado tocates y viniendo fu exercito de tan largo ca 
a la guerra, no entendía conel calor y mino con tanta artillería y impedimê 
diligencia que le parecía que era ra" tos5yhallandodcfpoblada aquella ciu 
55Õ,hindando fiempre el íntereífe que dad , fin ninguno de los refrigerios 
alfa(fl:orfelefeguia3dequenofe e x c que en ella elperaua hallármele def" 
cutaífen las ordenanças reales, pues haría el campo , viendo que aun le 
por virtud de vna delias fele auían de quedaua tan larga jornada como defc 
quitar los Indios que tenia como oífi'' de allí a Truxillo, y el camino defpo< 
cíaldefu Mageftad^loqual efeufaua blado^finníngunacomída^Ydemas 
wíentrasla tierra andaua alborotada, deftolemouía, ver que cada día fele 
Ycambien lcculpaua,de queauien"1 yua gente de fu campo al del enemigo 
dole dado ciertos defpachos que em- por creer que efiaua ya tan cerca: y af 
biafleal Licenciado Caruafal fu.her/« fi queriendo executar fu determina'' 
mano,que al tiempodeftasrebueltas cíonjel Martes figuiente mãdò a D i e 
íe hallo enelCuzcOjpara que le auífaf go Aluarez deCueto que concierta 
fedloquealíapAÍraua}noleauíabuel gentedecauallo UeuaíTe ala mar los 
to reípueftajpudíendolo tan bien ha' hijos del marques don Francífco PiV 
2;er3poreftarenel caminólos Indios çarro3yIosmetieíTeenvn naiJÍo,y el 
de ambos hermanos^ los de fu Mage le quedaífe en guardadellos,y del LiV 
ftad3q cñauanacargo del fador, aun cencíado VacadeCaftro3ypor gene-* 
que cnlo vnoní enlootro nunca pare ral de la armada, pora temió que D 5 
cío culpado. Viendo el Víforey quan Antoníode Ribera y lii mugerque ce 
mal le auían fuccedído iodos eftos nc níaacargo a Don Gonçalo y fus hers 
gocíos,y que por caufa dejfía muerte manoSjfe loscfconderíã.Lo qual cau 
la gente moftraua tanta tibieza ydeP fo muy gran alteración enel pueblo,y 
contentOjle parefeío mudar el de fig' íintíeron dello muy mal los Oydorcs, 
no quehafta allí auía tenido de c ipe eípecíalmête el Licenciado C,arateaq| 
rar a Gonçalo Píçarro,y pelear con el con gran iníiancía particularmente 
dêtro enla cíudad3para lo qual laauia fiie afuplicar al Víforey^que facaffe; a 
hecho fortificar con ciertos beítíones DoñaFrandícade la mar, por íer ya 
y trauefes, y determinó de retírarfe donztlla crecida y hermòfa y rica y 
ochenta leguas atras en la ciudad de que no era cofa decente traerla entre 
ios 
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los marineros y foldados, Y ninguna cíon de! tal mandado, como cofa que 
cofa pudo acabar co el Víforey^anccs fe fiazía de hecho,y contra lo q fu M , 
ya claramente el les declaró fu /nteiv tenía cxpreílamenrc mãdado por las 
cioncercadeloc] tenia determinado nueuasleyes y ordenanças, y porias 
en recirarfe, y los hallo muy lexos de mifmas prouiíiones y titulos de fus o f 
íupare'fccrjporcj le refpondieronque ficiosry teniendo dcípachadalaproui 
fu Mageftad les auía mãdado reíídir fion^a comum'caro fecreramenté con 
en aquella ciudad, q por fu voluntad el capitã Martin deRobles,rogãdole 
no faldríá delia, haíía q víeílen mãda que eñuuiefie apercebido con ta gen/ 
miento en contrarío. Y vífto efto por te,para que quãdo fueíTe llamado,âcvt 
el Vi.forey5determinò de tomar en fu dielle a los fauorcícer.Martin de Rox 
poder el fello real,y llenarle con figo a bles fe ofFreícío de hazerlo,porq efla 
Truxil3o,porqlosoydores cafo que uadiiferenteconel Víforcy,aunqerá 
no le quifieílcn feguir, quedaílen allí capitã íuyo5y afsí mífmo fe ofrcfcicrõ 
como perfonas priuadas,fin q pudíef' a darles el mífmo fauor otros vezinos 
fen librar ni hazer audiencia. Sabido y perfonas principales ele aquella ciu 
çfto por los oydores, embiaron a lia-' dad co quien comunicare» lu determí 
mar al çhancillcr,y quitãdole el fello, nación. Y afsí cftuuieron todos aper/ 
le depofitaron en poder del Licencia cébidos aquella noche, y no pudo fer 
4o Ccpeda,como oydor mas antiguo, tã fecreto lo q auía pallado, q no fe en 
lo qual acordaron los tres oydores fin têdieíle ofofpechalle por el Viforey* 
el Licçciado Qarate:y ala tarde fe jun Ypoco defpues de anochecido, Mar 
tar on todos quatro en cafa del Lícen' tin de Robles fue a la pofada del Líce 
ciado Cepeda,y determinaron de ha' ciado Cepeda, y le díxo q miraíTe lo cj 
ser vn requerimiento al Viforcy,pa^ auia comêçado3y cj-fi dilatauü el reme 
ra q facaíle dela mar los hijos del Mar dio^odria fer que a todos les coftaíTe 
questy defpues de agentado el acuer' las vídas,porq ya el Víforcy auía ente 
do enel libro, el Lícêcíado C,arate fe dido el ncgocío4 Luego el Líccciado 
fue a fu pofada porque eftaua mal díf» Cepeda embiò a llamar al Líccciado 
pueflo, y los demás oydores quedarõ Aluares y al doctor Tejada, y deter/-
tratado fobre la forma q temían para mínarô de defenderfe defeubíertamê 
fu de fe tifa, fi el V^iforey quificííe exe-' te del Víforey,(i têtaífe de prederlos» 
cucar fu determinació ,y embarcarlos y comentaron a acudir algunos de fus 
po r ftjerça, como fepublicauaque lo amigos, y otros de la copañiade Mar 
a u í a de haz-er: y acordaron de defpa/- tin de Roles que cjftauã apercebidos: 
char vna prouífionji-cquíriendo y mã yporque cl maeftre de capo Diego de 
¿ a n d o por ella a los vezinos y capita Vrbina, a quiê tocaua la roda 3 aque 
« 0 Y- gentc^í:guer:ra' fi<•! Viforey lianoche,enc5tro algunosdefíosíoU 
los quífiefle embarcar y facar de aque dados,y fofpechò lo q podía fer5fue al 
íía ciudad por fuerça y contra fu volü Viforey, y le díxo lo q paflaua, y lo q 
tad fe juntaífen con ellos, y les dieífen el collegia dello para que lo r emedíaí 
fauor y ayuda para refiftir la execu^ fe.El Viforey rcfp.õdio q no temícíle, 
G - yorqut 
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porq aia fin m n bachíllercSjy no ter que no dexaísc? entrar a nadic.Eneltc 
nian animo para cometer coía ningu tiempo tábíen les fue dicho alos oy do 
na. Y co efto Diego de Vrbína fe tor res3q el Viforcy eftaua enla plaça con 
no afu roda,y topo algunagéte de ca determinación de venir fobre ellos: y 
uallo q acudía en caía de Cepeda3y vi' cafo q tenían muy poca gête determi/ 
fto efto fe torno al Viforrey,yledixo naron de falir de cafa, porq fi el Vifo 
lo q paíTaua, y le acôfejò con grade ín rey los cercaua3feles quitaria la poís i ' 
fíancía q puficííe medio en ello antes bilídad de juntar coníigo mas gête* Y 
q crecieue el daño.ElVíforey fe armó afsi fe fueron a la placa, y co la q en el 
y mando tocar arma, y falio a laplaça cajnino feles funtòjlleuauãya numero 
co determinación de y rfe en cafa del de dozíentos hõbresty para fu juftifv 
Lícêciado Cepeda^o cíen foldados q cacíon híziero pregonar la prouí fio, 
le habían la guardia aquella noche, y la qual con cl grã ruydo fue de pocos 
cõ los criados y géte de fu cafa ,y pren entendidaty llegado a la plaça y a que 
der los oydoreSjycaftígar el alboroto, amanefeia/e començarô a tirar algu^ 
y apaziguar la ciudad: y pueflo en la nos arcabuzes defde el coredor 31 V i 
plaçajútoafupuerta5viocomonopo forey^y oceupartodaladelãtera dela 
-dáatener los foldados q por allí paíTa plaça.Delo qual fe enojaron tanto los 
uan,q todos fe yuã hazia la cafa de Ce foldados q yüán con los oydores5q de 
peda, porq la gente dea cauallo q an-- terminaron de entrar la cafa por fuer 
dauaporlascalles,losencaminauapa ^ymata r atodoslosqfelorefifticf' 
f aalla.Yííel Víforey en aquella fazo len. Ylos oydoreslosapazíguaron,y 
executara fu determinación, ho tuuie embiaron a F.Gafpar de Caruajal So 
f adifficultad nireíiftêcía,porque era prior de S.DomingOjy a Antonio de 
mucha mas la gête q el 11 euaua, que la RobleSjhermanodc martin 3 Robles 
q en cafa de Cepeda eítaua junta» Lo paraqdixeííen al Víforey,que no que 
qual dexò de hazer,porq Alõío Palo ría delotra cofa, fino q no los embar^ 
rnino q era alcalde en aquella ciudad, caíTè por fuerça,y contra Jo que í i iMa 
le dixo q todala gente de guerra efta' geftad mãdaua, y q fin ponerfe en re-* 
ua en cafa de Cepeda^y querían venir fiñencía,fe víníeíTe a laíglefia mayor, 
fobre el, por tanto q íe hízieííe fuerte donde fe metierô a efperarles,pòrquc 
en fu pofadajpues tenía aparejo,y le de otramanerapornia en r í e ^ o a íi y 
faltaua gente con q poder acometer a a los que con el eftauã. Y yendo eftoí 
los oydores* Yel dado credito alo que menfajeroSjlos cíen íoldâdosq eftauá 
A lonfo Palomino le dixo, fe metió en alapucrtajfepaíTarõalaparte délos 
fu appfento co los capítanesVela N u oydores, y viendo la entrada libre ro* 
ñes íu hcrmano,y Paulo deMenefes, dos los foldados entrarõ en cafa 31 V i 
y Hieronymo dela Serna,y Alonfo de forey^ comêçarõ a robar los apoíciv» 
Caceres5y Diego3Vrbina,y co otros tosd<fuscríados,q eftauã ene!patio, 
criados y deudos fuyos, dexando a la En eftetiempo el licenciado Qarate 
puerta dela calle los cíen hôbres de la falio de fu pofada por yrfe a juntar co 
guardia q arriba ten émos dicho^ara el Viforey, y topando «nel carnino a 
los 
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los oíros oydores, y viendo que no po para que co el rccogíeiTe todos los ba 
día pa(íar,fe metió en la igleíia con e/ teles delas naos a bordo dcla capitana 
ííos.Qydo por el Víforey lo que le em y el fucile a requerir a íos oydorcs que 
bíauan adezír,y viendo la cafa llena ioltaííenal Viloreydo qual luzOjCafo 
de gète de ouerra,yque la fuya mefrna que no 1c quífieron oyr3antcs le tiraro 
2e auía de\ado,{e vino a la igleíia don ciertos arcabuceros defde tierra, y 1c 
de los oydores cílauan, y fe entregó a refpondio con otros defde la mar,y fe 
ellos Jos quales le traxeron en cafa boluiò.Los oydorcs embiaron en bal 
delLkêciadoCepeda,armado como fasadczir aCueto,que entregafle la 
c í laua con vna cota y vnas coracinas, armada y los hijos del marques,y que 
Y viendo el al Licenciado Qaratc cõ Jos entregarían al Viíbrcy en vn na" 
los otros oydorcs} le dixo: También uio3yque li no lo hazian correría rief' 
vos LícenciadoQarate fuyftes en pre go. La qual embaxada licuó con con' 
derme^teníendo yo de vos tanta con-' ícntímiento del Víforey Fray Gafpar 
fiançaf Y el le refpondio, que quien' de Caruafal, que íuc en vna balíà a c 
quiera que fe lo auia dicho que men/- lIo:y llegado a la nao capitana dixo a 
t í a , que notorio eftaua quien le auia lo que venía a Diego Aluares de Cue 
prcndido,y íi el fe auia hallado cnello toenprenfenciadel Licenciado V a ' 
o no. Luego Íeproueyo que el V1Í0' cade Caftro,que corno cenemos di" 
rey fe embarcaite y íe fuelle a Efpaña, cho5eftauapreíò cnel meímo nam'o: y 
porque íí llegando Gonçalo Piçarro viendo Cueto el peligro en queque/-
le hallaíí'e prefo, le mataría. Ytambíé daua el Víforey, echó en tierra en las 
t emían que algunosdeudos delfa&or mefmas balfas los hijos del marques,y 
leauian de macar, en vengança dela a don Amonio y afumuger,no em-' 
mu erre del fa&or, y que de qualqníe' bargante que los oydores por entona 
ra formafe echaría a ellos la culpa del ees no cumplieron lo que de fu parte 
d a ñ o . Y también les parefeia, que íí le fe auia prometido, amenazando coda 
embíauan folo 3 que tornaría a faltar uía que fi no entrcgauala armadajCor 
èh tierra,y boluería Íobre ellos: y an^ tarian la cabeça ai Viforey^Ydadoca 
dauan can confufos, que no fe entetv ío que el capitán Vela Nuñez herma 
dian,y moftrauJ pefarles délo hecho, no del Víforey.fue y vino algunas ve* 
Y hicieron capitán general al Lícen" zeŝ  nunca los capitanes lo quífieron 
<iado Çcpeda,y.todosHeuarã a lámar hazer. Y con eftofe tornáronlos o y 
al Víforey,con determinación de po^ dores con el Víforey a la ciudad con 
ncrlé en vn nauío,lo qual no pudiero mucha guarda:ydende a dos díaSjpor 
ipien hazer,porque viendo Diego A l que entendieron que los oydores ylos 
teares 4e Cueto(que a la fazon eftauas otros capitanes que los feguian, buf-
©or oeneraldel armada)la mucha gc> cauan formas para entrar con balias 
te q u i venía, y que trayán prefo al V i con gran copia de arcabuz eros a to/ 
forcy,embíò aHíeronymo CjUrbano marles los nauios, y viendo que no a/ 
in c a p í " dela mar envn batel cõ cier^ uía podido acabar con Hieronymo 
tos arcabuzeros y tiros de artillería, Curbano qfe Ies entregafle,cafo que 
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k embíaron a hazer grades ofertas fo en que entrar aios rcmecffa*. Los dos 
bre eílo,porque vieron q era mas par barcos fe faluaron apagando el fuego 
te que Cueto3por tuner a fu voluntad dellos^unque quedare con algún da 
todos los foldados y marineros, que ño , y los nauíos íe iueron a íurgir at 
eran Víscaynos. Los capitanes délos puerco de Guaura, que es dies y ocho 
nauíos fe determinaron en íalir del íeguasmasabaxo del puerto delosRq 
puerto de los Reyes, y andarfe por a-» yeSjparaproueerfeallideagua y lena, 
quellacofta)entreteniendofe hafta q de que tenían necefsidad;y licuaron, 
víníeíTe defpacho,o mandamiento de configo al Liceciado Vaca de Caflro» 
fuMageftadfobrelo q deuian hazer, y alli en Guaura determínaro de efpe 
conííderãdo q auia en la ciudad y por rar el fucceífo de lapriíion d d Víío" 
todo el reyno criados y feruidores del rey* Y entendiendo efto los oydores^ 
Víforey,y otras perfonas qno fe auiá y conííderando q no fe apartarían Jos 
hallado en fü priíÍon,y muchos {cruu nauíosmucho 3 aql puertOjpor dexar 
dores de fu Magefíad q cada día felcs prefo al Víforrey,y en tanto ríefgo de 
yuanrecogiedo enlos nauios,los qua-- la vida3determinarode embiar gente 
tes eftauan medianamente armados y pormar y por tierra, para tomar los 
proueydos,po:rq tenían diez o doce nauíos por qualquier íorma q pudief 
veTÍos de hierrOjyquatro tiros de brõ fen: y para efto dicrÔ cargo á reparar 
2;e5con mas de quarenta quíntales de y adereçar los dos barcos q efíauã en 
poluora,y tenían demás defto mas de ríerraja Diego García de Alfaro vegí 
quatrocientos quíntales de viscocho,^ no de aquella ciudad,qera muy practí 
f quinientas hanegas de Hiaiz,y hart* co enlas cofas 31a nnar;y teniedolos re 
carne faladajque era baftimento con parados yechados al agua,fe meíio en; 
que gran tiempo fe pudiera fuftentar, ellos cohafta treynta arcabuzeros.yfc 
cfpecialmente no fe les püdiendo pro fue la coila abaxo,y por tierra embiar 
ihíbír las aguas, porque en qualquier ron a do luán de Mcndoçajy a Vétu* 
parte dela cofta podían furgír como ra Beltran co otra cierta gente. Yauiés 
«íH dicho : y no tenían mas de hafta do reconofeído los vnos y los otrosq-
veynte y cíneofoldados. Y confidera los nauios eftauan furtos en Guaura, 
do qwe no tenían copia de marineros DíégoGarciafe metió ^ noche co faí 
jsara poder gouernar díez wauiosque barcas tras vn farallô que cftaua en el 
eftauan en íu poder.,y que no les era fe puerco muy eerca délos nauíos, aútiq. 
guro dexar allí níngüno,porq no los no le podia ver., y losdctíerra coraê/» 
figuíeffen, otro día defpues de la prí" çarô a difparariytcreyêdo cieno cj-erá 
fio del Víf0rey,'puOeron fuego a qua álgtmos triados del Víforeygmc í f 
trò nauíos delíos mas pequeñós, porq ít^qüería «embarcar., proueyo jq Vela 
fio los podían lleuar,y a dos barcosde» Npucz fueffè en ¡tierra co m b a t e l ^ 
pefeadoresque èftauã varados en tier mformarfe delo.q paflaua,y llegááoa 
ra, y con los fê s nauíos reftantes fe keõfta fin faltar en t íerraj io íobre el 
hicieron a la vela. Los quatro nauíos5 deques Diego Garcia cõ íu gente,y 
fe quemaron todos, porque no vuo le começo a tirar,apretãdok tãto q fe 
vuo 
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vuo de rendir, y entregar el batel. Y 
dcfde allí embiaron a baser faber a 
Cueto lo tj pailaua, dízíendoie c] fi no 
entregaua la armada, marariá al Vífo 
rey y aVela Nuñez.Yteimedo Cuero 
q í e haría afsíjenrregò la armada con 
rra el pareícer de Hieronymo Qurba 
no,q cõ vn nauío de que era capitã fe 
hizo a la vela, y fe fue a Tierrafirme, 
dos días antes q vínietle Diego Gar^ 
cía,porq le mãdo Cueto q c5 lu nauío 
fev^ínícííe la colla abaxo a recoger a 
todos los nauíos q ballaííe, porque no 
los torn alien los oydorcs, Y ellos defej 
la armada fe fue délos Reyes, tcniíen'-
cío que los deudos del factor mataría 
al Vííbrey(como lo auíã intentado de 
haser)acordarÕ de llenarlo a vna isla 
que eftà dos leguas del Puerto/nctíé-' 
cióle a el j y a otras veynte períonas q 
le guardaílen envnasbalfas deefpa' 
dañas fecas, que los Indios llama He' 
iiea.Y fabídala entrega dela armada, 
determinaron de crabiar afu Maoc-' 
jftad al Viíorey, cõ cierta informado 
que contra elrefcibicron,y íe concern 
t a ròn con el Licenciado Aluarez o y 
dor^para q le lleualle en forma de pre 
i b , y para fu falario le díerõ ocho mil 
Caftellanos;y haziedo los deípachos 
neceílaríos, enlosquales no firmo el 
líceciado C,arate,Aluarezfe fue por 
tierra3y al Viíorey llieuarô por la mar 
en vno délos barcos de Diego García 
y íe 1c entregaron en Guaura al líceiv 
ciado Aiuarez con tres nauíos, y con 
ellos fin efperar los defpachos del aiv 
d!encía(que aun no eran llegados) fe 
h i z o a la vela ,y al Licenciado Vaca 
de Caffro tornaron en vn nauío pre-' 
fo como antes eftaua al puerto de los 
Reyes. 
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ç C P. X l l . Be cierto trato tjue y no 
en Limn para Jolt ¿ir al V¡jo-
rey; y lo que fohre ello 
etcaefeio. 
N el tiempo que el V i 
forey eftaua en la isla, 
boluíeron a losReyes 
don Alonfo'de Mon 
temayor, y los demás 
que con el auian ydo, 
en feguímíento délos que fueron a 
prender al padre Loayfa,a los quales 
los oydores prendieron ,y a algunos 
quitaron las armas: y juntamente con 
algunos capitanes del V i forey, y con 
los que fe auian venido del Caz cojos 
pufierõ prefos en caía del capitã Mar 
tin de Robles,y de otros vezinos. Y 
parefcicndolcs a eftos prefos, que íí'el 
Viíorey eftuuícile fuelro,y en íu libeí 
tad, feria parte para defender la veni> 
da de Gonçalo Píçarro,yla opprefsio 
y daños que fe efperauan con ella, ef" 
pecialmentc el deferuicio de fuMage 
fl:ad,y la alteración dela tíerra,fe con.' 
certaron entre fi,de ¡untarfe co mano 
armada,y facar al Víforey de la isla, y 
ponerle en fu libertad y cargo:y fi pa^ 
rala efectuacióndefte negocio fuelle 
neceífarío,prender a los oydores,y 
aun(cn cafo que noíe pudiefle hazer 
de otra manera) matarlos, y alçar la 
ciudad por fu Mageftad,y con los me 
dios que para ello tenían dados,fuera 
fácil cofa executar íu intento, íí no fe 
defcubríerapor vn íoldado al Licen/-
ciado Cepeda,el qual con fus compa" 
ñeros prendió los principales defte 
concíerto,que fueron don Alonfo de 
M5temayor,Pablo de Mcnefes,AIõ 
fo de Caceres Alólo dBarríonueuo, 
H 4 y otros 
* rt.. 
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y otros algunos. Y habiendo diligerv 
Cía fobre el negocio dieron tormento 
a algunos dellos, que por tener buen 
animo no confeíTaron, cafo que Alón 
fo de Barrionüeuo cõfeíTo alguna par 
te delnegòciòjCreyendo que con tan^ 
to fe fatisfan'an los oydorcs, y no ator 
mentarían a inas. Y por medio defta 
confefsíotijlos oydóres condenaron a 
muerte en vifta a Alonfo de Barrio-' 
pueuo, aunque defpues en reuífta k 
cortaron la mano derecha,y a don A" 
lonfo de Montemayor, y a los demás 
defterraron dela ciudad y tíerra.Don 
Alonío fue padefeiendo grandes tra' 
bafos haña funtaríe con el Víforcy en 
Tumbez,conio abaxofedira. Def* 
pues délo qual cada dia hazian faber 
a Gonçalo Piçarro lo que auia pafla" 
do^porque creyeron que con ello def* 
liaría fu gête: de lo qual el cílaua muy 
«partadojporquecreya que todo quá 
l o auia paitado íobre efta prí ííon, era 
ttiyda hechizo,a efedo de hazcrle 
derramar fu campo, y defpues pren^ 
derlc y caftígarlc quando levíellen ío 
lo: y afsí caminaua ííempre en ordena 
ça,y aun mas recatadaméte que antes, 
Defpues de hecho a la vela, el Liccn^ 
ciado Aluares co el Víforey y fus her 
manos, el mífmo día fubío a fu cama' 
ra,y queriendo rcconcílíarfecon el 
Viforcy de las cofas pafladas, porque 
el auia fido principal promouedor de 
]las,y el que con mas diligencia enten 
dio en íu prífion,y enel caliigo de los 
<jue le querían reftítuyr en fu libertad 
y gouernadon,y le díxo que t u íntcn-' 
ciondeâuer aceptado aquella forna" 
da,auía fido por feruírk,y por facarle 
de poder del Licêciado Cepeda,y por 
tjue no cayeíTe enel de Gonçalo Piçar 
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ro,que tan en breue fe efperaua: y pa-
ra que lo entendíeífe afsi,dende entõy 
ees le entregaua el nauío,y le ponía en 
fu líbertad,yfe metió debaxo de fu ma 
no y querer,y le fupplícaua le perdo-
naííe el yerro paíTado, de auer enten-
dido en fu prífio^y en las otras cofas 
que defpues auían fuccedido,pues tã-
bien lo auia emendado con aífegurar 
lela vida y libertad» Y mando a diez 
hombres que configo lleuaua para la 
guarda del Víforey, que hizíeífen lo 
que el les mãdaíle. E l Víforey le agra 
defeio lo hecho,y le aceptò,y fe apode 
rò del nauioyarmas,aunque poco def 
pues le començò a tratar mal de pala' 
bra:y afsi fe fueron la cofia abaxo ha' 
zía la ciudad de Truxíllo, donde les 
fuccedio lo que adelante fe dira« 
^ C i X P . X 1 í 1. De como los oy dores m* 
biarott y na embaxada a Goncdo Pt-
çano para yuc deshi^iefjefu 
campoj délo que fobre 
ejlo acAeJcia. 
N hazíendofe a la ve 
la el Licenciado Alua 
rez,fe entendió en los 
Reyes,queyuadecon 
cieno con el Víforey, 
afsi por algunas mué-
ftras que dello dio antes que fe embar 
cafle, como porque fe fue fin efperar 
losdcfpachos que los oydorcs auían 
de darjque por no venir en el los el Lí 
cencíado Qarate,fe auían dilatado, 
y fe le auiande embíar otro día. Lo 
qual los oydorcs fintieron mucho, fa/ 
hiendo que Aluarez auia fido inuen/ -
tor delaprifiondel Víforey, y el que 
mas lo trato, y dio la ordenança para 
ello. 
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çlto, y entretanto que efperauan a fa' taua alofado el campo de Gonçalo Pi 
ber el verdadero fucceíTo de aquel he çarro, cl qual ya auía fido auífado dei 
cho,les parefeio embíar a Gonçalo Pi men faje que fe le embiaua,yremíendo 
çarro a le haser faber lopaíIado,y a le que 17 le Jlegaííen a notííícar/e le amo 
requerir con la prouifion Realjpa- tinaría la gente por el grã deíTeo que 
ra que pues ellos eftauan en norti/' Ueuauá de llegar a Lima enforma de 
bre de fu Mageftad para proueer lo exerdto,yaun para faquear la ciudad, 
que conuiniefle a la admíniftracion conqualquieraoccafionquehallafse, 
dela lufticia, y buena gouernacion de y queriéndolo proueer, embiò al cax 
la tierra,y auian fufpendido la execu^ mino por donde venían eftos menfa-» 
cion delas ordenanças, y otorgado la feros>a Hieronymo de Villegas fu câ  
fupplicacion dellas}y embiado el V i - ' pitan,con hafta treynta arcabuzeros 
forey aEfpaña,que era mucho mas de a cauallo,cl qual los topó, y a don An 
lo que ellos fiempre dixeron que pre' tonio de Ribera le dexò paífar al cam 
tendían para colorar la alteración de po5y a Aguftin de Qarate le prendió 
la tíerra3le mandauan que luego def* y tomo Jas prouífiones que lleuaua, y 
h ís ie f le el campo y gente de guerra, y leboluiopor el camino que auía vení 
íí queria venir a aquella ciudad vinief do, hafta llegar a la prouíncía de Pa-
fede paz,yrmforjnadeexercito:yque riacaca,donde letuuodíe» díasprefo 
17 para la íeguridad de íu perfona qui poniéndole fu gente todos los teñios 
fieiie traer alguna gente, podía venir resqucpõdian,aefecfl:ode que no de/* 
con hafta quinze o veynte de cauallo, xaíTe fu embaxada:yafsi eftuuo allí ha 
para lo qual fe le daua licencia. Def/* fta que llego Gonçalo Piçarro con fu 
pachadaeftaprouifion,mandaron a campoylemâdò llamar,para quele 
algunos vezinos los oydores,quela dixeíTe a lo que auía venido. Yporque 
fuellen a notificar a GonçaloPiçarro, ya Qarate eftaua auifado del riefgo q. 
donde quiera que le topaílen en el ca* corría en fu vida, fi trataua de notifir 
minojy ninguno vuo que lo quifieíTe car la prouifion, defpues de hablado 
aceptar, afsi por el peligro que en ello a parte a Gonçalo Piçarro, y díchole 
auia^como porque dezian queGonça loque fe le auía mahdado,lemetió en 
lo Piçrarro y fus capitanes les culparía vn toldo dode eftaua juntos todos fas 
rcfpondiendolcs,que viniendo ellos capítanes,y le mando que Ies dixefle 
a defender las haziendas de todos, les a ellos todos lo que a el le auía dicho, 
era cotrarios, Y afsi viêdoeftolosoy YC,arateentêdiendofuíntendõ,les 
doreSjtnãdaron por vn acuerdo a A^ dixo de parte 31os oydores otras algu 
o u f t í n de Catate contador de cuen> nas cofas tocantes al feruício de fu ma 
tas de aquel reynQ,que juntamente c5 geftad,y al bien delatíerra,vfando de 
don Antonio de Ribera vezino de la creêcia que fe le auía tomado efpe^ 
aquella dudadyfuefle a hazer cfta n c cialmente que pues el Viforey era em 
tJÍticacion,y les dieron fu carta de creé barcado, y otorgada la fupplicacion 
cía ,y con ella fe partíeron,hafta llegar delas ordenãças.pagaden a fu Mage 
al vaUkdcXauxa,donde alafazon ef ftad lo que el Víícrey Blafco Nuñez 
H 5 Vela 
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Vela 1c auía oafiaclo5como fe auíã 
frèícidopor íus cartas dclo hazcr3y q 
perdonaílcn los vezínos del Cuzco q 
fe auian pallado defde fu campo a >íer 
uír al Viforey, pues auían tenido tan 
jufta caufa para ello, y que embíaííen 
menfajerosaíu Magcftad para deP 
culparle de todo lo acaefeido, y otras 
cofas defta calidad, a las quales todas 
ninguna otra refpueft a fe le dio, fino 
que dixeííe a los oydorcs, que conuc 
niaalbiédelatíerraque hizieffen go 
uernador delia a Gonçalo Píçarro, y 
que con hazerlo feproucena lufgo 
en todas las cofas que fdcs auí.í dicho 
de lu partly que fi no lo hazian3inetc 
rían aíaco la ciudad. Y con cftarcfpue 
fta boluio Qarate a losoydores,aunq 
algunas vezes la rchufò lleuar,y a c 
líos les peío mucho oyr tã abiertamen 
te el intento de Piçarro, porque baila 
entonces no auíadícho que pretendía 
otra cofa,(Íno la yda del Viforey, y la 
fufpêfion delas ordcnãças: y con todo 
efto embiarÕ a dezir alos capitaneSjCj 
ellos auían oydo lo que pedían, pero 
que ellos por aquella vía no lo podiá 
conceder,ní aun tratar dcllo, fino pa' 
refeíaquien lo pídícííc por eferipto, y 
enla forma ordinaria que fe fuclcn pe 
dír otras cofas.Y labido elto fe adclati 
taro ti tíel camino todos los procura' 
dores ciclas ciudades que venían en el 
campo, y juntando configo los delas 
otras ciudades q cftauan enlosReycs, 
dieron vna petición en el audiencia, 
pidiendo lo que auían embíado a de-* 
sir de palabra. Y los oydorcs parek-
cícndolesque era cofa tan pelígrofa,y 
para que ellos no tenían comífsion,ní 
tampoco libertad para dexarlo de ha 
zer,porqiie ya en aquella fazon efta* 
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ua Gonçalo Píçarro nmy cerca dela 
ciudad, y ks tenia tomados todos los 
paflos y caminos, para que nadie pu* 
díefie falir della.determínaro dar par 
te del negocio alas perfonas d e m á s 
aut horidad que auía enla ciudad,y pe 
dirlcs fu pareícer:y fobre ello hiziero 
vn acucrdo,iTiandandoque fe notifi>. 
cafle a D.F. Hieronymo deLoayfa A r 
çobíípo délos Reyes,y a D.F. luán So 
lano Arçobifpo del Cuzco,y a don 
Garcí Díaz Cbifpo del Quito, y a F» 
Thomas de S. Martin prouíncíal de 
los Dominicos, y a Agufh'n de Cara.* 
tê y al theforero cotador y veedor de 
fu iV]agefhd,quc víeííeneílo que los 
procuradores del reyno pedían , y les 
dierõ fobre ello íu pareícer,expreísâ^ 
do muy a la larga las razones qaello 
les mouían,!oqual hazían no para fe.* 
guir ni dexar íu parefeer,porque biê 
entendían que enlos vnos ni en los o-» 
tros no auia libertad para dexar de ha 
zer lo que Gonçalo Píçarro y fus capí 
tañes qucrian,fino para tener tef í ígos 
dela opprefsion en que todos eftauã, 
y entretanto que fe trataua deite nego 
cío,GonçaIo Piçarro llego vn quarto 
de legua de la ciudad, y afientò fobre 
ella íu campo y artillería, y como vio 
que fe dilató aquel día el defpacho de 
la prouífion, la noche figuíête embíò 
fu maeftre de campo con trcynta arca 
buzeros,el qual prédio hafla veynte 
y ocho perfonas délos que fe auían ve 
nido del cuzco,y de otros de quien te 
nía quexa porque auían fauorefeído 
al Viforeyientre los qules era Gabriel 
de Rofas,y Garcílafo día Vega,y M e ! 
chíor Verdugo,y el Licenciado Car ' 
uaíal,y Pedro del Barco,y Machin de 
Florcncía3y Alonfo de Caceres^ Pe* 
dro 
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dro de Manjares, y Luys de Leon, y gíeíle en qual delas ramas de aquel ar^ 
Anton Ruyz de Gueuara,y otras per boi queria que le colgaden: y a Luys 
fonas que eran de las principales de la de Leon íaluò la vida vn hermano 
tierrazos quales pufo en la cárcel pu ' fuyo que venia por íoldado de Gon" 
blíca,y apoderandofedclla, y quitan-' çalo Piçarro, y feio pídío por eípecial 
do el alcayde y tomando las llaues,ím merced. Y viendo efto los oydorcs ̂  y 
fer parte para fe lo defender «i contra quelcs amenazauaelmaeftre de cam 
<3ezír los oydores aunque lo veyan, po que fien continentino feles def* 
porque en toda la ciudad no auia cín^ pachaua la prouifi5,ahorcaria los de>í 
quenta hombres de guemt,porqueto masque eftauanprcíosjy entrawã los 
dos los foldados del Viforcy y de los foldados faqueando, mandaron que 
oydores fe auían paitado al Real de las perfonas a quien fe auia comunica 
Gonçalo Piçarro}<on los quales y con do el negociojtraxeflèn fus pareceres* 
los que el antes traya,tcnia numeroá los quales fin diferepar ningiino ,los 
mi l y dozíêtos hombres muy bien ar/* díero luego para que £clc dieílè la pro 
mados.Y otro día de mañana víniero uiíion de gouernacion:la qual los oy* 
algunos capitanes de Gonçalo Piçar' dores deípacharon ,para que Gonça^ 
ro a la ciudad^ díxerQ a los oydoreá lo Piçarro fue0e gouernador deaque 
que luego defpachaííen la prouíílon,, lia prouíncía, hafta tanto que fu Ms* 
fino que meterían a fuego y a fangre geftad otra cofa mandaíle, dexãdo la 
la ciudad, y ferian ellos los primeros íuperíorídad dela Audiencia, y hazic 
por quien començaílen. Losoydores dopleytomenage dela obedefeer, y 
fe efeufaron quanto podían,dízíendo deponer el cargo cada y quando que. 
que no tenían poder para lo hazer: por fu Mageftad y por los oydores le 
por lo qual el maeftre de campo Cap- fucile mandado:ydando fianças de hâ  
uaíal en fu prefencía facò de la cárcel zer refidencía y eftar a jufticiaconlor 
quatro perfonas délos quetenia pre**, que del vuíeíTe querellofos. Yauicn^ 
fossy a los tres dellos i que fueron Pe/- dofe llenado y entregado la prouifio,; 
dro del Barco,yMachín de Florencia entro enlaciudad ordenado fu capa 
y luán de Sayauedra3los ahorco devn en forma de guerra defl:amanera:qu© 
árbo l que efíaua funto dela ciudad, di la auanguardia Ueuaua el capícait BaíS 
Kierudoies muchas cofas de burla y ef* chicaoconveynte y dos píeçasdear^ 
c a m í o al tíépo de la muerte, fobre no tilleria de câpo,con mas de feys mil In 
auerlcsdado termino demedia hora dios que trayan en ombros los caño-* 
a todos tres para cofeíTarfe y ordenar ties (como eftà dícho)y Ias municio-' 
fus animas, y cfpecialmentc a Pedro nes dellos, y yua los dífparando por 
d d Barcojque fue el vitimo de los tres las calles. Lkuauaíreynta arcabuze' 
que ahorcóle díxQ,que por auer fido ros para la guarda del artillería, y cin 
capitán y conquíftador y perfona tan quenta artilleros. Luego yua la com^ 
principad enla tierra,y aun cafi el mas pañia del capitán Diego GumieL t w 
r ico xlella,le quería.dar fu muerte con que auia dozíêrospiquerosry tras ella 
yna preeminencia feñalada,que efeo/- la compañía del capitán Gueuara, en 
v. . que 
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que auia ciento y cinquenta arcabuze 
ros:y tras ella la compañía del capitã 
PedroCermeño de dozientosarcabu 
zeros:y luego fe figuio el mcfmo Gon 
çalo Piçarro,trayendo delante filas 
tres capitanías de infantería que cftã 
díchas^omo por lacayos. E l venia en 
vn muy poderofo cauallo, con fola la 
cota de malla,y encima vna ropeta de 
brocado. Y tras el venían tres capita' 
nes de cauallo, en medio don Pedro 
Pucrtocarrcro conel eftandarte de fu 
compañía enla raanç^que era delas ar 
nusReales;y ala mano derecha A i v 
tonio Altamirano con el cftandarte 
delCuzco:y alamano yzquícrda Pe 
drp de Puclles con el eftandarte delas 
armas de Gõçalo Piçarro.Y tras ellos 
fe feguía toda la gente de cauallo, ar^ 
jmados a punto de guerra. Y enefta or 
den fue a cafa del Licenciado Qarate 
oydor,donde eftauã juntos los demás 
oydores,porque el fe auía hecho malo 
pot.no yr al audiencia a le refcebir: y 
dexando ordenado fu efquadron enla 
plaça,fubio a los oydoreSjy le refeibie 
roHjhasicndo íu juramento, y dando 
fus fiãças. Y de allí fe fue a las cafas de 
cabiklojdonde cftauan juntos los regí 
dórese lercfcibíeroncon las folenni 
dades acoftumbradas. Ydeallifcfue 
a fu pofada,y fu maeftrc de capo apo' 
femó la gente de pie y de cauallo por 
fus quarteles en las cafas de los vezú 
nos,mandádoles que les díeífen de co 
naer. Efta entrada y refcebímicto paf 
foen fin del mes dc Odubre, del añó 
de quarenta y quatro, quarenta dias 
defpues dela príííon del Viforcy. Y 
de ay adelãte Gonçalo Piçarro fe que 
dò exercitando fu cargo cn lo que t e 
cauaalagucrray cofás dependientes 
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della,fin entremeterfe en cofa ningu* 
nade juftícia,laqual adminíftrauati 
los oydores, q hazian fu audiencia en 
las cafas del theforeroAlôfo Ríquel^ 
me. Y luego Gonçalo Piçarro embíò 
al Cuzco por fu teniente a Alonfo de 
Toro, y a Pedro de Fuentes a Arequi 
pa,y a Francifco de Almendras a la vi 
lia de Plata,y a las otras ciudades a o* 
tras perfonas» 
fC^/f P. X l l l L Que tr*t<t dela edad y con-
diciones de Gonzalo FiCdno^y fu macjlre de 
de campoiy délo que hicieron los fem 
zjnos délos Charcas que venian 
aferuir al Viforry. 
Crque lo masque de 
aquí adelante fe trata' 
ra enefta híftoría es fo 
bre lo tocante a Gon* 
çaloPíçarro y a furnac 
ftredecampOjhafta q 
fueron vencidos y muertos, conuernà 
para mejor íntelligécia dello efcreuír 
fus edades y condiciones, Gonçalo Pi 
carro quando començò a introduzir 
fe enefta tyrannia,era hombre de ha-* 
fta quarenta años,alto de cuerpo,y de 
bien proporcionados miembros: era 
moreno deroftro, y la barba negra y 
muy larga. Era inclinado alas cofas 
dela guerra,y gran fufrídor délos tra' 
bajos dclla, era muy buen .hombre de 
cauallo de ambas filias, y gran arcaba 
zerory con fer hombre de baxo cnten 
dímíento,declaraüa bien fus concept 
tos, aunque por muy groíTeraspala' 
bras:fabia guardar mal fecreto, à que 
fe figuieron muchos inconiicníenfes 
en fus guerras.Eraenemigo de dar ,q 
también 1c hizo mucho daño.Dauafc 
dema^ 
5S 
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demaíiadamente a mugeres, afsi a In/- fiado en vna filia fek clfaua la man o 
días como de Caftílla. en que arrímaua la cabeça. Fue muy 
E l capitán Caruajal era natural de amigo del vínOjtanto que quando no 
vn lugar de tierra de Areualo llama/- hallaua délo 3 Caítílla,beuia de aquel 
doRagama de linaje de pecheros.Fue brcuaje délos Indios mas que ningún 
íbldado en Italia mucho tiempo def' otro Efpañol q fe aya vifto • Fue muy 
de el conde Pedro Nauarro. Hallofe cruel de condídommatò mucha gen** 
cnla prifion del Rey de Francia en Pa te por caufas muy líuianas, y algunos 
uía,y de alli fe vino con el vna muger fin ninguna culpa, faluo por parecer> 
de buen linaje llamada doña Catalina le que conuenía aísí para conferuactô 
de Ley ton,y aunq publicauan fer cafa dela dífcíplina militar5y a los que mâ> 
dosjcomunmente dezían q no lo era, taua era fin tener dellos ninguna •píe/' 
antes algunos afirmauã que auia fido dad,antesdízíendoks donayres y co* 
frayk y aun de euangelio. Venido en fas de burla, moftrando fè con elIo$ 
Efpaña3refidío algún tiempo enla en/- muy bien criado y comedido, en for' 
-comíenda de Helíche por mayordo/- ma de írrííiÔ o eícarnío. Fue muy mal 
modella. DeallípaíTòalanueua EO Chnftíano,yaísílomoftrauadeobra 
paña,neuando configo eftaque llama y de palabra. Era muy cobdíciofo, y 
ua fu muger. Proueyoíe el Víforrey d robó las hazíendas a muchos,tan£o q 
v n corregimiento en aquella prouin^ poniéndolos en eftrecho de muerde, 
cía con que fe mantuuo algún tiempo L refeataua las vidas, y afsí acabo la 
fiafía que fuccedío en el Peru el alça' ííiya tan miferablemente y fin efperã/» 
miento de los Indios, para lo qual 1c ça de fu faluacíon,como adelante fe d i 
emb íò el Víforey con las armas y fo' rà. Pues tornando a la híftoría, ya di 
corro que arriba tenemos dícho,ypor ximos arriba3auer falido dela villa de 
llegar en tal coyuntura,el Marques le Plata el capitán Luys de Ribera temé 
d io vnos Indios ene! Cuzco,donde re te de gouernado^yAntonio Alustre» 
íidío hafta que vino el Víforey Blaf" alcalde ordinario, con toda la gente 
co N u ñ e s Vela,que eftaua a punto de dela villa en bufea di Viforey,los qua 
vem'rfe a Caftílla co hafta quinze mil lesanduuíeron por el defpoblado mu 
pefos que auia auido de fus Indios, y cho tiempo, fin faber nueuá ninguna 
po r no tener en q embarcarfe, fe que" délo fuccedido y defpues fupíerõ nue 
d d enla tierra. Era de edad de ochen uas dela prifion del Viforeyjy del bue 
t a áüoSjfegú el dezia. Era hombre de fucceílo de Gonçalo Piçarro: lo qual 
rnedíana eftatura3muy grueílo y colo^ fabido, defpues de muchos acuerdos 
rado,dieftro enlas cofas de la guerra, que tomaron Luys de Ribera y Anto 
p o r el grande vfo que della tenía. Fue nío Aluarez,como mas príncípalesen 
rnayor fuffrídor de trabajo que reque el negocío,no fe ofaron tom ar a la vv 
r í a íu edad,porque a marauilla fe quu Ha de Plata,ymetieronfe entre los m5 
taua las armas de día ni de noche, y tes con los Indios, y otros fe tornaron 
q u ã d o era neceíTaríOjtampoco fe acó/- ala villa, y otros fe fueron a la ciudad 
í laua n i dormía mas de quanto reco/ délos Reyes,y fuero perdonados por 
Gonçalo 
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Gonçalo Píçarrojaunque todos los re cha diligencia} porque dc todas par,/ 
partimientos dellos los pufo en fu ca' tes le acudían con todo lo que auía, 
Lec^, y mando que Francifco de A l ' aunque etilos pueblos adonde embia 
mendras los cobraííe para los gaílos ua,tambíen auía dífcordíaS3porque al 
diCÍa guerra: y llegando Francííco de gunos fe huyan a Gonçalo Píçarro, a 
i^tmendras a los Charcas,perdonan/- dalle las nueuas délo q paffaua, otros 
•do a algunos dclos huydos ,ferecogíe fe metían en los montes huyendo de 
roñ a la villa,y allí bíuían, aunque def fus caías, demanera que afsí eftaua el 
•pQÍTeydos de fus hazíendas,algo mal' Viforey enel Puerto de Tumbes tra/ 
tratados de Francííco de Almendras, tando fus negocios enla forma fobre> 
jhaftaque fuccedio lo que adelante ha dícha,la qual luego fupo Gonçalo Vi? 
remos relación, También díximos ar çarro que eftaua enla ciudad délos 
ribajComo el Licenciado Aluares def Reyes, y vio muchos mandamientos 
p̂ues que fe hizo a la vela con el Vífo y proiiifiones de los que el Víforrey 
-rey,y le pufo en fu libertad, luego fe hazía:yprímeramenteproueyofobre 
j'untaro entrambos nauíos enlos qua ' eñe cafo,que el capitã Gonçalo Díaz, 
Jes yua fu hermano y muchos criados y el capitán yíeronymo Villegas,y el 
íuyi?s,y otros apiigos que tãbíen echa capitán Hernando de Aluarado que 
tyan.dela tierra con el Viforey. Y he*/ eftaua en Truxíllo por Teniente de 
cijo cito, fueron fu camino hafta que Gonçalo PíçarrOjfueíTen a recoger to 
aportaron al puerto de Tumbes 5 y el da la gente que hallaíren por aquellas 
Viforey con el Licenciado Aluares partes, para que no acudíeíTen al V i ' 
íaltp en tíerra^dexando guarda en los forey, y porque con ella le pudieíTen 
|ía^íos,y luego en aquel puerto come eftoruar que no eftuuieffe tan defpa' 
çaron a haser audiencia, y defpachar cio,y dalle algún defafofsiego^yaun fe 
prouiíkmes por todas partes, hazíen' gun entonces fe entendió, íe les man' 
do relación de fu priíion,y de la veni ' dò que aunque tuuieíTen copia de gen 
da de Gonçalo Píçarro, y de todo lo te^o le díeílen batalla, 
nía? acontefeido, mandando en ellas 
qu^todosjeacudieiienrlasqualespro ^ c ^ í P . X V . ComoGon^h P i ^ n c y f . s 
Uifiones embíò a QuítO,y a S.Miguel capitanes acordaron de embiaral dotíor Tejad* 
.y aPuerto Víe}0,y Truxíllo.Proueyo aEfiaM-jaradarcuennafuMageJladdeleft* 
también capitanes que fuellen a todas do délos negocies .-jy como el Licenciado Vaca de 
partes3entre los quales proueyo a Híe Caftrofe ako con yn nauio en que eftaua. prefa 
¿rony mo de Pereira, para que FueíTe a en f «f el capitán Bachicao auia de Ileuar a Tier* 
¿OS BracamoróS, Y defta manera efta' rafvme a Tejaddy como Bachicao fe emhar. 
¿ua en aquel puertO,acudíendole de to ' ™ con el enfiertos bergantines^de ca- • 
xlas partes gente, y íortalefcíendofe lo mim T0™0 al ^ í 0 ^ ^ ornada que 
mqor que,podía, embíando a todas tenUenTumbe^yaely a fúgê 
partes por baftímentos, mandando q te ̂  rfrar * Q»"oa 
le truxeííen los dineros de las caxasdl 
Rey,lo qual también/e liazia con mu 'rme' 
Mucho» 
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Vchosdías auíaque fe 
tracaua cf embíarpro 
curadores a fu Magc^ 
ftad en nombre de G o 
çalo Piçarro yde codo 
el Reyno, para que le 
díeíTen cuenta de lo acaecido., porque 
efío deíTeauan algunos,porque los ne 
gocíos no fuellen defuergonçados co 
tra íu Mageftad:otros,eí]pecíalmente 
el maeftre de campo, y el capitán B a ' 
chicao lo contradezían, d iz í endo , q 
era meforpara qualquíer efe(íí:o efpe 
rar q fuMageftad embiaííe a faber co 
mo no le embíauan dineros de fu ha^ 
zícnda3porque entoces fe le daria cue 
ta de todo lo acaecido, quanto mas q 
el Víforey fe ía auía dado muy larga, 
porque eftaua claro que fu Mageftad 
le daria mas credíto,que a lo que eitos 
le dixeílen^fíauan ya muy arrepentí^ 
dos de no auer prefo a los Oydores, y 
embíado los a dar cuenta a fu Mage/* 
ftad de la prifiõ dei Víforey.Defpues 
de muchos acuerdos que fobre lo arrí 
ha dicho fe tuuieron,íe determino, q 
clDoâ :or Tejada fueíTeaEfpañaen 
nombre de la audiencia, a dar cuenta 
de la fsrífion del Víforey, y.dar rela-' 
cion a fu Mageftad de lo demás acae^ 
cído; y que también fuefle Francífco 
Maldonado maeftrefala de Gonçalo 
Píçarrò;con algunas cartas fuyasfin q 
lleuaílfe otros recaudos ni poderes, cõ 
liderando, que en todo efto fe hazían 
dos cofas,!© vno cumplirfe con lo que 
dezianque embiafle procuradores, y 
la otra deshazer el Audíécía , porque 
embiando el Dodtor Tejada Oydor 
(como lo pretendía hà2er)el Licêcía^ 
do C , arate no podía hazer audiencia 
íoloj lo qual comunicaron con Teja^ 
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da,yelfeconcerfQ, quedándole feys 
mil Caftcllanos, era contento de yr a 
hatería }ornada,íuego entre el y el U 
cenciado Cepedaordenaronlosdef' 
pachos,íos quales ellos dos firmaron* 
Defpues de hecho todo, fe determino 
queenvnnauíoque eflauaenelpuer 
to,en que el Licenciado Vaca de Cà/ 
ftro eftaua prefo fueífe Hernando Ba 
chícao con buena artillería a licuar al 
Doctor Tejada y Francifco maldona 
do jyquelleuaíTen fefenta hombres de 
fu guarda,yque tomaífen todos los ná 
uíos quehallaííen en la cofta, Io qual 
determinado y puefto a puto, y el D o 
ctor,' Tejada aísimeímopara embar^ 
carfesel Licécíado Vaca de Caftro fe 
dio tal maña que con vn deudo fuyo, 
llamado García de Montaluo que le 
fue a vífttar,fobornò los marineros, á 
vnosporfuerça,y a otros cõ halagos, 
y fe hizo «t la vela enel rtauio. L o qual 
como fue fabído por Gonçalo Píçar/ 
ro , fe alborotó en oran manera, afsi 
por auer eftoruado aquel vafe, como 
porque fe fofpechò que algunas per/ 
lonas vuieffen dado ayuda al LiCen^ 
cíado,y luego tocaron arma, y cmpe> 
çaron aprender todos quantos caua^ 
líeros foípechoíbs auía en el puebla» 
aísí délos que fe auían huydo del Cu» 
co., cómo délos que no auían acudido 
a Gonçalo Píçarro de otras partes rta 
dos los echaron preíos en ía cárcel pu 
blica,y entre ellos llenaron al Licen/ 
ciado Caruajal,alqual Francífco de 
Garuajal maeftre de capo mando que 
fe eonfeílaíIè5y hízíeííe fu teftamento, 
porque ya eftaua-determinado que 
muríeffe. E l con buen animo comen/*, 
çò a hazer lo que le madaua,y atíncjüe 
le dauan tãta prieffa que acabaífe, efta 
do 
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do el verdugo prefente con vn caisc/ 
ítro y garrote enla mano, que fin âiu 
da fe penfò que muríera,y conííderan 
do la calidad de {uperfona5que no era 
para ponelle en aquellos terrninnos 
para dexalle bino; lambien fe entena 
día que muerto el Licenciado Carua^* 
jal,auía de auer gran mortãdadde los 
demás que eftauan prefos, que fuera 
gran perdida,por fer la masprincipal 
gente de aquel reyno, y los que auían 
acudido al íeruido de fu Mageftad. 
Eftando enejftos términos elLícen-' 
(CíadoCaruaíaljalgunos yuan a hablar 
• con Gonçalo Píçarro3diziendole que 
rm'raíTe la gran parte que el Licencia^ 
doCaruajal eraenla tierra, y que airiê 
dole muerto el Viforey fu hermano 
tan fin culpa como era notorio, pues 
la mas principal culpa por donde de^ 
^ia auerle muerto^era porque el licen 
ciadoCaruajalandaua con Gonçalo 
Piçan*o,lo qual eftaiia claró no fer af-
fiipues como el mcfmoGonçalo Piçar 
ró lo fabia por cartas di fatflor, fe auia 
huydo de íu campo^y venido a feruir 
al,Viforey,y que no erafufto q Je ma>t 
tafije confiderando todo efto, y que le 
auia de feruir , aunque no fueíTe por 
mas de por vêgar la muerte de fu her^ 
mano: y en quanto ala huyda de W 
cadeCaftro,yacftauan fatisfechos q 
dbai los otros no auían entendido en 
ello , fino que tras cada occafion los 
prendían y moleftauan fin tener conv 
fideracíon mas de que era gente fofpe 
chofa enel negocio en que andauan» 
Gonçalo Píçarro en todo efto eftaua 
ta enojado, que a ninguno quería oyr 
ni le podían facar mas palabra,de que 
no le hablaíTe nadie endlo, Viílo efto 
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el Licenciado Caruafaí y fus amigos, 
acordaron licuar el negocio por otra 
vía,y dieron al maeftre de campo vn 
tejuelo de oro de dos mil pefos, y pro/ 
metiéronle mucho mas muy fecreta/ 
mentejo qual aceptò,y luego comen/ 
ÇÒ afloxar eneinegocio,y fue y vino a 
Gonçalo Píçarro3en fin que el Licen' 
ciado Caruajal y los demás fuero fuel 
tos:y luego tornaro a adereçar la par 
tída de Hernando Bachícao, y allegó 
entonces al puerto vn vergantín de 
Arequipa,y con otros que íe adereça/ 
ron5metiendo enellos cantidad de ar/ 
tilleria,delo que Gonçalo Píçarro tra 
xo del Cuzco, Bachícao fe partió con 
el dofflor Tejada y Francíico Maído 
nado, y fefenta arcabuzeros que fe pu 
dieron auer,y quifieron yr conel.Yde 
fía manera fe fue por la cofta,fobre a-» 
uífo que el Viforey eftaua en el puer/ 
to de Tumbez* Y vna mañana llego 
al puerto^ luego fue vífío por la gen 
te del Viforey,y diofe a arma, Ypen/ 
íando el Viforey que Gonçalo Píçar/ 
ro venía por la mar con mucha gente, 
amaspríeífa con ciento y cinquenta 
hombres que tenía fe fue huyendo la 
vía 3 Quíto,y algunos dellos fe le que 
daron que refeíbío Bachícao, y tomó 
dos nauíos que hallo enel puerto,y 
fue a Puerto viejo y a otras partes,y re 
cogió ciento y cincuenta hombres en 
fus nauíos, y el Viforey fe fue fin pa' 
rarhaf taQuí t tv - -
^CX P.v i . Como BacMeaó llega 
: a Eanametiy de lo. que atU • . 
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Víendofe entregado cruel cj cl maeftrede campo9y gran re 
Bachícaodelaarma^ negadory blafphemo, y hombre fin 
da( como efíà dicho) ninguna virtud:y afsí entro en laciu' 
profiguío fu camino dad3íin q le ofaffe eíperar el capitán 
IÍK&KJi para d puert0 de ^ Iuan d c ^ u z m z n > qiie aI1i cftaua ha^ 
fc^smás^Sl nama.y paflando por siendo gente por el Viíorey,la qual 
Puerto vicio tomó configo alguna gê toda k le paílo luego a Bachícao, y el 
te de aquella tierra.y entre ellos aBar fe apoderó 31a artilleria que alli auía 
tholomcPerez y a luán Dolmos vesí traydo Vaca de Caftro3enel nauio co 
nos de Puerto víejo,y deteniendofe a que fe hiiyo5y comêçò a tyrãnisar en 
tomar refrefeos en lasislas de las per/- la republica, viando delas haciendas 
lasque eftanveynte leguas de Pana^ detodosa ruvolutad,teníendotãopA 
nia,fuer5 auifados los dela ciudad de preíI"a la)'uíl:icia,qnoofauahazermas 
íu venida,y embíaronle dos vezinos délo que el queria, y a dos capitanes 
a faber fu íntêto,y a requerirle no ens íuyos q cõcerrarõ de matarle, losprê 
trafle con gente de guerra en la furif/ dio y degolló publicamente j c hísp 
dicion* E l qual reípõdío, que en caio otras jtiíticias co públicos pregones, 
que el venia con gente de guerra, la que dezíã:Mãda hazer el capitã Her 
traya para fu defenfa contra el Vi fo / nando Bachicao, vfando llanamente 
rey,y q el no venía a hazer daño nín^ la jurífdicion.El Licenciado Vaca de 
guno en aquella tierra, fino folamête Cafíro q ala fazon cftaua enPanama, 
a traer al doclor Tejada oydor de fu en fabíendo fu venida fe huyo ga N o 
Mageftad^qconprouifiondefu real bre de Dios/y fe embarcó enlamar 
audiencíaje yua a dar cuenta de todo del Norte,y lo mefmo Gonçalo Alua 
lo fuccedido en el Peru, y q no haria rzz de Cueto, y Hieronymo Qurba^ 
mas de ponerle en tierra, y proueerfe no:y también fe paílaro al Nobre de 
deloneceíTarioy boluerfe: y con efto Dioseldo(ftorTej3da,y Frácifcomal 
los aííeguró,de manera q no hizíero donado, y todos juntos fe vinieron a 
defêfa en fu entradaiyllegádo alpuer Efpaña,y el doiftor Tejada murió en 
to3dos nauíos q en el eftauan alearon el camino enla canal de Bahama,Yen 
velas para yrfe, y al vno dellos alcâçó llegando a Efpaña Frandfco Maído 
vnvergãtín,y lehizobolueralpuer^ nadoy Diego Aluares de Cueto,fe 
tOjtraycndo ahorcados dela entena al fueron por lapofta a Alemana a dar 
maeftre y contramaeftrc del, lo qual cuenta a fu Magefiad cada vno de fu 
c:aufó muy gr an efcâdalo enla ciudad embaxada. E l Licêciado Vaca de Ca 
porque no entendieron quan diíferê ftro fe quedó en la isla tercera de los 
te intento traya de lo que auía publ i ' açores,ydealljfe vino a Lisboa, y def 
cado,y porq lesparefeío ya muy tar^ puesala corte.dízíédo^uenofeatu'a 
de para la defenfajno íe pulieron ene atreuido a venir por Seuílla, por no, 
llaty afsí quedaron co harto temor fo entrar en poder y tierra donde eran 
metidos ellos en fus hazíendas a la vo tata parte los hermanos y deudos del 
luntad de Bachícao^ era tanto y mas capitán Iuan Tello, a quien arriba he 
I mos 
ÇC^F. X V 1 1 . Como elViforey ür¿9 
A Quito,y )uMhfu exercÍTO}y "uina con 
el U tierra arriba la y 'ta de 
Sant Mizucl. 
4> 
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mos dicho cjue hizo degollar al ticm" brimicnto que del tuuieronjiurtaron 
po del vencimiento de don Diego de vn barco,y con el fe fueron huyendo 
Almagro el moço: y en llegando a la k cofia abaxo5defde el puerto délos 
cortCjfue detenido en fu caía por mã ' Reyes, remando hafta que le puííerõ 
dadodelosfeñoresdel confejodelas en buen paraje para yr por tierra a 
Indias^ le pufieron cierta acufacíon, C^uitory llegados,díxeron al Viíorey 
ydefpucs le tuuieron prefo mientra fe el defcõtêtoq los vezínos d los Reyes 
trató la caufaenla fortaleza de Areua y delas otras partes tenia con Goçalo 
lo por efpacio demás de cinco años, y Piçarro,por las grades mokfh'as que 
deípues le fcñalaron vna cafa enSimã les hazia,trayendo a los vnos fuera de 
cas,y de ay con la mudança dela corte fus cafas y haziêdas, y a losotros echã 
le feñalaron por cárcel la villa de Pin doles huefpedcs, y imponiéndoles 0 ' 
*o con fus términos, hafta que íe fen/' tras cargas q no podían íufFrir, de las 
«endò cl negocio. quales cftauan tá canfados,que en viê 
do qualquícra perfona que tuuieík la 
voz de fu Mageftad,holgarian de fa-* 
lir(]untandofe conel)dc tá gran «yran 
nia y opprefsion. Con lo <]ual y con 
otras muchas cofas q los foldados le 
dixerÔjle encendiere a que íalieíFede 
Quito con la gente q tenj'a, y íe vini^f 
fe la via dela ciudad de S.Miguel, He 
to y cinquenta hõbres uãdopor fu general vn vezino d Qui 
al tiempo que Bachir to llamado Diego de OcampOjCj def' 
cao le tomó la armada de que el Viforey vino a Ttímbez ,te 
en Tumbes, camino auiaacudidoyayudadoleconfu per̂  
co dios hafta que llego a la ciudad de fona y hazienda en todas las cofas nc 
Quito,dondc le refabieron de buena cefiarias}cn que gaño mas de quareta 
voluntad, y alli íe rehizo de hafta do ' rail pcfosq tenia fuyosryen todas ef 
sientes hombres^ó los quales cftaua tas fornadas feguia ai Viforey el JLícc 
«ti aquella tierra, por fer muy fértil y ciado Aluarez,con el qual fe hazia au 
abundante de comida: donde deter- dienciapor virtud de vna cédula de 
íninó aguardarlo q fu Mageftad pro fu Magcftad que el Viforey lleuaua, 
«ecria,defpucs de fabido de Diego para que llegado el alosReyes}pudicf 
Aluarez de Cueto lo que en la tierra fe hazer audiencia con vno,o dos oy 
pa(laua,t«niendo fiépre buenas guar^ dóreseos primeros cj llegaíí'en, hafta 
pas y efpias enlos camínos,paraíaber q vinieífen todos, y lo mefmo en cafo 
lo que Gonçalo Piçarro hazia, cafo q los doso tresdellos murieflê. Ypara 
que defde Quito a los Reyes ay mas cfte effc¿lo hizo abrir vn fel lo nueuo, 
<3c trezientas leguas como tenemosdí el qual entregó a luã de Leo Regidor 
cho. Y enefte tiempo quatro foldados dela ciudad de losReyes,q por nôbra 
de Gonçalo Piçarro jíor cierto deíla-' miento del marques de Camarafa ade 
Untado 
Viendofe retirado el 
Viforey co hafta cien 
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Jantado de Cacorla^ue es Chanciller sieron buca hoípedafe, proueyetrdo 
mayor de las Indias. yua elegido por 
Chanciller de aquella audiencia, y fe 
auía venido huyendo de Gonçalo Pi* 
çarro, y afsi deípachaua fus prouifío-' 
nes para todo lo que 1c conuenia por 
tiutulo dedonCarlos}yfelladas con el 
fello real5firmandolas el y el Licencia 
do Aluarez:de manera que auía dos 
audiencias enelPeriijVna enla ciudad 
délos Reyes, y otra con el Viíbrry: y 
acontefeio muchas vezes, venir dos 
prouíííones fobre vn mefmo ncoocío 
vna en contrario de otra. Quaiiao el 
Viforey quífo partir deQyitOjCmbio 
a Diego Áiuares de Cueto fu cuñado 
a Efpaña, a informar a fu Mageftad 
dé todo lo paífadojy a pedirle focorrá 
- para tornar a entraren eí Peru ,y ha»' 
ser la guerra a Goçalo Pizarro pode 
rofamente. Cueto paflò en Eípaña en 
Ja mefma armada en cj vinieron el Lí" 
cenciado Vaca de Galb o, y el doefror 
XejadajComo tenemos dicho arriba; 
y aísi lUçà el Viforey a la ciudad de 
S^Miguel-iCj es ciento y cinquenta le' 
guas de Qcfito,con determinación de 
reíidir allí haltavermãdakodefuMa 
geftadjteniêdo fiempre tn pie fu real 
nobre y voz^orque le pareíao muy 
conueníente íítíopara poder recoger 
confígo toda la géte que aíjií de Efpa^ 
ña como de las otras partes de las I n ' 
diasvinieííen al Peru, porque comb 
cftà dícho,espaflb forçofo,y que no fe 
pueden efeofar de pallar por cl viniê> 
dopor tierra,efpecíalmcnte los qiie 
traen cauallos y otras bcfíias,yq d eft a 
manera yria cada dia engroílando fu 
exerdto3y cobrando nueuas fiíerças» 
A Hilos mas de los vecinos acogieron 
1̂ Viforey de buena voluntad,y le hi> 
le de todo lo neceílario íegun íu pofst 
bilidachy afsi yua cada dia recogiêdo 
gente y caualios y armas3tauto quelle 
gò al píe de quinientos hombres me*» 
dia 11 a m e n te adereçados, a u n que algu 
nos tenían falta de armas defen(iuas,y 
hazian coílelctcsdehieirojy de cuê  
ros de vaca fe eos, 
^ C X P . X V 1 1 1 . Como GofíçdoPiçkm 
v ernb'wciertós capuaHesarecoga-gen" 
tey ejlar en frontmt contra — 
el Viforey. « . •? ' 
L tiempo que Gonça-
lo í^íçarro em^íò^eri 
íos vergantínes al eapt 
tan Bachrcao paTa/toi-
mar la armada del -Ví 
forey, dcfpach,òf"írfsi 
mífmo dos c^piranes fuyos llamados 
Gonçalo Diafe de Pinera,y Híerony/ 
mode Víllcgas^que fucilen por tierra 
a recoger la gente de guerra {jtae ha' 
ilaílenen las ciudades de Trujillo' , y 
San Míguel,y feeftuuieííén en fron'' 
tera contra el Víforey,y ellos con ha/ 
íta;ochenta hombres que pudieron 
juntar,fe eftuuíeron en fan Míguri, 
harta tanto que fupieron la venida 
del Vííbrey, y no le ofando eíperar» 
fe metieron la tierra adentro hafcia 
Troxíllo , y alojaron en vna prouin/ 
cía que fe disc Collíque,que es qua" 
renta leguas de San Miguel; y hízie' 
ron faberaGõçala Píçarro la venida 
delVííorey,y comofuntaua gête càda 
diary engroíiaua fa exercito, dando a 
ent?der el grã dañoci !e venia ennore 
mediarlo cõ tiépo. Y a eÜa faŝ S fupíe 
ron eílos capnmic&q el Viíbrey auía 
1 2 embiado 
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bíado vri capitán fuyo Ilâmado luã de 
Pereira,a la prouincía délos Chacha-' 
poyas,a conuocar y juntar todas Ias gê 
tes tjue por aquellas partes pudídfe 
aucr»caío que en efta tierra rcíiden po 
cos Eípanoksty par^fciêdoks a eftos 
capitanes dc Piçarro q Pereira y los 
que con el vínkíTen eftarian muy def-c 
cuydados delloSjdetcrtninaron de ía^ 
lírks al camino por dõde vema,y vna 
nochejes prepdierqn las centinel-as,y 
dieron fobre cllos.ytomandolos dur** 
mkndo y (in recelo de enemigos5a Pe 
reirá y dos principaksque con el ve-' 
níanks cortaron las cabeça^ytoda la 
ái$rm gente^queerá hafta fejíerttrtíS 
bvtiM «saial tójla redu jç ç r ò n .»fféíú i * 
fcíp dfe^onçafe Ptçatíò coh Haiot 
1» muor^y à&i fe toriiarqii a fu^çj* 
ftátíobYdefte, ac«atíJr^fe|íto r̂ ii<s 
«ifcíuwscafitan <ii qwcngaáfe, y afsi ía< 
ItoinuiíjriQccultainèitt! de fan iVIigneli, 
«onfiana ciento y «ipímenta de cana'-
lloíy íififue adonde los capíranes Gon 
^alo Diaz y Villegas eftauan, con me 
nos cuy dado y guarda dp la que deuiá 
Miíetycomo períbnas que pocos dias 
aneesiauia hecho tal afalto enlagenit 
de fus contrarios; y a&i llego el Vifof 
rey a CoJlique vna ínoche^ y caíí flnij 
fueffe fentido, con la mucha turbaciõ 
dcloR capítanes^KHuukron lugar d i 
ponerfe en orden nida^batalla^ntes 
fe huyeron cada vno como mefor pu* 
dojtã derramados^ué <jonçalò Diaz 
tafiíolo fue a dar envna prouíneíade 
Indtosdç guerra,los quales fueron cS 
traelyk mataron :y lo mefmo hizo 
Fernãdo de Aíuarado. YHieronymo 
de Villegas ftíntò- dtfpucs configò al 
guna gente, y fe metió la tierra aden^ 
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rrohazia Truxillo5y el ViTdrey fe fue 
afant Miguel.-
qC^A P: X iX . . Como Gonçalo P¡carro fal'n 
con fu exercito contrae! Viforej Blafco Nviie^ 
VeU^y ddoque hi^enel camino,} como Ja[>iá« 
tlViforey fu -venida,fe retiro dt¡de fan Miguel 
con fu genteaUyti de QuitQ}y P ¡$<trro U fi 
guiQ ntas.de cien leguas j enel alean, 
ce le tomo mas de trezientov 
hombres quéjele <¡ued4" 
ronreCagadoSi 
lendo Gonçalo Piçar^ 
ro que cada dia cr cicia 
lafyerçay gente de fu 
cnemjgo,y cfpedaline 
te entendiêdo el desba 
íràtoque en fus capita!' 
tiçs f< awiahíchOidetermínò de occur 
rireòfi todalaprefteza pofsible adef 
hazer las fuerças ai Viforey, por Ia 
certidumbre que tenia de que cada 
diafekalkgauagente y armas y câ  
uallos que venían de Eípaña, y dciàs 
otras partes delas índias, que ca fino 
ceflariamente defembarcauan en el 
Puerto dc TumbcZjComo es dicho, y 
también temiendo que enefta faz o vt\ 
níeííc algúdefpachp de Cu MagcíUd, 
en fauor del Viforey,lo qual féria par 
te paita quebrar los ánimos a la gente 
que con el andaua;.y afsí fe detèrminò 
dejuntarifu exercito, y yrà désbara> 
táralos ctiemigos,y poner el riego*' 
cío a riefoo de batalla, íí le quififcflca 
efperar. Y afsí ordeno fus capitanes, 
y hizo paga,y començò a embiar ade 
jante aTruxillo los cauallos y otro» 
impedimentos}quedandQ el y íospnn 
cípaks de fu campo íolos para ;falir 
a la poítre. En cña fa^on vino vn 
vergas 
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vergantin ác Arequipa, con mas de ra,y tuuocn TruxillolaPafcuacíeflo 
cíen míIcaftellanosparaGonçalo P i ' reSjaguardandoacj fekjuntaílclage 
çarro , y también! llegó otro nauio te por quien auia embiado adíuerías 
de Tierrafírme de Gõçalo Martel de partes: y viêdo que tardaua.por facar 
la PuetCjCl qual embiaua fu muger pa fu exercito de poblado3fe fue alaprcv 
ra q fe fueíTe a fu cafa, Y con efte buen uincía deColliquc,donde ertuuo algu 
fucceíTo eílauâ Gonçalo Píçarro y fu nos dias, hafta que vino la gente que 
gente tan foberuios,cjcaíideziã blaf- efperaua,yhecha fureífñadella3halló 
phemias en fu opiniomy metieron en que Ueuaua mas de fcyfciêtos Jiõbres 
los nauios grã numero de arcabuzes, de píe y de cauallo:y aunque en el nu" 
picas, y otras municiones y adereços mero no lleuaua gran ventaja al Viíb 
de guerrajy fe embarcare cnellos mas reyjpero tcníafcla quanto a las armas 
de ciento y cincuenta perfonas príncí y otro* aparejos de guerra, y en qlos 
pales , licuando configo por dar mas que yuan c5 Gonçalo Píçarro era fot 
authoridad al negocío,al Licenciado dadas vríejos,y muy prácticos enlasco 
Cepeda oydor,y luán de Caceres con fas deía guerra, y fe auían hallado en 
tador de fu Mageftadty con layda de otrasbatallas, y fabian la tierra, y los 
Cepeda tuuo Gonçalo Píçarro occa' pados difficult oíos delia: y los cj cfta^ 
ííon de deshazer el audiencia, porque uan c5 el Viforey los mas eran resten, 
no quedaua enla ciudad de los Reyes, venidos de Caftilla, y no habituados 
fino foloelLícêciadoC,arate,dequíê enlas cofas de guerra^ mal armados, 
has ía poca cuenta por eftar enfermo, y con muy ruyn poluorary allí íepufo 
y tener caiado a Blas de Soto fu her-' muy gran dílígecia por Gqçalo Píçac 
mano con vna hija fuya, el qual caía< ro en proueer de comida, y cofas nc* 
miento fe hizo contra voluntad del ceííarias para el Real,efpcdalmente 
Licenciado C,arate, y no embargan^ cerca de allí auía vn defpoblado que. 
te efte d eudo,y la confiança que era ra duradefdelaprouíncía de Motupe, 
zonquehízieradeJjpor confcjodeal harta la ciudad de San Miguel en ef/ 
gunos de fus capítanes5por mas fe aííe pació de veynte y dos leguas, que en 
gurar j leuó configo el íello real: y des todas ellas no ay agua ni poblado, ni 
lia manera fe fue por la mar,dexando otro refrigerio alguno, fino arenales 
por fu teniente de Gouernador enla y mucho calor,yporíeipaflotanpeH 
ciudad délos Reyes al capitán Loren' grofo,era neceííarío hazerfe gran di', 
ço de Aldana con hafta ochenta hom lígencia enproueerfedeagua y otras 
bres de guardía,con que eftuuíefle f e cofas coueníeníes para el camino:y af 
gura y pacífica la ciudad, para lo qual íí mandó a todos los Indios comarca' 
baftauan, porque caíi todos los veziV nos q traxeífen gran cantidad de can-» 
nos yuan la jornada con Gonçalo P i ' taros y tinajas5y dexando allí la gente 
çar rò . Y embarcado por Março, del deguerra todas lascargasde veftidos 
año de quarenta y cinco, fue por mar y ropas y camas3que no les erã necefla 
hafta el puerto de San(fta,q es quinze rías, proueyo que los Indios que auía 
leeuas de Truxíllo,y allí falío en tier' deJleuar aqueffns, fucilen cargados 
I 5 de 
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ât agua para el bafiimcnto dcftc dc{> 
poblado, afsi para los cauaílos y be/ 
5tias3como para fus períonaSjCargaiv 
do los Indios y poníendofe todos a la 
lígera,íín lleuar ningún feruícío,por/ 
que el agua no les fakaffe, y pueftos a 
punto,enibíar5 veynte y cinco de a ca 
uallo delante por el deípoblado, q es 
lugar ordinario por dode fe fuele paf 
far para declararfc al Viforey 3y q las 
cfpias le díxeffen que venia por allí: y 
todo el exercito caminó por otra par 
te también defpobladaiy defta mane/ 
ta caminaronjleuando la comida en/ 
cima délos cauallos, y poco antes que 
llcgaíTe/upo el Viforey la venidádel 
€xercito,y mãdò tocar al armaidizien 
do que ks quería falir al camitio y dar 
batalla: y ya que tuuo la gente funta y 
fuera dela ciudad, comêçò a caminar 
por otrapartc hafta la cuefta 3 Caxas 
por la qual fue a muy gran prieíra,y 
obra de quatro horas dcfpues que fa* 
lio.fupo Gonçalo Piçarro fu ycla,y fin 
entrar cnla ciudad de S. Miguel,ní to 
mar masbaftimentos,mando cj guiaf 
fen por el camino por donde el Vifo/ 
rey auía huydo, y caminaron aquella 
noche tras el ocho leguas, y tomaró al 
guna gente en el camino, y defla ma/ 
ñera le fue dando muchos alcances3to 
mandóle enellos mucha gente, y todo 
quanto lleuaua en el real,ahorcado al 
gunos que le parefcia:y aísí camínaua 
por lugares afperos y fin comida, to/ 
mandóles cada dia gente, y cchãdoíes 
cartas con Indios para las perfonas 
principales del real del Viforey,para 
que le mataífen,perdonâdoles Goça/ 
lo Piçarro,y prometiéndoles muchas 
mercedes. Y defta manera fueron mas 
de cincuenta leguas, q ni ios cauallos 
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los podían lleuar,m los hobres los po 
dian íegi!!r3afsi por el mucho trabajo 
que lleuauan, como por la falta de ce-
rnida que auía: y afsi llegarô a Ayaba 
ca,donde fe reformaron, y dexaro de 
feguíral Viforey tãapriefla como an 
tes,por dexar concertada lu gente,ytã 
bien porq fabian que el Viíorey yua 
ya muy adelãte5y qen ninguna mane 
ra le podían alcançar,juntam«ite con 
algunos auífos que tenían de algunos 
principales del Viforey, en qprome/ 
dan a Gonçalo Piçarro de matarlo,o 
traerfelo prefo. De lo qual fuccedío 
dcfpues q el Viforey mato a muchos 
caualleros capitanes de los fuyos, co> 
mo adeláte pareícera:y allí en Ayaba 
ca,íe proueyo de todo lo demás necef 
fariOjyfalio de allí con buena orden 
por las mifmas pifadas q el Viforey 
auía ydo,aunque por el mucho cafan/ 
cio de algunos,y otros por yr defcon> 
têtos no los pudo licuar todos, fin que 
darfe alguna gente ¡ donde le dexare/ 
mos al Viforey caminando hazíalas 
prouíncias de Quito, y Gòçalo Píçar 
ro tras el, por dezír lo que acontefeio 
en efte tiempo cnlo de arriba, 
f C P . X X . Como tnh ciudad dcks Reyes 
vuo cierto motiny alborotoslqual aplaco Ls 
renço de j i hiana que aüi era teniente^ 
ftndecUrarfe de todo punto porf$t 
M4gefiad¡aHque los farcia 
les de Piçarro le tenia 
porfojpechofo. 
Afia ninguno 3Ios fol 
dados del Viforey que 
fe quedaron teçaga' 
dos yviníeron a poder 
de Gonçalo Piçarro, 
quífo licuar configo, 
afsi 
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âfsipor nofíarfc dellos, como porque 
le parefcia que lieuaua demafiada gc^ 
tc/pgun la poca que cl enemigo tenia 
efpeci'alrnenre yendo ílguícnc/o alean 
ce, y por falta de comida, porque el 
Víforey les alçaua los baítimêtos por 
donde quiera que yua, y a toda cfra 
gente reçagada embiò Gonçalo P i ' 
çarro la tierra adentro a Truxíllo, y a 
los Reyes, y a otras partes donde ca' 
, da vnoquifo,aunque a algunos p rúv 
cipales de quien teniaparticular que^ 
xa,los ahorcó» Eitoscomençarona 
lembrar por los lugares donde yuan, 
nueuas en fauor del Viíbrcy,y en con 
- tradición dela tyrannia de Gonçalo 
Pícar ro , a lo qual muchasperfonasfa 
uorefeian, afsí porparefccrlcslaem'' 
prefafuftajComo porquelagente que 
reííde en aquella prouincia,íon mas 
amigos de nouedades que en otra nin 
gunaparte,eneípecial los Toldados y 
gente oaofa,porque los vezínos y per 
lonas principales fiempre pretenden 
la paz-, como negocio en que tanto les 
va,pues con la guerra fon moleftados 
y apremíados,y los hazen pechar por 
diuerfas vias,y(i no mueftran buen ro 
ftro a ello, corren mas riefgo que los 
otro^porque qualquiera occafion ba 
fía para matarlos cl que gouierna,por 
gratificar con fus haziendas a los que 
los ficruen: pues eftas platicas nopo^ 
d í a n t e r tan fecretas,queno vinieífen 
a notícia de los tenientes de Gonçalo 
Píçarroilosqualcscadavnoen fu ju^ 
rifdicíon los caftigaua como les paref 
cia que conuenia para elfofsiego de 
íuopinion,y efpecíalmente en la cíu> 
dad délos Reyes, donde la mas defta 
pente íe acogíOjfueron ahorcados mu 
chos por mano de vn alcalde ordina^ 
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río llamado Pedro Martin de Cecilia 
oran fauorecedor de Gonçalo Picara 
ro y de fus colas, porque Lorenço de 
Aldana que alii era teniente,eíluuo 
ííempre muy recatado para no entren 
meterfe en cofa fobre q pudieílc auer 
dcípuesquerella de parte contjra el,an 
tes efioruaua todo quantopodia, que 
r.o fe hisieííen muertes ni daños, y af* 
íí fe rigió todo el tiempo que alli eítu-' 
uo,que aunque tenia la juílicia por 
Gonçalo Piçarro,nunca quífo baser 
cofa tan feñalada en lufauor, que íus 
íecaces le tuuieilen por prcndado,aiv 
tes acogía con buena gracia toda la pê 
teaHcionadaalV^íorcy. Por lo qual 
todos los que defta opinion refidían. 
enlas otras prouinc¿as,fe acogían a 
aquella,ten:endola por mas fegura, y 
defto moftrauan tener gran quexa 
los apafsíonados por Gonçalo Píçar/ 
roíelpccíalmentc vn regidor de aque 
lia cíudad,Ilamado Chrifioual de Bur 
gos, que Lorenço de Aldana llego a 
reprehenderlelobre cfto tan abierta' 
mente, que le trató mal de palabra, / 
aun pufo las manos enel,y le tuuo pre 
focierto tíempo,yaísí Iíempre eferí' 
uían aGonçalo Píçarro cila íofpecha, 
yauqueel la tuuo por cierta , nunca 
dexò de hazer del toda c5fíança,por' 
que eftando tan lexosnole parefeío 
que feria parte para quitarle el cargo 
acaula que tenía con ligo mucha gciv 
te de guerra, y ganada la voluntad a 
los principales vezinos de aque-* 
lia ciudad: y afsí los dexaremos 
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f C ^ / f P. X X L Be como Dlfgo Cenietís 
y otros -vecinos délos Charcas wat tí' : 
ron altérnente âe Gonçalo P'r 
çarro,y alearan Tandera 
por fu Magejlad. 
?\ A eftà dicho amba,có 
mo muchos vezinos ã 
dela villa de Plata v i ' 
nícron a íeruir al Vi> 
íorey, llamados por fu 
prouifion,aunque fabí 
da enel camino la prouifion del V i í o ' 
rey fe boluieron a fus cafas^elos qua^ 
iesíiempre quedó muy granquexaa 
Gonçalo Piçarro;y embiandoks por 
tenícnte a aquella villa vno de los ma 
yores míníftrosde fu tyrannía -11 ama** 
doFranciíco de Almendras4 hombre 
afpcro yde mala coníciêciajle dio por 
particular inftrn¿tíon,que fe recataílé 
mucho de aquellos que auian venido 
afehiir al Viforey,y que enlos negó/ 
ciós que fe les bffreícieílen, les dieile a 
entender la quexaque dellostenía.de 
mas que a los principales deüos les a' 
iría quitado Indios^y les líeuaua los trí 
butos deiíos para fuftentadon dela 
guerra.Efte Francifco de Almendras 
guardó tan eflrechamentc lo-que fo 
bre efte cafo fe le maridó, que demás 
de otros muchos malos tratamientos 
que hizo a aquellos caualleros, porq 
fupo q vno délos prin cipales de aque 
Ha villa,llamado don Gomez de Lu* 
naauía dicho en fu cafa, q no era pof» 
fible.quc algún dia no reynaííe elRey 
en aquella tierra,le prendió y pufo en 
la cárcel publica con guardas, y porq 
Jos del cabildo.de aquella ciudad le rp 
garon vn día que foltnííe adonGo^ 
mez^ alómenos le pnfícíTe en prifion 
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conforme a la calidad de fu perfonaty 
no dándoles fobre ello buena refpue^ 
fta,vuo alguno dellos que le díxOjque 
fi el no le ioltauâ ellos le foltarian , el 
teniente difsímuló, y a la medianoche 
fue a la carce^y dio vn garrote a dori 
Gomez,y facandole luego a la plaçai 
le hizo cortar la cabera. L o qual fin» 
tíeron mucho todos losvezinoá,paref 
dêdoles que a cada vno tocaua aquel 
agrauío: y efpedalmente lo fintío vn, 
vezínp de aquella ciudad , llamado 
Diego Centeno,natural de Ciudadro 
drígo , porfer muy grande amigo de 
de don Gomez.Y aunque eíte Diego 
Centeno,en el primer leuantamiento 
de Gonçalo Piçarro le figuío y vina 
con el defdeelCuzco a los Reyes,fien 
do délos prancipales votos del excr* 
cito, como procuradorde la prom'n^ 
cía ddosGharcaSjdeipues viendo que 
la mala intención de Gonçalo Piçar< 
ro fe eftendía a rriucho mas de lo que 
a los principios auía publicado, con 
fu licencia íê boluío a fu cafa y Indios^ 
donde refidía al tiempo que acontef' 
cío efta muerte de d õ G o m e z : la qual 
el fe determinó vengar por la mejor 
via que el pudo, afsipor la amiftad q 
tenemos dicha, como porque entcn-» 
dían la poca feguridad que las vídaâ 
de todos tenían, debaxo de la goueiv 
nación de hombre tan cruel y de ma* 
la confeiencía y condícío,coino lo era 
Francifco de Almendras, ál qual ante 
todas cofas determinó matar, y redu' 
zir la tíerraal feruicio 3 fu Mageftad: 
lo qual comunicó con los mas príncí* 
pales vezínosde aquella tierra, efpe-* 
cíalmente con Lope de Mendoça,y 
Alonfo Peres de Efquiuel, y Alonfo 
de Camargcy H e r n a a N u ñ e ^ de Se 
gura 
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gura,y con Lope de Mendíeta,y luán 
Qriiz de Qarace fu hermano,y otros, 
de cuyas ímencíones tuuo confiança, 
y halládolos a todos preftos para env 
prender eñe hecho iobre concierto q 
entre fi hicieron, fueron vn Domina 
go de mañana a cafa del teniente para 
le acompañar a la ígleííacomo folian, 
y víendofe funtos, caíp que Francifcd 
de Almendras tenía mucha gente dé 
guardia,fe llegó a el Diego CentenOj 
como que le queria hablar en algurt 
iiegocio,y dándole ciertas puñaladas 
con vria dagaje prendieron, y public 
camente le facaron a la p l a ^ y ie cor̂ r 
raron la cabeça por traydor5yalçaron 
vadera por fu MageftadjOn que vuíef 
fe difficultad en apaziguar el pueblo, 
fegun Francifco de Almendras eitaua 
mal quifío: y afsi todos fe reduxeron 
al feruício de fu Mageftad, y íe pufie-' 
ron en orden de guerra, con intento 
delareftauració de aquel reynOjy eñe 
era el apellido que trayan: y juraron 
por capitán general defía emprefa a 
Diego Centeno5el qual nombró capí 
tañes de pie y de cauallo,y començó a 
juntar gent^ha^íenvlo pagas de íu ha 
zíenda, porque era el mas rico honv 
bre de aquella tierra en aquella fazo, 
y para ello le ayudauan los otros vezi 
nos. Er^ Diego Centeno per fona de 
muy buena caña,defcédíente de aquel 
alcaydeHernán Centeno,tan nonv 
brado en Caftílla:feria en aquel tíenv 
podeedad de treynta y cinco años, 
hombre gradofo y liberal, y de muy 
buena díípofíüon y condicíon,y muy 
valíéte por fu períona.Tenia en aque 
Hla&zonmasde treynta mil Caftella 
nosde rcnta,aunque dêde en dosaños 
quê fe defeubrieron las minas de Po< 
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toíi(como adelante fedírà)lkgarónil 
rentarle íusIndíos,de cien mil Cañe* 
llanos arriba, por caer muy cerca de 
aquellas niinas, lunto fu exercito, c e 
mençò aproueerfe de armas y otras 
cofas neceífarias con gran diligencia 
poniêdo guardas en los caminos, po* 
que no fe fupiefTe lo acaefeído, harta 
eftar bien apercebidosjy embíó vnca 
pitan fuyo a las minas de Porco y Are 
quípa, para recoger la gente que allí 
eñaua, y prender íí pudíefíe a Pedró 
de Fuêtes,que allí era teniente de G5 
çalo P/carro, el qual defque íupo lo q 
en los Charcas auía paflado porlen> 
guá de Indi os5fe huyo,y dexó defama 
parada la dudadle manera que Lo> 
pe de Mendoça entro en ella fin con*' 
tradición alguna vy trayendo toda I» 
gente y armas y cauallos,y aun los di-* 
ñeros que allí pudo recoger,fe boluia 
a juntar con Diego Centeno en lá vU 
lia de Plata, para dar orden en lo que. 
adelante fe auía de hazer, 
% C i A P . X X 1 1 . De como Diego Cttite* 
no acabo de juntar'_/*\gente,y del ram 
abonamiento que les hi^p. 
jEfpues de llegado Lo 
¡pede Mendoça,feha^ 
¡liaron enla villa dePlá 
¡ta cõ hafta dozicntos 
I y cincuenta hombres 
ibíen adereçados, y def 
pues de auelks dado Diego Centeno 
délo que tenia cumplidamente,les íun 
tò y traxo a la memoria las cofas paila 
das enlo tocante a la emprefa que G5 
çaloPíçarrotomòjdízíendoles auer 
falido de la ciudad del Cuzco con tu 
tulo de fupphcar delas ordenãças que 
I 5 f« 
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fu Mageftad embíaua: y tkfpues de 
aucr muerto en el camino al capitán 
Gafpar Rodrígucé;,y a Philippe Gu^ 
tierre^y Arias Maldonado,y antes 
defto aiier tratado con los oydores y 
con algunos délos vesínos que pretv 
díefien al Víforey, y auelle ellos pré-' 
dido y embarcado,y como en llegan-' 
do a la ciudad délos Rey cs,íín eítar re 
«ebidoenellajembíofumaeftre de cà 
pí) , y delante de los oydores prendió 
hafla veynte y cinco perfonas délos 
mas principales y mas ricos de la tier-' 
ra,porqueaiiian acudido al Viíorey, 
y dellos ahorcó a Pedro del Barco,y a 
Machin de FJorencia,y a luán de fea^ 
yauedra,y como auia quitado los oy/-
dom,embiandoles a cada vno por fu 
parte,ai!Íendoles primero compelido 
con mano armada,que le embiaílen 
proiiiíiíon de Gouernador. También 
ks dixoauer muerto dcfpues muchas 
pctfonas.íoípechando dellos que Cir' 
irírian al Viforey. Y no contento con 
€ÍÍo,(omandotodoeloro y plata que 
auia hallado enlas caxas de íu Magc 
íl:ad,cchando tributos cxcefsiuos por 
clrcynO; hafíacn cantidad deciento 
y cincuenta mil ducados, repartiendo 
los y cobrándolos délos vezínos ymo 
radores. Y no contento con efto, auer 
hecho fegunda ves gente contra fu 
Mageftad en la ciudad délos Reyes,y 
ydo contra el Viforey, y alborotado 
d Reyno por diuerfas vías. También 
les pufo delante el auer quitado tan' 
tos repartimientos ypueftolos fobre 
iu cabeça, y confentido que publica-' 
mente fe dixeílen palabras en deferuí 
cio y pcrjuyzio de fu Mageftad. Y O' 
tras muchas cofas que ferian largas de 
contar, y juntamente con traellesala 
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memoria la obligación que tcnían(co 
mo vaílallosde íu Mageftad a fu av 
roña real, y a feruír a iu Rey, y el mal 
renombre de traydores que cobrauã 
de hascr lo contrario. Y con eítasra* 
zones, y con otras muchas que les di.» 
xo,les indinó a quede buena voíuiv 
tadtomalIenlaemprcfa,y fuellen dê  
baxo de fu vandera dondequiera que 
les fueííe mandadory aísí todos junta/ 
mente fe ofFrefcíeron de hazerlo de 
buena voluntad, con lo qual ¡Diego 
Centeno embiò cierto capitán co mu 
cha parte déla oente,que refídíefle en 
Chicuy to3que ion los pueblos delRey 
entre Orcuça y los Charcas3para que 
cftuuieíle allí en el paílo, entanto que 
d íc adereçaua para falir a cumplir 
el fin de todo fu viaje. Donde lo dexa 
remos por dezír loque enefte tiempo 
fuccedio enel Cuzco,donde algunos 
días antes auían tenido relación de lo 
fuíodicho, 
CTc P ' X X 1 1 1 . Como el capitán uihnjo 
de Toro temente del Cu\coporGon$ith Pi 
^<trro, ')unto Itgente que pudopartt 
y r contra Diego Centeno^ el 
razonamiento que leí 
hizo. 
O fe pudo tener tan 
fecreto en el real de 
Diego Centeno, ni tã 
tas guardas en el camí 
no, efpecíalménte def 
pues dela venida de 
Lope de Mendoça de Arequipa, que 
por Indios y Elpañoles no fe tuuíeífe 
muy cierta relación del alçamiêto de 
los Charcas, y cantidad de gente que 
d capitán .Diego Centeno tenia he/ 
cha, 
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cha, y la fumma de arcabuzes y ca" daua hazíenda, y que en efto allende 
uallos, y rodo lo demás que enla ra' de auelles hecho prouecho, y ferie to* 
son fe quífi'effenínformar.Loqual fa dos obligados por cfta razon,era nc» 
bído por el capitán Alonfo de Toro, torio que no auíaydo cõtra lo que fu 
tomándole la nueua fuera del Cuzco Mageíiad proueya,m declarandqfe 
con cien hombres, porq eftaua cié l e contra el en ninguna cofa,puesyendó 
guas de alli guardado vn paffo, creye a fupplicar delas ordenanças, al tiena-' 
do que el Viforey fe auía íubido por po que llego ala ciudad de los Reyes, 
la fierra por vnas cartas que de Gon^ hallo que el audiencia auía prendido 
çalo Piçarro auian tenido fobre ello, ai Viforey.,y defterradole del Reyno* 
fe boluío al Cuzco,y começo a hazer el qual Gonçalo piçarro como gouer 
gêçe, y juntos los vezinos y regidores nador tenía, y que fi auíaydo contra 
dela ciudad del Cuzco, les hizo faber el Viforey,auía íido por feguír íu ju* 
las nueuas que auía délos Charcas,yel ítícia anteelaudíêciareahypara mas 
modo con cjue el capitán Diego Cenx les jufhficar la cauía>les ponía delante 
t eño fe auía alterado, y díziêdolcs pri auer ydo conel el Licenciado Cepeda 
mero que pues enel Cuzco auía gen*' oydordeíuMagcftad3y elnias anti* 
te armada, ycauallos para poder yr guo delaaudíencia:dízíendolcs tam-» 
contra el,quc auía determinado de to bien, que nadie era parte para tratar 
mar la emprefa,porque le parecía fer fi los oydores auian podido dar la gq 
jufta:ypara ello les díxo algunas razo uernacíon o no,puesaquel era cafo pa 
nes en que fe fundaua, efpccíalmente raque fu Magefíad lodetermínaffejy, 
que Diego Centeno auía hecho el al ' que hafta entonces no auian vífto co* 
borotOjlín titulo que para ello tuuief' fa en contrarío. Con eftas cofas que 
fe,fino de fu propria authorídad, p r e les díxOjy con otras muchas que feria 
tendiendo eneilo mas particular inte largas de contar, todos lo aprouaron 
reílc que el feruício de fu Mageftad, y dixeron que parefeía cofafufta, y le 
porque fiendo como era Gonçalo P i ' offrefeieron fusperforias y haziedas, 
ça r ro gouernador de aquellos reynos porque a la verdad el capitán Alonfo 
y eftando auído y tenido por tal,tenié de Toro auía ahorcado algunas per' 
dolos pacíficos y quietos,y eftando ef/ fonas defatínadamente, y auíanle co* 
petando lo que fu Mageftad fobre e brado gran míedo,y demás defto por 
l i o proueyaparaobedecello, el leuan que era afpero ydeííabridOjy mal acó 
tamicnto auía fido injufto, y con muy dicíonado, y aun demafiado fubito, 
buent titulo fe podría refiftír y cafti' por lo qual no le ofauati contradezír 
gar. También les traxo a la memoria en ninguna cofa de quitas proponía, 
auerfe puefto GonçaloPiçarro por to Y vífto efto/e hizo vn atfto por el ca* 
dos a la demanda dela reuocacíon de bíldo, por el qual auíendofe hecho re 
las ord€nanças,y auenturado fu perfo lacíon délo fuccedído en los Charcas 
nay bienes por las de todos, pues era por medio del capitán Diego Centex 
notorio que filas ordenanças fe cunv nodezian,qucno contento con auer 
pl íeran y executara, a ninguno le que muerto al capuan. Francifco de Alme 
dras 
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^ras,ama falido con gítc armada faies 
ra de los termínosdelos Charcas. EC' 
tos cumplimientos mas fe hasían a la 
vtrdad para fatisfacíon dela gente co 
mtm,y dalles àentender que lo que fc 
iiasía Ikuaua razon, que no porque 
ellos no cntendicfTen el negocio: por^ 
que dexados a parte los ayuntamíeiv 
tos públicos y tiempos de necefsida^ 
dcSjCnlos qualcsprocurauan fiempre 
ijefuíiiíícarlas caufas con razones co 
loradas que parefeieilen baftãtes, fue 
ra de alii losque eran mas parte enlos 
¡negocios delante ckGonçalo Piçarro 
y en íu aufencia fi'empre desían que 
leauia de dar el Rey la gouernaa'on, 
fino que no auían de obedefeer ni ad-' 
mitir a hombre que embiaffe, porque 
cfto era la voluntad y intêcion de G5 
çalo Piçarro, 
Ç j í P. X X m i . Como MonfòdcToro f¿t 
tío del Cu\CQCoh fugetiié contra Diego Centenô  
- -et qítnl Ctin {{f júya JtYnim la tierra adetro 
- y ^Alotjfo de Toro ¡e Çigttio hafta la Tilla 
de Plata^ydettüije torno al Cu%co 
: . dexandd ^Ahnfode Mendo" 
caen h uilla de Plata 
; • " con cierta gente. 
Efpues de lo qual con 
efte titulo començò a 
muchapricíla el capí/ 
tari Alonfo de Toro: a 
ha2ergentc,y Jlaman-f 
do fe eapitan ge «er al 
hvz'o capi tan es,y a 1 a verdad,procu r D 
de hazer mas el negocio por rigor, q 
pordíneros ni buenos tratamientos, 
furando publicamente de hazer ahor 
car al que rehufafle deyr ala empre' 
ía? poniéndolos a algunos al pie dela 
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horca3y dexandolos por íuego$,diz]e 
do palabras injurio fas a otros, de nía* 
ñera que con poca cantidad de dinc 
ros ( porque fegún pareício por las 
cuentas, nogaftò mas de veyntemil 
caftelianos en el negocio)no dexò ca' 
uallo en poder de hombre, para yr la 
]ornada,y los vezínos hábiles para la 
guerra los hazía yr pcrfonalmête; de 
manera que pudo allegar hafta treziç 
tos hombreSjCon los quales mediana/ 
mente armados y apercebidos, fe fa> 
lio feys leguas del Cuzco, a vn afsien/ 
to que fe llama Vrcos}a donde eíhiuo 
tres femanaSjteníendo tan cerrado el 
. camino,que no podia fabernueua de 
lo que hizieíren fus côtraríos, porque 
todas las parcialidades de los Indios 
ayudauan a Diego Centeno,y le guar 
dauanmuy bien los caminos, con lo 
qual cada día penfauan que efíauan 
íobre ellos^uardandofe muy a pun/ 
to de guerra para lo que fuccedíeíle, y 
íí algunos hablauan palabra en con^ 
tradícíon o perjuyzío de los negocios 
loscafíígaua muy afperamente:de ma 
ñera que co efte miedo todos moftra/ 
uan muy gran voluntad a feguirle. Y' 
conefto SLÍÇÒ ílireal con acuerdo de 
yr a bufear al enemigo, y poniéndolo 
por obra camino harta llegar alpue/ 
blo del Rey. Diego Centeno fe retra/ 
xo,porque eftaua díuídídafu geteeti 
dos partes, y aíTentarô fu real doze le 
guas los vnos délos otros,yembiarõfe 
menfajeros y rehenes para tratar del 
negocio jyvífto que no tenía medio, 
ni iejpodian concertar, Alonfo de To 
ro alço fu real para yr a dar la batalla 
lo qual fabídopor loscontrarios3acor 
daron entre íí que no era bien auentu 
rar el negocíOjpqrque ano tener buê 
fucceflo 
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fucceíTo lafornacUj fç cobraría gratv 
dcanimo end rcy.no,ycra bien que fu 
¿Vlageítad tuuíeííe en la tierra gente 
pre to para qualquier cpfaque iuccé^ 
díeíTety con eíle recaudo fe retraxero 
poco a pocOjpoixíendp gran dil/gen^ 
cía de licuar configo gran caridad de 
carneros cargados cE comida, y los Ca 
cíques principales de la prouítiçía. Y 
afsí femecíero por vn deípoblado de 
mas de quarenta leguaSjhafta llegar a 
vn filio que fe llama Cafabin do, por 
donde Diego de E^ojás entra al río de 
laplàta,y Alonfode Toro los fue íi^ 
guiédo hafta la villa de Plata, que fon 
ciento y ochenta leguas.de la ciudad 
del Cusco , y entró dentro,y como la 
Vídtári fòlajcotjfiderò el mal aparejo 
que téíiíá párair^fidir allí por no auer 
eornídà,y eftàbla tierra alçada por la 
aufencía délos Gacíqqes^yafsi acordo 
de nofégtóílosína^y tornando coníí 
¿ó ̂ èíít cuenta fec^ir¿^fe adelantó pa 
rala ciudad del Gusco,mandando a 
la'otra gête que^oeo a pwjwpa le figuief 
íeíãiíntjuepara-mayotuíeguridad de^ 
xòeh'Iá-titagúâfdía a un capitán íuyó. 
Alõnfo dt Mentío^ajCçnxreynta ho 
bres en muy buenos cauallos ,para q 
íi a cafo fintieííen que Diego Cereño 
botó,recogíeíTe la gente poco apo^ 
có íhafta llegar con ella a donde el e" 
1 ^ 'ttfpyxXPi 21%° c m t -
\ ^Miiio^^íAloitJoâè TOKO,) le io* •, .< ! 
.. fo en UyiUa de 
- i r , • , . . Plata 
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A buelta de Alcnfo 
de Toro no pudo fer 
tan fecreta, que pôr lê 
gua de indios 1*0 Ví>* 
níeíTe luego à notícia 
í de Diego Centeno, el 
qual vxita tan gran nouedad, y como 
Alonfo deToro fe boluía tan depríé* 
ffa5y defeoncertada fu gente, confides 
ro q no podía fer aquello fin q vuíe^ 
íle íentido en los fuyos defeonfiançá, 
o mala voluntad}y parefcfole,que fien 
do eíto afsi, con facilidad, yendo el fo 
bre ellos5fc le paífarían muchos,y afsi 
embío luego al Capitán Lope de M ê 
doça,cón cinquenta hombres bién ci^ 
caualgados a la ligera,el qual llegó etií » 
breue tiempo al Collao^y dado cafo ^ 1 
el Capitán Alonfo de Tipro, y la-tilas < 
parte de fu gente ama ya paflado, àta> • 
jò hafta cinquenta hombres délos fu/ • 
yos, y les tomo algunos caual los y aro -
mas, aunq defpues fríos torno con c* 
da quinientospeíos de C)ro,porq jura 
ron y prometíerodele feruir e ñ l a j v t 1 
n ada: y alguuos que le parefcieron de* 
mafiádámente fõfpecbofòs y amigos 
de Alonfo de T'oró,los ahorco>y de a 
l l i fe-boluio fconíu gente a la Vi l l a d« 
Plata,fobfe Alonlode Mcndoça j«el 
qüalfabído el füceííbjfeboíuíopor*)/ 
tro camino a gran príeíla^ ydêde a po 
co vino allí Diego Géntetto con elre> 
fto de fu exerciro, y fe juntaron to> 
dos , y aílentaron fu campo pertffc* 
chandofe cada día mas de todos los â  
parejòs neceílarios párala guerra, ef> 
pecíálmente de Arcabuzes que cada 
día fe Hazíari.Y Alofo deToro llego 
al Cusco con hartoiemorjde que tf¿¿ 
mcífen 
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nieflen fobre el,porque íí lo hisieran^ 
con gran facilidad fe apoderaran de 
la cíudad^cro Diego Centeno tomo 
acuei»do de reíídir de afsíento en la v i 
lia de Plata ^llegando cada día mas 
gente y dineros, lo qual podía hazer 
en abundada a caufa dela mucha pía ' 
ta que auía en aquella promnciaryafsi 
le dexaremos por contar lo que paflò 
en efta fazon enlos Reyes, 
4f C J í P. X X V I ' De cierto tnouimiento 
<¡ue TUO culos Heycsj como le aplaco 
Loret;$o de >A Ida fia. 
|N la ciudad delosRe-' 
yes íefupo luego todo 
lo que arriba auia fue' 
cedído,ycomo allí cita 
l i f e j i ^ J ^ X i uan juntos muchos íol 
iSS^^-ir^didados, y dellos afición 
ntdos al Víforey * ya cafi en publico 
tratauan de yrfe ajuntar con Diego 
Çen^íno; y aun viendo la poca diligc 
cia que Lorenço de Aldana ponía en 
çaftigarlo, fe temia que auiadefer çi 
la cabeça^ lo míímo fe fofpechaua de 
flon Antonio ck Ribera, que auSnque 
craicuñado de Piçarro, y hazía algu< 
nas mueftras como los demás de fe-
guírle, bien fe entendía fer feruidor 
de fu Mageftad en lo íecreto, como 
defpueslo nioftro:y con cfte temor 
los amigos dcPiçarro andauan muy 
alterados; por manera que efte mod' 
«o en fauor de fu Mageftad, la gente 
Ipdexauade intentar, creyendo que 
fe baria amenos coíl:a}y con mejor or 
den5porque fentían fauor en Loren^ 
jfo de Aldana,que fegun era bien qiu 
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fío,fabían que faldría con quakjuier 
cofa en que fe pufieíle, aunque el efta' 
uatancerrado continuando fiempre 
el buen tratamíêro que hasía a todos, 
que ninguno podía tener certídunv 
bre de fu determinación. Y eneftc tié 
po llegaron a los Reyes nueuas, ck co 
mo el Víforey fe auía retirado con la 
poca gente que le pudo feguir hafta 
la prouíncía de Popay<i,y que enel câ  
mino auía muerto algunos capitanes, 
y perfonasíeñaladasdc fu campo, ef/ 
pecíalmente a Rodrigo de Ocampo, 
y aHíeronymo dela Serna,y a Gafpar 
G i l , y a Olíuera, y a Gomes eftacío, 
vnos porque fe quer;an huyr de fu cã 
pOjOtros porque íe earteauan con Go 
çalo Piçarro,yle querían matar,fobre 
las quales culpas hizo fusaucriguacio 
nes,y por ellas le pareícío que íeles de 
uía dar aquella pena:c51aS quales nue 
uas fe foflegò algo la oçnte que: deíTca 
ua feruír a íu Mageftad en la ciudad 
délos ReyeSjy los amigos de Gonjala 
Píçarro^y que fauore(cian fu opinion 
y ty rannia, tomaron tanto animo yíé 
do los buenos fucceífos que le aucníá, 
quclesparefcío que fe podían yade/ 
clarar con Lorenço de Aldana,y le di 
xeron que en aquella ciudad auía per 
fonas fofpechofas,y que no íe querían 
quietar,por lo qual conuernia defter-' 
rarlosjy aun caftigarlos de algunaspa 
labras efeandaloías queauian dicho, 
Délo qual íe ofFrefcíeron a dar inform 
macíon, y le pidieron que hiziefle {p/ 
brcellolas diligencias neceííarías. Y 
el refpondio que no auía venido a fu 
noticia tal cofa5porque lo vniera cafti 
gado,y que fabídos quienes eran, ha' 
ría 
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fklo que conuíníelle. Y cõ efte acuer 
do,poniendof€ en orden los principa 
JeSjprendíerô haflaquínze períonas 
jofp^chofas,y entre ellos a Diego Lo 
pes de C,uniga}y prefos Ies quiíieron 
dartormento,yhazer dellos jufíicía, 
por mano dei alcaide Pedro Martin, 
v corrieran todos oran riefoo, fi Lorê 
ço de Aldana no acudiera a facarfelos 
de entre las manos, lleuãdolos a fu po 
fada,{o color que enellaefiaríã mejor 
guardadosiy allí les dio todo lo q auíã 
menefter, y fobre concierto que con 
ellos hizo,les dio vn nauio con que fe 
falíeron del puerto, quedando harto 
defcontetos los regidores, porque no 
auían vifto mas catiigo en aquel nego 
eio,y que noquifoLorenço de Alda-
na,c]ue fobre ello fe hizieire ninguna 
aueríguadon,y les quedó gran fofpe^ 
cha de que fe vuíeíle defeubierto a los 
prefos^y dexalle con ellos algún trato 
y dauan dello noticia a Gõçaío Piçar 
ro por fus cartas,auiíandole que pro^ 
uèyèííe.eneHo,aunqueel nunca quífo 
hazer nouedad:ní embíar contra Lo 
renço de AIdana,teniiendo que no fal 
dría con ello como arriba eftà dicho, 
' j l P . X X V l l . Como Goçtlo Piçtn» 
tmbio contra Diego Centeno alcap't-
t4n CaruajAlft* maejire 
de campo. 
Abida por GõçaloPi 
çarro la alteraciõ dela 
prota'ncia délos Char 
caŝ y el leuatamiento 
dDiego Cêteno,y las 
cofas que le auian fue 
cedido^e parefeio que no deuia differ 
rir cl remedio, ni dexar cqbrar mas 
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fuerças al enem/go^orque no le falta 
uaocra coía^fino deshazer a Diego 
Centeno, para quedar de todo punto 
feñor enel Reynopacifícamentc;y tra 
tofe entre los principales de fu campo 
la orden que íe ternia en la prouifion, 
ydeípuesde muchos acuerdos,atten^ 
ta la importancia del negocio, y que 
Gonçalo Piçarro no podia yr en per-* 
fona a ello,por no tener concluydas 
las cofas del Víforey,y que lo de arriV 
ba requeria breuedad,proueyerÕ que 
el capitán Caruajal fueífe a hazer efía 
|ornada,y afsifue defpachado con las 
comiísiones y poderes de Gonçalo Pi 
çarro, queleparefcíeron néceílàrías, 
aunque Ias principales eran parare* 
coger dineros,y hazer gente, en cuya 
confiança Caruafal aceptó el cargo, 
por que Je parefeio negocio en que fk 
cilmece podia fera pro aecha do r y afsi 
íe partió de Quito cõ folasveynte peí 
fonas de confiança que le acompaña-' 
ron,aunque enefta determinaciõ vuô 
otras muchas cofasque ayudaron,por 
que los principales del campo de Gõ/ 
çalo Piçarro hizíeron eneJlogran íh> 
ifancia,los vnos porgouernar ellos a 
íolas,y los otros por el grã temor que 
tenian dela mala y cruel condición de 
Francifco de Caruájal, que por qual' 
quier fofpecha mataua a quien lepa* 
refeia que no le eftaua muy fiibjedo, 
aunque los vnos y los otros colorauã 
eíf os parefeeres con dezir que la cali' 
dad del negocio requería la experien 
cia y coníejo de talperfona como el 
macftre de campo. Y afsi fe partió de 
Quito,y llegó a la ciudad 3 S.Migueí 
donde le falíeron a refcebir losprincí 
pales del pueblo.y licuándole a fü po^ 
fada q le tenía fcña lada,el hizo apear 
aíeys 
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afeys regidores principales delpue^ 
blo5diziendo cj les quería comunicar 
vna creencia del gouernador, y eftan 
do en fu apofemo,y cerradas y guar^ 
dadas las puertas de la cafa con gente 
de guerra,les díxo la gran quexa que 
dellos tenía Gôçalo Píçarro3por auer 
fido tan contraríos fuyos en todas las 
cofas pafladaSjefpedalmente en auer 
recogido y fauorefcído al Víforey ,»y 
proueydole con tanto calor de las a v 
í'as neceílarías a fu exercito, Por lo 
iqual auía determinado de meter a fue 
go y a fangre la ciudad y nodexar ho 
brea vída,peroquedefpues confides 
rando que los que auían hecho aquel 
daño, eran los regidores y gente prín 
cípal3a quien por fuerça o por miedo 
auia de íeguir la gcte plebeya, fe auia 
refumído en q fe caftígaílen los prin> 
cípales,fin hazer cuenta délos demás, 
yaun de aquellos le auia.parefcido dif 
íímular con algunos,por caulas que a 
ello le mouían:y auia efeogido losque 
allí eftauan prefenteSjComo a cabeças 
en quié hazer el cafh'go, para dar exé 
pio a los demás de todo el Rey no,y af 
fi ks mando que fe eonfeflaífenjporq 
todos auian de morir luego3y aunque 
ellos dauan fus dcfculpas, ninguna co 
ía prouechaua}y afsi hizo dar garrote 
a vno dellos de quié el tenía muy grã 
quexa,porque auia ayudado y dado 
induftría como fe abrieífe el felloreal 
con que el Viforey defpachaua, porq 
era pracflico en aquella arte, y entretã 
(o fe diuulgò por la ciudad lo que paf 
fáua,y las mug eres de los regidores jü 
taron cofigo los clérigos y fraylesdcl 
lugar, y fueron a la pofada de Carua' 
faljy entrando en ella por vna puerta 
faifa que fu gente no auia vífto para 
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guardarla/ubiero al apofento^y echã 
cloícalospíes delmaefire decampo, 
le pidieron las vidas de fus maridos 
con grandes lagrimns y fentímíemo, 
y al hn fe las vuo de otorgar con COJV 
dicíon que referuò en fi la facultad de 
cafh'garles cnlo demás a fu voluntad, 
y afsi lo hizo, porque los defter rode 
laprouíncía^ los condenó en priua' 
ció de fus Indíos,y en cada quatro mil 
pefos para ayuda dela guerra» Y auíê 
do executado todo, fe paíTo aladii ' 
dad de Truxíllo,recogiendo fiempre 
por donde yuatoda la gente, y los di' 
ñeros que en qualquíer manera pe 
día aueny allí lieuaua determinación 
de matar vn vezino llamado Mel/ 
chíor Verdugo, porque fe auía fienv 
pre mofirado por el Viforey,y el fien 
do auifado fe auía acogido a la pro/ 
uíncia de Caxamalcajque eran los In/ 
dios de íu cncomíenda,y por la prief/ 
faqueelmacftredecãpo lieuaua,no 
fe quifo detener a feguírle, y afsi echa 
do cierto empreftido,ycobrand,ólc,fe 
paflò ala ciudad délos Reyes,funtan/ 
do fiempre la mas gente que podía, a 
los quales ninguna paga daua mas de 
los cauallos y armas que robaua don> 
dequíera que los hallaua, vfurpan4o 
para fi todo el dinero, robando las ca 
xas del Rey,y délos defuná:os3ylos de 
pofitos publicos;y en los Reyes fe acá 
bò de aparejar con cerca de dosien' 
tos hombres bien adereçados, y con 
mas de cincuenta mil pefos que hafta 
entonces fe auiã recogido; y íe partió 
lavíadelCu^coenlafierra,y llegó a 
la villa deGuamanga,donde también 
echo tributo y le cobrò:y fiete o ocho 
días defpues del partido, fe defeubrío 
cierta conjuración queenla ciudad de 
los 
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los Reyes fe trataua/obre cl qual fuo 
ron prefos haíta quinze pcrfon as, los 
principales cielos qualcs eran vn luán 
VclasqucSjVdaNuñcs fobríno del 
Viforey.yotro cauallcro de fu caía Ha 
mado Francifeo Giron,yFrãciíco Ro 
dnguer. natural de Villalpddoiy auié 
doles dado muy crueles tormentos, fe 
aucriguo el negocio, y que reníá con> 
cenado con Pedro Manjares vesíno 
dolos Charcas, de matar a Lorêço de 
Aldana,/ al alcalde Pedro Martin, y 
a otros a mióos de Gonçalo Pizarro, y 
alçar la ciudad por el Rey, creyendo 
que la roas gente que yua con el capi-' 
tan Caruajal.por yr ran defeonrenros 
del,les acudirj,l5y todos juntos fe yriã 
a juntar con el capitán Diego Ccnro 
no. Y luepo dieron «arrote a Giron v 
aotro5y aiuan Veiarques })or inters 
ceísion de muchos le perdonaron la 
vida,y le cortaron Ja mano derecha, y 
a los demás dieron ran brauos tonne 
tos3que pcrpctiinméte cjuedaron man 
cos.Manjares fe huyo, y anduuo mas 
devn año cícondído por los montes, 
aunque dcfpucs vino a poder délos ca 
pitanes de Gonçalo Piçarro,y le ahor 
caron:y fofpechandotoda via Pedro 
Martinique eran en eftos tratos algu 
nos délos que yuan end campo del ca 
pitan Caruajaljdio fobre ello tormén 
to a Fran ct ico de Gusm^quc era vno 
•délosprefo?, y no confeíiando nada, 
le preguntó Pedro Martín ícñalada'' 
mente,íi vn foldado q yua con Carua 
jaÜlamado Perucho de Aguirr^natu 
ral de Talauera,y otros amigos fuyos 
fabícã de acjl trato,el qual Giizmã por 
librarfe de ios tormentos dixo que fi, 
y con tanto Pedi o Martin de Sicilia 
le condenó por icntenciapublica que 
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fcmcríeílcfraylecncl moneíleno de 
la Merced,)' afsí lo executo , y le hizo 
tomar el habito, y pidió al eferiuano 
ante quien auía paílado aquel procef" 
fo caurelofamcnre.que le díeííepor fe 
como dela confefsíon de Gusman re 
fuítauan culpados en aquel motín Pe 
rucho de Aguiírre,ylos demás que le 
nombrò:y creyendo el eferiuano que 
era pa otro fin3fele dio: y Pedro Mar 
tin le embiò por vía de Indios aCar^ 
ua)al,quea la fazon Jlcgaua vna jorna 
da antes de Giiamanga,y en rcíabien 
dole, (in otra dilíoencía ni auerígua-' 
cion ninguna, ahorcó a Perucho de 
.Aguirre, y a otros cinco con el en vn 
mefmo árbol, caío que poco dcfpues 
vifto el eferiuano el yerro que auía he 
cha en dar aquel teííimonío le embíò 
el rrallado deía confclsíon que Guz^ 
man auía hecho,yía rcuocacíon della, 
díziendo que lo auia conicllado por 
librarle del tormento, aunque fue de 
poco frucio por eíW ya executado el 
cailígo,y en lasefcaleras proreííaron 
que morían fin culpa, y los confeíío'' 
res lo díxeron a vozes almaeftre de 
campo. 
qCo€.P' X X V I I T . Comofitbido por el 
capitán Carutt 'yil la huyda de Vie~ 
«o Centeno^cbolitioit 
los Jlcjes. 
N uto que cftas muer 
resíehizieron enGua 
manoa,lleoaro!i al ca/ 
pitan Caruaial lasnue 
^m^ÈH^eÚ 'Jas"c^0Mavrioarene" 
» rrr•-~~~¿¡¡~-~¿á fnO*? dlcho,Cj DlCgoCií 
renorchuíando'la batalla có Aiõíbçí 
K . Toro, 
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Toro fe rctraxo por el defpoblado a 
la prouíncía de Cafabindo. Y viendo 
d maeftre de campo que las cofas yuã 
en tan buenos términos, le parefeio cj 
íu prefencíaera efcufada:y afsi por eí 
ro como porque entre el y Alonfo de 
Toro auiaauido los tiêpos paffados 
algunas differendas,fobrc que quan" 
do Gonçalo Piçarro íalio del Cuzco 
con fu gentCjVino por maeftre de cã" 
po della Alonfo de Toro5y por cier^ 
ta enfermedad que tuuo enel camino, 
dieron el cargo a Hrancifco de Carua 
|al,y aísi fe quedó fiempre con eljy tê -
mio que hallándole viítoriofo y con 
mas gente que el lleuaua,podria íer q 
iequiííeíle latisfazerdela quexa que 
del tenia,deter minó boluerie a laciu" 
dad délos Reycs,porque también de 
alíale auian eferipto algunosvezinos 
latibiesaconqueLorenço de Alda' 
na trataua los negocios de Gonçalo 
Piçarro, y la necehidad que auía de q 
d viniede a darles calor, y afsi fe bol ' 
uio luego,y pocos días defpucs de l i e 
gado, 1c vino la nucua de la buclta de 
Uiego Centeno fobre Alonío de To 
ro,con la qual íe tornó aapercebír y 
juntar fu gentCjy echando nucuas der 
ramas/e partió délos Reyes, auiendo 
hecho bendezír fus vanderas3y íntitu 
lando fu campo El fdícífsímo exerci' 
to dela Iibcrtad^ontra el tyrãno Die-' 
go Centeno; y defpachandomenfage 
ros para cl Cuzco por la fierra, el íe 
fue por los llanos la vía de Arequipa, 
y allí facó mucho dinero,y refcibío 
cartas,aísi del Cabildo del Cuzco, co 
mo del capitán Alonío de Toro, por 
las quales le pedían con gran inftãcía 
que fucile perfonalmentc alla,porque 
no era razo que íiendo la ciudad del 
Cuzco la cabeça del ReynOjfalíefTeel 
exercito de otra parte fino de allí,p ro 
metiéndole de ayudar con mucha g ê ' 
te y armas y cauallos, y yf con el mu' 
chas perfonas principales: poníédole 
también delante,que el era vezíno de 
aquella ciudad, y que era fuflo que k 
dieffe aquella preeminencia. Con lo 
qual y con otras muchas razones, le 
perfuadieron a que fuelle al Cuzco, 
aunque en alguna manera temía al ca 
pitan Alonfo de Toro,porque le refe 
rian algunas palabras que en fu aufen 
ciaauia dicho contra el,y afsi fe fue al 
Cuzco. Y quando Alonío deToro fu 
po que venía, fe apercibió de todo lo 
que le parefeio ncceílario para la for' 
nada queCaruajal quería hazer,aunq 
fiempre moftrò grã defeontento de q 
auiendo el começado aquella guerra, 
y trabajado tanto en ella, y auido tan 
profpcrosfucceírc(s,vuíe(Te proueydo 
Gõçalo Piçarro mieuo capitâ,a quien 
el eftuuieíTe fubje&o, y que efíe fueífe 
CaruajaljCon quien el fabía que tenía 
enemíftades príuadas, pero todo lo 
díísímulaua lo mejor que podíajdízíê 
do q nopretediaotra cofa,fino el bué 
íucceíío délos negocios, por quíèquie 
ra q losguíaíre,aunque no podía efiar 
tan recatado fobre ello,q algunas ve> 
zes no fe 1c íoltaífen palabras defeuy 
dadas, que manifeítauan lo que en fu 
pecho tenia. Y cõ faber todas eftas co 
las los vecinos, efperauan q con la ve 
nida de Caruajal auía de auer alguna 
nouedad: y eltâdo en eftos términos, 
llegó nueua como Caruajal entraría 
otro día cnel Cuzco cõ dozientos ho 
brcsarcabuzeros,y de a caualloty Aló 
fo deToro pufo grã diligêcia q todos 
los que auía enla ciudad le armaíTen f 
falieíTen 
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falíeíTcn a puto de ouerra,yafsí por la Centeno, que era cauallero virtuofo 
gran diligencia que pufo enlos juntar y liberal5y que tenía mucho mas que 
ylomuchoqueprocuraua qucfucfsê dar, por la gran riqueza que en los 
en orden, y lo mucho que íentían íí fa Charcas auia. Yafsí le dexaremos câ  
lia della/e creyó que líeuaua mala in- minando por el Collao,por contar lo 
tención, aunque el no lo auia dicho a queen efte tiempo fuccedío en QuiV 
nadíe:y afsi fe metió en vna embofea" to al Viforey Blafco Nuñe» Vela, 
da al traucs del camino por dõdc Car 
uajal auia de paflar. Y íabído por Car 
uajaljOrdeno fu gente,y mandó echar 
balas enlos arcabuzcs3y Aloío de To 
rolefaliò al traues,y viendo que niii" 
guno acometíale llegaron a juntar, y 
aunque Caruajal fintio mucho cík a-
deman, Io díísímulò haíta llegar al 
Cusco donde fue reícebído» Y poco 
detpues vna tarde predio a quatro ve 
zinosdelosprincipaíesdel pueblo, y 
incontinenti los ahorcó, fin comuni-' 
cario con Alonfo de Toro3ní dar pa^ 
ra ello razón ninounaty Alonfo de 
Toro difsímulò el fentímíéto que de-
Q C t J P . X X I X . BeloqueptjfhGo-
f alo Picaño enfegumiento dclviforey, 
tjuefe retiró aUprouinc 'ut de BetwU 
caçar,y Gonçalo t ¡carro que 
do en Quito enfrontem 
ra contra el, 
¿¿f̂  A tenemos dicho en 
los capítulos preces 
dentes,como Gonca* 
loPiçarro líguío al V i 
forey defde la ciudad 
^ de San Miguel,de do 
fío tuuo,porque algunos eran fus ami de fe retiro hafía la ciudad de Quito, 
gos. Y con el temor que todos toma- que ion ciento y cinquenta leguas,llc 
ron de vna cofa tan fubita y cruel,nm uando tan a porfía el alcance, que ca-
gunorehuíò yrcon ehy aísííacòdela fi ningún día fe paííò3enque no fe 
ciudad hafta cumplimiento de tresié víeíleny hablaíTen los corredores , y 
tos hombres bien adcrccados,y fe par fin que en todo el camino los vnos n£ 
tío camino del Collao hazia los Char los otros, quítaíTen laç lillas a los câ  
cas, donde eftaua Diego Centeno,y ualíos,aunque en cíiecafo ertauamas 
aunque leerá fuperíor en el numero alerta la gente del Viforey, porque íi 
dela gente,f odos penfaro que no acá- algún pequeño rato de la noche repo 
bara la jornada, porque los mas yuan fauan, era veftídos,y teniendo ííenv 
de mala gana.porqueno ksdauanín preloscauallosdel cabeftro, fin efpc 
gunapaoa,y les hazia muy malos tra- rar a poner toldos, ni a adereçar las 
miemos, y era muy defíabrido y mal otras formas que fe fuelen tener pa* 
acondícíonado,y enemigo de buenos ra atar los cauallos de noche: mayoiv 
y malChrifh'ano,y blafphemOjycriiel, mente por los arenales, donde no ay 
por manera que todos penfauan qla árbol ninguno, y la necefsídad ha en' 
mefma gente le auia de matar:porque feriado el rcmediOjy es, que llenan v 
fobre todo entendía el mal tirulo que nas talegas o, córtales pequeños, ios 
Ueuaua, y quan mejor le tenía Diego quaks en llegando al (¡tío donde 
K z han 
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han de hazeí noche hinchen de are-' facaua cada día gran cantidad de oro, 
na,y cauandovn hoyo grande los me tanto que de fofos los Indios del thefo 
ten dencro,y deípues de atado el caua rero RodrigoNuñes de Bonilla Íaco 
llojfe torna a cubrir el hoyo, pifando en ocho mefes cerca de quarenta mil 
y apretado la arena. Demas defto am pefos de oro3con auer otros muy mê  
bos exércitos paffaron gran nzccüiy jores,y tener en fu cabeça mas 3 otros 
dad de comídajen efpecial de Gonça ' veyme repartimientos tan buenos co 
lo Píçarro que yua a la poftre,porque mo el. Y allende defto íe apoderó de 
elViíbrey ponía gran diligencia en al todos los quintos y dineros pert enef-
jarlos Indios y Caciques,para qué el cientes a fu Mageftad, y robo las ca> 
enemigo hallaííe el camino defpro-' xas délos defuntos:y allí fupo q el V i / 
ueydo5y eratantalapricíraconquefe forey eftaua quarenta leguas de allí 
retíraua el Víforey, que lleuaua confi enla villa de Pafto, que entra en lago 
go ocho o diez cauallos los mejores uernacíô de Benalcaçar,y determinó 
dela tierra que auía podido recoger, de yrlo a buícar3aunquc todo efíe al/ 
lleuãdolos algunos Indios de díeftro, canee fehíso fucceísíuarnente,y cafi 
y en canfandofe el cauallo le desjarre fin que vuieíle dilación entre vno y 
tauay le dexaua,porque fus cõtraríos ocro,porque Gonçalo Píçarro fe detu 
no íe aprouechaílen dcl. En efte cami uo en Quito muy poco, tanto que ía/ 
no juntó configo Gonçalo Píçarro al liendo contra el de Quito3vuo refríe.? 
capitán Bachicao que vino de Tierra gas entre la gente de ambos campos, 
firme, de la jornada que tenemos di" en vn fitío que fe dízc Río caliente.Y 
cho,con tresíentosíy cincuenta hom^ fabido el Vííorey en Paflola venida 
bres}y veyntc nauíoSjy gran copia de de Gonçalo Píçarro, con gran príefli 
anillcría,y tomando la cofta irías cer' íe falío dela ciudad,y fe metió la tierra 
canaaC^iiírOjfiíe a; íalír al camino a adetrOjhaftallegar ala ciudad de Po 
Gonçalo Píçarro, Llegados a Quito, payan, y auiendole feguído Gonçalo 
tuuo juntos Gonçalo Píçarro en fu Píçarro veynte leguas mas adelãte de 
campo mas de ochocientos honlbres, Pafto,determínó de boluerfe a Quito 
entre losquaies eftauan los principa" porque de allí adelante la tierra era 
Ies dela tierra yáfsivezínos como íbU muy defpoblada y falta de comida: y 
dados,con tátaprofperídad y quietud afsí fe torno aQuito,auíendo feguido 
quáta jamas fe vio tener hombre que el alcance del Víforey tanto tiempo y 
t^rannícamente goíier ñafie, porque por tato eípacío de tierra, pues fe pue 
aquella prouíncia es muy abundante de aftírma^que le figuío defde lavílla 
de comída,y co auer defeubierto muy de Plata (donde la primera ves falío 
TÍC^S minas de oroenella, y auer pue^ con tra el)hafta la villa del Paíto,en q 
fioGonçalo Píçarro en fu cabeça los ay efpacio de fietecieçtas leguas tan 
Indios de los principales de la tierra, largas,que oceuparían mas de mi l le/ 
vnos porque feauian ydo con el Vifo guas de las ordinarias de Cafíilla. Y 
rey,y otros porque le auían feguído y buelto a Quito eftaua tã foblirujo con 
fauoreíddo el tíepo que allí refidío, tantas visorias y profperos fü.ccelíos 
como 
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cGHio auia teuidò, que ccuttccaua a de-
sir palabras deíacaradas cotraíu M a 
ocftadjdísíendo q de fuerca o de era' » • t i t "* 43 íjok auía de dar lagouernadon del 
Peru, dando razones por donde era 
obligado a ello, y como Ci hízkííe lo 
contrario íeSopenfau.arefiftír;,^ aunq 
d lo diísímulaua algunas vezes, Te lo 
períuadían publicamence fus capita-
nes^ le hazían publicarefta t^n defa 
catada pr£ccr\fi'on:y aísí refídío algún 
tiempo enía ciudad de Qiiíro, hazieji 
do cada día grades regozips y fieflas 
y baquetes^ aun dãdofe el y los fuyos 
al vicio de mujeres tan deíenfrenada 
jnentCjCjue le timo por cierro auer h e 
cho matar a vn vezino deC^uúOjCuya 
rnuger el tenía por manceba, dando 
í?ran caridad de dineros al aue lo ma' 
tò5queíue vn ioidado Vngaro llama 
do Vincencío Pablo, a quien defpues 
Jos íeñores del Confeso de las Indias 
mandaron ahorcar en la villa de V a ' 
lladol¿d,el año de cincuenta y vno, Y 
aísí teniendo tanta gente junta, y que 
tan buena volütad ic moftrauã, vnos 
por fuerça y otros por remor, y otros 
por fu voluntad, 1c parefeia impofsiV 
bk,aucr quien le hísieíle contradícíõ 
y que ü fu Magcííad ajgun concierro 
quífíeílc con el hazer, auía de fer cm^ 
biandofeio a pedir y requerir fobre 
ello,halla que le íuccedíoel leuanta^ 
miento de Diego Centeno, a Io qual 
embiò al capitán Caruajal, como arrí 
baeftà dicho. 
q C ^ Í P : X X X . Com9 Gonçalo Piçarra 
embiò a Pedro yAlonfo de H ino) o fa can 
fu armada a Tierraj'ime. 
75 
" s s ^ ^ ^ i t i ita man era q nemos 
contado efluuo Gon-> 
calo Pica n o en Cliu'to 
mucho tiempo, fin fa' 
her nüeuas cil Víforey 
ni el defígno que toma 
ua en íus neoocíos5porquevnos deziá 
que fe quería yr aEípaña por la vía de 
Cartagena,y otros que fe yría a Tíer> 
rañrme^para tener tomado el paílb, y 
funtar gente y armas para executar lo 
que fu Maoeluvl embíaííc amandarí 
y otros que efperaría eñe mandato en 
la meíma tierra de Popayan,que nun 
ca nadie penio que allí cuiu'era apare 
fo de rehazeríe de ocre para ínnouar 
•ninguna cofa en los negocios, y para 
quaiquieracle todos eífos línes parcf/ 
cío a Gonçalo Píçarro y a fus capita^ 
nescofa canucníétecitar apoderado, 
déla prouíncía de ríerraHrme ̂ por tee-
ner tomado el paífo para cjiialquíer 
fucceíío que auínícffery aísi pgra efto, 
como para eíloruar al Víforey que no 
fueííc a ella,niandò boluer la arcada 
que auía traydo Hernando Bachicao, 
y que fueíTe por geñerat dclla Pedró 
iUoníb de Hinofofojcõ hafta doziew 
tos y cincuenf a hombres, y que de ca 
mino fuefle cofleando la tierra por la 
Buenaucntura,y rio de San luamylué 
go fepartio,y d.efde Puerto víej'o em> 
bío r n nauio, y enel al capitán Rodri 
go de Caruafal, que fucile derecho al 
puerto dePanama,ydíeíre a ciertos ve 
sinos principales deíla las carras que 
lleuaua de Gonçalo Píçarro, por las 
quales les rogaua que fauoreícieííen a 
fus cofas3ydaua colorai embiar del ar 
mada,con desíi-Jesquecl auia fabíde» 
los robos ydefafueros qBachícao hí 
t ó a l o s vezínosene)tíenipo que alH 
K ^ refidio 
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refidiojb qual auia íiclo muy fuera de delío a ia jufticia y a íos capítasics del 
fu voluntad,porque el ni lo auia man Viforcy5y auicndo prendido al folda 
dadojtií auia precedido otra cofa mas do,y íabida del la orden de la venida, 
de que llana y pacíficamente llcuaíTe de Hinojofa y fu intêcó/e pufo la ciu-* 
a aquella tierra al doctor Tejada, y fe dad en arma,y armando dos verganti 
boluieíle^y queaísi embiaua agora a ncs,íosembiarõ a tomarla nao deCar 
Pedro Alonfo de Hinojofa con dine" uajal5el qual como vio la tardança de 
ros para fatísfazer a todos los agra' fu íoldado/oípcchò lo que podia fer 
uiados de fus daños,y que fi lleuaua al y fe hizo a la vela la buelta de las islas 
guna forma de exercito, era por aíTc delas perlas a efperar a Hinojofa que 
gurarfe del Viforey, y de ciertos capí fe juntaíle con el. Y aísí los verganti' 
tañes fuyos,que 1c auian dicho, que ef nes no le pudiedo hallar, fe boluiero. 
tauan habiendo gente en aquella tier Y el gouernador de aquella prouín/ 
ra,parayric a fauorcfcer.Co eítas car cia llamado Pedro de Gafaos, natural 
tas liego Rodrigo de Caruajal en fu de Seuilla,fue con gran diligencia ala 
jiauío cô haíia quinze períonas cerca ciudad de Nombre de Dios, y mãdò 
de Panama,y tomando tierra tres k ' apercebir toda la gente que en ella eí/ 
guas antes dela ciudad, donde dizen taua,y juntando todas las armas y ar/ 
el Ancón, íupo de ciertos cíiancicros cabuzes que pudo auer,los lleu<> con/ 
que allí reíidian,conio eítauan en Pa^ figo à Panama,y fe apercibió de todo 
juama dos capitanes del Viforey, liá' lo qué le parefeio neceiiario para la 
mados el vno luã de Gu^n-.ã,y cl otro rcííítenciadeHínojofa:enlo qualafsi 
luán de lllancs3quc auian venido con mcímo entendía los capitanes del V i 
ciertas comíf iones íuyas, para juntar íorey, y aunque vuo entre Pedro dê 
allfgctc y armas}y licuarlo en lu focor Gafaos y ellos alguna competénda,fo 
ro ala prouincía de Benalcaçar dodc brelafuperioridad > en fin fe cocluyò 
ios eíperaua,y q tenían juntos mas de que Pedro de Gafaos fueífe general, y 
cíen íbldados3y buena cantidad de ar ellos tuuíefien a parte fu gence.y van/ 
tnaŝ y cinco o feys picças de artillería dera, y afsi quedaron conformes para 
de cãpo,yque aunque auia días que lo la refiftencía, cafo que antes cftauan 
teníã todo apercebido,auian mudado muy diiferentes,porque Pedro de Ca 
propofito,y no auian querido acudir faos les prohibía algunos defordenes 
al Víforey,fino rcíídir en aquella cíu' que íntentauan hazer, y íes aconfeja/ 
dadjpara defenderla dela gêtc de Go ua que fe fueílen con fu gente a feruír 
çalo Píçarro,que tenia por cierto que al Viforey, pues era aquel el fin para 
auia de embíar a occuparla, y fabído que fe auia hecho:y ellos no lo quílíe/ 
efto por Rodrigo d Caruajal^no le pa ron hazer,antcs como fe vey an ya po 
refeio feguro faltar en tierra, y embíó deroíbs con la gente que teníã junta, 
aquella noche fecretamente vn folda fe defacatauã al gouernador , y no le 
do luyo para q dicíle las cartas a quíe obedefeian en cola que les mandafíe, 
venían,y el foídado fue a darlas a cíer 
ros vesínosjlos quales dieron noticia CAP* 
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w'yjfa a Panama}y délos fucccjjos 
que tuno cnel camino. 
Viendo cmbíado Pê  
dr© Alonfode Hino" 
foía al capitán Roclrí 
go de Caruajal a Pa^ 
ñama cnla forma y pa 
ra el efecto que teñe/-
mos dicho, el fe luso a la vela co dies 
nauíos3y vmocofteandola tierra hâ  
fía llegar a la Bucnauái¡ra,que es vna 
pequesia población en la boca dei rio 
de S.luan,por donde íuben ala goucr 
nación deBcnalcacar. Su dcGono fue 
iaber alli nuettas de lo que el Viíbrcy 
.lia3Íasy fi viiícíie algunos nauios en 
aquel puerto Ueuarí tíos, y quitarle to 
do el aparejo cl poderfe falir de la tier 
ra por aquella vía. Yllcgado al puerto 
m a n d ó faltar en tierra ciertos fold a" 
dosjy prendierõ ocho o diez vecinos 
que auía en aquella poblaciõ, y ínquí 
r iendo deílos lo q iabian del Viforey, 
hal ló , vno qle.dixo, como cl.Viíorey 
efíaua en Popayan, apercibíédoíe de 
la mas gente y armas que podia pa' 
ra tornar la tierra adentro del Peru, y 
que viendo q íuan de Manes, y íuá de 
Ciuzman (a quien el auia etnbiadoa 
TíerraHrmepara lo mcfmo)íe tardan 
uan tãtOjdcterminò de embiar al capí 
tan Vela Nuñes fu hermano con cicr 
tos caporales de fu capo, para q fucile 
a Panama, y díefle cõcluíion en la jun 
t a dela gcnte,y la traxefíc confi'go,por 
que el negocio fe hizíeíTe con mas au/-
thor idad: y ga ello le auia dado todos 
los dineros q pudo juntar dela hazié^ 
da real. Yallendcdellos le entrego vn 
hrjo baftardo de Gõçalo Pi^arro3que 
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auia tomado en C^uírOjde edad de o¡v 
2e o dose años3crey êdo q auna en Pa 
ñama mercaderes q viéndole maltrae 
tadOjlo rc!carana,por algún ínteres o 
íauor de Gõcalo Piçarrory teniendo 
do por cierto que la at inada de Bachi 
cao auria recogido todos losnauios êj 
hallallc en av^icl puerto proueyo que 
los Indios hisieflen y labralFen lama'-
dera que era neceftaría para vn verga 
t;n,yqueconlabrcay efiopas que le 
requcria,lo llcuaíícn en ombros a aql 
puertOjpara que los calafates y carpiu 
teros en tres o quatro días lo pudíflen 
echar al agua,y que con cite aparejo 
fe auía partido Vela Nuíícs- de Po" 
payanjuifta Ilegarvna jornada de allí 
y que le auia cmbíado a el delante, 
para que elpíaíle íi tenia el puerto íe> 
guro. Sabido c0o por Hinojoíà, cm<* 
bíó dos capitanes íuyoscon cierta ge 
tCjCjue fuero cada vno por íu camino, 
(íegü los guío lacípía) Ii afta que los 
vnos toparon con Vela Nuñes,y los 
otros con Rodnpo Mexía.natural de 
V illacaftín,y couSayauedra, que t rat 
yan al hí]0 de Gonçalo Píçarro.Y los 
vnos ylos otros trayan gran cantidad 
de díneros3losqualcs fueron robados 
por los foldados de Hinojofa.y licuán-
dolos todos prefos a los nauios,fe ln> 
zieron grandes regozijes por ta prof 
pero fueccílo como en tan breue tíem 
po les auía venido , porque aunque 
tuuíeron en mucho la prííion de V e 
la Nuñes , y eíloruarie con ella que 
no fucile aPanama,doncJe juntándole 
con fu gente, les pocha haser tanta co 
tradiciõ en fu entrada, en mucho mas 
eftimauan auer recobrado al hqo de 
Gonçalo Píçarro, por el fe ruí cío que 
en ello le haz/an , y el cargo que le 
JK 4 echa-
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echarían con tal contentamiento,)' af tafa^los officiales fcr muy aprouecha 
ÍJ ft hízieron a la velajkuando a buê 
recaudo los prifioneros, 
% C ^ f P . X X X I I . De la entrada de H i 
tiojofa en Panarna j délo que fobre 
ella (teontrfeio. 
Auegando Hínojofa 
la vía de Panama 3 le 
íalío al camínoRodri 
go de Caruajal con fu 
naiJÍo,y le hizo íaber 
loque en Panama le 
auiaacaeícido , y como la ciudad íe â  
nía alborotado con íu vcnída5y eftauã 
pueftos en refiftencia ,por tanto que 
conuenia yr apercebidos:y alsi ponié 
doíe en ordé de guerra, vn día cll mes 
de Odubt c,del año de quarenta y cin 
co,pareício lobre el puerto de Pana^ 
ma con onze nauios, y en ellos los do^ 
cientos y cincuenta hombres que t e 
nenTos dicho. En la ciudad vuo pran 
alboroto con fu venida,y todos íe pu/ 
íicron a punto de guerra, yfc recogía 
ron a íus vandcras,y llenando por ge^ 
ncral a Pedro de Caíaos5acudieron al 
puerto a defender la falida. Auia ene 
fíe campo algo mas de quinientos hõ 
bres medíanamete apercebidos de ar 
maSjaunquelosmas delloseran mcr-' 
caderes y officialese perfonas tan po 
cd pradlicas enla guerra, que ni labia 
tirar,ni regir los arcabuzes que licúa 
ltan,yentre ellos auia muchos que nín 
guna voluntad tenían de romper,por 
que les parefeia que dela venida dela 
gête del Peru, ningún daño les podía 
refultar,antes muy grã prouecho,por 
que los mercaderes entendían deipa' 
tharius mercaderías con mucha ven 
dos cada vno en fu officio y trato, y 
aun los mas caudaloíos mercaderes, 
confiderauan que tenían fus hasícrv , 
das y factores y compañeros en el Pe 
ru,y que fabída por Gonçalo Píçarro 
la contradicion quealli lehízieílen, 
fe vengaría deJlos3tomandoles fus ha 
2iendas,y maltratando fus compañc/-
ros y facTtores:pero no embargante e/ 
fto, pufieron tanta diligencia los que 
no corrían ninguno deft os riefgos en 
juntar y facarla gente,queloshi2ier5 
lalir y poner a punto de defenía: y los 
que principalmente los gouernauan, 
eran el general Pedro de Caíaos,y A-* 
riaí- Dazeuedo, y luán Fernandez de 
Rebolhdo,y Andres de Areyça3yluã 
de C3abal.a,y lua-.i de Guzman,y luán 
de lllanes,y luán Vendrel, y otros al' 
cunos principales de Panama^q pre 
tendían la defenfa dela entrada, vnos 
por ícrícruidores de fu ]Vlagejñad,y 
otros por quedar efearmérados de los 
agrauiosque auiãrcfcebido dcBaehí 
cao, y temiendo que Híno]ofa feguí/ 
ría el mifmo camino. Vifta por Hino 
-joía 3arefiflencía,faltò en tierra en el 
Ancón dos leguas de Panama, tenien 
do por reparo a las eípaldas vnas pe 
ñas que los defendían dela gête de ca/ 
uallo5y marchando la vía de Panama 
caminaron poria cofta,lleuandofun/ 
to a la tierra los bateles de los nauios 
con mucha artillería, con que defeu/ 
i)riãíosenemigos filos acometíeíTen 
porel auanguardía. La gente deHí> 
nojofa erahafía dozientos hombres, 
porq los cincuenta quedaron en ouar 
da délos nauíos,con orden que aíaho 
ra que vie (Ten romper la batall a, ahor 
callen a Vela Nuñez, y a los otros pri 
fioneros» 
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fioneros. Pedro de Caíaos falío al eiv ncra fiendo forçados a pckar3auriaa 
cuentro con fu gente, y eftando los de haser íu poísibk para no fer venci 
nos y los otros a poco mas de tiro de dos. De parte cJPedrodc Caíaos fe da 
arcabus,acudíerõ los clérigos y fray" uan otras razones por dõde fundauã 
íes del lugar, trayendo las cruzes cii'- la íínjuftícia ymal fonído que traya en 
bíertas3y otras infignías de gran fen^ trar conforma de exercito en aquella 
tímiento y tníteza,y començaro a tra tierra,y aunq GonçaloPiçarro gouer 
rar entre los vnos ylos otros para qno naíTe jurídicamente, como ellos pretc 
romprieílenjy tentará dar medios en diã^ra fuera de fu jurifdícíÕ,dôde no 
tre ellosiy para los tratar fe puíieron tenía color ninguno de entrenxterfe: 
treguas por aquel día,y fe dieron rche y que lo mefmo que el dezía, auía d i ' 
nesde vna partea otra. Y Hínofofa choBachícao,ydefpucs de apoderado 
embíò de fú parte para tratar cl nego de la tierra, auía hacho los daños y ro 
cio adôBakhafardeCaítilla,hiiodel bosq el dezía que venía a remediar» 
Conde dela Gomera,ylos de Panama Víftas Jas razones de los vnos; y de 
embíaron a Don Pedro de Cabrera, los otros por los comífiarios que para 
D e parte deHíno]oíadczian,que no los tratos feauían nombrado,dieron 
íabían ellos la caula porque les auían forma enlos medios, ordenando a fu 
de reOítírlaentrada,pucsnoveníana parefeer como fe cumplicíle cô loque 
hazerles daño ninguno, antes a fâ  losvnospedian,yfeproueyeífeenlo 
tísfazeríos del que de Bachícao auían que los otros temían:y el afsíento fue, 
rcfcebído,yacomprar por fus d í n c que Hinojofa pudícííe faltar en tier/" 
ros las ropas y mantenimientos necef ra,yreíídir en la ciudad, por termi' 
rarios,yquetrayan orden de Gonçalo no de treynta días,y q para feguridad 
Pizarro para no hazer daño ni agra' de lo fufo dicho pudíeíle tener cíncuç 
uio ninguno anadie, ni pelear, li no ta foldados de los fuyoSjy que la arírra 
fueíle fjendo prouocados y compelí/ da con el refto de la gente fe boluíeífc 
dos a ello, y que no harían otra cofa a las yílas de las perlas, y.alli lleuaíTeti 
mas de proueerfe yreparar fus nauíos los maeítros y materiales neceífarios 
y boluerfejy que el intento de fu vení para el reparo de ella y que paííados 
da,era bufear al Víforey, y cõpclerle los treynta días, fe boluieflen al Pcnu 
que fe fuelle a Efpaña,como auía íido Firmadas eftas pazes,y auiendofç hev 
embiado por los Oydores,porque an cho juramento y pleytomenafe foBre 
daua inquietando y alterándola tier/ la guarda delias por ambas partes, y 
ta.,Y que pues no le hallauan alli,no te dadofe rehenes de vn cabo a otrOjHi 
nian para que reparar ni hazer afsic' nojofafefueala ciudad con fus d n ' 
to como ellos peníauan,y que les ro^ cuenta hombres,y tomo vna cafa dev 
gauã q no les forçaílen a romper con de começo a dar de comer a todos los 
ellos,porque hafta venir a efto harían que venian,y a permitir que jugaífen, 
todos los comedímiêtos pofsíbles por y conuerfaflen, con lo qual dentro de 
cumplir con la orden que trayan de tres días fe le paíTaron cafi todos los 
Goçaío Píçarro3peroquedeotrama foldados de luán de Illanes,yla demás 
K 5 gente 
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gente vaklia dela tierrazos quaks to^ 
dos afirmauan que antes de aquello 
auían aflegurado por fus carras a H í ' 
rtojoía que el dia dela batalla fe le paf 
farían todos. Y efta fue la principal 
caufa que mouio a los capitanes dcPa 
«ama que vínieífen en hazer los con^ 
ciertos,poriapocafegundad que tej 
man de fu.gente,toda la qual fabian q 
eftauan eíperando oportunidad para 
paíTar al Peru.y era cofa muy crey ble 
que hallándola tan auenta}ada,pues 
lesdauã palTafe y fueldo y convida, lo 
aceptarian:y aísi poco a poco de fu gê 
teydelatíerra,junto Hinojofa gran 
copia de Soldados, Y viendofe luán 
de ilíanes y luán de Gusman âd'dm<> 
parados de fu gêie,y que ninguna 
la délo capitulado fe guardaua,fecre<' 
tamence tomaron vn barco, y íe fuero 
huyendo con hafta quinze perfonas 
que les auían quedado/y con quatro 
píeças de artílléria^a vía de Cartage' 
ma,aunque defpues iuá de lllanes fue 
prefoporvn capitã de Hinojola que 
íe fíguio por la mar, y prometió de an 
dar en fu feruícío, como lo hizo, y fe 
hallo de fu parte en la batalla que allí 
cnlellSlombrede Dios fe dio a M e l ' 
chíor Verdugo5comb adelante fe eos 
tarajy Hinojofa quedó pacificamente 
y.fin ninguna contradicíon en la tier-' 
ra,fufi:entando y acrecentado fu exer 
ciíofin coíentírks que hízieííen agra 
tíío a nadíe5ni cntreiíieterfè en otra co 
fa fuera dello: y embíò a do Pedro de 
Gabrera,y a HernãMexía de Guzma 
fu yernpjque alliauía hallado defter' 
radospor el Víforey (como tenemos 
dícho)con cierta gente aí Nombre de 
DíoSjpara que eÜuuieiTen en guarda 
de aquel puerto^ tuuieíTeníos auifos 
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que les conuenía para fu fegnndad, 
afsí de Efpaña, como de otras partes. 
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dmo fe aleo en Trux'iUo por fu Maoç^ 
j i a d y délo cjue h'i%p en fegui* 
miento de fu opinión. 
N la ciudad de Truxi 
lio auia vn conquifta/ 
dor cuya era laprouín 
cía de Caxamalca, lia/ 
| ' ^H^j jS( mado Melchior Ver 
11-——--^dugo, natural de la ciu 
dad de Auila,elqualdefqueel Vifo^ 
rey Blafco Nuñez Vela vino a la tier 
ra,pretendió feruírle y fauorefeerk, 
por fer natural dela meíma ciudad de 
Amla,y aísi fue en fu feruícío a la ciV 
dad délos Reyes,y eítuuo allí hafía a' 
quel dia q arriba tenemos dicho, que 
el Víforey determinó de defpoblar 
aquella ciudad y retirarfe a la de Tru 
xilio:mandò a Melchior Verdugo q 
fucile delate para aíTegurar la ciudad, 
y tener recogida la gente y armas que 
enella vuíeíle 5 y para todo ello k dio 
muy baftantes comífsiones: y tenien* 
do ya embarcada Melchior Verdugo 
fu ropa para fe yr por mar, el mefmo 
día que fe auia de hazer a la Vela, fue 
cedió la priííon del Víforey, y como 
fe embaraçaron los nauios de la mane 
ra que tenemos dicho, ceífó fu partí/ 
da;por todo lo qual a Gonçalo Piçav 
ro y íus capitanes les quedo muy grã 
odio con el: y afsí fue Melchior Ver/ 
dugo vno délos veynte y cinco q pie/ 
dio el capitán Caruajal la primera no 
che que entro en los Reyes,quando 
ahorcó a Pedro 31 Barco.y alos otros 
que liemos contadoty por eftas caufas 
eíluuo 
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cftuuo muchas vescs en peligro de porcj era etivna efquinaaiaplaça,dua-
muerte 9 y aunque defpues le reduxo do ios alcaldes vinieron les rogo que 
en fu gracia Gonçalo Piçarro, nunca íiibiefsê a fu apofento para hazér cíe* 
foe tan enteramentCjque no le quedaf tos autos ante ellos, pues el no podía 
fe del fofpecha, aunque nunca tuuo ef baxar porfu índifpoíicíon,y auíendo 
pació ni opportunidad para executar iubido con el efcriuanojos metió po^ 
enel lo q.bazia enlos otros, baña que co a poco hafta la píeça donde tenía 
el capitán Caruaf al fe fue deQuíto cõ prefos al maeftre y píloto,y allí les qui 
traCenteno5que en el Camino le q u ú tò las varas,y los echo en vna cadena, 
fiera auer en íü poder,fi' el no fe reco' y fe tornó a fu apôfento3dexãdo guar 
giera a fus Indios de Gaxamalca que dada la puerta de la prifion con feys 
tenemos dícho,y en paíTando Garuar arcabuceros, y tornado a la ventana, 
jal/e boluio a fu cafa a Truxíllo,teniê en viniendo cada vecino le líamaua, 
do cntendido,que cada y quando que fingiendo q quería tratar conel algún 
Gonçalo Piçarro le pudíeíTe auer,exe negocio, y en fubíendo le metía en la 
cutaria en el el enojo que tenía: y afsi prifion,fin que ninguno délos que ve 
determinó falir dela tierra, haciendo nían fupieffe de los que antes eftauan 
de camino alguna cofa feñalada en cõ prefos: y afsí en pocas horas tuuo en 
tradición dda opinio de GonçaloPi' fu poder hafta veynte perfonas, que 
çarro,yefpcrando efta occa(íon,comê eran los principales dela cíudad,por> 
ÇÔ a juntar en fu cafa la mas gente que que a todos los demás auía lleuado 
poelia5y ç5prarfecretamentearmas3y coníígo Gonçalo Piçarro a Quito, 
a vn herrero q tenia dêtro en fu cafaj Y dcxandolos a recaudo , falio con 
hizo hacer algunos arcabuzes,y algu cierta gentè por elpueblojapellidan'' 
nas cadenas ygríllos yotras prifiones, do la voz del Rey, y algunos que fe le 
y eftando eíperãdo la opportunidad¿ defendieron los prendió, y entrando 
íuccedío que vn nauío que baxaua de a los prefos les díxo la quexa que d e 
Lima íurgió enel puerto deTruxillo, líos tenia por auer feguído la opinio 
y luego Melchior Verdugo embíó ã dé Gonçalo Piçarro, y que el auia dê  
llamar al maeftre y piloto del5fo color terminado por falir de fu tyrannia,yr 
que quería cargar cierta ropa en el, y fe de la tierra en bufea del Víforey, f 
may z para embíar a Panama, y ellos llenarle toda la gente y armas que pu' 
vinieron luego,y metiéndolos enlo in üiieffe.yque para los juntar tenía necef 
terior 3 fus apofentos,los hizo licuar fidad de dineros,por tanto que ellos 
a vna cámara honda y efeurajque pa^ le ayudaífen cada vno como pudíeíle, 
ra aquel efedo tenía preparada, y dé ' pues era jufto que còntribuyeíTen en 
xandoíos allí,fe fubío a fu apofento, y algo para el íeruício de fu Mageftad, 
enuendãdo fe las piernas, fingió que pues tantas vezes lo auían hecho pa/ 
efíauamalo de ciertas verrugas q fo^ ra el de Gonçalo Píçârro, y que cada 
lia tener enellas,y defde la ventana de vno efcríuíeffe lo que podía dar rcon 
fu poíada cerca dela qual fe juntauan profupueftq que lo auia de dar luego, 
lo s alcaldes y otros vecinos cada día, donde no}que los licuaría coíígo pre^ 
1 los, 
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foSjy afslcadavnofe cfcríuío en cíer-' 
ta cancidad3la qual pagaron luego, y 
concertandoíe con el maeíire, aderen 
jo y proueyo cl nauíOjIleuâdo los pre 
Jos haíxa la mar en carretas cõ íus prí 
ítones ,íe embarcó con hada veynte 
íoldados, auíendo recogido gran « v 
pía de díneros,afsi del emprcítído, de 
los vecinos, como dela caxa del Rcyj 
yde íu propria h-aaíéda-qyc era hom' 
bre rico, Y falido del puerto, dexan^ 
do enlos carros los preíos, fue por la 
marmoleando, y topó con vn nauio 
enq trayan al capitán Bacüicao gran 
cantidad de ropa dela queelauia ro ' 
bado en tierra fit mc,el qual lo metió 
a facOjy lo repartió entre fi y íus íolda 
dos,y aunque algunas vezes quilo yr 
a la Buenauétura para entrar por aÜí 
cn buícadel Viíoreysnoía tuup por 
íegura jornada attentalapoca gente 
que lleuaua, porque temió encontrar 
con el armada de Gonçalo Picarro: y 
afsi mudado propofito,fe fue a la pro 
iríncia de Nicaragua, y faltando en 
fierra, dio noticia cíe íu fornada a los 
gouernadores dela prouincia, pidten 
doles focorro para íu defenía: y vifto 
el mal aparcío que allí hallo para ello 
ic fue a la audiencia délos confines de 
iSTicaragua5dondc pidió al prefidente 
yoydorcsla tnefmaayuda y fauor5y 
<llos íe la prometieron, y etnbíaron a 
hazeríeladaral Licèciado Ramires 
de Alarcon oydor de aquella audíen^ 
f w,el qual fue a Nicaragua, y apercú 
bio los vezinos para que eftmiieíTen 
prefios con fus armas ycauallos. Ya 
en cite tiempo fe tuuo noticia en Pa' 
11ama.de lo que Verdugo auia hecho 
enTriixilio, y como auia ydo la buel^ 
ta de Nicaragua,}' temiendoHino|0'* 
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fa no juntaíle oentc,y íe hisieíTe a)gii> 
na contradicíon con elia,cmbiò al ca 
pitan iuan Alonío Palomino con dos 
nauios,y en ellos ciento y veynte arca 
huleros: y con ellos fue a la cofta ele 
Nicaragua,}' topado el nauio de Ver 
dugo,íe apoderó del,y queriendo fal/ 
taren ticrra5ha{lc) juntos los vecinos 
de las ciudades Granada y Leon, que 
ion los principales pueblos de aque/ 
lia prouincia, y con ellos al Licencia' 
do Ramírez,y almefmo Verdugo, q 
1c refi ítierõ la entrada. Y viendo luã 
Alonío Palomino que los enemigos 
le eran fupen'ores, afsi en numero de 
géte como en tener cauallos para cor 
rer la tierra,deferminò ertarfe quedo 
enlamany aljife dctuuo algunos dias 
efperãdo opportunidad para baser 
algún faíto,y como no la halló, lleuã-' 
do configo algunos nauios,y quema/ 
do los otrosque no pudo l!euar,fe bol 
uio a Panama, y Melchior Verdugo 
teniendo en fu compañía hafta cien 
hombres bien adereçados, y confide/ 
rando que toda lafuerca de Hinojo/ 
fa eftaua en Panama, y que fi alguna 
gente tenía en el Nombre Dios íería 
poca,ydefcuydado que por aquella 
vía le pudíeíTc venir contrafte níngu 
iio,y afsi determinó de hazer en ellos 
vnafalto,y adereçado tres o quatro 
fragatas3fe embarcó enellas con fu ge 
te,y fe fue por el defaguadero dela la' 
guna de Nicaragua a falir ala mardel 
Norte, y antes que HegaíTe al Nom 
bre de Dios enla boca del río Chaore 
tomó de vn barco ciertos negros La' 
dinos, dequicn feinformó particular 
mente de todo lo que en el Nombre cí 
Dios paí]aua,y dela gente y capitanes 
que aili eftaua, y a donde pofsuan 3y 
guiado 
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guiahdole algunos de los negros ala 
medianoche falcó en tierra, y fe fue 
derecho a la cafa de luán de Qauala, 
donde pofauan los capitanes don Pe' 
drode Cabrera y Hernán Mexía con 
algunos foldados,Ios qualcs al ruydo 
dela gente defpertaron^ y fepuficron 
en defenfa dela cafa:y viendo aquello 
losfoldados de Verdugo, pufiero fue 
go enella,y fe quemo hafta que llegan 
do el fuego a vna efcalera que dcfeiv 
dia HernanMexia con algunos folda 
dos,les fue forçado falir rompiendo 
por medio délos cnemígos,y aísi falie 
ron con harto peligro, ayudãdolcs la 
cícundad dela noche a faluar las v i / 
das,y fe fueron a pie camino de Pana" 
ma,y eftuuieron efeondídos en vna ef 
peílura de montesjiaíta que tuuieron 
aparejo para yrfe aPanama,donde cõ 
taron aHinojofa todo lo cj pafIaua,lo 
qual el findo rnucho^ determinó ven 
garfcjdando color a la vengança con 
titulo jurídicoiyeíto fue que ciertosve 
zínos del Nombre de Díosíequexa" 
rõ al dodorRibera que alii era gouer 
nador, cncarefciendolc la entrada de 
Verdugo en fu furifdiiítion, fin traer 
titulo ni prouifi'on para ello,yque por 
fupropriaauthoridad auia cobrado 
dineros, y teníapreíos los alcaldes, y 
aíTonadayalborotada la ciudad, pidié 
dole que el en perfona lo fucile a cafti 
gar: yoffrcfciendofe Hínojofa deyr 
con fu gente a le dar fauor y ayuda pa 
ra el calb'go, pues tenia necefsidad de 
gente de guerra que le fauorefcieíTe, y 
refeibíendo juramento y pleytomena 
ge de Hínojofa y fus capitanes que no 
ialdrian de fu mandado,y le obedefee 
rian como fu general, y poniendo la 
gente en orden,fe partió de Panama, 
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Lo qual fabído por Melchior Vcrdií 
go3afsí mcfmo puíb en orden fu gen.* 
te,yhízo adereçar los vezínos con fus 
àrmas,y hecho vn efquadrõ cnla pla> 
çadel Nombre de Dios,determinó 
aguardarlos enemígos^unq dcfpucs 
viéndola poca gana que molírauã de 
pelear los vezínos, y que fi la batalla 
fe claua enla plaça, íe 1c meterían por 
las cafas3yJe dexarian en peligro5acor 
do facar fu gente al campo cerca de la 
mar3donde luso traer fus fragatas, y 
tomado por fuerte ciertos barcos que 
allí enla playa cftauan varados,aguaí 
dó a Hínojofa,cl qual lo acometió y fe 
eomencó la batalla^ y delas primeras 
rociadas min io alguna gente, y entre 
ellos perfonas fcñaladas. Viendo los 
vezinosdel Nobre de Dios que efbu" 
uan cõ Verdiigo,como venía por oc* 
neral deíus contrarios el doctor Rí> 
bcrafugouernador,fe fueron retrayc 
do todos a vn arcabuco que eftaua jux 
to a elloSjy los íoldados de Verdugo 
por detener a los vezinos,fe deshará^ 
taron.por manera que a Verdugo le 
fue forçado retraeríe a fus fragatas, y 
entrãdofe por el agua/c metió en vna 
delias,y fe acogió alos nauios que efta 
uan en la mar del Norte, y tomando 
el mayor dellos, lo armó con laartille 
ría dclos otros, y començó a dar bate 
ría alpucblOjaunqporeftarmuy hon 
do no podían coger las cafas deíde U 
many vifto aquello y que faltauan ba 
ftimentos,y que la mayor parte de fu 
gente fe le auia quedado en tierra, fe 
retiró con íus fragatas y con aquel na 
uio al puerto de Carthagena para ef/ 
perar oportunidad para dañar al ene 
migo. El do<ítor Ribera y Hínojofa, 
auiendo pacificado el pueblo del N õ 
bre 
- \ h 
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bre deDíos5ydcxando eneí agua mas 
guarnición dela que de antes auía cõ 
los mefmos capitanes do Pedro de Ca 
brera y Hernando Mexja,dlos íe boi 
uieron a Panama, aguardando lo que 
de Efpaña fu Magefiad prouecría, 
q Ç j ( P . X X X l l l h DecomoelViforey 
ff rehilo de gente ¿y Tino a Quito-y dio 
Ubat¿iÜ4* GòtiÇalo Piçarra, 
e n U qual fue -vencido 
y muerto. 
Efpues que el ViTorey 
llegó aPopayan(co' 
moeftà contado)prO'' 
ueyo que fe traxcííe 
^jjlií todo el hierro que 
fe pudo auer enla prox 
üincia,y buícò maefíros y hizo adere 
çarfraguas y en brcue tiempo fe forja 
ron enellasdozientos arcabuzes con 
todos fus aparejos: y demás defto fe 
pertrechó de armas.y de las otras ca^ 
íàs neccífarias para la ouerra. Y labv 
do q clgouernador Benakaçar auia 
embiado vn capitán fuyo muy valien 
te y pradríco en las cofas de la guerra, 
llamado luán Cabrera, que con cíen^ 
to y cincuenta hombres conquirtaíTc 
vna prouinciade Indiosque eftaua de 
guerra la tierra adêtro}defpachò m ê ' 
iajeros con cartas,en que le hazía fa^ 
ber muy por eftenfo todas las cofas q 
íe auíã fuccedido defde que entro en 
d Peru,y la tyrannía y alçamknto de 
Gonçalo Píçarro,y como le auía echa 
do dela tícrra,y que eftaua determina 
do, que en teniendo exercito conuco 
iiíeme para ello, le yria a buícar, por 
íantolerooauacon toda la inftancia 
poísible,que luego a la hora fe vím'ef 
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fe con fu gente allí aPopayan adonde 
eftaua a íe juntar con capara que anr 
bosfe íuefknla via de Quito en buf* 
ca del tyrannó5encarefcí?dolc c l o r a s 
de yfcñaladoferuicioqueaíu Mage 
ftad íc baria en aquella jornada, yquá 
mas fruduofa feria (quãto al ín te re í ' 
fc;que cldefcubrímiento en queel an 
claua,pues fucccdiêdoles los negocios 
de fuerte que Gonçalo Piçarro fuefíe 
deshecho, fe auia de repartir la tierra 
que el y fus fecaces poíTeyan, y les pro 
metia de dar de comer enla mejor par 
te de!laaclyafugcntc,hazíendole a f 
íí mefmo faber, como por la otra par*» 
te del Peril íe ama alçado por fu M a ^ 
geftad Diego Centeno,y la mucha ge 
teqíelê yua juntando cada dia, y que 
haziendolecontradicionpor la otra 
partero podia dexar de refeebir g r ã 
dctrimêto Gonçalo PíçarrOj de cuyas 
tyrannias y eftorííones eftauan tan cã 
fados los vezinos dela tierra, que con 
qualquieroccafion fe leuantarían co 
tra ebypara que de mejor voluntad la 
gente vinieíTe,le embió comífsion p a 
ra que delas caxas de fu Mageftad de 
Carthago y Enceímajy Cali ,yAnthío 
chia y otras partes, pudíeífe tomar h a 
ftatreyntamilpefos de oro, y hazer 
con ellos focorro a los foldados: y de-
mas deftos recaudos, hizo que el go/' 
uernador Benakaçar como fuperíor 
íuyo,y q le auía embíado a la conqui ' 
fta,le cfcríuíeííc, mandãdole luego ve 
nir. Yrefcebídos por íuan Cabrera 
todos eftosdefpachoijtomò lúe oo Jos 
treynta mil pefos dela comífs/on, y re 
partiéndolos entre fus foldados, con 
ellos acudió aPopayan,y fe junto con 
el Viforey.que ferian hafta cíen folds 
dos medíanaméte adereçados,yalLêde 
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deftoelViforey embíò fus defpachos 
ai nueuo rcyfio dcGranada3al mefmo 
thenor que los de lua Cabrera,y otros 
a la prouíncia dê Carcbagena, pidíen 
do de todas partes focorro5y afsi cada 
dia fele yua juntando gente: y en efte 
tiempo fupo la prifion de fu hermano 
Vela Nuñe£,y el desbarato de luá de 
Illancs y de fu gente, por manera que 
ya no efperaua focorr-o de ninguna 
parte. Y en eftafazón Gonçalo Piçar 
rodcíTcaua aueralas manos al V i k v 
rey,no teniendo hora de fegurídad 
mientra el fuefle bíuo,y tuuidte exer-* 
cito: y para le incitar a que le viniefTe 
a balear, inuentò vn ardid: y elte fue, 
que echo fama de quererfeyr latiera-
la adentro bazia la prouíncía délos 
Charcas 3 a apaziguar cl alçamièto de 
Centeno,y dexar alli en Quito al capí 
tan Pedro de Puelles con hafta trezié 
tos hombreSjCjue eñuuieílen en froii'-
tera contra el Viforey. Y cña fama la 
pufo en ejecución, efeogíendo entre 
fu gente y nombrando los que auian 
de yr y ios que auian de quedar, y dã ' 
do íocorros a lós vnos y a los otros: y 
aísi de hecho fe partiOjhasíendo alar 
des del campo que yua y del que que 
daua :1o qual proueyo queviníelle a 
noticia delVííorey,por medio de vna 
efpia del Viforcy^quc alli auia embia 
do para que le auífafle délo que palla' 
na: la qoalfédtícübrio a Gonçalo Pí 
Çarrôjy U manifeftò la cifra que para 
eftotrayâiporlo qual lecfcríuio to ' 
das eftas nueuas. Y también hizo que 
Pedro de Puelles cfcriuieiTe a ciertos 
amioos fuyos de Popayan,dízíêdoles 
comoclquedaua alit cotí trezientos 
hombrcSjConlosquaks entendía r e 
fifíír al Viforey por mucha gcte que 
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tru'xeílc,y eftas cartas embíò de fuet'' 
teque fiíclien tomadas por las guar/ 
das del Viforey, y fobre todo ello fe 
embíaron Indios que auíã eftado prè 
fèntes al tiempo de los alardes,y víero 
partir a Gonçalo Píçarro,y contaron 
la gente que dexò j cafo que Gonçalo 
Piçarrofcdemuodos otres jornadas 
deQiiítOjfingiendo enfermedad por 
no pallar adelante. Refcebidos por el 
Viforey eftos auífos,confiderando la 
ventaja que tenía a Pedro de Puelles, 
y que ya no efperaua ningún focorro 
de ninguna parte,determínò partirle 
de Popayã la vía de Quito, fin que en 
todo el camino pudíeífe laber nueua 
alguna de Gonçalo Píçarro y de fu ge 
te, por el gran recado que tenía pue-» 
fío por los caminos, y atajados todos 
los palios, afsí para Chríllianos comó 
para Ind¿os,cafo que el tenía cada día 
nueuas delas jornadas que el Viforey 
hazía,y dõdeycomollegauapor vià 
délosIndíosCañarcs^que fon muy cur 
fados en toda la tierra; y afsi quan^ 
do le parefeio tiempo,fc vino a Quito 
ajuntar con Pedro de Puelles, y con 
ambos campos falíeron de la ciudad 
en buíca del Víforey,c| eftaua en Ota 
ualo,doze leguas de QuítOjde lo qual 
Gonçalo Píçarro moftraua gran con 
tentartiíento , aunque tenía relación 
qüe traya ochocientos hombres, por/ 
que íiempreíelodeziã áfsí,yaun quS> 
to mas fe yua acercando, le crefeía él 
numero del exercito,pei"0 el tenía grã 
confiança en los fuydsáfsí por fet los 
princípatésdélatíerrâicomopor auer 
lido viítoríofos tantas vezes, y pot 
fer gente experimentada en las cofas 
delaguerra:y eritOtdos aquellos días, 
fiempre ksdeaia la razón que tetíia 
para 
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para fegmV aquella cmprefa3por auer 
eonqmitado laríerra cl y fus herma'' 
nos,y contándoles las crueldades que 
el Viíorey auia hechojafsi enla muer/ 
te del fa^fíor illanSuare^,corno en fus 
niefmos capitanes,y como defpues de 
auer Odo deserrado por los oydores, 
y aucrlo erabiado a dar cuêta a íu Ma 
geñadjno folamentc no auía querido 
yr,masaun andaua alterando la tíeiv 
ra, y auia hecho genre en jui iTdídon 
cllraña,)' otras colas ciefta calídad3pa 
ra indignar iugêíe cotra el Viíbrey: 
yafsítodos fe oBreícíeron con buen 
animo de yr contra eí,y darle la bara-' 
lla,vno5por el interés que pretendia, 
«nque no fe executailen lasordcnaiv 
çassy otros fu propria vengança , yo^ 
tros por miedo que tenían al Viforey 
por auerfe hallado ílempre contra el, 
y los mas por el temor que tenían de 
Gonçalo Píçarro y de ius capitanes, 
porquele auían vifio ahorcar mucho 
numero de gentes, por moftrar tibien 
sacn íuferuicio. Y afsi mandó order 
liarfugente,y aflentarla por líftacn 
fus compañías, y hallo tener ciento y 
treynta de cauallo muy bien adereça-
dos}y dosientos arcabuzeros,ytresiê 
tos y cincuenta piqueros, que ferian 
por todos fíeteciétos hombres.Tenía 
muy gran cantidad 4C poluora bien 
i-elinadaiydeftamanera fabícdo que 
el Viforey auía aííencadoel real dos 
leguas dela ciudad de Qtiíto, junto ai 
ríOjíalío con toda fu gête dela ciudad, 
licuando por capitanes de arcabuzc 
ros a luán de Acofi;a,y a lua Veles de 
Gucuara,y por capitán de piqueros a 
Hernando Bachícao,y por capitanes 
de cauallo a Pedro de Puelles y G e 
mesde Aluarado jy no vuo maeftre 
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de campo en cfta batalla. Hizo facar 
Gonçalo Píçarro fu eftandartc deba/ 
xo del qual yuan fetcnta hombres de 
cauallo.y aísííc adelantó a tomar vn 
paflb que efíaua en el río, donde petv 
fo desbaratar al Viforey, Sábado a 
quinze de HcnerOjdelaño de quaren 
ta y íeys. Ydefta manera eftuuíeron 
allí aquella noche, teniendo muy grã 
recado en fu real,y el Viforey tenía af 
fentadoel fuyo ta cerca dellos, que fe 
llegaron a hablar los corredores de 
ambas partes,llamandofe t r aydom 
los vnosalosotros/undandoquc ca' 
da vno íuftentaua la vos del Rey, y af 
íí cíluuieró toda aquella noche aguar 
dando. Y demss délos capitanes que 
arriba hemos dicho que trayaGon ca/ 
lo PíçarrojVenía con el el Licenciado 
BcnitoXuarcsdeCaruajalJhermano 
delfador Ulan Suarez de Caruajal, 
el qual auía venido dela ciudad del 
Cuzco defde los principios dela guer 
ra huyendo de GonçaIoPíçarro,para 
íe juntar con el Viforey, y llegando 
veynte leguas de los Reyes, í u p o la 
muerte deíii hermano,yafsí fe decuuo 
fin ofar entrar enla ciudad, hafta que 
íupo que el Viforey era pre fo y cm' 
barcado: y defpues Gonçalo P/carro 
le prendio,y tuuo a punto de degolla/ 
Ilejy quando vuo de yr a la guerra de 
Quíro,le reduxo en fu grada,y le a ce 
ptò yrla jornada en vengança de la 
muerte del fa<fk>r fu hermano, Ueuan 
do configo hafta treynta perfonas , to 
dos parientes y criados íuyos por co/ 
pañia a partejdc que fe nombraua câ  
pitan. 
f C J [ P: X X X V . De como rompió lee 
bataütt de Quitç. 
Sabiendo 
te) 
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rg^js Abícndo el | / i ibrcy rarro,c] era lo q con ranra <Jj!igecia (k 
W ^ j c n v n pueblo qfe iia-* í'-s.-iuíaencti^'crro. A la mañana Jos 
ma Tuça(quc es veyn corredores de Piçarro yedo a correr, 
ie leguas antes de lie-' y no viêdojpi^o en el reaidel Vifo-
gar aQuíto)coí]noG5 rey^ntraroa dentro, y fabicdo de los 
calo Pjçarro cftaua a-' Indios lo q paílaua, díerõ notícia de-» 
Hi con exercito de ochocientos honv Ho a Piçarro,y pocodeípues (upo co.-
bres,cafo q no lo defeubrio ííno a íb^ rao cfraua en Qi!Íto,para dõcle cannV 
los fus capitanes, dio la orden que le nò cõ grãpricíía.cõ intéto de darle la 
auía de tener en pelear. Yquãdo üegó batalla do quicr q le topaíle. El VJTO-* 
al pie de la cuelta donde cftaua Picar/ rey calo q vio la grã vêtafa q el cnemí 
redetermine) acometerle por la reta go le te'nia,detcrmínò côgràclc esfuer 
guardia3yendo por otro camíno^litíe ço poner el negocio a rieígo de bata/' 
rente del q ei enemigo guardaua, lo Ib^y afsi íalio a daríela fuera dela ciu/-
qual fe creya q fuera de gráde efecto, dad,y fue marchado co íu cipo ta aní 
porque los arcabuserosy la iuerça de mc>laincte,como íí tuuíera cierta la vi 
los de Piçarro eftauan fembraclos por doria.Los capitanes dé fu cipo fuero 
aquella cueíla, hazia el camino por dô Alõfo de Mõrcnayor de la copa-' 
dode crcyanqauiade venir el Viío^ ñiadeleftádarte rcal,alqual mãdò el 
rey:y enla retaguardiaeítaua la caua^ Viiorey q todos obeddtieílen aquel 
Hería muy fin recelo de acometimicn^ dia.Fuero capitanes de cauallo Cep'e/ 
to:y para erte efccfk» elVíforey íe auía da yBaçã:fue alícres general Ahuma 
aíofado tan cerca cielos enemigos co' chr.fuerõ de píe Sacho Saches de Aui 
mo elità dicho. Ydexadoaprimano^ la)í:rãciíco HernãdesGirõ, y Pedro 
che fu capo y tíêdas,y perros,y Indios, de Heredia,y RodrigoNuñez de Ro 
como antes eftauan con muchos fue-' mlIa.Fuemadlrede cápoluanCabre 
gos,pordefcuydarlosenemíoos,clcõ ra,q peleó a píe. Todos los principan 
toda la gente fe partió muy fin ruydo les luplicarõ al Víforey q norompu f 
por aquel camino oceulto, en q le írv fe como quería en los deláteros, y q (e 
formaron qauría quatro lcguas,auiv quedaffe atras cõ quinze de cauallo, 
que como auía días q no fe hollaua, ef para íocorrer enla mayor necefsídad, 
tauan en el tã malospaíios.q le amane pero al tiempo q los cfquadrones íe 
fcio primero q puclíefle hazer el eftc acercaron para ropcr,cl ie pulo al h" 
cto tj penfo. Y viendo que cftaua vna dode don Alonfb delate del cítád¿uv 
legua de íu contrario, y que no podía te:y yua en vn cauallo rucio crefeído, 
dar enel ííníer fentído,acordò yra la Ueuaua vna rope ta de telilla blanca 
ciudad dcQi.uto.para juntar coligo al de lndios,coa vnas cuchilladas largas 
©uaos feruídores de fu M.q auriã buf por dõde íe defeubríâ vnas coraemâs 
cado occafionespara no yr cõ cl tyrã' de raíb carmeíí con franjas de oro. Y 
3io,y recoger las armas q el allí vuief' víédoíe ya junto a loscnemioos, díxo 
ie dexado.yllcgada la gête a la ciudad a fu gente; Caualleros, bien veo que 
íupíerõ eíiar en el cãpo Gonçalo P í ' teneys animo para ponérmele ami, y 
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eneftohazeys lo queckueys a quien te dcllos muertos. Andando cnefíetiê 
íoys:y por tanto noos quiero desír po cl Licenciado Caruajal díícurrien 
otra cofa,pues foys tã leaks a v j d i r o do por el campojiallo q el capitán Pe 
Reyuno q de Dios es la caufa3cí Dios dro de Fuelles quería acabar l i matar 
es la cauía,de Dios es la caufa, y luego al Viforey3aunq el eftaua ya fin íeiuí-» 
arremetieron el, y do Alonfoy Baçí, dp y cafi muerto dela cayda,y devn ar 
que yuã vnapieça delate el efquadrõ, cabuzazo que le auían dado.YCarua 
hazia laparte donde cftaua el Lícêcía jal le hizo cortar la cabeça, dizíendo 
doCaruajaíjd quallesíalio al encuen cjue era enfatisfacíon de la muerte de 
tro.Tãbien GonçaloPiçarro fe quilo íu hermano, que diz que era el fin de 
poner cnel auanguardía3ylos fuyos le aquella fu jornada, y no por feguir a 
hízierõ poner cô fiete o ocho de caua Píçarro. Hecho cfto,Gonçalo Píçar 
lio al vn lado del efquadron, Llego la ro mando tocar las trompetas parare 
cauallería a rõper las lanças, y pelear cooer,porque andana lagcnte derra^ 
con hachas y porras y cftoqucs.La ca mad a (iguiendo el alcancc,cn el qual, 
ualleria del Viíorey refcibiò grã da' y enla batalla fuero muertos dela par 
ño de vna manga de arcabuzeros. Eí te del Viforey dozíemos hombres po 
Viíorey derribo del cauallo a Mõtal co mas o menos, y de parte de Picar-' 
tio,y a el le encõtrò fícrnâdo de Tor roííete.A los muertos hizo enterrar, 
res,y defpues le dio vn golpéenla ca' echando fiete oochoencada hoyo, 
beça con vna hacha q le aturdio,y dio Mandó licuar a Quito los cuerpos 51 
conel en tíerra,porq el y fu cauallo an Viforey y Sancho Sanchez, y hizo 
dauan tã cãíàdos del trabajo de aque-* los enterrar con gran folennídad,yen 
Ha noche,en que auían liempre camí^ do el al enterramiento,y poniendo lu 
nado fin comer ni dormir,que no vuo to por elIos:y dende a pocos días hizo 
mucha diffiíeulrad en derriballe. A ef ahorcar otras diez o doze perfonas, 
ta horala infantería ellaua trauada cõ que íe auían efeondído por íglefias y 
tãtas vozes y ruydo,q parefeia mucha otras partes. E l Licenciado A Juárez 
mas gcte,y délos primeros golpes fue falío herido dela batallarlo mífmo el 
muerto luã Cabrera. Sancho Saches capitán Benalcaçar, y don A lanío de 
de Auíla acometió al efquadron^yen-' Montemayor. Y queriendo Píçarro 
do delante los íuyos con vn móntate cortarla cabeça adõ Alonfo3vuoper 
enla mano3y hízolo tan valerofaméte íonas en íu campo q rogaron por eí, 
queauía rompido hafia la mitad del por fer muy bien quífto,haziendo en 
eíquadrõ,pero como la gente de tender a Piçarro q no podía efeapar 
Çârro era mucha mas en numero,lero delas heridas, cafo q defpues Gomez 
dearoti por todas partes, hafta que le deAluarado auifò a el y a Benalcaçar 
mataron a el y aios mas délos fuyos.Y como teniaacordado de matarlos cõ 
aunq toda vía la batalla ândaua bien põçonajpor lo qual hazíã tener gran 
reñida entre la infantería, en viendo recaudo y auífo enlas medicinas y má 
caydo el Viforey los de fu parte,afío^ tenimíentos q Ies dauan,*y por no po' 
xaron y fueron vencidos,ymucha par der prcuenir en efto, al Licenciado 
Aluares 
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Aluares porque pofaua en cafa del It ío de id que paííàua e! y'los de fu corn*' 
cencíado Ccpeda}fe ttiuo por cierto q pañía^exando Jos pre ios en tierra, fe 
íe dieron ponzoña en vna almendra'* acogieron al nauio,y començarõ a na 
da de que murió. Viêdo Piçarro que uegar fin pilotó ni marineros q íupíéf 
no auía podido falir con fu intento en fen Ja nauegacioruy cõ grandes traba 
loquetocauaadon AIonfo,y no te^ jos fuero a la ntieua Eípaña. Demas 
níendo efperança de traerle a fu amí> deflo embíó al capitán Gueuara con 
fíad,acordò defterrarle para Chilí, q cierta gente a Ja villa de Paflo} a traer 
era mas de mil leguas de all^ycouel a prefos algunos de quien tenia enofo, 
Rodrigo Nunez de Bonilla thefore/' y dcllos ahorcó vno ̂ y Jos demás de-' 
ro de Quíto^y a otros ííete o odio que ílerro.Perdonò a Benalcaçar cõ pky 
auían fiempre feguído al Viforey^y ha tomenage que le hizo de fauoreícerle 
lladofe de íu parte en todas las bata'' fiempre^y diole cierta gente de la qué 
llas,aiosqualesno quifo matar ¿ por/ auia traydo, con que íe boluieíle afü 
que vuo muchos q rogaron por ellos, gouernacion. Recogió toda la gente 
ni tampoco fe fio de tenerlos configo, del Viforey que pudo auer,dcIosqué 
ni fe contentó de defterrarlos del Pe íe efeaparon dela batalla, a Jos qualea 
ru,porque en todas partes íe podían propuío la razón que tenía de eífar 
ha^erdañotyafsí acordó de defterrar dellosqucxoío, pero que el Jcspcrdo 
los para Chilí ^ y encomendólos a vh ; ñaua, atiento que auiã vt-nído allí los 
capitán llamado Antonio de Vlloa, ; vnos engañados y los Otros forçados, 
que embiaua a Chilí con gente: y auiü prometiéndoles que fi le íeguían y ha 
dolos lleuado mas de quatrocícntas le sían fu deuer,losternia enel mifmo lu 
guas por tíerra,y muchos dellos a píe, gar y reputación que a los demás qu¿ 
y fin acabar deiãnar las heridas, acor auían andado conel, y les haría igual 
daron entre fide dar íobrccl capitán gratificacioir.yafsilosmandó quedar 
que los líeuaua y en ingente jy morir en fu campo, prohibiendo que nadie 
o alcançar libertad. Y en com en dan/- los maltratraíle de obra ni palabra, 
dofe a Dios, acometieron elhechoco aunque fiempre íetuuo dcliosalgun 
tanto animo, que Jes fuccedío confotv recelo. Deípachó meníageros por to 
me a fu deíleo, y prendieron a A nro-* das partes,Jiazíendo faber la visoria 
nío de Vlloa,y a los mas dclos que cõ para animar los íuyos,y confirmar fu 
el yuan,y poniéndolos clon A Ionio a tyrannia. Deípachó al capitán Alar^ 
recado, embíó quatro deios de fu co^ con en vn nauio,que llcuaíTe la nucua 
pañia al mas cercano puerto de a don del vendmicro a Hínojoía, y ala buel 
de acontefeíoefte hecho,y bailaron tatraxefiea Vela Nunez,y a los que 
vn nauío,el qual tomaron con la buc^ con el eftauan prefos. Algunos paref 
na maña y orden que fobre ello fe die ccresvuo que embíaíTe fu armada por 
ron,aunque no les faltó contradicion las cofias tí nucua Eípaña, y d Nicara 
porque dentro del auía perfonas y íol gua,a quemar y recoger todos los na 
dados íceaecs de Gonçalo Piçarro y uiosq allivuíeficpor quitar qüalquíer 
de fu opíníon,y auifando a don Alón aparejo de ícr acometido por mar* 
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haziendo defpues recoger toda la ar^ bre el auííb,porque qualquíera foípc 
ruada a la ciudad délos Reyes,porqqe cha le feria muy peligróla, y afsi k t ra 
viniendo delpacho de fu Mageftad a ya coníígo con alguna libertadsy le 
TierrafirmejV no hallado allí en q,ni lleuò quando fe fue a la ciudad de Ids 
como los paflar al Beru, lo tenían por Reyes. En toda efta fornada ííguío y 
baftante torcedor para hazer los par acompañó a Gonçalo Piçarro ci Lice 
tidos muy a fu ventaja,pero attenta la ciado Cepeda oydor,al qual facò déla 
'confiança que tenia Gonçalo Piçarro ciudad délos Reyes,a efe&o de desha 
de Hinojoíà,y los que conel eftauan,y zer la audiencia ReaI,porque de qu a.' 
la foberuia que le auia quedado conla tro oydores que auía, el Líceneíado 
visoria del Viforey 5k parefeio no Aluares fue con el Víforey 3y al do-
moftrar aquella ñaqueza,porque en** ¿lor Tejada embiò a Efpaña ( como 
têdíapoderrefiftírabiertamête qual- eftadicho)y lleuãdocõfigo a Cepeda 
: quiera contradicion que fe le hízieík: el Licêciado C,arate íolo no podía ha 
y afsife partió Alarcon,y hizo fu vía- zer audíencia,quanto mas que cftaua 
ge3traycndo losprefos ,y con ellos al ííempre enfermo,y fe tenia del alguna 
- hrjode Gonçalo Piçarro,y cerca de mascofiançaq antes,deípuesqCiõça 
Puerto viejo ahorcó a Sayauedra, y a loPicarro le tomo cafi por fuerça vna 
Lerma.que eran dos foldadosprincí- hija íuya,y la cafó con Blas de Soto íu 
pales entre losprefos^por ciertas pala hermano5aunque ala verdad el Lícen 
bras efcandalofas que fupo que auían ciado C,arate ííempre efíuuo muy 
díclio,y también quifo ahorcar a Ro- enteroenelfcruícíodefuMagc 
drígo Mexia, el qual faluó el htjode fíad,cafo que hazia algunos 
" GonçaloPíçarro,dizkndo que aquel cüplímkntos con el ty 
• le tratauacon muy buena criança yco ranno^neceíTarios 
medimiento. À Vela N uñez lleuò a a la opprefsiõ 
QuítOjdonde Gonçalo Piçarro le per deltiépo, 
donó todo lo paífado, amoneftãdole 
queenlopor veníreftuuieíTe muy fo I ^ I B R O 
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Que trata dela ida del Licenciado de la Gafca al Peru, y como 
venció a Gonçalo Píçarro,y apazxguò la tierra. 
8} 
q C t A P . j . De como el capitán Caruajal 
p&niofu camino contra Diego CentenOj 
y le ~¡>enciú en dwerfiu 
partes, 
A fe hizo relación en 
el libro paííado, como 
el capitán Caruafaí ía--
lio del Cuzco con tre' 
sientes hombres, y cõ 
mucho numero de câ  
yalíos y arcabu2;es5y otras armas,y ca 
mino por el Collao lavia dela prouin 
cía de Paría donde efíaua Diego Cen 
reno con halla dolientes yeíncuenta 
bombreSjCl qual quando fupo fu vení 
da5leaguardó con dererminacíon de 
darle la batalla. Pues llegado Carua^ 
fal dos leguas de Paría,Diego Cenrc^ 
no alço fu realty fe paífò algún trecho 
dela otra parte de Paria junto al río, 
pote] íe parefeío mas coueníenceíuio. 
E l capitã Caruajal afseto fu capo en el 
mifmo tambo de Paríaj vna legua del 
enemigo, y Diego Centeno el día (i' 
guíente embíò quinze arcabuceros 
en muy buenos cauallos,para que re/ 
prefentaíTen la batallajos quales cor̂ -
rieron hafta llegar vn tiro de piedra 
de Caruajahy alli fe hablare los vnos 
a los otros,ylos corredores le díxeron 
que Diego Centeno eñaua preito de 
darles la batalla en nombre de fu Ma 
geftad5y que fiel capitán Caruajal fe 
quería reduzir a íureal íeruício,tO' 
desertarían alfuyo.yque míraife el 
mal tirulo que traya. Caruajal eftaua 
delante los iuyos,ncdofc mucho delo 
q dezía:y luego fe començaro a áczit 
palabras defeomedidas, llamando íc 
traydores los vnos alos otros}y folian 
do los arcabuzes, diero vna buelta al 
real,y reconofeierõ la gête q podía â  
uer,y co tato fe tornarô. Eftofue vier 
nes delaCruZjdel año de quinientos y 
quarenta y feys. Luego Caruajal alço 
fu cápo,y fue marchado azia fus ene* 
mígos, los quales acordaron alçar fu 
reaJ,yyrk a aílentar aquella noche do 
de Caruajal no lospiidícfle alcaçar,c5 
inteto de no efpcrar batalla rõpída, íi 
no darles armas y aílaltos de noche, 
porq tenia relación del deícõtento q 
tray¿i la mas dela gête de CarLiajal}y q 
de aquel la manera íc les paliaria muy 
a fu íaluo,yle dxaríà el cãpofín ríeígo 
de batalla,diKlãdo delfucceíTo dellai 
por los muchos arcabuzes q Caruajal 
traya^unqellos le teniã grã vêta/aen 
la gente de cauallo, aunq efta determl 
nació no f ue del parecer de DiegoCc 
teño porq el quiiiera dar la batalía^íal 
uo cj como todos los vezinos de la v i -
lia dela Plata q cõeí veniã/uerõ de o* 
píníõcorraria,determinó íeguírlos, 
auq fiêpre cõ profupucfto de no rchu 
far la barallajviníendo en ocaíiõjyafsi 
caminó aejuel día y noche quinze l e 
guas3figuiendo íiépre fus pifadas Cat 
uajal cõlamifma príeífa^y afíento fu 
real quãco mas cerca pudo de fus con' 
traríos.poníédo aquella noche guarx 
das de grã cõnança,y a la medianoche 
viníerõ de parte de Diego Cêteno o/ 
chéta de cauallo a darles armaj y les tí 
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raron muchos arcabuzes., y Caruafa! 
ordenó fu gêre,yla tuno todalanoche 
en efquadro, fin côfcntír q ninguno 
fe defmádaíícjporq el tãbien temia q 
fe le auíá de huyr algunos. Ydeíía ma 
nera palló aquella noche, íín q níngu 
no fe le pafíaíle.Y a la mañana Diego 
Céteno kuãtò fu real, y camino aquel 
día dies leguas cõ la mifmapríeiTa q 
lolía:y Camajalle yua figuíendo, fin 
perderle pijto,y alcanço enel camino 
vn hobre qfe auía quedado cafado,y 
le ahorcò,íurãdo t] a todos quàtos to ' 
paffcjauía de hazer lo mefmo, Y aísí 
|e figuío hafta llegar al miímo afsien/ 
to de Par ía le dõde Diego Céteno fe 
boluio la vía delCollao, hguíêdolc fie 
pre Caruajalcõ mas prieíia q fe fufre 
licuar gcte de guerra, porq acotefeío 
caminar algunos días doze o quinze 
legua3,fiêpre a vífta los vnos délos o/-
tros,hafi:a q llegarõ a HayohayOjdõ-' 
de el capitã Caruafal akãçò doze ho 
bres de Diego Centeno, y los ahorcó 
todos juntos,y palló adelante:ycomo 
las jornadas era tan demafiadas, a los 
vnos y a los otros fe les quedaua gcte 
cfcõdida y c5íâda, Y víédo Diego Cê 
teño q ya no era parte para refiftíra 
Caruajal, quexãdofe íiêpre de fus ca' 
pítanes y amígoSjporrío le auer dexa 
do dar la batalla quando el quería: y 
viendo q ya toda la tierra eftaua por 
Gõçalo Piçar ro,cndereço la via dela 
mar a la coita de Arequipa,embíãdo 
delate al capitã Ríbadeneyra, para q 
fi hallaílc algú nauio porla cofta,le to 
maffe por dinero, o por engano, y le 
traxeífe aArequípa.para embarcarfe 
cnel enllegãdo.Elqual por grã vêtu 
ra halló vnnauioqyua aChili,y en' 
trãdo de noche en vna balfa, facílmê 
te le tomó,y yua bíé proueydo de ma 
taíotaj'e.Diego Centeno llego en eíte 
tpo a Arequípa,y poco menos de dos 
días dcfpues llego Caruafal: y Diego 
Céteno eftaua efpcrádo el nauío.yvic 
do q no venía nueua del, y q cí enemí 
goíele acercaua,y el noíeliallaua co 
masdeochéta hÕbres3determínò der 
ramar aqllos.yel co folos dos amigos 
fe fue a los motes, y fe efeodío en vna 
cueua,donde eftuuo fin q pudíeíie fer 
hallado hafta lavenida del Lícécíado 
dela Gafca5dãdole de comer elCacíq, 
cuya era la tierra por fu g fon a, fin def 
cubrirlo anadie, Caruajal llegó ala 
cofia de Arequípa3y como fupo q Cé 
teño era tfc5dido,y íu géte derraman 
da por díuerfas parte3,embíó vn capí 
tan con veynte arcabuceros en fegui 
miêtodeLopedeMcdoça,q fupoq 
yua cerca de allí cõ fiete o ocho íblda 
dos,cõ los quales fe dio tãta príeífa a 
andar^q en mas de ochéta leguas cj le 
j[iguíei'0,no le pudíerõ dar alcãce,yaf 
filetornarõlos qyuan tras el,y el fiy 
guío el camino dela entrada di r ío de 
la platajdõdc le acotefeío lo q adeíãte 
íe dirá: y otro día entrando Caruajal 
en Arcquipa3parefcíoporla cofta el 
nauío q traya Ríbadeneyra, y auíêdo 
fabido Caruajal de algunos foldados 
que fe quedaron a Céteno, el fin para 
q fe auía tomado,y quíé venía enehfu 
po tãbien lafeña q eftauacocertada 
para refcebír a Diego Centeno:y ha^ 
zíédo poner en vna caleta efeodídos 
veynte arcabuzeros 3 hizo hazer la 
mífma feña del c5cíerto,pêfando apa 
derarfe del nauio: y creyédo Riba de 
neyra q fe haziapor mãdado de Cête 
no,mãdó yr el batel en tierra,aunquc 
recelãdo lo q podia fer, mãdó a los q 
lo lleuauan,que fucilen muy fobre el 
auifo;y primero que llegaílen a tierra 
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rcconofcieíTcn fi'auj'a a!çu:i engaño, 
ylosfuyoslohi'zícron a(sí,y noquiííc 
ronialcar en tierra,hafta vera Diego 
Ccnreno,y entendiendo el engaño, fe 
hizíeron a la vela, y fe fueron a la pro 
uinciade Nícaragua,dcxando cícorT 
dido a Diego Centeno con íus dos c5 
paneros,y algunos deles íuyos que hu 
yeroti, y fe elcondíeron por los mon-' 
tes, donde fueron muertos a mano de 
los Indios, porque afsi fe lo mandó el 
capitán Caruajalquelo hísicíícnry af 
fi de todo el campo de Diego Center 
no no auia de quien tcíncr,por lo qual 
Caruafalfe determino deyrarefuiir 
a la villa de Plata,aisí porque fupo 
que Diego Centeno y los cjue con el 
andauan auian dexacio alli efeondi' 
das grandes ríejuezas y Iiazicndas.de 
grangeria ,como para hascr facary 
recoger plata delas minas, y para pro 
ueer dello a Gonçalo Piçarro, para 
los paitos de la guerra, y aprouechar 
fe efpartícuJarmcntc: porque ( como 
hemos dicho) era hombre muy colv 
diciofo, Y afsi figuio fu camino, ha' 
fía Uceara la villa de Plata, la qual fe 
k d i o f m refifíencia ninguna, y el fe 
cftuuo en ella algún tiempo, procu^ 
rando juntar dineros de todas par^ 
tes haftaquelefuc forcado falir de/ 
lia,porlarason queen el câ  
pitulo fíguiente fe 
contará, 
J t P • 1 1 * ' De corno yendo Lope de 
jMendoça huyendo de Caruajal, en-
contró ciertamente ê ue yeiii* 
del rio delaplatay todos 
'juntos boluiero con-
tra Carua-
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Viendo Lope de M ¿ 
doca efeapado di mae 
ítre de campo, y délos 
que por íu mandado 
ixicron en fu alcance, 
camino con cinco o 
fe y s v e z i n o s d e 1 a v i 11 a d c í31 a t a, qu e e 1 
vno íe llamaua Alonfo de Camaroo, 
y el otroLuys Perdomo,por la coila 
arriba algún trecho, haíta q parefeiê 
doles que todo el reyno cílaua pacifí-' 
camentcpor Gôçalo Piçarro,y q no 
auia cnellugar íeguropara ellos,de 
terminaron meterle la tierra adentro 
a la ooucrnaciô de Diego de Rojas, y 
alsi caminaron por la viaq arriba te^ 
nemos dichcq Diego Centeno fe fue 
quãdo le haziala guerra Alólo dcTo 
ro^orq creyan que nadie les feguiria 
por allijV t.lbien porq en aquel termí 
nocíiau.llosludiosdcl míímo Lope 
de rvlcdoçay de DiegoCenteno,y He 
uauan cõHançaqlos iauorefeerían y 
prouecríã délo neceíiarío. Y defiama 
ñera caminando por aquellos de ípc 
bladoSjtoparõ cõGabnel Bermudez 
natural dela villa de Cucílar,queaiiia 
ydoencopañía del capitã Diego de 
Rojas,quãdofuca la cõquífta del río 
dela plata:y marauillandofc de topar 
por alli Eípañoles,fc llegó a ellos, y 
auicndofc conofeído, les contó como 
yendo Diego de Rojas y PhílíppeGu 
tierrcs,y Pedro de Heredia, a haser 
aquel defcubrimíento.peleando en el 
camino con los Indios,auian muer/-
to a Diego de Rojas,por cuya muer.' 
te auian íuccedido grand es difieren/ 
cias entre Frãcííco de Mcdoça fu fue-* 
cefior,y los demás, ello qual auia rcful 
tado defterrar a Philippe Gutierres, 
y como cõtinuãdo el defeubrimiento 
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hallaron al río dela plata,ytuuíerõ no Bermudez la oportunidad q ama pa 
ticía dela riqueza de la tierra adétro, 
ydõde eftauãlos Efpañoles q por la 
mar dclNorte auíã entrado por el rio 
dela plata^ como hallaron las fortalc 
zas de Sebaftiã Gaboto, y otras coías 
marauíllofas dela tierra, y que eftãdo 
con determinación de pafíar adeláte, 
Pedro de Heredia mató a Puñaladas 
aFrácifco de Mêdoça3por cuya muer 
te fe rccrefcíero grandes diíknfioncs 
enel campo,por las quales, y por auer 
menos gête dela q requería tan grade 
c5quifta3fe cõcertaron los vnos y los 
otros de boluerfc al Peru, aísi para q 
por fuM.o el q gouernaílcla tíerrajfe 
les díeíle capitã con quíê fuellen en co 
formidad,como pprq teníédofe noti^ 
cia ckla riqueza dela tíerra,fe les I'lin^ 
tariagcte q fuelle baitáte para hazcr 
la conquifta fin diflícultadnínguna3y 
afsi ic boluíanjdcxando dcfcubícrtas 
feyfctcntas leguas de la villa de Plata 
adelante3de tierra muy líana5yfacíi de 
ominar,y medianamente proueyda 
de comida y aguas. Ypocos días antes 
auíã íabído de Indios q contratauã en 
los CharcaSjla rebuclta del Peru, aun 
qpje no les fupíero dezír la razo dclla 
ni laoccafiô dôdeauíafucccdído:por 
lo qual elveniadelate a fatísfazer fe çí 
todo lo q palTaua5y traya comífsío de 
ra efectuar fu comífsiõ3fe oftrefcío en 
nombre de todos de boluer contra el 
macítredecãpory afsi fe tornare hâ  
fía encontrar conla gete que cerca de 
allí venía,yfabido lo quepaíTaua^efci 
bierõ todos alcgrcmête aLope deMè 
doça3y fe oíi'reícieron de tomar la cm 
preía en nombre de fu Mageftad con 
tra Gonçalo Píçarro y fus iecaces, lo 
qual Lope de Mêdoça les agradeícío 
mucho3encareíciendolesquã bien cü 
plían con quien eran en fauorefeer la 
pai te 3 fu Rey y íeñor naturaljdemas 
ddo qual era cierto temían de comer, 
puesreftaurãdo ellos la tierra a fuMa 
geítadjles daria la mejor parte della:y 
afsílolleuò halla el pueblo tíPocona 
q es quarenta leguas dela villa de Pla 
ta, y de allí embíò a ciertos lugares oc 
cultoSjdonde el y Diego Cêteno auíã 
dexado enterrados mas de cincuenta 
mil pefos en barras de plata,y trâydos 
los quífo repartir entre la gente, y los 
mas dellosno quifiero tomar cofa nin 
guna, afsi porque ellos venían ricos> 
comoporque entre la gcte de guerra 
del Peru en todas las rebueltas q cílã 
contadas3nunca fe ha podido acabar 
<:on ningún foldado que refeiba fuel/ 
do têporal feñaladamente, y algunos 
que toma dineros3es por n obre de fo 
los capitanes y géte principal para of corro3paraproueerfe de armas y caua 
frefeer fu ayuda ala parte q tuuíeíTe llos.La razón que para eíloc^urj-cs q 
la voz de fu Mageftad,fi buenamente no ay foldado por ruyn que fea, que 
fe pudíeíle f untar con el, dízíendoles no píénfe merefeer por fu feruíciQ, q 
quã buenos cauallos y abundancia de aqâel a quien fi'rue íalíêdo con la env 
armas trayã. Lo qual oydo por Lope prefa,le de el mejor repartimiento de 
de Mendoça3le coro originalmête to la tíerra3fegun fon grandes las efperá 
da la rebuclta del Pcrujhafta el punto ças que la riqueza dela tierra haze co 
en que eftaua,ylos fucceílos que (obre cebír a los hombres. Y afsi fe quedo 
ello auíanauido.Y afsi viédo Gabriel Lope de Mendoca con la ocnte del 
rio 
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río dela Plata, que eran ciento y cítv 
cuenta hombres, todos de caualío biz 
armados, donde fe puede conílderar 
la gran defgracia de Diego Centeno, 
que fino fe efeondíera y íiguierà fu câ  
mino por donde Lope de Mendoça, 
como eracreybleqlo auíade haser, 
comoloauia hecho antes,era cierto 
que tuuieran losnegocios otros fuccef 
ios del que adelante fe contara que les 
auíno. 
f C A P . 111 . Como Curuajiilfue contr* 
Lope de Mendoza y fu gente , y peleo 
con ellos}y los uc/icioy ma 
to los principales. 
^jEndoCaruafal por fus 
¡ornadas defde A r e 
quípa ala villa de Pla 
ra^conio hemos conta 
do)con determínacio 
derefidir allí,porque 
ya auia fabído el fucceíTb de la muerte 
del Viforey,porq Gonçalo Píçarro fe 
lo auia efcrito,y como no tenia ya con 
tradición en todo el reyno.Llegando 
a Paria le vinieron nueuas dela gente 
que (alia del río dela Plata, y como fe 
auían juntado con Lope deMendoça 
y tuuo relación como no eftauan con 
formes,ní venían juntos, fino en qua' 
drillas, finobedcfcerla mayor parte 
dellos a ç^pítá ni fuperíor alguno:yaf 
fi le parefeio, q todo fu buen fuccefío 
confiftia en darles algún aíTaltocon 
mucha breuedad, antes que tuuieíí'en 
lugar de conformarfe,y meterfe deba 
xo de vaderas conofcidaü'.yafsí en dos 
días adereço fu gente lo mejor que pu 
do,y allí fe le juntaron los veynte arca 
buz eros, que boluian del alcance de 
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Lope deMendoça,y con todosfurjtos 
fe partió, hasíendo muy demafiadas 
jornadas,aniinando fugente,y oífref» 
cíédofe que les daría la victoria en las; 
manos fin peligro de vn folo hombre 
délos fuyoSjCerríficandoles que tenía 
cartas de offrcfcímíento de los pr índ 
pales capitanes de la entrada,y que to 
do el trabajo confiftia en llegar a doix 
de eftaua el enemígo:y en los que fea* 
tía menos anímo,los amenazaua: y af 
fi caminó recogiendo otros treynta 
hombres enel camíno,cô los quales hí 
20 numero de dozíentos y cincuenta, 
hafta llegar al aísíento de Pocona, q 
eftà ochenta leouas de Paría, Yvn día 
a hora delas quatro dela tarde, paref* 
cio por encima de vna çuefta en bue^ 
na orden con íus vanderas. Y en aque 
llafazon eftaua Lope de Mendoçarc 
partiendo barras de plata a quien Jas 
queríaiy luego que vio aCaruajal(deI 
qual ya tenía nueuas porvía de fus cor 
redores)apercibío la gente: y confide 
rando quetodafufuerça confiftia en 
los de cauallo,por fer períonas feñaia 
das,yde muy buenas armas ycauallos, 
los facò a vn llano a vifta del pueblo, 
dexando en el toda íu ropa, y mas dç 
veynte mil pelos que tenia por repar 
tirjdiziendo que breuemente cobran 
rían aquello,yloq fuscõtraríostrayãi 
Y abaxando Carua!al,allentò fu cam 
po enel miímo lugar donde Lope de 
Mendoça auia leuantado el fuyo, que 
era vna plaça muy orande,cercadade 
paredes altas,yfus portillos hechos en 
algunas partes delaplaça,y allí íe que 
dò aquella noche, porque lepareícío 
que aunque fuelle acometido, tenía 
hue fuerteparano fer offendído, aun 
que luego que entro la gente, teníêdo 
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noticia queLopcde Mcndoça y los la placa grande, donde eftauapuefta 
fuyos, auiendo dexado íu ropa en ei guardia de arcabuzeros y p]queros,y 
pncblo,fcoccuparon€nyrlo a robar comcnçaron a combatir con gran di/ 
tan dcforcUnadamentc9qu€ no queda lígcncia y animo3(in perder vn punto 
ronenlaplaça ochenta hombres con los de dentro enla defenfaryera tanto 
las vanderas-.tamo q fi Lope de Men el ruydo délos arcabuzes, y las vozzs 
doca les acometiera cntonces,c5 gran que de ambas partes íe dauan, que no 
facilidad los desbaratara, y vuíera Cu íe entendían ios vnos ni los otros con 
dode práefecto la induftria de dexar la cícuridad de la noche. El maeíire 
la rooa,por cuyo medio íe han alcaiv de campo andauadifeurriedo por to 
çado muchas viderías. A efta fason das partes, animando ingente y pnv 
Caruaial íalío a la plaça,y como vio la ueyendo enlo neceílarío. Y eneílo Pe 
gente tan diuidida, mandó tocar vna dro de Aucndaño tomo confroò vn 
arma falía,con la qual le juntó la ma' arcabuserocon quien eftaua concer/-
yor parte,aunque erat.ltala cobdida tado3y moftrãdole aCaruai'aljle hizo 
de robar,quc haítagrá parte déla nev tirar3y le dio en foflayo por vna nal/ 
che no los pudo recoger a todos.Enef ga,porquc como no tenía lumbre, no 
te tiempo auia algunos tratos entre la acertó a darle mas en lleno. Y como 
gente de Caruajal para le matar porq Caruajai fe íintio herído,yentendio q 
vian los malos tratamientos q les ha/ le auían tirado los de fu parte,dí ísímu 
aia enlas guerras pailadasdcípues de ló,ytomando configo aÁuendaño,de 
las vidorias. El principal deíletrato quien el ningún recelo tenía, íe retra/ 
era vnPcdro deAucndaño íceretario xo entre vnas paredes,ytomando vna 
fuyo,de quien el hazia mucha eonfiã^ capa parda vieja y vn fombrero ,por 
^a,y para lo poder efe&uarjCmbió vn manera que no lo pudíeílen conofeer 
indio Ladino a Lope de Mcdoça3aui íe tornó allí donde fe daua el comba/-
fandole del concierto,para q aquella tc,y Pedro de Auédañole torno amo 
noche acomctieílc con fu gente, para flrar a otro arcabuzero,eI qual le tiró 
que vuieiíe lugar de eícduarfc, Lope y noleacerfó:y eneftolosde fuera da 
cíe Mendoça apercibió fu gente para uan grandes vozes,preguntando íí 
darel aílalto deípuesdepuciia la Lit' era muerto Caruajal. Ycomo noles 
na,cafo que cftaua determinado de re rcfpondíerõ,y veyan que fe defendía 
traerle quatro o cinco leguas,a tomar los portillos fin dar mueftra de poder 
vn buen llano dode fe dieífe la bata' los entrar/e retiró Lope cíe JVIendo/ 
lla:y afsi viendo q hazia obfeuro, por ça y los fuyos, y Caruajal quedó en eí 
cuitar alguna parte del peligro de los cercado,hallãdofc muertos de ambas 
arcabusesic fue con fu genteen ordé partes hafía catorze perfonas, fino^ 
a la parte donde eitauã los cótraríos, tros que quedaron heridos. Caruajal 
yembíó fus corredores delatemos qua diTsimuló fu herida y fe la curó,cf fuer 
Ies prendieron vno délos de Caruajal te que no vino a noticia de la oêtepor 
y del fe intormaron de todo lo q les entonces. En cita hora íalío del canv 
conuíno^y llegaron a los portillos de po de Caruajal vn íbldado llamado 
Palen 
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Palencíajy fe fue donde Lope de Me 
.doça eíl:aua,y le díxo todo lo acicíhV 
do, y le dio auífo como cl capitã Caiv 
uáfal dexaua íu ropa cinco o íeys le^ 
guas de allí, en que auia cantidad de 
oro y plata5y algunos cauallos y arca 
buses y poluora3y luego fe partíoLo 
pe de Mendoca con fu gente antes q 
amancfcieiTe, adonde el íoldado le 
guio5y llego donde eftauala ropa (in 
ler fentido:y corno era de noche, y ha 
zía muy efcuro3fc le perdieron y que 
d a r õ repagados mas de fefenta honv 
bres,y el y los que configo llcuaua,ro 
baron el real fin que vuielTe re filien-' 
cia,dando en el al quarto del alua, Y 
viendo Lope de Mendoça que no te 
nía gente para poder efperar ni refís 
Oír aCaruajal,fe determinó retirar 
por aquel defpoblado, con los que le 
pudieron feguír3que fuero hafía cin-' 
cuenta hobres, porq todos los demás 
fe U auían quedado: y afsí llegaron a 
v n r io dos leguas y medía de Pocona* 
Sabido por Caruafal loque paííaua, 
leuãto íu reat y los fue figuíendo por 
fus rnífmas pífadas}yd!oíè tanta príef 
fa,que los akáçò enel río donde auii 
alojadOjy vnos eílauan durmiendo, y 
otros comiendo3por la gran fatiga y 
trabajo que auían tenido aquella no/ 
che: y con folos cincuenta hombres 
que le pudieron feguír por la afpere" 
^adel caminóles dio el aflalto a hora 
demediodíaíy creyendo los de Lope 
de Mendoça que venia fobre ellos to 
.cio el campóle derramaron ypufiero 
en huyda3cadavno por fu partc3y allí 
fue prefo Lope de Mendoça y Pedro 
de Heredía;y luego les cortarô las ca 
beças,con otros íeys o líete mas pr ín ' 
cípales del cãpo:y recogendo todo el 
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farda; c, afsí lo que ellos trayan,corno 
lo q auían tomadojecornò aPocona 
prometícdo denohaser mala todos 
los que auían quedado bíuos délos de 
la entrada, antes les his o refh'tuyr las 
armas y cauaIlos3y lo demás q les auia 
fido toinadory dexando a muy pocos 
dcllos en íu cõpanía,a los demás env 
bíò cada vno por íi a GôçaloPíçarro 
y el fe partió con fu cãpo,lleuãdo con 
íígo a Alofo de Camargo3y Luys Per 
domo^que fon los que h emos dicho q 
huyeron con Lope de Mendoça3ylos 
otorgo las vidas porque ledefcubríc 
ron cierta plata, que Diego Centeno 
dexó enterrada cncl.ajísíêco de Paría, 
y hallando mas de cinquenta mílCa' 
ftellanosjle fue con todo ello y con fu 
gente a la villa de Plata,con determí 
nación de refidir allí algún tiempo., y 
pufo los alcaldes y regidores de fuma 
no, y defpachò meniaferos a todo el 
rey no, dando noticia de fu buen fue 
ceíTojy quedó entendiendo con gran 
diligencia en juntar dineros de todas 
partes,ío color de embíar focorros a 
Gonçalo P/çarro,aunque la mayor 
parte dexaua para ÍU 
%C LAP. H I T . Be como fe de/cu hrieroti 
Us mifitti de Potofiy fe apodero de-
lias el capitán Caruajal. 
Viendo fido la fortu' 
na tanproíperaalca' 
pitan Caruajal en to^ 
dos los fueccífos que 
hemos contado , que 
ilya no le quedaua con/ 
tradición ninguna en aquellas par/ 
tes3le ofíredo con queparefcieííe que 
le auia puefto enla cubre de laproipe 
ridad;y efto fue que dêde a pocosdias 
andando 
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andando vnos Indios Yanaconas de fuek auer}por caufa del trabafo de los 
luán de VillaRoel vecino de la villa fuelles y del humo del carbón, y de la 
de Píata,diez yocho leguas della topa mifma vena que fe funde. Y luego íe 
rõ-vn cerro muy altOjaffentado en vn començaroaproueerlasminàs délos 
líano,y conofeiero en el feñalesdepla mantenimientos neceííaríos, aunque 
ta ,y começado a fundir la vena, halla no pudieron fer tantos, fegun la mu/ 
ron tantariqueza,que do quiera que cha gente acudia, que creciendo la ne 
enfayauãjfacauan toda o la mayorpar cefçidad, no llegaííe a valer vna hâ  
te de plata fina^dode menos les falia, nega de mais veynte Caftellanos,y o/ 
eran ochenta marcos por qmntal,q es tro tanto el trigo sy vn coftal de coca 
la mayor riqueza q fe ha vífio ni ley^ treynta pefos: y aun defpues llego a 
do de ninguna mina feguida. Y dado encarecerfe mucho mas}y por la gran 
fe noticia defto enla viíía de Plata3fue riqueza que fe hallo, fe defpoblaron 
la jufticia al termino, y començò a r e todas las otras minas dela comarca, ef 
partir por minas,y eftacarlas entre ve pecíalmentelade Porco, donde Her 
sinos de la villa / tomando cada vno nado Píçarro tenía vna fuerte de que 
como mejor podíajyfueron tantos los fe facò gran ríquézatytambíen los mí 
Indios Yanaconas que allí fueron a ñeros que andauan lacado oro en Ca 
labrar, que en breue tíêpo fe pobló rabaya y otros ríos,ío dexaron todo,y 
aquel aísiento de mas de fíete mil b v acudieron allí, porque hallauan fin 
dios, los quales entendieron tan bien comparación muy mayor prouecho; 
el negocio, que por concierto dauã a y los que entienden en aquel trato, 
fus feñores dos marcos de plata cada h'allágradesfeñales delaperpetuydad 
vno en cada fe mana, con tanta facílí/* y continuación de la mina. Con efte 
dad,que era mucho mas loque retenía tan buen fuccefío, començo Caruajal 
para íí,que lo que dauan *. y la vena es a funtar dineros, en lo qual fe dio tan 
de tal calidad;, q no fufre fundírfe con buena maña, que con poner en fu ca' 
fuelles ni cendradas, como fe haze en beça todos los Indios Yanaconas, de 
las otras minas, faluo que fe funde en los vezínos muertos y huydôs , oue 
las guairas, que fon vnos hornillos pe le auían fido contraríos, y con hazer 
queños, encendidos con carbon y ef" Ueuar mas de diez mil carneros car/ 
tíercol de ouejas, con la fuerça del a y gados de comida de los Indios de fu 
re,(ín otro ínftrumento ninguno5y lia Mageftad, y otras partes,en breue tie 
maronfe las minas de Potofi, porque po juntó mas de fietécíentos mil pefos 
afsi fe nombraua aquel termíno;y era fin dar parte ninguna dellos a los fol/ 
tanta la facilidad y el prouecho con q dados que le auíã feguido,delo qualfe 
losIndios labrauan,q con dar el con/ comentaron tanto a deffábrir que tra 
cierto que eítá dicho, ay Indio que tie taron de lo matar,y las cabeças del c5 
ne tres o quatro mil pefos fuyos, fin cierto eran Luys Perdomo, y Alonfo 
poderlos echar de allí quãdo vna vesS de Camargo, y Diego de Balmafeda, 
entran,porqiie ceíTan todos los p d ú y Diego de Luxan.y*eftãdo jutosmas 
gròs que en la labor delas otras minas de treynta perfonasjcõ determinacío 
de 
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& executar cl concferto,poco mas de c/aua, los quaíes ponía en fu cabeça, 
vnmcsdeípucs queCaruafal.llegó a para ayuda dela .fuflemaaon dela 
la villa de Píata,por cierto impedímé 
ío que les fuccedío,lo dífFirieron para 
òrro dta,ynore fabe por que forma ví 
no a íii notícíajy íobre ello hizo quar 
tos a Luys Perdomo,y a Camaroo,y a 
Orbanefajy a Balmafedajy a otras 
diez o doze perfonas délos principal 
ks,y a otros defterrò,y con hazer tan 
crueles jüftídas en éíte cafo de motu 
nes}andaua tan temerofa la gente3que 
no auia quien ofaííe tratar de allí ade-
lante cofadefta caljdad,porque en fin 
guerra, 
f C P. V . Be como GotXah Piçano y i . 
>to ala ciudad délos llcyes de/de Qui' 
to3^lofteaÜibi^p. 
Esbaratado y muerto 
el Viforey enla ciudad 
deQi)ito ,en la forma 
que tenemos contada, 
Gonzalo Piçarro o v 
mençò a defpedir mu-
tiendo no folamenredeterminación, chadelagètedeguerra5embiãdo a v-* 
pero la mas liuiana fofpecha,no daua noscõel adelãrado BenalcaçarCaquiê 
menos pena q la muerte,y afsi vn her^ perdonó y reduxo en fu gracia)y a o-' 
mano no le ofaua fiar de otro, con lo tros con el capitán Vlloa3que de par-* 
qual fe puede facisfazer ala culpa que te de Pedro de Valdíuía vino de Chi 
muchas perfonas principales deíios lía pedir íocorro de gente para con-' 
Reynos han imputado a los feruído^ quíftar la tierra, y a otros embíò a o-
res de fu MageÍtad,por noauer muer tras partes; y afsi fe quedó con halla 
toaCaruajal, aunq no fuera por mas quinientos hombres,dõde efiaua hol 
de facar fus perfonas de tan dura y pe gando y fefíejando defde diez y ocho 
ligrofaferuidumbre3porq nunca mo deHenerodelanodc quarenta y íeys 
tin fe hizo contra el dequcnotuuíef' en que fe dio la batalla delViforey,ha 
fe noticia, y afsi quatro o cinco q auc fia mediado el mes de lulio de aquel 
riguò, coftaron las vidas a mas de cí n año. Las razones de tan gran deteni' 
quentaperfonas, y con tanto la gente miento íefentían díuerfamente, vnos 
andauatanacouardadaporelgrã pe dezian que lo hazían porfabercon 
lioro délos mouedores, y por el gran mas breuedad lo que Ü Hípaña fe pro 
premio qua daua a los defeubridores, ueya,otros por el gran prouecho que 
que fe tenía por mas feguro temporil feauíadelas minas de croque allí fe 
zar conel tyrãno,haftà que fuccedieP defcubríeron,y a algunos les parefeio 
fe alguna opportunídad ©coyuntura que le detenían los amores de aquella 
eontíèníente:y afsi tornó a quedar pa muger, de quien arriba tenemos d i ' 
cifícò^mbíando nueuasmuy a menu cho,cuyo marido mató por mano de 
do a Gonçalo Piçarrodelos fucceífos aquel Víncencío Pablo, que fue jufti ' 
y con ellas mucha cantidad de plata, ciado por ello en Valfadolíd, la qua! 
afsi de fu hazienda como délos quin^ defpues quedó preñada, y fu padrtf 
tos reales que tomaua, y de las rentas mato vn hí)o que ella parió,'/ por ello 
délos Indios de aquellos a quien jufíi Pedro de Puelles ahorcó al mífmo pa 
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dre.FínalmenteGonçaloPiçarrodc ckverdad. Llegando ala dudad de 
lertnínò fu partida para los R ey es;pa. San Miguel,y íabíendo que enlos f er 
ra refídir allí algún tiépo.Ydezíaíe a" minos della auía muchos Indios de 
uerlo hecho por la fofpecha que tenia guerra,inandò que parala conquiíta 
del capitán Lorenço de Aldanaíü t e dcllos fe híziefie vna nueua poblado 
mente,que íegun eftauabien quifto-, enlaprouíncia de Garrochamba pa' 
paraqualquíera coíaqueintêtara fue rahazerdefdcallilas entradas, y d e 
raparte. Y también fe recelaua del ca xò por cabeça al capitán Mercadillo, 
pitanCaruajal5que íe enfoberueícería con ciento y treynta hombres, repaiv 
con tantas vi&onas, viendofe tã apa* tiendo entre ellos la población; y def> 
tado dcl:y aísi fe partió de Quito, d o pacho al capitán Porcel,qiie cõ íefen 
xandopor teniente y capitán general ta hombres contínuafTe fu conquifia 
a Pedro de Puellcs con hafta tresieny délos Bracamoros,yaunque daua a en 
toshombres, por lagran confiança tíj tender que lohazia por el beneficio 
del tenia, pues demás de auer focorri dela tíerra,fu intento principal era te 
do a tan butn tiempo quando venía ner f unta aquella gente3para quando 
del Cuzco, que no yendo íele deshi/ la vuicílemeneíter. Ydemasdeño em 
sieralu campo5auia metido otras tn u biò ai lícenciadoCaruajalcon ciertos 
chasprendas,queprometían granfo foldados,que fuelle por mar en los na 
guridad,parefckndolequ€ fi íu M í t ' uios que auía traydode Nicaragua el 
geítad embíaíle alguna gente por la capitã luán Alõfo Palomino de buel 
gouernacíon d« Beualcacar,fería patr ta dul feguimíento de Verdugo,man'' 
te Pedro de Puelles para rcíiítírles ía dãdok que de camino proueyeffe las 
entrada.En todo el camino fetrataua cofas neceífarías para lafegurídad de 
ya Gõçalo Píçarro como hombre pa la<:ofta,y fe vino afumar con Gonça / 
cífico y leguro, y que le parefeía que lo Pi-çarro enla ciudad de TruxillOjy 
no podía auer contradicion en fus ne ambos juntos con hafta dozíentosh 5 
gocíos, y que fu Magcfhd haría con bres/e fuerõ ala ciudad de los Reyes 
elpartidos muy auctafados: y fus cría por tierra,yenla entrada vuo díuérfas 
dos y gente le obedcícian y acatauã tã opiniones fobre las ceremonias concj 
tOjquc creyan aucr de biuír perpetua fe haría'.porquc fus capitanes dezían, 
mente por íu mano^teniendo por fir/ que le auían de íalir a refcebír con pa 
mes las cedulasde Indios que daua, y lío como a Rey,y otros que mas come 
el yíus principales fingía y pubíícauã didamente lo tratauan3aconíè}auan q 
querekebíà muchas cartas délos grã fe derrocaífen ciertos folares, y fe h i " 
des deCaililla^nqueleloauá y apro ¡zieíTe calle nueua para la entrada}por 
bauan lo hecho, f unificándolo co que que qucdaífe memoria de fu vicfroria, 
no fe leguardauan príuílcgiosy cedu dela manera q fe hazía a los qtríum-' 
las,oíFi eícíendole fauor para fu con^ phauan en Roma.Gonçalo Píçarro fi 
fcruacíon}aunque entre la gente c ntê guio en eflo el parefeer del Licencia" 
dída fiempre fe conofeío fer faifa cíia do Caruafal,como lo hazia en todas 
inuencíon3y fin ningún fundamento las colas de fu importancias y entró a 
caualío 
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cauallojlleuando fus capiranes delaii" 
te de fi a píe^y con fus cauallos.de d í c 
ftro, lleuãdok en medio el arcobífpo 
délos Rcyes,y el obífpo del Cuzco, y 
el obífpo de Quito, y el obífpo de Bo 
gota,cj auía venido por la via de Caiv 
thaoena,a refcebir la confaoracion al 
PerUjacornpañandoleafsi mifmo Lo 
renço de Aldana fu teniente, co todo 
el Cabildo dela ciudad, y los vecinos 
della fin faltar ninguno5teníendo pa^ 
ra cfie a(flo las calles muy bien adere 
çadas y enramadas, y repícandofe las 
campanas dela íglefia y monefteríos, 
licuado delante mucha muííca de tro 
petas y atabales y meneftriles :y con 
eftafolennidad fue a la ígleíia mayor 
y de allí a fu cafa3donde dende en ade 
Jante fe començò a tratar con mucha 
mas eítima que hafta allñpor la gran 
deíjnprefsíõque auia hecho la fobcr' 
uia en fu baxo entendimiento. Traya 
guarda de ochenta alabarderos, y o^ 
tros muchos decaualloque le acom/ 
pañauan5y yaenfu prefencia ningún 
noíefentaua, y amuy pocos quitaua 
la gorra,conlas quales ceremonias, y 
con otros malos tratamientos de pala 
b r a , y con no dar pagas a la gente de 
guerra, todos andauan defeontentos, 
y afsi lo quedaron h aft a q vieron oca 
ííon de moftrarlo, como adelante fe 
dirá. 
^j£C j [ p . V I . De como el Licenciado 
4eU Gafen fue proueydo por fu Mage 
Jlad f>4ra la pacificación del Peru, 
y como fe embarcó ¡y ttego 
4 Tierrafirme. 
y.Eníendofu Mageftad re 
elación delas cofas del P e 
ruen Alemaña,d5deala 
fazonrefidía con fu corte 
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en tendiendo y defarraygando las h e 
regías de Luthero,y otros herefi'arcas 
y reduzir los fecaces dellos a la vníon 
y obediencia dela íglefia Romana, y 
auíendofe informado perfonalmentc 
de Diego Aluarezde Cueto, cuñado 
del Vííorey,y de Francifco Maldona 
do criado de Gôçalo Píçarro, que fue 
ron a darle cuenta de lo acaefcídojca^ 
ib que dela muerte y vencimiento del 
Viforey no fabía, ni podia faber a la 
íazon,comen£Ò a tratar fobre el reme 
dio de todo lo üiccedído,aunque en la 
prouiííon vuo alguna dilación, por 
eftar fu Maoeftad aufentedeCafiílla, 
y algunas vezes impedido con enfer^ 
medadcstyla refolucíon fue embíar al 
Peru al Lícécíado Pedro de la Gafca, 
que a la fazon era del cõíejo dela fan' 
day general ínquííicion,de cuyas le-* 
tras y prudenciare tenían grandes ex 
periencías en diuerfosnegocios, efpe 
cialmente enla preparación que hizo 
cnelreynode Valécíapocosañosan^ 
tes contra la armada de Turcos y mo' 
ros que fe efpcratia3y en otras cofas to 
cantes a los nueuamente conuertídos 
de aquel reyno,que fuccedíeron dura 
te el tiempo que allí reíídío, entendíe 
do enel defpacho de ciertos negocios 
tocantes al Sando oíficio, que por fu 
Mageftadle fueron con^tidos. El t i 
tuloquelleuò fuedePrefidentedela 
audiencia real del Peru, con plenário 
poder para todo lo que tocafie a la go 
uernacion dela tierra, y a la pacifica-* 
don delas alteraciones della, y comif' 
fio de poder para perdonar todos los 
delidos y cafosfuccedidos, o que fue-' 
cedieíTen durante fu eftada. Y llçuò 
configo por oydores al Lícécíado An 
dres deCíanca,y al Licenciado Rcn-' 
teria, 
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teria3y demás dc todo cfio Meuò las cc 
dxilas y recaudos ncccíTaríosen cab 
que conuíníeííe haser geme dc gueiv 
ra,aunque eítos fueron íe^recos^porq 
nopubiieaua ni trataua fino delosper 
dones y délos otros medios pacíficos 
que entendía tenerty con tanto Ce hí/-
%o alavela,(m lieuar raasgente de íüs 
cnados;por el mes de Mayo, del año 
de quarenta y íeys. Y llegando a San> 
ta Marta,tuuo nueua comoMelchíor 
Verdugo auía fido vencido y desba' 
ratado por la gente de Hínojoía5yquc 
çon los que quedaron5le eftaua aguar 
dando enel puerto de Carthagena , y 
cídecernuuò paílar al Nobre d Dios 
íín verfe con eljconíiderandoque fi íe 
Ikuaua coníigo,cauíaría gran cícan/ 
dalo enlagemc.de Hínojofa,por el 
grandeodio que con el tenían, y po ' 
driaíer q no le refcibíeíTen ,y aíst fue 
a furgir al Nombrcde Díos,dÔde H i 
noiola auía desado a Hernán Mexia 
dc Guzman con ciento y ochenta hõ 
bres5que guardafíe la tierra con Mel-* 
chior Verdugo. El Prefidente hizo 
faltar en tierra a! ManTcal Álonío de 
Aluarado,que defckCaihlla auía y do 
con el}y habló a Hernán Mexia, y k 
dio noticia dela venida del Preíídête, 
dízíendole quien era y alo que venía, 
y defpues de largas platicas fe deípiV 
dieron, íín aueríe declarado el vno al 
otro fus ánimos,porque ambos eí ta ' 
tian foípechofos. Alonío de Aluara^ 
do fe tornó a la mar3y Hernán Mcxía 
embiò a íupph'car al Prefidente que 
faltafle en tierra,y afsi lo hizo: y Her^ 
nan Mexia le falío a rcfcebír en v'na 
fragata con v.cynte arcabuceros, dei-
xando fu eíquadron hecho en ia inarí 
na,y faltó en el batel d d Prefidente^ 
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le traxo hafta tierra,donde le hizo 
hascr muy gran íalua y refcebimíeiv 
to. Y auíédole hablado a parte el Pre 
fidente,y díchole la rason de fu venú 
da,Hernan Mexia íe defeubrio fu vo 
luníad,y le díxo la íntencio que tenia 
de feruír a fu Mageílad}y€l mucho 
tiempo qauía qdeíleaua fu venida, 
para poner en execucíon fu animo, y 
como por gran ventura fe auían apa/ 
rejado los tiempos, de manera que d 
lo pudíeífehazer fin contradícíon de 
nadíe,por aucr íído fu venida a tíem/ 
po que ia mas gente de Gonçalo Pi* 
çarro eftaua toda junta en aquella cíu 
daci,y el folopor capitã delia, porque 
Hínojofa y ios otros capitanes eran 
ydos a Panama,y que ÍI quería que Ha 
ñámente fe alçaíle vadera por fu Ma' 
gefUd,lo haría, y podía yr a Panama, 
y tomar la armada ,1o qual íería fácil 
de hazer por las razones que le dixo; 
y que creya que fabidas las partícula/ 
rídadesde fu venida,Hínofofa yfus ca 
pítanes no le harían cotradícion, por 
ciertas conjeturas que el tenía para 
ello.De todo efto le dio gracias el Pre 
íi den te, dízíendole que el negocio fe 
deuría ordenar de otra manera,porq 
la intención de fu Mageftad era paci 
ficar ia tierra fin rieígo ninguno, y q 
a efte fin el endereçaria la execucíon, 
y quería darlo a entender a fodos,afsí 
porque auída confideracion al prínci 
p?o y caufadela alteracio de la tierra, 
y que dezian aucr fuccedído por el rí 
gorcon que el Viforey auia entrado 
enella:era jufto dar noticia del reme/ 
dio que fu Mageftad en todo manda/ 
ua poner: y que efperaua, que fabída 
enteramente la feguridad que auría 
cnelnegocio,noauna quien, no hob 
oaífe 
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gaflc<íc fcruíra fu Magefbd, y cunv 
plír íu mâdamienío,anrcs c]uc cobrar 
renombre de traydor,yq«e harta cue 
cito les díeíle a entender, no couenía 
quchízíeíle ningún alboroto ni no/* 
uedad. Hernán Mexía obcdefcio íu 
mandado, aunque Icaduirtío, que Ja 
gente eftaua allí debaxo de fu vande 
râ y e(l negocio fe podía haser fin nín 
gunricfgo,y que ydos a Panama, y 
puefta en poder de Hinofofa, no ama 
tanta icguridaddel buen fucceíío. Y 
tomada porrefolucíon la orden del 
prcíídente,fe guardó díecreto della 
éntrelos dos halla fu tiempo,como 
adelante íe díra. 
t ¡ C ^ Í P. V I L Dé lo tjttehi\o Hwojaf* 
ftbida ¡4 Tenida del [irrftdentey el 
rcfc'ibttntftito <jue Hertittn 
Mexia, le auia hecho. 
Edro Alonfo de Hi> 
no;ofa General por 
Gonçalo Píçarro en 
Panamasfabído elref 
ecbímíemo q Hevná 
¿"^^wis- ' -^JMexíaauía hecho al 
preíídente,lo fintío mucho, afsí porq 
el no íabia losdeípachos que traya5co 
roo por auetffe hecho fin darle parte, 
y afsi le efcríuio algo afperamente fo" 
bre ello, y algunos amigos de Herna 
Mexia le aullaron q no víníeíTe a Pa/ 
nama,porq Hinojofa eftaua defiabri 
do contra el: y no embargante todo 
eftojauiendolo comunicado cõ el pre 
íídeme5y porque no fe díeífe lugar a 
que fe arraygaíle enlos ánimos de los 
ioldados algún mal concepto delave 
nida del prefidêre,fe acordo que Her 
nan Mexia fe partíeífe luego a Pana' 
ma, a comunicar con Hínojofa el n c 
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gocio}pofpiicfios los temores de que 
le ccrcitificauan,confiando enla orari 
amiíLid que con Hinofofa reñía, y en 
que conofeía fu condición:yafsí fue y 
trató con el la caufa del refecbímíen^ 
to3defcuIpandofe con que para qual' 
quíer camino que fe vuíeííe defeguir 
prejiidícaua poco lo que el auía he^ 
cho,y afsi Hínojofa quedo fatísfecho, 
y HernãMcxía fe torno al Nombre 
de Dios, y el Prefidentc fe fue a Pana 
ma,dondc fe trato el negocio de fuve 
nida con Hinofofa y con todos fus ca 
pítanes,con tama prudencia y fecre/ 
fo,que fin que fupíefievno de otro,los 
timo ganadas las voluntades, de tal 
fuertc3que ya Íe arrcuia ahablarpubli 
camente atodos,períuadíendoIes fu 
opinion y inteto, y prouey endo a mu 
chosfoldadosdeloque auían mene/* 
fi:er,teniêdo por principal medio pâ * 
ra fu buen fuccefio el grã comedímíe 
to y criança con q hablaua y trataua a 
todoSjCj es la cofa de q mas íe ecuá los 
foldados de aquella tierra ,y efto ha-' 
zíacopadecer con no perder punto 
de fu dignidad yautorídad:yeii todos 
eftos tratos y medíos,fue gran parte y 
ayuda la perfona del Mariícal Alofo 
de Aluarado,aísí por los muchos ami 
gos q allí tenía, como porque viendo 
los q no lo eran,q vna perfona tan an 
tígua enlas Indias^ q tan grade oblí-» 
gaciony amiftad auia tentdo al mar/» 
quesy a fushermanos.cõtradezía ago 
ra fu opiniOjparefciales caufa baftãtc 
para reprobar ellos la opinión dcG5 
çalo Píçarro,aunque haíia aquel pun 
to Pedro Alofo dHínofofa no fe auía 
del todo allegado, ni declarado por 
el prefidcnte,antcsauía embrido a ha 
zer faber aGõçalo Píçarro la venida 
M del 
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del preí]ckntc,y vuo algunos de fus ca 
pítanes y gente principal, que antes q 
el prefidente llegaíle a Panama, eferi' 
uícron a Gonçalo Piçarro que no les 
parefcia conuemr que el prefidente 
cmrafle enel Peru,aunque defpues c5 
lós medios q tenemos dicho, mudaro 
cl parefceny el prefidente començo a 
vi fitar tan a menudo y grangear a H i 
noj'ofa, que le permitió que embiaíTe 
vna perfonadelas que traya de Cafti' 
lla3con cartas a Gonçalo Piçarro,cn 
que le dieíTe noticia de fu venida,ydel 
intento que traya, efcriuíêdok Tobré 
ello la carta que en el figuieme capitu 
lo fe porna5y embiandole otra que fu 
Mageftad eferiuio almifmo Gonça* 
lo Piçarro: y co eftos defpachos fe em 
barco Pedro Hernandez Paniagua^ 
natural dela ciudad dePlazencia,y lie 
gado al Peru Je acontefeieron diuer/ 
iosfucceílosque abaxoferan cotadosi 
losquales dexaremos por desir l oq 
hizo GonçaloPiçarro fabida la veni' 
daâelprciidentc, 
Ç L a carta que fu Mageftad efcn> 
uio a Gonçalo Pjçarro,dezia 
deita manera. 
E L R E Y . 
Onçalo Piçarro, por 
vueftras letras ,y por 
otras relaciones he en 
tendido las alteracuv 
nes y cofas acaefeídas 
en efías prouínciasdel 
PerUjdefpues que a ellas llego Blafco 
Nuriez Vela nueftro Viforey delias, 
y los oydores dela audiencia real q c5 
el f¡jeron,a caufade auer querido po." 
rieren cxecucionlasnueuas leyes y or 
denanças por nos hechas, para el bué 
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gouierno deíTas partes > y buen trata/ 
miento délos naturales delias. Y bien 
tengo porcierto, q enello vos ni los q 
os hã íeguido3no aueys tenido intêciô 
a nosdeireruir,fino 3 efeufar la aípere 
2a y rigor q el dicho Viforey quería 
vfar fin admitir fuplicaciõ alguna; y 
afsí eftado bien in iormado de todo, y 
auiendo oydo aFrãcífco Maldonado 
loqde vueftraparte y délos vezínos 
defías prouincias nos quifo dezirjaue 
mos acordado deembíar a ellas por 
nueftro prefidente alLícencíado dela 
Gafca del nueftro cõfejo de la fanta y 
general Inquíficio, al qual auemosda 
docomifsio y poderes para q ponga 
fofsiego y quietud en efia tierra, y pro 
uca y ordene enella lo que viere q eô/ 
uiene alferuicio de Dios nro feñor,y 
ennoblefeimiento deííasprouinciaSjy 
al beneficio ülos pobladoresvaífallos 
liuéftros q las han ydo a poblar, y de 
los naturales delias: porende yo os en 
cargo y mando,q todo lo que de nuez 
ftra parte el dicho licenciado os man 
dare,Io hagays y cuplaySjComo ft por 
nos os fucile mãdado,y le dad todo el 
fauor y ayuda q os pidiere y men eft er 
Vuiere5para hazer y cumplir lo q por 
nos le ha fido cometído,fegu y por la 
ordé y dela manera que el de nueftra 
parte os lo mandare, y de vos confía' 
mos,que yo tengo yterne memoria de 
vueftros feruicios, y délo que el mar/ 
quesdon Franciíco Piçarro vueftro 
hermano nos ftruío^ara que fushifos 
y hermanos refeibá merced.De Vene 
lo,a xvf. dias del mes de Hebrero,de 
mil y quiniétos y quareta y feys anos* 
Y O E L R E Y . 
Por mandado de fu Mageftad, 
FrancifcodeEraílo. 
La 
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fjjLa carta que cl prefuiente cícrfuío 
a GonçaJo Piçarra dezía. dsy 
íía manera» 
Illuftrefenor, 
||Rcyendo que mí paró-
tida a eíla tíerravinera 
íTdomasbreuc,no hc 
embiado a v4m. lacara 
ra del Emperador nue 
Aro íeñor que concisa 
va^ni he tiento yo de mi Ikgada a efta 
tíerra,pareciendo que no cumplía co 
el acato que a la de íu Magcfíad íe de 
itCjíino'dádola por mí rnano,y que no 
fefufría que carta mia fuelle antes de 
la de íuMagefí:ad,pcro viendo q auia 
díIacío:i en mi ida, y porque me disé 
cjue v.m.junta los pueblos en eíía ciu-
dad de Lima, para hablar en los nego 
cios paííadoSjmeparcfcíoq con men'* 
fajero propio la deuia cmbiar.'y afsí 
embio folo a licuar la de fu Mapcílad 
y eíta,a Pedro Hernández panlagua, 
por fer perfona de la calidad cj requíe 
re la carta de íu Magcllad, y tan prin 
cípa.l en aquella tierra de v. m. y vno 
délos q mucho íõ entre fus amigos y 
feruídores:ylo demás q yo enefta pue 
do desires, que Efpaña fe altero ío--
bre cQino fedeurían tomar las altera' 
cíoncs que eneílas partes ha auidojdef 
pues que el Viforey Blafco N u ñ e s q 
O í o s perdone entro enellas;ydefpues 
de bien mirados y entendidos por fu 
jfyiageftad los pareceres q cneílo vuo 
íe p^réfcio que en las alteraciones no 
auia anido hafta agora cofa por que fe 
díuíeíTe penfar que fe auían caufado 
pordeileruirleni defobedecerle, fino 
pordefenderfelosdeíTaprouindadei 
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ri^or y afpcrcsa corra el derecho que 
eítaua debaxo dela fuplícaciô que pa 
ra fuMapcítad tenían deilas ínterpue 
fía,y para poder tener tiempo en que 
fu Rey los oyeile fobre fu fuplicacion 
antes de la execucíonry afsi parefeía 
por la carta que vjiha. fuMageftad ef 
críuiOjhaziendole relación de como 
auia aceptado el cargodgouernador, 
por aueríclo encargado el Audiencia 
en nombre y debaxo del fcllo de fu 
Mageftad.y dísíendo que en aquello 
feruiria, y que de no Jo aceptar leda 
defferuídojy que por ello lo auia acep 
tado5haftarãro que fu Magcftad otra 
cofa mandailejo qual v\m, cemo bue 
no y leal vaílaílo obedecería y cumplí 
ría.Yaísíencendido cfto porfuiVla-' 
geffadjme mandó venir a pacificar cf 
ta tierrajCon la reuocacíon delas orde 
nançaSjde que para ante el fe auia fu^ 
plícado,y con poder de perdonar en 
lo fuccedído, y de ordenar y tomar et 
parecer délos pueblos, en lo que mas 
coíiuinícíle al icruicio de Dios y bien 
dela uerra,y beneficio délos poblado 
res y vecinos della, y para remediar y 
emplear los Efpañoles, a quien no ít 
pudieílen dar repartímíentoSjembia' 
dolos anueuos dcfcubrimí.emos, q es 
el verdadero remedio co que los q no 
tuuierende comer en lo dcfcubíerro, 
lo rengan en lo que fe defcubríere, y 
ganen honra yriquezajcomo lo hizic 
ron los coquíltadoresdelo defcubícr 
to y conquífíado, A v.m.fuplíco man 
de mirar efta cofa con animo de Chri 
ftianOjyde cauallero y hijo Dalgo, 
y de prudeme3y con el amor y volun' 
tad que deue, y fiempre ha moñrado 
tener al bien deíTa tierra ,y de los que 
en ella bíucn3cõ animo de Chíiftíano 
M 2 dando 
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dãdo gracia a Dios y a nucftra feñora por vna perfona como v. m. que tan 
de quien es denoto, q vna negociado obligado a mirar por ella le dexaron 
tcigraueype{ada,comoesenlaq v.m. fus mayores, y le obligan fus deudos, 
íe metió, y hafta agora ha tratado, fe cuya honra,juntamenfe conla de v.nru 
aya entédidoporiuM.yporlosdmas refcibiria quiebra, nohazíendo el lo 
de Eípaña,no por genero de rebela' que con fu Rey deue,porq el q a Dios 
cion ni infidelidad cõtra íu Rey, fino enla fe,o al Rey enla fidelidad no cor 
por defenfade fu juftida derecha,que refpode como es]ufto,no íolo pierde 
debaxo dela fuplicaciõ q para fu prin fu fama, mas aun efeurefee y desliase 
cipe fe auia interpuefto teníã,yq pues la de fu linaje y deudos, Y afsi mí ímo 
fuReycomocatholícoy|ufto ha dâ * loconfiderécoanímoyconfidcracio 
doav.m.y a los deíía tierra lo q fuyo de prudente', conofeiendo la g r a i r 
era,y pretendían en fu fuplicaciõ, def deza de fu R ey,y la poca pofsibjJídad 
haziendoles el agrauío q por ella de' fuya para poder cõícruarfe contra la 
siã auerfeles hecho co las ordcnãças: voluntad de fu principe,y que ya que 
v.m.dè llanamente a fu Rey lo fuyo,q por no auer andado en íu corte,ni en 
es la obediencia, cumpliendo en todo fus exércitos, no ayavifiofu poder y 
lo q por el íele màda. Pues no folo en determínaciõque íuele mofi rar c õ t r a 
eÜo cúplíra co la natural obligación los q le enojâ^uelua íobre lo que del 
de fidelidadjC] como vaífallo a íu Rey ha oydo,y cofidere quien es el g rã tur 
tíene,péro aun tãbíen con lo q deue a co,ycomo vino en perfona co trezien 
Díos,q en ley de natura y de eferítura tos y tantos mil hombres de guerra, y 
y de gracia,fiépre mandó q fe díefle a otra muy grã muchedübre degaft ado 
cada vno lo fuyo, efpecial alos Reyes res a dar Ia batalla,y que quãdo fe ha-* 
laobediecia,fopcnadenopoderfe fal lío cerca de fu M . junto a Viena, ente 
uarclqcon eñe mãdamíentonocum / dio bien que no era parte para darla, 
plíere, y lo coníídere afsi mifmo con y que fe perderia íí la diefle5yfe vio en 
animo de cauallero hijodalgo,puesfa tan grãneceísidad,qoluídada fu auto 
be que efte illuftre nobre le dexarõ y ridad, le fue forçado rctírarfe: y para 
ganarô fus antepagados,con fer bue' poderlohazer tuuo necefsídad de per 
nos ala corona realjadelãtandofe mas der tantos mil hobres de cauallo que 
en feruírla,q otros que no merefcíerõ delante echò,para que oceupado ene-' 
quedar con nobre de hijos dalgo, y q líos fu Mageftad, no vieíle nifupief 
feria cofa grauc que le perdícíle v, m, fe como fe retraya el con la otra par--
por no fer quales fuero los fuyos,y pu te el fu exerdto.He reprefenrado efto 
nota y ofeurídad en lo bueno de porque entiendo que muchas vez^es 
fu linage3degeneràdo del.Y pues def̂  fe mira ytíene en mucho lo que fe vee^ 
puesdel alma ningüacofa es entre los aunque íeapoco,y lo que no le ha v i * 
hobres mas preciofa( efpecíalmente íloniexperímétadopornofe aduer^ 
entre los buenos(que la hora/e ha de tír,no fe entiende ni tiene en lo que es 
efiimar la perdida della por mayor, q aunque fea mucho, y deííeo co -animo 
de otra cofa ninguna fuera la cjl alma} de bué proximo que v,m.y quaíquier 
ctra 
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otros délos que en eíTa tierra cftan no gacíon de amar yguardarltaltadíjpor 
fe €ngañaíIen,teníendo en algo loque que nacimos enellajy la heredamosde 
pueden^n reípedodequ/en es elpo^ nueftros padres y abuelos y antepaC* 
der de fu M . q estâto,cjquãdoíevuicf fados de mas de mil y trezientosaños 
fede venir a allanar eíía tierra no por aefta parte, q guardamos eíleamor,y 
x\camino de ckmécia y benignidad, lealtad a nuciiros Reycs.Y ha v.m.dc 
que Dios y fu M.hã fido feruídos fe tê 
ga en padficarla5fino por noor,aLina 
irías nccefsidad q no fe meticífe en ef' 
ía tierra mas gentede la que para ello 
fucile meneOcr, por no ladeftruyr, q 
no de procurar q fueííe la que baitaf̂ -
fe, Y rabien deue v.m.confiderar3qtjã 
otra (cria la negociación de aqui ade 
lantCjdclo q ha iido baña agora^orq 
cnlo pallado los q a v.m. fe alleganan 
ie erã buenos, por el enemigo cõ quíê 
Jo am'a,yporla caufa qtrataua côtra el 
enemigOjcj craBlafco nuñez,a quiéca 
da vno délos que a v^m.fegtiian, tenia 
por propio enemigo, por tener crey»* 
do cj Blafco Nuñcz no folo la hazien 
da, pero la vida deíleaua quitar a to/ 
dos los q le erã contrarios, y qualquíc 
ra cj fe ayudaííe de v.m.para defender 
í e de fu enemígOjCra forçado q le fuef 
fe bueno en aquella cofâ y por la cau' 
fa que trataua,porq qualquíera de los 
vezinos del Peru, que cõ v.m.fe jútò, 
no fue por defender lo de v.m.ííno fu 
propio dcrecho,y en tanto q para de-» 
fender fu cofa propia, vno íe ayudaf" 
fe de v*m.forçado es que le auia de fer 
bueno.no por fer bueno a v,m. fino a 
íu propia negociacion,pero de aqui a 
deÍante5como a los del Peru fe afTegu/ 
ra la vida por el perdón, y la haziéda 
por la reuocacíon delas ordenaças, y 
¿n lu sa rdevn enemigo común a los 
del Peruke ponga el mas natural ami 
00 q los Eípañoles tenemos,q es nue/ 
¡ttro Rey,al qual tenemosnatural oblí 
tener entendido, y penfar q enel efia> 
do que ya las cofas tiene y hã de tener, 
de ninguno fe podría fiar,antcs de fu 
propio hermano fe auria de recatar^ 
pen far q au ria de poner en v.m Jasma 
nos: porq como el padre y el herma' 
no, y qualqmer otro > tenga mas oblí-» 
gacion a mirar por fu anima y con' 
icíenciaj que no a la vida y volun' 
tad de fu hijo yhermano ni amigo,vic 
do fu hermano q negado la obedíen.' 
cía a fu Rey perdía el alma,no folo en 
efta no le íeguíria,pero le feria contra 
r io , como lo vimos en las comunida*' 
des de Efpaña, coíiderando en quñta 
mas obligación era a fu hõra,y a la de 
fu linaje, que no a feguír el querer dt 
v.m.y dar a entender a fu Rey, y a to-* 
do el mundo, q fu fidelidad y bosidact 
baftaua para limpiar qualquier man̂ -
zilla q en fu lína]'e fe vuieíTc puefto, y 
fe puede pêfar q co muy mayor rigor 
procuraría fatísfaserfe de v.m. como 
eftos dias acontefeio a dos hermanos 
Efpañoles:los quales el vno eftaua en 
Roma.y entedíendo alli como el otro 
que refidía en S^xonia, era Lutheran 
nojbiuía muy aífrentado,parefcien/ 
dole,que íu hermano deshonraua a 
el y a fu linaje, queriendo remediar 
ef tofe partió de Roma, y fue Hafta 
Saxonía, con determinación de con'* 
uertír a fu hçrmano , y quando no pu 
díeíTcjinatarle, y afsí lo hizo; quedef' 
pues de auer procurado muchoqunv 
ze o veynte dias que cõ el cfUmo, qfc 
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conuírtíeíTe,y quítaíTe la infamia q crt quán folo y en peligro quedaria el tal 
fu linaje tenia puefta, y no lo pudiédo exceptado, quedando los otros perdo 
acabarlo mato fin que le efbruaíTe el nados y defagraufados. Y aísi inifmo 
deudo ni amor de hermano, ni el te^ lefuplkomireycofidereefía cofa cô 
mor de perder la vida, matádo aquel el amor que detie y ha moftrado tener 
por fer LutheranO^n pueblo y tierra al bie deíl'a tierra y vezinos della, por 
dóde todos lo era>porq entre bueíios que con dar fin a los defaííofsiegos y 
cfte apetito q a la honra fe tiene es ta alteraciones q ay, y ha auído, dexara 
prandt,que vece a todo deudo yal def v.m. encargados a todos los Vezinos 
ico de bíuír, cfpecialmête conofeíen" della5por aueríes ayudado en que có^ 
do fu hermano, q no folo a fu alma y tra el derecho de fus fuplicaciones no 
honra,masa la conferuacion de la v i ' fe executaifen las ordenanças^ fuMa 
da y hásíenda tenia mas oblígacionj geftad aya íído feruido de mandarles 
q no feguir la volútad de v. m. mayor oyr y defagrauiar, como lo ha hecho, 
mente no íiendoeíta ordenada como y a licuar vueftra merced efte deía^ 
deuía:y conofcíedo q figuiendola, no fofsíego adeláte, no Tolo pierde todo 
folo perdería el alma y honra, mas al el mérito q cerca de los vezinos en lo 
fin anría de venir a perder la períona paífado parefee auer ganado , pues 
y la hazienda, y finalmente quíê mas queriendo q dure el defaffofsíego, def 
a v.m.vuieííe feguído, teníendofe por puesde auerfe cofeguído lo que couie 
t i lo por rtias culpado, y ent edíendo q ne al bien dellos^aría a cntenderque 
Jpara boluer en gracia 3 fu Rey,y q no no por el bien dellos}fino por fu pro> 
hò folo le perdonaífe > pero aun le hú pia pretendecia fe pufo en lo paflado, 
fcieíTe mercedesjle couenía fenatarfej pero aun les haría tan gran danOj que 
féria cl q primero y con mas diligent con muy gra razón le ternia por ene/ 
cía procuraííe faltar a v.m.yhazer pia mígo,víêndô q los quería tener ett c5 
to de fu períona, de manera q feria ne tínua fatiga y inquíetud,y peligro de 
gociacíon la que v.m(tomaíre,queriê' fus vidasjygàftos de fusha*zíendas}y q 
do licuar efte defaílofsiego' adelante» tto los quería dexar gozar delias con 
en quelos mas amigos le feria mas pt d fofsíego de que tienen nécefsídad, 
lígrofos3y que ninguna palabra ni fa para grãgearlas y gozarlas, y aproue 
Cramento anteDíos ni el mudo ternia charfe delias, conforme a la merced q 
fuerça, pues darla feria feo en ley de fu Rey les hâze:y aun parefee q no cõ 
Chriftianoj y guardarla mucho masj- menos caufa,íino co mayor, le podriá 
y no folo los amig035mas aun la hàzíê tener por tal qual tuuiero aBlafcoNu 
da en tal cafo le dañaria,pueá por co^ ííez,pües fi el les quería quitar las vu 
âiciàddlaje harían con mas inftãcía das y ha2íedáS,qüiéquifiere tenerlos 
contradicion los que penfaffen q les en continuo dcfaífoísiego, y fuera de 
podría caber parte dellá. Y confíderé la obediência de fu Princípe,parefce/ 
como el dia q fu M.o el que fus veízes da quererles hazer perder las almas, 
tuuiere5pèrdonare a los del Peru,fi v i y horas y vidas y hazíendas.Y tábien 
nieíTe a méritos de exceptar alguno, es de cõíiderar la caufa q fe daría yen 
doa 
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cío a cila tierra geie cn ei numero que 
yráck deftruyr aellay aláshasíêdas 
que Ids vezínos deiía ricnen engran 
cargo de côfcíenda délos cj a efio díef 
fen ocafíon, y no feio k haría elle da/ 
íio5y daría v.m.caüfa de fer defamado 
deíos vezínos y mercaderes, y de las 
otras períonas qj en zãa. tierra tiene of 
fidos y grãgerias deque fehasen n> 
cos,pero aun a las gfres baldías, y que 
no tienen repartimientos y otros trac-
tos de que bíuír fe haría grã daño3por 
que occupãdolosen eftas díílenííones 
y defuenturas,no foío pierden la vida 
lasque dcllos en ellas mueren,pero 
aun los q quedanipucs auíendo veni/ 
do tantas leguas deíierrados de fus na 
íuralesas^ a tan diferentes clymas5y 
tan deítêpíadasrcgíones3con tãto ríef 
go dela falud, no gaftan fus vidas en 
aquello para q viníer5,que fue ganar 
con que bueluan a fus tierras ricos y 
remediados,© bíua eneítas honrados, 
lo qual no fe puede;|iazer,fino yendo 
a nueuos defcubrímíentos,pues no ca 
be todos enlo defcubíerto.Lo qual no 
fehaseentretãto qgaíian fu tiempo 
enel exercício que rraen3quc es de tan 
cortoprouecho3q íí quííieíícn boíuer 
a Efpaña3muchos dellos hã de bufear 
para el flete y matalotaje. A v. m. fu'-
plico3q aunque me aya efíendido a re 
prefentar mas cofas delas que fon ne^ 
ceílaríaspara qy^m.como quien esha 
gaen efta negociación loquedeue a 
Chriftíano y caualíero hijo dalgoJy a 
fu mucha prudencia, y al amor que a 
los vezínos defía tierra, y a las cofas 
della tiene3no fe reciba ni atribuya Ib 
quehedíchoadefcõfíança q yo ten^ 
ga dela bondad3Chríftíandad y fidelí 
dad de v. m. porq cierto y o no tengo 
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Ciño entera confíança.poraucríícpre 
oydo que todas cftas partes caben en 
v.m.ímo quefeccheal defíc'o y amor 
conque amo como buen proximo y 
feruídor de v.m.a. los que en cíla tíer^ 
ra efían3y deííeo fu bien yacrccêtamíc 
to3y aborre2co y temo íu mal y pelí* 
gro3yIo refeíba como quien v.m.es de 
mi3como de hobre que ninguna coía 
en efta jornada pretende3íino feruír a 
DíoSjprocurandolapaz que fu ben/-
dítifsímohíjo tanto nos encomendói, 
y a miRey,cumplícndo fu mandado, 
y cumplir cõ la obligación que como 
proximo a v,m,y a todos los defla tier 
ra tengo, procuràdoles que biuan en 
eftado tan íeguro para las almas, hon 
rasadas y hazíendasjeomo es la paz;» 
pues fuera deíto3nínguna coía q buc-' 
na fea, para efta vida ni para la otra 
puede auer. Y co eík selo y amor he 
íído en efta negociación el mejar folf* 
cítador q vueítras mercedes todos ha 
tenido,y determine deponer mí per-' 
íona en trabajo, para íacar del las de 
vueftras mercedes, y mi vida en pelí/-
gro,por.quitar del las fuyas^aref-
cíendome.cjliacabaíic efta jornada, 
bolueria a Efpaña akgre3y quãdo no, 
cõfolado de auer hecho lo q en mi era 
para cuplír coDios cnla deuda ^Chrf 
ftiano,y con mi Rey en la de vaffallo, 
y con vueftras mercedes en la de pro-' 
xímo y natural fuyo, q fi Dios en eftc 
trabajo me lleuafle, me licuaría ííruic 
do a el y a mi Príncipe,y procurando 
dehazer bien, y quitar de mal a mis 
.pxímos, y pues tãta fe y amor me de* 
uc vueftra merced y todos los deííà 
tierra, jufto es q fe aduíerta en lo que 
digo3quefolo cnefto quiero de vue^ 
ftras mercedes el pago de lo que m« 
M 4 deuen. 
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cleuen.- Y también fuplíco avueftrà o encubícrtamérc kembíafTe amatar: 
merced quan afeduofamente puedo, otros,que Ic traxeílen alPeru5porque 
que.loque cneftabe díeho lo comuni yenído/ería fácil cofa hazerk conce/ 
quecon.perfonas selofas del íeruicio der todo lo que ejlos quifieíien, y que 
deDiOs,pues€lpareícer yconfejode quando efto no vmíeíle lugar, le po^ 
ftos es el feguro y fano,y el que fe de-< drian entretener largo tienipo,c5 de/ 
ue%uír,f inlofpecha que fe depor sirque quedan juntar todas las duda 
intereffepropio^iotro malrefpecto* ^esdel reynoen los Reyes, y llamar 
Nueftro feñor por iu infinita bõdad allí los procuradores de todas parres, 
alumbre a v, m, y a tpdos los demás, para que trataffen de recebíríe, y que 
panf que acierten a hazer en efte ne> por auer tanta diftancía de vnos luga 
gocio lo queconuiene afus almasj hõ res a otros fe podia dilatar efta junta 
i-as,vídas y hazieodas ,y guarde enfu mas de dos años, y qne emretamo el 
íanto feruicio la llluftre perfona de Preíidente podia eftar en la isla deP'u 
vucítra merced. De Panama a veyn na con foldados de conHança que le 
te y feysde Septiembre, de quíníen^ guardaíTcn,y afsi efeufaria de no auî  
tos y quarenta y feys años. lar a fu iVlágcfiad de deíobediencia 
Seruidor de v.m.que fus manos befa, ningunasteniendoIc fiempre iuípen/ 
E l licenciado Pedro Gafca, íb conquela junta íe hazia para refee 
Eneífobrefcrírodefta carta dezia. birle5y qno íe podian juntar con mas 
A l illüftre íeñor Gonçalo Pícarro en wcuedad, y los que mas manfamente 
la ciudad délos Reyes! aconfeiauã3eraque le tornailen a <ra/ 
bíaraEfpaña: y ante todas cofas fe re 
\fC J P. V 1 1 1 . Deloque proueyo'yht^> ^ m Í O Cntre c31os-'Clue ^ embiafsêprò 
Gonçalo LHurrotnUcwáaá délos Re* £uradores afu Maoeflad,paranego/ 
yésyentodalaprouiticiaíklPe ciarlas cofas;de aquel Reyno, y darle 
rujfab'tdaU i-eu¡da del cuenta delas nueuamenre fuccedidas 
Treftdente* tfpecialmentepara juftificar el rom/ 
, pimiento y muerte del Viforey,echá/ 
^ ^ — ^ j L e g a d o Gonçalo V i r dole fiempre la culpa, por auer fido 
^ l í ^ i $arro a*a cíu^a^ ê̂ os agf eílbr, y venídolos a buí car. Y tam 
# ^ írSIK ^eS doncíc cra ^u re 1̂'en Para fappb'car a fu Mageftad, 
j |nienteLorençodeAI proueyeíTe a Gonçalo Piçarro por 
^ ^ | d a n a ( c o m o hemos di Gouernador de aquella prouinda5y 
- 11 Jio)!e vinierô las pr í que eftas procuradores para eñe efe 
mera? nueuas que Pedro Alonfo de. do lleuaflen poderes efpecíalcSjde 
Hinojofaauía defpachado quando fu Jas ciudades, y que de camino fe ín/ 
pó la tenida del Prefidente,c51aqual formaffen con diligencia en la ciu/ 
reícibío gran turbación : y comunica dad de Panama . de los poderes que 
dolo con fus capitanes y gente princi traya el prefidente,y le requirieííen q 
paljvuo entre ellos diuerlos parefee^ no entraííe en la tierra ,hafía que i n ' 
res,porque vnos dezian, que publica formado por ellos fu iVIaocfiad env 
biaílc 
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híafl"« fcg.uda fuííon fobre lo que fuef 
fe rí-ruídoproucer,y que 0 con todo 
cflo cl Prefidêt e quifieíTe paíTar, le líe 
yaííen a buen recaudo a los Reyes: w 
jiosdezían que le mataíTen en el camí 
nOjOtros que 1c díeílen vn bocado en 
Panama,y mataíTen a Alonfo de A lua 
rado,y otras cofas íemei'antesjque por 
auer páflado en fus ayuntamientos fe* 
cretos no fe certifican» Demas deito 
fe acordó , que fe eferiuíeíTe vna carta 
coti eños menfa|eros alprefidete por 
los principales vezinosde aquella ciu 
dadjtratando contra la determinado 
que traya,con palabras muy defacata 
dasyatreuidas:y deípuesde auerpaf/ 
fadodíuerías determinaciones (obre 
feñalar las períonas que auian de ve* 
nír a Eípaña por menfajeros, fe refu-r 
microti-en que vínieOe don Fray Hie 
ronymo de Loayía, Arçobifpo de lo$ 
Reyes,yt>oret)£o dé AIdana,y F,Tho 
mas de Sant Martín, prouincial de la 
orden de fanto Domingo ^ aunque al 
prouincial le tenían por fofpechofo 
en fu òpinion5p0r,auer hecho y dicho 
afsi en fermones públicos, como en 
platicas- y conuerfaciones priuadas, 
nau chas cofas en quçlo.pianífeftauai 
tuukron por cofa conueníente fíarfe 
dely délos demás a quien tenían en la 
mifma po0efsíon5por dar aiuhorídad 
a fu cmbaxadajy porque no fe hallara 
otros enla tierra que fe atreuíerã ayr 
alaprefencia veaUfm êfçrupulo de a* 
uer oíFendido grauemente en las alte 
raciones palladas, y temían el caftigo 
dello 6 acá viniílen. Y también fe cõ 
fiderò eneftacleftÍQn,que cafo que ef 
tos menfajeros dcclaraílen en Eípañ?i 
fus:animos contra ellos,fi por ventura 
eran tales como íoípechauan, tenían 
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por cofa conuetjiente echarlos de la 
tierra cotí efte titulo>porque eftando 
prefentcs fi venia el negocio en ríefpo 
ferian paries para hazcrles mucho da 
ño,por fer perfonas tan principales y 
calificadas. íuntamente con ellos Gõ, 
çalo Píçarro embíò a Gomez de Sos 
lis fu maeftrefala. Vnos desían j que 
para Ueuar ciertos dineros y prouiíío 
a. Hínojofa y fu gête,y otros, para que 
víníeíje a Efpaña juntamente con los 
procuradores.Demas délos quales ro 
garon a) Obifpo deS. Marcha,que 
víníeíre aEfpañaconía mifma emba 
xada 3 y proueyeron a los vnos y a los 
otros dedínerospara hazer laforna^ 
da, Y Lorcnço de Aldana fe embarco 
luego agran prieífa, entietanto que 
los demás íe apreíhuan, licuando mí 
dato de Gonçalo Pizarro,para que 
con toda breualad 1c auííaiie del fue 
ceiro^pareícíendole que ,íaIíendo,co 
mo falio , Lorenco de Aldana del 
puerto délos Reyes por el mes deOc 
tubre a mas tardar le vernia el auífo 
por Nauídadjcntrante el año de qua' 
renta y fiete,y proueyo por tierra mu 
chaspoftas^afsíde Chríftíanos como 
de indíos,para que en llegado la nue/ 
ua a la cofia del Peru,fe!c lleuaílecon. 
jnucha breuedad. Pocos días de/pues 
íe embarcaron losobifposyllegaroti 
a Panama, fin auer en fu viafe ningu/ 
na contradicíon. Ya hemos dicho,co 
jrno Vela Nuñez hermano di Viforey 
andauaenelcampo de Gonçalo P i ' 
çarro,en priííon tan libre que le dexa 
uan yracaçajypaíTearporel pueblo 
a muía y fin arma^auiendofele hecho 
grandes apercibimientos fobre el fof 
fiego y quietud de fus penfarníentos, 
Y enefte tiempo le íuccedio vna occa 
M 5 fion 
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fionqueíctraxo aperdcrla vida,en 
cftaforma:que vn foldado llamado 
luán dela Torre narural de Madrid, 
de qiric arriba hemos hecho meneio, 
que fe palló del Víforey a Gôçalo Pi'-
çarro con Gonçalo Diaz y fu gente, 
quando los embiaron aprender a Pe 
dro de Puelles,y a los vezínos de Gua 
mico, por cierta índuñría q tuuOjdcf' 
cubrió en el valle de Hica vn cierto 
hoyo,dondc los Indios oífrefeian oro 
y plata de tiempos muy antiguos ,3 
vn idolo que ellos llamauan Guaca, y 
afirmafe aucr facado de allí mas de fe 
íenta mil pefos en oro, fin mucha co' 
pía de efmeraldís y turqyefas,todo lo 
qual entrego al Guardian de iant Fru 
cífeo para que fe lo ouardafie,y vn dia 
le díxo en confcfsíon que deüeatia ve 
nir a Efpaña a gozar de aquella prof 
perídad que fu buenauentufa le auía 
encaminado,pero que confiderando 
auer fido tan parcial a Gonçalo Piçãr 
T03y auer ofFendído a fuMageítad eíi 
caíostanfeñalados,no fe atreuíâave> 
nír hafta hazer a íu M , íeruicíos con 
quetuuícflcpor bien deoluidarlopaf 
fado: lo qual tenía penfado empréder 
defía manera: cj fe alçaria con vno de 
los nauíos <]'uc auía en e! puerto, y fe 
yria con todo fu dinero a Nicaraguas 
y allí juntaría gcnte,y armaría vn na^ 
uiOjO dos para falir de Gofo contra 
Gonçalo Piçarro y fu armada5y faltan 
ría en tíerra5yharía fuscorrerias enlos 
lugares que hallalle defembaraçados 
y que para todo efto, por no tener c\ 
edad ni authorídad, le conucm'a buf' 
carvna perfona en quiencocurríeílen 
las calidades necciíarías a la emprefa, 
que fueíTe capita y cabeça delia, y que 
maguno feie oífrefeia que mas pftz 
caufatuuieíTepara cllojque Vela N u 
ñcs,poríer cauallero tan pratico en 
la guerra, y Cj era obligado deífear la 
vêoãça del a mertedel Víforey fuhro> 
y de ratos deudos y amigos, como u o 
çalo Piçarro le auía muerto,} que elle 
entregaría fu perfona y hazienda,y fe 
ría el primero que k obedefcíeiTe, y q 
el hablaíle algunos criados del V i k v 
rey que auíá en aquella ciudad,para 
lleuallos configo,y rogo al guardian, 
que todo cílolocomunícaíle con Ve 
la Nuñes.y afsi lo hizo. Y porcj Vela 
Nunez temió alguna encubierta,lúa 
delaTorrele fatisfizo en prefencia 21 
guardian5jurando la verdad de fu do 
terminación íobre víia ara confagta'í 
da. Con lo qual Vela N u ñ e s acepto 
el partido: y en començando a tratar 
con algunos criados del Viforey,no 
fe fabe porque via fe deícubrio,dc íor 
maque Gonçalo Piçarro le prendíoí 
y auíendofe hecho contra el proceílo, 
le hizo degollar publicamente, dízie 
do el pregón por traydor alRey.Cau 
íò cña muerte grande y general laflí 
ma en todo el rcyno3por ièr Vela Nu 
ñez muy vínuofo Cauallero-,y bien 
quifio de todos.Por efte mifmo tíenv 
pofuccedío,quc Alonfode T o r o te*? 
níentede Goueriiadordel Cuzco,fue 
muerto a puñaladas por fu mifmo fue 
gro,fobre ciertas palabras que con el 
vuo lo qualííntío mucho Gonçalo Pi 
çarro por la falta que le auía 3 hazer: 
y por fu muerte nombró por tenien/ 
te del Cuzco a Alonfo de Hínofofa.al 
qual ya auía elegido el cabildoty enef 
te tpo fuccedío cierto motín enelCuz 
co,porelqual fueron muertos Lope 
Sanchez de Valençuela, y Dieoo Pe* 
xtz Bezerra , promouedores del, y 
otros 
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otros fueron deflerracíos por el i n í ( ' 
mo Hínofoía, y por Pedro de Víllaca 
ü i n Alcalde ordínarío,que entendíe> 
ron enla pacificación dela ciudad* 
fCv/f i». i X . Délo (¡uefucccdio enPÂ-
tiama con la llegada dt los 
cmbaxadoresi 
lendo feñaladas las 
períonasque auían de 
venir a Caftilla a los 
neo-ocios dela tierra^ 
Gonçalo Piçarro def 
pacho luego aLor^ti 
«ço de Aldana,que era vno dellos, y le 
dio los defpachos neceííaríos, y fe 
no notícia,que afsi el como algunosdé 
íus capítanes3auian efcrito carrasmuy 
deíacatadaSjCafo que nunca parefcie> 
Ton,y fe creyó que tomó Lorenço dé 
Aldana lleuâua büena intención, las 
r o m p i ó ^ no qtiifo indignar los negó 
ciòs mofifãdólas. Llegado a Panamá 
íe apoféntò cort Hinojofaj porque re/* 
iiian muy antigua amíftad y algu deü 
dotyluego fue a befar lasmanos al pr¿ 
íídenteítratado de cofas generales en 
aquella viíítacíonjfin tocar enel negó 
ció principal, fin deícubfírfeen aque 
lios dos diasjlo qual biso como honv 
bre f écatado, para entender las interi 
dones délos ¿apitánes: y teniéndolas 
entertdidasjfé declaró con el prefideri 
te,y féoffrefcioalfíiruíciode fu Ma*' 
geftad,y en fu cofiança fe acordo, qué 
ya fe tfataííé defeubiertamenté el ne^ 
goctô côrt Hinójofa,y tomãdole a par 
teHcrnanmexíâjletraxoala memo/ 
ría todas las cofas palladas, y como e/ 
ftauan en términos deponeífe todo 
remedio con U venida del Prefidentc 
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fauorefe/endoíe y firuiendole confor 
íne a la obligación que tenían a fuMa 
geftad, y que fi fe les pafiaua aquella 
occafion,podria fer que en muchos 
tiêpos no la cobrafien, A todo ló quaí 
Hinojofa irfpondiOj que el era muy 
feruidordel Prefidente,y le auiad^o 
à entender la intención que teníaj y q 
íi fu Mageftad auiendo oydo lo que 
Goçalo Piçarro pedia, no fueífe ferui 
do de lo proucer,cn tal cafo el cumplí 
ría la voluntad dé fu Rey y feñor, fin 
poder caer en nota detraydor :porq 
a la verdad Hínojofa(como hombre 
poco pratico en negocios de lo de lá 
gueiTa)creya que todo lo paliado lie-' 
uaua buen títu{o,y que las fuplicacio-* 
nesque fe interponíanle pod>an ha^ 
íserdederechoíy en íeguímientode-' 
lias todas las diligencias neceílarias* 
Ynofalrauan letrados quelofunda' 
uan y fuílentauaní y afsi eítuuo fiem> 
pre muy fecatado pafa no exceder eti 
fu cargo fuera del intento princípali 
fin matar ni caftigar hombre ningu' 
no, ni tomar a nadie fuha3Íenda,co> 
ino otros capítates hazian* Hernãdò 
Mexia entendido el engaño en que 
eítauasfe declaró mas con el3díziendc> 
le que fabida la voluntad de fu Mage 
ftad,que venia cometida al prefiden^ 
te,noauía para que eíperar otra nue^ 
ua declaración ni refpueíbry que le 
hazia faber que toda la gente eftaua 
determinada de hazer lo que el prefi/ 
dente mãdaíre,y que el feria el prime.» 
jro,por tanto que no fe dexaíle enga/ 
ñar,colorando el mal camino en qué 
ândauan còn pafefeeres de letrados, 
que era dela mifma liga, pues no auía 
nadie que no entédielle la verdad del 
ttegocio* Hinoj'oía le jpidio terminó 
par í 
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para rcfponckrleotro dia, y afsí k cm 
bio a l!ainar,y fedctcnnínò de hazer 
\o que k aconícjatia,yiumos k fiieron 
aiapofada deiprefidente^ondc H i ' 
nofofa íe ofFrcício afu fctuicio en nõ/-
bre de íu Mageftad,y k entrego la 
beÜíencía'.y alK fuero llamados todos 
los capítancsjyjuntos^hízícronpky^ 
tomenafe de obedeícer al prefidente, 
y cener feercto de lo que paflaua, ha^ 
fta que les fucile mandado otra coía'.y 
y afsí fe hizo, fin que los foldados fu' 
píeííen defeubiertamente loquí paf* 
laua,aunque algunos lo entédían por 
coníeduras3porque vían que el prefi' 
dente proueya en todos los negocios, 
y que los capitanes yuan y venían a fu 
cafa muy a menudo,y le taratatauan en 
publico y en fecreto como a fupen'or. 
Y viendo el prefidente los ínconuc/ 
níentes que podían fucceder de la^ í ' 
laciõ,determinò dcfpachai* al mifmo 
Lorenço de Aldana, cj con tres o qua 
tro naiMos,y en ellos halla trezíemos 
hombres,fueffe acorrer la coila del 
Pcru,y a tomar el puerto de la ciudad 
délos ReycSjpara recoger los feruido 
rcs<líu Magertad^orquc íabidopor 
Gonçalo Pizarro lo que pa{¡aua,no 
cuuíeíle lugar de proueerfe de cfpacío 
ni de matar a los que el tenia por fof/ 
pechofos en fauor de fu MageftadjCO 
mo muchas vezes entre fus capitanes 
fe trataua:y afsicon gran prefteza fue 
rondefpachados quatro nauios, yeiv 
do por general dellos Lorenço de A I 
dana}y por capitanes Hernando Me 
xía,yluan AlonfoPa!omíno,yIuã de 
lllanes. Ypara efto fe hiso refeña ge 
ncral, y publicamente en ella fe entre 
garon las vanderasal Prefidente}y el 
las torno a los mifmos capitanes que 
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lastcnjan,T¡5brando]osdcnuicuopor 
fu Magdíad / / dexandopor general 
de todo el exercito a Hinojofa, como 
antes lo era,'/ embarcaron los tresic^* 
tos hombres,}' fe dio paga a los que 
delios fue nccelTario,y fe hizíeron a la 
veÍa3lkuando coligo al prouincíal de 
fanroDomingo,porfer períona tan 
fcñalada, que con fola fu authoridad 
baftaua para que todas las perfonas 
dudólas 1cdieílen credito. Afsi m í r ' 
mo Ileuauan muchos traslados de las 
prouífiones reales y del perdón , con 
orden que fi fucík poísible no to< 
eiBiílcn en tierra ni fueíTen fentídos ha 
fta q HegaíTen al puerto de los Reyes, 
por lo mucho que ímportaua, tomar 
de íobrefalto a Gonçalo Píçarro, aun 
que eí to no fe pudo haser por la cau 
fa que adelante fe dirá. Y a efta í a z o n 
llegó cl Arçobífpo délos Reyes,y G o 
mes de Solis,'que holgaron de todo 
lo íuccedido,y le profirieron al fauor 
y feruícíodelp/eí]dente,elqual emx 
bíò a don luán de Mendoza a la n u c 
ua Eípaña5con cartas para el V i fo rcy 
don Antonio de Mendoça,para que 
le focorrieffe con toda la gente que fe 
pudíeífe |utarcn aquella p rou índa , y 
adonBalthafarde Caftillapara Gua 
tímala y Nicaragua paralo mifmo, y 
a otras perfonas a Santo Domingo, 
para que de todas partes'le víniefie eí 
focorro que fueífe pofsible, creyendo 
que auia de fer neceflario, 
qC V. X . De Jo qtte fucccãto a P e i r » 
Hernande^ Pantagun enfu menfale, 
y dele que Gonçalo Pizarro 
proueya fabida la entrega 
dela amada. 
Pcd ro 
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HtJroHcrnãdes Pani 
.)giia( a quíê tenemos 
dicho que el prcíiden 
ce defpachò con catv 
cas para Gonçalo PiV 
çarro)lIegà al Peru al 
tiempo que eípcraua nueuas délo que 
en Panama auía fuccedído con la yda 
de Lorenço de Aldana,que fue media 
do el mes de Henero,del año de quaré 
ta y í]cte,y tomado tierra en Tumbea 
llego a Sane Miguel, y vn Villalobos 
que alli era teniente por Gonçalo Pi ' 
çarroje prêdio.y tomó los deipachos 
y a muy gran priefla los cmbiò aios 
Reyes por vía de Diego deMorá,que 
también era teniente en Truxillo. V i 
í to todo por Gonçalo Píçarrojdefpa' 
chò v na perfona de confiança quetra 
xeile con figo a Paniagua, auifandole 
que no le dexaílc hablar cô nadie por 
el camíno:cl qual fue y le traxo, y da' 
das fus creencias y defpachos a Gon' 
çalo Piçarro en preíencia de todos 
los capitanes,le mando que dixeíTe 
todo lo que fe le auía mandado, de 
tnas delas cartas, certificándole que 
por cofa de las que alli paílaíle , no 
refeibíría daño níperfuyzío nínou> 
no • Y apercibiéndole con efto que 
íi fuera de allí trataua c5 ninguna per 
fona en publico ni en fecreto íobre co 
íatocante al preíidente,qualquier ín/* 
dicío baftaria para le cortar lacabeça, 
y luego Paniagua declaró ofadamen 
te fu embaxada^díchaje mandaro fa 
l í r , y vuo algunos votos para que lo 
mataífen jo rque dezian que trataua 
con algunos de quien fe fíaua lascofas 
de fu opinion: y cô todo efto Gonça' 
lo Piçarro no moftro a ninguno d íus 
capitanes la carta que el prefidente le 
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efcríuío,m' Ja que de fu Mageftadíe 
dieron, todos fus parciales le dezíahj 
que río conuenia que el prefidente en 
traíTe enel Peru, y algunos en fu pre-* 
fencia dciian contra fu Mageftad, y 
contra el palabras muy deíacatadasj 
porque defto moftraua holgarfe Gcv 
çalo Píçarroíyluego eferiuío a la villa 
de plata al capitán Carua|al, para que 
con breuedad fe viníefle a los Reyes, 
y traxeíle todo el oro y plata y arcabu 
Ecs,y otras armas que tcníatlo qual fe 
proueyo,no tanto porque fe entédief 
fe que feria neceílarío para defenfa ni 
aparejo ninguno de guerra (pues ni 
fefabía ni íc^podía íaber la entrega 
del arniada,ni lo demás fuccedido ert 
Panama)conio por remediar las grã/ 
des quexas que auía del capitán Car*' 
uajal en toda la ticrraspor las muertes 
y robos que a cada paííb hazia.Vnofi 
dezían, que era para caftígarle en fu 
perfonajyotros por tomarle mas de 
ciento y ci ncucta mil pefos fuyos, que 
auía robado en aquella conquiña.Etl 
efte tiempo fe tratauan las ¿ofas en L i 
ma tan eftrechamente,que nadie fe o^ 
faua fiar de otro,™ desir palabra que 
tocafiea los negocíos,porcj qualquie/-
ra ocafion por Imiana que fucile ^ ba^ 
ftauapara fermuertos. Y yaGonça" 
lo Piçarro andaua tan recatado j que 
eftando enfermo el Licenciado Qara 
te(cuy a intención auía fentido en mu 
dios negocios fer contra el) aunque 
tuuo fu hija cafada con fu hermano,ie 
hizo dar vnos poíuos para remedio 
de fu enfermedad,con los quales fegíí 
fe tuuo por cierto,y lo dixero defpues 
algunos criados de Gonçalo Piçarro, 
le mato: comoquiera qucfea,ríioflro 
auerfe holgado con fu muerte Juego 
Pedro 
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PedroHrcnandes Paniagua comen 
ço a ncocciar fií buckapor medio del 
Licenciado Caruajal, contra opinion 
délos otros Capiranes que no quificv 
ran que íalieradc alii, lo qual era pa-' 
ra el granpeligrOjefpccialmente fino 
fucraparn'doquandoHegò la nufua 
d-eía entrega del armada, que aunque 
entonces no fe fabia enlos Reycs,íc te 
nía dcllo muy mal cocepto, por la mu 
cha tardança que auía en venir nue^ 
uas de Panama, y coníbla cfta fofpe-' 
cha GonçaloPiçarro eícn'uio aPcdro 
de Puelles, que eliauapor el en Q u i ' 
to5y a todos los otros fus capitanes,, a.' 
percibiéndoles que no fe defcuydaí" 
fcn,y tuuiefien a punto fu gente. Y a 
eftafazon llego el capitán Caruajal 
délos Charcas,con ciento y cincuenta 
íoldados,y trezietos arcabuzcs.y mas 
detresicntos rnil pefos , y el día que 
entro enlos Reyes íelehizo vnmuy 
folemne reícebimiento/aliendo en el 
Gonçalo Píçarro y todos los dela ciu" 
dad fin faltar ninguno, co mucha mu 
iica y fie fia. Y en aquel tiempo vínie*' 
ron nueuascí Puerro vi<qo,comc auiã 
vifto los quatro nauios, y que en reco 
noíciendo la cierra, auian buelto de 
otro bordo a la niar,fín tomar puerto 
ni proucerfedecofa ninguna,como 
los otros nauios lo folian hazer ord i ' 
nanamente, Io qual fe tuuo por mala 
íenaljy que eran de guerra. 
5 C i A P . X I . ComoU armada delpreÇt 
dente llego al puerto de Truxillo^ la 
refabieron Diego de Moray 
otros ¡reduxtendofe alfer 
uicio de fu Mage-
fiad. 
L A 
Efdcquc Gonçalo Pí 
çarrotuuo las nueuas 
délos nauios que rene 
— w mosdichoSjpafiò algu 
Í ^ ^ ^ S s l Jo certificar mas dela 
vcrdad3o porque ellos le aparrauü de 
tierra quanto podían, o porque Die'-
go de Mora teniente de Gonçalo Pi ' 
çarro en Truxino,rctenía Jas cartas q 
íbbre ello fe efcreuían.Cõ lo qual nin 
guuo enlos Reyes podía atinar que 
cofa fuefie^unque fe pufo co efio Go 
calo Píçarro en gran cuydadojy de 
día y de noche le hazian guardia los 
vezínos ylosfoldadcs comocadavno 
podia3moflrando contcntamienro,co 
mo fi de voluntadlo hízíeran. Y a cf/ 
te tiempo Lorenço de-Aldana llegó 
con los nauios al puerto que llaman 
de Mal abrígo}que es cinco o feys l e 
guas antes de Truxillo. Y como D i e 
00 de Mora auia fabido la venida de 
ítos nauios,por el menfafero que tra-* 
xo la nueua delíos de Puerto viejo, 
aunque no entendían certificadamen 
te quien venía encllo3,ni para que efe 
(flojeo otros muchos vezinosdeía cíu 
dad deTi uxillOjfe embarcó en vn na 
uío que efíaua en fu puerto, licuando 
muchos baftimentos de armas y comí 
da3con defigno de yr a bufear los na< 
uíos y juntarfe co ellos a do quíer que 
los hallaíre,porque de qualquícr opí/ 
níon que fueíIc,lo podía hazer muy a 
fu faluo ,pues fíendo de Gonçalo P í ' 
çarro,podía dezír ,que falíaa faber 
nueuas,y licuarles baftimentos, y fien 
do de fu Mageftad cumplía mejor fu 
voluntad , juntandofe fus capitanes 
con ellos. Y afeí quífo fu ventura, que 
el mífmo día que íalíeron del Pumo, 
los 
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los toparon, y fabída la verdad de la ylasqueauíabíudascmbíauáfeñala* 
jornadajcon gran plaser de todos fe das perfonas con quíerí fe cafaílcn,y íí 
juntaron y reduxeron en vnoiy auíetí no quífiéíIcnjIasIkuafTen c5 las otras 
do proueydo Diego de Mora a toda a Pânama3y aunque para tan deíorde 
la armada dl refrefeo neceíTam^aque nada prouífibn íe daüa díüerías razo 
lia noche fe vinieron al puerto * y fin ñes y coloresjia verdadera era querer 
faltar en tierra fe ordenó queDiego fe apoderar Gonçalo Píçarro, no fola 
de Mora co toda aquella gente fe fuef mente délos Indios délos huydos, pe^ 
fe a la prouinciadeCaxamalca,para q ro también de fus cafas y grangeríaSj 
allí con mas íegurídad pudieílen efpe fin que eftuuíefien prefentcs Jas muge 
rar el tiempo en que fuelTe neceílaria resque lo auían de defender por la me 
fu ayuda, y en el entretanto recoger* for via cjpudieíTen yalomenos lesauíã 
la gente que por allíacudíeíTeí ydef/ de dar dellos alimentos, y lascólas nt 
pacharon menfajeros co cartas ypro/ ceílarias. Pues falíendo el Licenciado 
uifíones pa los Chachapoyas y a Gua Leon con el rtauio5dende a pocos dias 
nuco,y aQuíto,y a las entradas 3Mer toparon con el armada, y juntaridofe 
cadillo y Porcel, para que todos acu' con ella,fe reduxeron al feruícío de fu 
dieílen al feruício de fu Mageftad. Ef Mageftad, vnos porc] deífeauan efta 
tasnueuas delofuccedido enTruxí/ occaíiõ mucho tiempo auia,otrospof 
lio llegaron cõ mucha breuedad a no que nopudierõ hazer menos, fin que 
ticia de Gonçalo Piçarro ,por medio Lorenço dé Aldana los jufiicialTe, y 
de vn frayle dela Merced, qué fienv embiaron al comendador dcla Mer> 
pre lo auia feguído y fauoreícído, âú ced por tierra a íos Reyes3a hazer fa> 
ziêdo folamete la falida de Diego de bcr a Gonçalo Piçarro la razón de fü 
Mora y délos vezínos, fin afirmar ni venida,y para que hablaíTe fo efte co> 
poder faber que fe auían juntado con lor a las perfonasparticulares eiiquíé 
la armada.Por lo qual Gonçalo Picar conofcieííé buéna intención, auifan/ 
ro creyó que fe yuan a Panama a fun/ dolos que fe íalieífcn al puerto jporq 
tar con el Prefidenté , y anfi pro^ fiempre acudirian los bateles a r éav 
ueyo con breuedad por Teniente dé ger gente. Sabido eftopor Gonzalo 
aquella ciudad de Truxillo al Licen/ Piçarro, tnandò recoger al Comènda 
ciado García deLeon,q hafta entõccá dor^yque no hablaíle nitrataíte énpü 
auia traydo configo, yle embíò en vn blíco ni en fecreto con ninguna per> 
nauio con hafta quinze o veynte íbl ' fona5moftrandò fiempre muy gran 
dados,alosqualesproueyode los In^ quexa de Lorenço de Aldana, por lá 
dios de todos aquellos que fe íúíã ido burla que le auia hecho, y diziendo q 
con Diego deMora,y juntamente em fiel figuiera la voluntad délos prind 
foíò al comendador dela Merced de pales de fü campo j le Vuíera muerto 
aquella ciudad, para que en aquel míf mucho tiempo auia j y todos publica^ 
manauio tomafie configo las muge' mente le dezian que el tenia lâ culpa* 
xes délos huydos,y las HeuaíTe a Pana' por no lo auer hecho* Yíabída-tan a 
ma a fus maridos para fe las entregar la clara la venida dela armadaj y la nc 
Cefsi 
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cefsidad que tenían de preparfe para fe entendia que no auian de pelear,fe 
la ouerra que efperauan,qiie entretã/ concerto con ellos que fe líbraííen cõ 
to que la armada fubíadefde Trup^ dar cada vno vnas armas y vncaua^ 
lio alosReyes,que aunque ladiftãcía lIo3y afsi las dieron:yotros que no las 
no es mas de ochenta leguas, la nauc tenían lo reducían a dineros. A Mar 
pación delias es dela dilación que ce tin de Robles fe dieron veynte ycín' 
nemos dicho, Gonçalo Píçarro come co mil Caftellanos,para ciêto y treyn 
^o a poner en orden y juntar iu gente ta piqueros que recogió, A Hernarv 
y meterla debaxo de vãderas3porque do Bachichao fe dieron otros veynte 
hafta entonces la feguridad que pen- mil Caíl:ellanos,para ciento ydose pí 
faua tener le auia hecho defcuydar: y queros. A luán Velcz de Gueuara fe 
afsi nombró nueuos capitanes > y les dieron otros veynte yeinco mil Cafte 
repartió la gente defta manera. Seña llanos}para ciento y quarenta arcabu 
lò por capitanes de gente de cauallo, zeros.Y otro tanto a luán de Acofía, 
al Licencíalo Carua|al,y al Licencia^ para otros tatos arcabuz eros. Y alna 
doCepeda5porquelcparefcio que ef' dela Torre fe dieron dose mil Cafte 
•toseftauan muy prendados en fufa.' llanos para cincuenta arcabuceros, 
HOr, Y feñalo por capitanes de arca- con q hasía guardia ordinaria aGon 
buseros a luán de Acofta3y luán Ve- çalo Piçarro. Y a Martín de Almen/ 
hz de Gueuara, y a luán de la Torre, drasfe dieron otros doze mil Cafte-
Ypor capitanes de piqueros aHernã llanos para quaréta y cinco piqueros. 
doBachkao,ya Martín de Robles, y Nombrofe por Alferez general del 
a Martín de Almédras, Y proueyofe cftandarte Antonio Altamirano ve-
que Francífco de Caruajal fueíTe mae zíno y regidor de la ciudad del Cuz-
ítrede campo,como hafta allí lo auia co,con ochenta de cauallo q le aguar 
íido, y q tuuíeíie para fu guardia cíen dauan5y díeronfele doze mil Caftella 
arcabuzeros dclos que el auia traydo nos para focorro de algunas necefsi-
delos Charcas, que todos eftauã bien dades,porque la géte de ninguna pa-
cncaualgados.Tocaronfe atambores ^a ni focorro tenía necefsídad, por 
paraefte efe<fto, y díeronfe pregones íertodos vezínos y los mas ricos dela 
para que todos los eftantes y habitan tierra. Luego íkcaron todos fus van-
tes dela ciudad, de qualquier fuerte q deras, y hizíeron refeña de la oente. 
fucilen, ferecogieílen alas vanderas. El LícenciadoCepeda facò en íu efiã 
y fucilen a refcebir pagas fopena de darte a nueftra feñora. E l Licêciado 
muerte. Y repartiéronle las pagas en- Caruajal pufo a Santiago, E l capitán 
tine los capitanes defta manera. A ios Caruafál facola mifma vandera que 
dos capitanes de cauallos fe díerÕ cin traxo enla guerra de los Charcas, El 
cuenta mil Caftcllanos, para que hi ' capitã Gueuara facò vnos corazones 
síeiTen cada vno cíncuêta de cauallo: con.vna cifra den tro enellos, que de-
d^mas dclos quales fepuíieron deba- zíatPiçarro. El capitán Bachicao fa-
xo de fus eftandartes muchos merca- cò vna cifra que era vna G orande re 
deres y perfonas paçífícas, que aunq buclta en vna Pjque dezía; Gonçalo 
Pícafro 
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PíçafrojCon vna corona de Rey end cho para que ios capitanes Mercadi'* 
majy afsi los otros de dífferentes ma'- lio y Porcel 4 dexadas las entradas en 
nerasjy en folo el eftãdarte auía las i n que cntendían^raxeíTen toda la géte 
fignías reales. Luego repartieron fu a Lima j y Jo miTmo el capitán Saaue/-
guardia^ velarõ la ciudad de noche, dra,q era teniente de Guamagary de/ 
con mucha dílígenda:GonçaloPiçar fta manera fueron mefaferos a todas 
ro entendía por fu parte en dar focor partes conuocãdo la gente, y embiaa 
ros a muchos foldados que no eftauí do inftrucíoncs para Tos capitanes,de 
debaxo 3 vãdera3y a otros q lo eftauá la forma en que la auían de traer, m& 
daua ventafas demás délo q auían ref dando en fuma que no dexafTen en to 
cebido,deamíl y ados milCartella/ dasfusjuriídícíonesarmasjní cauallo 
ncSjCegunlosmerícos elconofcia de ni otro ningún aparejo que díeflc oca 
cada vno. Hizo refeña general, y fa* ííon a la gente de acudir al prefidéte, 
l io el apíe con la infantería. íuntaron juftificando cõ todos fu caufa por las 
fe entre todos mil hombres tábien mas coloradas razones que el podía, 
armados y adereçados5como fe hã vi/ dízicndoles como auiendo el embiV 
fio en Italia enla mayor prolperídadj do al capita Loredo de Aldana en no 
porq ninguno auia demás días armas bre fuyo y de todo el reyno , a ínfor' 
que no llcuaíle calças y fubon de feda, mar a fu Mageftad de todo lo fuccedi 
y muchos de tela de oro y de brocado do enla tierra,fe auía confederado co 
y otros bordados y recamados de oro el Prefidentc,y venía contra el con fu 
y plata,c5 mucha chapería 3 oro por mííma armada con quefele auía alfa 
los fombreros,y cfpecialmête por los dojla qual le cofto mas de ochétamíi 
frafeos y caxas de arcabuzes, Auia Caftellanos}yqucembíandofuMa/ 
mucha cantidad de poluora:tratò lúe gcftadalprcfidente para queentery 
go que todos los íbldados fe encanala dicíTe enla quietud y fofsiego delrey 
gaíTen3y para efte efedo copró todas no,de fu propria authorídad auíahe^ 
las yeguas y machos y caualios que pu cho gête,yvenía con toda la q auiapo 
do auer}y muchos tomó fin paga» Ga didofuntar, a caftígar los q auían ex/ 
fíofe en toda la coíta numero de mas cedido enlos negocios paírados,y que 
de quinientos mil Caftellanos.Defpa pues todos auían entendido en ellos, 
cho a Juan Silueyra para que fucf' mirafíen que tanto le yua a cada vno 
fe a la villa de Plata atraer la gente y dellos como a el, pues no auia auído 
dineros que allí auía, Embíò a Anto nadie que no le tocafle, y que el per/ 
n ío de Robles al Cuzco^ara traer la don que deziá que traya para losque 
oenteque allí tenía Alotifo de Hino- le fauorefcieíTen era fingido, porque 
jofafuteníenterefcriuioaLucasMar yacjalguno vuteffcjdeziaqueperdo 
tin. teniente de Arequipa, que luego ñaua lo paífado, lo qual no cõprdiefli 
víníeífe con la gente de aquella villa: día la batalla y muerte del Víforcy, 
lEinbiò a mandar a Pedro de Puclles pues fuccedío defpues dela partids ãi 
teniente de Qnito, que acudieííe con prefidêtc,yhafla q fu Mageftadínfor 
la gente de aquella prouincía: defpa^ nudo d todo^pueyeíTe de nueuo,el fí 
N deter/ 
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áeterminaua rcíiftír Ia entrada al pre 
fídence,quantomasqué eleftaUa ín<> 
formado de nuchas períonas que fe 
lo auían eferico de Efpana,que ibMa 
geftad no embiaua alprefidête para 
quitarle la goiiernacion5íaluo a q pre 
fidieíle enla audiencia real, y q eftaua 
el muy cierto dello,porqueFrandíco 
Maldonado a quien el auía embiado 
a fu Mageftad,íelo auía eferíto, y que 
lo mifmo auía dado a entender elmíf 
mo-prefidente enla carta que le eícrí" 
uio con Pedro Hernãdez Paniagua, 
finoqdefpues fus míímos capitanes 
le auían enganado,y hechole entrar 
enla tierra con mano armada: de lo 
qual feria fu Magefiad muy deííeruí' 
do quando lo fupi^íle:y pretêdíafun/ 
darporeftas y otras razones, que el 
prefidente auía cometido gran deli-* 
{ko en detener losmetiíajeros,y q por 
elfo fe le podía hazer juftamente la 
guerra* 
y[ C j í P . X I I . Como fe acordo que el Itcen* 
ciado Carua'jalfuejfe * correr la cofia con 
ciert4gentes dtfyues no lo embiaro 
por tcmüepor/ofjjechofo» 
N efte tiempo Gonça 
ío Píçarro y fu mae^ 
ñre de campo y otros 
que 1c aconfejauan,de 
terminaro bufearnue 
ua forma para juftifi-' 
car íu caufa con los foldados y con el 
f>ueblo3yefta fue3que. llamando todos 
losletradosqauiaen aquella ciudad 
de los Reyes, les propufo el delídro cj 
dezià auer cometido elprefidéte cnel 
detenimiento delosnauíos,y en en" 
trar en la tierra con pente de guerra 
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contra la comifsíon y mãdato que de 
fu Mageftad traya, perfuadíendóles 
que feria fufto y coforme a fuftida ha 
zer proceílo contra el prefidente,y 
contra fus capitanes, y los demás que 
lefeguían:y los letrados no ofando 
contradezír la voluntad de Gonçalo 
Piçarro3concedíeron enella: y aísí fe 
hizo el proceíio,y dende a pocos días 
ordenó vnafentencia, cuya íuítancía 
era:Que víftos los delidos que reful/ 
tauan de aquella información contra 
el Licenciado de la Gafca y fus capita 
nesjhallaua que le denía condenar, y 
condenaua a que letuelíe cortadala 
cabe.ça,y Lorenço de Aldana y Hino 
jofafuefsê hechos quartos^ defta ma 
nera condenaron a cada capitán en el 
genero de muerte que leparcda,la 
qual (entenda hizo firmar al Licetv 
ciado Cepeda oydor5y embíandofo a 
firmar alos otros letrados, vno dellos 
llamado el Licenciado Polo Honde/ 
gardo,natural de Valladolid,fue a 
Gonçalo Píçarro,y le dixo que no co 
ueníapronunciaríc aquella fentêcia, 
porque podría fer, que fus capitanes 
que ayudauanal prefidente le quificf 
fen defpues reduzír,lo qual no oíariá 
hazer fi fupíeííen q eftauán tan cruel 
mente cõdenados,y que demás deíb 
el prefidêie era clérigo de mííTa,yqín 
curriã en pena de excomunío mayor 
los q firmaflen tal fentêcia, Y to eftas 
razones íe fobrefeyo ynó fe acabó de 
deípachar.Enefte tiêpo túuoGõçalo 
Píçarro notícia como losnau/os$ Lo 
rêçode Aldana erá faÜdos de Trrnu 
l io , y venían la cofia arriba, y luego 
proueyo,q luán de Acofta fucile coa 
cincuenta arcabuzeros de cauallo a 
correr la coíta,yeftcruarlcs que no to 
maíTett 
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mitftn agua en los puertos, y afsí fat traydo a-Gonçálo Piçarro.íc fiízo me 
hsita. la ciudad d e l ruxillo, donde ef ter en vna fíma que tenía hecha funjo; 
tuuò vn fojo día, temiedo que Diego; al alberca de íu huerta, donde ama. 
deMora vernía íobre el defde Caxa- abundâda de íapos y culebras, hafta 
malean también porque fupo que los que conla occaííon dela venida del ar 
nauíoseftauanenel puerto de Sanda mada fefoltòcomo adelante fe dirá» 
y determinó yr aUa,y de fu venida tu^ Ylúego fe determino que el licencia^ 
no nodeia Lorenço de Aldana, por do Garuajal fucile con trecientos ar^ 
ciertos Efpañoles,qae <n balfas le die, cabuzeros de cauailo, y con la gente 
ron auífo dello,y hiso vna embofea'. de Acofta la corta abaxo,hafia IJegar 
dade ciento ycíncueta arcábuserosj aCaxamalca,y deshazeraDiego de 
que cftauan efeondídos en vnos caña Mora.El licenciado íe adereço para, 
ueraíes por donde luã de Acofta auia. ello,y teníendotbdafu gente aperce^ , 
de paílar5delo qual el yuá bien defeuf» bída para fe partir,otro día de maña" 
dado, fino topara ciertas eípías de 1* na el maeftre de capo Caruafal li*í>!<> 
armada,y queríedolos ahoícar, le dsf a Gonçalo PiçaFrOjy Je dixo q en nin. 
cubrieron la celada5y le auifaronique^ guna manera le côiienía que el Licea 
íi dexádo aquel camino tbmaua el de ciado Caruafal hízieíTc aquella jorna 
lámar , toparía algunos marineros cji da,poEque no tenía del entera confiai 
eftauan tomado aguarlos embíò prc> ^ , y q fi hafta entonces le auia fegui-
ios a Gõfálo Píçarnaíyaunque los de do,erapara efedo de ven gar fe del V i 
la emboícada lo finderoft, no fueron forey,lo qual y a cftaüa hecho, para q. 
parte-para quitarles là prefaípor eíiar jfeacordaíre que tocios fus hermano* 
a píe,y íus contrarios a e^ualio,)'fer la eran criados de fu Mageftad,efpec;iaf 
tíerra:muyarenofa: y còn tanto fe tor mête elobiípo.de Lugo, que le feruia 
no luán dç Acofta al puerto de Guaa ch cargos tan preemineme$,y <}ue:nQ 
ra}y cípero-aiíi lo que-GóúçsAo. Piçari creyelle que fe atrevem a tener la opt 
rp mandiauajcl qtíáteícibío mtryiííâ níon contraría de todos ellos,quanto 
los prefos/y les re ftittyyôius armas, y. m^xjuc dcuía ten*r memoria como 
los mándò dar de veèír y pdfadâs ,y, le tuiio prefo iín caufa ninguna^ puc 
losaífemom t^da vno cnia cpmpanil' fto en^ermínos q 16 hízieron confef" 
qiiequifo,ydellos tuüo eríterà relacío far y hazer teftamehto para le matar* 
dela^!x,qitAiwníaenhmrmék<,y de Con las quales rasonesybízo mudar 
todaio demás fucced¿do!<ai'.Pánama¿ dç^êícfcçç saGpnçab. Piçarro.y m-
y délos focorrospórqüie el pedente fir, lugar embíò al mifmo luán de A* 
auíkcfñbiado a díuerfesjpàrÉ€S;de las, & é * * m dozientos yochenta hgm*: 
kdíãs:f láellosrtãbienfap^ canto Lo bfcs^que fucíieatiazerloque eftaua 
rento de Aldana aúia^chado en tier w ^ d o al licenciado CaruajaUy He 
raáPray Pedrodef VlloafrayleDo/ ga^oesminode Truxilloalabarra^ 
mmícaen habito de lego . para que ^ q ^ e y n t e y quatro leguas felp» 
publicalfe por todas partes.-el perdo, Reyes.no paffo de allí por lo que actj 
y embiàndolo a bufcaii, le hallaron,/ lanteie dírar En efte tieinpo el capita 
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Saauedra teniente deGuanuco refd ' 
bio cartas de Lorenço de Aldana, en 
q lèperfuadiafercdtixeíre al íeruícío 
4efu M . y determinado haserlo aísí 
fôeelbf defüntarfu géte para acudir 
con ella a Gonçalo Fíçarro(porqco' 
inoeftà dicho j le auia embiado aila*' 
mar cofi Hernando Alõfo vezíno dé. 
ácjüella villa) yJalíoicon ellos dizien 
doles fu volútaddeyr a feruir a fu'M, 
y todos feoffirefeieron a lo feomr^ex^ 
t&pto tres o quatro q fe le huyeron, y 
ftíítf&ft ã dar noticia de lo quc.paflàuà> 
á Gomólo Piçarro,y el embíò tteyn* 
ta foldados con vn capitã q dcftruyef 
fe y tBlaffe cl pueblojy quãdo ellos lie 
gar^n^lõs Indiosdela tierra fcaixíã al 
^Rdíy|>©r mandado dé fus amígosjy eí 
faéflftdtiguerrayy defendíeron Ixcne 
ci*àda a los EípañoteSílosquales fe tQX> 
Âafbnsiíôs Refesireíògíendo lasyc* 
¿ttas'y gânadòs:q»pudíerÔ auerLEl CJÉ 
jsítattSaaisiedra con hafta qu«cêca> <àè 
¿áütílp qle q^fiéron fcguíic > llegó a» 
Cáiíiináka, y {%$nútò con Diego;"ãa 
M'oi'ajy con los demás queeíiauã allí 
¿n feriHCÍo de fu Mage jflad. 
*'(̂ S-"òt P. X I W "Dtcom iAmnm diJtei;; 
i U t ^ t e - ^ Ç ^ o f«* »enknt(fy. Biegt $ 
Centeno;fitlw dvl¡$ Cuma jr \uta'fr .. - » 
Fjegado Awtoníodeí 
"lôbles alCuzfcô i 
í qui ê como arr iháténe 
[tfiòs dicho i Gonçalo 
ÍPfçâfro entbíáüa f & P 
capita generaEl a aqu.e 
ñacíüdad^íófodíHinoíofaq hafta» 
áftilo auia (ido,le entrego la jurífdiV 
¿ion y el exercitOjaunquc no pti^ê d i 
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xar de recebir dcíTabrímíéto delíóy fe 
gun fe creyó, Antonio de Robles co/ 
menço a recoger toda la gente y dínc 
ros q pudo, y íalíendo con ella hafta 
Xaquixaguana,qfon quatro leguas 
del Cuzcoytuuo alli nueuas como deJT 
pues de auer citado Diego Centeno 
por mas de vn año efeondido en vna 
cu cua(coni© arriba eft i dicho) tuuo 
álli noticia dela^venída del prefidéte, 
y delas cofasmas fenaladas q enla tier 
pa paflauan,por lo qual falío luego, y 
co menço arecoger alguna gête délo» 
que con el auían andado, q eftauan e f 
condidos en arcabucos por huyr dela 
Furia de Goçalo Píçarro y de í u . m a o 
ft re de cãpo; y âfsi fe le juòtaro hafta 
quarenta hobresj y algunos dellos ea 
Los cauallos que auían quedado, y-los 
demás apíe,y/fa.pítan bien armados; co 
moera nec Açío^ydetcrmíno dkar vrí 
aíTalto cneltGmísco,c6 canto animoxo 
mo fi Ikaaraquítiíentos hobres.: Los 
principal<cstí[cÕel yuã erã,LuysdeRi 
bera,y Alõfo Perez 3 Eíquíuel^y D i e 
go AÍuáreZjy Frâdfco Negral, y Pe-? 
droOrtís.^ Qaratejy Domingo ruys 
clcrígo(a quíê comümente llamauan 
d padre Víscayno ) y deft a manera 
camíiiò haftall^ar cerca del Cusco. 
Tuuofepor ¡cierto, qaígunospnncí> 
pales de la dudad por fáü'r delaríufe-* 
dondè AntSMviode Robles^qpçtaho 
bícdeHáxa^übrteyetitendílníeñtbiy 
de pocáedád^forííiíerõí a Díègoidcí* 
tcnõ>q^nk^aeftaei«{éefaslq"iello« 
füccdio,^mtm àfirmauâ; q etratftna 
Hincfjòfa fentido délo qGõçaloPiçar 
to cõ elauKLÍiechòjle eriibiò aofFtsèíí» 
cer fufaéorí y deue fe ereerJbvdo ,0» 
tp otrói ítôiíqiic a no foc aísi^fuera 
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gran temeridad ía de Diego Centeno 
acomacr a tomar vna ciudad en que 
por lo menos auia quinientos íolda^ 
dos a pííto de guerra, fin los vezinos, 
cjue los mas deilos ilcuauan Jas dagas 
atadas en puntas de varaspor falta de 
lanças o picas: comoquier que fucile. 
Tábido por Antonio de Robles la ve 
nidade Ccnteno5fc tornó al Cusco,y 
íe comentó a apercebir,y quando lu 
poqueeítaua vna jornada deallijíc 
pufo en armajjuntando vn elquadro 
de trezíentos hombres en la entrada 
dela plaça,y embiò a correr el campo 
a Franciíco de Apuirrc, hermano de 
Perucho de A guirre,a quien diximos 
auer ahorcado el capitán Caruafai, y 
el fe fue a topar con Diego Centeno, 
y alli íe fumo con dudándole relación 
de todo lo que patTaua^ enla noche q 
fue vi (pera de CorpusChriltijdel año 
de quarenta y fiete, le metió por otra 
calle diferente por donde eftaua he' 
cho el cfquadron, y dieron en el por 
v n lado con tato animo, como quien 
y ua determinado de vencer, o morir, 
y como era de noche, y el ruydo muy 
orande, nolèentendían los vnos ni 
Jos otros, tanto que entre los del Cus 
co fe mátauau entre íi mifmosjpor no 
tener eípacio de pregütar el nombre. 
ADíego Ceteno le íuccedio bien pa' 
ra efte efecfto vn ardid que vfò, q fue 
quitar los frenos'y filias a los cauallos 
que Ilcuauan echarlos por la calle dõ 
de eftaua hecho el cfquadron con In-* 
dios tras ellos que los íiguiefTen, Y co 
mo yuan corriendo a toda furia, prí^ 
mero desbarataron y rompieron por 
la gente,que tuuicííen lugar de matar 
los, ni aun de entender fi venia algu^ 
no encima dellos, Lo qual pareício 
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mucho a lo que hizo aquel capitán de 
Carthago,quc efíando cercado envn 
vai{e,bufcò falida,echándolos toros 
dclante3y vacas que tenia con haces 
de pafa encendida, atados a los cuer̂  
nos; finalmente que Diego Centeno 
y los fuos pelearon con tanto animo, 
que los del Cuzco fe desbarataron y 
huycron,quedando Centeno con tan 
ta gloria, que pocas vezes fe ha viíto 
tan pequeño numero de genteverícer 
a tantOjefpecialméte dítro de íuprO'-
pria ciudad quepcleauan (como fue/-
le desir los hifloríadores)por fus fue 
gos y altares, tuuofe por cierto, que 
los que primero huyeron, fue alguna 
gente de AJonfo de Hinofofa,a quien 
el loauiaafsímandado,pcroní ellos 
lo dizen,por no cofertaríu couardía, 
ni Centeno lo admite, por no dimí'' 
nuyr la vnftoria-Lueoo fue Diego Ce 
/ D O 
teño elegido por capitán general del 
Cuzco,en nombre de fu Mageftad, y 
otro día corto la cabeça a Antonio 
de Robles publicamente, y repartió 
entre la gente halta cien mil pefosq 
alli hallo de Gonçalo Pjçarro,hasi'en 
dolos todo buen tratamiêto. N õ b r ò 
por capitanes de infantería a Pedro 
délos Ríos,y a lúa de Vargas herma" 
no de Garcilafo,y de gente de caual/o 
al capitã Negrahyhizo fu maeftre de 
campo a Luys de Ribera. Y afsi falío 
del Cuzco co hafta quatrocíentos ho 
bres la via dela villa de Plátano inteti 
cíon de requerir a Alofode Mendo> 
ça, qalli tenia la tierra por GoçaloPi 
çarro,q fe reduxeíTe al feruicio de fu 
Mageíiad jdonde no, tomar la villa 
por fuerça de armas. En efta fazo L u 
cas Martín,a quien Gonçalo Piçarro 
embio a Arequipa por la gente q alíi 
N 5 auia 
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auia,falio paraklleuar ciento y treyn Pedro de Fuelles q eftaúa en Q y í t o , 
ta hõbres a ia ciudad de los Rey es, y 
quatro leguas de Arequipa fu miíma 
gente le prendío,y tomando por capí 
tã a Hieronymo de VílIeoas5ííguier5 
fu camino hafta juntarfe con Diego 
Centeno, q eftaua enel Collao aguara 
dando los cõcíertos que era ydo atra 
tar Pedro Gonçalez de C3arate,mae^ 
fíre efcuela delCuzco5y hallo que era 
ya llegado a los Charcas luán de S i l ' 
ueyraSargento mayor de Goçalo Pi 
çarro,a quien tenemos dicho que em 
biò por la gête de aquella prouincia, 
auíendo ahorcado cinco o ícys honv 
bres enel camino, délos que auian fe 
gm'doaDiegoCêreno,y tenia juntos 
hafta trezientos hombres,y lo que de 
líos fucedio fe dirá adelante, 
i f C ^ Í P . X U l l . Como Gonçalo Ferroem 
•b¡o a llamar a luán de Jí cofia^para que fuef-
> je fobre Diego Centeno al Cu^co^ji de 
gaüoaiAtitoniOiJltamiranOjy 
a Lorenzo Mexia ¿y el \UYA 
mentó que hi\o ha^er 
a los ye^jíios de 
los Reyes. 
Legando a Gonçalo 
Piçarro las nueuas de 
todo lo fuccedído en 
el Cuzco,y el alçamíê 
to de Céteno}y Muer 
te de Antonio deRo 
blcs,y viendo por algunas cõje&uras 
que para ello tenia,q la gête de S. M i 
gttel auia alçado vandera por fu M a ' 
geftâd,y que los capitanes Mercada 
lío y Porcel fe auian funtado con Die 
go de Mora enCaxamalca,por mane 
ra que no le quedaua fino folamente 
líi gente que tenia enlos Reyes,y la de 
de quiê él tenía feguridad, no le fâka^ 
ría,determinó embiar fobre Diego 
Céteno al capitã luã de Acofta con la 
gente q tenia,y con la q mas fueííe me 
nefl:er3cõ determinación de feguirle 
con todo el refto de fu cãpo,q erã nue 
uecíêtos h5bres,y entre ellos los vezí 
nos mas principales dela tíemtjy con 
ellos allanar la tierra de arriba, y deP 
pues hazerla guerra a todos los de^ 
mas,y quãdo fe vieíTc muy apretado, 
yrfe al deícubrímíêto del río dela Pla 
ta,o al de Chili, o a otros muchos qte 
nía las entradas por la parte íuperíor 
dela tierra:y eftofe entedia por díuet 
fas mueftrascj para ello dauajaunq no 
moílro tan poco animo q lo dixcíTc a 
nadíc,y afsi embíò a llamar a luán de 
Acorta,y como fu gete vio tan orã no 
uedad3íe alborotaron y huyeron fíete 
oochodelloSjlleuando por cabeça a 
Hieronymo de Soria vezíno delCus 
co,y fe huyeran muchos mas, fino los 
preuíniera,cortâdo la cabeça a Lorê^-
ço Mexiay erno del code dela Gome 
ra y a otro foldado de quien tuuo íbf 
pecha 3 q fe quería yr, y a otros traxo 
prefos alos Reyes,ypocos días antesq 
líegaífe,parefcíêdole a Gôçalo Píçar 
ro q AntoníoAltamírano vezíno yrc 
gidor dela ciudad 31 Cuzco5y alferes 
general 3 fu cãpo,andaua tibio en los 
negociosjíínq del fupieífe cõ t rad ídõ 
ni foípecha feñaladajle hizo dar gar-
rotevna noche3y dfpuesle ahorcó pu 
blícamêteenel rollojrepartiendo to--
dos íus bjenes,porq era de los mas ri* 
cos dela tierra^dío el eftãdarte reala 
D , Antonio de Ribera., q poco antes 
auia venido de Guamanga,con hafta 
treynta hombres y algunas armas y 
befíías 
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bcfíias que 3.1:12 recogido ciclos VC~ÍV vno cíe todos coueníacomo a eí,pucs 
nos que allí quedaron. Pues viendo cíiaua claro,quegouci'nandola tíci> 
GõçaíoíJíçarro,r] ins necodos íe cm-' ra por rigor de juíhda auía de tomar 
pcorauan cada día, y que no le queda cuenta de tantas hatalJas y muertes, 
ua ya mas fuerça dela que tenía en los y robosjcomo auian fuccedído;ycon^ 
Reyes con no tener pocos días antes forme a efto tanto ínteres le yua a ca-* 
eontradícíon en todo el Rcytto,yquc davnodclíos,comoacIiTiírmo}yq ha 
íi venían a noticia de la gente que le íta entonces aníã tratado dela defen-
quedaua, las prouiíloncs y el perdón, ía delas haciendas, y éj de allí adeláte 
y rcuocacj'on de ordcnãças que traya íe trataua delas horas y pcríbnas y ha 
cl prffidente(loqual haíta entonces síendaSjycjaellcauía parefddo ha' 
no auía querido mofírar a nadie) tos serlos funtar donde eítaiul3paraq en 
dosíedexanan,dcrcnnínò buícar la tendido el negocio y fu dcternu'nacío 
mejor forma qpudopa afíeguraríc de cada vno le dieíle (u parefeer fobre lo 
líos:y efto fuc.q híro juntar todos los queprctedía hazer libr('meiite,porí| 
vecinos yperíonas ícñalacíascn íupo el les prometía como cauallcro hífo 
Íada ,yíeshí20 proponer cl grã cargo Dalgo, y ft menefier era lo itirauaío/ 
en que todos le eran, por aucrk puc Icmncmetucq no les vernía daño era 
fio en tantas gvterras y trabajos por luspcrfonas,ni eníüsbíenes,porqual 
defenderles jfus haciendas q tenían y quier determinado que tomaílen, fal 
poíleyã per mano di marques D . FrI uodcxallos yr libremente donde qui 
cífeo Píçarro íu hermano,y t] míraísê íTefíen5yq a quien parcfcíefle fcguirle 
qua j'uítincada teníã fucaufa,cõaucr ielodixelkcIaro,potquefeloauiadc 
embíado mêíajcros a darcuentaaíu prometer y firmar de Íiin5brc,y que 
A lageftad de todo lo fuccedido en la ks apercibía que míraííe cada vno lo 
tíerra,para cíperar la prouifion def- queprometiaJporcíc]quequcbrãtaf'' 
puesdkrínformadodetodo,losqua k í u palabra auíendoleía dado,o le 
Ies menfajeros auía detenido el prcíi'' vieífe tibio enlos negocios baila la co 
dente en Panama,y íe auía cõcertado clufion dcla guerra cotra quienquier 
con fus capitanes, y tomadolc fu ar̂ - ra que la hísíciTeJc cortaría la cabera 
rr>ada,qtic le auía cofiado muy grã cã y qucbaftan'a muy poca íoípccha pa 
tidadde pefosdeoro, lo cjual hazía ra ello» Luego todos le díxeron junta 
por fu particular íntercík, pues clía^ mente que k íeguirían, y harían todo 
11a notorio,q fi traxcra prouiíiõ3o or^ lo q Icsmandafle con roda fu pofsibi^ 
den de fu Magefiad para baser guer hdad3y que pornían en ello fus perfo 
ra ,felaembíarac5 Pedro Hernàdes nas y haciendas y vídasrotrcspaílan" 
Paniagua,y que no contento co todo do mas adelante,dezían q perderían 
aquellojk enrraua en fu juriídicion^y las animas por fu feruído, y todos da 
le hazía guerra,yechaua por el reyno uan grandes razones para fundar la 
cartas muy perjudicialescomo era no juftíficaciô dela guerra, encarefciêdo 
torio. Por lo qual el tenía determina- la merced q GôçaloPíçarro leshazía 
do refifik la entrada, lo qual a cada en tomar a íu cargo efía emprefa, y 
N 4 otros 
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otros dezian otras vanidades y lífon^ facade dela ciudad toda la gente, y fe 
fas no dignas de efcreuírfe,por conté fuelle a poner cerca dela mar con elía 
tar y alíeourar al tyranno. Y luego temiendo que íi vna vez llegaíTen los 
Gõçalo Píçarro facò eferíta en vn pa nauíos al puerto^uría ran grande tur 
pel mas a la larga efta propoficion} y baciõ enla ciudad, por la príeíla de l o 
hizo que el Licenciado Cepeda juraf que fe auíadeproueer3que temían l u 
fe al pie delta dela cumplir, y o b c garlosquequifíeílendeyrfeaembar 
defeer a Gõçalo Píçarro en todo quã car3o que faltaría tiempo para compe 
to le mandaíre5y felo mandó fírmar5y ler a que falieífen los q eftuuíefl'en fin 
tras el firmaron todos los demas.Yhe determinarfe: y afsí fe híso,dandofc 
choefto fe acordó que luã de Acofía muchos pregones para qnínguno de 
fepartíefíela vía cil Cuzco porlaííer qualquier om'cío5o edad quelueílcfe 
ra con trezíentos hombres, d elos qua quedaffe enla ciudad fepenade muer 
lesfuc por maeflre de campo Paez de te,apercibíendo que auia de cortar la 
Sotomayor,ypor capitán degente de cabeça a quien fequifkHe quedar,y cf 
a cauallo Martín Dolmos,y por capí paraefteefe&oyriaddelantc,)' dexa 
tã de arcabuzeros Diego d GLimíel,y ría enla ciudad al maeftre de campo, 
de piqueros Martín de Almendras,y con cien arcabuzeros para execurar 
dieron el eftádartea Martín de Alar la pena de los pregones. Andaua la 
comydefía manera proííouio fu cami gente tan aílombrada conel temor de 
no la vía del Cuzco contra Diego Cê lamuerte,quenofe podían entender, 
teño» ni tenían animo para hnyr,y algunos 
que hallaron mejor aparejo, fe efcoiv 
q C j í P . X F . Decom luán de ^'cofa dieron por los cañauerales y cueuas, 
MtbMe ftcar fu ¿tate par* c i á t i c o , enterrando fus haziendas. Y auien^ 
^ délo que Go^lo Pierro hiKo ^ Gonçalo Píçarro de falir otro d/a 
M c p d * délos rmdos corí h e pUC3ieiTe lleuar,fe def 
C Í t T / r " cubrieron en el puerto de los Reyes 
o eos eyes. tres velas, con lo qual fe alboroto la 
Emendo luán de Acó gente.yfe começo a tocar artna,y Go 
fía fu gente en orden, calo Píçarro íalío de la ciudad con to 
y apercebida de todo dos losq pudo lleuarjy aflento fu real 
lo necelTarío, la facò en medio del caniino,pormancra que 
¡déla ciudad délos R e efiaua vna legua dela mar,y otra dela 
^yes}ycaminolavíadcl ciudad3por hazerrofíro a que los de 
Cuzco por el camino dela fierra, y en la mar no faltaííen en tierra, y impe' 
efte tiempo Gõçalo Píçarro tuuo nuc dír que los fuyosno fe fucilen a embar 
uas que la armada de Lorenço de A l cany también porque no pareídeüe 
dana auia parecido quinze leguasdel que defamparaua la ciudad^ porque 
puerto délos Reyes3ydefpues de auer antes que fe apartaíTe della quería fá^ 
confultado el negocio con fus capita berla intención de Lorenço de Alda 
ries, fe acordo que Gonçalo Píçarro na,y tentar íí por negociación o cau^ 
tela 
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tcla fc podia tomar la arniada,puesno 
auía otro remedio para refifíírles que 
no tomafse puerto,porq vno délos ca 
pitancs de Gõçalo Piçarro auia echa 
do a fondo cinco nauios que eftauan 
furtos enel puerto en cõtradícion de 
los principales del real3y cõ efia deter 
mínacion íe juntó todalagéte de pie 
ydecauallo enlaplaçadelosReyes5y 
Gonçalo Píçarro falio con fus vande 
ras tendidas, con hafta quinientos y 
cincuenta hombres3y fue aaíTentar fu 
real enel afsíêto ya dícho,y proueyoq 
ocho dcauallo íe cftuuíellen en celada 
futo alamar3ga q ningúfoldado 31os 
nauios q vuieííc faltado en tierra pu ' 
dícíTe tornar ni echar cartas, ni hazer 
otra diligencia:yafsí eftuuicron hafta 
otro día q Gonçalo Piçarro proueyo 
que luán Hernandez vezíno de los 
Reyesfuefie en vna balfaalos nauios 
y dixeíle a Lorenço de Aldana que le 
cmbiaífe vn cauallero délos fuyoSjy q 
el fe quedaria en rehenespara tatarla 
razón dela venida. Y como luanFer 
nandez parefeio folo enla cofta, l u c 
po del armada embíaron a luán A l ó ' 
ib Palomino en vn batel,que le refeí^ 
bío,y le lleuò ala nao Capitana, don^ 
de entendido por Lorenço de Alda*-
na lo que queria,embíò al capitán Pe 
íia,dcxando en fu poder a luán Fernã 
dez:y Gonçalo Píçarro rnãdò que Pe 
HanoentraíTecn el real hafta de no-' 
che,porque no pudieíTe hablar co na 
die,y entrado en fu toklo,le dio el p e 
der del prefidente,y el perdo general 
quefuMageftad hazia,ylareuocaci5 
delas ordenanças, y díxode palabra 
lo mucho que aquel reyno ganaua en 
obedefccrlo que fu Mageíiad embia 
ua a mandar, y que fu real voluntad 
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no era que el gouernafie, y que para 
ello embíaua al preíídente con pode/-
restanbaftantes fabíendolo íuccedi 
do enla tierra. A lo qual le rcfpondio 
que prometia de hazer quartos a to ' 
dos quantos venían enel armada,y ca 
íh'gar al prefidente por fu atreuimíe 
to,encareícíendole la gran trayeíon 
que le auía hecho en detener lus pnv 
curadores,y también Ia de Lorêço de 
Aldana en venir contra el, auíendole 
el embíado y dado dineros con q fuef 
feaEfpaña, Y dicho efio,y otras mur-
chas coías,todos los capitanes fe falíe 
ron fuera, y Gonçalo Píçarro fe que/ 
do folo con el capitán Peña:ydeípues 
de auer tratado con el muy a la larga 
fobre la jufiiHcacion de fus negocios, 
le prometió cícnt milCaftellanos, fi 
díeííe forma como pudiefie tomar el J*' 
galeón de la armada en quien eftaua 
toda la fuerça della* Pénale refpon'* 
diosqueno eraelperfonaqpor nín/ 
gun ínteres auia de hazer lemejantc 
traydon,ni el le deuiera cometer fo/ 
bre ello:y afsí aquella noche le entren 
garon a don Antonio deRibera,para 
que durmíeííc en fu toldo, fin dexarle 
hablar cõ perlona ninguna, y a la ma 
ñaña fe torno a la armada,y vino luá 
Fernandez en tierra, con determina/ 
don y promefla de íeruír aMageftad 
en todo lo quepudíetle. Y pareícíen/ 
dole a Lorenço de Aldana que todo 
fu buen fucceílo cofiftía en traer a no 
tícía délos foldados el perdón de fu 
Mageftadjfe dio ordê como fe hízief 
fe por mandado de luán Fernandez, 
con vna cautela tan auífada como pe 
lígrofa,y efta fue,que Lorenço de A l 
dana le dio todos ius defpachos dupli 
cados^ cartas para algunas perfonas 
N 5 feña^ 
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fe ñalados pel campo, y efeondiendo 
lasvnasenlos borceguíes jtraxo las 
otras a Gonçalo Píçarro, y tomàdolc 
íi parte k díxo como Lorenzo de A l " 
dana le auíapcríuadído quepublícaf 
fe el perdón cnel campo, y que elle a* 
nía tomado con todos los otros deípa 
chos,aísípara entretener a Lorenço 
de Aldana,con efperança que el lo a' 
uta de hazer, como para traerle los 
defpachcs,yque los vicfle,dando a en 
tender luán Fernandez que no labia 
que hafta entonces vu/eííen venido a 
noticia de GonçaloPiçarro,ni el lo â  
nía dicho jamas. Gonçalo Píçarro le 
agradeff ío mucho fu buen auiío, con 
cíbiendo del oran credito:y IIKOO 
tomo todos losdefpachos, haziendo 
grandes amenazas y juramentos de 
caífígarmuy afpcramête a quien los 
auia embiado, como lo auía hecho a 
los demás que halla entonces lo auiã 
ofendido; y luego luán Fernandez 
debaxodefta íegurídad pudo dar al" 
gunas delas cartas q traya, y otras hí" 
so perdidísas,pof manera que vinie 
ron a noticia y poder de fus dueños:y 
aísí eftuuo Gonçalo Píçarro enel real 
Miércoles y lueues íígm'cnte3íín acó/1 
tefeerotranouedad, 
f C t A P . X V I . Comofe huyeron álgurnts 
perfonas del real de Confio Píçarro, 
y délo <}tte emh'undo etnpos dem 
líos íteontefeio. 
Vando Gonçalo Pü 
çarro fah'o de los R e 
yes para yr aaffentar 
el real enclcampo,de 
xò por alcalde d aque 
lia ciudad a Pedro 
L A 
Martín r sC:cíIja,c»Tic íeriiíaíeguí J » 
defd^ : i pr-r cípíc con g^an afición*,-
Era eñe Pedro Manir* hombre víc^ 
\<Ò de edad de ftterta años, psro muy 
robufio^reziOjCruel^ poco ternero (o 
de DioSjVillano^naturaldel lugar de 
don Benito tierra de Mcdellin. A cí>: 
te dexò por orden queaqualquíera cj 
hailaííe auerfe quedado en la ciudad, 
o que fe vinieík del real no mofiran'* 
do licencia fuya5luf go Í5n ninguna d i 
lacion leahorcaíTen. Lo qual el guar 
dò tan prefcifamente, que a vn hom> 
breque topó,aun no aguardó ahor>* 
carkjíínoqueelpor fu propia mano 
1c dio de puñaladas, y traya tras fi al 
verdugo cargado de cabeftros ,)uraii 
do que ninguno toparia,a quien no 
ahorcaiTe,y algunos venían del real 
con licencia de Gonçalo P íça r ro , a 
proueerfe de Io neccífarío. E n eíte 
tiempo vinieron con efía licencia a la 
ciudad cíertosvesínos a proueerfe de 
loqueauían menefter Jos principa"' 
lesdelosquaks eran Nicolas de R i / 
bera,regidor y vezino délos Reyes,y 
Vafeo de Gueuara, y Hernán Brauo 
de Lagunas, y Francifco de A m p u o 
ro,y Diego Tin oco jyAlonfo Rami" 
rez de Sofa, y Frãcifco de Barríonue 
uo,y Martín de Menefes,y Diego de 
Eícouar, y otros algunos falieron c5 
fus armas y caualloslavía de T r u x i " 
llo3y luego que fueron víflos por las 
eípias,dieron mandado a GonçaloPi 
ç:arro,y el proueyo que el capitán lua 
delaTorre los ííguieíTe co algunos ar 
cabuzeros a cauallo,el qual losííguio 
por efpacio de ocho leguas, hafta que 
topo co Vafeo de Gueuara,y Francíf 
co Ampuero,quefeauían quedado 
enía retaguardia, para dar auifo a los 
delan^ 
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delate ros ''elo que fuccedíeíTe, y ellos ro llamado Alonfo de Caceres,que fe 
víendofVen aprieto, íe defendieron hallo jiíto a el aí tíêpo q cõcedío la vi 
anímofamente,y por fer de nocheitio da a Hernán BrauOjle befò en el ear/ 
los pudieron herir los arcabuzeros, riÍlo3dizíendo a grades vozes;Oprm 
y ai fin huyeron.Y como luã delaTor cipe del mundo, mal aya quien te nê  
re y los fuyos trayan los cauallos can' gare hafta lamuerte,comoquiera que 
fados délo mucho que auian corrido dêtrodetres horas ely elmifmo Her 
en fu feguimíento,no los pudieron al nan Brauo^y otros algunos fe huye/ 
cançan Y afsi luán dela Torre fe bol/ ron. Lo qual fe tuuo por cofa maraui 
uiOjConfiderando que aunque alean/ llofa,porque parecía que aun no auia 
Çaffe juntos a los huydos, feria el poca tenido tiempo Hernán Brauo para 
parte para dañarlossy que eran perfo refpirar del trace en que fe auia viftoj 
nas de calidad, que antes fedexarian teniendo la foga a la gargSta» Con la 
matar3que venir en fu poder,y boluiê huyda defta gente fe cauiò oran albo 
dofe al realjtopò a Hernán Brauo de roto enelreal,porque entre ellos auia 
Lagunas^que por no falir junto con perfonas que auian feguido a Gonçá 
los demás,© por otra caufa, fe quedo lo Piçarro defde el principio, y metí/ 
re^agado3y licuándole a Gonçalo Pí" do con el grandes prendas, y en que 
çarrole mando ahorçar. Yfabiendo nunca fe pufo fofpecha que le auian 
ddaprííion doña Ines Brauo muger de faltar: y con efto gohçalo Piçarro 
de Nicolas de Ribera vno de los huy eftaua tan alteradojque no auia nadie 
dos,que era fu prima hermana,ííeuan que fe ofaffe parar delante: y mandó 
do coníígo a íu padre, fe fue al real de a las guardasjque al que tomaffen fué 
Gonçalo Piçarro5donde fe hincó de ra del real,le alãceaííen luego i yaque 
rodillas delante del,y le pidió con mu lia mifma noche el capitã Martín dé 
chas lagrimas la vida de Hernán i r a Robles» embíò auifar a Diego Mal/ 
uOjy aunque al principio le fue dene-' donado Regidor delCuzcò(namadô 
gada,deipues cargaron tanto los capi comunmente el Rico)que GÔçalo Pi 
tañes d^Gonçalo Piçarro enel nego/ çarro le queria matar, y que aísí lo a/ 
cío, y ella hizo tan grande mftancía4 nía confultado con fus capitanes, lo 
que al fin le fue otorgadojpor fer ella qual el tuuo por cierto, afsi porq fué 
delas mas hermofas y honradas muge vno de los que fe paffarón a feruír al 
res dela tíerra.Hazefe mención defte Viforey defde elCusco* como porcj 
paffo afsi j porq lo merefeío el animó defpues de perdonado íobre eño yen 
defta feñora,como para apuntar que do con Gonçalo Piçarro aQuito a la 
entre todos los que hízieron a.lguna guerra del Víforcyik dio vn muy re/ 
cofa contra Gonçalo Piçarro, duran/ s ío tormeto fobre fofpecha que auia 
te fu tyranniajninguno quedó fin ca/ fido en efcreüír vnâ tarta que fe echó 
jftígo fabiendolo eX fino folo efte Her a los píes de Gonçalo Piçarro, en que 
nan Brauo, Y aconteció fobre el pef fe le dezian muchas verdades de q a 
don otro paíTo digno de notarj que el le pefò,comoquíera que deípüespá 
vn capitán del mífmo Gonçalo Piçaif refeiero losque entendieron en aquel 
nego^ 
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ircoocío,y tâbicnpor auermuy cftrc publícamcre5nadíercatrcuenaahuyr 
cha amiftad entre el y Amonio A l w A Goçalo Piçarro le pareció q Mar 
niirano,a quien Goçalo Piçarro auía tin de Robles dezía bien, y cofiando 
jufticiado^omoeftàdichojy con efta fe del por las muchas prendas q auía 
credulidad, fin efperar a que le enív metido en aquellos ncgocíos,lc man' 
llafien cauallo(ca{ò que losteníã muy do que afsi lo hízíeííe, y tomado ante 
buenos)yÍ5n dezirlo a ningún criado todas cofa»; los cauallos d Diego M a l 
fuyo5íe lalio luego de fu toldo con f e donado y los fuyos propríos,Üeiio co 
la íu capa yefpada5con íer hombre de íigo a todos los de fu c0pañia,de quiê 
días,y caminó apíe toda Unoche^ha' el fe fiaua,yeu llegando aia ciudad dç 
ña llegar a vnos cañauerales, donde los Reyes fe falio con hada trcynta 3 
fe pudo efeonder junto a la mar, tres cauallo la via deTrugíllo,publícamé 
leguas de donde eíiauan los nauios, y te diziendo que yua en buica del pre.* 
temiendo que por la mañana 1c yrían fídenteyque Gonçalo Piçarro era ti 
a bufearíe deícubrioavn Indio con rano, yquetodosdeuianyraferuir a 
quien topo,y le hizo hazervna balfa lu Mageftad. Luego llegaron efias 
dcfolovn haz depafas, y cauallero nueuasal campo, donde fue tanto el 
cnel con el Indio que remana con vn alboroto que vuo, que parecía impof 
pa!o,fe fue a los nauios con muy gran fibleaquel día no huy ríe todos, o ma' 
peh'gro de iu vída,porque quando lie tar a Gonçalo Piçarro, elqual lo apa/ 
gó,yayuacaíi deshecha la paja,yapú ziguo lo mejor que pudo moftrandq 
tode ahogarfe.Luego por la mañana tener en poco todos los que fele auía 
Marnn de Robles fue al toldo d Die huyelo, y determino leuantar el real 
go ÍVlaldonado,y como no le hallo,íe otro día por la mañana y aquella no/ 
fueaGõçalo Piçarro, y ledíxocomó che huyo Lope Mart in vezíno del 
Diego Maldonado era huy do, y que Cuzco,ialiendoa viftadetodo el r e 
Jeparcfda, que pues vía la dimimu al, y por la mañana mando Gonçalo 
ció de íu campo deuia alçar de allí el Piçarro que la gente caminhe hafla 
a ealjy caminar Hasia donde tenía i n / vna acequia dos leguas de ab .y pufo 
rento de yr fin dar licencia a perfona muchas guardias y corredores paracj 
alguna para q fucile a la cíudad,porq nadie fe pudíefle huyr,parefciendole 
todos íc huynanjypor euítar q la gen que toda la dificultad eftaua en íàcar 
te de la compañia de Martín de Ro/ la gente doze leguas de la ciudad de 
bles no fe la pídieílc, el qutría yr con los Reyes,y mando al Licecíado Car 
algüos dellos cj eftauã defproucydos «ajal que eftuuieíle en velatoda la no 
a la ciudad paraque en fu préfencía fe che,para que nadie fe fueííe, y quacfo 
proueyefsê d lo neceííarío fin perder fintio que la gête eftauai foílegada j el 
los de vifía, y que de cam/no penfaua Licenciado Caruajal fe fue la buelu 
y r a facar 31 monefterío de fanto Do de la ciudad de losReyes^'de ay cam/ 
mingo a Diego Maldonado, porque nodeTrugíllOjyendo cô el Polo H 5 
le auíã dicho que eftaua allí retraydo degardo, y 'Marcosde Retamoíb fu 
y fe le traería para que juíiícíandole aUerez,y Pedro Suarez de Efcouedo 
y 
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y FranciTco de Miranda, yHcrnãdo 
de Vargas,y otros muchos de fu com 
pañía. Y pocas oras defpucs fefue el 
capitán Gabriel de Rojas aquien Go 
çalo Piçarro auia dado el eíUndarte, 
por dexar a don Antonio de Ribera, 
(de quien el mucho fe fiaua) en guar/" 
da dela ciudad,y con Gabriel de R o ' 
jas fe huyeron Gabriel Bermudez, y 
Gómez de Rojas fus fobrínos,y otras 
muchas períonas de calidad}fin q na> 
die ló ímtieffe,porqeftauadefernbara 
^ado d quartel dôde velauael licêcia 
do'Carüajal. Sabido a la mañana por 
Gõçalo Piçarro lo q paíTaua, lo íí ntío: 
como era razón,efpecialmence la aü̂  
féticia;delLicenciadoQarua|al,haziê. 
do grandes confedluraSjíbbre quepòi 
dría aüer fido la caufa de fu deifaWi^ 
iniento}yculpauaíe a íi,por aucrle qufc 
tad o la fornada a donde embiò alua 
de Açoita, creyendo quedar fentídtil 
defde entoncesry.àrrepêLÍafe muchoj-
p0ifíio au€rlefckfà4ô con doña Fran/ 
wfc^íPiçarrofu^ôbrínavhiíadel maví* 
qmiybomô lo cf*atò algunas vcsxs # 
porque con efto leobligaria a nunca 
d6xa*tó,y los foldadoskomençarókâ 
de fm ay âr CÓÍI lay da del ¡Lkencíádó 
Gfflruaijahconíídeifaiiáo que pucáH fe 
yuar,fabiédo todos lois fecretos dcGo 
çalõ ^íçarf o,y aüií ndo metido tantas 
prendíís en fufauorvcfpecialmcnte fo 
l^e lã fuerte del Víforéyiy dexandtí 
mú Éãmpo mas de quinzt miL pefos 
€ú cau^lksjy oró yptotaq luego fàtâ 
tòwkftotúâ<fei'qite deiíia tCf&rrmvif 
èeqtífabt* êlíiegocíoídePif arro, at* 
y4os mas determíèauatl yrfcyllegò á 
tanta rotura él negocio, que otro dia 
yendo marchado el campo a viña de 
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todos y del mifmo Gonçalo Píçarro, 
pulieron las piernas alos cauallcs dos 
íoldados,el vno llamado luán Lopez 
y el otro Villadan.jdando vozes y ape 
llidádo la voz de fü Mageftad, y que 
muríefle Gonçalo Píçarro, que era ty 
rannó. Loqual hizieron, confiados 
en licuar buenos cauallos* y era tanto 
loq ya fe recelaua Gõçalo Piçarro de 
todos,que a nadie coníintio que los 
guieíleitemiédofe que todos íe le huy 
ríaníy afsi fe dio gran prieíFa a camí> 
nar por los llanos la viá de Arequipa 
huy endofelc enel camino muchos fol 
dados y arcabuz erós,caíò que en tres 
o quatro días ahorcó hafta diez o do 
ze pcrfonas íéñaladas, de quien timo 
íbípecha que fequeriã yrjljndeícarlos 
confeílàr. Y llego a terminósque ya 
no lleuauk mas de dozientos hobresj 
recdandofe fiempte no le dícflen al/, 
guna arma fingidajConque fe le acâ  
baffc dc paílar toda la gentcry aísi 11¿ 
gò ala prouincía dela Nafca,que fort> 
cinquenta leguas délos Reyes, 
é íC¿fP.Xri l I*Com;kttud*ddelQ*[> 
• i À . ~< \ • • f h (¡uejobreé^ fuctxdio. 
Viédo carhinado Gó^ 
çalb Piçarro con fu cá 
po,cn la forma q tenç 
' mos contadojdon Ai» 
[tonío de Ribera,y,el 
„ — ¿JálcaldÉ Martín Piçar 
ro,y Antonio de Líonl y otros algu< 
nds vezinos que por viefos y enter'? 
mosfeáuian quedado enla dudad,c3 
licenda.que vuieron de GonçaloFí" 
çarroparaello,dándole fus arflía8^ 
cauaIlòs,facaron el pendón de la ritfj 
dad 
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clad cklos Reyes, y juntando coníigo perdón, por manera que en todo el 
la oente qne'pudíeron^ublícamente reyno fe tuuieíTc noticia de la ciernen 
cnUplaçaalçarõlacíudadporfuMa ciadeqfuMageftad vfaua en aquel 
«eftad j y pregonaron publicamente reyno.Caíi todas eftasprouífiones fu, 
lasprouifiones del prefidente que de cedieron bíen3y refultò delias cl pro^ 
lamarlesembíaromyluegolohízie-' uechodeque adclãte íehararcladô,; 
ron faber a Lorêço deAldana^l qual En todo efte tiempo Lorenço de Al« 
fe cftaua en la mar con todo buen r e dana no falio dcla mar, teniendo con 
cado}recogíendo todos los que fe yuá figo los ciento y cincuenta hombres- . 
ajuntar, Y para efte efedo tenia enia quetraxo en el armada, faluo quedef 
cofta al capitán luán Alonfo Palomí de allí proueya lo neceílario. Y tuuo' 
no con cincuenta hombres, y los bate noticia como le embiaua auífos aGõ* 
les apunto para recogerfe fiendo n c çalo Piçarro de todo lo que paííàua,y 
ccflario.porque fiempre temió q Go^ cada dia yuan y veniati corredores pa 
çalo Piçarro rebolueria fobre la ciu^ ra eftoruarlo,y tomar legua de lo que; 
dad/abiendoIoqueenellapalTaua; y fe hazía enel campo. Y vn día traxc^ 
para fer auífado dello ,proueyo doze ron relación que Goealo Piçarra bol 
de cauallo de los que fe auían huydo uia con fu gcte,!o qual les pufo en grâ 
del campo, que eftuuieffen en el cami rebato,yparefcío defpües auer fido di 
no pára venir luego a toda furia con uulgada eíxanueuapor el mifmo Gõí 
qualquíeranouedad que vuieíí"e,.yniã çalo Piçarro y.fu maeftre de campo,, 
dò que el capitán Alonfo de Caceres a efexflo de entretener y embaraçar la 
eftuuíeíle enla ciudad de los Reyes re gente deLorenço de Áldana, paira q 
Cogiendo la gentetproueyo que luán no fueífen tra& el , dé lo qual el tenía 
de íllanes fubieífe envna fragata la ca gran temor,porquelkuaua tan >poça-
fta arribajhafta echar en tierra en l u ' confiança délos fúyos, que qualqyúr! 
gar íeguro vn frayle y vn foldado, q rebato le parefeío qúe feria parí.Çjp*if 
lleuaílen al capitán Diego Centeno rahuyrfele todos: y luego en fâbien> 
los defpachos dçl prefidente, y 1c hi' dolo,vifto que no tenían fuerçs para-
síeííen relación de todo lo que en la refiftir al cnemigo^os que tenían 
tierra pa(raua,y lo mifmo enla ciudad uallos fe fueron la vía de Truxi l lo 
de Arcquípa:y embiò por tierra mê* ©tros fe acogieron a las naos,y fe efeq 
fajeros pcrfònás practicas, que fliefsé dieron por los cañauerales y lugares 
a Arequipa con ciertas cartas partía feetos que hallauán,hafta quedefc 
culares para díuerfas per fon as, y paf* pues fiipieron de cierto que Gon^ato 
fándo mas adelantellcuaffen otras al Piçarro yua proííguiendo fu catnim 
tí^pítan Alonío de Mcndoca, y luán yaunnráy de pticífaty^juego todasie 
de Sílueira:proiieyo por medio délos recogieron a la!eíudad,y cada dia,:vp¡ 
ítidiok de Xauxa, que fon del mifmo nía gente huyda j.y fe tenia nueijas d« 
Loreçode Aldana i como fe echaífen lo que paflauaen çl Real , y la vltí^a 
éñelrealdehiandeAcofta cartas pa fue que Gonçalo Píçari-olleuaiia orã 
ra muchas perfoiias, y traslados del temor que fu mifma gente le auía de 
mataii 
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matar,y ponía grandes guardas en fu 
ícgurídad,y para que no fe huyeílc 
nadie5yl!euaua rendida Ia vandera de 
fus armas folamcnte, porque defde el 
día que fe huyerõ el Licenciado Car^ 
uafal y Gabriel de Rojas,no confíntie 
ron traer armas reales. Yua matando 
cadardia,y hazíendo nueuas cruelda-' 
des3de lo qual todo Lorenço de Alda 
na daua notícia alprefidête por mar 
y por tíerra:auifandole quanto conue 
nía apreíTurar fuvenídajpor yr tan de 
cayda el enemigOj'que con qualquier 
nouedad fe desharía. Y fabído por 
Lorenco de Aldana que Gonçalo Pí 
çarroyua ya ochenta leguas defuía' 
do dela ciudad de los Reyes, a nueue 
de Septiembre de quinientos y qua/ 
rentay fietejfakò en tierra con todos 
fus capitanes y gente dela ciudad, y le 
falíeron a refcebir con gran folemni/ 
dad los capitanes y gente de guerra q 
auía allí puertos en orden,dexò el ar̂  
mada a cargo de luán Fernandez A l / 
caíde ordinario de la ciudad, con las 
folemnidades que fe requerian,yel re 
partió la gente por fus compañías, a/ 
percíbíêdofe de todos los pertrechos 
y armas necesarias: donde Je dexarex 
mos por contar lo que en cfte tiempo 
fuccedio end real de luán de Acofía. 
*A P . XV111. Como Gómalo Piçano em 
bio dmandaraluitn de o*'cofia que fefucffe 4 
')untar con e\>y dclagente quefele huyo, y el 
cajiigo que fobre ello hi^oy como fue 
al Ctt^coj de ay a lArequip*, 
donde fe yunto con Go«-
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Van de Acoílafaíío 
dela ciudad délos Re> 
ycs(como tenemos co 
tado)camínando por 
la fierra la vía delCu^ 
co con trecientos ho-' 
bres bien adereçados, haíía que en el 
camino fjpo la venida de Gôçalo P ú 
carro délos Reyes^ luego embíò a F. 
PedroFrayledela Merced,para que 
le embíaííe a mandar con el lo q con^ 
uenía hazer,y con el mifmo frayle 
Gonçalo Píçarro le embíò orden pa-/ 
ra que viníefle a funtarfe con el por 
cierta parte que leparefeío conueníe 
tc:y llegado Fray Pedro a luán de A ' 
cofta,ledíoel recado que Ilcuaua fu 11 
tamenteconvn Gonçalo M u ñ o z , y 
le hízíeron relación de todo lo q auía 
pa(fado enel Real deGonçalo Píçar-/ 
ÇO,ydela mucha gente que fe le auía 
huydo3de lo qual todo no tenía notu 
cía íuan deAcoftajy aunque lo fabíati 
algunos foldados por cartas que los 
Indios auian echado en el campo, nó 
lo ofauan comunicar vnos con otros, 
y encargaron los mêíàferos a Iuan de 
Acofla que tuuíeíTe fecreto, hafla fuá 
tarfe con Gonçalo Piçarro: y afsí co' 
menço a publicar nueuas cj dixo auer 
le traydo fray Pedro, fingiendo ene^ 
Has íucceílos profperos de Gonçalo 
Píçarro,y de la gête que fe le funtaua, 
y que auía embíado perfonas de quíe 
el fe fiaua, para que fingiendo que fe 
huyan y yuan deícontentos,fe alçaíse 
con la armada de Lerenço de Alda/" 
jia,peronopudo encubrírfe tanto la 
verdad, que no vínieííe a notída de 
Paez de Sotomayor,maeftre de cam-* 
po, y del capitán Martin Dolmos, y 
íabido 
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fabído por dios > dccermínaron cada a otros que fe querían huyr.y llegado 
vno por fide matar a luande Acofta aíCuscOjquítolas varas de la juíb'da 
On oiarfe declarar d vno al otro, ha-' que dlauan pueftas por Diego Ceiv 
fta que por ciertos términos vineron teño, y dexò allí por alcalde a luán 
a entenderfc3y comunicándolo cntr¿ Vazques de Tapia con el recado que 
dios, diero parte a algunos Toldados le pare icio ncceíTario ^ y continuó íu 
de quien fe fiauan3y a la hora concer- camino la vía de Ar€quípa3para fe |Ti 
tada que auiá de executar fudetermi' tar con Gonçalo Piçarro, y entretãto 
nacion,fupo Sotomayor que luán de fe le huyeron otros treynta hombres 
Acoíla eítaua en íu toldo hablando dos a dosjy tres a tres, íegun les daua 
en fecreto con dos capitanes fuyosjla lugar la occafion ,y todos fe vinieron 
madoel vnoDiegoGil,y elotroMar a la ciudad délos Reyes a fumar con 
tin de Almendras, y que tenía doblan Lorenço de Aldana. Llegado luã de 
da gente de guardia que folia, lo qual Acofta doze leguas del Cuzco, fe k 
le dio occafion de creer que viiíefle ve huyo Martín de Almendras co veyn 
nido fu concierto a noticia de luán de te hombres délos mejores que el lleua 
Acofta5por auerfe comunicado con ua,y tornando al Cuzco con ellos,y 
tantos,y temiendoíe de lo que podría y con la gente que allí quedo fue par' 
íucceder,fepuíoacauallo con fusar^ te para quitar las varas ales alcaldes 
nias,yainfo a mucha prieífa a todos aquíenlasaníadadoluande Acofía, 
los del concíertOjy los hizo caualgar, y embiò prefo al vno dellos a la cíu/ 
y a ví fta de todos falíoron del real ha dad ddos Reyes, y puío alcaldes por 
fía treynta y cinco perfonas,losprín' fuiMagefíad, Y viencfoluande Acó 
dpales de los quales eran Paez de So fía quanto fele diminuya cada día fu 
tomayor,y Martín Dolmos s y M ar/ oent€,tuuo por el mejor remedio alar 
tin de Alarcon alferes genera^yHer gar las jornadas,y yr tan de prieífa }q 
nando de Aluarado}y Alonfo Rêgd , iè entedia bien que lo hazía mas por 
y Antonio de Auila}y García Gutier aiTcgurar fu vida, que no porque cu/ 
rez,y Martín Monje y todas las dex plíeífe a la negociación: y afsi llegó a 
mas perfonas feñaladas ypradlícas en Arequipa con folos cien hombres de 
latíerra3yaísícamínarõlavíade Gua tresíentosejauiafacadodélos Reyes, 
inanga, Y viéndolos yr luán de Acó-' y hallo allí aGonçalo Píçarro con tre 
fía^embíò tras ellosfefenta arcabuze síentos y cincuenta, con auer tenido 
ros de cauallo, los quales no pudien^ pocos días antes enla ciudad ddosRe 
dolos aícançar3fe boluieron,yIuan de yesfin otros muchos que tenia derra' 
Acofta hizo información yahorcò al madospor dreyno con díuerfos ca/ 
gunos que entendió que fabiã del n c pítanes mil y quinientos hombres, y 
gocio,y otros prendío3y con otros díf efiaua indeterminable en lo que ha> 
ljm^ò:y defta manera camino la vía ría, porque para efperar no le paref> 
d d Cuzco,matando ííeropre enelçãy cía baftante fiierca, y para huy r o ef/ 
po algunos de quien tenía fofpecha^ conderfe, era dernafiada.Y afsi que, 
* dará 
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cfara,por contar loque Diego Genre 
no hizo defpues que falio del Cuzco. 
q C i A P . X J X . De como Diego Centeno 
fe juntó con el capitán ^Alonj'o de Ale 
do^a,y loque fobre ellofncedio. 
w^j|Stando Diego Cente 
^^^[no en elCollaoeípení 
do la refpueftadela 
1" ..jĵ njbaxada q auía ern^ 
ro^BV^J^^ bíado al capitán Alón 
dro Gõçalez deC,arare inacílrccfciíé 
la del Cu2Co,y auiendo reícebido los 
deípacbosdel prefídente,los quales 
Lorençode Aldana le auía cncamí-' 
nado, tuuo nueuas de rodo lo q en la 
ciudad délos Reyes ama fuccedido, y 
dela buy da de Gonçalo Píçarro, y co 
nio fe le auía juntado luán de Acoíta? 
y lo vno y lo otro einbiò denucuo a 
hazer faber a Alõfo de Mendoça cõ 
LuysGarcia de S.Mames vezíno del 
Cuzco,deckrandok particularméte 
los poderes y defpachos que el prefix 
dente traya^y como. víítosaquellos,y q 
la volúcad de fu MageHad era,q GQ/ 
çaloPíçarro no gouernaííe enel Peru 
los-ítvascaualleros y perfonas feñala' 
das cj conel andauã3le auian defampa 
radojtrayendole ala memoria las grã 
destyrannías y robos y muertes, que 
Gonçalo Piçarro auía hecho, y fobre 
todo auerfe declarado contra fu Rey 
y feñor natural, no obedefdendo fus 
prouiííones,ní admitiédo la perfona 
que embíaua agouernar, y qmiraíTe 
que lo que hafta entonces fe auia he/-
cho.podía tener algún color,y de allí 
adelante ninguna cubierta íele podia 
dar30n caer en gran infamia y renom 
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bre de traydor, figuiendo a Gonçalo 
Piçarro y a íu dañada intenuon}y no 
auia para que traer ala mamoria ni t,e 
nercuentacon las diferencias paila-' 
das que aman acontefeido en tiempo 
del capitán Caruajal.yAlonfo de T o 
ro,porque todos los rancores ypafsio 
nes priuadas fe auian deoluidar, por 
haservn tã ícñaíado feruicío afuMa 
geftadcomoíceíperaua. Y con efta 
embaxada y con la buena intención 
que ya Alonío de Mendoça traya de 
ieguircl nõbredefu Magcftad (aun 
que no venia determinado a que par 
te auía de acudír)!ucgo alço vandera 
por fu iVjaoeftad,yfe hízieron capitu 
laciones entre el yDk'go Centeno en 
tal maní-ra^quecada vno fe quedaífc 
por general de fu gêtc. Ycon elfo con 
federación falíoAlonfo de Médqça 
dela villa de Plata con fu gente,y pói? 
fus (ornadas fe vino a juntar con D:c 
go Cêteno,enla qual juntadela vna y 
dela otraparte íe hísieron grades ale 
grias,viêdoíe cõ tata pujança q tenía 
mas de mil liobres^acordarÕ yr á baf 
car a Piçarro ^ y tomarle cíerto-pafloj 
para que nofepudicííe huyrjporqno 
Ies conuenía paffar adelante, porque 
auía falta de comídajy por otrosínco 
ueníentes. Y en efta fazon acontefeio 
que ya cafi todos los lugares del Peru 
dela ciudad délos Reyes para abaxo 
auian alçado vanderasporfu Mage 
fíadjporque el capitán luán Dolmos, 
que era teniente de Puerto viejo por 
Gonçalo Píçarro}al tiempo q vio paf 
far los nauíos de Lorenço de Aldana 
por el puerto de Máta^uc es el puer 
to de aquella prouíncia por vna paiv 
tc5embiò dello relación a Gonçalo pí 
çarro con gran príeíla, diziendole, 
O que 
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que k parefda ttmlno auer furgido 
cnel puerto,y quetemía no vinieíTen 
de gucrrâjyporotraparte-embíòvná 
balia con ciertos IndiOs,a faber délos 
capitanes délos nauíosla razón de fu 
venida^losqualesfueron y traxcron 
la relación de todo con cartas de Lo/* 
renço de Aldana, aconfqandole lo q 
auiade hazer, lasquales lúa Dolmos 
tmbíò al pueblo de Sáuago de Gua-» 
yaquil(que comunmente llaman la 
Culata)aGomez eítacío qué allí era 
teniente por Gonçalo Píçarro,haziè: 
dole faber que íu Mageftad no era 
feruído que Gonçalo Piçarro gouer-' 
naíTe,/que embíaua a ello al prefidê/1 
tê.portanto que le parefeía que todos 
le ckuian acudir. Eftacio le refpõdío 
que quando viníeíTe perfonalmente 
laperfona que íu Mageftad embíaua 
«1 acudin'ajpero que eõtretãtò no en* 
teftdia hazer nouedad, fino que cada 
vao U eftuuieííe en fu gouetnaciõn.; 
Qydo «fto luán DóÍinos> fue;con fie* 
te o ocho amigos a ver a Gomez «fta 
ciOjfo color de tratar co el en prefen/-
ciaelnegocío ryeftando vndia deí* 
cuydado, le dio de puñaladas > y a!çò 
vanderapor fu Mageftad en ambos 
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pueblos. Lllegadas eftas nueuasala 
ciudad de Quito: y fabido por Pedro 
de Puelles que allí era gouernador la 
entrega del armada,ylo demás q auía 
fuccedidõ,fecomençò aponerareca 
do,y luán Dolmos le embiò al capitã 
Diego de Vrbína , perfuadíendole q 
fereduxefie al feruícío de íu Maoeft» 
Pedro de Puelles le refpondío, que 
certificando fe el, que fu Mageftad 
mandaua queGoçaloPíçarro no oo 
uernaífe,y viédoprefente la perfona 
que embíaua para ello }eftaua prefto 
de le acudir : y pocos días defpues de 
fer buelto Diego de Vrbína con cfta 
tefpueftà,Rodrígode Salazar natu-
ral deToledójde quien PedrodePuc 
lies hazía gran confiança^oncertan^ 
dofe con ciertos foldados amíoos fu" 
yos Vnamañana le dio de puñaladas, 
y alçò vanderapor fu Mageftad,y fa 
cando dela ciudad trezientos hobres 
deguerra/e vinolabuelta del puer*» 
iode Tumbez enbufca del prefideti 
te,por manera que ya no auía en to* 
dala prouintia lugar ninguno q no 
tuuieflelavozde fu Mageftad antes 
que el preíídente llcgaflea la tierra, 
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Que rrara de la Uegada de! Prcíídcntc a la prom'nda dei P€ru,y de 
lo que hizo hafta c\ vencimiento de Gonçalo Píçarro ¡y 
dexar pacifica ía tierra. 
qC i.A P. 7. Comoelpreftdente lleoo dlpucr 
to de Tumbe%,y de aliiprofiguio fucit 
mino por la fierra coira Gon 
çalo Picttrro. 
N eítencfnpoelpre/' 
fidêtc fe embarco en 
Panama cõelrefto de 
fu exercito, auicdo fe 
I proueydo cô grã dilí 
*• gencia de todo lo n c 
ceflario ga fu armada, afsi de comida 
como de armas,y otras cofas neceíla' 
rias,y licuado cõfigo hafta quiniêtos 
hõbres,aportò cõ buentiêpo alpuer 
to de Túbez, quedãdofele vn íolo na 
uiOjdeqyua por capitanD.Pedrodc 
Çabrera,qpor no fer tã buen velero, 
no pudo tomar la cofta del Peru, y de 
cayo al puerto dela Buenauentura, y 
dcfpues por tierra alcáçò al preíidcn 
te,aquiê en falcado en tierra todos ef 
criuíerõ, oíFrcfciêdoíe a fu feruícjo,y 
ctãdolecadavnolos auifos y medios 
q le parefcian mas cõueníentes para 
el buen fucceíTo del negocio, y a todo 
refpodia el preíídence cõ mucha gra 
cia,y de todas partes le acudía tata gê 
te,qleparefciobaftãtefin q de otras 
prouinciasle vinieíTe níngú focorro: 
y afsí proueyo luego nauios a la Nue 
iiaEfpaña,y Guatímala,y Nicaragua 
y S.DomingOjdãdo relación del efta 
do délos negocios,y como no auia nc 
ccfsídad q vinieíTcn los focorros q el 
auia embiado a pedir,creyendo qfe-* 
rían necêííanos,Y hecho £fto,,pueyo 
que Pedro Alonfode Hinofofa fu pe 
neralcaminaííecõlagête hafta ju iv 
tarfecolos capitanes y exercito qrcfi 
dia en Caxamalea, para q de todos fe 
hizíeíTc vn cuerpo:y Pablo de Menc 
fesfuecõ el armadapormar,y elprc 
fidente cola gête q leparefeio neceíla 
ría,cõtinuò tu camino por los llanos, 
hafta llegar a la ciudad de Tnixi l lo , 
tlõde de todas partes halló nueuas de 
lo fuccedído,y teniendo íntéto de no 
entrar enla ciudad délos Rey csjhafta 
dar fin en fu jornada, determinó q to 
da la gente del reyno qeítauaporfu 
M.fe íueííe a juntar con el al valle de 
Xauxa, q era fido cõuenictc para def 
de el efpérar y acometer los enemigos 
y dodc au/a abundada de comida. Y 
afsí embíò amãdar aLorêço de Alda 
na, y atodos los q con el eftauã en los 
Reyes q fe fuefíen a Xauxa dôde los 
efperaríaty el fe fubío por la íícrra, y 
juñtadofe con fu cãpo, de q ya eftaua 
apoderado fu generalHinojofa^amí 
n ò cõ mas de mil hõbres q en el auia, 
ía via de Xauxa,co grâ plazer y cote 
tamíeto de todos, efperãdo verfe pre 
fto libres dela urania de Piçarro,por 
q aun los mas principales q le figuie'' 
td cnlos pfindpíos de fu tyrãnia,efta 
«an tan efeandalízados de ver muer 
tos-mas de quiniêtos hombres princí 
pales a horca y cuchillo, q no tenían 
v-riá hora de feguridad en fus vidas» 
Ĉ í P. Í L Délo <¡u? hi^o Picaño fabida U \utt~ 
t a à c Diego Cetenoy ji lofo de Menáo^ü' 
O 2 Y a 
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A fedíxo arriba , CO' 
mo llegando Gonçalo 
Piçarro a la villa de A 
requípajla hallo àcí' 
poblada, porq toda la 
gêtc della Í€ fue a jurv 
tar con el capitán Diego CêtenOjdef" 
pues dela vitima entrada q hizo en el 
Cuzco3y allí procuro Gonçalo Piçar 
ro de faber nueuas de todo lo que paf 
íaua3y íupo como Diego Centeno ef/ 
taua enelCollao cerca dela laguna de 
Titicaca,y fe auía confederado y jun 
tado con Alonío de M.êdoça,por ma 
ñera, que con toda la gente del Cuz* 
co y delosCharcas y A requipaje efta 
và guardado el paito, cõ cerca de mil 
hombres:y aísi fe detuuo Gonçalo Pí 
çarrocafide veynte dias5efperando 
al capitán luán de Acoíiaconlagéte 
que traya, hafta q.líegò con ciento y 
ochenta hõbreSjporque los demás fe 
khuyeron en efeamino, y otros mw. 
chos ahorcó, Y llegado Gonçalo Pi-* 
çarrojhizo reícña de toda fu gente ,y 
hallo q tenía quiníenros hõbres3y ef" 
críuío al capitán Diego Centeno,dã/ 
dole relaciõ de todo lo íuccedído5en' 
careciédole las buenas obras q le auía 
hecho, efpedalméte como al tiempo 
que mató aGaípar Rodriguez,y Phi 
lippe Gutierres,le halló a el enla mif 
ma culpa.y le perdonó cotra parecer 
de todos fus capitanes, y q el le haría 
tõdô el partido q quífiefle,porq fe vi> 
nieífe a juntar cõ eljy q 1c perdonaría 
lopaflado, attétoq Lope de Mendos 
ça y otros que auíanfido la caufa de^ 
llo,auian pagado íu y erro. Y cõ cftos 
defpachos embió a vn Franciíco V o 
fo3cl qual los dio a Diego Centeno, y, 
y fe ofrefeío a feruirle^le aiulò como 
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Diego Aluarez fu alferes fe cartea^ 
ua con Gonçalo Piçarro5al qual Die> 
go Centeno dexó de caftígar5porque 
ya en aquella fazon el miímo Diego 
Aluarez lo auíadefcubierto a Diego 
CentenOjdiziendo que lo auía hecho 
por otros finesty afsi Diego Centeno 
refpôdio a las cartas de Gonçalo Pí> 
çarro cõ grancomedímiento,aorade 
cíendo le fus ofrefcimíétos, y reconof 
ciendolas buenas obras q del auiare 
cebido3y dízíendo que peníaria fatif 
fazerle de todas,con aconícjarle y pe 
dírlc por merced coníideraffe el efta'-
do délos negocios, y la gran merced 
que fu Mageftad hazía ael y a todos 
en perdonarles lo pallado, y cj fi qui*' 
fieíle venir a juntarle con el , y redu* 
zíríé al feruicío de íu Mageflad, le fe 
ría buen intercesor con el prefidétCj 
para que le hizíeíle los mejores y mas 
honrados partidos que vuieííe lugarj 
fin q pelígraíle fu perfona ni haziéda 
certíficâdole,que fi el negocio tocara 
a otro qijalquiera,quc no fuera íuMa 
geftad, ningún mejor amigo ni ayu* 
dador hallara que a el : y otras cofas 
y cumplimientos deíta calidad: y con 
cftedefpachoFraneifeo Vofo ícbol 
uto al real de Gonçalo Píçarro,y le fa 
lío al camino el capitán Cariiajal,yfe 
iníòrmò de todo lo que auía paííado, 
y le mandó que no dixeíie que tenía 
Diego Centeno mas de fetecíentos 
hôbres,y lleuãdole al reahfabida por 
Gõçalo Piçarro la determinación de 
Diego CêtenOjfin querer leer las car 
tasólas quemó publicamente, y luego 
determinó partirfe con toda fu gen/ 
te la via délos Charcas: vnos dezían 
que con voluntad de efeufar la bata-' 
Ua/i DiegoCêteno le dexauapaflar^ 
otros 
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otros afirmaua q fiempre lleno daetv íefcní¿do:y llegado a ios toídoSjVnos 
mínacíon de ropcr con el, y aílífefue negros que Jos vieron dieron arma, 
derecho a donde eftauan Diego Cen Y luán de Acofta entonces mãdòdif 
teño y Alonfo de Mcndoça,lleuando pararlos arcabuzes, lo qual pufo tan 
fiempre el auanguardía el CapícàCar grande alboroto ene! real, q muchos 
iia)al5que ahorco mas de veynte hom delefquadron acudieron a los toldos, 
bresque topo enel camino, y entre ê  y otros dela gente de Valdiuia huye> 
líos vn clérigo de miíla llamado Pan ron,dexando las picas: y al fin luã de 
taleõjporqucauíalkuado ciertas car Acoílafccfcapò fin perder ninguno 
tas de Diego Centeno,al qual ahorco délos íuyos^ y fe torno al real. Otro 
con vn breuíario al cuello, y vnas día de mañana fallero los corredores 
críuanías al pcfcueço:yafsi caminaro de entrabas partes^ los reales fe pu/ 
hafta que lueues que fe contaró dies ficron a vífta. E l capitã Diego Gente 
y nueuedeOAubredelañode quaré no Ucuauapoco menos demiíhom/-
ta y fí'ete,íe toparon los corredoresde brcs,y entre ellos dosíentos de caua' 
ambos campos,y fe hablaron, y bol ' lio, y ciento y cincuenta arcabuceros 
uiocada vno a dar nueua a fu gene/ y los demás piqueros. Yuapormac 
ral,y Gonçalo Piçarro embiò de nue ftredecãpo LuysdeRibera,y por ca 
uovn capellã fuyo a requerir aDiego pítanes de cauallo Pedro de los Rios, 
Centeno que lo dcxaííepaírar,y nolo y Híeronymo 3VilIegas3y Pedro de 
neceísítaííè a dar batalla, proteftãdo Vl loa : y por alferes general Diego 
le todo el daño q enella fuccedieíí"e;al Aluarez,y por capitanes de infantes 
qu¿[ capellã elobifpo del CuzcOjque riajuan de VargaSjy FrancifcoReta 
cftaua enel capo de Diego Centeno, molojy el capitán Negral, y el capitã 
mando prender y licuar a fu toldo. Y Panco|a5y Diego Lopez- de Qunigaj 
Diego Centeno proueyo que íu cam y por Sargento mayor a LuysGarcía 
podurmíefle aquella noche en efqua de San Mames.Gonçalo Piçarro He/ 
dron, cafo que el auía mas de vn mes uò por maeflre de capo a Francifco 
que eftaua muy malo de calenturas, y de Caruafal5y por capitanes de gente 
fangrado feys vezes: de forma cj nitv de cauallo al Licenciado Cepeda, y a 
ouno penfo que efeapara, y por efta luán Velez de Gueuara: y por capita 
caufa fe quedo en el toldo, y aquella nes de infantería a luán de Acofta, y 
noche fe determino enel real de Gon a Hernando Bachíchao,5> a luán dela 
«çalo Piçarro, q luán de Acofta fucile TorreJLleuaua tresientos arcabuze 
con veynte hombres muy encubierta ros muy dieftros5y ochfta de cauallo, 
mente rodeando Kafta meterfe en los y los demás hafta cumplimiento de 
toldos de Diego Céteno.de donde ef quientos hombres eran piqueros» 
taua algo defuíado el efquadron, por 
que y a tenía noticia de Diego Gente f c p. n i , Del rompimiento de U hatdt* 
no q eftaua maldífpuefto, y fe queda' ^U€fc dio entre Gómalo Ptçarroy D/Vgo 
ua enla cama,y afsí fe hizo co tato tie Centemy fus campos^uc común-
to}q tomo las cêtinclasprímero q fuef mete fe llama la de Guarina. 
O 5 Defta 
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|Efta manera fe fue jú ' raííc hafta c¡ tuuo los cõtraríos poco 
tando el vn exercito masdecienpaíTosdef],qmãdòdiípa 
al otro con buena or ' rarla artillería. Ylosarcabuzrros q 
l ! f ^ ^ ® ^ B I d¿íí,con gran muíka eran muchos y muy dieftros, dela p r í 
I^M® flJC-t cluc Gonçalo Piçarrò rneraruciadamatarômasdecientoy 
j j ^ ^ ^ g ^ ^ f 1 ' " " ^ " " de trompetas cincuêta hobres^ entre ellos dos ca-* 
ymcneftiiles aitoSjhafta que auía feyf pitanes,de fuerte q fe comê^ò a abrir 
cientos paílos de diftancia,yentonces el efquadr5,y dela fegüda ves fe def" 
el capítanCaruajal mando hazer altó barató de todo putey comentaron a 
a fu gente.yla de Diego Céteno mar' huyr fin ordê,{m q aprouechaíí'en las 
chò otros cien paííos adelante,y tarn' bozes q el Capitã Reramofo daua def 
bien hizo alto. Y luego cíl real cíe Go de el fuelò dode eftaua herido co dos 
çalo Piçarro falíeron quarenta arca* arcabuzes.Y viêdo la gête de cauallo 
buzeros fobrefalíentes, y fe facaron el desbarate dela infantería, arreme-
dei cuerpo del exercito dos màgas,dc tio cõ fus contrarios,en los quaíes hin-
cada quarenta arcabuzeros, a la vnà zíerô mucho daño^ matarô el caua" 
vanda y a la otra. Gonçalo Piçarro fe 11o a Gôçalo Piçarro,}' a cl der r íbaro 
pufo entre la infantería y la gente dc mel íuelo ímhazerleotrodanoiy Pz 
cauallo. Del real de Diego Centeno dro dc los Ríos}y Pedro de Vlloa cj ef 
falíeron treynta arcabuzerosfobrefa tauã determinados de arremeter con 
lientes,y empeçarõ aefearamuçar los fu gête alainfanteria,rodearõ el exer 
vnos con los otros. Y viendo Carua* cito por tomar por vn lado el efqua-* 
falque el campo de Diego Centeno drõ,y díero en vna delas mãgasdelos 
eftauaparado,pretendiendo facarle arcabuzeros.dõde refeibierõ mucho 
de paílb , mandó que fu gête marchaí daño,q délos prímerostíros fue muer 
fe diez paílos adelante con grande ef to Pedro délos Ríos,y algunos dclos 
pacio:lo qual viendo los de DiegoCc fuyos.Y viendo los q quedarõ en píe 
teno,vuo algunos dcllos qué dixeron desbaràtadalainfantcríajyCafi' rãbíê 
que ganaua n con ellos honra fus ene-» la gcte de cauallojhuyero todos cada 
migos:y començarÔ todos a marchar vno por do mejor podía. Piçarro ca-* 
y el campo de Gonçalo Piçarro fe pa minó cõ buena ordé hafta Jos toldos 
rò . Y viendo venir los contraríos, cl de Cêteno^natãdo enel camino quan 
«p i tan Caruajal mandó dííparar al* tos topárô:y tãbícn dela gete dc Cen 
gunos pocos arcabuzes para prouO' íenocj huyo dieron muchos enel real 
car al enemigo cj dííparaíTc de golpe de Gôçalo Piçarro, él qual hallará cã 
tomólo hizo. Y la infantería de Céte íolo,quefeguramcnte podían tomar 
no començo a marchar a paílò largo los caüallos ymulas qué allí atiían d e 
caladas laspicas, ya dífparar fegun xadolosfoldâdos dela infanteriâjy 
da vez los arcabuzeros i fin hazer huyr enellos, robando cloro y plata 
ningún daño,porqtie auia trezietos que allí hallaron. E l capitán Hernán 
pafios dc diítâcía. Caruajal no permi do Bachicao al tíèmpo que los de ca* 
tío que níngu arcabuzero fuyo diípâ uallo rõpierónjViedo los fuyosdesba 
ratados 
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ratados, huyo hasia Ja parre de Die '" heridos, y enterrai' algunos tilos muer 
goCcnrenOjCreyendoque eftaría por tos. Yproucyo tj Dionyfiode Boua/1 
el la víároría. l^o qual no pudo 1er ta dilla fucile con alguna gente a la villa 
fecreto,quenoloiupicfic el capiran de Plara,y a lasminaSja cogertodo d 
Caruajaljy topando con el le ahorcó) oro y piara cj hallaí]e,y Diego de Cap 
llamándole compadre, porq cnla ver naja!, a quien llamauá el Galan, ílie a 
dad lo era, y otras palabras de burla» Arequipa a lo mifmo:y luán delaTor 
Diego Cereño al tiempo que fe dio la re fue al Cusco,donde fueron juítída 
batalla eftaua fuera dellaen vna ha'* dos luán Vázquez de Tapia, que era 
maca, quelolleuauã feysIndios muy alcalde ordinario,y el lieccíado Mar 
enfermo^y cafi fin ningñ fenrido, y en tel.Y rübien mãdo cj todos los q vuief 
<1 rõpimíentofe efeapò por la buena íen fido íoldadosde Diej^o Centeno, 
diligencia cj íus amigos en ellopuíie/-
ron. Y afsí le feneció efie rccuêrrotã 
langriento,q departe de Diego Ceiv 
teño muricro mas de treziemos y cin 
cuenta hôbres, cô trcynta cj el capitã 
Caruaj'al jufiiciò defpues del vencí' 
iiiíento,y entre ellos a F.Gõiçalo fray^ 
le dela Merced, que era facerdote, y 
íc vinidlcn a fentar por lilla en fusva 
deras íopena de muerte,ypcrdonoles 
todo lo paíladojfino fue alas perfonas 
que auiã hecho colas feñaladas en fer 
uício de fuMaocfiad:embjò a Pedro 
de Bufiincía con cierta gente q fuefl¿ 
a tomar los Caciques d Andaguaylas, 
y otroscomarcanos,paraq proueyef 
otros principales. Murió el maeftre fen de comida el campo: y pocos día» 
de campoLuys de Ribera^los capí' defpues Gonçalo Pizarro fe vinoal 
tañes Retamofo, y Diego Lopes de Cuzco con mas de quatrocientos ho 
C,uñída5y Negral,y Pátcfa, y Diego bres;donde íe começo a apercebirde 
Aiuarez,y otros muchos íoldados. rodólonece(Tario,auiendoelyfugeft 
De parte de Gonçalo Píçarro mude te cobrado grande animo y íoberuía, 
ron hafta cien hôbres.El capitã Car*- con el vencimiento de Ja batalla de 
uajal con ciertos de cauallo fue algiv Guarína,por aucr fido con tífnta vera 
nas jornadas la vía di Cuzco en fegui rafa y muertes de fus contraríos, fien/ 
miento délos que huyanjefpecíalmcn do el numero dcla gente defigual. 
te íi podía alcançar al obífpo del Cu3 
co.de quien tenía muy grã qucxa.por 
queauiaydocon Diego Cereño,y ha 
lladofe perfonalmente enla batalla, y 
nolopudíendo alcãçar,ahorco a mu 
chos que topó enel camino,y entre c 
llosavn hermano del obifpo, y avn 
frayle de S. Domingo fu compañero, 
y aísí fe boluiOjy Gonçalo Píçarro re 
partió la tierra entre fusfoldados,pro 
rnetíendoles que todo auia de íer pa^ 
racllos;y mando recoger y curar los 
f jJ/CyíP. W h Cambé prefidente\iitit9f» 
gente etielixille de Xauxa ̂  délo . 
demás que aÜiprmeyo* 
A fe fia contado arrii/ 
ba como el preíídéte 
no queriendo entrar 
enla ciudad délos Re-» 
ycs.camínò por lâ fier 
ra la vía del valle de 
O 4 XauJÉ» 
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Xauxa3lleuandoconnfigo la gente q •lo hombre a tantas cofas, con Io qual 
auíatraydo de Tíerrafirme, y la que cobro en poco tiempo el amor de t e 
los capitanes Diego de Mora y G o ' da la gente. Y en eíie tiempo le vinie 
mez de Aluaradojy íuã de Saauedra, ron nueuas del desbarato de Diego 
y Porcel y los demás, tenían junta en Centenoso qual fintío mucho, aunq 
Caxamalca,y embiando a mandar al enlo publico mofirauano tenerlo en 
capitán Salazar que eilaua en Quito nada con grade animo,y todos los de 
quecaminaíTe conlafuya,haftafe|un í'u campo efperauan lo contrario de 
tar con ehproueyendodemas defto q lo que íuccedío,tanto que muchas ve' 
el capitán Lorenço de Aldana con la zes auian íido de pareícer que el pre/-
gente de fu armada, y de la ciudad de fidéte no juntaíTe exercíto,porque fo/ 
los Reyes/alieíTe en fu raftro, Defta lo'el de Diego Centeno bafíaua a def 
manera llego al valle de Xauxa con baratar a Gonçalo Píçarro« Y luego 
hafta cíen hombres, y fue el primero proueyo que los capítanesLopc M a r 
que entroenel ¡y començo apercebír tin y Mercadillo}fucíIen con cíncuen 
fe detodas lascofas neccííaríasjafsi de ta hombres a la villa de Guamanga, 
ittUtfícioneSjComode inantenímien'' que eftátreynta leguas mas adelante, 
tos de que ay abundancia en aquella para tomar los caminos, y faber lo q 
tierra(como hemos dícho)ycl míímo hazía el enemigo, y recoger la gente 
día que llego íe funtaron con el, el L¿ que fe víníeíle huyendo del Cusco, y 
<ccncíadoCaruajal,y Gabriel de Ro-' auínolcstan bíen^ue teniendo notí^ 
í̂ aSjV luego vinieron Hernán Mexia cia Lope Martin que Pedro de Bu/ 
de Guzmanjy luán Aloío Palomino ftíncia eftaua en Andaguayras,hazíê 
xon;füscompañias,dcxaudo enlosRe do lo q arriba tenemos dicho, fe ade 
yeç porluftícia mayor al capitán L o ' lanto con quinze arcabuzeros, y dio 
xenço de Aldana con la gete de fu c5 vnanochelobreel y lepredío,y ahor 
pañía, por la necefsidad que auia de cò algunos délos que con el yuã, y tor 
tener feguro aquel pueblo y puerto, nofe a Guamanga, y funto configo to 
para todos los fines,y afsi en poco tie dos los Caciques dela comarca: y t i v 
po fe juntaron en aquel valle mas de tiicron formas para auifar por todas 
mil y quinientos hombres: y el prefix partes de la venida del Prefidentc, el 
dente ponía gran dilígecía en juntar qual en Xauxa começo a ordenar fu 
fraguas y herreros,y haiser nueuos ar campo3y proueyo que el MarífcalA' 
cabuzes, y adereçar los que eftauã he lonfo de Aluarado fuelle a la ciudad 
chos5y cortar pícas5y proueerfe de to délos Reyes a traer la gente que allí 
dos géneros 3 armas. En lo qual ente auia3y algunas picças de artillería de 
día con tata deftreza3como fi toda fu las dela armada,y ropa y dineros pa ' 
vida fe vuícra criado cnello, ponien** ra algunos foldados. Lo qual todo fe 
do gran folícítud en vifitar el campo, efeduo en breue tíempo,yfue ordena 
y las obras que enel fe hazían, y en cu do el campo en efta forma. Pedro 
rar los foldados enfermos, tanto que Alonfo de Hínojofa quedo porGene 
Çarefcia cofa ímpofsiblc baftar vn fo raLfegun y dela manera que lo era al 
^ f tiempo 
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tiempo que entrego la armada en Pa 
ñama. El Mariícal Alonfode Alua/ 
rado fue nóbrado por maeftre dé cã/ 
po:y el Licenciado Benito de Carua^ 
falpor alférez generally Pedro deVi 
llauicencio3por fargeto mayor. Ypof 
capitanes de gente de cauallo,don Pe 
drode Cabrera3y Gomez de Aluara 
dojy luã de Saauedra}y Diego dcMo 
ra^ Francifco Hernández, y Rodri" 
go de Salazar, y Alonfo de Mêdo^a, 
Por capitanes de infantería, a dõ Bal 
thafar de Caftílla,Pablo de Menefesj 
Hernán Mexia de Guzman,y luã A> 
lonfoPalomino^Gomez de SoIís.Frã 
cifeo Mofquera,don Hernando dé 
Cardenas, el adelantado Andagoya, 
Francííco Dolmos3Gomez Darias,el 
capitán Porceljél capitã Pardauel, eí 
capitán Serna» Nombro por capítart 
de artillería a Gabriel de Rojas. T é ' 
niaconíígo alar^obifpodelosReyeg, 
y alosobiíposdel Cuzco y Quito, y 
al prouincial de S. Domingo Fray 
Thomas de S.Martinjyal prouincial 
de laorden delaMercedjV a otros mu 
chos relígioíos,clerigos y frayles. En 
la vitima refeña que mãdò hazer,ha< 
lio que tenía fetecíentos arcabuzeros 
y quinientos piqueros, y quatrocien/ 
tos de cauallojCafo que defde entona 
ees hafta que llego a Xaquíxaguana, 
fe recogieron harta llegar a numero 
de mil y nouecíentos hombres j y afsí 
falío el campo de Xauxa a veynte y 
nueuedéDiziembrcdel año de qua" 
renta y fieté,camínando en buena or 
den la vía del Cuzco}para tentar por 
donde auria menos peligro de paíTar 
el río de Auancay. 
fC JÍV, V. De como llego Pedro de VaU 
diuia al real del Prffidentej con 
d otros capitanes.' 
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Viendo falido el preíí 
detédel valle de Xau 
xa,llcgò a fu campo r 1 
capitán Pedro de Val 
diuia jqüe como arri> 
baeftâ dicho,erago< 
üernádor en la prouíncía de Chili, y 
auia venido de alia por mar, para de.* 
fembarcar en la ciudad de los Reyes, 
para licuar gente y munición y ropa 
conque fe acabaílé de hazerlacon* 
quífta de aquella tierra. Y comõ de* 
fembatcando fupo el éftado de losnc 
gocios, fe aderezo elyloS que con el 
vcnian,porqüe trayan muy gran abu 
dancía de dineros, y fe fue en rafee» 
del Prefidente haílafe {untar con elj 
lo qual fe tuuò a buena dicha, porqué 
aunque con el preíídente eftauagen* 
te y capitanes muy principales yf/coS 
ninguno auia enla tierra que fuede ta 
pradíco y diedro en las cofas de lá 
guerra como Valdíüiaj ni que afsí fe 
pudieífe igualar con la deftreza y ¿r* 
dídes del capitánFrancífeo de Carua 
jal, por cuyo gòuíetnó y índufiííât f¿ 
auían vencido tantas batallas porGo 
^alo Piçarro,efpedalmête la que dio 
en Garína contra Diego Centeno , 
cuya vidoría fe atribuyo por tódosal 
conofeímiento dela guerra que Frart 
cífeo de Caruajal tenía, por lo qual to 
do el campo del prefidente eítauá ate 
morízados, y cobraron grande ani/ 
mo con la venida deValdíuia, Tam* 
bien llegó en aquella coyuntura el câ 
pitan Diego Cêteno CÔ mas de treyn 
tadeCaualloqueCónel efeaparo de 
la rota de Guarínaí y afsí contínuaro 
fu camino padeciendo gran neçefsi' 
dad de comida, hafta llegar a Anda/ 
guay ra?,donde eíprefidéte fe detuuo 
Q 5 mucha 
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nwdha parte cfeí ínuíerno, que fue de 
tmichas y muy resías aguas que tí día 
hi de noche no ceíTaua de llouer.tan^ 
to q los toldos fe ptidríá, por no auer 
lugar enxuoaríe,y por eftar el maí^ 
que eomian tierno con la mucha hu ' 
Inedad^dolefcieron muchos, y algu-
nos murieron del fluxo del viétre^c â  
fo que el prefidéte tenia cípecial cuy 
dado íl ha2cr curar los en ferinos por 
medio de R Frac i {< o d e 1 a Ro c h a (r a y 
!édela orden de la íannlsíma T r i n i / 
dad que tenia cargo y por copia mas 
dequarrociétosdelíoSjy losproucya 
de medicos y medicicínas, como fi e í ' 
fuiiiefan en vn lugar muy bueno y 
Breriproueydo y poblado , y por fu 
fcülena diligencia conualefeícron caí! 
todos: y al li eftuuòel campo hafta que 
llegaron Valdiuía y Centeno,como 
¿fta-dícho, en cuy a venid a fe hízierõ 
grades fieftas y fuegos de cañas, y cor 
ricíon fortrja y de ay adelante^Valdi/ 
liíü íôniençò a enteRder en los nego^ 
êiòs-dèk gu<erra^uhít!amêteconel ma 
ríícâl Alonfo de Aluarado,y cl gene 
ralHinofofary quando fe reconoícío 
láprimauera, y comentaron a cellar 
lasà^uas,pardo el campo deAnda^ 
giiayras,y fue affentar enla puente de • 
Auancay,quecítà veyntc leguas del 
CüzcOjdonde efiuuo aguardando ha 
fta que enel río de Apurima que esdo 
'TZC leguas del Cuzco> fe hizieflen puê 
tes para poder paííar. Los enemigos 
tenían quebradas todas las puêtes de 
áquel rio,de forma cj parefeiaimpof-' 
fíbíe poderle paííar, fino rodeauan 
mas de fetenta leguas, y afsí parelcío 
de menos inconueníente procurar de 
hazerlas puentes; y para defuelarcl 
j^refidente los enemigos,y quefto (w 
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píellen donde auían de acudir a reíí/-
fíiv íosreparos3mandò traer materia 
les a tres lugares, para reedificar las 
puenteSjla vna que eftaua en el camí/ 
no reahy la otra enel-yallede Cotabá 
ba,que era dozc leguas mas arriba, y 
la otra en vnos pueblos dedo Pedro 
Puertocarrero;que era mucho masar 
riba donde el mífmo don Pedro efta* 
tía guardando el paíTo con cierta gen 
te: y hazíanfe deíia parte del río las 
maromas y criznejas de que tenemos 
dicho arriba enel primer libro que fe 
quafan las puentes del Peru , para 
que quando efluuiefle el campo junto 
las ayudaííen a echar íobi e las vigasy 
efbntes,porque de otra manera Gon 
çalo Piçarro y fu gente defendiera el 
reparo,ypor no íaberadonde acudir 
a ladefenfa,eftuuieron confufos, fin 
tener guarnición en ninguna parte, 
fino elpías que viniefíen a dar auifo, 
donde fe cemençaua laobrajpara acu 
dír luego allí a la defenía: y tuuofe tã 
fecrctoel lugar por donde auian de 
paílar,que ninguno del campo lo fu/ 
pofino el prcíidente y los que con el 
cntrauan enel confejo de la guerra. Y 
deípucsque los materiales efiuuíero 
hechos y aparejados, caminó el cam/ 
po la viadeCotabamba,que era por 
donde fe auía de paflar el r io, aunque 
enel camino auía tan malos paíTos, y 
fierras neuadas que algunos capita/ 
res lo contradezià,teniendo por mas 
feguno yr a pallar cincuenta leguas 
mas arriba, aunque el capitán Lope 
Martín que guardaua el pafio, dezia 
que por alli en Cotabamba era masfe 
guro el pafio. Y en eíta differencía el 
prefidente embiò a dar vifta a los ca/ 
pitanes Valdiuia>y Gabriel de Rojas, 
y 
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y Diego de Mora,y Franeífco Hcrnã 
dez Aldana:y traydà la reladõ de lo 
qu€auia,ycomo eia lómenos pehV 
grolo paílar por allí}fe dio gran príer 
ia el campo, y cjüando Lope Martín 
fupo que llegauacerca, con algunos 
EÍpañóles ylndíos que configo tenía 
començo a echar las criznejas dela ô  
tra parte, y quando tuuíeron atadas 
tres dellaSjllegaron las efpj'as de Gon 
çalo Piçarro,y fin tener refiftécía cor-
taron las dos. Quando efia nueuallé 
gò al prefidente y a todo el capo, vuo 
granpefardello,porqueíe tuüo pot* 
cierto que los dePíçarrodefêndei íaii 
el paílo: y afsi el prefidente licuando 
configví al arçobífpo y a fu general, y 
a Alonfo de Aluarado, y a Valdiuiai 
y aciertos capitanes de infantería fe 
adelanto a gran príeííajhafta llegar á 
la puente, y di'ofe orden como palía> 
ron en balias ciertos capitanes de i iv 
fanteria,c5 harto pelíoro,afsí de la fu 
ría del agua, como de los enemigos q 
fecreya eftar aguardando delaotrâ 
parte:y VnO délos primeros que páf> 
faron,fue el Licenciado Polo Hondé 
gardo,y tras el comentaron a paílar 
ioldados,y otra gente del efquadronj 
enlo qual fe pufo tantâ dílígêcia, que 
aquel día paífaron mas dé quatrocíê/ 
tos hombres, llenando los cauallosá 
nado¡,éncímádellos atadas fus armasi 
y arcabüzesjcafo q fe perdieron mas 
de feíenta cauallos.que con la corrié' 
te grande fe defatarón,y luego dauarí 
en vnâs peñas donde fe hazían peda 
ços,fiu darles lugar el ímpetu del rio, 
a que pudíeikn nadar,y én començã' 
do a paílar la gente ̂  las éfpías de P v 
çarro le fueron a dar maridado delló* 
y el embiò al capitán luán de AcoíU 
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con hafta dozientos arcabuzeros dé 
cauaílo,para cj mataííen a todos quã-' 
tosvuíefienpaíladoel n'cexcepto los 
que nueuamcnte vuicílen ydodeCa" 
ftílla.Lo qual entendiendo los pocos 
que a la fâzon auían paílado, tom arõ 
vn recuefío,y hízieron fubír cnlos ca 
uallosque configo tenían Indios y ne 
grosjporq caíi todos los cauallos era 
ya paílados por hallarfe mas defenv 
barajados ala mañana:ydándoles las 
lanças, hízieron vn buen efquadron, 
cubriéndolas hazes delas primeras 
hileras con los Efpáñolcs: y afsi quan 
do luán de Acofta embiò a reconof-
cer la gente, creyó qué auía numeró 
tan deíígUal,quc no los ofô acometer 
y fe boluío por mas gente; y entretati 
to el prefidénte hizo paflar todo el 
campo por la puente que ya efiaua a-» 
cabada de adereça^en lo qual fe ente 
dio el gran defcuydo que GonçaloPi 
çarro tubo en no porierfe tan cerca q 
pudielle eftorUar lá paitada, porque 
íolos cíen hombf es qué pufiera en cá> 
da paílo fu era parte para defenderlo* 
qCjtP'Vl. De loque el Prefidente hi* 
XQ de [pues de pajjado el rio hajl* 
dar la batalla. 
Viendo pafTadó btrd 
Jia fioüiente todo ú 
refto del exercito del 
Píefidénte, fin faltar 
ninguno, fe ordenó q 
don lüan deSándoual 
:ueíle a deícubrir el campo, y vinien^ 
do con relación que Gonçalo Piçar^ 
to ni fu gente nó parefeian en tres le/-
óuasqueauia corrido;el prefidénte 
maridó que eí general Hinojófa y Pe, 
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dro de ValcKuía fueíTen co ciertas vã 
deras atomarlo alto deía montaña, 
que auia mas de legua ymedía de fubi 
da, porque íí Gonçalo Picarrofe adf 
lantaua en hazerlojespudiei-a hazer 
ora daño primero que íubieílen5y aG* 
fi (ubíeron. Y cu eík tiempo iuan de 
Acorta auia embiado a hazer íabera 
Gonçalo Piçarro lo que paíraua,para 
que le proucyeíTe de trezíentos aria-' 
buzerosquebaftarían para deshará 
tar aquella gente que ya auia pafiado 
el rrc, antes q todos acabaílen de paf'* 
fa^y al tiempo que luán de Acofta fe 
boluía, fele huyo vn Iuan Nuñez de 
Prado de Badajoz, y dio auiío de to-' 
do lo que pafTaua, y del focorro q lua 
de Acofta efperaua, y creyendo que 
Gonçalo Piçarro le acudiria cõ todo 
fu campo, clPreíí dente cõ mas de no 
ueeicntos hombres depíeyde caua^ 
Ho que ya tenía en la cumbre dela mo 
taña eftuuo en arma toda la noche, y 
como otro dia le llego a luán de A có 
fia el íocorro,los corredores delPre^* 
íidente le vinieron a dar mandado de 
l io , y el proueyo que el Marifcal tor^ 
ñafie al no para hazer íubír el artille 
l i a , y recoger y traer configo toda Ja 
gente, y como antes que el Marifcal 
boluieííe adornaron lasvanderas de 
Piçarro, cl Preíídente con folos noue 
cientos hombres que con el «ftauã fe 
pufo en orden de batalla, paradar fe 
la en ocaÍK>n,y defpues ceílo de fu i n ' 
tento, viendo qu^ no efperarian la ba 
talla, porque no venían fino folos tre 
¡zientosarcabuzerosde focorro para 
Iuan de Acofta,el qual fe retiro víen^ 
do la pufança de fus c5trarios,y lo h ú 
so faber a Gonçalo Piçarro, y el Pre 
íidãe efiuuo allí dos o tres días, hafta 
que la gcte y artillería acabo de fubír 
aquella grã cuefta, y allí le embío Go 
çalo Piçarro a requerir con vn cléri-
go que deshiziefle el exercito, y no hi 
zielíè guerra halla tener nueuo man 
dado de íu Mageftad. Alqual clérigo 
prendió el Obifpo del C'u2:co,y antes 
deíto auíaembiado otroquedefupar 
te panafle las voluntades del peneral 
Hínojofa, y de Alonfode Aluarado, 
y eñe lo hizo con mas prudencia,que 
no quifo boluer, antes dexo concerta 
do co vn hermano fuyoque ie hnyef 
fe tras el,como lo hizo. El Prcfidente 
eícriuío deíde allí a Gonçalo Piçarro 
como lo auia hecho en todo el cami-
no, perfuadíendo le que fe reduxeíTe 
ala obediencia defu Mageftad, y cm> 
bíando le traílado del perdón, y ordi 
nanamente quando los corredoresfa 
lían lleuauan defpachos y cartaspara 
Gonçalo Piçarro, y las dauã a íüs cor 
redores para que ellos fclas cntregaf-* 
fen.Y como Gonçalo Piçarro fupo q 
el Prcfidente auia pallado el río co íu 
campo,y tomado el alto dela fierra,fa 
lío del Cuzco con nouecíentos hom-
bres de pie y de cauallo, los quíniêros 
y cincuenta arcabuceros, y con feys 
picças de artillería, y vino a femar el 
real en Xaquixaguana,que era cinco 
leguas del Cuzco, en vn llano al píe 
d^ 1 camino por donde el real del Pre 
íkknteauiadcbaxar delafierra,y aO 
íento el campo en] lugar tan ftierteq 
no le podían acometer fino por vna 
pequeña angoftura que delante fi te> 
nía, porque ala vna parte tenía el rio 
y la denaga,y por la otra la montaña, 
y por las efpaldas vna hoda caua que 
brada, y deíde alli aquellos dos o tres 
días antes que la batalla fe dieíle fiem 
pre 
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pre falíaii ciento o dozíentoshõbres, 
a trauar efearamuca con otros tantos 
que falían del campo del Prcfidente, 
que yua marchado hafta hallar lugar 
feguro donde alojarfe: y quádo llegó 
tan cerca que los dePíçarro que eña^ 
uanenlo baxo podían bien ver fus 
contrarioSjquepaflauan por lo alto, 
para alojarfe mas adelante,© enel pa' 
rafe que ellos eftaua^Gonçalo Piçar 
ro temió que fu gente desfallefcería, 
viendo tanta ventaja en fus cõtrarios 
por lo qual los mando poner detras 
vn cerro que junto a fu campo eftaua, 
fingiendo que lo hazía porque vien^ 
do el prcfidente el buen aparejo, y ca 
lídadde la gente que el tenia, dexaf/ 
fe de dar la batalla. Y en auiendo paf 
fado el prcfidente, y aílentado fu cam 
po en vn llano a la vifta délos enemú 
gos,Gonçalo Piçarro facò toda fu gê 
te por fus efquadrones,facadas fusmã 
gas de arcabuzeros, y en orden para 
dar la batalla, y comêçò a difparar el 
artillería y arcabuzería,para que el 
prcfidente le víeíTe y oyeííe; y aquel 
día de entrambos campos vuo efpías 
y corredores que fe topauan vnos co 
otros por la gran niebla que fobreuí'' 
no. Y el prefidête cafo que vio al ene 
m ígo a puto para dar o efperar la ba^ 
talla,la quífiera dilatar}creyendo que 
muchos de fus contraríos fe le pailas' 
rían auiendo para ello tiempo, pero 
no \t daua lugar el fitio de fu aloja' 
miento,por la falta de comida que en 
el auia,y por el grã y elo y frío, fi n que 
vuielTe alguna leña para remediarlo, 
de fuerte que no lo podía fufríny aun 
cambien lesfalcaua el agua,detodolo 
qual ninguna falta padecía el campo 
de Gonçalo Piçarro, porque tenían 
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por fuerte el río,y íes venía abundan 
cía del Cuzco,y el fitío era muy tenv 
piado, porque cafo que eftauan muy 
cerca del prefidente,los vnos eftauan 
enla fierra3ylos otros eíielvalk,como 
tenemos dicho, Y es tan notable la di 
ferencia que en efío ay enel Peru,que 
acontefee cada día hallarfe gente en 
la cumbre de vna fierra, donde es tan 
to el frío y yelo y níeue que cae, que 
no fe puede fufr¿r,y los que eftan enel 
valle con menos de dos leguas de di> 
ftancía bufean remedios contra la de 
mafiada calor, Y con todo efto Gon* 
çalo Piçarro y fu maefíre de campo, 
acordaron aquella noche fubír fecre 
tamente por tres partes a dar enel cã^ 
po del prefidentc,ío qual defpues de> 
xarõ de hazer, porque fe les huyo vn 
foldado llamado Ñaua, y creyeron q 
aquel daría noticia del concierto, co/ 
molohízo . YeftcNaua,yluán Mu 
ñez de Prado jaconfejaron al prefi" 
dente que dilataílelopofsíble el dar 
dela batalla,porque la gente quean-» 
daua con Gonçalo Piçarro délos que 
eícaparon dela rota de Diego Centc 
no, tenían voluntad de le venir a fer-* 
uír en hallado oportunidad* Y afsí ef 
tuuo el campo toda la noche en arma 
defarmadaslas tiendas ,padefciendo 
muy gran frío,qiie no podía tenerlas 
lanças enlas manos: y aguardado que 
amancfcieiTe,ymoftrandofe el día a 
granprieíTa començaron a tocarlas 
trompetas y atambores, porque mu' 
chos arcabuzeros de Gonçalo Píçar 
ro yuan bufeando camino por vna lo 
rna para dar eçiel real,alos quales ía* 
lieron al encuecro los capitanes Her*' 
nan Mexía,y luánAlonfo Palomino 
con treziêtos arcabuzeros, y co ellos 
Pe* 
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Pedro deValdíuia3y clMariícal Alo 
fo de Aluarado,quc: fueron dándoles 
tantapricffajhafta que los hizkron 
holucr. Y entretanto que paítaua eft a 
efearamuça, el prefi'dcnte con todo el 
refto del exercito baxò por detras de 
aquella loma encubierto, azia la par'* 
te dd Cuzco, cafo que para dclue'ar 
el enemigo, hizo mueftra que baxa' 
ua por aquella loma donde paflüua la 
efearamuça coei capita Pardauer con 
treynta arcabuzeros, y alguna genie 
de cauallo:y quando Pedro de Valdi 
uia, y el mariícal llegaron al cabo de 
la loma,llamaron al capitán Gabriel 
de Rojas para que lleuaírealli el artiV 
Heria,el qual la hizo aífentar y difpa' 
rar,promctiendo alosarrilleros que 
porcada pelota quemetíeiTe cnelef' 
quadron d^ Píçarro, les daría quinié 
tos pefos de oro,y lelos pagó defpues 
a vno que dio enf 1 roldo de Gonçalo 
Píçarro que era muy feñalado,yl€ ma 
tô dentro vn paje, por Io qual les h i ' 
síeron abatir todas las tiendas5porq 
les ferm'ande terreros. En efte ticnv 
po dela parre de Gonçalo Píçarro ju> 
gaua también el artülería, y el tenía 
ius efquadrones en orden. De caua' 
11c yuan por capitanes el mífmo Gon 
çaío Píçarro, y el Licecíado Cepeda, 
y luán de Acofta. Y de infantería el 
maeftre de campo Caruajal,y luán de 
la torre, y Diego Guilkn,y luán Ve*-
lez de Gueuara, y Francífco Maídos 
nado5y Sebaftían de Vergara, y Pe* 
dro de Soria por capitanes de artille 
m,y todos los Indios que feguían a 
Gonçalo Píçarro, que eran muchos, 
fe faiíeron del efquadron, y fe pui ic 
ron enla ladera dcla cuefta. 
^3 
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XdqMXrtQjiítnctjy délo que en 
clÍJ (tcacfcio, 
N tanto que la artille'' 
ria de ambos campos 
difparaua,acabòde ba 
xaral llano todo el cã 
pode fu Mageftad,yê 
do la pente fin orden 
con la mayor prieíTa que podía, trota 
do a píe,y los cauallos de dicftro, afsí 
porque la afperesa dela tierra no fu-' 
fría otra cofa,como por cícufar el pe/ 
ligro delaanilleria que no dieífe en el 
eíquadron,porque jugauaal defeu-* 
bierto, y afsí como yuan baxando,fc 
yuan poniendo en orden con fus van 
deras. Hísicronfe dos efquadrones 
ck cauallo,ydos de infantería. De l de 
cauallo q yuaala parte ííníeftrá, eran 
capitanes luán de Sayapedra, y Die^ 
^ode iVlora,y Rodrigo de Sala3ar,y 
francifeo Hernandez Aldana, Encl 
e íquadron de la parte derecha yua el 
cílaixlarte real,de que era alférez Be 
nito Suarez de Caruaja^y en fu guar 
día y uan los capitanes don Pedro de 
Cabrera3y Alonfo Mercadíílo, y Go 
mez de Ajuarado. Eftos dos efqua-' 
drones de cauallo lleuauan en medio 
laínfantcría,aunq yua algo delante/» 
ra. Eran capitanes el Licenciado Ra 
mírez oydor délos conlín(es,y d õ Bal 
thafar de Caftílla,y Gomez de Solís, 
y don Hernando de Cardenas, y Pa*» 
blo deMenefes3yChnJR:oual Mof> 
quei a,y Miguel dela Serna, y Diego 
de Vrbina,y Híeronymo de Aliaga, 
y Mart ín de Robles, y Gomez Da** 
rías yFrancifco Dolmos:y fin efíos ef 
quadrones yua ala parte dieftra algo 
ínas 
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mas delantero el capitán Alonfo de 
Mendoça con fu compañía de cana' 
Ho por íobreíalíente,y coei yua el ca> 
pítanCenteno con harto dcílco de ve 
gar la rota que le fuccedío en Guarí/ 
na. Pue Sargêto mayor defte campo 
Pedro de Villauícécío natural de Xe 
rezdela frotera. Yuaponíedo en or 
den la géte Pedro Alofo de Hínojofa 
como general della,y co el yua el líce 
ciado Cianea, porque el prefidente y 
el arçobiTpo délos Reyes^uã algo de 
lanteros azía la m5caña,por dõde ba 
xaua el marífcal Alonío deAluarado 
y Pedro de Valdíuía con el artillen^ 
y con los tresíentos arcabuzeros, de 
que eran capitanes Hernán Mexía,/ 
luán Alonío Palomíno,los quales en 
baxãdo alo llano,hízier5 de íu gente 
dos mãgas.Hernã Mexía facò la luya 
por la parte derecha azia el r ío, y c5 
el fe puíb el capitã Pardauer^yazia la 
parte yzquierda dela mÕtana3facò fu 
maga luán AlõfoPalommo,y quãdo 
el artillería yua baxando, fe palló del 
capo 3 Gõçalo Piçarro al del prefide 
te el lícéciado Cepeda oydor q auia íí 
do del audiencia real^ Garcilaío de 
la Vega^y Alonfo de Pícdrahítajy o/ 
tros» muchos caualleros y íoldados5ea 
aleare délos quales fah'o Pedro M a r ' 
tin de Gícilía co cierta gente y; hirió 
algunos,y alãceò el cauallo de Cepe-c 
da,y a el le hirió de fuerte q fino íue< 
ra fòcorrído por mâdado del pr efide 
té,pehgrara.£ntretãtóGDçalo:Píçar 
ro fe eftaua parado en fu càpo,crcyeti 
do q los enemigos fe le auian de yr a 
merer enlas manos como lo híiieroti 
fcn Guarína, El general Hinofófaca^ 
mino eõ fu cãpo paílo a paíTo^haíla.fe 
poner en vn fítío baxo a tiro de arcai' 
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buz de fus enemigos, donde el artille 
ría no le podía coger q toda paííaua 
poralto}aunque auiân abaxado mu/* 
cholos carretones. En eftetiêpolas 
mancas de arcabuzeros de ambos cã 
pos dífparauan co gran dilígécía, y el 
marífcal y Pedro de Valdíuía > anda" 
uan fobrefaliêtes,hasíendo dar príef 
fa a fus arcabuzeros. El prefidete y el 
arçobíípo q yuan en deláterajfatiga--
uã los artilleros cj tíraílén a grã prief-
fa^haziédo mudar los tiros como era 
necefiarío. Y viendo Diego Cétenoy 
Alonfo de Mendoça q afciaía parte 
donde ellos efiauã le huya muchosde 
Gonçalo Pizarro, y el mãdàtta feguír 
les el alcance3d6dc pelígrauan algu^ 
nos,parecíoles fahr con fu géte hails. 
el rio para hazer reparo a lós que fe 
huyan,los quales rogauan mucho al 
general no rõpíefíe ni rnouieffe^^f 
quadron es, porejue fin ttirigü r&fgO 
los desbaratarían , 5? fe, les paffaria^l 
gentetyenf fte tiempo acontefeio ^oe 
como vna manga del efquadrõ de Pí 
çarro en que auia rrey.ntalaícatóg# 
tosyk liailó tAhmrm de fas¿mrwÍ0$ 
íe paOaron al cãpo de fu IVIageíted»/ 
por tmhíar tras dlos¿ fe començaroa 
^desbaratar los efqüadrones, huyetj 
do vnosazia clGüaCQ,y otros a^ia el 
pj-éfid«níe,yalguhos de fus capitanes 
níiiiwíerjon animo para huyr ni para 
pelcar,y hiendo, efto Gonçalo Piçar< 
i:óídixo;P;ues todos fe van al Rey, yo 
lafnbícri » aunque fue pttlajico que el 
.capitán luán de Aco.fta di^o a Gon^ 
çaÍó;Pi^aíro: Seior demos tn «lloÀ 
muramos como Romanos * A lo 
qüal dízenque refpondío Gonçalo 
Piçarro:Me|or es morir como Chri ' 
fiianos, Y viêdo cerca de fi al Sargêto 
mayor 
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rnayor Villauíccncío k llamo, y ía^ a quien cupíero a cinco y afeysmílpc 
biendo quien era,díxo quefekren^ 
día, y le entregó v n efíoque q traya 
cnel ríítre, porque auia quebrado íu 
lança en fu mííma genre q k k huya. 
Y aísi fue licuado ai prefidentejy paf" 
fo con el ciertas razones,}/ parefcieiv 
dole aquellas defacacadasje entrego 
"aDiego Centeno q k guardaíTe^ylue 
go fueron prefos todos los capitanes, 
y elmaeftre de campo Caruajal huyó 
ypenfando aquella noche efeonderfe 
çn vnos cañauerales, fe k metió el ca' 
i m l l o en vna ciénaga, donde fus míf' 
tnos Toldados kprendíeron, y le tra/-
•Keron preío al prefidentc, 
• t¡C^A P, V I H . Btldcante (¡ueftguio el 
i i'preftdente a Gonzalo l'i^arroy afu CA 
|¡Oí«0€l prefidétedef' 
"idcefako deck clraua 
Iv^huyr azía'cl Cuz'-
co algunos de la retâ -
guardia del enemigo* 
Idaua boses a la Pente 
de tãualío q arremètíeííejdizicndo q 
!osiehemig¿s yuan de huyda,y con té 
dô-t^iígiwo í altad d efquadro, hafta 
qoek tocóla iénadeÍTÔperâ porque 
ipltaua n iflli^ aüifadosdellotyvifto ya 
cl aro q todos y uan liiiy e ndo y desbaf 
jráf ados,ks fígutef Oft «1 alcacer hirien 
tío y matado o prüdiendo a los que al 
t à i a ç à ú â i F m ron prefos Gonçalo Pii-
^à'rro,y fu ^aeitfe de capo» Gariiaf alí, 
f h i m efe Acoíta,y Gikuaraj y luãPe 
tiétóle V^garatmurio allíelcaípífati 
Som. L m íoldados a m metierõ a fa 
queârelc3pó,donde hallarõ mucho 
tóro y p1atasy cauallos y mulasvy^ze^ ivalkdeXaquixaguana.Demasckíta 
toíías^donde quedaron muchç&tko» k mádaron cõfifcar fus bienes y der/ 
^ í ' ribark 
fos de oro. Y era tata la riqueza q allí 
k hallo, q topado vn foldado cõ vná 
acémilacargada,k cortólos lazos,y 
dexando la carga fe fue coel azemilaj 
y antes q el fe apartaíTe veynte palios 
llegaron otros foldados masdíeftros3 
y desliando la carga,hal3aron q toda 
era de oro y plata: aunq yua embuei' 
ta en matas de Indios, por difsímular 
lo q auia, y les valió mas de cinco mil 
ducados. Aquel dia repofò allí el cã/ 
po,porq yuan muy fatigados de ratos 
dias como auia q no fe quitauã las ar̂  
mas. El preíídcte prcueye q los capí 
tañes Hcrnã Mexía5y Martin deRo 
bles fucilen cõ fu gente alCuzco a ef> 
toruar q muchos de los foldados que 
azia alia auiã ydo no fgqucaííé la ciu/ 
dad,nimaraí]engête,porq era tiepo 
en que cada vno procuraua vêgar liis 
eúemiftades particulares fo titulo de 
la vidoriajy para que efíos capitanes 
prendieílen los foldados de Piçarro 
q fe vuícífen huydo*Otrodía ííguien 
te el prefidente cometió el caftígode 
los prefos al Licêcíado Cianea oydor 
y a Alõfo deAluarado como maefire 
de cãpofuyo,los quaks procedieron 
contra Piçarro porfola fu cõfeísíon, 
•attêtà la notoriedad del hecho,y k co 
deaáron a q k fueíf e cortada la cabe/ 
ça,la qual fucík puefta en vna vêtaiia 
que para ello fe hízieíTe enel rollo pu 
blico dela ciudad délos Rey es,c^)itr 
ta con vn a red de hierro, y vn re|ulo 
en cima q díxeífeEíta es Ja cabeça del 
traydor G5çaIoPiçarro,q fe leuantò 
cneiPeru contra fu Mageftad j y dio 
batalla contrafu eftandarte real en el 
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ríbarle j y fembrarlc de íal las cafas q 
tenía enel Cuzco, poniendo én el fo^ 
lar vn padrón conelmefmo íetreró, 
lo qual fe executo aquel mífmo díaj 
muríédo como buê Chríftíano. Afsi 
cneí tiêpo de fu prííiõiComo enía exé 
cucío de fu muerte, le hízó el capitarí 
Diego Cêtenò q le tenia a cargo,tra> 
tar muy horadamente,íin permitir q 
ninguno le díxeíle palabra deshonc'* 
fía;y aí tiêpo q lo mataron¿ dio al ver 
dugo toda la ropa q traya, q era muy 
rica y ¡3 mucho valor, porq tenia vná 
ropa de armas de terciopelo amarí' 
Ho,caíí toda cubierta de chaperia de 
oio,y vn chapeo de la mifma forma, 
y aú porqnoledefnudaíle haftaque 
íe HcuaíTcn a enterrar^ refeatò Centc 
no al verdupo todo el valor de la ro"* 
pa,yotro día le hizo licuar a enterrar 
al Cuzco muy horadamentej y la ca> 
beça fe lleuò a los Reyes,d5de fe pu-' 
fo fegun ía forma de la fcntencia¿Fue 
defquartizado aquel día el maeftre 3 
cãp.o,y ahorcados ocho o nueué capí 
tañes de Gonçalo Píçarrò, aunq tani 
bien defpues como yuã prendiendo 
los demás principales, los fuftíciauã* 
Luego fe fue al Cuzco con todo fu cã 
pOjy èmbiò al capitã Alonfo de M e 
doça eo cierta gente aíaprouincía de 
los Charcas a préder algunos ^ a quíé 
auiá enlbíado alia Gonçalo Píçarrò 
pof <áíiieros,y otros q fe auian huydd 
y enteridíendo q toda la mas de la ge 
fe auíá dé acudía a las minas de Poto 
fí,quê fori en aquella prouíncia deloá 
CharcaSjCómò al lugar mas ried deíai 
tierrá,embíò por góuernador y capí 
tan general al licécíadcS Polo Hode-* 
oardo ,yparaqtàbíen caftigafíe lo» 
q allí hallaíle culpados, afsipor auer 
faüorecido aP/carro, como por no a* 
íier acudido a íertu'r al prefidente al 
tiêpo q pudiei'on.Yfuntarricte con el 
embíò al capitã Gabriel dé Rò)as,pà 
ra q tuuíeíTe cargo en áqüelía pi ouin 
cía de recoger los quintos y tributos 
defuM.ylascondenácíonesqel go 
üernador hízíeíTe. De lo quál todo 
en breue tiêpo el Licenciado Polo re 
cogió y embiò vn millo y dozíentos 
mil Cafteííanos, teniendo a íu cargo 
lo vno y ío otrosporq pocos días def-
pues de llegado Gabriel de Rojas fa^ 
llecío.Entretãto cl prefidente ieefm 
úo enel Cuzco, executando cada di'á 
nueuas jullicias fegií las culpas halKv 
üaenlos prefos, a vnosdefquar'izañ, 
do y ahorcado, y aotrosaçorãdolos 
y echándolos a galeras, y proueyédó 
otras cofas ncceiíarias ycocerníentes 
a la pacificación y quietud dela tierra 
y viando del poder y comífsíon q de 
fu Magefíad tenía,perdonó a todos 
los q fe hallarô en aquel valle deXá/ 
quixagúaná, y acopañamíénto del ef 
tandarte real de todas las culpas q les 
pudíeíTcri fer imputadas duróte la re 
beliondePiçan o,cn quanto alo crú 
íninal5referuãdo cl derecho a las par 
tes en quánto a los bienes y cauías cí" 
iiíles,fegun fecotenía en fu ccmiísiõ* 
Efta batalla de que tàta mecíon que-* 
dará en aquella prouíncia perpetua' 
taentCjfe desbarató Lunes de Quaíí'' 
modo ̂ qut: fue a nueue de Abri l , del 
año de quarenta y ocho. 
ÍC^fí i I X . petitpartimientoqtte 
d Prejidentthi^p dela tier-
ra defines delay i* 
¿loria* 
P Auida 
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Aviífloríaauída^def ciado a muchos aqiiiêlosauíadaUoa 
hecha la tyrannia dc Píçarro, aunq todos los principales 
Píçarro, y caftigados tenia €n íucabeça palos gaftosdela 
los qdeliarcfulraron gucrra.y acítasperfonas aquiendio 
ciilpados(ehla forma las encomiendas impuíbpêfiones de 
que eítà dicho encl ca a tres y quatro mil ducados en dinero 
pítulo precedente) fe proponía otra masomenos,ícgii larêta principal, 
muy gran diffícultad y de mucha im^ para repartirlos entre los foldados, a 
portada para el íofsiego de la tierra, quien no auía otra cofa q dar, para íj 
q era derramar tata gente de guerra, íe aperábieflen de armas y cauallos, 
como eítaua junta,porq no fuccedíef y otras cofas,y cmbiarlos por diuer/ 
leu otros incouenientes como los paf fas partes a defeubrir la tierra, y aun 
íados,aunq para hazerlo era necefla cô iodos eftos cúplímienros qhízo, 
TÍO muchaprudêeia y tíêto: y fiêdo el le parefeio al prcGdêtc q feria mas cô 
numero de la gente mas dedos mil y uenícntey menos peiígrofo, yrfeela 
quinientos,y los repartimientos cien la ciudad délos Reyes^ q el arçobif» 
to y cincuèra,eftauaclaro c¡ no podía poboluíeííe en fu lugar alCuzcoapu 
cúpíir cõ ellos cô todos los demanda blicar el repardmícnto,ydar los dine 
dores, y q auian de quedar cafi todos ros fe güila orden q para ello traya,y 
defcôtentos:y deípuesdeauerfe tra^ aísí feefe¿í:uo,aunq nodexò dcauer 
tado de!a forma q enel derramamíen grades quexas de foldados, fundado 
todeíie exercito íe temía,por fer ma cada vno como tenía mas méritospa 
teria tã peligrofa, y que no íufria dila ra côfeguír los indios, que aquellos a 
ciõ,fe acordó q el preíidête y elarço quien íeauíàencomêdado^/nobafta 
jbifpo fe falíeflen del Cusco a la pro.* ron los cüplimiétos y promcíías q (o 
wíncia de Apurima q es doze leguas^ bre çfto hizo el arcobífpo y los otros 
a hazer cl repartímiêto,Ileu.Ídocõiv capitancs,para q no vuíefíe motines 
go folo el fecrerario por poderlo ha-» y alteraciones entre la gente,los qua/ 
zercon mas libertad, y cuitar las ínv lescôcertauan deprender aí arçobíf 
portunjdades dela gente. Yafsi fe acá po y a los otros príndpales,y embíar 
bò,dando de comer a los capitanes y al LíccciadoO'anca por embaxador 
gcte mas feñalada,fegíi Jos méritos y al preíidcte para q reuocaíTe çl repar 
ícnjícícs de cada vno, meforádo a timicto h^cho, y hisiefle otrodie nuc 
Jios,y dado de nueuo a otros: y valió tío d<:íagrauiandolos,donde no, que 
la rctaq eftaua vaca,yferepartío¿mas íe alearían con la tierra,y por labuc'» 
de vn mill5depefosdeoro:porq{cQ na orden que mefto fetuuo, vino a 
mo fe puede collegír defta híítoria) noticia del JLicendado Cianea, que 
todos los principales reparo miemos allí auía quedado por luítidamayor, 
dela tierra «ftauã vacos,porq Píçar^ y prendió yiCfflígò los promouedp^ 
ro auía muerto fo color eje jufticia o res d el • mono ,y con eiio qinedo todo 
/tn batallas alosqlos teniãencoméda en paz, , , . 
dos por fu M . y el prefidéte auía jufli 
- 1 ' " Cap, 
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P. X t D e como clprcfidente embio a 
frender ¡t Pedro de Valdiuk^y de los 
gifitis yue hi^o en la f ierra def* 
de que llego a Tierrajtrme, 
hafta (jne lajenejào. 
Ntcsque el Preíídêté 
falkíle en la ciudad 31 
Cuzco por gratificar 
lo mucho q Pedro de 
Valdiuia le auia íeriií^ 
Jo enefta puerra,le co 
firmo y dio de nueuo la gouernacion 
de la prouíncia de Chili.c] hafta ento 
ees auia adminiítrado, y para jütar ge 
teyprouceríedearmas y cauallosjy 
ocras cofas neceiíarias.Pedro de V a l ' 
diuiafe fue ala ciudad dlosReyes,por 
auer allí ga ello me|or cómodo, y def" 
pues q la vuo adereçado,y juntado co 
figolagête que púdolo embarcó to^ 
do,y las naoã fe hizíeron a la vela,y el 
quedo para yrfe por tierra haftaAre/ 
quipa.Y en efte tíêpo díerõ noticia al 
prefidéte como entre la géte que Val/ 
diuia lleuaua coníTgo, auia recogido 
ciertos caualleros y Toldados, que fo/ 
bre los negocios de Píçarro auiã fido 
defterrados del Peru, y algunos para 
las galeras:fobre lo qual embíò al ge/ 
neral Pedro de Hinofofa para le pre/ 
der,ycomole alcãçò,le rogo mucho q 
fe boluieíTe con el al prefidéte, y el no 
loquifohazer,confiado enla gente q 
Jleuaua3y creyendo que por caufa de^ 
HaHínojofano fe atreuería a intentar 
contra fuvolütad,íe deícuydò de fuer 
te,que con feyg arcabuzeros que el lie 
muajacometio a prenderle, y el vífto 
qué no podía haser otra cofa ,fe fue 
con d ai prefidente,d5de defpuesque 
le fatisfizo dela culpa que fe le ponía, 
le Iiízo quedar los prefos que confígo 
lkuaua,y alcanço licencia para conti 
miar f i jornada:y áfsí díolicécia a to/ 
dos los demás vezínos, que cada vno 
fe fucile a (u cafa a defcanfar,y reftau/ 
rarfe de fus gallos paíTados,y algunos 
capitanes embíò a defcubrír ,y el con 
los que le feguían fe fue a la ciudad de 
los Reyes, dexatido por gouernador 
dela ciudad del Cuzco al Licenciado 
Caruajal. En efte tiempo llegaron a 
la villa de Plata ciento y cincuenta E f 
pañoles que venía con Domingo de 
Yrala del río dela plata, y fubíeron ta 
to por el3hafl:a que llegaron al defeu/ 
brímíêto de Diego de Rojas, y de allí 
determinaron yr al Peru, para pedir 
gouernador al prefidéte y vífta fu de/ 
mauda,les dio por gouernador alca/ 
pitan Diego Ccnteno,que con ellos y 
con la demás gente que pudíeíTen jun 
tar,boluíeHe ahazer el deícubríento 
y conquífta^unque deípues el nopu 
doyr,porq teniendo cafi adereçada 
la jornada fallecío.Y el prefidente no 
brò en fu lugar otro capitã que fucile 
a efta cõquiíta del río dela plata.Efte 
rio nace de las cordilleras neuadas q 
eftan en el Peru,entre la ciudad de los 
Reyes y el Cuzco5donde faíen quatro 
rioSjnôbrados delas primeras protu'n 
cias pór dõdepaiÍan,vno fe llama A^ 
puríma,otro Vikas,y otro Auacay* y 
otroXauxa,que fale devna laguna de 
la prouíncia que fe llama Bombón, q 
es la mas llana y mas alta tierra delPe 
ru,a cuya cauía fiertipre enella graní/ 
za.La orilla defta grã laguna eftabíe 
poblata de Indios, y dentro en ella a/ 
muchas ísletas llenas de juncos yefpa/ 
dañas}yotras yeruas,donde los indios 
crian fus ganados. En la expedición 
P 3 defta 
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defta ouerra de Gonçalo Piçarro que ronces nunca fe ama hecho, por cau^ 
arriba efta coiirado,oafto el preíídcn 
te mucha fuma de dineros ̂ afsicn ha' 
zcr pago y focorros a Toldados, como 
en darles armas y cauallos y baftime^ 
cos y fletes y matalotaje y artilleria y 
municiones para ella, y cõ hazerfe to 
do a la mayor ventaja que fue pofsi> 
ble,defde que llego a tierrafirme, ha" 
fía la vícftoriajíe gaílarõ mas de noue 
deutos mil Carelianos, la mayor par 
ce délos quales tomo preftados d mer 
caderesyotras períonas,porque los 
quintos reales todos los auia tomado 
y gaftado GonçaloPiçarro, Yaísi def 
pues de paciBcada la fierra, el prcfide 
te començo a recoger todos los dine/-
ros que pudo,aísi de los quintos Rea' 
lesjcomodélos bienes confiícados,y 
delas condenaciones de perfonas,yde 
lo reflante ajunto mas de millón y me 
diodeducados dediuerfas partes de 
aquella prouincia, aunque la princi ' 
pal parte fe traxo día prouincia délos 
Charcas (como arriba lo hemos c o i u 
tado)ytodo lo recogió enla ciudad de 
los Reyes. Puíb gran dihoccía en pro 
ueerque conforme alas ordenanças 
no fecargaifen los IndioSjafsi porque 
délos trabajos delas cargas auia pere^ 
cidogran numero dellos, como porq 
con el aparejo que con eftoshallauan 
los E fpañoles para caminar,no aílen-' 
tauan en nÍMgun puebJo, y fe andana 
ociofos de vnas partes a otras, fin apli 
carfe a oficios ni a otro genero de tra 
bajo: y demás defío deípues de tener 
clprélklente aíTenrada la Audiencia 
real enla ciudad délos Reyes, cometí' 
ço a entender en hazer la tafíacion de 
los tributos que los Indios auian de 
dar a los Kfpañoles, porque hafta en/ 
fa de las guerras ¡y reuoluciones, que 
en aquella prouinciavuo defde que ie 
defcubriojíino que cada Eípañol tO' 
maua de fu Cacique el tributo que h 
daua,y otros que no íe auian tan tem/' 
pladamente les pedían mucho mas de 
lo que les podían dar, y fe lo facauan 
por fuerça,yalgunos que eneflo tenia 
mas diíiolucion ,los facauan con tor' 
mentos y muertes de algunos Indios, 
confiados en que por caufa dclasguer 
ras no fe podría faber, o íí fe fupieíle 
no feria dello caftígados.Yla taíiacio 
íc comento a hazer en conformidad 
dclos Indios, y deles mas Efpañoles, 
informandofe el prefidece y oydores, 
délos frucflos que produzia ía pro" 
iiinciaquefe taílaua ,o fiauia en ella 
minas de oro, o de plata, o abundan' 
cía de ganado, hazíendo la taíTacion, 
teniendo rcípe<flo a todo effo,yao' 
tras particularidades que fe xeque/ 
rían. 
i ^C iA P ' X j . De como clprefiâettte â e x S 
do (iJ]etiU<3as las cofas delpcrufe em* 
barco para JEjpañí>,j dejo quà 
enel camino le Acontefáo. 
lencJo ejprefi'déte que 
los negocios del peru 
eftauan tan llanos y af 
Tentados como hemos 
contado, y que los fol* 
dados y gente deguer 
ra eftauan derramados^uíendoTcem 
bíado los mas a la prouincia de Chili , 
y a la de Diego de Rojas, y a otros def 
cubrimiêtos y entradas debaxodcTus 
capíranes, y los demás que quedaron 
enel Peru Te auian aplicado a ganar 3 
comer 
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mcrcadavno cn el officio que fab/a, 
y orros tratado end negocio delas mí 
nasty considerando afsi miímo que Ia 
audiêcía i'ea!5y los gouernadores por 
ella nombradoshasian jiuftícía fin j'm 
pedimentoní embaraço alguno,dc^ 
termino veniiTc a cílos Rcynos , 
viando dela licencia que de íu Alage 
fiad auialkuado,paraqi!e cada yquã 
do que le parecieííe/e pudíeíle venir, 
y Io que principalmente le mouío fue 
traer confipo tanta cantidad de clines 
roSjComo arriba tenemos dicho que 
tenia juntos deiahasienda real,parcf 
ciendofe que ni ella cñaua feguraen 
parte donde no auiafuerça ni feguri 
dad para guardarfe^ que fo color de 
robarie(íi a tales términos viniera)fe 
podían íeuantar nueuas alteraciones 
enla-ticrra^aísidefpuesque la tuuo 
embarcada y aparejadas todas las O' 
tras cofas neceílarias para fu nauega 
cioiijfin dar parte a nadie hafia entev 
ees de íu deliberación, embíò a Ha' 
mar al Cabildo dela ciudad delosRc 
yes,y les propufo loque tenía deter/ 
minado : y aunque ellos le hízíeron 
vn rcquerimíêto, proponiéndole los 
inconueníentes que podían fucceder 
de venirfe nafta que iuMageftad pro 
iieyeííe nueuo preíidente o Viforey 
cnla tíerra:cí rcípondío íatisfazíeri' 
doles a todo, y aisi fe fue a embarcar, 
y defdela nao hizo fegundo repartí/' 
miento de todos los Indios que auían 
vacado defpues quefeauía hecho el 
primer repartimiento cerca del Cus 
ço,que eran muchos y muy feñalados 
porque auían fallecido enefte medio 
tiempo Diego Centeno y Gabriel de 
Rojas,y el Licenciado Caruajal, y o/ 
tras algunas perfonas principales y 
feñaladas enla tierra, aunque por fer 
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tantos los qucprercndia.'i ícr prouey 
dos y mejorados, y que no fe podía 
cumplir con todos Je parefeio no es-
perar a oyr las quexas de Jos que fe a.' 
uían de tener por agramados, Yaísí 
hechas las ccdulasdclas encomien-' 
das, las dexò felíadas en poder del 
fecretaríodcla audiencia, con orden 
que no las abrícífe hafia que vuíeíTe 
ocho días que el eftuuieíle hecho ala 
veía. Y aísí començo a nauegar por 
cl mes? de Dízicmbre de mil y quíníe 
tos y quarenta y nucuc años jtrayêdo 
configo al pronincíaldelaorden de 
Santo Domingo, y a Híeronymo de 
Aliaga, que fueron nombrados por 
procuradores dela prouíncía, para 
negociar con fu Magcftad las cofas 
deíla.Yafsímíímo vinieron en fuá/-
compañamiemo otros muchos caua/ 
Ueros y perfonas principales que y e 
nian arefidír de afsírnto eneftosrey 
nos con fus haziendas, y todos llega-» 
ron con buen viaje al puerto de Pana 
ma3donde deíembarcaron ,y dãdo fe 
toda la príeíTa pofsible en paffar laha 
zienda de fu Mageílad y la délos par 
ticulares al Nobre de Dios,elIos tani 
bien fe vinieron para aparejar las co 
fas neceílarias para lanauegacion de 
la mar del Norte, teniendo todos al 
prefidétcel mifmorefpedoyobedíe 
cía q le tenían enel Peru,tratádolosel 
muy humana y comedidamente, y da 
do de comer a todos los que querían 
yrafumefa,caío que efío fehasiaa 
coftade fu M.porq al tiêpo q el prelí 
dente fue prouey do a efte cargo, coít 
derando que los otros gouernadores 
auían fido notados de alguna codicia 
por el aparejo que enla tic na ay el fer 
aprouechados, y también ííendp ad* 
uertido que ningú falario fe le podía 
P ; feña-* 
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fcñaiarar en Efpaña(feguh lo que ha llama délos confines de Guatimala,y 
jftacntõces fe vfaua)cjuefueffecompe 
tente para rracar fuperfonay cafa, fe 
gú los muchos gaftos y careftía de las 
cofas que enla tierra ay,no quiío acep 
tar ningü falado feñalado, faluo que 
pudíeík gaftar dela hazienda real to 
do lo que le parefcíeíle neceíTario pa' 
ra fu cofta y mantenimiento, y gaftos 
de íu cafa y críadosjlleuando cédulas 
y recaudos para ello. Lo qual el guar 
daua tan eftrechamête,que todo quâ*' 
losOydores no folamente quitaron 
el cargo a Rodrigo de Contreras, pe 
roexecutando vna delas ordenanças 
de que arriba eftá tratado, por auer fi 
do gouernador,le priuaron délos hv 
dios que el y fu muger tenían,y de tos 
dos ios que auía encomendado a fus 
hijos enel tiempo q le duró el officio, 
fobre lo qual fe vino a eftosreynos5pí 
didiédoremedio del agrauío quepre 
tendían auerfele hecho,repref entan/ 
to fe gaftaua y compraua en fu cafa}af de para ello los feruicios de fu fuegro 
fi de mantenimientos, como de otras y los fuyos propíos, y fu Mageff ad y 
cofas/ehaziapor anteeferiuanoque losfeñores del confejo de las Indias, 
para ello eftaua díputado,ycon fe del 
fe tomaua lo neceffarío de la hazien-» 
da real, 
%C\JP. X I I . Be lo cjucfuccedio a H e r m 
doy a Pedro de Contreras que fe hallara 
tn Nic4r<tgua,y y'uneron en fe* 
guimitnto del prrfidente. 
N el tiempo c¡ Pedrò 
Arias Dauila souer^ 
nò y deícubriò la pro 
uínciade Nicaragua, 
i g a v ^ l * ' * ^ cafo vna d fus hijas lia 
IC--̂  assallfflaja doña María de 
Peñalofa con Rodn'oo de Contreras 
natural dela ciudad de Segouía, pcr^ 
fona principal y ha2endadoenellasy 
por muerte de Pedro Arias quedó la 
gouernacíon de la prouincía a Rodrí 
go de Cofreras, a quien fu Mageftad 
proueyo della por nombramiento de 
Pedro Arias fu fuegro,afrento fus fer 
nidos yrnerítos,eI qual Ia gouernò al 
gunos años , hafía unto que fue pro-' 
ueyda nueuaaudiencta que refidieííe 
cnla ciudad de Gracias a Díos}que íe 
determinaron que fe guardaíte la or/ 
denança,ycôfirmarõ loque c ftauahe 
cho por los oydores.Sabido eRo por 
Hernando de Contrerás y Pedro de 
Contreras hijos de Rodrigo de Con 
treras, fintíendofemucho deldefpa^ 
cho que fu padre traya,cn lo que auía 
venido a negocíar,como mâcebos lí-' 
u/anos determinaron de alçarfe en la 
tierra,confiadosencI aparejo que ha" 
liaron en vn luán Bermejo y en otros 
foldados fus compañeros que auía ve 
nido del Peru,partcdellos deicontê> 
tos,porq el prefídente no íes auía da> 
dodecomer^remunerandolcvS loque 
le auían feruido enla guerra de G o i i ' 
calo Píçarro, y otros q auían feguido 
al mifmo Pizarro, y por el preíídeme 
auían fido deíterrados del Peru» Y ef 
tos anímarõ íosdoshermailos para q 
emprendíeífen efte negocio,certificá 
doles qnefi con dozientos o trezicn/ 
tos hôbresde guerra que allí fe podíã 
)untar,aportaííen alPeru,pues tenían 
nauios y buen aparejo para la ñaue/ 
gacion,fe les juntaría la mayor parte 
dela gente que alia eítaua defeonteta 
jpor 
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pomoles aucr grarificacio cl Li'cccía auía tres d/as, quedeípues ãc cmhia.* 
do çila üaíca fus ícruicíos,y cõ cita, de da caO roda la hacienda real cl prcíí*' 
térmínacio començarõ a funrar gere dente y ios de fu cõpanía j auían paila 
y armas fecretamente}y quãdo ieifn" doíe al Nobre de D/os, poreja eftar 
tieron poderofos para rcíirtir la jufti allí/e tiene por cierto cj corriera grá 
cía,començarõ a executar fu propcíí peligro cl y toda la iia^iêda,poreí}ar 
to,y pareíciêdolcsq el obifpo de aejue tã feguro y fin recelo de ícmq'áce acõ 
lia prouincía auía íido muy cotrarío refcimíento.Ycomoíupícro efíosher 
a íú padre en todos los negocios cj íe manos Ja auícncía del preíklenrc^acu 
auiaofrecídojcoméçarõporlavcgati dieron anee todas colas ala cafa de 
Çade fu períona:yvn día entraro der Martin Ruy2 de Marchena.encuyo 
tos foídados de íu cõpanía,adonde cf poder como teíorcro de fu M . eíiaua 
taua el.obilpo|ug,idoal axedres, y le la caxa delas tres llaucs^yprédíendolc 
matarô y alcar5 vadera, íntítulàdofc a elje robaro haííaquatrocíêtos mil 
d exercito cicla libei rad,y tomado los pcíos cj allí auíã quedado en plata ba 
nauíos cj vuíerou menefter, fe ernbar xa de fu M.por no aucr baliado lasre 
caro enla mar del Sur,co determina-' quas dela tierra para lo llenar, y llena 
ciodcefperarla venida del prefijen ro a Marchcnay aluã de Lares y os 
te,y prêderle y robarle en el camino-, tros vecinos ala pIaca,disíendocj los 
porcj ya fabiã que fe aparefaua pa ve> auíã de ahorcar,íino les defeubriã do 
nírfe atíerrafirmecõtodalahasíêda de eílauan las armas y el dinero de la 
de fu M.aunq primero les parefeío q tierra,y níngñ temor baftò para qfc 
deurían yr a Panama,afsi para certíS lo defcubrieffcnjy auíendo puefto en 
carie del eftado délos negocíos,como fus nauíos todo el oro y plata, y otras 
porq deídc allí eftariá en tã buen pa* hazíendas q robaro Jes parefeío qiíc 
raje,y aun mejorpanauegar labueí ' todofubuen fucelío cofiftíaenyrco 
tadel Peru3q deíde Nicaragua:y auie breuedadal NobredeDíoSjy tomar 
doíe embarcado cerca de trecientos de fobrefalto al prefi'dente antes que 
hobres, fe víníerõ af puerro de Pana fuefle auííàdo, ni fe pudieíle ap.ercê  
jna,y antes cj íurgieííen en el/e certífi bír pa la defenfary aísi determinaroíi 
caro de cíenos eíí ácíeros que prédíe^ falir déla ciudad j>a baser la jornada, 
r õ de todo lo cj paíTaua:y como el pré y q luã Bermejo fe quedaífe co cié ho 
fidére era ya llegado co todalahasiê Jbresencâpo.juntoalacíudad dcPa'' 
da 1 cafy co la de otros particulares cj nama,aísentádo el real en vn recuei' 
traya5parefcíédoles cj fu buena dicha to5a efecto de cj pudieíle hazer cfpaU 
lesauíatraydolaprefaaIasmanos,ef dasalagête q yuaal Nobrcde Díos 
perarõ que anocheçiefie,y furgíeron y recoger la prefa qde alia embíaílen 
'•¿nel puerto muy fecretaiiienfe,y fin y prender y matar a los que de alia 
ninoun ruydo,ereyertdo que el prefix creyan que vernían huyendo y efesba 
déte eftauaenla ciudad,y que fin nin raíados,afsí dela gente del prefiden^ 
gun ríefgo ni defcnfapodríãcfeduar te,como de ios mercaderes y vezincte 
fu intento:aunq como ya eftà dicho, de la tierra, y Pedro de Contrerasíu 
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hermano con el rcfio de fu campo ca' cho que falíendo a la mar,le calmó el 
mínaíle para el Nombre de Dios, pa víento5de manera que no puejo ñaue 
recíendoles que baftaua aquello para gar5y tomo por rem edío embíar ai ca 
tomarlos de íòbrefalto5aunq lesfucce piran Hernán Nunez de Segura con 
dio muy de otra manera que ellos lo ciertos negrosque le guíaíTeh por tier 
tenían n'ourado,porque a la hora que ra hafta el Nobre de Dios, para aper 
JVIarchena fintioei negocio, defpa' cebir la gente del pueblo, y poner en 
chò dosnegros muy dieftros enla tier recado la hazíenda real,yla dejos par 
ra,elvno por tierra, y el otro por el ticulares. Segura camino a pie por 
rioChagre^pordodeauiaydo el pre donde las guias le lleuauã, aunque cõ 
fidente en barcos: porque cfte rio de muy gran trabajo por caufa délos rnu 
Chagrenace de vnas cordilleras de chos rios: algunos dé los quales por 
fierra q ay entre Panama y el l^ôbre fer tã crefeídos vuo de paílar a nado, 
de Dios aguas vertientes a la mar del y por la difficulrad délos arcabucos y 
Sur,yparefciendo que corre azia ella anegadizos que ay,porque no escarní 
febuelue defpues por vnas quebra' no curfado,ni por donde paila nadie 
das a meteríe enla mar del Norte por en muchos tiempos. Pues llegado al 
efpacío de catorze leguas3por mane Nobre de DioSjhallò que ya le íabía 
ra que para poderfe nauegar de vna alia el fucceíío por medio del otro mê 
mar a otra, faltan folamente de ronv fajero que auia dado el mãdado por 
perfe aquellas quatro o cinco leguas, tierra:yafsí eftauan ya apercebidos lo 
aunq por fer de fierras y tierra muy mejor que pudieron,facádo en tierra 
afpera ydoblada/e tiene por impofsi mucha gente délos nauíosq auia ene! 
ble(como lo fue)romper tato menos puerto,q eran nueue o diez. Y ya en 
candad 3 tierra,como ay enel Pelopo efia fazon llego por mar el prefiden' 
nofo entre el mar Egeo y el loniOjdo te5y con buena índufiría fe auia aca^ 
de agora fe llama laMorea,cafo q fije bado de poner en orden la gente^ fa 
tentado por tantos Emperadores cõ lieroncon el mejor apercebimíento 
la cofia y trabajo que cuenta los hífio q Ies fue pofsible,del Nobre de Dios 
ríadoresjy afsi defde Panama vã por la buelta de Panama por tierra, y cdo 
tierra cinco leguas hafta vna venta q por cabeça el prefidente,yen fu lugar 
llaman las cruses, y allí fe embarcan Sancho de Clauijo gouernador por 
por el río,y vã a falir a la mar delNor fu Magefiad de aquella prouincia, q 
te,a cinco o feys leguas del Nõbre de a cafo auia venido en fu acompaña" 
Dios.Pues el mêfaf ero que fue por el miento defde Panama por el r io de 
rio afcrançò al preíidête antes que Ikv Chagre* 
©aíTe al Nombre de Díos,y fiédo auí> 
lado délo qpaffauajlo comunico COtl % C J ( P . X I 1 L Como Hernandoy Pedro de 
cl prouíncíal y cõ los otros capitanes Contrasfuero*-vencidosy detbara-
que yuã en fu compañía, fin mofirar p0*" Ingente depatiama. 
ninguna alteracíõ delas que parefeía 
requerir el negocio,aúque fintío mu' Auíendo 
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Viendo robado eftos ticía Hernando de Correr as en el cal-
dos hermanos la ciu" mtno,cj nofolamenre losdd Nobre 
dad dPanama}y muer de Dios eftauan apercebidos para la 
ro alguna poca gente defenfa/abída la entrada dePanama 
que le les pufo en rcfi^ pero que venían contra el en capo, fe 
ítencia,fe acordó ( ce auia de retirar para funtarfe con lúa 
mo arriba eftá dicho) que Pedro de Bernic|o5y ver íí fe fentian fuertespa 
Contreras fe quedaffe en la mar en raladefenfa,y ímoembarcarfcconla 
guarda délos nauios, y dcla preía que prefa. Pues tornãdofe Hernando de 
fe auia hecho,ypara recoger lo que fe Contreras a Panama delde el medio 
le embíafle, dexando le alguna parte camíno,y fabido por algunos negros 
dela gente que pareíciofer neceííaría que tomò3la visoria que fe auia aui*-
y cj luán Bermejo con la mitad de fu do contra luán Bermejo y los íuyos,y 
campo aífentaíle el real en vna efían/ que executando la víditoria, venia c5 
cia junto aPanama para el efeiík» que tra el,fe desbaratò,ym5dò a los fuyos 
cftà dicho5y que Hernando de Coiv q cada vno fe fucile por donde mejor 
treras con el refto del exercito fe fuef les parefcieíle, hafta llegar a la mar, 
fe al Nombre de Dios; y afsi fe execu porque allí les ternía fu hermano los . 
tò todojy en viendo Martin Ruyz de bateles cnla playa para recogerlos en 
Marchena y luán de Lares regidor la armada^ afsi lo hizieron, y el con 
del Nombre de DioSjque fe auia diui algunos de los fuyos fe defuiò del ca.' 
dido la gente deftos hermanos, paref mino real, temiendo encontrar con 
cióles que ferian parte para desbara^ Marchena: y como en aquella tierra 
tar a luán Bermejo, y a los que con el ay tantas efpeífuras yrios y arroyos,y 
quedauanjy afsi poniendo ene lio dili el eftauapoco dieftro enlos paílbs, U 
gencia con mas breuedad dela q pa^ ahogó en vn rio,y alguos délos fuyos 
refeía pofsíblejrecogieron toda la gê fueron prefoSjyotros nunca mas fe fu 
te dcla ciudad q andana huyda por el po dellos. Los q efeaparo defta rota 
mõte3y los negros de las requas y eftá biuos y de la de luán Bermejo,fueron 
cias, y armãdolos lo mejor que pudie licuados prefos a Panama,y teniendo 
ron; y dexando en la ciudad alguna los atados enla plaça, vn alguazil lo* 
guarda,y tomadas las calles cõ baluar mató a puñaladas con vna dagaJSabi 
tes de tierra y faxinajporque no falief do por Pedro de Contreras que efta* 
fen los delas naos a hazer nueuos da' ua enla mar,el defaftrado fin de fu ge 
ños o a íoccorrer aios fuyos}ellos falie te,parefciêdole que no ternía tiempo 
ron en campo contra luán Bermejo para hazerfe a la vela/e metió en vn 
y fu gente, y pelearon los vnos y los batel el y algunos délos fuyos.defanv 
otrosjhafta que luán Bermejo fue def parando las naos.y todo quanto ene/ 
baratado,ymuertos yprefos todos los lias eftaua: y nauegò cofta a cofta ha<* 
fuycs.Y luego determinó Marchena fia faltar en vna prouincia que le lía' 
de yríe derecho al Nombre de Dios, maNata,donde nunca mas íe ha fabi 
fofpechando lo que fue:q teniédo no do que fe hizo,aunque fe ere que dio 
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*n Indios cíe gu-crra q por aüí ay mu^ íe tuuo ncmcía,por auer tan b u e n fue 
thov/5t mataron,Siendoauííadoel c^llocomo nucítro fenor encamino 
prefidentc de todos cftos fucccílos, íe enla buena ventura de fit Mageftad, 
boluio con toda ingente al nübredc en negocios que tan difíícultoía pare 
Dios,dando gracias a nuefíro feñor claque auiandetencrla falida. Veni 
por la íeñaiada merced que le auia he do el prefideme a Valladolrd, dende 
dio en librarle de vn peligro tan no a pocos dias fue proueydo del obifpa 
penfado,^' que no fe auia podido pre do de Palencia^ que vacó por muerte 
tienír con diííoencia por otro rae" de dô Luys Cabeça de Vaca,y (u Nía . 
dio algunOjíaluóque a llegar cínco,o geftad le embiò a mandar que íe par 
fcys días antes efta gente, le prendie^ tiefle luego para fu corte > para tomar 
tàn-jy feapoderauan fin riefgonipe" del relacíõ particular de todos los ne 
ligro alguno, de la mayor prefaque gociosen que auia tratado,y el lo cfi> 
nunca eoíaríosauían hecho. Pacifica plio luego, y fe partió de Valladolid, 
do eftc alboroto, el prcíídenre íe env licuado en íu compañia al prouíncíal 
barco,poniendo en orden y apunto de Santo DomingCj y al capitán Hie 
de guerra los nauíos en que trayala ronymo de Aljaga,que vinieron por 
bazienda de íu JVlageftad3y llegó en procuradores dela prouincia del Pe 
íaluamcnto a cftos reynos, (in que le ni3y a otros muchos caualleros y per' 
aconteícieíle deígracía ninguna, ííno fonas íenaladas que pretendian rece/ 
fue que vn nauío q traya a cargo lua bir de fu Mageftad mercedes3y remu 
Gomes deAñaya con cierta parte de neracion délo que le auia feruido en 
lahasicdadeíuMageñadjfe'apartó la pacificación del Peru,ycon todos 
detacompañía,y arriisó al puerco del ellos fe embarcó elobífpo en Barce/ 
Nombre de Díos3aunquedeípues lie lonaenlas galeras que le cftauan cipe 
gó en íaluamento a cftos reynos. En rando,y Ueuó enellas quinientos mil 
entrando el préndente con fu flota efeudos labrados en reales, q fu Ma/ 
por la barra de San Lncar,deípachó ge liad le embiò a mandar que Ueuaf/ 
por lapofta al capitán Lope Martin, íe. Y poco antes defto fu Maoeftad 
que fucile a Alemafía a dar noticia a proueyo por Viforey del Peru a don 
íu Mageftad de fu venida, la qual le Antonio de Mcndoça, que lo era en 
fue muy agradable nueua,y que pufo laNueuaEfpaña,yen fu lugar embiò 
grande admiración y efpanto en KV a dô LuysdeVelafco veedor oencral 
das aquellas prouincías donde delío delas guardas de Caftilla, 
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los defte preíente l ibro. 
f > j f P . L DcU noticia que fe tuno del Perttj 
^"^y como fe comento a defcubrir. * 
Cap.zXomo quedo don Francifco Piçarre aisU-
do enit Gorgonag como con Upocamente que te 
nitt nituegò3paJJando la h/tea eqttiuoÃied. 
Cap. 3.' D e como don Francifco Pi^rrofino 4 
Efpana a dar noticia afuMageftad del defeubri 
miento del Peruy de algunas cojlumbres de los 
naturales del. " 
Cap. 4. D ela gente que habita debaxo dela l i ' 
net e q m u o ã i a l o t r a s coftu feualadasque aüi 
ay. » 
Crf̂ .T. "Délos y eneros de pe\ que ay enla punta 
de Santahclena.y délos gigantes que aüi TUQ. *• 
Cap. 6.Y)CIM ventesy cofa* que ay pijfada Id 
linea equinoctial aya el mediodia^por la cofia de 
dela mar. > 
Cap. 7. Del yiento que corre en los llanos de\ 
Pe ru j l a ra^on deU fequedaddellos. 
Cap.%. Dela calidad dela fierra del Peru,y de 
la población della de Indios y Chr ¡fíanos. 
Cap. 9, Delas ciudades de Chriílianos que ay 
enla fierra del Peru. 
Cap.10. Delas cofas feñaladas que Cuaynaca 
utbi^oenel Peru. 
' Cap,ti. Deleflado en queeflauan las guer-
ras del Peru al tiempo que los IJfañoles UegarU 
alia. . 
Libro fegundo. 
Delaconquifta que hi^tcroHenla prouincia del 
Peru don Francifco PiÇarroy fu «ente. 
Cap.r. Délo que algouernador le acontefeio en 
la isla de Puna y fu conquiera. 
Cap.^De como el goner nadorpaffo <t Tumhe^ 
y dela conquifa que hi^p^hafla que pobló a Sant 
Miguel. 
CVí». 4. JDf como el vouernadírfue a Caxamal 
cay délo que le acaefcio aüi. 
Cap.̂ .Como fe dia U batalla contra ^tabalibi 
y como fue prefo. v 
Cap.6. De como ̂ Atabalibamtfdo matar a Guaj 
car y como Hernando Pizarro fue defeubrien» 
briendo la tierra. 
Cap. 7. De como matara a j í ta la l iha} porque 
le leuantaron que queriamatara los Chnílianos 
y de como fue don Diego de ^Almagro al peru la 
fegundaye^, ¡ 
Cap.8. D e como Rimiintguicapitán de xAtahA 
liba fe alço enla tierra de Qutto^y como elgouer. 
nadorfe fue al Cuzco.'' 
Cap.?. De como el capitán Benalca^arftic aU 
conquifta de Quito* 
Cap.io.De como don Pedro dctAluaradopaj 
fo alperUjy dcloqnele acaefeio. '> 
Car. 11. Como fe toparon donDiego de Jíltnt 
groy don Pedro de lAluardoy 'ddo que aüi <tc<t< 
tio. ' 
Cap.iz. De como don Diego de a lmagroj ¡d 
Pedro de Jlluarado fe toparon con el Qui\quk 
y lo que les acaefeio. 
Cap.i}. De como elgouernddorpago 4 dott P< 
drb de yí luar ado los cien má pefos del concierti 
y como don Diego fe quifo ha^errefcebir porgo* 
uernador delCu\co. > 
Libro tercero* 
Cap. I . De como don Dtego de ¿A \magro fe pat 
tto para Chili. , 
Cap.i. De los trabaos quepafjo don Diego dt 
lAlmagroy fugente enlajoynécdade Chili ,y dt 
algunas particularidades de aquella tierra, t 
Cap. }¡de}*bueha de Fernando Ficarro alpe-
ruédelosdefyachosque Üeno^del alçamienti 
delós Indios. 
Cap.^.De como fino don Diego de^Almagn 
fobre el Cu^co} y prendió a Hernando Pizarro 
Cap.'j.De como mataron los Indios muchos fo 
cono, 
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corros que el vcutrnaâor mhio afus hermanos cáb.Z. D e U muerte d d marques doa Frag' 
alCuzco. 
C((¡). 6. cíe como el marques embto a pedir fo-
corro a diuerfetspartes}y como el capitán ¿ílon-
p¡ de jLluttrddo Ifjve Afocorrer. 
Cap.j.De como elmarques yua eafocorro de 
fus hermanos al Cwzjo,yfabido el •vencimento 
de ^4lonfo de J í luarado/e boluio a los Reyes. 
Çap.%. De como el marques bi%p*ente,y fe fol 
taron delaprijion ^Alanfode .Alvarado,y Goit-
•<ph Pizarro }y délo que pujío con ellos. 
Cap.9. Decomojei'ieron los quemadores 
j fue fuelto Hernando Ptyrro . 
Cap. io. De corns el marques fuefobre don 
Diego }y el fe retiro azjt el Cu^co. 
Cap.n. De como Hernando Piçarroft/e ai 
Cu^co con fit exercito ty fe dio la batalla de las 
Salinas}yprendieron a don Diego de ̂ Almagro. 
Cap. ix. Délo quefnecedio defpttes dela bata 
Hádelas Salinas ¿y como fe -vim a Ejpaña Her-
nattio Piqarro., 
Cap.i).Délo que acaefcioalcapitanValdma 
enel yiaje delaprouincia de Chili ¿y defynes de 
«tlUzado, % . 
•o 
Libro quarfo. 
Cap.l. De como Gonzalo Pizarro fe adereçopa* 
rala jornada dela Canela. ». 
cap.?.Delas cojlumhresy calidades delmur 
cifeo picarro 
• .} 
ques don Francifco picar ro.y del adelantado don 
DICSQ de ̂ Álmao-ro. 
cap.to. de como don Diego de ^Almagra hi%p 
gente deguerraj mato algunos caualleros^y co-
mo lAlonfode ¿íluarado alço y andera por f u 
magejtad* 
cap, 11. De como el cu%co fe alzo por f u JMa-
geftad^ hicieron capitanapedro l A l u a r c ^ H o l 
gmn:y délo que el hizo. 
cap.n. de como do diego fue en bafea de feitQ 
aluare^porr.o lo alcançar pa/Jo al cuzco. 
cap. i).de cerno llego Vaca de Cajlro alos rea 
les depedro ^ í lua re^y ^ íhnfo de ^ í l u a r a d o , 
y le refcibieronporgouernador^y délo demás que 
¿llihi^o. 
.cap. 14.de como don diego mato a Garcia de ^Al 
uarado enel cu^cOjy comofacofu gente contra 
Vaca de cajlro, 
<cap. i<¡.de como Vaca de cajlro fue defdela cii(~ 
dad délos Reyes a Xauxa,y délo que hit^p a l l i,. 
cap. i ¿ . de como Vaca de cajlro fue con f u e-. 
xercito defde Xattxa a Gitamangajj lo que p a j 
fo con dondiego. 
cap. 17.de como Vaca de cajlro faco la gente 
tu campo para dar la batalla ¿y délo que le ac<%ef 
cio. 
cap. 18. como Vaca de cajlro mottio los cfqua-
Cap.i. de como Gómalo Piqarro partió de Qui drenes contra do» diego para dar la batnlla. 
toy llego ala Canela ¡y délo quele ¿caefcio enel cap.iy.de como fe repio la batalla d e c h u p á s . 
camino. " cap.io.de comoVacá de cajlro dio gradas a 
cap.y.delos pueblos y tierras quepajlo Gonqa- f i t gente por la yióloria que auian auido. 
h Pizarro bajía que llego a la tierra donde hi%p cap. ti.de la jitfiicia quefe hi^v délos de don 
"vn Tergantin.» diego, 
C<tpA' de como Fracifco de Orellana fe alço u p A i . de como Vaca de cajlro embto a defen 
yfde con el vergantitijy de los trabajos quefue k tierra por dmerfaspartes, 
cedieron a caufa dejlo* . , 
cap.^.Decomo Gonçalo piçarra bvhio a Qui 
to,y délos trabajos que pafio enla hucha, 
cap.6.de como los de Chili tratarwla muerte 
del marques. * 
cap. j.como aiitfaron al marques de la d< ter-
minación que ejlaua tomadapara matarle. 
Libro quinto. 
Cap. I .delas ordenanzas que fu mageflad ma 
doha^erparaelgmiertio delas I n d i a s c o m o 
BlafcoNuíie^ V eUjucpor V iforey al pert* pa -
v ra 
Libro fepíímo* 
Çttp.l.Como clprejldenre Ueoh al puerto de T u 
l>e\,y de nUi projisuio fit camino por lafierra con 
tra G a n ó l o Pi^irro. 
Capa. Délo que ¡ri^o Gonçalo Piçarro f t tbii* 
la )iir.ta de Diego Centeno y yAlonfo de Mendo-
ç<». 
Cap.}- Delrompimiento dela hataUa yue fe dio 
entre Gontdo Piçarra y Diego Centetioy fus ex 
¡POS ¿que comunmente fe llama U de Guari/ae. 
Cal?. 4 . D f como elpreftdente juntofugete en 
el yaüe deXauxajdclo demás que allí proveyó. 
Cap.1! • De como Uego P edro de Kaldiuia al real 
delprcfidentej conel otros capitanes. 
Cap. ¿ .Dé lo que elprefiiente h i \o defpttes de 
paffado el riojiafla dar la bataüa. 
Cap.7.De comofe dio la batalla de Xaquixa 
T A B L A . 
gnantjy deloqiieeneUa ¿caefeio. 
Cap.S. D el alcance que ftguio elprrfidente a 
Gonçalo Pizarro y a fu campo ¿y lajujliciaque 
hizo enellos. 
Cap. 5. Del repartimiento que tlpfrfidcnte hi 
%o dela tierra de (pues dela vifloria. 
Cap. 10.Decomo elprefide/iteembioaprender 
a Pedro de Valdiuia^y délosgaflos queln^o en 
la guerra, dejde que llegó a Tierra firme, hafla 
que lafenefcw. 
Cap. 11. De como elprefidente dexando affen-
tadas las cofas del Peru J e embarco para Jijpa-
üa,y detodolo que ertelcamino leacontefeio. 
Cap. a . De lo quefaccedió a Hertiadoy a Pe* 
dro de Contreras que fe ballaro en Nicaragua^ 
y'tuieron enfegtiimicjito del prcftdente. 
Cap. 1 j . De como Hernando y Pedro de Con-
treras fueron "Vencidos y desbaratados por lage 
te de Panama. . Í'LX 
•o 
Fin dela tabla defte prefentc libro» 
